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" Í e c r e t a r i a D E A G R I C U L T U R A 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O T 
Buen t iempo. 
leuales temperaturas. 
Turbonadas aisladas. 
L-a no ta dol Observatorio en la pá -
gina diez. 
DIARIO DE LA MARINA 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
3 6 P A G I N A S : 5 S E L 
'ACOGIDO ^. L A F R A N Q U I C I A I M S T A L K INSCRIPTO COMO ( 'OUIU^SPONDENCIA D E SEGUNDA CLASlü l^V A D M I N I S T R A C I O N DIO CORREOS D E L A H A B A N A . 
A 8 0 X C H A B A N A , J U E V E S , 2 2 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . — S A N P A U L I N O , O B I S P O 
N U M E R O 1 6 0 . 
D e c l a r a c i o n e s ¡ P A R A E L N I Ñ O Q U E 
d e l D o c t o r C a r l o s 
N . j e C é s p e d e s 
P E R D I O S U S M A N O S 
« H A Y Q U E V I G O R I Z A R L A 
N A C I O N A L I D A D Y S O B E -
R A N I A N A C I O N A L P A R A 
C O N S E R V A R I N C O L U M E 
N U E S T R A I N D E P E N D E N -
C I A " 
C O N E S T A V I G E S I M A C U A R T A L I S T A A S C I E N D E Í O R E -
C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 4 4 . 9 7 8 . 3 2 
E L N U E V O 
D I R E C T O R D E 
B E N E F I C E N C I A 
L A S U S C R I P C I O N P A R A S e r á d e s i g n a d o e l 
E L N I Ñ O S I N M A N O S n u e r o S u b s e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
S u m a A n t e r i o r . 
En l a m a f í a n a de ayer t o m ó po-
«esión de su cargo de Secre tar lo de 
S a d o el D r . Car los M a n u e l de C é s -
pedes M i n i s t r o de Cuba en 103 Es-
Ldos Unidos de N o r t e A m é r i c a , car-
go para el que f u é designado rec ien -
^ L a ^ e r e m o n í a , c o m e toda l a que se 
-alebra en estos casos f u é senci l la , 
c o n c r e t á n d o s e a l a f i r m a del acta de 
e n í r e g a en t re el Secre ta r io de Jus-
S a e i n t e r i n o de Es tado doc to r 
Erasmo R e g ü e i f e r o s y el doc to r C é s -
pe^e1Sacto a d e m á s del Subsecre tar io 
licenciado G u i l l e r m o P a t t e r s o n asis-
tieron los d i s t in tos Jefes de Nego-
ciados de l a Secre ta r la . 
D e s p u é s de la t o m a de p o s e s i ó n 
ei doctor R e g ü e i f e r o s p r o n u n c i ó u n 
bello discurso ena l tec iendo los m é -
ritos del I l u s t r e sucesor de o t r o g r a n 
cubano, el D r . R a f a e l M o n t e r o , q u i e n 
por su h i s t o r i a , por sus m e r e c i m i e n -
tos lo bacen cada vez m á s g rande 
ante las f i g u r a s m á s sobresal ientes 
de nuesta n a c i o n a l i d a d . T u v o frases 
h e r m o s í s i m a s y de c á l i d o e logio pa ra 
el Dr. M o n t e r o , que f u e r o n m u y co-
mentadas y celebradas y p a r a e l doc-
tor C é s p e d e s , que en m o m e n t o s m u y 
difíciles se hace ca rgo de una c a r t e r a 
que s a b r á deaempfiar como buen c u -
bano amante de su p a t r i a y de sus 
antepasados, en t re ¿ o s que sobresa-
lía su augusto pad re Carlos M a n u e l 
de Céspedes . 
E l doctor C é s p e d e s se e x p r e s ó en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" A i t o m a r p o s e s i ó n de l cargo de 
Secretarlo de E s t a d o y a s u m i r en 
esta acto sus m ú l t i p l e s responsabi-
lidades, debo dec la ra r que de acuer-
do con los deseos de nues t ro P r i -
mer Mag i s t r ado p r o c u r a r é c u l t i v a r 
;on celo y esmero las buenas r e l a -
cione» y l a a m i s t a d de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba con las naciones e x t r a n j e -
ras. 
B¡ considerable desa r ro l lo de l pue-
¿Í|i cubano, l a creciente necesidad de 
nuestro consumo, el que esperamos 
ampliar, y e l v i v o i n t e r é s que t o m a -
mos en l o que se r e l ac iona con l a 
paz, el progreso y l a f e l i c i d a d de t o -
dos los pueblos de l a t i e r r a que se 
refleja t a n poderosamente en nues-
tro propio bienestar m o r a l y m a t e -
r ial , son causas de que anhe lemos 
contr ibuir c o n los p roduc tos de nues-
tro suelo e Indus t r i a s y las mues-
tras m á s patentes de nues t r a buena 
Toluntad a m e j o r a r las condic iones 
de todos los p a í s e s con los cuales no» 
preocupamos en sostener el i n t e r c a m -
bio y para lo c u a l , po r nues t r a pa r -
te, y para enal tecer nues t ro n o m -
bre y consol idar n u e s t r o c r é d i t o , no» 
f r u t a r e m o s s i empre a ias bases esen-
ciales dei t r a t o d i p l o m á t i c o . 
Especialmente me e s f o r z a r é p a r a 
que las í n t i m a s y estrechas r e l a c i o -
nes que tenemos establecidas con los 
Estados Unidos de A m é r i c a , po r v i r -
tud del T r a t a d o de re laciones per -
manentes y e l de r e c i p r o c i d a d comer -
cial r igentes , se m a n t e n g a n cons tan-
temente de 10 m á s f ranco y cordia les 
Para beneficio m u t u o y pa ra que 
— I n s p i r á n d o s e en los mismos p r i n -
cipios de l i b e r t a d y Just icia y en l a 
necesaria c o m p e n e t r a c i ó n de In t e r e -
6es y la c o o p e r a c i ó n f r a t e r n a l ha -
da toda noble y generosa f i n a l i d a d — 
y animados, como lo estamos de i d é n -
ticos p r o p ó s i t o s de sana p o l í t i c a y 
ciara r a z ó n en cuan to pueda afec-
tar la es tab i l idad de l Gobie rno y e l 
bienestar del pueblo de Cuba, cuyos 
destinos se h a l l a n en sus prop ias m a -
Oos, se v igo r i cen cada d í a m á s l a 
nacionalidad y la s o b e r a n í a cuba-
o s y ge conserve i n c ó l u m e nues t r a 
Independencia, que t a n grandes sa-
crificios ha costado." 
j u v e n t u d M o n t a ñ e s a : 
I 25 por c ien to de l a V e l a -
j da celebrada en d í a 11 en 
el Cen t ro Cas t e l l ano . . 
Conc ie r to o rgan izado po r l a 
no tab le p i an i s t a H i l d a 
F o r t u n y 
Recolec tado en t r e var ios 
a lumnos del Colegio "San 
Franc isco de P a u l a " . . 
L a u r e a n o L ó p e z 
J o a q u í n F . A l c á z a r . . . . . 
C é s a r G a r c í a del P i n o . . . . 
J o s é A n t o n i o P á r r a g a . . . . 
E S T A D O S U N I D O S 
Blanca Rosa y M a r y B a t a -
l l á n , de N o r m a n P a r k , 
Ga 
C a r m e l a G a r c í a , de I b o r C i -
t y , F i a 
$44.676.20 A n t o n i o Cisneros 
R e c o l e c t a del n i ñ o A n g e l 
; O . , R a m í r e z . . . . . . . 
' H i j o s D o m í n g u e z 
J o s é D u r á n 
76.06 A r m a n d o Riesgo 
¡ A n a b e l P é r e z 
' P a r m e n i a S i l v a G a r c i n i . . 
65.00 D i a n a S i lva G a r c i n i . . . . 
j Recolec ta hecha e n t r e los 
m i e m b r o s de " E l Peque-
3 3 . 0 0 ' ñ o C i u d a d a n o " 
10.00 H e r m a n o s P u p o P u p o . . . . 
5.00 De una M a d r e , 
1.00 Jo rge R o j a s . . . ,, 
1.00 i J o s é I lesis T a b o r a 
' R o b e r t o A c o s t a . . • 
¡ A l b e r t o P é r e z . . . . . . 
F r anc i sco G u t i é r r e z . . . . 
A u g u s t o Roseel 
M . L i a t s e 
Franc i sco T o r a n z o 
¡ A m a d o P r o e n z a . . ' . . 
5.00 ¡ P í o Paya 
1.00 
-ooo-
D E P R O V I N C I A S 
C E I B A D E L A G U A 
T o m á s P a z ó y Ca 
Rodo l fo L e ó n G o n z á l e z . . ., 
J u a n S i m e é n C a p e l l . . 
E n r i q u e M u ñ i z V a l i e n t e . . 
V i c e n t e Pacheco 
E l i g i ó M a r t í n e z , 
F ranc i sco Alonso V i v ó . . . 
F l o r e n c i o G u z m á n N o a . . . 
J o s é S u á r e z P e l á e z . . ., 
J o s é N o a G o n z á l e z . . 
A r m a n d o P i e d r a . . . . . . . . , 
¡ F r a n c i s c o T o u s a . . , . „ . . 
j F ranc i sco Or t ega 
.Feder ico R u i z B u s t l l l o . . , . 
¡ J u l i a F e r n á n d e z , . 
•Lu i s P é r e z , . . , 
J o s é M i g u e l 
Jacobo A n t o n i o S a l f . . 
J u a n T a r a 
Des ider io N o a V a l d é s . . . . 
A g u s t í n M a r t í n e z 
L u i s y P e d r o V á z q u e z . . . . 
J o s é R . I b a t a o R o d r í g u e z . 
H e r í b e r t o S u a r d l a » . . . . 
J o s é M . G o d í n e z . . . . . . . 
C á n d i d o G o n z á l e z . . . . „ „ 
A n g e l N o a S á n c h e z . . . . 
V i c e n t e Qrassot . 
J o s é R a m ó n F a b e l o . . ,•-'•1 
F e l i c i a n o V a l d é s B r l t o . . . 
L u i s J u a r l s t l A c a l t u r r i . . 
Pedro G u z m á n « • 
J o s é G u z m á n . . . . >•>•! 1.1 
M a n u e l R u l z . . . . . . 
E l i s a G a r c í a P e l l ó n . . „,,, 
S U M A $ 4 4 , 9 7 8 . 8 2 
P E T I C I O N 
D E I N D U L T O 
U N A C O N S U L T A A L O S D O N A N T E S | 
j A instancia de los abogados M o n t i e l ¡ el c a p i t a l que hemos recaudado, ab r i - j » 
1 y M a r t í n e z , el Fiscal de la Aud ienc i a mos una encuesta sol ic i tando de los nri1Tk • n . p n m p m i r C T A C I 














jde la H a b a n a , D r . P a l m a , ha orde-
I nado a l de Pa r t i do D r . M e n o c a l , que de manifestar la forma en que quieren | 
¡ i n i c i e expediente pa ra cons t i tu i r con- j que se inv ie r ta y adminis t re el c a u d a l ; 
! sejo de" f a m i l i a a l menor R i c a r d o ' p ú b l i c a m e n t e apor tado para el nmo [ 
; M é n d e z , a cuyo favor exci tamos des-; R ica rdo M é n d e z . Las contestaciones | 
¡ d e este D I A R I O la p iedad p ú b l i c a , ¡ c o i n c i d e n casi u n á n i m e m e n t e con el 
' ob ten iendo u n é x i t o m u y superior a l o c r i t e r io nuestro, que dejamos enuncia-
que p o d í a m o s esperar. d o ; pero ante el hecho de que la auto-
Mien t ras el i n f e l i z n i ñ o m u t i l a d o no r i d a d j u d i c i a l procede a fo rmar un 
t u v o otros recursos que los que le Consejo de f a m i l i a , nos creemos en 
fac i l i t aba l a c a r i d a d del m a t r i m o n i o | el caso de rogar a los que han c o n t r i -
que lo a c o g i ó en su hogar preservan-! bu ido a la s u s c r i p c i ó n , que expresen 
d o l o de la mise j i a absoluta , n a d e , c a t e g ó r i c a m e n t e si e s t á n conformes 
n i ios mismos parientes, se c u i d ó de l j con eso o con el siguiente p l a n que 
pobre h u é r f a n o , y para p rocura r l e p ropo : i -mos : 
siquiera ca lor , no hubo u n a lma bue^ 
-ooo-
OTENFURGOS 
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E l doc tor J o s é M i g u e l P e ñ a , nue -
v o d i r e c t o r de Benef icenc ia , q u i e n 
¡ c o n el genera l b e n e p l á c i t o de l a o p i -
n i ó n vue lve a ocupa r u n puesto eie-
jvado en l a S e c r e t a r í a que é l c o n t r l -
f ) A D A i n i T D r C bujró a o r g a n i z a r cuando f u é f u n -
f 1 L 1 U L l J i a E ^ doc to r pe f i a eg un0 de los m á s 
i l u s t r e s h ig i en i s t a s cubanos y e s t á 
dotado de e x t r a o r d i n a r i a s cond ic io -
nes como galeno, a d m i n i s t r a d o r y o r -
gan izador . E n l a d i r e c c i ó n y a d m i -
n i s t r a c i ó n del h o s p i t a l " M e r c e d e s " 
| h a rea l izado u n a l a b o r b r i l l a n t e , lo 
m i s m o que en cuantos puestos h a 
N u e s t r o i l u s t e y respetable aml-10CUpad0. De é l espera el p a í s , en 
go el doc to r R a i m u n d o Cabrera , d i - e8tog d i f í c i l e s m o m e n t o s , sabias ac-
r i g l ó ayer l a s i gu i en t e c a r t a al s e ñ o r tuaciones 
Secre tar io de J u s t i c i a : 
D R . J O S E I G N A C I O D E L A 
T 0 R R E - D E S I G N A C I O N 
D E L N U E V O J E F E D E L A 
P O L I C I A S E C R E T A . 
O T R A S N O T I C I A S 
N U E V O SUBSE< 'H ESTA R I O D E GO-
B E R N A d O N 
U N A C A R T A D E L D R . R A I -
M U N D O C A B R E R A 
-ooo-
O A L A B A Z A R D B S A G U A 
V a r i o s n l f ios de las A u l a » 
1, 4 y 6 de l a Escue la da 
esta c a b e c e r a . . . . . : . . 8.00 
H a b a n a , 21 de j u n i o de 1922 . 
Sr. D r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
Secre ta r io de Jus t i c i a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
A us ted que es u n excelente cu-
bano y u n h o m b r e bueno supl ico que 
ponga en seguida en menos de l doc-
t o r Zayas l a a d j u n t a p e t i c i ó n y le 
Preste su apoyo s ince ro y dec is ivo . 
Su mas a ten to . 
R a i m u n d o Cabre ra . 
D E C R E T O D E 
S U P R E S I O N D E L O S 
G A R D E N - P L A Y S : 
P o r decre to p res idenc ia l , que se 
f i r m a r á de u n m o m e n t o a o t r o , se-
r á designado Subsecre tar io de Go-
b e r n a c i ó n el doctor J o s é Ignac io de 
Cons t i tu i r una o b r a p í a que lleve j Ia T o r r e , ac tua l D i r e c t o r de Ju s t i c i a , 
, . i i i • r i - - i j cargo en el cua l le s u s t i t u i r á , p roba-
na que sintiese la necesidad de cons- por nombre el del i n fe l i z mu t i l ado j b lemente , el doc tor A d o l f o F e r n á n -
t i t u i r u n Consejo de f a m i l i a que lo i R ica rdo M é n d e z , nombrando para a d - , d € z Junco. 
amparase, j min i s t ra r la a personas de t a l c o n d i - | Secretar io de G o b e r n a c i ó n , doc-
A h o r a , cuando para ser mayo r la c ión mora l , que por su l i m p i a y h o n - i t o r L a u c í s n o m b r ó ayer Jete de l a 
. . . . - . . . I . . . . . i i P o l i c í a Secreta a l s e ñ o r L u i s Me-
desgracia de esa infe l iz c r i a tu r a , se rosa e jecutor ia se hal len a salvo de1, n é n d e z , a n t i g u o Inspec tor de l Cuer-
ve sin brazos pa ra valerse en la v i d a , toda m a l é v o l a sospecha. ¡ P0 <iue Vfcnía d e s e m p e ñ a n d o m t e r i -
y . . . . * i i r > ¡ ñ á m e n t e el cargo d e s p u é s de la re-
y a la m u t i l a r o n de su cuerpo debe , I n v e r t i r el capi ta l en t í tu los de R e n - | n u n c i a del s e ñ o r M a r i o M a r t í n e z L u -
una r iqueza que t a l vez no hub ie ra ta p ú b l i c a , propiedades urbanas o e n ' f r i ^ -
a lcanzado nunca con su t r aba jo , no pr imeras hipotecas mientras aquellos 
son ios deudos m á s p r ó x i m o s — q u e re- no puedan adquirirse a precios conve-
i i £ i» j j I • j , i i E l s e ñ o r Secretar io p i d i ó ayer el 
conocen noblemente su fa l ta de dere- mentes, y dest inar las rentas, hasta , expediente r t I a c i o l i a d o Cün el an-
cho mora l para in t en ta r lo—sino dos donde sea necesario, a la e d u c a c i ó n y m e n t ó i n t r o d u c i d o r ec i en temen te por 
i j i j i i - • . j ' j d - i r a ' j la Cuban Telephone en la c u o t a men-
abogados celosos del c u m p l i m i e n t o de sostenimiento de R c a r d o M é n d e z , ca- , sual de sug abonados. D i r l l o a s u n t ó 
la L e y , los que p iden oficiosamente p i t a l i zando los sobrantes. 1lo b a r á ob je to de. u n de ten ido estu-
• j . j i i r - j i j i i i i d io el doctor L a n c í s y p r o b a b l e m e n -
que se ponga el p r o d u c t o de la sus- Concederle, cuando llegue a la ma- te d ¡ c t a r á u n a R e s q l n c i ó n po r la que 
c r i p c i ó n hecha po r nosotros y a la yo r edad, el usufructo pleno de la se d e j a j r á s in efecto el re fe r ido au 
que t a m b i é n hemos c o n t r i b u i d o , ba jo renta, y si contrae m a t r i m o n i o y tiene 
el r é g i m e n de a d m i n i s t r a c i ó n legal s u c e s i ó n , ap l ' car la , al mor i r é l , a la i 
preceptuado para los menores e inca - , e d u c a c i ó n y sostenimiento de sus h i -
' p a c i t a d o » 
' N u n c a 
L A C l ' O T A D E L T E L E F O N O 
m e n t ó . 
P A H A E V I T A R U N A H U E L G A 
Por l a Secretar la de G o b e r n a c i ó n 
I jos hasta que és tos puedan valerse se d i r i g i ó aye r u n t e l e g r a m a a l Su-
b r i g ó el D I A R I O D E L A por s í , en cuyo momento los patronos Per in tenden te de los F e r r u c a ) ^ l e s de 
, , . i ' j • • í , • ' , 1 a Cuban Cen t ra l , p i d i é n d o l e que no 
M A R I N A el p r o p ó s i t o de adminis t ra r p r o c e d e r á n a destinar los productos rebaje t i quince por c i en to en los 
1 cap i t a l que ob tuvo del p ú b l i c o para del cap i ta l a n i ñ o s i n v á l i d o s - h u é r f a - j o rna l e s a los t rabajadores de la K m -
i . presa, pues el lo p o d r í a o r i g i n a r una 
el n i ñ o R i c a r d o M é n d e z , pero t a m - j n o s o a establecer u n asilo para los p a i r a l i z a c l ó n del servic io . T a m b i é n 
H e a q u í e l t ex to de l decre to d lc - poco q u ¡ e r e quc ese c i t a i se c o n f í e mismos. [ I 6 envi1ó , 'n d f P a c k o a l A l c a l d e de 
t ado ayer Por e l s e ñ o r A l c a l d e M u - - . , - • i 7 - i - • I r > , * « , ^ ^ i » « ^ r ^ x , . 1 Sagua la Grande, i n d i c á n d o l e la con-
n i c l p a l : i a u n simple Lonsejo de f a m i l i a , n i ese, ¡ E l D I A R I O D L L A M A R I N A no ven ienc ia de que a c t ú e como m e d i a -
" H a b a n a , j u n i o 2 1 de 1922 . Seguramente , es e l deseo de los d o n a n - ' t i ene en esta s u s c r i p c i ó n , como no lo <Jor entre la E l " P r t s a * s » s t r a b a j a -
Vist,o l a c o m u n i c a c i ó n que con fe- 0 i i i i | 1 ^ ^ ^ dores p rocu rando que ambas par tes 
j en t re las r e f o r m a s 1 cha <ie ayer ' r e c i b i d a en el d í a de tes. L o que se ha recaudado debe con- ¡ tuvo nunca en ninguna de las muchas l l eguen a u n acuerdo sa t i s f ac to r io . 
de nues t ros C ó d i g o s que us ted ha ho7 ha r e m i t i d o a esta A l c a l d í a el vert;rse en una p í a ¿ c c a r á c t e r ' que con distintos mot ivos real z ó , el-i 
p ropues to con loables I n i c i a t i v a s y s e ñ o r Secretar lo de G o b e r n a c i ó n , d i s - , , j » - j j i r • - S U B A S T A S A Ñ I L A D A S 
Gi?e d e j a r á n u n r ecue rdo d u r a d e r o y pon iendo se o rdene lo conducente pa- permanente , dest inando sus productos proposi to de darle a p l i c a c i ó n y m u -
d i g n o de su paso po r e l Gobierno r a con to(te.^^^^^^ a ia e<Jucación y sostenimiento del cho menos admin i s t ra r l a , aunque para 
Habana , 2 1 de j u n i o de 1922. 
D r . A l f r e d o Zayas . 
H o n o r a b l e P r e s iden t e y q u e r i d o 
a m i g o : 
E l s e ñ o r Secretar io t en ia ayer so-
de l a R e p ú b l i c a , ee I n c l u i r á l a a b o - i d a el f u n c i o n a m i e n t o en esta c i u d a d . » i i " - \ ~]7 "," " " C . l i j j " ^ i b re su mesa ' varios expedientes de 
l i c i ó n de la pena de m u e r t e y e L d e juegos denominados G a r d e n infe l iz m u t i l a d o , y m a ñ a n a , ya h o m - , ello le sobran respetabi l idad y sol- subastas. A l g u n a s de e l las f u e r o n 
Es tab lec imien to de u n s is tema p e n i - ' P lay . L a ^ Tenn i s y el J a r d í n , b re , cuando fal lezca, si de ja s u c e s i ó n , i v e n c í a . Nosotros nos exchi imos. por anu ladas Por el doctor L a n c í s , a 
t e n c l a r l o e f i c i en te . ! se ce lebran con apuestas m u t u a s 7 > » •. , . 1 j3 í - i i i causa de aparecer que no se h a b í a 
M i e n t r a s eso pe es tud ie y r e a l i z a ' t en iendo en cuen ta que s e g ú n se m a - a l a e d u c a c i ó n y sostenimiento de sus, delicadeza, de toda a c c i ó n en ese sen- presentado m á s que un l i c i t a d o r . 
l l e n e e l Pode r E j e c u t i v o l a f a c u l t a d n l f l e s ta por d ieba Secre tar la , tales . ^ - ^ \ \cgucn a l a m a y o r í a i t i do , prescindiendo hasta de nuestro E1 s e ñ o r Secretar io desea que a 
p r o v i d e n c i a l de suspender la . Vengo juegos no pueden h a l l a r s e c o m p r e n - , ! , , j , esas y o t ras subastas c o n c u r r a n va 
s p e d i r l e que l a e j e r c i t e en el caso didos en la L e y de 8 de agosto de de edad, consagrando luego esa ren ta : derecho como donantes, y solo desea- riOS postores y a ese f i n , ofrece dar 
de l reo l l a m a d o S á n c h e z V i l t r e s . ¡ 1 9 1 9 , p o r cuan to f u e r o n ^ p e n d i - ' a otros f ¡ncs b e n é f i c o s a n á l o g o s . 'mos que los que generosamente acu- las mayores g a r a n t í a s a todos loa 
M i s muchos a ñ o s , m i p a t e r n i d a d , dos a p r i n c i p i o s del ano de 1916 a, • , . 11 • i • i que se presenten, 
m í e servicloe a l p a í s en la prensa, 1 consecuencia de la d e c l a r a t o r i a de ' INo es conven-ente, porque t a l vez d i t r o n a nuestro l l amamien to , d e e d a n D e c l a r ó , a d e m á s , que nadie debe 
I l i c i t u d de los m i s m o s como per ju-1 c c a inmorai ic íac]e8 que aumen . i si hemos de entregar la c a n t i d a d re- abstenerse de i r a las subastas por 
d ic ia les a los intereses p ú b l i c o s , ^ j _ _ • i d - j w j ' i i , r> • i r i - t emor a demoras en los pagos pues 
con t ra r ios a la m o r a l y buenas eos- ten la desgracia de K i c a r d o M é n d e z , caudada al Consejo de r a m i l l a que esta a i comenzar el nuevo e jerc ic io 
-ooo-
en el l i b r o y en l a escuela, me au-
t o r i z a n pa ra r ep resen ta r a las f a m i -
l i a s cubanas y hacer en su n o m b r e 
'i esta f e rvorosa s ú p l i c a . 
Que decrete u s t e d l a c o n m u t a c i ó n 
de l a pena de m u e r t e I m p u e s t a a V i l -
t r€8 p o r l a i n m e d i a t a y que el c u m -
p l i m i e n t o de é s t a sea i n f l e x i b l e . 
Que le ev i t e a l p a í s en m e d i o de 
Gaude l lo 
l i n a 
J O V E L L A I Í O S 
H e r n á n d e z M o -
t u m b r e s por resoluciones de d i cho hemos {¿o ^ ^ ^ el ^ consti t ! y él h a r á toda clase de gestiones pa-
Cen t ro (fe 27 de J u l i o de 1 9 1 * . ^ 7 ,., . . . . , , . , , r a que la S e c r e t a r í a p ü e d i i c u m p l i r 
de j u l i o de 1915 y 22 de enero de: j a r a su l ib re d i s p o s i c i ó n esa riqueza, j si debemos establecer, con m á s altos deb idamente sus 
19Cons ide rando : que es deber de l o s i ^ * c o n s ^ 6 " n pel igroso incen t ivo | y perdurables fines la o b r a p í a que de - j con t ra t i s t as 
A lca ldes M u n i c i p a l e s v e l a r p o r e l | a l a cod ic ia . L o p r á c t i c o , a nues t ro ' j amos esbozada 
con 
las desgracias que l o a f l i g e n e l es-j m e j o r a m i e n t o de l a m o r a l y ^ e n a s . . . o torear le la Darte de renta 
p e c t á c u l o r e p u g n a n t e d e l g a r r o t e p a - i cos tumbres y cooperar a ese f i n a l :Ju,c,0• es Porgar le la par te de rent( 
-ooo-
M A T A N Z A 8 
A l b e r t o B l a n c o . 
1.00 
1.00 
SU P R O G R A M A P O L I T I C O 
En cuanto a su p r o g r a m a p o l í t i c o 
aeclacó lo s igu ien te : 
M i p rograma como Jefe S u p e r i p r 
l * nuestra C a n c i l l e r í a , es e l s i -
KQlente: 
g f14 C a p t a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de. 
atado a l a o r g a n i z a c i ó n esencia l -
J^nte p r á c t i c a y e f ic ien te que debe 
«ner para i l ena r l0g ¿ ¡ v e r s o s a l tos 
t n i Para 108 cuales f u é creada, con-
i n u 10 exlgen el g rado de p rogreso 
nterior y considerable i m p o r t a n c i a 
W v a c i 0 n a l a ha l l egado l a 
J , ; lica de Cuba y Que nos p r o p o -
ne»o8 aumentar . 
Aportar y r e u n l r l a i n f o r m a c i ó n 
"IbleC01npleta y exacta sea p 0 ' 
¿ e t e r y q116 es necesaria pa ra pode r 
1iUer(f1,nar' en cada caso, c u á l es e l 
banft Predominante del pueblo c u -
r6]a en u n m o m e n t o dado en sus 
Piones exter iores , pl-estando l a 
caráct a t e n c i ó n a las cuestiones de 
y del e c o n ó m i c o , las a rance la r i a s 
ion, 1 Coniercio en genera l y c u á l e s 
Tai'i a i ml8ino t i e m p o , los medios 
lloa (,n.CUad0s Para ges t ionar aque-
(ler nrín f1*8 n08 convenga y defen-
de v l s t a r i í U n a m e n t e nues t ros pun to s 
^ r m ^ o j manera eficaz y con u n l -
W r V 6 c r i t e r i o . 
con la- lacl6n constante y d i r ec t a 
ob]etos cleTnás S e c r e t a r í a s con los 
^ I z a r pres.ados, y para poder o r -
^ r a nue*1? s5stema de i n f o r m a c i ó n 
estras legaciones y consula-
R A N O H U K l / O 
Recolectado e n t r e los a l u m -
nos d e l Coleg io M a r t í . . 
-oqo-
S A N T A G E R T R U D I S 
J u a n M a n u e l C a m p a n i o n l y 
A n g e l 
( o ) 
J O B A B O 
M a r í a y L u i s a A l e m á n . . 
B e n i t o B e r d e a l 
Franc isco Diez 
Os te l inda , H i r m a , F e f i t o y 
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seando por las v í a s f e r r o c a r r i l e r a s y 
l a e r e c c i ó n de ese I n s t r u m e n t o odio-
so q. debe pe rmanece r en los museos 
recordando que en é l s u f r i e r o n e l 
m a r t i r i o N a r c i s o L ó p e z . P i n t ó , L e ó n 
y M e d i n a , los A g ü e r o , G o l c u r í a y 
otres pa t r i o t a s de m e m o r i a I n m a r c e -
s ib le . 
No es u n s e n t i m e n t a l i s m o r o m á n -
t i c o e l que me m u e v e a l d i r i g i r m e 
a us ted con este r u e g o : es el I m -
pulso h u m a n i t a r i o del p a t r i o t i s m o e 
m e j o r é x i t o de las disposiciones dlc-• necesaria, cap i ta l i zando la que sobre', 
tadas por l a S e c r e t a r í a de Goberna- . . . , . 
c i ó n , a cuyo Cen t ro c o m p i t e la d e c í a - ! 5 1 como nos ha p rome t ido con gen t i -
r a t o r l a de l i c i t u d o i l i c i t u d de los! leza y p i edad exquisi ta l a i lustre dama I 
3UeUsando de las f acu l t ades qUe m e ' d o í i a R o s a l í a A b r e u . e l la se hace g e n e - ¡ 
compe ten Por l a O r d e n 124 de 1900 rosamente cargo de la e d u c a c i ó n de 
y Reg l amen to de E s p e c t á c u l o s p ú b l i - « i r » i 
cogi nuestro pa t roc inado . Ue ese modo au-
R E S U E L V O : I m e n t a r á el cap i t a l y s e r á n sus p ro - _ 
P r o h , b f r l o , j u e g o , d . n o m m a d o . , , ' ¡ U N A D E N U N C I A Y U N I N -
S A N I D A D 
D E S A G U A 
L A G R A N D E 
E N F A V O R D E L A E N S E Ñ A N Z A 
A y e r el Secretar io de Goberna 
c i ó n c o m i s i o n ó a l I n s p e c t o r de Es-
p e c t á c u l o s , s e ñ o r B t r a r d o V a l d é s , pa-
r a que adopte las med idas necesa-
r ias a f i n de e v i t a r que ios meno-
res c o n c u r r a ñ a los e s p e c t á c u l o s p ú -
blicos en horas escolares. 
Garden P lay , L a w Tennis y e l J a r - | d u c t o s mayores en e 
i n v o c o para ob tener l a g rac ia , loa d i n , con apuestas m u t u a s a c u y o c¡onarKJo m á s benef ic io al i n v á l i d o y 
p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s y las t e o r í a s | efecto se r evocan todas las a u t o r i z a -
penal is tas que u s t e d p r o f e s ó y p ro-" 
p a g ó s i empre d u r a n t e sus largas y 
labor iosas c a m p a ñ a s p o l í t i c a s . 
De us ted respetuosa y afectuosa-
m e n t e , 
R a i m a n d o Cabre ra . 
clones, Ucencias y concesiones c o n - ¡ a quienes hayan de reemplazarle en 
cedidas por esta A l c a l d í a pa ra d i - | e l disfrute de la obra p í a 
chos juegos 
Es t a r e s o l u c i ó n s e r á c u m p l i d a a Temerosos nosotros de que ocur r ie -
F O R M E S A T I S F A C T O R I O 
R E G L A M E N T O D E L C I N E 
T a m b i é n se propone e l d ó c l o r Lan -
c í s r eg lamenta r la e x h i b i c i ó n de pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , con fines 
mora l i zadores . 
E l Secre tar io de la Pres idencia ,1 
doc to r C o r t i n a , m a n i f e s t ó ayer a l o s ' 
D I F E R E N C I A D E P R E C I O 
-ooo-
C E N T R A L S T E W A R T 
( C o l o n i a E l C e d r o ) 
Ca r idad A g u i l e r a de A r z a 
C laud io A r z a . . • • - • • 
F i l o m e n a , Mercedes , J a ime 
A d o l f i n a . I n é s y C l a u d i o 
Esteban E n r i q u e 






l o r ¿ i n c o d í a s " de "su" f e c h ¿ ' r c o m n ^ i , : r e p ó r t e r s que, en v i r t u d de denun- ' Enf ^ í ^ f » , o n 'os s u m i n i s t r o s 
los c inco d í a s de su techa y c o m u n a ra lo que ha ocu r r i do , y deseando c ¿ que le4 f u é hecha al H o n o r a b l e J 1 ^ ^ 0 eI s e ™ r Secre ta r io que 
C O N T I N U A E N L A P a G I N A 18 'p reservar en lo humanamente posible s e ñ o r P res iden te de la R e p ú b l i c a ^ u L i b a n D o ^ l a I S t l ^ H ^ ^ 
. respec to a l estado s a n i t a r i o en que f Pag*1I)dn P^r ^ decre ta l la a pre-
i encontraba ]a v i l l a de a Ia clos sumamente elevados. V c i t ó co-
Grande , se dispuso por la S e c r e t a r í a mo ^ P 1 » el e s p í r i t u m o t o r que se 
¡ d e l R a m o que u n Inspec to r M é d i c o P a p b a a 35 centavos el g a l ó n y no 
rea l i za ra una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a Va,e m á s que V M n t e » y dos. 
| d i cha l o c a l i d a d ; y qrfe, como resul ta -
| do de esa v i s i t a , d icho Inspec to r M é - C O N T R A L O S C A F E S C A N T A N T E S 
I dico ha e m i t i d o s el s igu ien te in fo r - • , 
I me, que demues t ra que el estado sa- a d e m á s el doc tor L a n c í s a ios 
n i t a r i o de Sagua la Grande es sat is- repor te ra , que se h a b í a d i r i g i d o al 
¡ f a c t o r i o , y por lo t a n t o , que carece A l c a l d e so l i c i t ando que p roced ie r a 
d» f u n d a m e n t o la menc ionada de- a r e t i r a r las l icencias a los c a f é s - c a n -
' nunc i a . , tantes que func ionan en l a a n t i g u a 
¡ " E n c u m p l i m i e n t o de su o rden de zona de to lerancia y son m o t i v o de 
i fecha 25 del ppdo. y d e s p u é s de ha- e s c á n d a l o y d e s ó r d e n e s . 
• ber t e r m i n a d o en el t é r m i n o m u n i c i -
-ooo-
B A N E S 
' Recolec tado por " E l P e q u e ñ o C I u -
1 dadano . " 
M a r g a r i t a D u m o i s 2.00 
Í N i c o m e d e s G a n d o l i . o o 
¡ B e n i t o O r g a n e r o . . . . . . i . o o 
F a u s t i n o P é r e z i . q o 
A c a d e m i a M a r t í 5 00 
^ U A E N L A P A G I N A 18 
N O H U B O S E S I O N • 
E N L A C A M A R A 
P o r f a l t a de " q u ó r u m " no cele-
b r ó s e s i ó n aye r ¡a C á m a r a de Re-
presentantes. 
O n C X ^ L B S DH 1.A TMXfkATA A B O S H T I H A "PBSBZOBNTX S A K M W W T O " . 
Q U a Z N T B O A Y B U B N BXTXIBTO 
pa l de Rodas, me t r a s l a d é a l a v i l l a 
| de Sagua la Grande , para i n v e s t i g a r 
lo que h u b i e r a de c i e r to sobre la 
,' denunc ia r e m i t i d a al H o n o r a b l e sa 
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , fir» 
mada por L u i s L o r r c t o , por i r r e g u -
lar idades comet idas por el Jefe lo-
cal de San idad de Sagua la Grande , 
en el d e s e m p e ñ o de sus funciones. ' 
C o m e n c é m i i n v e s t i g a c i ó n por t r a 
ta r de hab l a r al denunc ian te , lo q m 
no me f u é posible, por no e n c o n t r a i 
una sola persona que me i n fo rmase 
o conociese «1 re fe r ido s e ñ o r L o r r e t o 
por lo que es t imo que es a p ó c r i f a l a 
denuncia . 
Segu idamente me p e r s o n é / e n los 
d i s t in tos c a f é s de l a p o b l a c i ó n , d o n -
de los servicios san i t a r io s d e ^ é s t o t 
I se encon t raban en un r e l a t i v o esta-
j d o de l i m p i e z a , i n f o r m á n d o m e los 
, d u e ñ o 8 Que algunas veces ae pasaban 
I hasta cua ren ta y ocho horas s in que 
| e l agua l l e n a r a los depósl tof , de los 
1 Inodoros , por lo que las excretas per-
m a n e c í a n depositadas en é s t o s d u -
r a n t e todo ese t i empo. 
Lag calles es taban l i m p i a s , g l n ba-
LOS A G E N T E S E S P E C I A L E S 
E l doc to r L a n c í s d e c l a r ó ayer 
anulados los n o m b r a m i e n t o s de agen-
tes especiales de la Secre ta r ia de Go-
b e r n a c i ó n . 
suras, no h a b í a p o l v o ; pero debo ha-
cer constar que el d í a antes h a b í a 
l l o v i d o copiosamente. 
Personado en l a J e f a t u r a ipcal de 
Sanidad y presente el Jefe local de 
Sanidad e x a m i n é el l i b r o de a n á l i s i s 
de leche, donde no consta >que du-
ran te e l mes de a b r i l y m a y o se ha-
ya m u l t a d o a n i n g ú n lechero por 
Infracciones sani ta r ias . 
Con respecto a ¡a f á b r i c a de hie-
lo en l a Isabela de Sagua, me In fo r -
ma el Jefe local que hace u n a ñ o no 
existe esta f á b r i c a . 
G i r a d a una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
las p a t i a d e r í a s , pude c o m p r o b a r que 
é s t a s c u m p l e n las Ordenanzas Sani-
CONTTNUA E N L A P A G I N A 18 
^ G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Conos o n . Rivnm JOAQwlM PIMA 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
A J 4 A P R O V I N C I A S | K X T R A M J B H O 
.i_SO 1 3 I d . ' . . • • . m • "O0 6 ü - 11-O0 
1 A r i O ! 9-00 6 I d . 
1 A A o 
9-5 O 
w 1 9 - 0 0 
r » « r t o AimrtaAo 10ÍO. Tjláfoma»» W^Uoolón i A-e301; A d m i t í » - f ^ j U ^ j ^ ^ 
¿ X K B B O DECANO K N C U B A D E ^ H E ^ ^ S O C I A T E P P ^ j a T " . ^ 
^ T a r l a m e n t a r í s m o 
E n la r e n o v a c i ó n del Gabinete de l 
Doc to r Zayas han pod ido encont ra r 
los devotos de l r é g i m e n pa r l amen ta r io , 
amparo vigoroso y b r i l l an t e a sus doc-
tr inas. Porque es incon t rove r t ib l e que» 
apar tando l a m i r a d a de e x t r a ñ a s i n -
gerencias—hasta ahora mantenidas 
con tacto exquisi to fuera de l a acequia 
de las relaciones cancillerescas, pa ra 
evi tar , con í a huel la , el riesgo d e l con-
sentido precedente—haciendo g i ra r las 
apreciaciones en una ó r b i t a exclus iva-
mente nacional is ta , es fác i l pe rc ib i r a 
t r a v é s de las evoluciones de l a ú l t i m a 
crisis, desde sus vagidos in ic ia les has-
ta su de f in i t i va s o l u c i ó n , a s p é c t o s 
donde se d i b u j a , con trazos nada 
obscuros o imprecisos, una o r i e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r í s t a . 
P o d r á ti ldarse de exagerada la ale-
g a c i ó n de que el proceso acusa una 
violenta disonancia en l a rapsodia de 
establezcan la responsabil idad perso-
na l x . s o l i d a r ¡ a de los Secretarios. Pero 
dentro de l sistema no cabe, en p u r i -
dad , la s u b o r d i n a c i ó n del Poder E jecu-
t ivo al Leg i s l a t ivo , como no se d a el 
duelo perpetuo entre el min i s t e r io y l a 
o p o s i c i ó n en que se desenvuelve e l 
l é g i m e n par lamentar io n i ex is ten los 
"procesados c r ó n i c o s " como se ha l i a -
mado a los que en E s p a ñ a se sientan 
en el "banco a z u l " . N o se conocen los 
Minis t ros responsables ante la N a c i ó n . 
Son Secretarios, es decir , "agentes de 
e j e c u c i ó n " de l Presidente. Po r eso los 
elige y los mant iene ú n i c a m e n t e la 
conf ianza del Jefe del Estado. Basta 
obtenerla y d i s f ru t a r de ella para l le-
gar a una S e c r e t a r í a y mantener una 
Cartera . 
A s í hemos p o d i d o ver en Cuba a 
personajes, d ivorciados de la o p i n i ó n 
a l frente de i m p o r t a n t í s i m o s Depar ta -
r 
postulados que in tegran el Gobie rno mentos del Gobierno , A s í hemos po-
Presidencial . P o d r á desecharse, por 
in fundada , l a denuncia de graves le-
siones o fue r t e» magul lamien tos a l a 
estructura del sistema. Pero no es da-
ble desconocer que los que preconizan 
las ventajas de l r é g i m e n Par lamenta-
r io t ienen legítinjtos derechos pa ra 
aprovechar en su p ropaganda las re-
cientes experiencias de l a v i d a p ú b l i c a 
cubana. 
L a o b s e r v a c i ó n m á s . superf ic ia l de 
lo acaecido, descubre en p r imer t é r -
mismo, la e x t e r i o r i z a c i ó n de l a general 
d ido ver a otros que, aunque se sin-
t ieran respaldados por la inmensa ma-
y o r í a del p a í s , aunque el refrendo po-
pular n imbara sus gestiones, quis ieron 
abandonar el servicio p ú b l i c o ante la 
levedad de un in te r rogan te f runc imien -
to de cejas. A s í en los Estados U n i -
dos pudo prolongarse en el Poder 
aquel famoso Gabmete de Roosevcl t , 
donde f iguraban j u n t o al c a t ó l i c o B o -
naparte , el j u d í o Stauss; j u n t o a 
W i l s o n , ref rac tar io a toda in i c i a t i va 
del Congreso, M e t c a l f , surgido del 
E s u n m a n d a t o q u e t o d o s 
h e m o s d e o b e d e c e r p o r q u e 
l a v i d a n o e s o t r a c o s a s i n o 
u n p e r p e t u o c o m b a t e . P e r o 
e n e s a d i a r i a l u c h a l a s f u e r -
z a s s e d e s g a s t a n , e l s i s t e m a 
n e r v i o s o s e d e b i l i t a , e l c e -
r e b r o s e f a t i g a y e n t o n c e s 
n o s a s a l t a n l o s d o l o r e s d e 
c a b e z a , e l m a l e s t a r , e l d e -
c a i m i e n t o g e n e r a l , e t c . , o s o m o s f á c i l p r e s a d e c i e r t a s e n f e r m e d a d e s . E n 
t a l e s c a s o s h a y q u e l u c h a r , t a m b i é n , c o n t r a e s o s p e l i g r o s o s e n e m i g o s , p e r o 
e n t o n c e s t e n e m o s c o m o a l i a d a n u e s t r a a l a c i e n c i a q u e d e s p u é s d e h a b e r 
l o g r a d o d e s c u b r i r u n a n a l g é s i c o t a n p o d e r o s o c o m o l a A s p i r i n a , l o h a 
p e r f e c c i o n a d o h a s t a c o n v e r t i r l o e n l a C a f i a s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a , i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) q u e r e p r e s e n t a e l 
r e m e d i o m á s s e g u r o y m á s r á p i d o p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a , e s p e c i a l -
m e n t e l o s c a u s a d o s p o r e x c e s i v o t r a b a j o m e n t a l o a b u s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s 
d o l o r e s d e g a r g a n t a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e -
c a s ; l o s c ó l i c o s q u e s u f r e n l a s d a m a s d u r a n t e e l p r o c e s o fisic 
l ó g i c o m e n s u a l ; l o s c a t a r r o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a . E r e 
censura de la a c t u a c i ó n de var ios Se- Pa r l amen to ; j u n t o a T a f t iden t i f icado 
cretarios de Despacho, escoltada po r 
el p ú b l i c o descontento ante l a i n d i f e -
rencia de otros que o to le raban , po r 
per jud ic ia l benevolencia o no adver-
t í a n por funesta ceguedad, t odo ío que 
en sus Departamentos se rea l izaba . V i e -
ne enseguida l a protesta de l a prensa, 
acoplada a l encarecimiento de rec t i -
f i c a c i ó n en los procedimientos y cam-
bio en las personas. Resuena d e s p u é s 
c o n las ideas pero rebelde a los p ro -
cedimientos del Corone l O u g h Rider , 
Corde lyou , t a q u í g r a f o a los 33 a ñ o s 
de Clevelan, Pres idente D e m ó c r a t a , 
secretario pa r t i cu l a r a los 38 a ñ o s de 
M a c - K i n l e y , Presidente Repub l i cano , 
d e s e m p e ñ a n d o entre los cuarenta y los 
cuarenta y dos a ñ o s la S e c r e t a r í a de 
Conjcrc io , la S e c r e t a r í a de C o m u n > 
cagiones y la S e c r e t a r í a del Tesoro , 
los conf l ic tos , si con ello renace la 
t r a n q u i l i d a d en los e s p í r i t u s y se en-
cauza por claros derroteros la v ida 
p ú b l i c a , los par t idar ios del r é g i m e n 
Par lamenta r io t e n d r á n r a z ó n pa ra de-
fender como salvadora, la f ó r m u l a te-
r a p é u t i c a de los Gabinetes responsa-
bles . 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
F A C C I O L O 
D r . J . L Y O N 
en la C á m a r a , el estruendo de las(eP e l Gabinete de Roosevelt . y m á s 
acusaciones. D i m i t e e l Gabine te en | cercano del Jefe de l a N a c i ó n , como 
pleno. Se aceptan las renuncias de J Secre tar io de Relaciones Exter iores , 
todos los Secretar ios. Y c o n l a d e s i g - ' R o o t . la antitesis de Roosevelt , el 
n a c i ó n de los nuevos co inc iden a t i s - j ahogado de grandes empresas y el 
bos de t r a n q u i l i d a d en los á n i m o s y | e n e m i g o implacab le de los t r u s t s ^ e l 
vislumbres de restablecimiento de í a j d e las doctr inas ultra-conservadoras 
conf ianza p ú b l i c a . j u n t o al de los Mensajes casi demago-
¿ Q u é es esto, q y é ' s igni f ica t o d o ' g o s , el hombre de lenta pa labra , lento 
e s t o , — p o d r á dec i r el P a r t i d o Republ i -1 decidir , lento ejecutar af lado de cuan-
cano, en l a b r iosa c a m p a ñ a de propa-1 to cabe concebir como rapidez en ver-
ganda que e s t á a pun to de e m p r e n - ¡ ho , en r e s o l u c i ó n y en a c t u a c i ó n . ¿ Q u é 
d e r — q u é demuest ra todo ese proceso, tendencia de o p c i ó n representaba 
sino l a g ran capac idad de a d a p t a c i ó n aquel Gabinete? N i n g u n a . Solo la 
del Pa r lamenta r i smo—que nosotros los amis tad , l a conf ianza , la a p r e c i a c i ó n 
Republ icanos, hemos sido los p r ime- de sus capacidades, del Presidente 
ros en, exal tar a las a l turas de u n Roosevelt E.s l a esencia de l r é g i m e n . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta on la c u r a c i ó n r ad i cAi 
I ¿ l a s hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. rn., d l a r l a i . 
Cor re* , esquina m San I n d / i l e c l o 
H E R M O S A V E L A D A M U S I C A L 
L o s salones de este C o n s e r v a t o r i o 
t a n s ó l i d a m e n t e a c r e d i t a d o y con 
t an creciente é x i t o d i r i g i d o p o r l a 
ins igne maes t ra s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Facc io lo r e s u l t a b a n p e q u e ñ o s ' p a r a 
la n u m e r o s a y selecta c o n c u r r e n c i a 
que los l l enaba en e l Conc i e r to vo-
ca l e i n s t r u m e n t a l ce lebrado l a no-
che de l lunes con m o t i v o de l A ñ o 
Escola r de 1922 . 
Todos y cada uno de los n ú m e r o s 
de l b r i l l a n t e y v a r i a d o p r o g r a m a 
f u e r o n In t e rp re t ados p o r a l u m n a s y 
profesoras del co leg io con n o t a b l e 
l i m p i e z a de e j e c u c i ó n , con hondo ca-
G r a n R e m a t e d e P r e n d a s 
Programa p o l í t i c o — a las necesidades 
del ambiente nac iona l , a h í n d o l e de l 
Para resolver nuestra ú l t i m a e n 
sis", nada de el lo h a i m p e r a d o . L a 
temperamento, a las modal idades d e l , o p i n i ó n se r e v e l ó con t ra algunos de 
c a r á c t e r , a l a idiosincrasia del cu-
bano? 
Y es evidente que la a r g u m e n t a c i ó n 
los ant iguos Secretarios. Y el Doc to r 
Zayas, para satisfacer a l a o p i n i ó n 
ha presc indido de sus ^servicios. E r a n 
es l óg i ca y les resulta u t i í i z a b l e . | — y c o n t i n ú a n siendo—sus 
E n la c o n f e c c i ó n de l r é g i m e n r e - ' T e n í a n — y siguen ten iendo—su con-
presentat ivo aparecen c o m o de dif íci l f ianza personal. A s í l o declara el De-
a d a p t a c i ó n las crisis minis ter ia les . E l creto de a c e p t a c i ó n de la renuncia . 
Poder E jecu t ivo se ejerce p o r el P r e - j P e r o el Congreso, el p a í s e s t á cont ra 
sidente de la R e p ú b l i c a , aunque h a y a ' ellos. Y e í Jefe de Es tado cede a la 
Constituciones, como la de Cuba , que, p ú b l i c a p r e s i ó n . S i con ello se solu-
templando la rigidez de los p r inc ip ios , ' c ionan los problemas y se con ju ran 
TOS 
^ y i r N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r ü a a e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, F a n b o o r g P o i i i o n n i é r e , PARIS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R l V t R O Y C O & C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E * ; 3 i a Y 3 l l . T E L E F . ^ 8 4 3 
m e r c a d e r e s y o ' r e i l l y 
R a b a n a 
M a ñ a n a , 2 3 d e l c o r r i e n t e , se 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " 
las o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
p r e n d a s p r o c e d e n t e s d e c o n t r a t o s 
c o n d i c i o n e s . L o q u e p a r t i c i p a m o s 
c i m i e n t o . 
v e r i f i c a r á e n e l " B A N C O D E 
d e C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 1 1 , a 
l a s u b a s t a d e d i s t i n t o s l o t e s d e 
v e n c i d o s y e n v e n t a j o s í s i m a s 
a l p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o -
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l o r de a r t e y con gus to a c e n d r a d o . 
A e í lo d e m o s t r a r o n los r u i d o s o s 
aplausos de los oyentes y loa e fu s i -
vos elogios con que se comen taba l a 
l abo r d etodas cuantas t o m a r o n par-
te en l a g r a t í s i m a ve lada . N o s o t r o s 
agregamos nues t ros m á s c á l i d o s en-
comios a l a destreza y de l icadeza 
con que l a s e ñ o r i t a A l i c i a Granados 
e j e c u t ó en el p lano " M o u v e m e n t per-
p e t u e l " de W e b e r a l a m a e s t r í a con 
que la s e ñ o r i t a M a r í a Josefa G u i -
c h a r d i n t e r p r e t ó " I I T r o v a t o r e " 
Pa raphrase de Concer t , de Got ts-
c h a i k , a l a b r i l l a n t e z y a l s e n t i -
m i e n t o con que l a s e ñ o r i t a I s abe l 
L ó p e z t o c ó e l 5o. conc ie r to de H e r z . 
t a n e r izado de d i f i c u l t a d e s y a l a 
f i r m e z a y e x a c t i t u d con que l a s e ñ o -
r i t a E l i s a G u i c h a r d t r i u n f ó en l a 
Polonesa n ú m e r o 2, de L i s z t . 
¿ C ó m o no cons ignar t a m b i é n l a 
d u l z u r a de voz y de a r t e con que l a 
Sr ta . M a r í a Josefa V i l a c a n t ó " L a 
S o n á m b u l a " , de B e l l i n i y el va l s de 
Museta? ¿ C ó m o no a p l a u d i r e l g r á c i l 
d o n a i r e y el gus to exqu i s i t o c o n 
que l a s e ñ o r a I sabe l B . B e r g a r i t t e 
de Pomares e n t o n ó l a C a n c i ó n de los 
P a j a r i t o s , de " L a s Musas L a t i n a s " ? 
¿ C ó m o no a d m i r a r e l t r i u n f o ob te -
n ido por las s e ñ o r i t a s Mercedes P é -
rez, E m m a L ó p e z , E l i s a G u i c h a r d , 
I s abe l L ó p e z , Mair ía Josefa G u i -
c h a r d , V i r g i n i a Cas t ro y A l i c i a Gra-
nados en el be l l o conc i e r to de m a n -
d o l i n a , E l e g a n t e M a z u r c a de Sa-
l ó n de Mezacapo, t a n e x p e r t a m e n t e 
d i r i g i d a po r e l excelente p r o f e s o r 
s e ñ o r G u e r r e r o ? 
H e m o s de m e n c i o n r a s i m i s m o a! 
l a s e ñ o r i t a Es te la D o m a , que ejecu-! 
t ó en el Piano e l V a l s I m p r o m p t u , ' 
de R a f f y a l a s e ñ o r i t a V i r g i n i a de 
Castro que t o c ó l a Rhapsod ia n ú m e -
ro 6, de L i s z t , y que c a n t ó e l A d d i o . j 
de M i m í , de B o h e m i a , l a c a n c i ó n 
m e j i c a n a " O j o s t a p a t i o s " , y l a " M a t -
t i n a t a " , de L e o n c a v a l l q , a c o m p a ñ a - ) 
da a l p l a n o p o r l a S r t a . L o l i t a I z -
D E S D E W A S H I N G T 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s not ic ias venidas de Cuba en 
estos cTías no son "paladeabiesM, co-
mo d i c ^ i i los amer icanos y los I n g l e -
bes. Se nos hab la de u n u l t i n i i -
m m presentado po r e l gene ra l C r o w -
der a l P res iden te Zayas ; de que l a 
cr is is ha pasado y todos los proble-
mas han s ido resuel tos sa t i s fac tor ia -
mente , gracias e l acuerdo en t re esos 
dos p e r s o n a j e s . . . Pero y a q u é se-
g u i r ? Tod'o é s t o t e ha p u b l i c a d o a h í , 
donde se sabe que t a m b i é n ha s a l i -
do a q u í ; a d e m á s ha d i cho esta p ren -
sa que en las esferas of ic ia les ame-
r icanas nadie se exp l i ca l a e x c i t a c i ó n 
de los p e r i ó d i c o s cubanos con m o t i -
vo de las " representac iones" hechas 
por el genera l , de pa r t e de l Pres l -
efunte H a r d i n g , " p o r q u e —se a ñ a -
d o — nunca ha hab ido la i n t e n c i ó n 
de I n t e r v e n i r en C u b a " . 
A d m i t a m o s que no se ha pensado 
en u n a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r , como 
las que hoy I n u n d a n de f e l i c i d a d a 
H a i t í y Santo D o m i n g o ^ pero si e l ge-
n e r a l C r o w d e r no e s t á I n t e r v i n i e n d o 
en los asuntos p o l í t i c o s de Cuba 
¿ q u é es lo que e s t á haciendo? ¿ V e -
raneando en los t r ó p i c o s ? 
L a m i s i ó n que se le ha con f i ado , 
y su g e s t i ó n a h í , son una h u m i l l a -
c i ó n para Cuba . ¿ P o r q u é no recono-
cer lo , pa ra l a m e n t a r l o y pa ra p rocu-
ra r que no so r ep i t a? 
E n estos «Has, e l s emana r io neo-
y o r k i n o " T h e N a t l o n " , en u n v i g o -
roso y nob le a r t í c u l o c o n t r a e l i m -
p e r i a l i s m o amer icano , ha d i c h o : 
" H a y , o h a b í a , v e i n t e r e p ú b l i c a s i n -
d e l u d i e n t e s a l Sur de nosot ros . 
Cinco de ésrrr^ — C u b a , P a n a m á , H a i -
t í , Santo D o m i n g o y N i c a r a g u a — 
h e n sido ya reduc idas a l s ta tus de 
colonias , con u n grado, a lo sumo, 
de f i c t i c i o gob ie rno p r o p i o " . 
SI é s t o ven los de fue ra , m a l pue-
den de ja r de v e r l o los de casa y 
do sen t i r lo bochornoso de l a s i tua-
c i é n a que h a n t r a í d o a Cuba los 
pa r t idos p o l í t i c o s , p r i m e r o , po r ha -
ber a c u m u l a d o errores desde que l a 
Isla es I n d e p e n d i e n t e ; y l u e g o ; por 
no haber r e c t i f i c a d o a t i e m p o y 
rea l izado las r e fo rmas necesarias, 
Bin a g u a r d a r a que v in iese u n f u n -
c iona r lo e x t r a n j e r o a imponer l a s . 
Pe ro a l g ú n f u n d a m e n t o t i ene e l 
(Ticho de que " n o hay m a l que por 
bien no v e n g a " . Las der ro tas , las 
Invasiones, las h u m i l l a c i o n e s son 
pruebas dolorosas p a r a los pueblos 
poro a l g u n a s veces les h a n dado lec-
ciones, les han e s t i m u l a d o e l amor 
p r o p i o y los h a n puesto en e l c a m i -
no de l a r e g e n e r a c i ó n . 
N u n c a h a b í a t en ido E s p a ñ a u n 
g o b i e r n o peor que e l de Car los Cuar-
to, en los p r i m e r o s a ñ o s de l s ig lo 
pasado, cuando e¡ terceto f o r m a d o 
p o r aquel monarca , su esposa y e l 
f a v o r i t o Godoy i n s p i r a b a t a n t o od io 
como r i sa . V i n o la p é r f i d a i n v a s i ó n 
francesa, que N a p o l e ó n c r e y ó des t i -
i:(ida a l é x i t o , po r f i g u r a r s e que e l 
pueblo v a l í a t an poco como sus go-
be rnan tes ; y de a l l í s a l i ó , en el a ñ o 
8, e l g r a n m o v i m i e n t o n a c i o n a l , 
que a s o m b r ó a E u r o p a ; y de é s t e , 
l a t r a n s f o r m a c i ó n l i b e r a l , I n i c i a f ^ i 
por las Cortes de C á d i z , en e l a ñ o 
10. / 
E n la h i s t o r i a de P r u s i a hay dos 
casos a n á l o g o s . E n aque l l a m i s m a 
tipoca, P r u s i a , que tyabía d e c a í d o 
desde l a m u e r t e Ce Feder ico e l G r a n -
de, t e n í a u n r e y s i m p l e , u n gobier -
no de o p t i m i s t a s y u n e j é r c i t o a n t i -
cuado , a l m a n d o de generales 
ducos o r u t i n a r i o s . D e s p u é s d Ca" 
b a t a l l a de Jena , ganada ei u« la 
po r N a p o l e ó n y menos gloriosa n 
los f ranceses que vergonzosa pa 4 
p r u s i a n o s , los cuales apenas oí-1 l0s 
ron r e s i s t enc i a y h u y e r o n comS J,le" 
bres , su r ey l l a m ó a l gobierno h 
b ros i n t e l i g e n t e s y e n é r g i c o s ' 
i e f o r m a r o n la H a c i e n d a y los 
s e rv i c io s c iv i l e s y c rearon un i ^ 8 
e j é r c i t o , que seis a ñ o s d e s p u é s ^ 
m ó l a r e v a n c h a de Jena, contri! 
y e n d o pode rosamen te , en Wate i 
a d e r r i b a r e l i m p e r i o napoleónicn0 ' 
H u b o m á s t a r d e l a famosa hunii 
I l a c i ó n de O l m u t z ; cuando el a-
50, P r u s i a . que ya aspiraba al dÜ0 
m e r pape l en l a C o n f e d e r a c i ó n Ge 
n í i n i c a , t u v o que someterse a la n r" 
p o n d e r a n c i a de A u s t r i a , por sen t id 
„ Áa*n ~ - , .lurse m o n o s f u e r t e quo é s t a en lo luilitat. 
¡ R a s c a r ! ¡ R a s c a r ! 
T r a j e s H e c h o s p a r a H o m b r e s 
C A L I D A D : 
L a m e j o r . 
P R E C I O S : 
L o s m á a reduc idos 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de mode los de g r a n fan ta-
s í a s , en D r i l e s b lancos y co lor . E legantes es t i los en 
l a n a l avab le y o t r a s te las de a c t u a l i d a d . i 
A n T I 6 U A D E J . V A L L E S ' 
S . , R A F A E L - I M D U S T R I A 
¿Llfega a parecerle a TJd. que ya n o 
p o d r á sopor ta r m á s n i p o r u n m i n u t o 
esa t e r r i b l e p i c a z ó n y escozor? 
¿ H a d e c a l m a r l a esta m i s m a noche? 
¿ T i e n e que conseguir a l iv io? 
Pues obtenga u n a b o t e l l a de l a 
l o c i ó n l í q u i d a 
D . D . D . 
j aplfqnesela con nna esponj» en 1» parta 
afectad». 
Las primeras gotas calman el terrible 
ardor Imtaatftneamente. 
iLaa primeras gotas calman y sanan t 
Las primeras gotas le comunican a Ud. nna 
•ensaclOn de bienestar que no ha experi-
mentado en muchos meses,o tal ver en anos. 
D. D. D. es el descubrimiento de uno da 
los más brillantes especialistas de América 
en enfermedades de la piel j esta llenando 
de felicidad a miles de personas que se baila-
ban agobiadas por las m&a terribles enfer-
medades out&neas. 
flus efectos parecen milagrosos. 
S« Tanda ao todas las Fsrmaciaa. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
raCPQTBNCXA, P H X S r D A S 
Í a X Z XTáZiSÉ, H 8 T E K I I . I -
XTAX», V E K B M O , UZTTSJM \ 
T WUUrZAB O QT7XKA.W-
BAS, COVBTn^TAS D B 1 A 4 
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qu i e rdo de l a T o r r e , h i j a del r e p u -
tado M a e s t r o s e ñ o r N é s t o r I z q u i e r -
do. 
B i e n merecen las a l umnas de l 
Conse rva to r io Facc io lo , que t a n ce-
losa y e f icazmente t r a b a j a por e l 
a r t e m u s i c a l en Cuba, los d i p l o m a s 
que en p r e m i o de de su l abor r e c i -
b i e r o n en acto solemne. 
H é a q u í l a l i s t a de las a l u m n a s 
p r e m i a d a s p o r haber ob t en ido l a 
c a l i f i c a c i ó n de Sobresa l iente en los 
e x á m e n e s de l a ñ o escolar : 
A l d a T r u j i l l o , I sabe l P é r e z , B l a n -
ca F e r n á n d e z , C a r m e n F e r n á n d e z , Ra-
q u e l G a r c í a , E l v i r a Zaba la , I s o Ü n a 
Zaba la , C o n c e p c i ó n L ó p e z P r i e t o , J u -
l i a F e r n á n d e z , A n a R e s e l l ó , Rosa M a . 
P é r e z , M a r g a r i t a M a t h e u , M a r í a de 
los Ange le s A l t a m i r a , O n d i n a D í a z , 
Mercedes L ó p e z , E n r i q u e t a C a s t i l l a , 
C o n c e p c i ó n C a s t i l l a , M a n u e l a Fage t , 
E l o í n a de C á r d e n a s , R a q u e l C a ñ a s , 
M a r í a Teresa A z p e i t i a , J u l i t a A l á e s , 
M i l a g r o A l v a r e z , M a r í a Josefa R o d r í -
guez, P u r a Ichaso, M a r í a Teresa 
C l a r k , J a r l n t a M e n é n d e z , A l i c i a I cha - ' 
so, Rafae la Ichaso , M a r í a Teresa L u i s , 
F r a n c i s c a Pedroso , A l f r e d o de RIves , 
O f e l i a A s t u d U l o , C a r m e n Robero , M a -
r í a de los Ange le s L i m a , J u a n a P é -
rez, J u l i a M o n t e , E s t h e r S a l ó n . W U m i -
n a E c h e v a r r í a , H i l d a G a r c í a , B l a n c a 
A m e l i a F o y o , G u i l l e r m i n a Cas te l l ano , 
E l o í s a Cas te l l ano , A l i c i a Granados 
M u r l l l o , M a r i n a A l b e r t , S i l v i a M o d e -
res , M a r í a L u i s a M i n s a l , O l i v a P é r e z , 
J u l i a Plasencla , F r e d e s v l n d a G u i l l é n , 
M a r í a V l l a g r a n , E l v i r a I z q u i e r d o , 
A q u e l l a h u m i l l a c i ó n , no só lo no aba 
l i ó , s i no que e n a r d e c i ó el lmperia 
l i s m o p r u s i a n o ; y e l l a o r i g i n ó o el 
sobe rb io e j é r c i t o , diez y eels años 
d e s p u é s , d e r r o t a n d o en Sadowa al 
A u s t r i a , l a e x p u l s ó de l e Confedera-
c i ó n . 
L o s p e l i g r o s exter iores , suelen 
e je rce r c i e r t a i n f l u e n c i a benéf ica en 
l a p o l í t i c a I n t e r i o r . E l j u i c i o de Sui-
za, de H o l a n d a y de los pueblos esi 
c a n d i n a v o s se debe, en a lguna medí-
da, a que t i e n e n vecinospoderoso8• 
c u a n d o n o t e m í a n t a n t o , antes dé 
l a c o n s t i t u c i ó n de los grandes Esta, 
dt s, su g o b i e r n o e r a bastante mel 
nos b u e n o que h o y . Y ee puede ver 
e l caso c o n t r a r i o en P o r t u g a l , con 
su p o l í t i c a i n t e r i o r de ma la cali-
f u p o l í t i c a I n t e r i o r do m a l a cali-
d a d , n o s ó l o ahora , ba jo la repü. 
bUca, si no y a ba jo la monarqu ía . 
C o m o I n g l a t e r r a g a r a n t i z a a aque-
l l a n a c i ó n l a Independencia , (pero 
r. 'n i m p o n e r l e r eg la s de conducta) 
: l l í no se t eme l a a b s o r c i ó n por Es-
p a ñ a . 
A h o r a , en Cuba , ante l a perspec. 
t i v a de que el r é g i m e n Crowder se 
" o n v i e r t a en p e r m a n e n t e , se ha re. 
b a j a d o m u c h o los gastos públicoe, 
pa recen i n t o l e r a b l e s abusos y co-
r r u p c i o n e s que entes se ve ía con 
c o m p l a c e n c i a y se va desarrollando 
u n n u e v o es tado de á n i m o . Sigue 
h a b i e n d o p e r s o n a l i s m o en la políti-
ca t pero y a no es esta exclusivamente 
p e r s o n a l i s t a o f u l a n i s t a . Y hasta se 
e s t á d a n d o u n e s p e c t á c u l o que, sin 
d e j a r de ser a lgo c í n i c o y m u y rego-
c i j a n t e , c o n v i e n e a l b ien públ ico: 
los que aye r e x p l o t a r o n la inmora-
l i d a d , a h o r a , c o n v e r t i d o s en Savo. 
n a r o l a s , f u s t i g a n los pecados de Fio. 
i e n c í a . 
C o m o pe r s i s t a este p laus ible es-
t a d o de á n i m o — y t iene que per-
s i s t i r , s o p e ñ a de que el general 
C r o w d e r m u d e a l a H a b a n a todos 
sus m u e b l e s y a l q u i l e u n a casa por 
d i ez a ñ o s — v e n d r á n para Cuba dias 
m e j o r e s . — t o m e n d o r to end , se di-
j o e n I n g l a t e r r a de l a C á m a r a de 
los L o r e s ; o enmendar se o acabar-
se. S i en Cuba n o hubiese enmienda, 
n o se a c a b a r í a , por f u e r a , l a inde-
p e n d e n c i a , y a r e c o r t a d a que existe, 
y q u e n o es taba en e l p rog rama de 
C é s p e d e s n i de M a r t í ; pe ro , por den-
t r o , h a b r í a u n c o n t r o l casi t a n agre-
c ivo c o m o e l de H a i t í ; donde , cuan-
do e l P r e s i d e n t e y los min i s t ro s , no 
h a c e n lo que se les d ice , se quedan 
s i n c o b r a r sue ldo a f i n de mes. 
X . Y . Z, 
E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z , E u l a l i a So-
l a ú n , A n a M a . G a r c í a , M a r g a r i t a Nle-
t o , L y d i a D í a z Cobo, H e r m i n i a Maj-
t í n e z , Du.lce M a . G r a n , Ofe l i a CUj, 
G r a c i e l a C o b i e l i a , C a t a l i n a Alvarez, 
E s t e l a D o m a s , M a . Josefa Villademo-
r o , J u l i a E l e n a Rosado , D u l c e María 
R c b o r e d o , C a r m e n V e l á z q u e z , Marga-
r i t a Granados , B e r t a P a r d i e l l o , Luí 
G r a c i e l a Casar iego , B e n i g n a Suárez, 
R o s a D í a z , Mercedes C a ñ a s , María 
I s a b e l M a r e s m a , J u l i a M a r i a Barrios, 
H o r t e n s i a P a r d o , Z e n a i d a Spínola, 
C a r m e n S u á r e z , A n a F o y o , Josefina 
P e d r o s o , M a r g a r i t a A l v a r e z , Francis-
ca R a m o s , C o n c e p c i ó n F r a n c h l Al ia-
r e , N e l l y C o n r a d s o n , Consuelo Rodrl-
g l ez , M a r g a r i t a V a l d é s , M i l a g r o s Ve-
l a r d e , O f e l i a C a b r e r a , Mercedes Bul-
gas, Mercedes B e n j a m í n , Cer ina Ca-
b a l l e r o , H o r t e n s i a B r i t o , M a r í a Jose-
f a V i l a . 
N o s o t r o s e n v i a m o s por so é x i t o cre-
c i e n t e n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a 
l a i l u s t r e d i r e c t o r a d e l Conservatorio 
F a c c i o l o , l a d i s t i n g u i d a d a m a María 
L u i s a F a c c i o l o . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nar is y oído* 
Consultas de 12 a 4 . 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al me» 
San N i c o l á s 52. T e l é f o n o A-SCaT., 
Ind. 
G a b a r d i n a 
P a r a T r a j e s 
G A R C I A , T I M O N y C a . 
" E L N A V I O 
A G U I A R Y M U R A L L A 
S u c u r s a l d e " E L N A V I O " 
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A C T U A L I D A D 
Loa tramoyistas. 
E l s eño r ILancls. 
Nuestro Congreso 
Menooal. 
l a H i s to r i a , 
fil Verdugo. 
L a H i s t o r i a de Cnba n o p o d r í a de-
c i r é s t o n u n c a . 
N a d i e l o debiera 
c o . . . , 
P o r q n e parece u n absurdo 
d e d r t a m p o -
• S a í n e t e ? ¿ C o m e d i a ? ¿ D r a m a ? 
qué, e s p e c t á c u l o «« é s t « . Qu« 1» 
^ i d a A descorre f r en t e a nues t ros 
0 j ^ f l u n a oleada de i n c e r t l d u m b r e . 
53 buen l ec to r de d i a r i o s — obre-
profesional , a r t i s t a u h o m b r e de 
«goclos , v i ™ a c t u a l m e n t e u n a h o r a 
e x t r a ñ a . ' ¡ L o s pe r iod i s t a s y tos po l í -
tlcos estamos v o l v i é n d o l e l oco ! Cu-
ba ¿ e s t o d a v í a u n a R e p ú b l i c a Ü b r e ? 
E l s e ñ o r A l f r e d o Zayas ¿ c o n t i n ú a 
ejerci tando las p r e r r o g a t i v a s que le 
confiere l a C o n s t i t u c i ó n ? Nues t r a ab-
negada bu roc rac i a ¿ t i e n e u n a p a t r i a 
r emune rado ia a ú n ? 
E l buen lec tor de p e r i ó d i c o s — a j e -
jío a las luchas In te rnas d e l r é g i m e n 
—apenas puede responder , con e l pe-
r i ó d i c o en las manos a estas p a t r i ó -
ticas in te r rogac iones de su m e n t e y 
a la angust ia , a l a ans iedad y et so-
bresalto de su c o r a z ó n 
¿ E s u n s a í n e t e , es u n a comedia , 
os^un d r a m a , lo que se representa? 
E n nues t ro t ab l ado p o l í t i c o ¡ t o -
do ha sucedido de m a n e r a f á c i l I L o s 
t ramoyis tas—que c o m o ustedes sa- o t a l vez antes de u n a ñ o — nos 
beu a c t ú a n en t re bas t i do re s—trans - a sombra remos todos d e l pe s imi smo , 
formaron , en u n a b r i r y ce r r a r de de las z o ^ b r a ^ de los recelos y de 
ojos, l a escena de l a fa rsa . ¡ L o s t e - , ^ increpaciones de estos d í a a . . . 
Iones an t iguos cayeron I E l p ú b l i c o | s l ^ que 1(KS 8 e ñ o r e 8 secre ta r ios 
.slste ahora a u n a nueva escena. . . de l Despacho a c t ú a n de buena f é , y 
O t r a s cosas lo parecen t a m b i é n - . . . 
Personajes p o l í t i c o s que f u e r o n ob-
j e t o de d i a t r i b a s f u r i b u n d a s , t i enen 
hoy l a sorpresa de leer elogios y d i -
t i r a m b o s , desde aquel las mi smas v i -
b ran tes p á g i n a s que t a n t o les com-
b a t i e r a n . . . ¡ h a c e apenas u n a ñ o l 
E l t i e m p o l o t r a n s m u d a t o d o . . . . 
P a r t i d o s , p r o g r a m a s de Gob ie rno , 
c a n d i d a t u r a s presidenciales , o r i e n t o -
clones, luchas enconadas, odios t o -
r r i b l e s , ¡ t o d o pasa! Y , a l cabo, co-
m o en l a d o l o r a de Campo a m o r , u n o , 
a sombrado , exc lama: 
— S a n t o Dios , y é s t e es a q u é l . . . 
Y r e m e m o r a n d o Tas rudas campa-
ñ a s , d e l a t e r r i b l e prensa de oposi -
c i ó n , conc luye : 
— " D i o s Santo, ¿ y é s t a es a q u é -
(11a?" 
Posiblemente , d e n t r o de u n a ñ 
L A E S E N C I A D E L A P U R E Z A 
se h a l l a r e p r e s e n t a d a e n l a i n a l t e -
r a b l e b o n d a d d e las pas t a s p a r a 
s o p a 
L A H O R D E L D I A 
e l a b o r a d a s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
las m e j o r e s h a r i n a s d e t r i g o , e n 
C A L E L L A . C A T A L U Ñ A . E s p e c i a -
l i d a d e n S E M O L A S Y T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T B 
2(3-21 
L a m u d a n z a se h a rea l izado de 
«cuerdo aparen temente con las aco-
taciones cons t i tuc iona les de l a ob ra , 
¡pero muchos p o l í t i c o s p r o t e s t a n ! 
¡ T r u e n a n c o n t r a los t r a m o y i s t a s ! E n 
el Senado se alza u n a voz elocuente 
y grave, l a d e l s e ñ o r W l f r e d o Fer -
nández . L o s d i a r i o s m á s adic tos a l 
Gobierno p r o c l a m a n c o n gruesos y 
risibles t i t u l a r e s su d i sgus to y su i r a -
cundia. 
y parece que e l p r o p i o E j e c u t i v o 
protesta a l t r a v é s , de sus ó r g a n o s 
de pub l ic idad . ¡ L o s m i s m o s Secreta^ 
ríos y SubsecretArios d i m i t e n t e s — 
que aparentan haber r e n u n c i a d o de 
modo e s p o n t á n e o — n o se r eca t an pa -
ra f o r m u l a r i rasc ib les cens idas , e 
Inclusive p u b l i c a n car tas que soca-
van los s i l lares d e l Es t ado . E l p r o -
pio i lus t re P r i m e r M a g i s t r a d o . . . 
h o n r a d a m e n t e , como, s e g ú n su p r o -
p i o dec i r , se l o p r o p o n e n . . . 
81 todas estas d i a t r i b a s c o n t r a l a 
tramoya responden a u n a r e a l i d a d , 
¿no bublese s ido m e j o r echar a 
tiempo el t e l ó n de b o c a . . . 7 
Y sí é s t e f i n a l e ra demasiado g r a -
ve y el amor a C u b a aconsejaba y 
decidió una m u t a c i ó n de escena, ¿ p o r 
qué despertar, en el a l m a senc i l l a 
del buen lec tor de p e r i ó d i c o s — que 
es el g r a n p ú b l i c o — t an tos recelos, 
dudas, i n c e r t l d u m b r e , y ansiedades, 
que lo d e p r i m e n e l á n i m o , l e que-
brantan en su fe y f i rmeza , y le p r e -
paran pa ra una c l i a u d i c a c i ó n d e f i n i -
tiva ? 
E l espectador— desde su l u n e t a 
—ignora s iempre el secreto de los 
efectos e s c é n i c o s . . . . 
Y os bueno, casi s iempre , que lo 
Ignore . . . . 
L a cr is is , d e l todo y a re sue l t a h a 
tenido u n a n o t a de aseo. . . . 
E l s e ñ o r R i c a r d o L a n c í s , n u e v o 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , se d i r i g i ó , 
apenas posesionado de s u ca r t e r a , y 
con paso urgente , a l a o f i c i n a de su 
ministerio. ¡ M u y t e m p r a n i t o en l a 
mañana ! T r a í a en t re manos u n p r o -
yecto t r a scenden ta l . . . 
E l b a ñ o de m a r g r a t i s pa ra l o s l per ienc ia , 
S i n embargo , u n p a í s p rospera 
p o r sus d i rec to res . E l a d m i n i s t r a d o r 
sa lva l a hac i enda ' N a d a m á s . L o s 
Secretar ios de l Despacho es é s t o ú n i -
camente lio m á s que, en obsequio de 
Cuba , pueden hacer . 
L o s g randes intereses nacionales, 
y el de senvo lv imien to de l a i n d u s -
t r i a p a t r i a , el desa r ro l lo m o r a l de 
l a j u v e n t u d , y e l d e s c u b r i m i e n t o de 
nuevas frentes de v i t a l i d a d i n c u m -
b e n p o r en te ro a l Cong re so . . . 
L e g i s l a c i ó n b a n c a r i a ; l e g i s l a c i ó n 
a g r a r i a ; l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a ; le-
g i s l a c i ó n escoliar 
H e a q u í el ve rdade ro p r o b l e m a . 
L e g i s l a c i ó n . E s t o es j u s t a m e n t e 
lo que nos hace f a l t a . . . . 
• A U T O M O V I L I S T A S -
Los agentes en Santander , Lasso de l a Vega & Castellanos, ofrecen 
l ib re de todo gasto y en comple to orden de marcha los a u t o m ó v i l e s 
que representan a los siguientes p rec ios : 
H U D S O N , 5 y 7 pasajeros en pesetas 18 .500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
C a b l e : A S O C A S T E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
L A S E S C U R A S 
D O M I N I C A L E S D E 
T E M P L O D E B E L E N 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
L A S O G A E M B R E A D A 
L a s escuelas domin ica le s para n i - 1 
Bos. cuyo cen t ro es el t e m p l o de i 
B e l é n y que se h a l l a n esparcidas p o r 
todas las ig les ias de l a H a b a n a y 
bar r ios anexos; ce l eb ra ron el ú l t i m o 
d o m i n g o una gran f ies ta con m o t i v o ees de los extremos, a c t ú a n de c o n t í -
de l a t e r m i n a c i ó n de curso esco-
Cuando l l egamos a l colegio de Be-
A l g u n a vez siquiera los legisladores Ferrara se p ronunc aba cont ra los co-
t e n í a n que apl icar el t é r m i n o medio lectores. 
a sus decisiones. Par t idar ios contuma- N i n g ú n p r o p ó s i t o envuelve m a y o r 
i n j u s t i c i a — e n el concepto de l s e ñ o r 
nuo con un radical ismo t a l , que e l ' ESpinosa—que el de p r i v a r a la su-
p ú b l i c o , ya exper imentado, teme a | f r ida clase de colectores de l a Renta , 
l é n , u n g r a n n u m e r o de n inas espe- . i i , , j i i 1 , . 
r a b a n en el pa t io p r i n c i p a l en u n i ó n , toaa hora el fracaso de las leyes; aun 1 ^ 1 asendereado tres por c iento ¡ M i -
de aquellas que, como la de los nue- | se ro emolumento que apenas redime 
los gastos, las fatigas, los cruentos sa-
cr i f ic ios de los infor tunados propie ta -
rios de cargaremes! ¿ E s t o m á s ? ¿ P e r o 
es que se pretende lanzar a l a r royo . 
de sus profesoras. 
A las ocho en p u n t o en per fec ta 
f o r m a c i ó n se d i r i g i e r o n a la c a p i l l a 
p a r t i c u l a r de l p l a n t e l . 
D i ó p r i n c i p i o ol acto con e l sacr i -
f i c i o de l a misa , o f i c i a n d o el R d o . 
P . Rec to r del Colegio Pedro Abaz . 
D u r a n t e le misa y c o m u n i ó n u n 
g r u p o de n i ñ a s de l colegio de San 
V i c e n t e de P a u l d i r i g i d a s por Sor 
C a r m e n e n t o n a r o n l i n d o s motetes a 
J e s ú s Sacramentado. 
A n t e s de l a c o m u n i ó n e l ce lebran-
to con frases senci l las se d i r i g i ó a 
las ñ i f l as , en p a r t i c u l a r a las que 
r e c i b í a n l a c o m u n i ó n po r vez p r ime-
ra , h a c i é n d o l e s ver l a grandeza del 
m i s t e r i o que i b a n a ce lebrar . 
Se acercaron a l a Mesa E u c a r í s t l - • . , i . . ' , . \ 
c« unos t resc ientos , h a c i é n d o l o p r l . | l lustre pa r lamenta r io , bene la v i r t u d 
m e r o las de p r i m e r a c o m u n i ó n en n ú - . maravi l losa de hacer pasar cada a ñ o 
m e r o de 9 0 ; v e s t í a n estoe Preclosos i j „ j . i i i mi j , , 
t ra jes blancos con los a t r i b u t o s d e l l d e s d e bolsillos de los colectores a 
acto , r ega lo todo , l o m i s m o que su ¡ las arcas de la Hac ienda Nac iona l , 
c o n f e c c i ó n , de las ca tequis tas . . ... . 
T e r m i n a d a l a misa les d i r i g i ó n n a , cua t ro mil lones setecientos m i l pesos, 
p l á t i c a el R d o . ? . G a r c í a , l l e v a n d o . L a can t idad es es t imable ; pa r t i cu -
a l a lma de aquel las ñ i f l a s , e l conven-1 
c i m i e n t o de la grandeza de l a Euca - larmente 
vos presupuestos, responden a in ten-
ciones p a t r i ó t i c a s y benef ic ian los i n -
tereses generales. 
El Sr . Fe r ra ra est imando lesivo 
para el Estado el tres por ciento que j h u é r f a n o s y desvalidos, a tantos d i g -
perciben los colectores, y quer iendo | nos ciudadanos? ¿ E s que a s í se con-
que el Tesoro Nac iona l aumente sus jdena a la miseria a los amigos del 
recursos para solventar cumpl idamen-1 r e ñ o r Al fonso , como si t u v i e r a n l a 
te sus necesidades, p ropuso a la C á - culpa ¿ e !os males que nos a f l i j en o 
m a r á la s u p r e s i ó n del refer ido tres po r 
ciento. Esta medida , en o p i n i ó n del 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P o r es© hemos l e í d o c o n ag rado 
l a r ec ien te p r o p o s i c i ó n de l e y de l se-
ñ o r E n r i q u e J a rd ine s . Loes t i j e r e t a -
zos que h a n reduc ido a c i n c u e n t a j 
c inco m i l l o n e s de pesos las p á g i n a s 
d e l P resupues to deb i e r an haberse abs-
t en ido de r e c o r t a r los c a p í t u l o s do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . . . A u l a s . . . 
M a e s t r o s . . . etc.... S i l a e n s e ñ a n z a 
es vaMosa p a r a e l p o r v e n i r , has t a e l 
p u n t o de q u e n o existe é s t e s i n a q u é -
l l a , c ó m o osamos c e r c e n a r l a . . . ? 
P o r q u e hemos de c reer que todos , 
h o y , c i f r a m o s nues t ras m á s dulces 
esperanzas en ese a m b i c i o n a d o p o r -
v e n i r . . . . 
P o r q u e e l p resen te . . . 
C O M I T E E J E C U T I V O M I T M C I P A I i 
P o r o r d e n de l Sr. Pres idente , t e n -
go e l h o n o r de c i t a r a la s e s i ó n ex-
i r a o r d i n a r i e que d e b e r á ce lebrar es-
te C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l a las 
2 p. m . del s á b a d o 5 de agosto p r ó -
x i m o ven ide ro , en la casa Z u l u e t a 
n ú m e r o 28 e n esta c i u d a d , con lo si-
g u i e n t e : 
O R D E N D E L D I A 
D e s i g n a c i ó n de cand ida tos a con-
cojales y m i e m b r o s p r o p i e t a r i o s y 
suplentes de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
pa ra las elecciones que se celebra-
r á n e l d í a p r i m e r o de nov iembre de l 
co r r i en te a ñ o . 
H a b a n a , Junio 20 de 1922. 
V t o . B n o . B . L a g u e r © Pres idente . 
— D r . J 0 s é R . d e l Cueto , Secretar io 
de Cor respondenc ia . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista da 
r l s t l a 
A y u d a r o n a l P. R e c t o r en e l acto 
de l a c e l e b r « c l ó n los a lumnos s e ñ o r e s 
P á e z y R o d r í g u e z . 
E l a l t a r o f r e c í a u n a r t í s t i c o ador-
no . 
D e s p u é s pasaron las a l umnas a 
lo» comedores de l co legio , donde, ba-
j o l a d i r e c c i ó n de l H e r m a n o Oribe , 
se les s i r v i ó u n e s p l é n d i d o desayu-
no. 
Es tas escuelas p r e s t a n grandes 
benef ic ios a las ñ i f l a s pobres de l a 
Habana y sus b a r r i o s , no solo las ins-
t r u y e n en e l ca tec ismo, p r e p a r á n d o -
las p a r a l a c o m u n i ó n , que les m a r -
ca e l c a m i n o de l a ve rdade ra d i c h a ; 
s ino que les p r o p o r c i o n a n vest idos 
y calzado. 
L a b o r hermosa l l e v a d a a cabo po r 
u n g rupo de damas ba jo l a direc-
c i ó n de los P.P. J e s u í t a s . 
Presenciaron e l ac to las d l s t i n g u i -
da* damas C h i c h i G r a u y C r i s t i n a 
Gelas t . 
ahora que han d i sminu ido 
los ingresos naturales y al Gobie rno! 
le interesa i r satisfaciendo con c r é d i -
tos especiales, la demanda de aquellos 
servicios dotados de manera i ncom-
ple ta a causa de las enormes econo 
m í a s p r e s u p u é s t a l e s . 
de la c a r e s t í a de los bi l letes? 
N o , el amigo Espinosa, no p o d í a 
p e r m i t i r l o y a l z ó l a voz pa ra f o r m u -
lar su v i r i l protes ta , una protesta , una 
protesta t an estridente que c o n m o v i ó 
a l a C á m a r a , g a n ó los ventanales y 
saliendo a la cal le , d e s p e r t ó a los 
"hab i t an tes" que a esa ho ra roncaban 
i despreocupados en los bancos de los 
Elevados. 
9£ 9fa 9£ 
Compadecidos de los colectores don 
, | Carlos M a n u e l de la Cruz , pero sin 
o lv ida r a la R e p ú b l i c a cuyos intereses 
se adelantaban a todo i n t e r é s , p r o p u -
a las ñ i f l a s de hoy , mu je re s de l ma-
O t r a cosa e q u i v a l d r í a a l a m u e r -
t e . . . P o r s u i c i d i o o a manos d e l 
v e r d u g o . . . . 
Y l as dos soluciones son m u y t r i s -
t e s . . . . I 
L a de l v e r d u g o espec ia lmente . . . 
A p r o p ó s i t o . A n t o n i o de P a u l a R o -
m e r o , e l ve rdugo q u e a j u s t i c i a r á a 
S á n c h e z ViltJres, sabe, h o y p o r ex-
que es b i e n t r i s t e este 
íamil iares de l a p o l i c í a . 
Ha comenzado, pues, a a c t u a r I n -
dudablemente y como de é l se espe-
j a , j e n p rovecho de l a s a l u d p ú -
totea.... 1 
Es l a o b r a de saneamiento t a n 
' « c a r e a d a . . . 
E l s e ñ o r L a n c í s , que anda a h o r a 
Por «1 l i t o r a l — cerca de l m a r a z u l — 
7» l l ega rá con su buena h i s t o r i a de 
mora l izac ión a los lugfares c ó n t r i -
eos 
Honde los " G a r d e n - P l a y s " f u n c i o -
nan t o d a v í a . . . 
¿Comed ia , d r a m a , s a í n e t e . . ? 
Parece m á s b i e n u n a pieza h i s t ó -
rica. 
v i a j e do l a muer t e , ¡ D e s d e l a H a -
bana a San t i ago se le h a Ido r e c i -
b i endo , de e s t a c i ó n en e s t a c i ó n , con 
n n a f r i a l d a d g r a n d e y n n a a n i m o -
s i d a d m a n i f i e s t a I E l c o r b a t í n , 1» pa-
lanca , el a s i en to d e l r e o , — c n a n t o 
c o n s t i t u y e l a m á q u i n a d e l " g a r r o t e " 
—deben a estas ho ras habe r l l egado 
y a a O r i e n t a . 
Donde l a m u l t i t u d p r o t e s t a . . . 
¿ P o r q u é surge en todas las a l -
mas esta p ro t e s t a f u r i o s a c o n t r a e l 
v e r d u g o ? ¿ P o r q u é t o m a f a e n a esta 
r e p u l s i ó n ? 
¡ Y este v e r d u g o t i ene apenas 8 0 
afios de e d a d l ¡ Q u é noble v i d a h u -
m a n a ! ¡ H e a q u í u n a v i b r a n t e Ju-
v e n t u d , f l o r de fo rme y l ó g i c a de nues-
t r a c ivUHaación , n a c i d a en t e r r e n o 
Hemos leido estos dos d í a s a l g u -
nombres, gra tos y sonoros. E l 
Jjonibre de A g r á m e n t e , el de C é s p e - abonado. 
qu • • Se ha osado d e d r n o obs tan te V e i n t e s ig los d e s p u é s d e l s a c r i f l -
la R e p ú b l i c a p e l i g r a precisa- c í o , que n o f u é i n ú t i l , de N u e s t r o 
ente por estos ape l l idos . ¡ J a m á s l o , S e ñ o r Jesucr i s to . 
^ b i ó r a m os supues to . 
M a r i d o s m a -
u J A D E R O S 
vlcUm^a^orIa' B,no totalidad, «on 
Wcos m.r?,? sus nervios. Son n e u r a s t é -
y ^o r t l f iV l os' aerltados. que molestan 
¿«sarrec-io^"' P0r<iue sus nervios e s t á n 
^ ' x l r ArTfi • Hay <lu« darle, pronto, 
se v«I , ,e rv ioso del Dr . Vernezobre. 
*u denñRW ™,en todas las boticas y en 
r,«^e La ° E1 Crisol, Neptuno y Man-
"«nioa ."^ '"astenia, e\ Jesnivei do lo» 
10 del ' c"ran con E l i x i r Aa t lne rv lo -
C r- Vernezobre. 
a l t d - l o . 
L . F R A U M A R S A L . 
«a enfermedades 
c r ina 
Creador con «1 doctor AlbaarAa del ¡ , „„ - „_ 1o_ m i v í r n a a dft l n r p l l z i ó n 
materismo permanente de Ion u r é t e r e a ñ a n a en Ia8 m á x i m a s OS la r e l i g i ó n 
•iatema comunicado a la Sociedad Bio- , de l C r u c i f i c a d o , p o r q u e ellas s e r á n 
lógica de a P r l » en ]ns (1U0 Con gua v l r t udee*en el h o g a r 
Consulta* de 8 a 6. Lnaes, mié rco les _ _ _ . „ „ _ . TT.„r¡An Ho 
r viernes. Obrapla. H . r e g e n e r a r á n y s a l v a r á n e l m u n a o de 
• — > . • ̂  j ios males y t r a s t o r n o s que l o a f l i -
gen. 
L o r e n z o B l a n c o . 
« M I R A C L E O I L " 
U n i c o A c e i t e que m e z c l a p e r f e c t a m e n t e c o n g a s o l i n a o a l c o b o l 
V i e n e a r e v o l u c i o n a r c o m p l e t a m e n t e l a t e o r í a 
d e l a l u b r i c a c i ó n d e m o t o r e s , p o r q u e : 
l o . — M e z c l a d o a l c o m b u s t i b l e , l l e g a a p a r t e s 
d e l m o t o r , d o n d e n o l l e g a n o t r o s l u b r i c a n t e s . 
2 o . — P o r q u e es e l ú n i c o a c e i t e q u e n o se q u e -
m a , y p o r t a n t o n o f o r m a c a r b ó n . 
3 o * — D e b i d o a es tas c o n d i c i o n e s , e v i t a l a f r i c -
c i ó n , y a h o r r a p o r l o m e n o s u n 3 0 p o r c i e n t o d e 
C o m b u s t i b l e , 
D e v e n t a e n t o d o s l o s g a r a g e s 
P i d a c i r c u l a r e s y p r o s p e c t o s a 
M i r a d e O i l S a l e s C o . 
T E J A D f U O 6 , U T O S T e l é f o n o M - 3 0 4 8 
H A B A N A 
Estas cosas las exp l icaba el s e ñ o r 50 un P^311 conc i l i ador entre l a Repu-
F e r r a r a en u n estilo sereno, elegante; bHca y los colectores, p l a n t e ó u n a 
y c l a ro . | f ó r m u l a a rmonizadora en t re Fe r r a ra 
Y a h a b í a n sonado las dos de h Y Espinosa; h i zo una enmienda a l 
m a ñ a n a . E l silencio era p r o f u n d o ; un lad ica l i smo de ambos diputados . A eS-
l i á l i t o de s u e ñ o f lo tando en el am- ta enmienda la l l a m ó ía soga embrea-
biente a d o r m e c í a los p á r p a d o s . L a luz da. E l s í m b o l o no puede ser m á s con-
de las a r a ñ a s , cayendo a raudales so-, veniente. E n pel igro de perecer loa 
i bre el hemicic lo av ivaba el co lor ro jo colectores como si fueran n á u f r a g o s , 
# . i í ^ * . ü o I ^e ^a8 al fombras que tap izaban el el Sr. Cruz , desesperado de no ha l l a r 
Nos c o m p l a c e m o s en f e l i c i t a r a l i , v j - • 1 • j 
los P .P . J e s u í t a s por esta g r a n o b r a suelo. Y cansados, extenuados por el un bote salvavidas, les t iende u n cabo , 
de l abor c a t ó l i c o - s o c i a l p repa rando j trabajo- los cronistas t o m á b a m ( ) s ^ ; el ú n i c o que h a l l ó a mano y que v ie jo 
notas c o n visible desgano. l y l leno de brea s e r v í a a b o r d o para 
E l s e ñ o r Espinosa que tiene la eos-; los m á s modestos menesteres; pero a i 
tumbre de recogerse t emprano , po r cua l se agar ran los colectores en u n 
lo cua l va ú n i c a m e n t e a la p r i m e r a ú l t i m o esfuerzo. E \ S r . C r u z se con-
tanda de los cines, bostezaba en su fo rma conque el Estado pe rc iba cua-
banco. Y ya se d i s p o n í a a hacer la t ro millones quinientos m i l peso*, que 
s e ñ a l de la c ruz para entregarse se-! es el i m p o r t e de l uno p o r ciento a 
g ú n la frase genial1, l ap ida r i a del i n - j que t e n d r á n derecho los colectores, 
í i g n e Sr. Busto "en brazos de M o r - j T a l es la enmienda con trazas de 
f e o " cuando le p a r e c i ó escuchar que i prosperar. 
I L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera a p l i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
d e w m P E S O S 
d i s p o n e m o s p a r a p r i m e -
r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
A L M U E R Z O S E M A N A L 
A y e r en e l H o t e l " L a f a y e t t e " ce-
l e b r ó l a A s o c i a c i ó n de B u e » Gobie r -
no su A l m u e r z o semanal . 
E n t r e los comensales a l m i smo 
1 * J J J i - * I J _ L « , !pudimos ver a l doc to r Car los A l z u -
6 1 1 1 3 C l U u S f l O G 1 3 I l f l D a - e ¡ i T & J - 8 e ñ o r p o r f l r i o F r a n c a , doc tor 
¡ M a n u e l A l v a r e z H u e l l a n , s e ñ o r E m l -
mmJ* n . u - 1 l i o "Gómez , s e ñ o r A l f r e d o de Castro-
I I S . r o l a i n í O m i C S . i l l - ^ r d e , doc to r L u i s M a c h a d o , s e ñ o r 
A . Colete, doc to r J u a n M a r i n e l l o V I -
d u s t r i a , 1 4 6 , e n t r e B a r - ; doc to r J u a n B lanco L a r e d o , s e ñ o r 
w r / i ' 'Gustavo S t e r l i n g , s e ñ o r E n r i q u e 
^ a I a H O I f \ a n Í Í ^ C a V a H e y m a n n . s e ñ o r E v e i i o A e n l l e , se-
t C l u l l d J u d l l J U O C . Ü V ñ o r A n t o n i o Gelaber t , s e ñ o r Pedro 
ñ o r B e t a n c o u r t . 
e 4796 64-19 
D R . E . P E R D O N O 
VTm urinarias. HMroc«l« , Sífi l is . B i -
trecheoes de la orina. Inyecciones sin 
dolor. J e s ú s M a r í a 83. te lé fono •-1786, 
de 1 a 4 
2*9*1 t í a. 
9 r G o n z a l o P e d r o s o 
fyXmJXXMJKO B U MOMrTTAX, S f i 
\ J iDmerKenclaa y del UospltaJ Nt -
mero Una, 
Es p s c x a j u s t a n r t a a m a m a . na* y en^ermedadea vené raas . Cía* 
toscopla y cateterismo de los u r é t e r a » 
| « T a O C Z O V M 3>B VXOBAXTASSAla. 
( M O K S t r u r a s : 3>s i e a. 19 x . t n a 
V 1 I n < d m.. en l a caUa de Cabe. D t s 
D U o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolu tana ente • !« doloi^ 
mpleando para ello a n e s t é s i c o s inofen-
Avom. Conauitas; de 1 y media a 7 
D m. Domngros, de S a 11 a. m. Wep-
uino. 188, a l t ea entre Leal tad y Esco-
bar. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A publ ica 
do» planas de sports a cargo de 
L A M A R I N A 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E l A g u i l a i 
CAMAS Y CUHAS 01 
HIERRO Y BRONCE 
n GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
AMrti<» 2237.-TíWHiA-S56<. 





F U L P E R 
Et u n í Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t o ^ a . g . c a s a r i e g o 
^ I C a t e d r á t i c o de la Univers idad; médico 
S e A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , 
s r 
L Zayas, S r . V a e r i a n o A . Yancea, 
eefior M a r c e l o H e r n á n d e z , Sr. F r a n -
cisco H e r r e r a , s e ñ o r A n d r é s T e r r y , 
Sr. A n t o n i o J . Hldalgro , seflor E n r i -
que Berengruer, fef lor R a m ó n M o r e -
no , aefior R i c a r d o G u t i é r r e z Leo , 
D r . A r t u r o C. Bosque, s e ñ o r R a m ó n 
P u y a l , s e ñ o r Lo renzo M l q u e i , A . Ge-
l a b e r t J r . y aefior F r anc i s co P r i e t o . 
H a b l a r o n P r i e t o , A l z u g a r a y , M a -
chado, M a r l n n e l i o V l d a u r r e t a , A l v a -
res R u e i l a n , B lanco L a r e d o y Y a n -
cea. Todos, an imados de fe suprema , 
p i d e n a sus c o m p a ñ e r o s que s igan 
l abo rando p o r una r e a c c i ó n comple -
t a en los p r o c e d i m i e n t o s p o l í t i c o s . 
E l ú n i c o r e m e d i o que, s e g ú n l a m a -
y o r pa r t e de los o radores existe, es-
tá, en que cada c i u d a d a n o a le jado 
do l a p o l í t i c a , salga de su r e t r a i -
m i e n t o y e j e rc i t e hu derecho v o t a n -
do en las P r ó x i m a s elecciones. 
E l doc tor A l z u g a r a y cree que noy 
mas que nunca e s t á n so l id i f i cadas 
las bases f u n d a m e n t a l e s que sostie-
n e n l a S o b e r a n í a de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. H a b i e n d o pasado l a crjhja, 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l 
T e m p l o d e B e l é n 
H o y y m a ñ a n a son loa grandes 
d í a s del A p o s t o l a d o do l a O r a c i ó n 
del T e m p l o de B e l é n . 
H o y : porque conc luyen los Q u i n -
ce Jueves en h o n o r del C o r a z ó n B u -
c a r í s t l c o de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s -
t o . 
M a ñ a n a , po r que es l a f i es ta del 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
A los s o l e m n í s i m o s actos de estos 
d í a s , tengo e l h o n o r de I n v i t a r p o r 
este medio y de o r d e n de n u e s t r o 
m u y amado D i r e c t o r , el R. P- A m a -
l i o M o r á n , a los celadores y eoclos 
del Apos to l ado , r o g á n d o l e s encareci -
damente no f a l t e n a l a C o m u n i ó n ge-
nera l del v ie rnes , que d a r á c o m i e n -
zo a las 7 a. m . n i t ampoco a l a p r o -
c e s i ó n del m i s m o d í a p o r l a noche, 
v i s t i endo t r a j e b lanco cuantos lo po-
sean, a f i n de c o n s t i t u i r l a escolta 
de h o n o r da J e s ú s Sac ramen tado . 
H a g o I n v i t a c i ó n especial a m i s 
H e r m a n o s de l a O r d e n da Cabal la -
ros de C o l ó n , r o g á n d o l e s como sol-
dados de Cr i s to , n o dejen de concu-
r r i r a escoltar a J e s ú s Sacramenta-
do. 
V o s o t r o s ; H e r m a n o s mfos, m u y 
que r idos ! , que h a b é i s t o m a d o el 
acuerdo de e n t r o n i z a r en al Conse-
j o al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n da J e s ú s , 
a c u d i d a este acto p ú b l i c o , a pre-
para ros a la e n t r o n i z a c i ó n en e l h o -
gar del Consejo, a l C o r a z ó n qua t a n -
to a m a a los hombres , 
l A s í l o espera de voso t ros en 
nombre de l c o m ú n amor f r a t e r n a l 
que nos une, p o r Dios , p o r l a I g l e -
s ia y por la P a t r i a ! 
V a l e n t í n G o i c n r l a . 
Secretar lo Genera l de l Apos to l ado . 
ca cua lqu i e r caso en que no c u m p l a 
con sua a l tos deberes. 
Se d i ó cuenta en este a l m u e r z o de 
cons idera que hoy los nuevos Secre- la a p e r t u r a de l C í r c u l o P o l í t i c o de 
de vis i ta , esp cialista d  la "Covadon 
ga.'. V í a s ur inarias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de l a sangro. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 126. 
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H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros de cascos de buques, mer-
c a n c í a s , a u t o m ó v i l e s , accidentes I n d i -
v i d u a l e s y t o d a clase de riesgos y ac-
c identes . 
G a r a n t i c e e l c a p i t a l I n v e r t i d o en 
buques y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
los hay m i s m o en esta C o m p a ñ í a . 
No deje p a r a m a ñ a n a lo que debe 
hacer h o y . N a d a n l nadie , e s t á n 1 
exentos de u n acc idente desgraciado, ¡ 
y aunque e l seguro no los ev i ta , e n ' 
cambio m i t i g a sus pe r ju ic ios e c o n ó - j 
micos . 
o ^860 80d-22 Jn. | 
t a r los ofrecen m o t i v o s pa ra que so 
t enga fe en su a c t u a c i ó n . L a As -
o l a c i ó n do B u e n Gob ie rno , t a l co-
m o d i j o ayer el doc to r A l z u g a r a y , 
e s t á dispuesta a c o a d y u v a r con ios 
nuevos elementos de l Gobie rno en 
todo lo que sea benef ic ioso pa ra Cu-
ba, pero t a m b i é n c o n t i n u a r á a l e r t a , 
r v l g l l a n d o todas sus acciones, a f i n 
!de denunc ia r , ante la o p i n i ó n p ú b l l -
la A s o c i a c i ó n de B u e n Gob ie rno . Es-
t á s i tuado en l a ca l le de San N i c o l á s 
3 6, en u n a a m p l i a casa, p r o p i a m e n -
te amueb lada . Todo a f i l i a d o de esta 
nueva A g r u p a c i ó n s e r á b ien r e c i b i -
do en el nuevo loca l . 
E l acflp de ayer f ué ce r r ado Oon 
una c i t a c i ó n pa ra el m e e t l n f que 
h a b r í a de celebrarse en e l P a r q u e 
de J e s ú s M a r í a . 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , l as c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t d b e T e r r í a C o m p i n j . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a » A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A D I A " 
Conocrdla n ú m a r o I I . Te lé fono A-41T4 
Director-Pablo MlmO 
Este Colegio durante el verano no tiene vacante, y el l a . « m . 
plesa un ouralllo de Secunda Ensefianza, para las aslimaturaa qua tíanaa 
qua axamlnarBe en el mes de Sentleinbra. « « n e a 
C u n a l t 10d-4, 
[TRATAMIENTO MEDICO^ 
R U B I N A T L L O R A C H \ 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t i u V 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E No . « . C O N S U L T A S D £ I A • 
C í p t c l a l p a n l o s p o b n s d e i y m e d i a a 
P A G I N A C U A T R O 
n ¡ A R f O D E L A M A R I K A J o n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E s p a ñ a . r ruecos no h a b r á combates . S in d y -
da es este el modo de pensar de los 
que p i d e n l a r e p a t r i a c i ó n . 
Y Pero G r u l l o t an t r a n q u i l o . 
Es t a vez se a d e l a n t ó 
M a r c o n l e l sabio i n v e n t o r a n u n c i a 
pa ra p r o n t o las pruebas de su f a r o -
r a d i o . E s p a ñ a c e l e b r ó d í a s a t r á s los 
de su r ad io - f a ro e s p a ñ o l . Y p o r d e r -
10 Z ^ T V ^ i o , como en 1 
o t ras muchas cosas, E s p a ñ a ha m a r 
L a prensa e s p a ñ o l a se ocupa de l 
chado delante . S in embargo no f a l -
t a r á n quienes a f i r m e n que E s p a ñ a 
va s iempre a la cola. 
Es que la p a s i ó n ciega a los q i le 
l a padecen. ^ a s í como el a m o r ha-
ce v e r l o todo de co lor de rosa , l a 
p a s i ó n todo lo c n v i e r t e en neg ro . 
Pero la v e r d a d ' s e basa en los he 
Cuba a l soldado e s p a ñ o l desconoci-
do. Y lo e logia con ca lor . 
H e a q u í u n buen paso dado en 
p r ó de l acercamiento h i spano-ame-
r icano . 
Po rque actos como el ce lebrado 
en Sant iago de Cuba y como el rea-
l i zado aho ra po r l a prensa e s p a ñ o -
la , son actos que conducen a l a n o -
chos Y los hechos d e m u e s t r a n que ¡b l e f i n a l i d a d de u m r con los lazos 
E s p a ñ a t r a b a j a y que su t r a b a j o la de l c a r i ñ o a P .^^ los de la m i s m a 
coloca en los puestos avanzados de sangre y del m i s m o ui ioma^ 
í a c i v i l i z a c i ó n . Y esto s iempre es d igno de a p i a u -
E n Mar ruecos menudean lo» en-
cuent ros sangr ientos . N o pasa d í a 
sin que los cables nos a n u n c i e n c o m -
bates encarnizados é n los que se. re-
g i s t ran i m p o r t a n t e » bajas p o r a m -
bas partes 
( r o t u n d i d a d , que los t e l é f o n o s son u n a p r e r r o g a t i v a ina l i enab le de l a Coro-
na . 
N o era t a n grave l a cha r r ean t e 
i r r u p c i ó n de esos dislates, a loe cua-
les ya e s t á todo el m u n d o acos tum-
brado , como la a c t i t u d de l Cuerpo de 
t e l é g r a f o s ; u n nuevo caso de subver -
s i ó n de los servidores del Es t ado 
c o n t r a sus super iores , y u n t r i s t e y 
pa tente t e s t i m o n i o do que las nobles 
y p a t r i ó t i c a s aspiraciones a u t o n o m i s -
tas ¿lo C a t a l u ñ a c h o c a r á n e t e r n a m e n -
te con el e g o í s t a i n t e r é s de las Jerar-
q u í a s b u r o c r á t i c a s . ¿ Q u i é n , ante t a -
les e jemplos , i m a g i n a r á que p u e d a n 
hacerse efectivas a l g ú n d í a las dele-
gaciones de servicios que m o t i v a r o n 
l a i n s t i t u c i ó n de las M a n c o m u n i d a -
des? De las M a n c o m u n i d a d e s , a s í , 
en p l u r a l , pues pa ra toda E s p a ñ a 
f u e r o n i n s t i t u i d a s , b i en que ú n i c a -
men te C a t a l u ñ a haya sabido acojer y 
o r g a n i z a r la suya. 
L a p r e s i ó n del Cuerpo de t e l é g r a f o s 
ha ido t o m a n d o caracteres a n á r q u i c o s 
que n i n g ú n Gob ie rno d igno y cons-
c ien te de sus fueros p o d r í a t o l e ra r . 
E n f o r m a des templada y hasta i n s u l -
t a n t e se h a n d i r i g i d o a lgunos f u n c i o -
E l Rey don Al fonso ha ido de v i -
si ta a las H u r d e s . 
Las H u r d e s son u n p e q u e ñ o bo-
r r ó n que t iene E s p a ñ a . 
Qu ie ra Dios que esta r eg ia v i s i t a 
Es i n d u d a b l e que la o c a s i ó n no opere el m i l a g r o de q u i t a r el bo-
puede ser m á s p rop i c i a pa ra repa-
t r i a r t ropas e i m p l a n t a r el p ro t ec to -
rado c i v i l . 
E l d í a que no haya t ropas en M a -
r r ó n . 
Y que las H u r d e s aparezcan d é s -
p u é s l i m p i a s y rad ian tes . 
E d u a r d o A ; Q U I Ñ O N E S . 
decaer su fuerza de v o l u n t a d pa ra 
consegui r las por o t ros medios m á s i n -
gra tos . Se va p roduc iendo u n f e n ó -
meno s i n t o m á t i c o . L o s escasos ele-
mentos que desde u n p r i n c i p i o m i r a -
r o n con recelo toda p o l í t i c a i n t e r v e n -
c ion i s t a y c o n s t r u c t i v a , f o r m a n hoy 
densas legiones. Y las consecuencias 
no pueden f a l t a r . 
A n á l o g o efecto que l a conferencia 
del Sr. V a l l ó s y P u j á i s se produce en 
las que se v a n dando en todas las 
c iudades y v i l l a s de C a t a l u ñ a . Y el 
caso no es pa ra m i r a r l o con Indi fe -
renc ia . 
Respondiendo a una I n v i t a c i ó n del 
Pres iden te de la M a n c o m u n i d a d , se 
r e u n i e / n los d ipu tados y senadores 
catalanes. E n la r e u n i ó n — s e g ú n ma-
n i f e s t ó el Sr. P u i g y Cadafa ich a l re-
c i b i r a los per iodis tas—se e f e c t u ó 
u n cambio de impres iones d e s p u é s de 
haber expuesto la pres idencia el a l -
cance del p rob lema de los t e l é f o n o s 
en su doble aspecto a d m i n i s t r a t i v o 
y p o l í t i c o . 
"Negarnos a h o r a — d i j o — l a conce-
s i ó n de los t e l é f o n o s , representa u n 
cambio de o r i e n t a c i ó n y po r o t r a 
p a r t e parece quere r decir que en 
Amlnen-1 hoy como en l a é p o c a en que se p r o - | d lcaciones que de ellos suele* 
cesarlo reconocer como m u y e m i ^ u - , — ' - ¡ b l r con o t ras a n á l o g a s C ] ¿ * \ 
te l a p é r d i d a de la paciencia . d u j e r o n . Lr .aoa i»* hn f ,^o ,TT „ü 108 he 
De que los á n i m o s v a n t o m a n d o I Esas o p o r t u n a s exhib ic iones re- j deses les ha tocado ahora el t u " oían. 
esta p r o p e n s i ó n nefas ta lo revela el ^ t r o s p e ó t l v a s , que s i n g u l a r i z a n n r f : ^ Y é ' n d M a ^ N n ^ m , de Una 
do lo r de las f a m i l i a s de los s o l d a d . ! t ras E x p o s i c _ l o n e s _ d e ^ P r ^ 
m i s b T e 7 q u 7 r i r s V a i r s " e ; ; m i ¿ " a ¡ : a b ida r e v i s i ó n de valores , c o n 8 t i t u ^ n f e s ^ t ? r ¿ 
u n excelente med io de g u i a y enso-, escoJiaas en t re lo me jo r de io<« 
fianza p rop ic ios a l m a n t e n i m i e n t o de seos y colecciones do A r t o m J u' 
nues t ra t r a d i c i ó n a r t í s t i c a . , dan una idea perfecta del arte * 0' 
E x p o s i c i ó n ' l a n d é s c o n t e m p o r á n e o en torl« ^ 
las enfermedades y a todas las inc le 
mencias de aque l p a í s i nhosp i t a l a r io -
L o s p r i m e r o s que han ex t e r io r i zado 
su d isgus to son los padres de los sol 
t  
E l c l o n de l a presente 
c i ó n de sus h i j o s d e s p u é s del t i e m p o i los a r t i s t a s ex t ran je ros , p r o c u r a n , 
escesivo que l l evan de campafia . Y a cor responder ga l an t emen te a las In -1 
C R O N I C A C A T A L A N A 
nar ios a l a M a n c o m u n i d a d , que es, , c u a n t o ' t e n i / ie el c o n t r a t o r e l a t i v o 
d e s p u é s de todo, u n o r g a n i s m o o f i - a las redes que explo tamos en la ac-
c l a l . Y el Cuerpo en genera l no h a j t u a l i d a d , el Gob ie rno se i n c a u t a r á 
a tenuado lo m á s m í n i m o su pre ten-1 de ellas. SI é s t o ha de o c u r r i r , s e r á 
s i ó n de flue no solo, bajo n i n g ú n c o n - ; p r e f e r i b l e que desde a h o r a dejemos 
cepto, se c o n f í e a l a M a n c o m u n i d a d | de ocuparnos del asunto, 
l a r e d u r b a n a Je Barce lona , s ino de " E l aspecto p o l í t i c o de la c u e s t i ó n 
que a l vencer el t é r m i n o ^ e l a conce- es t r iba en l a probable tendencia po r ̂  
s i ó n que se le h izo en 1915, se Incau- par te del Es tado a opera r Un cambio I 
te el Es tado l i n d a m e n t e de la r e d que de o r i e n t a c i ó n en lo que atafie a sus ' 
l a M a n c o m u n i d a d ha c o n s t i t u i d o en relaciones con la M a n c o m u n i d a d - E n 
f i n de ev i t a r que su p r e t e n s i ó n pueda 
achacarse a e g o í s m o de ciase, abo-
gan por q u é sean obje to de i g u a l me-
d i d a todos los soldados s in e s c e p c l ó n , 
a legando que en toda g u e r r a de ca-
r á c t e r c o l o n i a l , como l a de M a r r u e -
cos, t a n solo pueden emplearse con-
t ingen te s de soldados v o l u n t a r i o s . 
B i e n que el Gob ie rno , p r e sc ind i en -
do de l rec iente r e s t ab l ec imien to de 
las g a r a n t í a s cons t i tuc iona les , haya 
i m p e d i d o con m a n o d u r a que los r e -
c lamantes h i c i e r a n uso del derecho de 
r e u n i ó n , el d isgus to , le jos de desapa-
recer, co r r e pe l i g ro de enconarse y de 
p r o d u c i r l a co r t a o a la l a rga do lo-
rosas concur renc ias . 
A fue r de f ieles c ron is tas , nos l i -
m i t a m o s a recoger s in c o m e n t a r l o , 
u n hecho cuya g ravedad no puede 
desconocerse n i a tenuarse 
J . R O C A y R O C A 
i - n r a e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por l a f r u t u o s o de sus r e su l t ados 
y l a c o r d i a l i d a d de su a c t u a c i ó n mere- ! 
C a t a l u ñ a . E l Cuerpo a sp i r a a l m o n o - ¡ ̂ t e p a r t i c u l a r I m p o r t a f i j a r s e en que t e o t n f e S l Ü ^ T * * ^ n t ^ ' ! 
. o l i o absolu to del servic io en toda Es - s í por u n p rob lema ne tamente a d m l - S í f f í S j S ^ S S í 1 
p a ñ a , s i n i m p o r t a r l e u n comino ,que n l s t r a t i v o . que en nada afecta a l es- ¡ ^ ^ " J f J ^ ^ 
el Es tado no pueda con t a n t o agob io p í r i t u , se susc i t an tales d i f i c u l t a d e s , : d f n n X ^ 
y t a n t a carga, n i que el serv ic io d e , una vez ne p í a * * cua lqu i e r p rob le - f ^ ^ ! S n J ^ S J ^ ^ T ^ J Í V 
te lecomunicaciones , t a n necesario e n , m a de o t r a í n d o l e los o b s t á c u l o s que í a r t a h « ¡ n ™ 1 * ; „ f „ * * ,. T J t «i 
odo p a í s c i v i l i z a d o , t enga que a r r a s - se i n t e r p o n d r á n s e r á n Insuperables , i L ' ^ r é S ^ r t d e l a 
t r a r u n a v i d a r a q u í t i c a y de smedra - ; Los p a r l a m e n t a r i o s asistentes a la ^ ^ T . ^ n T J ^ ^ J l J ^ J L l i 
da. E l i n t e r é s del Cuerpo ha de sobre- r e u n i ó n , h a c i é n d o s e cargo de la g r a - ; ^ [ E n d o s e ^ L r e f ^ ó x i m o se h í 
ponerse a l i n t e r é s p ú b l i c o , pues en vedad del asunto, acorda ron , é o t t o í w ¡ ^ ^ ^ 
E s p a ñ a es de r i g o r el t r a s tueque de" p r i m e r a ta rea a r ea l i za r . I n t e r v e n i r d e s T Í ^ a f 0 1* ^ J ^ ? 6 * - ^ 
crear los servic ios p ú b l i c o s pa ra los en l a d i s c u s i ó n p lan teada en el P a r - ! Las conclusiones , aprobadas s i n 
I f u ñ e i o n a r i o s envvez de crear los f u n - l a m e n t o > p lan teando a su vez e l p r o - que en la d i s c u s i ó n de las m i smas 
, c ionar ios para los s e r v i d o s p ú b l i c o s . , b l e m a de l a M a n c o m u n i d a d , p a r a 1 8 u r ^ e r a n d iscrepancias n i se h i c i e -
E L P L E I T O D E L Q S T E L E F O N O S . A N T E C E D E N T E S U N A P R E T E N - No f ° ] t £ q u i e ° sospecha que e3a acabar con una s i í S n e q u í v o c a : S í l V Í f ^ ^ ^ 
S I O N D E L A M A N C O M U N I D A D A P O Y A D A E N L A L E j f Y L E G L - pre^enc . jóu del m o n o p o l i o envue lve como l a q u e viene P r o d u c ^ n d o s e ! S 
M A L i T S A Ñ A D E , * ^ n ^ m i r ia ñuaUñn.ñ d ñ los 1 m n ^ n t ^ m a n ^ «i ¿ L * . * ! o » » , , . t r I c t a m e n t e p r o f e s i o n a l : r e f o r m a de L I M A D A P O R SU B R I L L A N T E A C T U A C I O N . L A 
a g r a d e c i m i e n t o de los congresis tas a l B A R C E L O N A . E L G R A N P R E 
Y P E Ñ A SE A D J U D I C A A L I L 
M I O D E L CONCURSO M A R T O R E L L , d p roduc i r se 
V S T R E A R Q U I T E C T O SR. D O ^ E - ^ 0oi; ;e 
I conferenc ia , d á n d o l e s cuenta de 
N E C H Y M O N T A N E R . L A E X P O S I C I O N D E P R I M A V E R A . 
Barce lona , 8 de Mayo de 1922 
s rno p o s e í d o de su dÍB-1 acuerdos .ornados e í n d o l e s a ^ - ' ^ T T c o ^ X í 
n l d a d y algo p rev i sor , no p o d r í a c o n - ; t egrarse en el bloque-
sen t i r j a m á s las Imposic iones de sus | Todos los asistentes a l a r e u n i ó n I ^ l a . l e „ _ e ^ C l a ^ , L ^ o ^ S ^ U ! , . ÍVt ' i facul tades que a l o t o r g á r s e l e , c inco i „ 
! a ñ o s a t r á s , la c o n c e s i ó n , le r e s e r v a - ^ n c l o u a r i « s ' ^ c ° n resPeCto a l cas0 * * * * * 1 de perfecto acuerdo s in la 
d ó f r anca h o s p i t a l i d a d en sus salo-
nes, a s í como t a m b i é n del anhelo de 
: m a r q u é s de O l é r d o l a y o t ros d i p u t a - t r a t a de defender u n i n t e r é s m a t e r i a l . M a n c o m u n i d a d , y no a t í t u l o de de- „ „ „ m rv,n ri^a , -/ ! i « x „i -„ , „i j ; cuenta con unos l ü m i l aoonaoos l e g a c i ó n especial , s ino al i g u a l d e , "o ^ . „, n r A H « rift1 n i m 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M Á S D C S O O S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e n a -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d e 
M á x i c o , S a n F r a n c i s c o , S e a t t l e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n , 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 E x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r ! o t a p i o , s e r v i d o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A O Ü E 
C U B A Y A M A R G U R A 
otras concesiones a n á l o g a s y con 
a r reg lo a las disposiciones que re 
méri tos de l a c a p i t a l y las obras de l a 
1 P a r l a m e n t o las facul tades ; les, a l p lantearse c u a l q u i e r p r o b l e m a , ^ P 0 ' 1 ^ ^ 
1 r o n por el esplendor de la Sala de 
Sobre « e r t an m a m c, p rec io de, abo : \ ^ ™ ? i g Z * £ ? ™ \ * S % : ! S * ? , " S S & S ^ t S g S í T j ^ . ! B x p o s ^ n , 
no resu l t a exagerado- A d e m a s , sus l í -
tocias aer ras se descomnonen ' que &l resPecto ó e las concesiones l e - que favorece a su r e g i ó n a c t ú a n como I A r n n i t « r t n r a v nnr knae-nfftPo sftp 
g í a n su la ma te r i a , la f a c u l t a d de es- ' -
tahiecer t e l é f o n o s en los pueblos de 
C a t a l u ñ a con l a o b l i g a c i ó n de respe-
t a r m i e n t r a s e x i s t i e r a n , ' l a s concesio-
nes hechas con a n t e r i o r i d a d , las m á s 
de ellas a empresas pa r t i cu la res -
C o n t á b a s e e n t r e las favorec idas la 
que v e n í a exp lo tando l a r ed u r b a n a 
de Barce lona con m á s unas pocas l í-
neas de la r e g i ó n . E n aquel la fecha 
a s c f n d í a n t an solo a 38 las pobla-
ciones ca ta lanas que t e n í a n se rv ic i 
t e l e f ó n i c o . 




meses en repara r l as para res tablecer , 
a l g ú n tan to l a n o r m a l i d a d . L a M a n - P a r t l d h a r ' s t a ^ ; e ! ^ t a " d ° * ™ 9 menos ; c reer la provechosa, 
c o m u n i d a d creyendo que es s u s c e p t i - ¡ Qu« o b 1 s t r u c c l 0 n a d « - T a l f ^ S i l ^ l t a l . e f conduce l a obceca-
ble de elevarse a 50 m i l , p o r lo me- «0 de la ceguera de unos c a t a l a n f i c i ó n cuando l a m a l a p a s i ó n del od io el Sr Rianch0( p r e s e n t a n t e 
1 descastados, que a Impulsos del od io > avasal la el á n i m o . Pero no lo h a b r á n A 
v i c i o i c o n o g r á f i c o de E s p a ñ a , y efec-
H í z o s e i n t e r p r e t e de sus l i son je -
ras impres iones , en l a s e s i ó n de c l au -
nos. el n ú m e r o (ie abonados, confor - de l a A s o c i a c i ó n M o n t a ñ e s a de A r -
r ó b a s e en i n v e r t i r m á s de 4 0 m i l l o - I a l a ^ r e g i o n a l i s t a a te r i t an en i hecho en balde Por de p ron to se ha ltect0St al , p roc lamar a l a r e g i ó n 
s para establecer las l í n e a s sub-1 en p / i m e r t é r m i n ^ la ^ e h r o . n a c i ó n p o l í ü c a de ^ - 7 ™ ' , - , A ' I d ó -
neamente y dotar a todas las i t a l u n a ^ engendran para lo sucesivo ese g r u p o y l a sentencia t e n d r á ine -
s taciones del s i s tema a u t o m á t i c o q u e , f ™ 6 1 1 ^ P ¿ n t t a ? ? 5 f f COntra el I xo rab le c u m p l i m i e n t o en las elecelo 
Y es n a t u r a l que no h u b i e r a m á s , c3 de r i g o r en nUeStros t iempos- A s -
pues las empresas p a r t i c u l a r e s , a ten- p i r a b a sobre todo a la v e n t a j a de 
tas exc lus ivamente a su negocio, se conexionar con la de l a c a p i t a l todas 
ca ta lana la h i j a m a y o r y l a m á s d i g 
na de e s t i m a c i ó n de E s p a ñ a . 
Con l a c e l e b r a c i ó n del Congreso ha i n t e r é s de E s p a ñ a entera . I n é s m á s p r ó x i m a s . C a t a l u ñ a no puede . ^ " ^ í " " " W " ^ " " " ^ " s 1 ™ " u « 
Desi lus iones y pes imis tas en | t o l e r a r que nadie que ostente su re - co Inc id ' do el t n u n f o del conspicuo 
grado e x t r a o r d i n a r i o regresa ron a 
a cada m o m e n t o , a m a n i r á de mecha 
pa ra encender el combus t ib le de la 
Ba rce lona los comis ionados de l a 
M a n c o m u n i d a d , que h a b í a n pasado a 
M a d r i d pa ra hacer va le r las pode ro -
l l m i t a b a n a exp lo t a r l o t a n solo a l l í sug dc C a t a l u ñ a , 
donde o e í a n que h a b í a de r e p o r t a r - Nad ie con m e j o r derecho n i con 
les buenos beneficios . E n cambio , l a 1 m á s nobleza de m i r a s p o d í a d i s p u t a r - . 
M a n c o m u n i d a d , a t e n i é n d o s e a u n c r i - ; le eI e m p e ñ o . Por o t r a pa r t e accesible I sas ^ }^lt'mas r a zones» en que aque-
t e r i o m á s desinteresado, se p ropuso a t do so l ic i t an te por v i r t u d de l a ' Ha e n t i d a d apoya su p r e t e n s i ó n , co-
desde el p r i m e r m o m e n t o d o t a r de ¡ ley m u n al pueblo e p t a l á n en m a s a . - í n 
t a n i m p o r t a n t e servic io a todos los', _ i . , •, » ' Sr. V a l l é s y P t t j a i . en u n a conf e ren- ! m á s f o r m i d a b l e y menos ingenua que 
pueblos de C a t a l u ñ a ; y con todo y ' , . Su p e t i c i ó n elevada, o p o r t u n a m e n - cia dada en ei C. n t r o A u t o n o m i s t a en aque l la fecha, 
haber encon t rado ocupado el t e r r eno ^ al Gob ie rno cen t ra l iba r e c o r n e n - de Dependientes d e l C o m e r c i o y de 
r,,/,,. A^- .^ , - ,r „ír .*^c„ ^ 0 ^ „ do el l a rgo c a m i n o de los len tos t r á 
t o i e r a r que nauie que ostente su re- ar i t ec to c a t a l á n D L u l s D-
p r e s e n t a c i ó n . la emplee ú n i c a m e n t e , ^ y M o n t a ñ e r _ d i r e c t o r j u b i 0 l a ( £ 
de nues t ra Escuela de A r q u i t e c t u r a , 
c a t a i a n o f o b í a a cumulado fuera de Ca- ?"e aar^S1;ig/nande3 T f ^ 0 u ^ ' .1-. . .=- fesionales revelados en una m u l t i t u d t a l u ñ a . 
E n s u m a : l a S o l i d a r i d a d del a ñ o 
190T6 e s t á en v í a s de reproduc i r se 
m á s ó p i m o y vis tose, por t a n t o , r e d u 
cida a recojer las 
l a I n d u s t r i a , ante u n Imponen te con-
de obras p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s j u s -
t amen te a d m i r a d a s yt en l a e n s e ñ a n -
za a l a que d e d i c ó sus mejores a ñ o s , 
u n a c u l t u r a ^v u n a e r u d i c i ó n que le 
r e p u t a n maes t ro en toda suerte de 
m a t e r i a s de i n v e s t i g a c i ó n y depura -
rntanS^rirtMi"***8 oficinescos y de los i n f o r m e s c u r ^ r x n Ú s o ^ o d a s ' r a s ' b a i e s del p r o - L Sin contar con todos los e lementos c i ó n h i s t o r i o g r á f i c a . 
idn h ^ f p - f ^ ril, 0f ic iale3, cuando de s ú b i t o e s t a l l ó u n : ^ J * 0 ' ^ 6 ^ ¿ n e n ¿ 3UÍC'0 Se h a ^ f x 1 " ^ 6 ? * ! dÍfíCl1 Su ob ra de h e r á l d i c a " A r m o r i a l 
del f e s t í n , ha ven ido haciendo, des- a l b o r o t o o rovocadn ñ o r 1 ™ ' cuen ta m i n u c u | a ae Jas concre ta r u n a 0 p i n i ó n fundada acer- h i s t o r i e de C a t a l u ñ a " , f - u t o de l a r -
^ l ^ ^ l ^ ^ p rac t icadas y a c a b ó d i - ca del pr( ,b lema m a r r o q u í que va po- goS T ñ o s de i n t e l i g e n t e l a b o r i o s i d a d . 
a c o m e t i v i d a d , buena o r g a n i z a c i ó n y , oga U n i ó n M o n á r q u l c a N a c i o n a l 
S in "reparar en sacr i f ic ios , 6Up0 1 cons igu ie ron sacar de sus cas i l l a s a l 
vencer las serias d i f i cu l t ades que pa-1 ^ e r p o de t e l é g r a f o s has ta el p u n t o 
r a la a d q u i s i c i ó n y e l t r a n s p o r t e d e l : de haber amenazado con p a r a l i z a r el 
m a t e r i a l necesario h a b í a creado l a 1servic '0 *J e l Gob ie rno se a t r ev a a 
g u e r r a g rande a l a s a z ó n en su apo iconceder la r e d u r b a n a de Ba rce lona 
geo, y no v a c i l ó tampoco en a d q u i r i r , a l a M a n c o m u n i d a d . 
" S i pa ra obtener u n a s imple con-
c e s i ó n de t e l é f o n o s se hace menester 
gas tar t an tas ac t iv idades , cuando l l e -
gue l a ho ra de p l a n t e a r e l p l e i to de 
la a u t o n o m í a , c u a l q u i e r a a d i v i n a lo 
que o c u r r i r á - Se a l z a r á n todos loe 
Cuerpos de f u n c i o n a r i o s ; v o l v e r á a 
hablarse n u e v a m e n t e de los Reyes Ca-a precios m u y al tos, a lgunas conce- I E l od io y l a I n d i s c i p l i n a , en m a r i d a -
siones que I m p o s i b i l i t a b a n el d e s a r r o - [ j e f r e n é t i c o , a v i v a r o n el resco ldo de j t ó l i c o s , y se h a r á Impos ib l e t oda con 
l i o de su p lan de c o n j u n t o . Con su d i - i l a s i s t e m á t i c a h o s t i l i d a d a C a t a l u ñ a , co rd ia . ¿ Q u é hemos de decir les , pues, 
ñ e r o , su amoroso celo, su desp ie r t a 
In te l igenc ia y su t enac idad Incansa-
ble, y c a p t á n d o s e do q u i e r a e l con-
curso de los pueblos que i b a n a s a l i r 
beneficiados con obtener e s t a c i ó n t e -
l e f ó n i c a , ha logrado elevar , has ta l a 
c i f r a de 500 aquel las 38 poblac iones 
ú n i c a s que antes l a p o s e í a n , de jando 
t end idos unos seis m i l k i l ó m e t r o s de 
l í n e a s 
Desaforadas c a m p a ñ a s de prensa coo- I a l pueblo de C a t a l u ñ a ? E n cuan to a 
p e r a r o n en l a p é r f i d a m a n i o b r a . Sa- m i , a l regresar a Barce lona t r á s u n a 
l i ó de nuevo a r e l u c i r e l e g o í s m o cata- j noche de i n somnio , se me v i n i e r o n a l 
l á n , que d e s p u é s de c h u p a r e l j u g o i pensamiento aquel las f a t í d i c a s pa la -
de E s p a ñ a , se regodea con sua p r o - 1 bras del D a n t e : " A b a n d o n a d t o d a 
esperanza 
a u d i t o r i o p a r e c í a s u r g i r expontanea-
p ó s i t o s ' s e p a r a t i s t a s . Se p o n d e r ó el 
enorme pe l ig ro que pa ra l a u n i d a d de 
E s p a ñ a I n v o l u c r a la c o n c e s i ó n de l 
serv ic io t e l e f ó n i c o a l a M a n c o m u n i -
dad . Se sacaron cuentas a todas luces I men te u n a esperanza nueva en subs t l 
U n de ta l l e : en la a c t u a l i d a d , d e ' equivocadas , cuando no mal ic iosas . ¡ t u c i ó n de la caducada. Si las s o l u c í o -
los 10-000 m u n i c i p i o s que cuenta Es - • U n p e r i ó d i c o d i j o s e r i amen te que i nes de concord ia , que ha persegu ido 
p a ñ a , son ú n i c a m e n t e unos 2.000 ( y con l a c o n c e s i ó n de los t e l é f o n o s ' C a t a l u ñ a con t a n m a l o g r a d a cons-
a ú n i n c l u y e n d o en el n ú m e r o los j a la M a n c o m u n i d a d se e c h a r í a aba jo i t a n c í a , se han hecho imposib les , y no 
500 de C a t a l u ñ a ) los que poseen ser-^ l a obra m a g n a de los Reyes Ca-1 c ie r tamente por cu lpa suya, no p o r 
v i c io t e l e f ó n i c o o t e l e g r á f i c o . Y es de ^ t ó l i c o s . Y o t r o sostuvo con a n á l o g a eso h a de en t ib i a r se su a r d i m i e n t o n i 
n o t a r que inc luso en l a p e r f e c c i ó n ' 
con que se presta , la r e d de l a M a n -
c o m u n i d a d se l leva la p a l m a . E n per -
f e c c i ó n y en e c o n o m í a , pues m i e n t r a s 
l a casi t o t a l i d a d de las l í n e a s o f i c i a -
les, montadas ' con a r r e g l o a l a o b l i g a -
da o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a , s a l d a n 
con p é r d i d a s considerables su s e r v i -
cio, la^ de la M a n c o m u n i d a d r i n d e 
beneficios, que compensan sobrada-
mente sus gastos de e x p l o t a c i ó n p o r 
l a r a z ó n senci l la de que el p a í s con -
t r i b u y e con ef icacia a l buen é x i t o de 
una empresa que t a n t a u t i l i d a d le 
r epo r t a . A s í , se cuen t an e n b u e n I 
n ú m e r o los pueblos de escaso v e c í n - | 
d a r l o que ceden g r a t u i t a m e n t e locales • 
adecuados pa ra i n s t a l a r la e s t a c i ó n , 
hab iendo en ellos, por punto- gene- ' 
r a l , qu ien , s in abandonar sus o r d i n a -
r ios quehaceres d o m é s t i c o s , se encar-
ga del s e rv i c io m e d i a n t e una peque-
ñ a g r a t i f i c a c i ó n de ayuda . Po r su -
puesto, este s is tema p a t r i a r c a l no po-
p d r í a nunca s ó ñ a r en i m p l a n t a r l o el 
Es tado cuyo personal e s t á r i g u r o s a -
mente c las i f icado en el e s c a l a f ó n . 
Resu l t ado del se rv ic io de t e l e c o m u -
nicaciones a ca rgo del Es tado , en t o -
da E s p a ñ a : E j e r c i c i o de 19 20 : I n -
gresas, 19 m i l l o n e s ; gastos, 43 m i l l o -
nes; d é f i c i t , 24 m i l l o n e s . Benef ic ios 
l í q u i d o s de l a M a n c o m u n i d a d : modes-
tos, pero s u f i c i e n t e j p a r a i r a m p l i a n -
do l a r ed y per fecc ionando e l serv ic io 
de c o n t i n u o . 
A l r e v e r t i r a l Es tado l a r e d u r b a n a 
de Barce lona , que d u r a n t e los a ñ o s 
de la c o n c e s i ó n h a b í a exp lo tado con-
fo rmo quena d icho , u n a C o m p a ñ í a 
n i é n d o s e cada d í a m á s obscuro y 
compl i cado . P o r e n c i m a de l a locua -
c idad de los c r í t i c o s y de los proyec-
acaba de ser d i s t i n g u i d a con el v a -
l ioso p r e m i o del Congreso M a r t o r e l l 
y P e ñ a , que se a d j u d i c a cada q u l n -
t istaa, que se a f anan los unos p a r a j quen lo a t r aba jos h i s t ó r i c o s o a rqueo 
d e s e n t r a ñ a r l o y los o t ros pa ra resol -
ver lo , ce va condensando en el p a í s , 
cada d í a m á s denso, u n ambiente de 
desconfianza y pes imismo . Y a no 
apas ionan y n i t a n s iqu i e ra in t e resan 
a n a d i e las e lucubraciones , tales co-
mo la m u y es tud iada que e n j a r e t ó 
en Sev i l l a el conde de Romanones , 
n i los debates de l a guisa del que en 
la a c t u a l i d a d se e s t á l i b r a n d o en el 
Congreso a p r o p ó s i t o de la ley de re -
compensas. L a e te rna r e p e t i c i ó n de 
l ó g i c o s de o rden super ior . 
L a E x p o s i c i ó n de P r i m a v e r a que 
t e n í a su loca l ap rop iado en e l Pa la-
cio de Bel las A r t e s , se ha Ins ta laao 
h o g a ñ o en el de l a I n d u s t r i a , po r ha-
berse dest inado aque l a Museo de 
A r t e c o n t e m p o r á n e o . 
N a d a ha pe rd ido con el c amb io . EJTt*' 
g r a n haEí d i v i d i d o en c o m p a r t i m i e n -
tos p o r med io de m a m p a r a s y los 
vastos salones la tera les pres tan a las 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n su p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r S i 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S Ü A R E Z Y C j u , P r o p i e t a r i o » 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . A - 8 8 5 7 . 
, los t ó p i c o s acos tumbrados a n a d a , obras a n c h ó s e espado y m a g n í -
r . J . T r . T T J n r . f n r ^ S p r á c t i C o Puede i n d u c i r , c o n t r i b u y e n - f i ca l u z cen i t a i para ser expuestas en 
? . a^ r? f_ í l 1 . ^ 0 . 1 : ; . ^ ! L a i ™ * _ d e l | d o por el c o n t r a r i o a acen tuar la d e - | Una Sola f i l a y Con Una h o i g u r a qUe 
p r i m e n t e c o n v i c c i ó n de que en n ú e s - favorece e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su i 
t r o r evue l t o m u n d i l l o p o l í t i c o , lo m i s - e x á m e n i n d i v i d u a l , 
mo en este grave asun to que en todos Las d i s t i n t a s colec t iv idades y ce- | 
los d e m á s se ha p e r d i d o por comple- n á c u l o s a r t í s t i c o s de Barce lona t i enen i 
to la c a r t a de navegar . en la E x p o s i c i ó n u n a r e p r e s e n t a c i ó n ' 
Resul tados m á s eficientes y sobre ! m u y n u t r i d a , que p e r m i t e hacerse c a r - i 
todo , m á s r á p i d o s se p r o m e t í a el i g0 per fec to de sus respectivas t e n - I 
p a í s que tantos sac r i f i c ios viene i m - 1 dencias . y f o r m a r s e una idea cabal 
P o n i é n d o s e para s a l v a r e l h o n o r y ¿c i ve rdadero estado del a r to cata-1 
los intereses de l a n a c i ó n . Si u n e j é r - j i á n en la ^ o n i presente. A l lado de 
C a s a M A G R l N A 
A G t J A C A T K 56 
E n t r e Obispo y O ' R e l l I y . — T e -
l é f o n o s A - 9 6 7 1 y M - 3 5 3 a 
F l o r e s cor tadas . 
Cestos. 
A d o r n o s en gene ra l . 
L o m á s ser lo y « r t í s t í c o en 
M r o n a s . 
Semi l las do todas clases y 
Jfectos de a v i c u l t u r a . 
A l i m e n t o s balanceados c i en -
t í f i c a m e n t e para ga l l inas y pe-
lomas , para l a m a y o r p r o d u c c i ó n 
(Te huevos y para p o l l i t o s en t o -
das las fases de su desa r ro l lo . 
c i t o de m á s 170.000 hombres , de cu-
ya a b n e g a c i ó n y b r a v u r a no puedo 
los j u v e n i l e s a t r e v i m i e n t o s , resal ta l a 
s ó l i d a madurez de los maestros. E n 
dudarse , con todo y disponer de los dos salas especiales se r i n d e merec ido 
e lementos modernos m á s perfeccio-1 honor a dos c o m p a ñ e r o s : J u a n L u -
nados y verse a t end ido s in tasa n i r e - | mona y E n r i q u e Galwey, cuvas obras 
gatees en los gastos de l a c a m p a ñ a , ; ge I m p o n e n por sus concienzudas con-
enormemente super iores a la poten-1 d i d o n e s . E n o t r o sala se ha r e u n i d o 
c í a e c o n ó m i c a del p a í s , no ha log rado , u n a buena pa r t e de l a p r o d u c c i ó n 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s " L U N A S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N L L I N A S R O H E R R O B E R T O A . A G Ü E R O 
M u r a l l a 9 8 . — D e p t o . 3 0 2 . — T e l . M - 3 9 0 4 . 
Nos hacemos cargo de la c o n f e c c i ó n de proyectos , completos y 
de ta l l ados , f a c i l i t a n d o c á l c u l o s , especif icaciones y memorias 
desc r ip t ivas , con a r r e g l o a las recientes disposic iones . 
Rea l i zamos obras p o r A d m i n i s t r a c i ó n y por Con t r a t a . 
E s p e c i a l i d a d en cons t rucc iones de h o r m i g ó n a rmado . 
T r a b a j o s de I n g e n i e r í a y A g r i m e n s u r a . 
"2.Tilín10* 
t o d a v í a hacer efectivas las grandes 
esperanzas que a l o c u r r i r e l desastre 
de J u l i o se c o n c i b i e r a n , y r e su l t a to 
p i c t ó r i c a del d i f u n t o J o a q u í n V a y r e -
da, f u n d a d o r de l a Escuela o l o t i n a 
y una de las f i g u r a s c u l m i n a n t e s del 
d a v í a p r o b l e m á t i c a la p o s i b i l i d a d de! a r t e c a t a l á n en el ú l t i m o terc io del 
s u b s t i t u i r los p roced imien tos b é l i c o s | s ig lo pasado. Sus jugosos paisajes se 
po r l a p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a , s e r á ne-1 m a n t i e n e n t an lozanos y a t rayentes 
C 4 5 0 1 a i t 7 d - « . 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Q F Ü S F I T O S 
P I E L D r J . 
AproT>adM por 1» TmanltmA A* aC«dloin» y J n n t » Superior d« SaxLldaA 
p a r t i c u l a r , l a M a n c o m u n i d a d , a l i g u a l 
que .o t ros elementos," se c r e y ó a u t o r l - CONc 
wm*jS*!SÍff\S*ñ. mootoacMn, IncastltuTbla njMLr dar rl«ii; al orranlamo «n nlfioa 
«ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tensan apoilto. 8« fWtaUw! 
Para normallsar lo» DESARREGLOS 
n y desarrollen fuertes y vlaoroaoa. 
o - a T ~ 
etc. Quo 
^ R l O D l C O b de laa CLORO ANEMICAS. • desaparezca el enflaqueclmlentOL 
1 DESBASTE o D E C A I M I E N T O S E X U A L R B . 
pu jama y v i r i l i d a d Juveni l y Buprlmen las pé rd idas , combatan 
é r t l t o s , precursora ae Iveurastenla. 
NQUISTE l i . 
zada pa ra s o l i c i t a r que le fue ra ce- 1 la ío«ia- tur ia . insomnio. 
d i d a . A p o y á b a s e BU p r e t e n s i ó n en las D r o g u e r í a s y Boticas d* c réd i to . Belaacoaln. 74, 
r a z o n e s p o r l a s q u e 
L a s L i g a s P A R I S 
son reconocidas como él s tandard de las l igas 
para hombre por los caballeros dis t inguidos 
Í elegantes de todo el mundo: —Hechas para adaptarse bien a la pierna, 
•on siempre seguras y c ó m o d a s en absoluto. 
2—Sus broches con coj ín de goma, caracte 
r let lc» exclusiva de las Ligas P a r í s , sostienen 
el c a l c e t í n entre goma y goma, de una ma- • 
ñ e r a segura y sin desgarrar el c a l c e t í n do 
ceda m á s fino. 
t—Las partes m e t á l i c a s son Inoxidables, 
posi t ivamente no se oxidan con el sudor n i l a 
numedad. 
4—En su f a b r i c a c i ó n solo ae usa l a mejor 
calidad de e l á s t i co resistente, de excelencia 
uniforme, ©1 cual se somete a pruebas r í g i d a s 
para probar bu la rga d u r a c i ó n . 
6—Las Ligas P a r í s se fabr ican, en o a d » 
detalle, para merecer y retener su r e p u t a c i ó n 
de sup remac ía en calidad, comodidad y servicio. 
De venta en las tiendas de ropa y cami-
s e r í a s . No » p r p t e ai ibat i tvtoa. 
Insiatm en obtener laa lesrltlmas Parts. 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
FabrLcantes-ChlraKO. K . U . A. 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á S , p . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
T E L E F O N O S A - 7 7 5 6 . — F - l O i a 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C » t » d r á t i c o ¿ t U Ü B i v e r t i d f i d , C i r e j a i i o v e s p e c k I i s l a < W H 0 » " 
p t t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s 
d e l A p a r » 1 0 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 * 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
D I A R I O D E I A M A R I M J u n i o Z Z d e 1 9 2 1 
f A G I N A C W C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
- r - O B l l A C I O V D I A K I A DE L A B S 9 A C C I O H SVCXTTiZKJ. 9XX, fQXAJUO J» 
M A D R I D M a y o 15 de 1922 . .pos ic iones que d o m i n a n las comu-
E i par te «Tado e l s á b a d o en G u e r r a j Aleaciones con el I n t e r i o r del Yeba l a 
y P r inc lpa i faen te con las de T e t u á n 
¿ 1 A l t o Comisa r l o , desde el zoco ¡ y X a u e n . 
. J e m í s , a m i n i s t r o s de G u e r r a y 
E S S ¡ u 0 ¿ o v e d a d t e r r i t o r i o s Ceuta- Te-
Dos moros e n c o n t r a r o n en u n l u -
gar p r ó x i m o a A l c a z e r q u i v i r u n a 
bomba lanzada po r u n aeroplano, s in 
explotar . Se pus i e ron a e x a m i n a r l a y t u á n Larache y M e l I U l a . 
A q u í a m a n e c i ó hoy l l o v i e n d o con i qu is ie ron a b r i r l a con ia g u m í a . L a 
an i n t e n s i d a d y l o mismo c o n t i n u ó ] bomba e s t a l l ó , m a t ó a uno y s e c c i o n ó 
t rdo el d í a . T e r m i n ó a las v e i n t i u n a , las p ie rnas a l o t r o , que se h a l l a en 
„ ciI1Co " . g r a v í s i m o estado en casa de la D u -
L a H o j a O f i c i a l de hoy p u b l i c a e l I ouesa. de Guisa, 
siguiente p a r t e , cor respondiente al E n casa de S. A . R. l a Duquesa de 
d l ^ E n S a t a . T e i u á n , La rache y Me-
i j l l a s in novedad. • • 
E n A l h u c e m a s , a las tree de l a 
t - r d e se r o m p i ó e l fuego, cesando el 
rféi c o n t r a r i o a las t res y m e d i a y 
ron t inuando e l de l a .plaza hasta las 
n i a t r o y m e d i a rob re caminos y ar-
bolado del v a l l e , r e fug io de bastan-
te gente y ganado. 
E n e m i g o - h i z o 55 disparos, s i n re/ 
eistrarse novedad en e l personal y 
n a t e r i a l y s ó l o a lgunos desperfec-
tos en obras de defensa. 
E N T E T U A N . 
Las co lumnas que ocuparon Taza-
rut emprend ie ron l a m a r c h a con es-
casa res is tencia y p rev i a una i n t e n -
B a V e p a r a c i ó n de A r t i l l e r í a , a l a que 
c o o p e r ó la A v i a c i ó n . L u e g o l a n z ó s e 
la C a b a l l e r í a por t res puntos , en t ran -
do en T á z a r i i t casi s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l san tuar io de M u l e y Abse l am, 
en Yebel A l a m , donde c r é e s e se haya 
refugiado e l R a i s u n I , s i rve de asilo 
n cuantos nos h a c í a n la g u e r r a , los 
cuales, con sus mujeres , c h i q u i l l o s y 
ganado, se h a n acogido al m o r a b i t o . 
Hasta ahora las au to r idades m i l i -
tares e s t á n dispuestas a respetar es-
to l u g a r ; pero si par te de a q u í a lgu-
na a g r e s i ó n , los cu lpables s e r á n cas-
tigados como merecen. 
E l A l t o Comisa r io t e n í a consu l ta -
do con los moros notables c u á n t o te-
ireno h a b í a que respe tar a l rededor 
conv in i endo todos en 
Guisa e l pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de C a r i d a d h izo u n r e p a r t o de bonos 
a los pobres. 
E N M E L E L L A . 
A las doce de l a m a ñ a n a , m a r c h ó 
el vrfpor M a r q u é s de Campo, que c o n . 
duce a l b a t a l l ó n de Granada y u n a 
c o m p a ñ í a de San idad ambas u n i d a , 
des de g u a r n i c i ó n en Sevl l la . 
A las seis de l a t a r d e , za rparon los 
vapores V i c e n t e P u c h o l , y R o m e u , 
que se d i r i g e n a M á l a g a , l l e v a n d o a l 
b a t a l l ó n de B o r b ó n y a los H ú s a r e s 
de la Pr incesa , con los cuales h a m a r -
chado e l I n f a n t e D o n A l f o n s o y e l 
genera l Cabanel las . 
Es tas fuerzas f u e r o n despedidas 
por las au to r idades de l a plaza, u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la co lon ia ma la -
g u e ñ a y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
Comisiones de los Cuerpos de H ú -
sares de la Pr incesa, ba ta l lones de 
B o r b ó n y Granada y segunda ambu-
lanc ia de San idad , e s tuv i e ron en el 
cemente r io depos i tando f lores sobre 
las t umbas de los h é r o e s d é la c a m . 
p a ñ a . 
De l a C o m i s i ó n de H ú s a r e s de l a 
Pr incesa fo rmaba p a r t e e l I n f a n t e 
D o n A l f o n s o . 
— L a c o l o n i a m a l a g u e ñ a h a t r i b u -
tado u n homena je a l b a t a l l ó n de Bor-
b ó n , obsequiando a los soldados con 
diversos obje tos , e n t r e ellos encen-
dedores. T a m b i é n e n t r e g ó cruces de l 
M é r i t o M i l i t a r a los soldados que me-
rec ie ron esa d i s t i n c i ó n . ^ 
H a causado p r o f u n d o d o l o r l a no-
t i c i a de l a m u e r t e de l t en ien te coro 
I l f -garon dos c o m p a ñ í a s y la s e c c i ó n 
de amet ra l l adoras d e l b a t a l l ó n ex-
ped ic iona r io de C a s t i l l a . 
E L B A T A L L O N D E G R A N A D A E N 
S E V I L L A . 
Sevl la 1 3 . — L l e g ó e l b a t a l l ó n de 
Granada, t r i b u t á n d o s e l e u n en tu -
siasta r e c i b i m i e n t o . 
U n r e m o l c a d o r do la. J u n t a de 
Obras del pue r to l l e v ó a Cor la de l 
R ío a l A y u n t a m i e n t o y a las a u t o r i -
dades, que a l l í s a l u d a r o n y agasajar 
r o n a los oficiales y a los soldados. 
A l desembarcar l a fuerza se per-
m i t i ó a las f a m i l i a s y a los amigos 
un i r se a los soldados y a c o m p a ñ a r -
los hasta la P u e r t a de Jerez, donde 
f o r m ó e l b a t a l l ó n , que d e s f i l ó po r las 
calles p r inc ipa les de la c iudad , en t re 
c lamorosas ovaciones. 
E n l a p u e r t a p r i n c i p a l de l a cate-
d r a l h a b í a s ido colocada la V i r g e n 
d s . l o s Reyes, ante l a que d e s f i l ó e l 
b a t a l l ó n en c o l u m n a de honor . 
L L E G A A M A D R I D U N T R E N H O S -
P I T A L . 
A y e r l l e g ó a M a d r i d u n t ren-hos-
p i t a l conduc iendo 31 he r idos y 140 , 
enfermos, procedentes de l a campa 
ñ a . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e 
d u e l o 
E N T I E R R O D E G R A N E R O 
P R E P A R A T I V O S E N E L C L U B 
G R A N E R O . T E S T I M O N I O S D E P E -
S A M E . L L E G A D A D E L O S R E S T O S 
M O R T A L E S A V A L E N C I A . A P L A -
j | ZAJVUENTO D E L A I N -
H U M A C I O N 
del santuar io , 
s e ñ a l a r 10Ó met ros . S u p ó n e s e que, 
como el ganado necesi ta comer a s í | n é í de Regulares de Ceuta, s e ñ o r 
como sus p r o p i e t a r i o s y f a m i l i a s , a l ' G o n z á l e z Tablas , r e c o r d á n d o t s e e l 
cabo c o n s e n t i r á n en l a s u m i s i ó n . [ c o m p o r t a m i e n t o he ro ico del I l u s t r e 
Durante la m a r c h a de las c o l u m - 1 jefe y sus fuerzas en los luc tuosos 
ñas hacia T a z a r u t , v o l a r o n .22 a p a » | dias que s i g u i e r o n a l desastre de es-
latos sobre el te r reno de las opera- ta zona. 
clones. 
Los aviadores b o m b a r d e a r o n las 
alturas de Buhacen , donde h a b í a n u -
meroso enemigo que no d isparaba , 
Filio que c o n t e m p l a b a l a f o r m a en 
que se efectuaba e l asalto a l poblado. 
Sobre é s t e descendieron los avia-
dores, pud i endo apreciar que en e l 
pa]acio de R a i s u n i , es taban va r io s 
oficiales de C a b a l l e r í a , que q u i z á s es. 
peraban la l l egada de l A l t o Comisa-
rio. 
E n el Palacio h a b í a s e Izado l a ban-
dera e s p a ñ o l a . V i e r o n nuest ros a v i a , 
dores c ó m o los soldados de Regula -
r a realizaban una " r a z z i a " por Ta -
L a C o m i s i ó n de l a co lon ia e s p a ñ o l a 
de O r á n ha hecho en t r ega de dos 
t i endas hospi ta les des t inadas a l 
E j é r c i t o de operaciones. 
P r o n u n c i a r o n discursos en e l ac-
to de la en t rega e l gene ra l A r d a n a z 
y e l c ó n s u l de E s p a ñ a en O r á n , se-
ñ o r A g u i l a r . 
E n el campamen to de Dar -Quebda-
n l h a n s ido Instalados dos proyec to-
res e l é c t r i c o s . 
E l comandan te genera l h a p r o h i -
b ido a los soldados destacados en las 
posiciones que se ded iquen a l a ca-
za. 
E l vapor co r reo Sister , que con car . 
E L C L U B G R A N E R O 
Va lenc i a 9 de M a r z o . — E l s a l ó n del 
C lub Grane ro h a quedado c o n v e r t i d o 
en c a p i l l a a r d i e n t e . L a s paredes apa-
recen cub ie r t as de p a ñ o s negros, d o n -
de h a y p r e n d i d o s pensamientos m o -
numen ta l e s enviados po r numerosos 
amigos del d i e s t ro , a r t i s t a s y to re ros . 
E l t ú m u l o es b lanco , y a los pies 
h a y dos á n g e l e s dorados , rodeados 
por echa blandones . 
E n el loca l j e l C l u b , que e s t á r e u -
n ido en s e s i ó n p e r m a n e n t e , se h a n r e -
c i b i d o m á s de 2.000 t e l eg ramas de 
p é s a m e , en t re el los de los actores E n -
r i q u e B o r r á s y Planas , y de n u m e r o -
sos to re ros . T a m b i é n se h a n r e c i b i -
do muchas coronas . 
L L E G A D A A V A L E N C I A 
A l a h o r a a n u n c i a d a l l e g ó el t r e n 
con e l f u r g ó n conduc iendo los res-
tos de Grane ro . L a f í m l l l a v e n í a en 
u n coche I n m e d i a t o . E l a n d é n h a l l á -
base i n v a d i d o de gente . 
JSl t r á n s i t o p o r las estaciones de l 
t r ayec to c o n s t i t u y ó u n a demos t r a -
c i ó n de s e n t i m i e n t o u n á n i m e . E n A l -
c á z a r de San J u a n a b r i ó s e el f u r ó n 
p a r a que u n g r u p o de muchachas 
a r ro j a sen f lo res . 
E n Albace te d e s f i l a r o n an te e l ca-
d á v e r centenares de personas , depo-
s i t ando t res coronas. E n A l m a n s a se j 
u n i ó a l a f a m i l i a u n a r e p r e s e n t a c i ó n ¡ 
de l C l u b G r a n e r o p a r a p e d i r que e l 
c a d á v e r del d ies t ro f u e r a expuesto en 
el local de la A s o c i a c l ó n . 
E n L a E n c i n a se r e z ó u n r e p e n s ó ; 
el doctor Serra r e c o n o c i ó e l c a d á v e r , 
no a d v l r t l e n d o s í n t o m a s de descom-
p o s i c i ó n . 
E n Carcagente , J á t i b a y B e n i f a y ó 
se r e p i t i e r o n las mani fes tac iones de 
p é s a m e y se depos i t a ron coronas. 
A l l l ega r e l t r e n a Va lenc i a , l a 
gente se a r r e m o l i n ó sobre el f u r g ó n , 
que q u e d ó bas tante fue ra . L a f a m i l i a 
del m a l o g r a d o d ies t ro s a l l ó de la es-
t a c i ó n por una p u e r t a de servic io-
E l c a p e l l á n de l a e n f e r m e r í a de l a 
plaza de toros , D . Carlos S e g u í , r e z ó 
u n responso y luego f u é sacado e l 
f é r e t r o a hombros de Finezas , 41par -
ga t e r i t o , G a l l a r d o , Balea , O r t e l l . R u -
f a r l t o y B l a n q u e t . 
E l f é r e t r o , a i pasar seguido de 
enorme g e n t í o p(;r la cal le de Ruza-
fa , f u é conduc ido al d o m i c i l i o de l f i -
nado d i e s t r » , d e p o s i t á n d o l o en e l pa-
t i o , cuyas puer tas se c e r r a r o n . A 
ios pocos momen tos e l f é r e t r o f u é 
t r as ladado a la cap i l l a a rd l ene de l 
C lub Granero , donde q u e d ó depos i . 
taado. 
D u r a n t e las operadlones de t r a s l a -
do se d e s a r r o l l a r o n conmovedoras es-
cenas en t re l a f a m i l i a de l desgraciado 
t o r e r o . 
Po r el C lub , G r a n e r o ha comenza-
do el desf i le del p ú b l i c o , c u i d a n d o de 
m a n t e n e r e l o r d e n fuerzas de Segu-
r i d a d . 
Las coronas enviadas pasan de 500. 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E 
D U E L O 
D u r a n t e todo e l d í a n o h a cesado 
n i u n solo m o m e n t o el desf i le de per -
sonas ante e l c a d á v e r . 
L a m a n i f e s t a c i ó n del s e n t i m i e n t o 
p o p u l a r ha s ido m u c h o m a y o r que 
cuando m u r i e r o n , t a m b i é n v í c t i m a s 
de su a r r i e sgada p r o f e s i ó n , los he r -
manos F a b r i l o -
A l a h o r a de sa l ida de los esta-
b lec imien tos p ú b l i c o s , t a l le res y f á -
br icas , l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o 
ante e l C lub G r a n e r o f u * t a n eno rme , 
que l a fuerza p ú b l i c a t u v o que t o m a r 
las en t radas de las calles a f luyen tes 
a l a de M a r t í n e z Cube i l s y o b l i g a r a l 
p ú b l i c o a f o r m a r cola, pa ra que e l 
desf i le se h i c i e r a o rdenadamen te . 
E l c a d á v e r del i n f o r t u n a d o Grane-
ro ha sido c u b i e r t o con u n capote de 
paseo, b lanco y o r o . Su ro s t ro e s t á 
m u y des f igurado . 
SE O R G A N I Z A L A C O M I T I V A 
A l a cinco de l a t a r d e se o r g a n i z ó 
la c o m i t i v a f ú n e b r e . 
A b r í a m a r c h a u n a s e c c i ó n de b a t i -
dores m u n i c i p a l e s , s e g u í a n los as i la-
dos de todos los es tab lec imien tos be-
n é f i c o s , va r ias comis iones po r t ado ras 
ds corona, pensamientos y r amos de 
f l o r e s ; el c lero p a r r o q u i a l ; y a con -
t i n u a c i ó n , el f é r e t r o , a h o m b r o s de 
los to re ros va lenc ianos . 
E n la pres idenc ia del duelo f i g u r a -
ba el t í o del f i n a d o , e1r mnzo de esto-
ques, B l a n q u e t , B a r a m y el p r e s iden -
te de l C í r c u l o Grane ro . 
Cer raba l a c o m i t i v a » l a banda de 
Veteranos . 
E l cor te jo s i g u i ó e l s i g u i e n t e i t l n e -
D r . F . S O L A N O R A M O S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s C a t e d r á t i c o de l a Facul tad d» Medicina 
E x c l u s i v a m e n t e E n f e r m e d a d e s d e l ^ 
a p a r a t o D i g e s t i v o y d e l a N u t r i c i ó n Q j J ^ J Q g A O a f t a d O 8 5 é . T C l é f O l l O A r l f á G 
D E 1 A 4 . r 
T d a s P a r a T a p í z a i 
T e l a i a á a d ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s f i d n r a s d e | 
S A N Zu&ZABO, 268. 
Te l é fonos A.-1848, A-5383. 
zarut, que t iene todos los tejados de I gramento de ganado se d i r i g í a a es-
las casas agujereados po r los b o m 
bas cíe los aeroplanos y los Proyec t i -
les de c a ñ ó n . 
Tan pronto como e l A l t o C o m i s a r i o 
regresó «al campamento de l zoco del 
.Temis, f u é v i s i t ado po r u n a C o m i s i ó n 
de los chorfas de Yebe l A l a m . 
Entre los comisar los i b a el gua r 
dlr.n del S a n t u a r i o de M u l e y A b s -
SGlam. 
te p u e r t o , t u v o que regresar a M á l a -
ga a causa d e l t e m p o r a l . 
Cerca de l c a m p a m e n t o de B a t e l , 
las fuerzas de l r e g i m i e n t o de Farne-
sio c a p t u r a r o n a var ios I n d í g e n a s que 
c o n d u c í a n a lgunas c a b a l l e r í a s carga-
da? de a z ú c a r des t inada a l enemigo . 
O T R A S N O T A S . 
C ó r d o v a 1 2 . — L l e g ó en t r e n espe-
' c ia i el b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de l a 
r a r i o : calles de M a r t í n e z Cubel ls , 
Pascual y Genis , P i n t o r Soro l la , p l a -
za de l a R e i n a V i c t o r i a , ca l l e de San 
Per l s y V a i e r o , plaza de l a R e i n a , 
cal le de San V i c e n t e B a j a d a de San 
Franc i sco , plaza de E m i l i o Castelar , 
cal le de l a Sangre y p laza de San 
A g u s t í n , donde se d e s p i d i ó é l due io . 
E l paso de l e n t i e r r o f u é presencia-
do por mi l e s de personas. 
P o r las calles y plazas ind icadas 
se s u s p e n d i ó el t r á n s i t o rodado . 
E l co r t e jo l l e g ó a l c emen te r i o a las 
ocho de l a noche. 
V A I U O S D E T A I x L E S 
A l pasar e l co r t e jo f ú n e b r e por f r e n 
te a l A t e n e o M u s i c a l , los socios de 
esta a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a e j e c u t a r o n 
u n a m a r c h a f ú n e b r e . 
U n pobre t u l l i d o , con e l i m p o r t e de 
las l imosnas recogidas en t r e ayer y 
hoy, a d q u i r i ó u n m a g n í f i c o pensa-
m i e n t o , que r o g ó f u e r a depos i tado 
sobre «1 f é r e t r o . 
E n t r e los m i l l a r e s de t e l eg ramas 
de p é s a m e rec ib idos , f i g u r a uno m u y 
sen t ido del Sr. Ca lvo Sotelo. 
L a "Süs l ' i a c i ó n de l a P rensa v a l c | i -
c iana e n v i ó u n a sobe rb i a y a r t í s t i c a 
corona. 
I n s í s t e s e en q u e B l a n q u e t e s t á f i r -
m e m e n t e dec id ido a r e t i r a r s e de l 
to reo . 
A P L A Z A M I E N T O D B L A I N H U M A -
C I O N 
A b i e r t o y a e l p a n t e ó n de l a f a m i l i a 
F a b r i l o pa ra i n h u m a r en é l e l c a d á -
ver de Grane ro , se r e c i b i ó en e l ce-
m e n t e r i o u n aviso t e l e f ó n i c o de l a 
h e r m a n a de l d ies t ro d i spon iendo que 
se aplazara e l acto has ta m a ñ a n a . 
E l c a d á v e r / f u é depos i tado en l a 
cap i l l a del cemente r io , en donde m a -
ñ a n a se c e l e b r a r á n t r es misas . 
Se h a p r e g u n t a d o t e l e g r á f i c a m e n t e 
a l e scu l to r B e u l l i u r e s i qu ie re encar-
garse de m o d e l a r e l mausoleo p a r a 
Granero , que s e r á su f r agado p o r sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r . 
a n t o m ó r í i e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
2 0 x 2 0 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
L O S A S D E A Z O T E A 
L E G I T I M A S O B O E K O M A 
A Z U L E J O S A M E R I C A N O S . C O R N I S A S , 
B A S E S . F R I S O S , P ISOS C E R A M I C A . 
A L Y A R E Z R I Ü S Y C a . 
T E L F . M - 3 8 9 0 P R I N C I P E 4.7 
ANUNCIO OC VAOtA 
« 4T46 
E l m a y o r é x i t o de la med ic ina francesa pa ra c o m b a t i r l a .Dispep-
sia, Gases, Inape tenc ia 
O S M O B I O L 
a base de Pepsina, R u i b a r b o , Papayina y P a n c r e a t i n a 
Pfdafle e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
E l general Be rengue r hizo e n t r a r ' Re ina , s iendo r e c i b i d o po r las auto-
a los moros en su t i enda de campa 
ña, celebrando con el los una l a r g a 
conferencia. 
Todos los comisar ios son deseen-
dientes del S a n t ó n y ejercen u n a g r a n 
uifluencia en los poblados. A l a en-
trevista se le concede g r a n i m p o r -
tancia. 
Tazaru t ha quedado guarnec ido 
por tres ba ta l lones de los r e g i m i e n -
t( ? de Ceuta y Serra l lo , dos tabores 
de los Regulares de T e t u á n , uno de 
Ceuta, siete c o m p a ñ í a s de Ingenie-
res, dos b a t e r í a s y servicios de I n -
tendencia y Sanidad. 
r idades , representaciones de los Cen-
t ros y Corporaciones , comis iones de 
'os Cuerpos de 1e g u a r n i c i ó n y u n 
inmenso g e n t í o , que v i t o r e ó a Es-
p a ñ a y a l E j é r c i t o a l e n t r a r el t r e n 
en agujas . 
U n a c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n queda 
g-. iarnlciendo e l P e ñ ó n de A l h u c e -
r jes . 
L o s soldados, confund idos con l a 
gente del pueblo , r eco r r i e ron las p r i n , 
cipaies cal les de l a p o b l a c i ó n , des-
pe r t ando su paso u n en tus iasmo I n -
desc r ip t ib l e . 
C a s t e l l ó n 12 . A bordo de l C a p i t á n 
Todos los he r idos de l a o p e r a c i ó n . Segarra l l e g ó e l b a t a l l ó n expedlclona-
ti'tima fue ron evacuados a l zoco E l 
«'emis. 
Se t r i b u t a n grandes elogios a l doc-
tor G ó m e z U l l a como t e s t i m o n i o de 
Srati tud po r su labor i m p r o b a y ab-
legada curando a los he r idos . 
E N L A R A C H E . 
r io de T e t u á n 
Todo el v e c i n d a r i o h a b í a s e con-
gregado en el pue r to que o f r e c í a u n 
íMspecto I m p o n e n t e . L a e n t r a d a del 
C a p i t á n Segarra f u é sa ludada p o r la 
m u l t i t u d con v í t o r e s y ac lamaciones 
de en tus iasmo. Todos los buques h i -
En esta plaza r e ina g ran entuslas- j c ie ron sonar las sirenas, y f u e r o n 
^ por la b r i l l a n t e v i c t o r i a de n ú e s - ; lanzadas a l vue lo las campanas do 
tre E j é r c i t o . E l avance combinado de j todas las iglesias , 
lab columnas sobre Tarazu t , con t a n | L o s soldados, sobre l a c u b i e r t a de l 
encasa resistencia, se debe en par te buque, can taban e l h i m n o (Tel r e g l -
^ las sumisiones de las cabi las de mien to . 
oeni-lssef, B e n i - I g i a , B e n i - B j h a m l y ; E l desf i le de l b a t a l l ó n p o r las ca-
F Ainegadi y a las b r i l l a n t e s opera- ' l ies r e s u l t ó b r l l a n t í s i m o . Desde loa 
«iones real izadas d í a s pasados por balcones las mu je r e s a r r o j a b a n f lo-
Je co lumna de San ju r jo , que r e c o r r i ó res al paso (fe los soldados. 
principales aduares, colocando Bada joz 1 2 . — E n t r e n especial 
L A V E U T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
, O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n es te v a n -
to ele tres p ies q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s y a s i -
tos p l anos -
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a l r i c e a d e l a P r e d o -
sa Sangre , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a , 
P í d a l a e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a í e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a j 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S. A , 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o . H a h a n a . 
C4498 a l t I n d . 6 Jun io , 
L a m a r c a " C H A M P I O N " f u é l a 
p r i m e r a e n Z a p a t o s ' T e n n i s * ^ 
C u a l q u i e r o t r a m a r c a es u n a p o -
b r e i m i t a c i ó n d e l " C H A M P I O N " . 
E x i j a s i e m p r e - C H A M P I O N - , 
S o n m á s f u e r t e q u e e l s u e l o . 
R e s p a l d a d o p o r l a r e p u t a c i ó n 
d e 
U N I T E D S T A T E S R U B B E R C o . 
C h a m p i o n 
K e d s 
O n i t é d S t a i e s R u b b e r E x p o r t C a L t d 
m i 
P O R ^ 
c a j a 
í 
O l g a . . . 
m a n d e a l 7 1 a l t o s 
u n a c a j a d o — * 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
C o m p r a n d o p o r c a j a e n s u b o d e g a resulta m a s e c o n ó m i c o 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A m " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C U I D A D I M R 4 B I L P R E C I O S O S D I B U J O S , G R A N D E S R I S T E N O I S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
l o e g o de c w r t o i g u a l a l m i - f i r A f T T T A T i l A T r o c a d a 
¿ d o , con n u r q o e t m a , $ 1 7 5 L A C y U l i A l l f A « T c L A -
r o c a í e r o 7 5 
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A N O X C 
H A B A N E R A S v 
l a s m a N a n u s d b l a p l a t a 
E n bu apogeo. 
L a t e m p o r a d a de b a ñ o s . 
D u r a n t e l a« horaa de l a m a ñ a n a 
a f l u y e u n an imado 7 b u l l i c i o s o con-
t i n g e n t e de b a ñ i s t a s en la P laya . 
E l ba lnea r io L a Concha puede de-
ci rse que ha l l egado a su m a y o r au-
ge. 
L l e n o s iempre . 
E n u n a g r a n a l e g r í a . 
í ^ a u s t o Oampuzano , i n s u s t i t u i w e 
mar i t ige r de la C o m p a ñ í a de la Pla-
ya se ha s e r v i o f a c i l i t a r m e una 
l a r g a l i s t a de las damas que apa-
recen abonadas a L a Concha en la 
a c t u a l e s t a c i ó n . 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
Que no f a l t a u n solo d í a . 
. E n t r e las s e ñ o r a s , M a r í a W i l s o n 
d i V i l l a l ó n con sus h i j as G l o r i a y Cha 
na , E m i l i a R o d r í g u e z V i u d a de F r e i -
r é , L o l i t a L ó p e z de M o n t e r o S á n -
chee. Mercedes G. de Secaaes, M a t i l -
de D í a z de S á n c h e z , E m m a C a ñ i z a -
res de Sur t , A n d r e a M o n t a l v o de L a -
t o u r , E d e i m i r a S á n c h e z de Golcoe-
chea y M i l a g r o s F e r n á n d e z de Saa-
ved ra . 
E l e n a A l f o n s o d© Casueo, Seraf i -
n a F r e i r é de Ledesma , Conch i t a B r o -
d e r m a n n de S tue tze l , M a r í a E u g e n i a 
A l v a r e z de l a Campa de Fuen tes , 
Rosi ta A l f o n s o de Beale , H o r t e n s i a 
V a n - d e r - G u t c h de Cowley , L o l i t a 
A d a m s de F r e i r é y M a r g o t A l f o n s o 
de l a G u a r d i a . 
Las s e ñ o r a s de U r q u i j o , da E s t r a -
da, de B u r g o s , de Yance y de B u s t a -
man te . 
Y las dos bellas h e r m a n a s M a r g a -
r i t a O l ó z a g a de M o l i n o y J u l i a O ló -
zaga de Pe l la . 
Son numerosas , a su vez, las s e ñ o -
r i t a s que f i g u r a n como abonadas 
c o n t á n d o s e en t re o t ras M a r í a J o a q u i -
na y M a r í a L u i s a F r e i r é , C r i s t i n a y 
R a q u e l Mes t re , C a r m i t a y A n u l e 
Swan y C a r m e n Teresa, J u a n i t a y 
C u q u l t a B u s t a m a n t e . 
J u a n i t a Poey B a r r a q u é , C a r m e l i n a 
Mascor t , Te r e s i t a R e g u e i r a y M a r í a 
Teresa M o r a . 
M a t i l d e L a t o u r , E m i l i a Campa , 
M a r g a r i t a M o n t e r o S á n c h e z , C h a n i 
Cabello, C a r m e n S á n c h e z . . . 
Y A s t e r i a R o n n y . 
U n a san t iaguera preciosa. 
Las casetas, a l ineadas en l a o r i -
l l a del mar , c o n s t i t u y e n u n poderoso 
a l i c i en t e para los b a ñ i s t a s . 
L a I n n o v a c i ó n p r ó x i m a a i m p l a n , 
tarse en L a Concha coneiste en los 
b a ñ o s noc tu rnos . 
M u y p laus ib le Idea. 
Y a t e n e m o s a í a v e n t a l a ter-
c e r a r e m e s a d e S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S q u e h e m o s 
r e t i r a d o d e l a A d u a n a . 
S o n ( h o d e l o s p r e c i o s o s 
y e n c a n t a d o r e s . 
V e n g a n , S e ñ o r a s , a v e r / o s . 
M / / e . C u m o n t 
| | | | | ^ | l | Í Í Í : 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O S U N A C I R C U L A R A 
I N G E N I E R O S 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
ha pasado a los Ingenieros de l De-
p a r t a m e n t o , Jefes de D i s t r i t o s de l a 
R e p ú b l i c a , una c i r c u l a r , e n los s i -
guientes t é r m i n o s : 
" P r ó x i m o a comenzar el nuevo 
afic e c o n ó m i c o , y , t e n i e n d o e l Pro-
p ó s i t o el que suscr ibe de a c t u a r con 
le preferente a t e n c i ó n que r equ ie re 
la buena c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y 
r e c o n s t r u c c i ó n , que pueda ser nece-
sar io , de l a f i r m a d o , de las car re te-
ras , a s í como de sus puentes y de-
m á s obras de f á b r i c a , pa ra poner-
las en buenas condiciones de v i a b l -
licTad; le es necesar io a esta Secre-
t a r í a conocer el estado en que se en-
c u e n t r a n I03 k i l ó m e t r o s de a q u é l l a s , 
y , a ese efecto se s e r v i r á , r e m i t i r 
p a r a e l d í a p r i m e r o de j u l i o p r ó x i -
mo , y con v i s t a d e l t e r r e n o , una re-
l a c i ó n de les car re teras t de ese Dis-
t r i t o , d e t a l l a n d o k i l ó m e t r o por k l -
l ó m e t r o , ei estado de cada uno , ex-
presando, los que necesi ten conserva-
c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n , expresando 
t a m b i é n su costo l o m á s a p r o x i m a d o 
pos ib le , s in que sea necesario, u n 
e s tud io c o m p l e t o a l o b j e t o que se 
p ropone , a f i n de que esta S e c r e t a r í a 
pueda saber por cada clase de obra 
l a c a n t i d a d necesar ia p a r a su eje-
c u c i ó n . 
Cons idero o p o r t u n o , quer en las 
observaciones que es t ime procedente 
hacer ese J e f a t u r a , expresando los 
k i l ó m e t r o s que e s t é n en r e p a r a c i ó n 
ba jo c o n t r a t ó , s i l o h u b i e r e , y e i es-
t ado de p rogreso en que se encuen-
t r e n las obras. 
Creo innecesa r io recomendar les , 
qne l a t oma de datos, in te resados se 
haga con l a m a y o r e c o n o m í e pos i -
b;e, aprovechando a los Sobrestan-
tes, encargados de las Secciones en 
que e s t é n enc lavados los k i l ó m e t r o s 
respect ivos, y , a l pe r sona l de Inge-
n ieros A u x i l i a r e s , encargados^dei ser-
v i c i o de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
car re te ras . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
C a s t i l l o P o k o m y , 
Secretar lo do Obras P ú b l i c a s . " 
N U M E R O S A S V I S I T A S 
A y e r c o n c u r r l e o n numerosas per-
sonas a l a S e c r e t a r í a , pa ra s a l u d a r 
a l nuevo Secretar io unos y o t ros pfc-
a t r a t a r sobre asuntos que t i enen 
pendientes en e l D e p a r t a m e n t o . 
E N L A J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
A y e r t r a b a j ó has ta m u y t a r d e en 
su o f i c i n a de l a J e f a t u r a e l i ngen ie -
ro s e ñ o r M o n t o u i i e u , pa ra de j a r ter-
minadaf; y somo'ic: a la t í rn . . e de l 
í P ñ o r Secretar lo, las n ó m i n a s de l 
personal , los i n f o r m e s y ' d e m á s do-
c u m e n t a c i ó n en t r á m i t e s de los d i -
versos negociados de l a J e f a t u r a . 
E L R E D I T O D E M A T E R I A L D E 
S A N E A M I E N T O 
E l personal t e m p o r e r o de l a Se-
c r e t a r í a , a los que se deben y a 10 y 
12 quincenes de sueldos o j o rna l e s , 
esperaba que esta semana se les pa-
g a r í a a lgo. 
N a d a i n d i c a que pueda rea l izarse 
el pago, a pesar de les gest iones 
real izadas para que la H a c i e n d a fa-
c i l i t e e l res to d e l c r é d i t o de M a t e r i a l 
de Saneamiento , ascendente a 62 m i -
l lones de pesos que quede de l pre-
supuesto co r respond ien te al e j e r c i -
cio que f i n a l i z a . 
Como los adeudos ascienden a u n a 
can t idad m u c h o mayor , s e r á necesa-
i i o obtener u n Decreto especial pa-
ra pagar dichas deudas. 
E l s e ñ o r M o n t o u i i e u , p fasa rá a l 
s e ñ o r Secretar io , l a r e l a c i ó n de las 
recesidades de l D e p a r t a m e n t o , pa ra 
ciue e l s e ñ o r Cas t i l l o P o k o r n y , ges-
t ione de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
los fondos necesarios. 
L O S E M P L E A D O S E N C O M I S I O N 
Se dice que de u n m o m e n t o a 
o t r o , e l s e ñ o r Cas t i l l o P o k o r n y , o r -
d e n a r á que v u e l v a n a d e s e m p e ñ a r 
sus a n t i g u o s cargos, los empleados 
que hoy e s t á n p res tando serv ic ios e n 
d i s t i n t a s comisiones . 
L A C A L I D A D E S L D P R I M O R D I A L 
Cuando us ted lee u n a n u n c i o 
de telas blancas, t iene que gu i a r -
se m á s po r e l c r é d i t o y b u e n 
n o m b r e de l a casa, que po r las 
descripciones que en e l m i s m o 
se hacen. Rea lmen te lo m i s m o 
puede ser u n a g r a n o f e r t a que 
u n a r t í c u l o caro. Todo depende 
de la ca l i dad . 
SI us ted es nues t r a c l i en te , us-
ted sabe po r exper ienc ia que 
nosotros c u m p l i m o s c u a n t o 
ofrecemos. Si us ted n u n c a n á s 
ha d i s t i n g u i d o con a l g u n a com-
pra , es ahora u n a buena o p o r t u -
n i d a d que t i ene de v i s i t a r n o s 
con m o t i v o de la ven ta que a n u n 
c l amos hoy . 
Seguramen te es in te resan te para-
us ted por los precios que 
ofrecemos y por el i n s t an t e ca-
l o r que nos agobia , esta ven ta 
de telas blancas, las que m á s 
t a rde y bajo l a d i r e c c i ó n de 
exper tas manos, se t r a n s í o r m a -
r á n en del icada r o p a i n t e r i o r , 
en m a g n í f i c a ropa de cama, etc. 
V i s i t e nues t ro D e p a r t a m e n t o 
de Telas Blancas y compruebe 
que lo que no se ve en este 
ajiUQcio, o sea l a c a l i d a d , es 
buena en c u a l q u i e r a de los Pre-
cios que ano tamos . 
L inón blanco 
Llnrtn blanco. 
L inón blanco. 
L inón blanco. 
L inón blanco. 
L inón en loa 
cho, piezas 
Cambrlo L i l y , 
Cambrio n ú m . 
L I N O N 
nflm. 200, vara de ancho, piezas de 13 y 1 | | v a r a » a. 
nflm. 400. vara do ancha, piezas de 13 y 112 va a . . 
n ú m . 900, m^tro de ancho, piezas do 13 y i |2 vs. a.' • 
n ú m . 6253. metro de ancho, piezas de 13 y 112 vs a' . 
n ú m . 2.0.00. metro de ancho, piezas de 13 y 1 | | vs. a. 
colores flech, ma íz . I l l a y cielo, un metro de an-
de 13 y 1|2 varas, a 
metro do ancho, piezas de 13 y l |2 varas a' '. '. 
100. metro do ancho, piezas d» 13 y 1|2 varas a . V m 
T E L A R I C A 
Tela Rica. n ú m . 4.000. metro de ancho, piezas do Ú y 112 vs a 
Tela Rica. n ú m . 5.000, metro de ancho, piezas de 13 y l |2i vs a 
Tela Rica n ú m . 6.000, metro de ancho, piezas de 13 y 12 vs a ' * ' 
Tela Rica, núm, 7.000. metro de ancho, piezas de 13 y 112 varas ' a ! 
Tela Rica, núm. 8.000, metro de ancho, piezas de 13 y l |2 vs. a 
Tela Rica, B, metro de ancho, piezas da 11 varas, a. . . . .* m 
H O L A N E S 
H o l á n Unión n ú m . C51, metro do ancho, piezas do 11 vs a 
H o l á n Batista, l ino puro, yarda de ancho, n ú m . 260, piezas do' 11 
varas, a , 
H o l á n Batista, l ino puro, yarda de ancho, n ú m . *21C, 'piezas da* 11 
varas, a 
H o l á n B a ü s t a , l ino puro, yarda do ancho,' n ú m . 220, piezas do' l i 
varas, a 
Holanes de l ino puro, bat is ta y clar ín] metro d o ' añet io ' en los 
coloros: flesch. rosa te. r o s a - s a l m ó n y rosa, cielo, natlor, pastel 
y turquesa, coral y fresa, (dos tonos, o r q u í d e a y I l la (dos to-




















u l t i m a c r e a c i o n 
d e l a M o d a 
A r g o l l a s 
D o b l e s 
Se detallan 
51.50 par 
Se detallan a 
$1.00 par 
No 146i NeRrro y nácar blancoi A c u l 
transparente y náca r blanco; Pun-
zó y náca r azuli Morado transpa-
rente y nácar blanco; Verde trans-
parente y náca r blanco. 
No 2 0 1 : Azabadm; P u n z ó ; Jnde; 
Blanco y Negro; Enchapado y va-
rias combinaciones de dos colorea 
en una misma arsolla. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2(\ H A B A N A 
ARÜWCtO DI VACtA 
T o d o s l o s D i o s 
Así es do necesario Ungrilento Mono-
sla, todos los d í a s hay que tenerlo a ma-
1 machucones u otro pequeño mal, do los 
I grano, golondrino, divieso, sietecuoros. 
1 quo t a m b i é n cura Unggento Monesia. 
, Una cajl ta en la casa es indispensable. 
I Todas las boticas venden U n g ü e n t o Mo-
nesia y todos los d í a s hay que usarlo. 










C R E A S I N G L E S A S 
8.000, vara de ancho1 
4.0000. vara do ancho 
4.000. Ex t ra , vara do 
.000, yarda de ancho. 
1.800. yarda do ancho. 
1.800. vara de ancho 
5.000, Azul , yarda de 
6.000. yarda de ancho. 
5.000 dorado, yarda do 
piezas do 25 yardas a . . 
piezas de 25 yardas a.# . . 
anohe. piezas de 25 yardas 
piezas de 25 yardas, a. . . 
piezas de 25 yardas a. . . „ 
piezas de 25 yardas a. . . . 
ancho, pllezas de 25 yardas, 
l ino puro, piezas de 27 yard 
ancho, pllezas do 25 yardas 
« m 
a. . . 
m mí 
de h i l o , 
as, & . . 
a. • i. 
C R E A S C A T A L A N A 
No. 5.000. yarda de ancho, pieza do 25 yardas a . . m m » m m 












F I N I G Ü O 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
P E R D I D A 
A las ocho y t r e i n t a de la noche 
de l v iernes 23 del a c t u a l , ce lebra-
r á esta A c a d e m i a s e s i ó n o r d i n a r i a , 
con a r r eg lo a la s igu ien te o r d e n de l 
d í a : 
1*. L a f a l t a de l a v e s í c u l a b i l l a r 
en el h o m b r e y los anitnaieH no c o m -
p rome te l a v i d a , po r e l D r . F e d e r i -
co de A r z e (de San t iago de C u b a ) . 
2o. H e m e r a i o P i a i n f a n t i l de o r i -
gen h e p á t i c o , por el D r . J u a n Santos 
F e r n á n d e z . 
30o. T r a u m a t i s m o s por c a í d a , en 
una n i ñ a , po r los Dres . J . S i g a r r o a y 
E . G ó m e z Planos. 
OUUERIDCE MOUNTAINS 
BUENA fISTA JPRIKOS, FBANKLItl C0UNTY, PA. 
A Btrictiv modern hotel with excellent tahle and 
•crvice. lOO priTate batha, capiteitj 500. Altitud* 
1000 feet. SpUndid road»; (tolf. tennis, etc. 
W l l l Kmnain Open n n t i l November 
JOHN J. ( i lBBUNS, Manager. 
Para Bodas , Reuniones , & , p i d a 
l o s r i c e s Helades de " L a i n d i a " . 
Se rv imos ped idos a d o m i c i l i o . 
So ledad 24. Telefono M-2706. 
Pe r ro pomeran i a c a rme l i t a , t ama- ! 
ñ o g rande . A t i e i ' d e por D a r l l n g . A 
la persona que d é datos exactos de 
endonde se encuen t re , o lo presente 
en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a se le gra-
t i f i c a r á generosamente . . 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
J O S E D O R A D O Y C a . T E L . A . 4 4 5 4 . 
m 
H O T E L 
T e l é f o n o 284. C T D A I V T T " \ 
Second A v e . , O 1 I v / \ m L / 
esquina K i n g s l e y SL 
P L A Y A S D B A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l para f a m i l i a s l a t i na s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i tuado en la 
pa r t e m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a 
una cor ta cuadra de las playas, 
N a t a r i u m y g r u p o de casetas de 
B a ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
te chef, t r a t o esmerado, excep-
c i o n a l servic io . Claras y amp l i a s 
habi tac iones . 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
Para Decorar Muebles Finos, 
no hay nada mejor que los 
Esmaltes Super-Brillantes BOSTON, 
Son fáciles <le aplirar, ttxna pronto con mía 
aupeificir duia, brillante y pareja, igual a la jKir-
cclana, y pueden lavarte con agua y jaWu. 
Para tocadoiea, ehiffoniri's, camas, silla» y me-
tas, los maticeá fíuos son especialmente adaptiidoa, 
en tanto que los matices más oscuros son excelente» 
para mimbre* y eocliecitos de miW 
D« venta en toda» 
las feneteríaa ¡r eu tu 
deixtaito 
m m 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s y Garages , 
D e p ó s i t o : F ranc i sco P l á y C í a . 
A V E N I D A D E I T A L I A 49, 5 1 y 68, 
T e l é f o n o A-74B5 
R e p r o d u c c i ó n d e e s t i l o s c l á s i c o s , c o n s t r u i d o s é n n u e s t r o s t a -
l l e r e s , c o n v a l i o s í s i m a s m a d e r a s d e l p a í s . 
V e a e l n u e v o m o d e l o q u e s a l d r á e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
- C 4862 I d 22 
c o n s t j x t o b i o M e d i c o 
D r . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Coninutaa: l u n e s , Miérco les y Viernes, de 3 6 p. „ . 
Pobres: Gratis los Jn-sves, de 4 a E 
« e l M c o a í n , n ? , (a l tos) casi os?, a Poclto. 
Te lé fono M-6237. 
Ci8¿S a i t . 2d aa 
TUYA&CO.(sUcr.) 
San Rafael izo 
habana 
MODC 
D 0 5 n u e V 0 5 M O D E L O S i n S U P E R A D L E S 
pnes i r r iTAnoa a v d . l a s o o s u l t i m a s c r e a c i o n e s en z a p a t o s p a r a s e ñ o r a 
DOS nODELOS DE EXQUISITO & U S t O V O t LA MAS ALTA CALIDAD • Q 
f l E n O S R E B A J A D O E L P R t C I O A T O D A S L A 5 C X I 5 T E h C I A 5 D E V E P A r i O . 
L A . C A . S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z l O r A Y C A 
P i e n s e e n e l t i e m p o 
y e n J a s -
m o l e s t i a s q u e s e 
p u e d e e c o n o m i z a r 
comprando los Vea t ldos 
pa ra sus n i ñ a s en esta ca-
sa, por m u y poco m á s de 
lo que t e n d r í a que ^ a g a r 
po r los ma te r i a l e s p a r a 
confeccionarlo usted. 
E n real ld 'ad, nosotros le es-
tamos of rec iendo lasv m á a 
elegantes prendas ve ran ie -
gas pa ra las menudas se. 
fiorltas de 6 á 14 a ñ o s , p o r 
casi su prec io de ven ta a l 
por m a y o r . 
V E S T I D O S de b o n i t o g i n g h a m a cuadros de dos to-
nos, combinado con tenue o rgand ie , (Tesde 
V E S T I D O S de V o i l e y Organd ie , con l a novedad de 
los encajes y calados como a d o r n o y de est i los bel la-
m e n t e j u v e n i l e s , des de 
V E S T I D O S confeccionados en^ Georget te , C h i f f o n , Crep 
de Ch ina y o t r a seda <*o f a n t a s í a , en bon i tos y v ivos 
colorea y con adornos hechos a m a n o , desde 
7 5 
Í 2 
M e d i a s l i v i a n a s , t r a n s p a r e n t e s 
y e l e g a n t e s , p a r a l a s n i ñ a s y l a s s e ñ o r a s 
Todos ios colores en e l s u r t i d o 
9 8 
9 8 
M E D I A S ffe seda p a r a S e ñ o r a s , 
con ta lones y pun tas re forza-
das, a 
M E D I A S de seda/ para n iñas , 
de u n t e j i d o m u y delicado y dn'. 
radero,# a 
4 9 c t s . 8 9 c t s . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e V e r a n o m á s a t r a c t i v o s 
Tales como. Ves t idos , B lusas , Sayas, Corsets Medias , Trajes 
de B a ñ o Tra jes de Cabal lero , Ci imisas , Corbatas y Ropa In te r io r 
fresca y confor t ab le , los hemos m a r c a d o a precios excepcionales 
por su m o d i c i d a d , para hacer que nues t ras ventas de l mes de Ju-
n io , u n a de las m á s i m p o r t a n t e s de l a ñ o . 
S H O E 
H O R M A 
C l . U I 
E l calzado blanco de l a m a r c a T H O M P S O N se 
d i s t i n g u e p o r su e legancia no Igua lada , debido 
a 1H s e l e c c i ó n de las pieles y l a per fec ta m a n o de 
o b r a ; a d e m á . o l recemos mode los donde escoger. 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
THOMPSON B R O S . S H O E ( 3 FINE SHOEMAKCRS V> 
B R O C K T O N 
M A.S a 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( S u b a s t a d e l a s o b r a s d e a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n y r e p a ' 
r a c i ó n d e l p a b e l l ó n " J o s é I n c l á n , ' e n l a Q u i n t a C o v a d o a g a ) 
M o d i f i c a d o e l p l i ego de condlc 
te se a n u n c i a que se sacan a nue 
m o d i f i c a c i ó n y l o p a r a c i ó n d e l pnbel 
l u d "Covadonga" , de l Cen t ro A s t u r 
L o s planos, pl iegos de cond ic io 
h a l l a n en esta S e c r e t a r í a , a la d i spo 
examinar les , en horae de o f i c i n a . 
L a subasta fe l l e v a r á a cabo a 
— e n el palacio de l Cent ro G a l l e g o — 
x i m o . a las ocho y med ia de la no 
Proposiciones que se presenten . 
iones, de o r d e n de l s e ñ o r Pr^s ^ 
va subasta las obras de a m p l i a c i ° 
ión "Joeé I n c l á n " en l a Casa de a 
l a ñ o de la Habana . 
nes y modelos de P r o p o s i c i ó n * j 
u i c l ó n de las personas que oes 
n te l a J u n t a D i r e c t i v a de l 9ennt3' 
, el m i é r c o l e s d í a c inco dp J"110 pJal 
che, hora en que se r e c i b i r á n 
4833 a i l 
Habana , 19 de J u n i o de 1922 
Bd-ao ' 
R . O. M A R Q U E S 
Secretar io . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L C O N C I E R T O D E E S T A T A R D E 
E lena E h l e t i 
En el Nacional . 
Una « e s t a de a r t e . 
La ofrece en l a t a rde de hoy , a 
¡as cinco, l a s e ñ o r i t a E l e n a E h l e r s . 
Soprano, de bellas facul tades , que 
es f i rme promesa d© t r i u n f o s a r t í s -
ticos que s e ñ a l a r á n su n o m b r e glo-
jiosamente. / 
Elena cuenta para el m e j o r é x i t o 
¿e su fiesta con el concurso de l a 
geñorita U r s u l i n a Saez M e d i n a . 
Una p ianis ta m e r l t í s i m a . 
Disc ípu la de H u b e r t de B l a n c k . 
En el p r o g r a m a , c o m b i n a d o con 
icierto y gusto, aparece l a s e ñ o r i t a 
' Eblers cantando SemiramJde, da Ros-
s l m , l a r o m a n z a del tercer acto de 
A l d a y U n b a i l o l n maschera , de 
V e r d i . 
N ú m e r o a los t res en los que ten-
d r á ,por a c o m p a ñ a n t e a l maes t ro 
A r t u r o B o v i . 
A su vez l a eef ior i ta Saez M e d i -
na se l u c i r á en la e j e c u c i ó n de u n 
P r e l u d i o de Choy ln , le Rapsodia n ú -
m e r o X I de L i s z t y o t ros n ú m e r o s 
m á s . selectos, I n t e r e s a n t í s i m o s . 
L a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i -
ca ha p r o m e t i d o a las bel las con-
cer t i s tas su asistencia. 
S e r á u n a f ies ta preciosa. 
De a r t e y e legancia . 
E l S á b a d o S a n J u a n 
E L R E G A L O D E L A S P E R S O N A S E Q U I L I B R A D A S E I N T E L I G E N T E S 
IOS r e g a l os ¿ Y a e s c o g i ó u s t e d 
q u e p i e n s a h a c e r a las p e r s o n a s 
j d e su a m i s t a d o d e su f a m i l i a q u e 
i c l d í a 2 4 c e l e b r a n su f i e s t a o n o -
! m a s t i c a ? 
Si n o l o h i z o a ú n le r o g a m o s 
J o m e n o t a d e q u e , t a n t o p a r a 
" e l l a s " c o m o p a r a 4 e l l o s " , E l E n -
c a n t o o f r e c e l o m á s o p o r t u n o , 
a d e c u a d o , ú t i l y d e b u e n g u s t o 
q u e e n es tos t i e m p o s es a c o n s e j a -
b l e r e g a l a r . 
E l r e g a l o q u e a d e m á s d e a r t í s -
t i c o , o e l e g a n t e , o d e l i c a d o , es d e 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , r e s u e l v e u n 
d o b l e p r o b l e m a : sa t i s f ace e l r e -
f i n a m i e n t o d e l a p e r s o n a a c^uien 
se d e s t i n a y l l e n a , a l a v e z , u n a 
n e c e s i d a d m a t e r i a l . 
U n r e g a l o q u e r e ú n a a m b a s 
c o n d i c i o n e s s u p o n e e n q u i e n l o 
e l i g e u n a r a c i o n a l a l i a n z a e n t r e e l 
s e n t i d o d e l a u t i l i d a d y e l d e l a b e -
l l e z a . 
Es l a d u a l i d a d l ó g i c a y j u s t a 
q u e c o n c u r r e e n l o s e s p í r i t u s e q u i - \ 
l i b r a d o s e i n t e l i g e n t e s . 
U r s u l i n a Saez M e d i n a . 
F E L I P E S A S S O N H 
Sassone. 
E l genia l a u t o r . 
Poeta, d r a m a t u r g o y conferencis-
ta que ha t r i u n f a d o , den t ro de ese 
triple aspecto, en e l l i b r o , en l a es-
cena y en la t r i b u n a . 
Aprovechando l a es tanc ia en t r e 
nusotros del s e ñ o r F e l i p e Saasone 
y antes de que sa lga pa ra el P e r ú , 
tn patria, han que r ido a m i g o s y ad-
miradoies numerosos de l a u t o r de 
La noche en e l a l m a o í r l o en u n a 
conferencia. 
No p o d í a negarse. 
Era c a r i ñ o s a l a demanda . 
La o f rece rá , í yo me apresuro a 
decirlo, en e l e legante t ea t ro Capi -
tolio.. 
S e r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , a las 
d i e r y m e d i a de a m a ñ a n a , versan-
do la confe renc ia sobre este t e m a : 
— L a M u j e r , fil A m o r y e l D i v o r c i o . 
T e m a Interesante . 
S a b r á desenvolver lo con su c á l i d a 
pa labra e I n s p i r á n d o s e en los m á s 
b a ñ o s p r i n c i p i o s e l s e ñ o r Sassone. 
P r e c e d e r á a & confe renc ia l a ex-
h i b i c i ó n de l a c i n t a que representa 
e l homena je popula r r e n d i d o en l a 
Castel lana a los grandes actores Ma-
r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza . 
Desde e l d í a de hoy e s t a r á n de 
venta las loca l idades en la Con tadu-
r í a de C a p i t o l i o . 
Se a g o t a r á n . 
¿ C ó m o n o esperar lo? 
A L U M N O S A P R O V E C H A D O S 
Tres que galndar . 
Y t a m b i é n f e l i c i t a r . 
En t é r m i n o p r i n c i p a l , Gonzalo 
Arango, j o v e n c ron i s t a c a m a g ü e y a -
nc, que acaba de examina r se con las 
mejores notas de l P r i m e r Curso de 
Derecho. 
A su vea ha hecho l u c i d a m e n t e 
los exámenes del P r i m e r A ñ o de M e -
dicha 7 C l r u j í a D e n t a l e l s i m p á t i c o 
y estudioso Gerardo Casado y Q u l -
rda. 
T un Jovenclto i n t e l i g e n t e , que 
ha despuntado como compos i to r ins-
piradísimo, y es E u g e n i o F l o r i t , se 
ha g r a d u a d o de b a c h i l l e r en e l Co-
legio de L a Salle. 
¡ E n h o r a b u e n a a t odos l 
Mantones . 
L o s me jo re s , los m á s elegantes . 
E s t á n e n L o s Reyes Magos , l a 
g r a n casa de l a A v e n i d a de I t a l i a , 
que ofrece ^e ellos u n s u r t i d o i n -
comparab l e . 
P a r a l a verbena de l P l a z a y para 
l a ve rbena de l a P l aya , e l s á b a d o j 
p r ó x i m o , f e s t i v i d a d de San J u a n , es 
t á v e n d i é n d o l o s p o r centenares. 
N o q u e d a r á u n solo m a n t ó n . 
D e , seguro . 
Y a h e m o s p u b l i c a d o l a l i s t a d e 
los a r t í c u l o s " d e r e g a l o " p a r a las 
J u a n i t a s . 
H o y nos l i m i t a r e m o s a los a r -
t í c u l o s p a r a " e l l o s " : 
C o r b a t a s . 
R e c i b i m o s u n s u r t i d o e x t e n s í -
s i m o . F o n d o c l a r o u o b s c u r o , a 
l i s t a s o c o n d i f c u j o s . F r a n c e s a s , 
a l t a n o v e d a d . E l m á s e x i g e n t e , e l 
m á s m e t i c u l o s o q u e d a , s i n d u d a 
a l g u n a , s a t i s f e c h o d e l a v a r i e d a d 
i m p o n d e r a b l e q u e le p r e s e n t a 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e -
r o s . 
P a ñ u e l o s f r a n c e s e s - ( m u y i n d i -
c a d o s p a r a r e g a l o s ) , e n ca j a s d e 
m e d i a d o c e n a , c a d a p a ñ u e l o d e 
u n c o l o r d i f e r e n t e . F o n d o b l a n c o 
c o n l i s tas o b l a n c o c o n l a o r i l l a 
d e c o l o r . D e b a t i s t a o c l a r í n . L o 
m á s e x q u i s i t o e n p a ñ u e l o s p a r a 
e l v e r a n o . 
C o r t e s d e c a m i s a d e h o l á n f r a n -
c é s , b a t i s t a o c l a r í n , e n i n f i n i d a d 
d e e s t i l o s , a c u a l m á s n u e v o y 
e l e g a n t e . 
C a m i s a s d e s eda , m u y f i n a s , e n 
s u g e s t i v a v a r i e d a d d e e s t i l o s , y d e 
c a l i d a d e x c e l e n t e . 
C a m i s a s d e v i c h y i n g l é s — o 
c o r t e s — d e o r i g i n a l e s y f i n o s p i n -
t a d o s . L o m á s n u e v o y s e l e c t o 
e n t e l a s p a r a c a m i s a s y e n c a -
m i s a s c o n f e c c i o n a d a s . 
C a r t e r a s o c i g a r r e r a s d e seda , 
m a g n í f i c a s , y t a m b i é n d e p i e l , 
p a r a b i l l e t e s y p a r a b i l l e t e s y t a r -
j e t a s . 
B a s t o n e s f r a n c e s e s , d e m a d e r a s 
d i s t i n t a s ; l o s p u ñ o s d e v u e l t a o ' 
r e c t o s ; f o r m a s y c o l o r e s v a r i a d í - ' 
s i m o s . 
B a s t o n e s e n sus e s tuches . 
P a r a g u a s e n sus e s tuches . 
Y j u e g o s d e p a r a g u a s y bas -
t ó n t a m b i é n e n sus e s tuches . 
J u e g o s d e p i j a m a s d e a l g o d ó n 
y d e a l g o d ó n y seda e n t o d o s los 
t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
T r a j e s d e casa , f r anceses . U l -
t i m a n o v e d a d p a r a c a b a l l e r o s . ' 
B a t a s d e s eda , p a r a a n d a r e n 
l a h a b i t a c i ó n . G r a n v a r i e d a d d e 
e s t i l o s . 
G u a r d a p o l v o s d e a l g o d ó n y d e 
m e z c l a d e a l g o d ó n y seda . 
T i r a n t e s d e s eda , e n sus ca jas , 
t a n a p r o p i a d o s p a r a r e g a l o . 
C i n t u r o n e s e n d i v e r s o s c o l o r e s , 
t a m b i é n e n sus c a j a s . 
C i n t u r o n e s y h e b i l l a s p o s t i z a s 
h a c i e n d o j u e g o , e n sus e s tuches , 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a r e g a l o . L a s 
h e b i l l a s s o n d e p l a t a . 
T o d o s es tos a r t í c u l o s p u e d e n 
u s t edes v e r l o s c o n t o d a c o m o d i -
d a d e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s . 
V i é n d o l o s t o d o s d e s p a c i o , t r a n -
q u i l a m e n t e , p u e d e n o p t a r u s t edes 
p o r "los q u e c r e a n q u e p u e d a n 
a g r a d a r m á s a las p e r s o n a s a q u i e -
nes v a n a r e g a l a r l o s . 
La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
C O L L A R E S P E R F U M A D O S 
E l p r e s e n t e g r a b a d o d a ¡ d e a d e l o q u e s o n e s t o s 
c o l l a r e s q u e e s t á n h a c i e n d o f u r o r e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . S o n l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . L o s 
h e m o s r e c i b i d o e n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a , 
c a d a u n o c o n d i s t i n t o p e r f u m e y s o n s u m a m e n -
t e b a r a t o s . A $ 2 - 0 0 . 
f R A O A N O l A 
R O P A I N T E R I O R P A R A C A B A L L E R O M A R C A " R E G A T A " 
D e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a a c a b a m o s d e r e c i b i r l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
P A Y A M A S d e v i c h y f o n d o b l a n c o c o n l i s t a s e n c o l o r e s . N 
P A Y A M A S d e s o i s e t c o l o r e n t e r o . 
P A Y A M A S d e p o n g e e b l a n c o m e r c e r i z a d o c o n l i s t a s d e s e d a e n c o l o r e s . 
U N I O N S U I T S p a r a n i ñ a s y n i ñ o s . 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S e s t i l o B . V . D . m u y f r e s c o s , c o n f e c c i o n a d o s 
e n u n a t e l a m u y l i g e r a , i d e a l p a r a e s t e c l i m a . 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S d e s o i s e t y m a l l a . • 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S d e s o i s e t c o n l i s t a s d e s e d a . 
V I B O R E Ñ A S 
Entre las P a u l i n a s . 
Una dama d i s t i n g u i d a . 
Me refiero a X i tn ln» G-üeD, espo-
del doctor A n í r ó a W e b e r , que 
«stá hoy de d í a s y a l a que m a n d o 
n i saludo de f e l i c i t a c i ó n , 
Ko p o d r á r e c l h l r . 
Sépanlo sus amis tades . 
Otro saludo. 
Para una ange l ica l C r i a t u r a . 
Es Olgui ta Canosa, que e n esta 
íecha, de a l e g r í a para su hogar, ce-
lfibm su p r i m e r santo. 
Un beso, O l g u i t a . 
Como f e l i c i t a c i ó n . 
viaje. 
Ofelia Cor t ina . 
' La bella s e ñ o r i t a , h i j a dtel hemo-
lable Secretario de la Pres idenc ia , 
•abarcó ayer para N u e v a Y o r k . 
¡Fe l ic idades! 
Wa de moda. 
Ea h o y en e l Sev i l l a . 
Y t a m b i é n e n Campoamor , en 
Faus to y en O l y m p l c 
A n u n c i a este ú l t i m o l a c i n t a A m o r 
K o j o p a r a sus tandas elegantes. 
Se p a s a r á l a c i n t a M i e l S ü l v e s t r o 
en el f a v o r i t o Campoamor . 
Y e l e s t reno de l a f i l m t i t u l a d a 
¿ Q u é p r i s a t i enes? en e l g r a n Faus-
to . , 
N a d a m á s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
y p o r o s a b i e r t o s , p r e p a r a M I S S 
A R D E N u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
v e n d e m o s a $ 1 . 5 0 . P r u é b e l a . 
w L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
d u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
L a F l o r d e T i b e s ' T l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 é 2 3 
d T p a ü c i o 
A \ S . R E T A R I 0 D B E S T A D O 
•rer im! z de l a m a ñ a n a , p r e s t ó 
U Renrttí61110 ante el Pres idente do 
Sstadn i a el nUovo Secretar lo de 
Césped,, 0¿tor Carloe M a n u e l de 
or el s 1 acto fuó presenciado 
Wlca ^ cretario de I n a t r u c c i ó n P ú 
Pbri4 n^v,1". Franci8co Zayas ; el de vorag p • v, • ""v- io tu £ 4 0 . 3 0 , 0 , 01 
komy r u » l i c a 8 , eofior Cas t i l l o Po-
W p L * Subsecretario de Es t ado , 
Cé8pe / a l ac io se d i r i g i ó el doc to r 
Jara a S e c r e t a r í a de E k t a d o . 
inar P o s e s i ó n de su cargo, 
^ R E S E N T A K T B s " P O P U L A R E S 
h C á m a í ^ i 0 1 1 ^ repreeentantes a 
•oÜcltado i l a c i ó n popula r , h a 
^esl(leniL Una audiencia del s e ñ o r 
^ u de , „ p a r a t r a t a r de la suspen-
A los rPn* r e y del Serv ic io C i v i l . 
. Popular/ m a n i f e s t a r o n que 
^ r d o en 1 y lo8 l iberales e s t á n de 
i ^ r v a d n . n ^ d l d a , pero que los 
«» a ^ f a o r e e t r a t a n de obs tacu l i za r 
«y. ^ o q do l a cor respondien te 
IOLiC1Tav ^ conmutaci(3n. 
í l p L A C O N M U T A C I O N 
¡ ^ ^ 0 dK.ente de la R e p ú b l i e a ha 
f * 1 ^ se enf^?3 te legramas en los 
R » e M , d f t i , i ta 16 c o n m u t a c i ó n d . 
B i a c h ^ H , ^ ^ impues ta a C l a u -
» V ü t r e s . Suacr iben d i -
chos t e l eg ramas , que proceden de 
Or ien te , el Gobernador L o r a , E m i -
l i o B a c a r d í , Feder ico H e n r í q u e z Car-
v a j a l , F l o r e n c i o Ojeda, P é r e z Calvo, 
P é r e z Rose l l , N a v a r r o , R i e r a y o t r o » 
elementos. 
•JEFE D E D I R E C C I O N D E L E J E R -
C I T O 
H a sido n o m b r a d o Jefe del De-
p a r t a m e n t o do D i r e c c i ó n de l Es tado 
M a í o r Genera l del E j é r c i t o , el co-
r o n e l E d u a r d o Lores . 
S A N G R E P A R A 
T R A N S F U S I O N 
S e d e s e a c o m p r a r 4 0 0 g r a -
m o s d e s a n g r e p a r a i n y e c t a r -
l e a u n p a c i e n t e . 
D i r i g i r s e a c u a l q u i e r h o r a 
a l o s L a b o r a t o r i o s B l u m h e -
R a m o s . 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n el A n g e l . 
Anoche en l a ig les ia del Santo A n -
ge l se / Z e c t u ó e l enlace de u n s i m -
p á t i c a p a r e j i t a m u y es t imada en es-
t a b a r r i a d a . 
E r a l a n o v i a , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i -
t a E l d a Roces, ga la de nues t ro " f a -
b o u r g " . 
Y su fe l i z elegido #el conocicV) y 
c u l t o j o v e n ingen ie ro , H e r m i n i o 
L a u d e r m a n . 
P a d r i n o s f u e r o n l a t í a del n o v i o . 
P r i e t o en r e p r e s e n t a c i ó n de la ma-
dre de H e r m i n i o , l a bondadosa da-
ma, C a r i d a d M a r t í n e z de L a u d e r -
m a n , y e l cabal leroso s e ñ o r J o s é R o - j l o s con t rayen tes 
ees, padre de l a g e n t i l desposada. 
A c t ; \ on como test igos, po r E l d a , 
loa semires J o s é R a m ó n F e r n á n d e z 
y J u a n Fonseca, el cor rec to j o v e n 
P a n c h l t o G a r c í a P u j o l y el ac red i ta -
do comerc ian te de esta plaza, s e ñ o r 
M a r t í n F . B e l l a , 
Po r el n o v i o : e l i n g e n i e r o s e ñ o r 
J o s é R . G a r c í a F o n t , el doctor G u i -
l l e r m o Espinosa y los s e ñ o r e s R o d o l -
fo M a r t í n e z P r i e t o y J o s é A n t o n i o 
S é n e c a . 
U n a numerosa y m u y selecta con-
c u r r e n c i a p r e s e n c i ó l a n u p c i a l cere-
m o n i a . 
Muchas fe l ic i tac iones r ec ib i e ron 
Reciban t a m b i é n la m í a , m u y s in -
cera . 
G u a d a l u p e " comenzaron e l d í a 19 los 
e x á m e n e s de f i n do curso entre t o -
das las a l umnas de este ac red i t ado 
p l a n t e l . 
Se celebran Por la m a ñ a n a desde 
las ocho y m e d i a . 
T e r m i n a r á n el d í a s iete del p r ó x i -
mo mes de J u l i o . — 
S E A B U E N O C O N L O S S U Y O S 
POR U N A P E Q U E Ñ I S I M A C A N T I D A D D E D I N E R O P U E D E 
L L E V A R E N ' E L A C T O L A N A ^ Q P - ^ H S T R A C C I O N A SU C A S A . 
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" A R M O N I O L A 
L A M E J O R Y M A S M O D E R N A N A Q U I H A 
P A R L A N T E 
V E N T A A P L A Z O S , E N P E Q U E Ñ A S C A N -
T I D A D E S , S I N M A S G A R A N T I A S Q U E 
S U F I R M A 
M U E B L E R I A 
E L N U E V O S I G L O . 
D I 3 » J U A n - R I P O L L , S . E N C . C O M P O S T E E A 1 1 ^ 
E S Q U I N A . A A C O S T A . T E I - E F ' O N O M . 5 5 3 6 
E X L A PARROQLTLA. 
U N A B O D A 
Pa ra el d í a 15 de l mes que viene 
se b a s e ñ a l a d o la boda de la be l la 
s e ñ o r i t a C a r m i t ? Esca lera con el es-
t i m a d o j o v e n R a ú l C b a c ó n , 
del Sa-
I 
H o y , en l a P a r r o q u i a de J e s ú s del 
M o n t e , c o m e n z a r á n los solemnes c u l -
tos a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
^ L a bondadosa y respetable dama, 
s e ñ o r a A u r e l i a P o r t o de U r r u t i a y 
e l R . P . J o s é Calasanz, Pres identa y 
D i r e c t o r r e spec t ivamente del Apos to -
lado de la O r a c i ó n , m e h a n r e m i t i -
do a ten ta i n v i t a c i ó n p a r a todos los 
actos que se celebren. 
Y t a m b i é n e l p r o g r a m a , que es 
como s igue : 
D I A 22 D E J U N I O 
A las 6 1|2 se I z a r á la bandera 
con rep iques de campanas , vo lado-
res y globos, q u e m á n d o s e una pieza 
de fuego y amenizando el acto la Or -
questa del p rofesor L e ó n i d e s B a r r e -
t o . v 
D I A 23 
A las 8 a. m . M i s a can tada de M i -
n i s t r o s con a c o m p a ñ a m i e n t o de Or-
gano y rezo de l a Novena . 
Se r e p a r t i r á n Es t ampas 
grado C o r a z ó n do J e s ú s , 
i 
D I A S D E L 24 D E J U N I O 
A L l o . D E J U L I O 
A las 8 a. m . M i s a can tada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de Organo y rezo 
de la Novena . 
D í a 25 ( D o m i n g o ) la m i s a de M i -
n i s t ro s , a las 9 a. m . y Be r e p a r t i -
r á n botones con le e í i g i e del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
D I A 2 D E J U L I O 
A las 7 a. m . M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a l . 
Los asociados que \ c o m u l g u e n , 
pueden pasar como en a ñ o a an t e r i o -
res a l a casa de*la S r a . P res iden ta 
donde se les s e r v i r á el desayuno. 
A las 9 a. m . G r a n f ies ta en l a que 
o f i c i a r á el R . P . J o s é Calasanz, D i -
rec to r de l a A s o c i a c i ó n , ocupando l a 
Sagrada C á t e d r a el R . P . M o n s e ñ o r 
M a n u e l G a r c í a P e r n a l , C a n ó n i g o 
D o c t o r a l del A r z o b i s p a d o de San t i a -
go de C u b a . 
L a p a r t e mus i ca l e s t á a cargo del 
l au reado M a e s t r o a c a d é m i c o s e ñ o r 
Ra fae l Pas to r . 
E n l a M i s a se r e p a r t i r á n Recorda-
to r io s y Detentes . 
L a M i s a de 12, s e r á amenizada con 
e l Organo- ^_ 
Se r e p a r t i r á n R e c o r d a t o r i o s . 
L a B a n d a de la< Benef icenc ia t o -
c a r á d u r a n t e la m a ñ a n a en el Par -
que " M a n u e l de la C r u z " ( l o m a de 
l a I g l e s i a ) . 
E l c en t ro de l a I g l e s i a sa reserva 
pa ra las Asodacras . 
Las personas que v o l u n t a r i a m e n t e 
q u i e r a n c o n t r i b u i r a l m a y o r esplen-
dor do estas fiestas pueden dar su l i -
mosna al s e ñ o r C u r a P á r r a c o o a l a 
s e ñ o r a P re s iden ta . 
D O M I N G O 9 
A las 9 a. m . M i s a de M i n i s t r o s de 
Su D i v i n a Majes tad , Reserva y B e n -
d i c i ó n . 
E n todos estos dfes se I m p o n d r á 
la m e d a l l a a las que Ingresen en la 
A 8 0 c > : c i ó n con e x c e p c i ó n del d í a 2 
en que se celebra la G r a n f iesta. 
H O N R O S A S C A L I F I C A C I O N E S 
E n recientes e x á m e n e s de solfeo y 
p i a n o celebrados por la A c a d e m i a de 
m ú s i c a , de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes h a n ob ten ido las m á s al tas 
ca l i f icac iones entre las s e ñ o r i t a s 
que a l l í cursan sus estudios, dos s i m -
ú l t l m a hizo el g r a d o de p rofesora en 
solfeo y p lano. 
F e l i c i d a d e s . 
D E D I A S 
A y e r estuvo de d í a s , m i respeta-
ble amigo el p o p u l a r m é d i c o f o r e n -
se doctor L u i s D o m í n g u e z . 
T a m b i é n su h i j o el j o v e n e s tud ian -
te de med ic ina , n y que r ido a m i g o 
L u l s l t o D o m í n g u e z y Cas te l l anos . 
A u n q u e algo t a r d e r e c i b a n m í fe-
l i c i t a c i ó n m u y a fec tuosa . 
p á t i c a s v l b o r e ñ a s , son el las , M a r í a • G r a n C i n e m a . 
D I A S D E M O D A 
Es hoy en los dos tea t ros de Ga-
r r i d o y R i v e r o . 
E n las p r i m e r a s tandas se estre-
n a r á " E l Des t ino O m n i p o t e n t e " por 
F r a n k Mayo . 
Y en las elegantes " E l C h i c u e l o " , 
a p e t i c i ó n de va r i a s f a m i l i a s . 
E s t á n m u y c o n c u r r i d o s " T o s c a " y 
L u i s a R e t a y Leonor ' M i l a n é s , esta Orestos d e l C a s t i l l o , 
L E P R I N T E M P S 
¡ P O R U N P E S O ! 
U n c o r l e d e v e s t i d o d e v o i l * f ino , e l e g a n t e 
Y v a p o r o s o . M á s d e c i e n l i n d o s e s t i l o s . 
E s u n a d e l a s m u c h a s g a n g a s d e ' l e 
P r i n t e m p s . " 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t c l a . 
' e i e z 
c í e ^ C L í i á / i d e z 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s e s -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R E I L L Y N o . 3 9 . - T E L F . 
E L V E S T I D O P O S A 
Batas de Baño 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o ? , l o s d e b e U d , 
c o m p r a r e n " E L V E S T I D O R O S A " M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a , p o r s u c a l i d a d y b u e n p r e c i o . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas T r a t a m i e n t o de los t u m o -
res ma l ignos . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cua l -
quiera hora . 
E X A M E N E S 
E n el colegio do " S a n t a M a r í a de I n d ; 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
A N O 
E S P E C T A C U L O S ' i 
•baVOO V PBO , comediantes de A n t a ñ o ; Pan y Toros; 
I,OS OOWCIEKTOS D E B A M » " EJ post l l6n de la Rioja ; E l D o m i n ó 
A K T B M U S I C A i | A z u l ; Las Hi jas de Eva; E l Mi l ag ro de 
t T T^nresa Santos y Ar t igas , que- , , v i r g e n ; E l salto del Pasiego; Los ^Pr u L oportunidad a los af - Diamantes de la Corona. Mniln üa r una, uíjw« , i pmi riendo ^ r , u"an u í £ ' ^ " ' ¿ ¿ " o i r a l e i 
f ía ' t o S S Í T e 1k S í d í ' S a d S d á n 
* ^ ¥• 
C A P I T O L I O 
Tr iun fo de E l mejor oro, el amor 
Ayer, en la standas elegantes del Ca-
pi tol io , ' se e s t r enó la cinta t i tu lada E l 
mejor oro, el amor, interpretada por los 
famosos art is tas A l i c i a T e r r y y Rodol 
los s.°^ü* " V a l i d a d e s a precios espe- | f va l en t ino . 
adquir i r las locauua. Como se esperaba, por la merecida c ía les 
Las lunetas 
les c o s t a r á n dos pesos 50 
centavos. t e n d r á n necesidad 
Para a ^ l ^ r l ? f ; l b o corriente en la 
de presentar el _ r « » P * f | ^ ' v _ i M horas 
fama de los art is tas y los precedentes 
de la casa editora. Metro Pictures Cor-
poration, la pe l ícu la a l c a n z ó un éx i to 
roundo. Es bel l í s ima, las escenas e s t á n 
h á b i l m e n t e .hilvanadas y la f o t o g r a f í a 
es c l a r í s i m a . 
^ n ? i r u r ^ d e l ' c a - p í t o - l l o , en las horas 
k ^ s í f i n nr imer concierto, que s e r á el , ~ E l asunto es ya conocido de nuestros 
o 9R ^ las nueve de la noche, e l c é - I iectores; pero debe decirse^ algo d e j a s 
día escenas del remordimiento de Per© 
L e b r A ^ n o 0 v C d ^ ^ 
do ae y í c i w j *• ~0ryrinnpa Amor V ' ^i^r- ,,na Vinnrln emoc ión . i ^ t o las b e l l í s i m a s cancio es r y dor u  honda i  
^ í o ' ,t« Oranados; Dous amores, del E i mejor oro, el amor, se exhibirá , 
odio, de oranaaos. . 1 hoy nuevamente, en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las nuo-maestro Ba dotnTr: el Go londrón de Ma-l a x a del maestro Vives, y la canc ión 
S r w i niflo iudío. del maestro L u n a . i Ve y media. 
Pi n r o e r a r a á f iguran otros n ú m e - 1 Se e x h i b i r á t ambién la c in ta c ó m i c a 
r o ^ V t c S f t e s . ^ ^ Am _frn de H a r r y P o l l a r ^ E l d í a 13. 
E l precio de las lunetas es de cuatro 
pesos los palcos con seis entradas, 2o E l resto del programa del d ía 
E í - p r o g r a m a de las funciones de hoy pesos. va a la venta i  : 
Las ^c^ldadea están ya ^ » en el Capitolio se completa con la cele 
en la c o n t a d u r í a del Capitolio, teieiono braci6n dog tandas continuas: l i 
M-5500. 
ESPERANZA I B I S 
Vuelve a la Habana la g e n t i l í s i m a ac-
breve temporada a c t u a r á en t r l z . 
T e a t r o " C a p i t o l i o 
H O Y , J U E V E S , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a : 
G R A N D I O S O E X I T O D E L A B E L L I S I M A P E L I C U L A , ' I N T E R P R E T A D A P O R 
A L I C I A T E R R Y 
R O D O L F O V A L E N T I N O : 
En una uro v c <-<=...̂ .̂ —— \ 
el Teatro Nacional, con un n ú m e r o da 
operetas interesantes todas para el p ú -
blÍEsperajiza I r i s se p r e s e n t a r á el 27. 
ConoaTCas ias obras que ha de repre-
sentar en estas ocho funciones, d i spó -
nense las famil ias a concurr i r a l gran 
teLta0breve temporada promete resul tar 
b r i l l a n t í s i m a . 
* • • 
la 
pr imera de una y media a cinco de la 
tarde y la segunda de siete a nueve y 
media de la noche. 
En esas dos tandas r e g i r á el s iguien-
te programa: 
Max. torero, comedia por el c é l e b r a P E S T I V A I i A R T I S T I C O E N HONOR 
actor Max L inder . 
Broadway arriba. 
" £ / m e i o r O r o , E l A m o r fc.UDOLFH V A L E N T I N 
Broadway abajo, 
por Harold L l o y d . 
T o m á n d o l e el pelo y Vive y aprendo, 
por H a r r y Po l la rd . 
T el Interesante drama L á g r i m a s de 
mujer, por Planche Sweet. 
E l procio de la luneta para la f u n -
ción corrida de la tarde es' de veinte 
centavos; para la func ión nocturna, 
t r e in ta . 
DE L A E M I N E N T E P I A N I S T A M A -
R I A MUÑOZ B E QUEVEBO 
En el Teatro Nacional se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a viernea un gran1 fes t ival a r t í s -
t ico en honor de a eminente pianis ta 
e s p a ñ o l a Mar í a Muñoz de Qeuevedo, 
con el siguiente programa: 
Pr imera parte 
L a humorada en un acto, de Ramos 
Carr ión , La Criatura, oor el cuadro de 
, dec lamac ión de la Sección de Bellas 
l a A B T I „ , 1o t.» « c l a v a blanca ' Ar tes del Centro Gallego. 
M a ñ a n a , viernes, se I n a u g u r a r á la L a esclava o ianc» | Secunda parte 
temporada de verano en Mar t í , con la | D e s p u é s de la grandiosa cinta títu- l o Foi n'un bello xardin, p o e s í a de 
C o m p a ñ í a de opereta y zarzuela Ort iz | iada E l mejor oro, el amor que tan | R Cabanillas, por la n iña Piar Four-
de Z á r a t e , bajo la d i recc ión del pr imer br i l lan te t r iunfo obtuvo anoche en el ¡ n l del p lantef Concepción A r e n a l , 
actor Manuel Puertolas . Capitolio, Santos y Ar t igas e s t r e n a r á n , 2o a) Manoni « Sogno, Massenet.— 
En Ik función inaugural se e s t r e n a r á ia interesante cinta L a esclava blanca. b) c a m a g ü e y a n a , serenata cubana, Jor-
la opereta del maestro Strauss, E l U l - Es protagnista de esta otot-a la Erran ¿ Anckermann. Por el tenor Mariano 
t imo Va l s . r . . : ^ * . J . - . ¿ - •£ I ft^jW^W.-í^*!!?*.'*^^:*^"^..: U i f a l t o * Pianis ta a c o m p a ñ a n t e : V i -
cente juanz. 
a t r iz del Cinema Leatrice Joy, a r t i s t a 
' sa l )émos , por la prensa de Madr id y 1 b e l l í s i m a y de talento ex t raord inar io , 
de Buenos Aires, que se t r a ta de una j Esta pel ícula , por todos conceptos 
opereta que o b t e n d r á un éx i to sin pre- ¡ mente d r a m á t i c o . 
cedentes. sobre todo por la mús i ca , que ; notable, desarrolla un asunto intensa-
s e g ú n la c r í t i c a es una g e n i a l í s i m a ins- | Como consecuencia de la r evo luc ión 
p l rac ión del compositor a u s t r í a c o . | de los boxers en China, un viejo cr la-
L a obra s e r á presentada con m a g n í - : do chino salva a una t ierna cr ia tura . 
fico decorado y vestuario lu jos í s imo, 
en el que sobresalen los uniformes m i -
l i t a res . 
E l s á b a d o p r ó x i m o se inauguran las 
tandas populares. 
E l elenco de la C o m p a ñ í a es el s i -
guiente: 
Pr imer actor y director: Manuel P u é r -
tolas. 
Maestros directores: J e s ú s P a l l á s , 
Federico Coto y Ricardo Chendali . 
Actr ices : M a r í a Adams; Aurora Alón 
so Rosa Blanch; Coloma Bonnln ; A u -
rora Cortadella; Caridad Davis; M a r í a 
J a u r e g u í z a r ; Amparo J o r d á n ; Ju l i a 
Menguez; P i la r Muñoz ; E l i sa M u ñ o z ; 
Amparo P é r e z ; Josefina Ruiz ; Isabel 
R a m í r e z ; M a r í a R o d r í g u e z . 
Actores: J o s é Ber r io ; Antonio Cas-
tels; J e s ú s Izquierdo; L u i s Llaneza; 
Francisco Lamie l ; Eduardo M u ñ o z ; Jo-
sé Ortiz de Z á r a t e ; Manuel P u é r t o l a s ; 
J o s é Rueda; Antonio Rodr igo; J e s ú s 
R o d r í g u e z ; Nicanor Ur ibe . 
Repertorio de operetas (estrenos):— 
R u i s e ñ o r E s p a ñ o l ; Mascot l ta ; L a Con-
desa Ba i l a r ina ; L a cena de los dó l l a -
res; Amor m á g i c o ; L a Holandesi ta; L a 
casa de las tres n i ñ a s ; G r i g r i ; Donde 
hija de un matr imonio americano ase-
sinado por los rebeldes. 
E l criado salvador se establece des-
p u é s en Nueva York, teniendo como el 
objeto, m á s preciado el amor de su pe-
q u e ñ a y encantadora Suen, la n i ñ a sal-
vada. 
Esta es pedida en mat r imonio por el 
que fué jefe de los rebeldes y asesino 
de los padres de la bella joven ; pero 
és ta , inconscientemente, odia a su as-
irante; y ae ha enamorado de un joven 
y galardo coleccionador de objetos ch i -
nos antiguos, que fercuenta el barr io 
amar i l lo de la gran m e t r ó p o l i . 
D e s p u é s de una serie i n t e r e s a n t í s i m a 
de peripecias, los dos j ó v e n e s l legan 
descubre 
3o. a) Rondino, Beethoven-Kreisler . 
—b) Romanza Andaluza, P . de Sarasa-
te.—c) Llebesfreud, Kre is le r . Por el 
v io l in i s ta Casimiro Zertucha. Pianis ta 
a c o m p a ñ a n t e : Vicente Lanz . 
4o a) Axei tam'a P o l a i n i ñ a . — b ) A d i ó s 
meu menlño , ad iós ! . A d a l i d . Canciones 
populares. Por el coro de la Sección do 
Belas Artes del Centro Gallego. 
Tercera parte 
Recital de plano por M a r í a M u ñ o z de 
Quevedo. 
lo . Preludio, Chopin. 
2o. Balada en Sol Menor, Chopin 
3o. Sevilla, de la Suite E s p a ñ o l a , A l -
beniz. 
4o. Galicia, alboradas c l á s i cas . A n ó -
nimo.— a) O Tambor i l .— b) O Feit izo 
11 romaxe.—c) Volvoretas . 
5o. ¡Viva Navarra! , gran jo t a de con-
cierto, J . La r r eg l a . 
• • • 
CAMPO AMOR casarse y so que Suen era americana. 
L a esclava blanca abunda en escenas 11161 «""vestre, la m á s notable produc-
muy interesarttes. c ión de P r i sc i l l a Dean. 
L a p re sen t ac ión es admirable; la I n - J a m á s ha estado Pr i sc i l l a Dean, l a 
t e rp re t ac lón , excelente. genial actr iz del Cinema, tan admirable-
E l estreno s e r á el d í a 5 de Julio, en mente t r ág ica , tan esplendorosa en pro-
las tandas elegantes. 
L a Af i rmac ión Nacional 
Gustavo Robrefto, que es sin duda 
cantal a alondra; L a danza de las l ibé- ¡ uno de los comed ióg ra fos m á s notables 
de Cuba, hombre de Ingenio y de talen-uas: E l Rey de Chez Max ims ; Madame 
de Thebe; Amor Sobre l a nieve; Bazar 
de amor; La embajadora L e n i ; L a Rei-
na del Tango: Mariosa de Luz ; L a Rel-
necita de la Noche; Una noche de baile; 
Dominó L i l a . 
to posit ivo, ha compuesto, p»ara que sea 
estrenada ón la pr imera ses ión de la 
Af r imac ión Nacional, que ha de cele-
brarse en breve en el Caitolio, una zar-
zuela en ocho cuadros en la que h i lvana 
Género grande e s p a ñ o l : E l Diablo en j primorosas escenas s a t í r i c a s sobre co 
el Poder; Los Madgyares; Sargento Fe-
derico: E l Reloj de Lucerna; L a ' con-
quista de Madr id ; Un estudiante en Sa-
lamanca; E l Molinero de Subiza; Los 
C I N E L I R A 
Indus t r i a y San J o s é 
HOY, J U E V E S 22, BZA B E 
M O B A 
L a mujer del p u ñ a l , por Olga 
Zaowslta. 
Los regenerados, por A l m a R u -
bens. 
Estreno en Cuba de Los Ojos 
del mundo, por Conrado Veldt . 
Jueves 29: estreno en Cuba: 
L a Princesa de Jones, 
Toda la 
centavos. 
m a t i n é e corrida, 80 
Toda la noche corrida, 40 cen-
tavos, m 
sas y personajes eel ambiente; y, a l 
j mismo tiempo, exhuma los m á s bellos 
i cantares del p a í s . 
i Parad ar a é s t o s cumplida Interpre-
tación, se e s t á formando un cuadro 
I compuesto de veinte tocadores y canta-
dores que ensayan activamente las cé -
lebres guarachas del inolvidable maes-
: t ro Guerrero y algunas composiciones 
I famosas en la l í r ica c r i o l l a . 
A d e m á s del estreno de esa b e l l í s i m a 
I zarzuela de Robrefio, se l l e v a r á a esce-
, na la famosa obra E l Negro Bueno, que 
dió lugar a los memorables sucesos del 
Teatro Vi l lanueva y que es, s in duda, 
I una de las joyas del Teatro cubano. ' 
L a fecha de la p r imera func ión de 
| la A f i r m a c i ó n Nacional no ha sido acor-
I dada a ú n . 
• • • 
U N A I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A 
B E P E L I P E SASSONE 
E l domingo 2 del p r ó x i m o mes de j u -
lio, a las diez de la m a ñ a n a , el notable 
l i te ra to Felipe Sassone c e l e b r a r á en el 
Teatro Capitolio una interesante confe-
rencia, solicitada por dis t intos elemen-
tos de nuestra sociedad. 
L a conferencia del I lus t re escri tor 
v e r s a r á sobre l a mujer, el amor y el 
d ivorc io . 
D e s p u é s de la conferencia se proyec-
t a r á la preciosa cinta tomada en M a -
drid del homenaje rendido a d o ñ a Ma-
r í a Guerrero y a don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Las localidades e s t á n ya a l a venta 
en la c o n t a d u r í a del Capitolio, t e lé fono 
M-5500. 
ducción alguna, como en Mie l si lvestre, 
obra de sublime grandeza. 
Los que vieron aquellas preciosas 
producciones de la estrella del arte c i -
n e m a t o g r á f i c o , que se t i tu l an L a V l r -
ge nde Stamboul, Fuera de la ley y Re-
pu tac ión , sin olvidar Conflicto, no de-
ben fa l t a r a l estreno de Mie l si lvestre, 
que se e f ec túa hoy, jueves elegante, en 
las tandas preferentes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
T e n d r á n as í oportunidad de comparar 
los que asistan hoy a l elegante teatro, 
las extraordinarias producciones men-
cionadas con la que hoy se estrena y 
c o n v e n d r á n con nosotros en que Mie l 
s i lvestre es una cinta ex t rard lnar la -
mente bella, una s u p e r p r o d u c c i ó n co-
mo se han editado pocas. 
En la tanda de las nueve y media se 
exhiben a d e m á s las Novedades Interna-
cionales n ú m e r o 13 y la comedia Cabe-
¡ za de chor l i t o . 
A L E A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
Pr imera tanda: Montada en F l a n . 
Segunda: Cuando la ciudad duerme. 
Tercera: T in tan, te comiste un pan, 
por Regino. 
• • • 
COMICO 
E l Sombrero de Copa, la dellqiosa co-
media de V i t a l Aza, representada ano-
che por la C o m p a ñ í a de Garrido, obtuvo 
br i l lan te é x i t o . 
E l numeroso públ ico quedó muy sa-
tisfecho del e spec t ácu lo y a p l a u d i ó en-
t u s i á s t i c a m e n t e la esmerada labor do 
los a r t i s t a s . 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto la r ep re sen t ac ión de la come-
dia en tres actos E l Afinador v el s a í -
nete en un acto E l sexo d é b i l . 
Garrido l l eva rá a escena en breve las I 
obras ú l t i m a m e n t e estrenadas en Es-
pafla. 
C o n t i n ú a n activamente los ensayos ) 
de la grandiosa obra en doce actos d i - 1 
vldidos en veinticinco cuadros, t i t u l a - i 
da Los Tres Mosqueteros. 
S e r á representada en cuatro noches. ( 
• • • \ 
FAUSTO 
Jueves de moda. ( 
' En las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
¡ cinco y de. las nueve y tres cuartos, 
! ofrece la Caribbean F i l m Co. el estre- , 
; no de .una de las ú l t i m a s producciones 
i de la Paramount Interpretada por el no- I 
i table actor Wallace Reíd , t i tu lada ¿Qué ¡ 
prisa tienes?, en la que tienen t a m b i é n | 
principales papeles los famosos ar t is tas • 
Lols Wl l son y Charles Ogle. 
Es una pe l í cu la de gran movimiento, 
en la que aparecen emocionantes esce- | 
ñ a s a u t o m o v i l í s t i c a s realizadas por W a -
llace R e í d . 
Para la tanda de las ocho ymedla se \ 
anuncia una nueva exlhlblclón de la co-
media m e l o d r a m á t i c a U n Bayardo mo- I 
derno, por Charles Ray y Dorls May, 
famosos ar t i s tas . 
En la tanda de las siete y media se 
p a s a r á n las Interesantes revistas in ter -
nacionales A l b u m Paramount 402 y Vo-
devl l 27. 
^ ~ * ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * * ~ * i a m ~ m ~ m ~ - - - ~ ~ — ~ ~ - ~ - m ~ - ' C 4870 I d o 
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( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 9 . ) 
E L L U N E S 2 6 
— ] T e a t r o C A P I T O L I O 
%A L A S 9 D E L A N O C H E 
P R O I E R C O N C I E R T O P O R E L I N M E N S O D A R I T O N O ESPAÑOL 
S E R V A N D O B A N G O 
E l c a n t a n t e m á s c o m p l e t o de l a é p o c a . E l de voz m á s poderosa 
y l i m p i a 
S E R V A N D O B A N G O c a n t a r á , e n t r e o t r o s , los s iguientes n á m e r o s ; 
Credo , de " O t e l l o " , V e r d l . 
Pa r i s s i amo , de " R i g o l e t t o " , V e r d l . 
" A m o r y o d i o " , maes t ro Granados . 
G o l o n d r ó n , de " M a r u x a " , m a e s t r o V i v e s . 
" D o u s amores" , maes t ro B a l d o m i r . 
" E l n i ñ o j u d í o " ( c a n c i ó n ) , m a e s t r o L u n a . 
D E N T R O D E B R E V E S S E M A N A S B A N G O S E R A L A >L4S GRANDE 
A T R A C C I O N A R T I S T I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S . ESTA ES, 
P U E S , L A M A S B R I L L A N E T O P O R T U N I D A D D E O I R L O E X LA 
H A B A N A 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
P a l c o con seis en t radas 923.00 
L u n e t a s de p l a t ea y p re fe renc ia , con e n t r a d a . .: . . 4.00 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . . . . . . . . 1.50 
T e r t u l i a . . . . . . i . . . . . .. . • 1-00 
4869 
m a m m 
Punciones corridas de once a cinco y da 
seis y media a ocho y media 
E l Interesant edrama Los azares del 
destino^ por Bessle Berrlscale, el dra-
ma Dinamita y la come l i a Gorclito ce-
loso completan laT funciones c o n ü i i u a s 
de once a cinco v oo seis y media a 
ocho y media. 
T e a t r o F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . T e l é f . A - 4 3 2 1 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 23 M a f í a n a 
5 y 9. 45 T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 6 y 9.45 
" R A N E S T R E N O E N C U B A 
De l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n en c inco actoe, del m á s apuesto y po-
p u l a r actor de l a p a n t a l l a . 
W A L L A C E R E I D 
A í T m i r a b l e m e n t e secundado por l a encan tadora y t a l en to sa es t r t^ 
l i a . 
L O I S W I L S O N 
y «1 n o t a b l e ac to r 
C H A R L E S O G L E 
de in teresantes y m o v i d a s escenna. t i t u l a d a : 
t i 
Q u é p r i s a t i e n e s 
( W h t s Y o u r H u r r y ) 
M ú s i c a se lec ta 
L U N E T A S : $0.40 
E n g l i t ó t m e g 
P R E F E R E N C I A S : $0.60 
R e p e r t o r i o de la C A R I B B E A N F I L M CO. — A n i m a s N o . 18 
Tanda popular a las ocho y media 
E l t ren de la muerte, precioso drama 
de Earle WUliams y A n i t a Stewart. se 
e x h i b i r á en la tanda popular de las ocho 
y media. 
M a ñ a n a , el s á b a d o ye Idomingro, se 
Íiroyectara nuevamente Mie l silvestre, a espectacular p roducc ión da la genial 
Pr i sc i l la Dean. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la func ión de esta 
noche es muy var iado. 
En l a pr imera tanda sencilla se re-
p r e s e n t a r á la zarzuela Su Majestad V i -
r u l i l l a . 
En segunda, doble. L a llegada de Mar 
y Mon y Dinorah o L a M á s c a r a Azu l , 
gran éx i to de Lpz G i l . 
M a ñ a n a , estreno de la obra de Agus-
t ín Rodr íguez y el maestro Anckerman, 
Las vacas flacas. 
Pronto, L a ciencia en l a b r u j e r í a , de , 
A r q u í m e d e s Pcys . ' 
H O Y 
M A X I M 
H O Y 
Wav.STEINER fRODUCTÍONS.TRESürt 
. N E A L H A R P » . 
™ E H E A R T o F A T E X A N 
A SíNS/moRAL Stoky oyTHiLomiSmSMffi 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a 
( E n g l i s h T i l l e s ) 
C O R A Z O N D E U N T E J A N O " 
( T h e H e a r t o f a T e x a n ) 
P o r e l i n t r é p i d o y g u a p o c o w b o y 
N E A L H A R T 
E l m á s i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o p r e s e n t a d o h a s t a h o y e n p e l í c u l a s d e l O e s t e . P a r a to-
m a r es ta p e l í c u l a se h a n e s c o g i d o l u g a r e s n u n c a v i s t o s e n p e l í c u l a s , t e r r i t o r i o s v í r g e n e s . Pai-
sa jes e n c a n t a d o r e s . E m o c i ó n e n e l m á s a l t o g r a d o . 
E x c l u s i v a d e C A R R E R A Y M E D I N A . A g u i l a . 3 1 . 
C 4849 ld .22 
E S T R E Í I O j u e v e 5 E L E 6 A N T E 
C a r i L a e m m l e 
\ p r e s e n h a a 
• 5 / Í T A H D A 5 D E n O D A 9 ^ ' 
P R I S C I L L A 
L A G E N I A L E i N C O M P A R A C b L E E S T R E L L A , E N L A 
M A S E S P L E N D O R O S A » » P R O D U C C I O N D E L C I N E H A 
T I T U L A D A 
¿ ' ; W I L D M O N E V 
O r n o o l o r L O n i e e u ü e r u / o c m e d t x x m a c w y x s e s -
c e n a s d e p a l p i t a n t e c e a U d a d c o m r u t e v e n a l p u b l i c o -
y l o m x x n ü e r v e n e n c a r u / f c a n i e e x p e c t a c i ó n . 
^ U n h e w n o j o d r a m a , d e a m o r , o d i o s , a v e n i w w u a a r e j o - / ^ } Í A 
J a s e n el vmi- d e l A f a c a d e e s p t d u x c i ú a t c m n d e z a - 4 r p e c t a u l v q c a n d e z a 
P A L C 0 5 # 5 . 0 0 - L U N E T A 5 # 0 . 8 0 
G R A N C O N C I E R T O P O R 
L A O R Q U E S T A 
w / / 
^ Á ^ W?í/' «A' JAMAS 
/ A n C R I C Á \ 
lADvcmuimí , 
' P R O D Ü C C I O M ' o T o V A d é l a 
UNlVEr tSAL PILM MFG.C9 - S A N JOSE 3 HABANA 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA 
^ ^ ^ ' u ^ e x c e l e n t e c o n j u n t o y noa 
f ió & conocer las ináB Popularos 
del t e a t ro 
y 
sud-
T E ? . t P O B A D A D E C A M I L A Q U I -
rtov s a l d r á , en e l vapo r E b r o , con 
i a la A m é r i c a del Sur , pa ra 
^ J í una t emporada en L i m a , l a 
! x S r e a r t i s t a a r g e n t i n a C a m i l a Q u l -
ue, en e1 T e a t r o N a c i o n a l , nos 
presen 1 
l u d i d a s obras 
^ w r a g e d i a a , d ramas , comedias , 
.„"fpc vaudevi l les , de l a m p l i o re-
6a ! ín r io de la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
P í p n t i n a , hizo la g r a n ac t r i z por to -
f g í a a do sus facul tades ejctraor-
¿ r n a r i a s y o b t u v o loa m á s ru idosos 
trÍTUas0mejores producc iones da F l o -
, pndo S á n c h e z , de Vicen te M a r t í -
* C u i t i ñ o , de Vel loso , de S á n c h e z 
^Vrdel y de Cas t i l l o h a n s ido pues-
• « / e n eecena i r a g i s t r a l m e u t e por la 
C o m P a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a de 
r a m i l a 'Quiroga. 
Los g é n e r o s m á s d iversos h a n e l -
. ? terpretados con ac ie r to sumo, 
v í a s obras han sido presentadas con 
verdadera p r o p i e d a d . 
Hermin ia» M a n c u u , a d m i r a b l e ac-
tr iz de c a r á c t e r ; A r e i l a n o , ac to r de 
gran 
d i d 
las 
m u d o y ar t í f Jc© de l a pa l ab ra , 
con frasea b r i l l a n t e s y s inceras 
gracias en nombro de l a Q u i r o g a y 
de la C o m p a ñ í a . 
L a t e m p o r a d a d r a m á t i c a a r g e n t i -
na t e r m i n ó , p u é s , con e l m a y o r es-
p lendor . 
¡ E n h o r a b u e n a ! -
U N A C O N F E R E N C I A D E 
S A S S O N E 
F E L I P E 
talento, de a m p l i a c o n j p r e n s i ó n 
v de perfecto d o m i n i o de la escena; 
Serrano, a í t i s t a v a l i o t i í s i m o . do v i v a 
inteligencia y extensa c u l t u r a ; Ca-
mina, i n t é r p r e t e de m é r i t o excepcio-
al a quien e s t á reservado u n g r a n 
n0rvenir. y O l a r r a . i n i m i t a b l e ac to r 
cómico que se i m p u s o desde el p r i -
mer momento , h a n c o m p a r t i d o , du -
rante la t emporada , las m á s b r i l l a n -
tes v i c to r i a con l a s e ñ o r a de Qu i ro -
¡ra. 
Poco a poco l aCompaf i l a se f u é 
a d u e ñ a n d o de las s i m p a t í a s del p ú -
blico, y ya ú l t i m a m e n t e t e n í a ase-
gurada la d e v o c i ó n genera l . 
La serata de pa r t euza de C a m i l a \ 
Quiroga fué u n a p rueba , c l a ra y b r i -
llante, de la a d m i r a c i ó n que la g r a n 
actriz y eu c o m p a ñ í a desper ta ron en 
breve lapso. 
A l conc lu i r l a f u n c i ó n el p ú b l i c o , 
entusiasmado de l i r an t emen te , l l a m a -
ba a escena a la c é l e b r e a r t i s t a bo-
naerense y a sus c o m p a ñ e r o s de a r t e 
con atronadores aplausos . U n a l l u -
via de flores c a í a sobre el escena-
rio. . . L a m a n i f e s t a c i ó n e s de afecto 
eran en r ea l i dad e x t r a o r d i n a r i a s . 
Toda la C o m p a ñ í a f u é obje to de 
«xpresiones de in t ensa a d m i r a c i ó n y 
cariño-
A l sal i r C a m i l a Q u i r o g a u n a c o m -
pacta m u c h e d u n ^ r e que l a espera-
ba en la puer t a , l a s i g u i ó a c l a m á n -
dola y a r ro j ando f lo res a su paso, 
hasta el H o t e l I n g l a t e r r a , donde se 
le ofreció u n champagne do honor . 
Asist ieron a esta f iesta, que re-
sultó e s p l é n d i d a , a d e m á s de l M i n i s -
tro de la A r g e n t i n a y su d i s t i n g u i d a 
esposas, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de j a so-
ciedad elegante, a r t i s t a s , escri tores, ¡ 
dramaturgos, d i p l o m á t i c o s , p e r i o d i s - ' 
tas 
El popular ac tor Gus tavo R o b r e -
fip y el talentoso doc to r Secundino 
Baños p r o n u n c i a r o n elocuentes d i s -
cursos en honor de C a m i l a Q u i r o -
ga. 
Uhthoff r e c i t ó c^n su h a b i t u a l 
maestría, versos de D í a z M i r ó n y de 
Ñervo. 
Y H é c t o r de Q u i r o g a . a r t i s t a de 
la escena, g r a n i n t é r p r e t e del a r t e 
E l p r ó x i m o d o m i n g o a las diez y 
med ia de l a m a ñ a n a o f r e c e r á en e l 
T e a t r o C a p i t o l i o u n a conferenc ia t i -
t u l a d a L a M u j e r , el A m o r y el D i -
vo rc io , el i l u s t r e c o m e d i ó g r a f o pe rua -
no Fe l ipe Sassone. u n a de las f i g u -
ras m á s pres t ig iosas do las l e t r a s 
castel lanas. 
E l a u t o r de " L a Noche en e l A l m a 
y A Caanpo T r a v i e s a se p ropone des-
a r r o l l a r de modo i n t e r e s a n t í s i m o el 
a t r ayen te tema. 
So e x h i b i r á antes de l a conferen-
cia l a p e l í c u l a t i t u l a d a H o m e n a j e del 
A y u n t a m i e n t o , del A teneo y del pue-
blo de M a d r i d a M a r í a G u e r r e r o y 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza en el Pa-
seo de lu Cas te l lana . 
E s t a c i n t a , yue es nueva en C u -
ba, ha de l l eva r a l C a p i t o l i o a l p ú -
b l ico a f ic ionado a las exhibicionoa-
L a conferc-ucia de Sassone ha a e ' 
r e s u l t a r u n g r a n s u c c é e desdo el ¡ 
p u n t o de v i s t a l i t e r a r i o y desde el j 
p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o . 
i 
M A R I A M U S O Z D E Q U E V E D O 
Pa ra m a ñ a n a , v iernes , se anunc ia , 
en el T e a t r o N a c i o n a l , u n g r a n con-1 
c ie r to . 
M a r í a M u ñ ó n dp Quevedo, eminon-1 
t» p i an i s t a . d ) ^ c i p i : t de T r a » ; » y dp ' 
P s l l r y p r i m e ' p r e m i o de l Const-r-, 
v a t o r i o de M a i l r ^ d . se presen /drá p «r j 
o r i m t i a vez a l T u b l i c o habanero . j 
E l p r o g r a m a que ofrece es e s p l é n -
<iia„. 
F i g u r á n en él in teresantes n ú m e r o s I 
que i n t e r p r e t a r á n elementos val iosos 
d t ! ( e n t r o Ga%;gi . 
J o s é L O P E Z G O L D VRAS. 
P R I N C I P A L D ^ 1.A C O M E M A . 
x. 
E l acon tec lm ' - j ' no t e a t r a l d« m a -
ñ a n a s e r á s in «ínoa a l g u n a o' debu* 
de i a be l l a c o ' v p f l ñ i a de c o m ^ i a - y 
d r a m a s e s p a ñ o l e s , que empieza a ' 
a c t u a r en el be l lo coliseo de A n \ ; a s ! 
y Z u l u e t a . 
L a o b r a escofeiaa p a r a 31 debu t 
¿8 i i comedia c l . - s m á t i c a de M a n u e l ! 
L i n a r e s R ivas , t i t u l a d a " L a F u e r z a j 
dei M a l " . 
St e s t á n ensayando cuidadosamon- j 
f,e, va r i a s obras oue s e r á n e s t r e n a d i s ' 
rary p r o n t o , « f c t i c ellas í í e u r a l a l 
J i v c t i d a comedia de Muñ.-)í S?';a, j 
' T a r a z ó n de l o c u r a " . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i f i i r s e a l " D I A R I O 
D E L A m m k " 
El D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
entre sus colaboradores a las m á s 
ilustres p lumas de Europa y A m é -
r ica . I 
L A P R E N S A 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
Q u é j a s e este colega de las i n n u -
merables y l a m a y o r p a r t e de las 
veces in jus t a s m u l t a s que se i m p o -
nen a ios comerc ian tes p o r i n f r i n g i r 
Ordenes San i ta r i as . 
A t a l efecto dice el g e n u i n o de-
fensor de los comerc ian tes , e l A v i -
sador C o m e r c i a l : 
L a L a c h a , p r u e b a a v e r s i t i ene 
m á s suer te que otros colegas y "ena-
m o r a " a M r . C r o w d e r para que r o m -
pa con su h a b i t u a l .he rmet i smo. 
H e a q u í como le vende l i s taa a l 
E n v i a d o Espec i a l : 
N o cabe d a d a de que l a o p i n i ó n 
se h a dosv indo i a causa de ese I n -
comprens ib l e m u t i s m o y que las bue -
Inas re lac iones e n t r e e l p u e b l o cuba-
Tenemos que I n s i s t i r u n a vez m á s n o y e l g o b i e r n o de W a s h i n g t o n s u -
y ap rovecha rnos l a o c a s i ó n de t ene r f r e n a causa de esa p o l í t i c a d e l s i -
| n u e v o Secre ta r io de S a n i d a d sobre l enc io que nues t ras m u l t i t u d e s n o 
| l a necesidad, l a i m p r e s c i n d i b l e ne- c o m p r e n d e n , s i es que se t r a t a en 
¡ cesidad, do que se des l inden perfee- r e a l i d a d de cosas sencil las y de p r o -
I t a m e n t e los campos do a c c i ó n do los p ó s i t o s rectos y b i en de f in idos . U n 
Inspectores que n o m b r a l a Secreta- ¡ p e r i o d i s t a h a acusado a l GraJ . Crovv-
| r í a de S a n i d a d p a r a que e j e r z a n l a de r de habe r hecho paga r a l doc-
d e b l d a v i g i l a n c i a e I n v e s t i g u e n las t o r C u l t e r a s demas iado caro u n ges-
j condic iones san i t a r i a s en que se en- to que n i n g ú n a n g l o s a j ó n de b u e n a 
c u e n t r a n los es tab lec imien tos , y los cepa puedo d e j a r de a p l a u d i r e n s u 
| v ig i l an t e s de p o l i c í a . f u e r o I n t e r n o y quo, p o r desgrac ia . 
Oreemos pe r f ec t amen te que todos !no h a s ido i m i t a d o p o r todas las a u -
1 los v i g i l a n t e s son personas d l g n í s i - \ t o r ¡ d a d e s cubanas a quienes se d i -
j m a s , honradas , probos f u n c i o n a r i o s j r i g i e r a e l d i s t i n g u i d o r ep re sen t an t e 
que e je rcen l a m i s i ó n que se Ies t ^ e l p res iden te H a r d l n g . Y esa acu-
, c o n f í a con p e r f e c t o c o n o d m l o n t o de Bac ión h a p o d i ¿ 0 p r o f e r i r s e , d e n t r o 
! causa y con es t r i c t a s u j e c c l ó n a sus de l a m á a og t r i c t a v e r o s i m i l i t u d , 
deberes. Pe ro , se nos o c u r r e p r e - !gracjag a l m i s t e r i o en que e n v u e l v e n 
i g u n t a r ¿ e s que acaso p o r v e s t i r e l los actos d e l g e n c r a l O r o w d e r y « l a 
u n i f o r m e a z u l u n I n d i v i d u o , « a s t a r ; f a l t a ^ explicJtciones d . á f a n a s y c o n . 
chapa, t o l e t e y r e v ó l v e r , es e x p e r t o ¡ c r e t a s sobre Sll ac tuac i6n e n t r e nos-
en cuest iones san i t a r i a s? C o m p r e n - o t ros , que d e j a a l a I m a g i n a c i ó n p o -
i o s B o y S c o u t s d e l a V f t o r a , ? 4 c r a v r r „ t e p ^ M ^ ' / . r v . : ! 
i J ' 'Jora a M a r i a n a o . L o s B o y Scouts de 
nacen u n r e c o r n d o a p i e d e i a v í b o r a co r r e spond ie ron con sus i 
1 entus ias tas g r i t o s de " H u r r a " a los I 
Camaradas de M a r i a n a o . 
T e r m i n a d a s estas ceremonias con-
l i n u a r o n los E x p l o r a d o r e s e l r e c o r r í -
2 8 k i l ó m e t r o s 
El domingo 18 a las nueve de l a !< io hasta M a r i a n a o , dondp. se encuen-
mañana los grupos B lanco , A z u l 7 ¡ t r a l a C o m i s a r í a de los E x p l o r a d o r a s 
Verde formados en su campamento , de ese pueblo , donde f u e r o n r e c i b í -
recibieron ó r d e n e s de] Comisa r io del1 dos en t r e aplausos p o r el Comisar io 
distri to s e ñ o r E v e l i o Nodarse , de sa-1 L o c a l y o t ros m i e m b r o s de ese d i s -
t r i t o . ' i r de marcha has ta M a r i a n a o con 
ei fin de hacer u n a v i s i t a a los B o y 
Scouts de aque l pueblo e i n v i t a r l o s 
para las fiestas de los E xp l o r a do re s 
de la V í b o r a , que t e n d r á n l u g a r e l 
•ha 29 de los cor r i en tes . 
Las c o m p a ñ í a s de E x p l o r a d o r e s , 
cumpliendo dichas órcTenes en co-
rrecta f o r m a c i ó n con sus I n s t r u c t o -
ipb a las nueve y cinco de l a m a ñ a n a 
salieron de marcha las t ropas , y e n -
do a la cabeza l a banda de cornetas 
los Boy Scouts. , 
El r ecor r ido , f u é Calzada de Diez 
0" Octubre, hasta la esquina de Te-
.aa, Calzada de M á x i m o G ó m e z , has-
el paradero de los t r a n v í a s de l 
W r o , con t inuando l a m a r c h a por l a 
fairetera hasta Puentes Grandes, de 
a P o g o i o t t i , donde los espera-
con g r a n f n t u s l a s m o los B o y 
fccouts de M a r l a é a o . con su I n s t r u o -
«»• 7 su Banda de Cornetas . 
Al encontrarso ambas t ropas , se 
P a r a T o d a l a F a m i l i a 
P u e d e n o b t e n e r s e a h o r a d e t o d o s t a m a ñ o s , e n c o l o r e s 
b l a n c o , n e g r o y c h o c o l a t e , l o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r 
p a r a h o m b r e s y n i ñ o s , y e n e s t i l o f r a n c é s p a r a s e ñ o r a . 
L o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r s o n n n i v e r s a l m e n t e u s a -
d o s e n v i r t u d d e s u e x c e l e n t e c a l i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , y 
p o r l a s a l u d a b l e c o m o d i d a d q u e p r o p o r c i o n a n a l c a m i n a r . 
P r u e b e u s t e d u n p a r s i n o l o s h a u s a d o y a p r e c i a r á p o r s í 
m i s m o c u á n c ó m o d o s s o n p a r a a n d a r , y a d e m á s s u s o t r a s 
c u a l i d a d e s . 
| d e r í a m o s m u y b i en , l o c o m p r e n d e - ¡ p u I a r en á e forjai .se todaa 
imos , m e j o r d i c h o , que los v i g i l a n - i J a s hlp6tesis> desdo l a ^ r a e j o n ^ 
,tes i n t e r v e n g a n en todos aque l los : „ ^ descabel lada. 
(asuntos que se r e f i e r a n a su m l s i o n i i 
i es dec i r , a las Ordena-nzas M u n i c i - j U n hecho c i e r t o e I n d i s c u t i b l e es 
lpa les , y a los servicios que v e r d a d e - - q u e e l gene ra l C rowde r , que gozaba 
i i r a m o n t e cor responden a l a P o l i c í a , ¡ d e l a s i m p a t í a y e l c a r i ñ o d e todas 
| P e r o no comprendemos que exis- j l a s clases de esta sociedad, a causa 
t i endo u n C u e r p o de Inspec to res , |de su n a t u r a l bondadoso y l l e n o de 
c reado y pagado p o r l a S e c r e t a r í a d é i a f a b i l i d a d p a r a todo e l m u n d o , v a 
San idad , t engan los v i g i l a n t e s que i s i endo cons iderado con r ece lo y c o n 
enmendar l e s l a p l a n a a é s t o s , o i n - t e m o r p o r muchos e lementos d e l pue -
v a d i r a t r i b u c i o n e s que son de c o m - ^blo, s i n que exis ta q u i z á u n a causa 
petencia, exc lus iva de los c i t ados in s - jsa ser la p a r a que a s í se l e Juzgue, 
pectores . l y es quo las m u c h e d u m b r e s s o n co-
m o los n i ñ o s : p roceden p o r I m p u l -
M u y l lenas de r a z ó n encon t ramos iSog lr i .ef lexIvoS) y Se c a l m a n o se en -
estas frases del decano de l a prensa t r e p a n de t o d o c o r a z ó n , a t r a í d o s p o r 
m e r c a n t i l . ' u n a p a l a b r a dulce , p o r u n h a l a g o o 
E x t r a ñ o , s e r í a , ve r a u n s e ñ o r to - p o r u n a ca r i c i a , 
gado Inspeccionando carnes en e l I C r é a n o s nues t ro i l u s t r e a m i g o , e l 
m a t a d e r o de la H a b a n a o en e l de g e n e r a l C r o w d e r : ó l e n c o n t r a r í a m u -
G u a r a c a b u i l a , po r e j e m p l o . chas fac i l idades p a r a e l é x i t o de su 
Y l a m i s m a e x t e a ñ e z a c a u s a r í a a m l 8 Í ó n ™ nues t ro p a í s y h a l l a r í a u n a 
, , . . i j # c o o p e r a c i ó n m á s dec id ida en 1» p e n -
todos ver a u n v e t e r i n a r i o de fend ien - 1 , ' ^ A lQ 
sa y env u n a buena p a r t e de l a o p i -
do causas en una A u d i e n c i a , como n l ó ^ cubana s i i en su n o m b r e o e n 
ver o t r a a n o m a l í a pa rec ida , lo que ¿ j ^e su gob ie rno , l e h a b l a r a a este 
s e g ú n el c r i t e r i o de nues t ras a u t o - p a í s , desvaneciendo, las l eyendas q u e 
to r idades no "debe" causar espanto c i r c u l a n o a y u d a n d o a r e s t ab l ece r 
ea ver a un v i g i l a n t e e x a m i n a n d o el e l i m p e r i o de l a v e r d a d , sea c u á l ¡ a n i ó n que hay en el escaparate de 
fue re el a lcance do é s t a . Noso t ro s 
E x i j a Tjcones de Goma Goo'Jyear. 
dad por el mismo precio. 
No admltien,do otros, o b t e n d r á mejor ca l i -
T a c o n e s 
D u r a n t e el a l m u e r z o los I n s t m c - ¡ 
tores expl ican a sus Exp lo t ado re s l o i 
sa ludable que es v i v i r a l a i re l i b r e . 
Te rminado este a las doce y - t r e i n t a 
l.-'s E x p l o r a d o r e s reposan has ta las 
dos, de la t a rde , hora en que e l 
E x p l o r a d o r J u a n I . P lanas , r e c i t ó de 1 
manera e locuente u n a p a t r i ó t i c a poe-
s í a , s iendo ap l aud ido p o r todos los 
que a l l í se encont raban. 
D e s p u é s de hacer va r i a s p r á c t i c a s 
los E x p l o r a d o r e s de l a V í b o r a , e l Ins -
t r u c t o r Nodarse , e x p l i c ó a los E x p l o -
radores los val iosos servic ios pres ta-
dee a los E x p l o r a d o r e s po r el d i s t i n -
eu ido y amable doc to r J u a n M . P la-
nas. 
A las cua t ro de l a t a r d e se des-
p i d i e r o n los B o y Scouts de l a Ví -
bora de sus camaradas de M a r i a n a o 
quienes les p r o m e t i e r o n as i s t i r a las 
fiestas de l d í a 29 en la V í b o r a . Con 
e l m a y o r en tus iasmo sa l ie ron de 
C 4838 
. p r e f e r i m o s saber la de sus l ab io s , c o n 
l u n a l m a c é n para cerc iorarse de si t o d a ^ desnudez de l a s i n c e r i d a d . 
iContiene si no el " t r i f l m s m e l a n c o l l - E l p u e b l o de Cuba, u n á n i m e m e n t e , 
;cus" u o t r o insecto po r e l es t i lo . a n h e l a s a l i r de las dolorosas d u d a s 
¿ g p e r e m o s flue la r e o r g a n i z a c i ó n ' que l o t o r t u r a n en estos m o m e n t o s , 
do b P o l i c í a acabe con los v i g i l a n - y este « n h e l 0 es tai1 }}lBto c?mo l e " 
. . . . . c í t i m o , p o r q u e a n a d i e se l e c o n -
¡ tes que se c o n v i e r t e n en inspectores t*^ F l * 
jcon m á s , rap idez que el. g r a n F r é g o l i , 
que se t r a n s f o r m a b a de c a n ó n i g o en 
. b a i l a r i n a , pongamos po r t r a n s f o í i u a -
c i ó n . 
1 \ 
J iA L U C H A 
H a b l a del m u t i s m o de l a Esf inge , 
j L a Es f inge es C r o w d e r . 
j Y a lo s a b í a m o s . 
dona s in defensa, n i se l e absuelve 
s in hace r l e saber los m o t i v o s en que 
se f u n d a l a sentencia d i c t a d a . Y 
esto pueb lo , que h a amado c o n v e r -
dadero a m o r a l de los Es tados U n i -
dos, q u i e r e seguir a m á n d o l o como-
an tes ; q u i e r e cooperar c o n é l en l a 
g r a n o b r a de l a s o l i d a r i d a d de A m é -
r i c a , y q u i e r e que r e i n e e n t r e los dos 
u p a f r a n c a y lea l i n t e l i g e n c i a , s i n 
sombras que los separen y s i n m i s -
ter iosas ocu l tac iones que los a l e j e n . 
I d - 2 2 
cambiaron los saludos r eg lamen ta - m i r c h a pa ra l a V í b o r a los E x p l o r a 
"os y los B o y Scouts de M a r i a n a o ' f ores, para t e r m i n a r su r e c o r r i d o (Te 
Q'eron u n V i v a s los E x p l o r a d o r e s ! 28 k i l ó m e t r o s . 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l p rop i e t a r io que desee ver amparados sus Intereses con po-
co dinero, i n s c r í b a s e en e l " C o n s u l t o r i o L e g a l para Comer-
ciantes, I n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a r i o s " que d i r i g e n lo3 Dres . 
S a r d i ñ a s , L á m a r y A r i a s . Cuo ta desde u n peso mensua l . 
A p a r t a m e n t o 347, t e rcer piso. Manzana de G ó m e z . 
E S P E C T A C U L O S 
( V i e n e de l a p á g i n a « . ) 
Es muy Interesante el programa que 
para la func ión de hoy ha dispuesto la 
Empresa del concurrido V e r d ú n . 
E n l a tanda de las siete se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, Sangre a r i s t o c r á t i c a , por 
Max M . D u v a l l . 
A las nueve, estreno de Alas quema-
das, por el notable actor Frank Mayo . 
A las diez, L a Vengadora, por la gra-
ciosa actr la Bessle Berr iscale . 
E l P e q u e ñ o L o r d Fauntleroy, por 
Mary Pickford , m a ñ a n a . 
• • • 
SIAXiTO 
Tandas especiales de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos: las 
deliciosas comedias de Charles Chaplin 
t i tuladas Los Holgazanes y D í a de pa-
i go. 
j E n función corr ida de una a cinco, la 
' magnif ica p roducc ión del notable actor 
I Haro ld Lockwood, E l Rio de los Idi los 
I y l a gran cinta E l Is lo te de los Corsa-
1 rios, por Ber t L y t e l l . 
i En l a func ión corr ida de seis a ocho 
, y inedia se p a s a r á n t amb ién las mag-
! nlf lcas comedias Un marido co r r en tón 
' y E l Tra idor y E l R ío de los I d i l i o s . 
• • • 
i T R I A N O N 
Al l á en el Este, la gran p roducc ión 
I G r l f f l t h , vuelve a exhibirse en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y cuarto de l i o y . 
Tanda d f las ocho: Ganar perdiendo, se estrena la notable cinta Interpretada ¡ 
por Al ice B r a d y . por M a r í a Jacoblni y Amle to Novel l l , • 
! A m o r ro jo . 
BLANCO Y MAKTXNSS E,n la (anda de ,as oc,ho V nietíin Ls 
_ " . t , , j «~ I madre siempre es madre, por V i v an 
E l s e ñ o r Vicente Blanco, c o n d u e ñ o j M a r i l n 
de la r azón social Blanco y Mar t ínez , \ * Tanda de las siete y media: p e l í c u l a s 
| c ó m i c a s . 
• • • 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y de a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F . 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
nos escribe desde Nueva York, dond^ 
se encuentra hace un mes, d á n d o n o s 
cuenta de haber seleccionado una serle 
de p e l í c u l a s f i lmadas por el cé l eb re ar-
t i s ta W i l l i a m Duncan, para ser estre-
nadas en l a Habana en fecha p r ó x i m a . 
E l s e ñ o r Blanco ha remi t ido ya la 
interesante pe l í cu la t i tu lada L a heren-
cia del suicida, en quince episodios, de 
la que es protagonista el genial actor 
V i l l i a m Duncan, tan celebradop por el 
púb l i co habanero. 
Blanco y M a r t í n e z e s t r e n a r á n en bre-
ve la deliciosa comedia en cinco actos 
L a Princesa Jones, en la que s e r á pre-
sentada la estrella del Cinema Alice 
Calhoun, qoe, s e g ñ n l a a l t a c r i t i ca de 
los Estados Unidos, es actoalmente una 
de las primeras ar t i s tas del g é n e r o . 
¥ * ¥ 
oujMano 
Día de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy 
H U Y ! ESE C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar )o« calloi 
duro» o blandos «1 ilutante, pídale a su 
Boticario 
L a L ima Japonesa para Callos 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
E N TQDAS L A S F A R M A C I A S . 
W I L S O N 
En las funciones corridas de tres a 
seis y ocho a once, se p a s a r á una co-
media en dos actos y se e s t r e n a r á la 
s u p e r p r o d u c c i ó n en diez actos E l Pe-
queño L o r d Fauntleroy, por Mary Pick-
fo rd . 
* ¥• * 
I H Q I i A T E R R A 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto; estreno de 
E l pecado de los padres, por Ear le W i -
l l i ams . 
Tandas dobles, de las tres y cuarto y 
de las nueve y media, una comedia "-n 
dos actos y estreno de L a Vi rgen del 
P a r a í s o , por la notable actr iz l ' eu r l 
W h l t e . 
Tanda de las siete: Esclavos del or-
gullo, por Al i ce Joyce. 
¥ ¥ 
ZiZRA 
Día de moda. 
L a mujer d«l p u ñ a l , por Olga Za-
• owska. 
Los Regeneradores, por Alma R u -
i bens. 
Estreno en Cuba do Los Ojos del 
mundo, por Conrado V e i d t . 
Jueves 29: estreno de L a Princesa Jo-
nes . 
Toda la m a t l n é o corr ida: t re in ta cen-
tavos. 
[ Toda la func ión nocturna: cuarenta 
1 centavos. 
m m m b e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O 
T e l A - I é 9 4 . - 0 1 ) r a p i a t I S . - H a b a n a 
^ E R R O R D E I S A B E L 
POR 
M , M A R Y A N 
Tradnclds por 
R e p e l ó n de l o t R í o s de T r o y a n o 
(t>e v / 
de la vf.„?n ,a l i b r e r í a "Académlca•^ 
- w.uaa e hijos de F. González . Pradc 93, bajos del teatro 
Payret .) 
( C o n t i n ú a ) 
Uo Pen!nSKUniones> y- P0r lo t an to , 
Ue6iDo o en el10 P*11*1 s í : h a c í a 
^ ¡dea ^abla r enunc i ado a to-
a";r. pe, persoQai respecto a l po rve -
(fe j ° ella no era el ú n i c o re to-
dás j0y r e i n i l i a . t e n í a u n he rmano 
í ^ a j a f o que e,1a agregado a una 
,Undabat,r ty en este ser Querido 
"H^ranzQ 08 6Us s u e ñ o s y todas sus 
fcat¡emnoS'f Su r U l n a s e r í a u n con-
^6^r4u. ratal r a r a la c a r r e r a de ¡ 
riQano , 68 que deseaba p a m su ' 
1,0 Uli mat • b r i l ! an te m a t r i m o n i o , i 
tSas ^nionp11101110 vena1'- s ino u n a de | 
¿ ei* er excepcionale8, que con- ¡ 
i de e « t S e r m e n t0(fes las íe l ic i fTa- j 
0r conlo mnndo- Joven y encan-1 
eia, p o d r í a escoger a su í 
g u s t o : su n o v i a h a b í a de ser r i c a , 
c a r i ñ o s a y bel la , y de este modo él 
no s e r í a v í c t i m a de la i m p r e v i s i ó n 
d é su pobre y q u e r i d o padre . 
M i e n t r a s e l l a acar ic iaba eatog pen-
samientos , ú n i c a c l a r i d a d qu.e aper-, 
c i b í a en su t r i s t e p o r v e n i r , las t i n i e - j 
blas se h a b í a n hecho m á s espesas a 
su a l r ededor . E r a n las siete, y u n a 
gruesa y r ú s t i c a s i r v i e n t e a b r i ó la j 
pue r t a para a n u n c i a r l a comida . 
Pero cuando M . d ' E m e r a n c y , | 
a r rancado de su l i g e r o s u e ñ o , ex-: 
t e n d í a perezosamente los brazos y 
ahogaba u n bostezo, el roda r de u n 
car rua je , a m o r t i g u a d o por el b a r r o 
espeso d e l c a m i n o , se o y ó d is t in ta -1 
mente debajo de l a ven tana . E l pa-
dre y la h i j a se m i r a r o n con ansie-1 
dad. 
¡A estas h o r a s ! — d i j o ei B a r ó n 
O es a l g ú n t r a t a n t e o a l g ú n v í a - , 
j e ro e x t r a v i a d o . Ve te a ver q u i é n es, 
Isabel . N o es tamos, por- lo d e m á s , : 
en l a é p o c a en que los castel lanos i 
se c r e í a n obl igados a da r h o s p i t a l i - ! 
dad a t odo el que l l egaba . 
E l B a r ó n se a c e r c ó a l fuego, m i e n . ¡ 
t ras que I sabe l a r r o p á n d o s e c o n | 
u n g rueso c h a i de lana, a t ravesaba i 
dos o t res hab i tac iones e n l a d r i l l a d a s , ' 
vastas y desnudas. Cuando l l e g ó a l 
p r i m e r r e l l a n o de l a escalera, apenas 
a l u m b r a d o por una l á m p a r a h u m e a n -
te, u n a r á f a g a de a i re fr ío la h i z o 
t i r i t a r . L a p u e r t a de en t rada esta-
ba a b i e r t a y los zuecos de lo8 cr iados 
resonaban sobre el emped rado del 
pa t io . 
I sabe l se i n c l i n ó sobre l a ba randa 
y o y ó unos pasos v ivos y f i r m e s que 
s u b í a n la esca l ina ta y a t ravesaban 
el v e s t í b u l o . 
— ¡ M a r t í n ! — p r e g u n t ó — ¿ q u i é n 
es?. . . 
M a r t í n no r e s p o n d i ó ; pero los pa-
sos se ace rca ron y su eco se des-
v a n e c i ó en l o a l t o de la escalera. 
U n h o m b r e de elevada es ta tura , 
envue l to en u n a m p l i o g a b á n , s a l v ó | 
r á p i d a m e n t e los escalones de piedras j 
y r e c i b i ó en sus brazos a l a j o v e n , i 
casi desvanecida de sorpresa y de1 
a l e g r í a . 
— ¡ B e l t r á n ! . . . — ¡ M i q u e r i d o ' 
B e i t r á n ! . i . 
— ¡ Q u é fe l i z soy a l v e r t e ! Pero1 
c r e í no l l ega r nunca . ¡ Q u é lejos de 
T o u r s e s t á M o n t f i e u r y ! . . . ¿ D ó n d e 
e s t á p a p á ? 
— Y o te l l e v a r é con é l . ¿ P o r q u é 
no nos has avisado t u l legada, B e l -
t r á n ? E l l a rgo mes que a q u í Uevo 
m e h a b r í a parec ido cor to ten iendo 
esta a l e g r í a en perspec t iva . 
— N o pensaba v e n i r tan p r o n t o . 
Y d i j o estas pa labras vac i l ando 
y de m a n e r a t a n especial , que su 
h e r m a n n , que le c o n d u c í a al s a l ó n , 
se de tuvo a d m i r a d a . 
— ¿ Q u é te pasa, B e l t r á n ? ¿ S u c e d e 
a l g u n a cosa? ¿ E s posible u n a nueva 
desgracia en el estado a que ya nos 
vemos r e d u c i d o s ? . . . 
— N o o c u r r e n a d a — d i j o B e l t r á n ; 
—he ven ido p o r q u e deseaba ver c ó -
mo os h a l l á i s a q u í . Eso es todo . B e l . 
No obstante e l acento embarazoso 
de estas palabras , I sabe l d e s e c h ó t o -
da i n q u i e t u d . Pero en e l m o m e n t o 
de e n t r a r en e l s a l ó n se de tuvo de! 
nuevo. 
— E s preciso que prevenga a p a p á 
de t u l legada . B e l t r á n — d i j o en voz 
b a j a . — H a quedado t a n nerv ioso , j 
que una sorpresa u n poco v i v a po-( 
d r í a sentar le m a l . E s p é r a m e u n m o - | 
m e n t ó a q u í . 
D e j ó sobre una mesa la b u j í a quej 
l l evaba y se a p a r t ó de su h e r m a n o , ! 
que p a e e ó a su a l r e d e d o r una t r i s t e ' 
m i r a d a . Es t a g r a n h a b i t a c i c / i , ape-j 
ñ a s a l u m b r a d a , t e n í a u n aspecto l ú - | 
g u b r e ; l a t a p i c e r í a desprendida enj 
colgajos ; a lgunas s i l l a s desvencl ja- j 
das a l ineadas c o n t r a la pared , com-j 
p o n í a n , con una mesa ca rcomida , to - j 
do el m o b i l i a r i o de esta pieza deso-
lada. % 
. Se s e n t í a u n f r ío g l ac i a l . S i n e m - | 
bargo, el j o v e n s a c ó d e l bo l s i l l o de, 
su a b r i g o u n p a ñ u e l o , que se p a s ó i 
por l a f rente c u b i e r t a de « u d o r . 
L a pue r t a de l s a l ó n se a b r i ó y 
a p a r e c i ó Isabel d ic iendo con a legro 
voz : 
— ¡ E n t r a ! P a p á e s t á c o n t e n t í s i -
mo, n a t u r a l m e n t e , de t u l legada . ! 
A l sa l i r de l a t r i s t e y desnuda ' 
h a b i t a c i ó n donde h a b í a estado unos 
m i n u t o s , el p e q u e ñ o s a l ó n , b ien c a - ¡ 
l í e n t e y c o n f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a -
do, o f r e c i ó a B e l t r á n u n aspecto s in - ' 
g u l a r m e n t e g r a t o . A b r a z ó a su pa-i 
dre s in vehemenc ia ; d e s p u é s r e to r - ! 
n ó a su h e r m a n a y c o g i é n d o l a las: 
manos la m i r ó con t e r n u r a . 
— L o s a ñ o s se des l izan sobre t u ' 
r o s t r o s in d e s f l o r a r l e — l a d i j o — h a - , 
ce ya cerca de uno que no te v e í a , 
y e s t á s m á s l i n d a que nunca . B e l . 
E l l a se e n c o g i ó de h o m b r o s ; pero 
en la e x p r e s i ó n de sus ojos, l ige ra -
mente h ú m e d o s , se r e f l e j a b a l a ale-
g r í a de su c o r a z ó n en estos momen- j 
tos de e x p a n s i ó n y c a r i ñ o . 
— T u h e r m a n a s e r á s iempre be-l 
H a — d i j o el B a i ; ó n . — Las muje res ! 
de nues t ra f a m i l i a p o d r á n en ve je- ; 
cer ; pero hasta con cabel los blancos; 
conservan su encanto y d i s t i n c i ó n . ! 
¿ V i e n e s po r m u c h o t i e m p o ? 
— P o r u n d í a o d o s — r e s p o n d i ó ! 
el j o v e n con marcada f r i a l d a d . — Te- ' 
n í a pr i sa de saber si Isabel e ¿ t a b a 
a gus to a q u í ; a d e m á s . . . a d e m á s ; 
tengo que t r a t a r con us ted , p a p á , , 
de un apunto g rave . 
Su voz se a l t e r ó a l p r o n u n c i a r es-' 
tas ú l t i m a s palabras . E l B a r ó n , pen-; 
só que a l u d í a a la c o n s u m a c i ó n de 
su r u i n a , y aunque e ra u n h o m b r e 
que, a f e r r a d o a u n egois ta conten-! 
t a m i t n t o de eí m i s m o , no se ave-J 
n í a m á a que a l a fuerza a confesar, 
sus man i f i e s tos e r ro res , s i n t i ó cier-
to males ta r ante la idea de que su 
h i j o p o d í a p e d i r l e una e x p l i c a c i ó n 
o f o r m u l a r l e a l g ú n reproche . 
— D e j a r e m o s pa ra m a ñ a n a ese 
asun to ser io , en c o n t r a de l adagio 
que aconseja desembarazarse do ól 
en s e g u i d a — d i j o con u n a a l e g r í a 
a fec tada .— D i n i e so lamente si se re-
l ac iona con t u ca r re ra . 
B e l t r á n d u d ó antes de contes tar . | 
— E n p a r t e . . . s í — d i j o po r f i n . 1 
— B i e n ; hab la remos de ello m a ñ a -
na. M e siento f a t i gado e I sabe l que-, 
r r á d a m o s de comer en seguida. 
L a j o v e n s a l i ó para da r o rden , y , 
e l B a r ó n t o m ó de nuevo la p a l a b r a . ! 
— S i hubieses r s t a r d a d o t u v e - i 
n i d a — d i j o en u n tono que se esfor- l 
zaba en parecer n a t u r a l — n o s ha-1 
b r í a s encont rado m á s con fo r t ab l e - ] 
men te ins ta lados . Tenemos verdade- j 
ros tesoros en esta casa, so lamen te , 
que todos estos v ie jos t r a s to s nece-| 
s i t an pasar po r las manos del eba-| 
nistas, del t ap ice ro y de l d o r a d o r . . . | 
Por lo d e m á s , í T í o n t f l e u r y es u n a r e -
s idencia s e ñ o r i a l , y s é que h a n vis-
to con ve rdade ra s a t i s f a c c i ó n m i re- , 
t o r n o a este p a í s . E n p r o v i n c i a s no 
se inc iensa t an to a l buey de oro co-
mo en P a r í s , y en t reveo pa ra t u 
h e r m a n a u n enlace conven ien te . E n 
cuanto a m í , l a a m b i c i ó n ta ; vez me 
venga con las canas, y t en iendo en 
cuenta la i n f l u e n c i a y l a cons idera -
c ión que t i e n t n , no s ó l o m i n o m b r e , 
sino m i c a l i d a d de p r o p i e t a r i o de 
este d o m i n i o , no á e r í a i m p o s i b l e que 
con el t i e m p o consienta en ser r e . 
presentante de esta r e g i ó n en la Cá-
m a r a . . . 
B e l t r á n , que h a b í a p e r m a n e c i d o 
con la v i s t a f i j a en el fuego , l e v a n t ó 
b ruscamente la cabeza. 
— ¿ E s t á usted seguro, padre , que 
M o n t f i e u r y s e g u i r á siendo s u y o ? — 
p r e g u n t ó con algo de a m a r g u r a . 
M . d ' E m e r a n c y se e s t r e m e c i ó l i -
ge ramente . 
— S i n d u d a . . . « P o r lo menos , yo 
lo espero. 
— Y s i esa esperanza no se r e a l i -
za, ¿ q u é r e n t a le queda, p a p á ? 
— P u é s . . . de cinco a seis m i l 
f rancos, c r e o . . . Es to s e r í a desde 
luego i n s u f i c i e n t e ; pe ro c o n M o n t -
f i e u r y . . . ^ 
E l B a r ó n se i n t e r r u m p i ó , po rque 
I sabe l acababa de a b r i r la p u e r t a . 
— S e ñ o r e s , — d i j o con amab le son-
r i s a — l a comida espera, y ruego a 
nuest ro que r ido v i a j e r o que d i spen-
se la senci l lez del m e n ú . 
U n b u n fuego a r d í a en l a c h i m e -
nea del comedor , y l a mesa o f r e c í a 
u n aspecto agradable con la v i e j a 
v a j i l l a de p l a t á , restos del n a u f r a g i o , 
y l a porce lana a n t i g u a de grandes 
f lores h a l l a d a en los b a ú l e s del cas-
t i l l o . Pero ¡ q u é t r i s t e r e s u l t a b a es-
ta g r a n Pieza, des t inada a r e c j b l r 
numerosos convidados, y s u m i d a aho-
r a en una aemioscur idad , que ape. 
ñ a s d i s ipaban en un r educ ido espa-
cio los resplandores d e l fuego y la 
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Todos los d í a s leemos las g u í a s 
fores ta les o torgadas por la D i r e c -
c i ó n de Montes y Minas y hemos po-
d i d o observar Que muchas de ellas 
e s t á n expedidas a f a v o r de e lemen-
tos conocidos en p o l í t i c a , de h o m -
bres que no sabemos que t engan es-
t ab l ec ido comerc io de maderas n i 
c a r b ó n , n i m u c h o menos que sean 
p r o p i e t a r i o s de fincas donde hub ie -
r a n montes v í r g e n e s , p o r l o que nos 
í p r e g u n t a m o s : ¿ P o r q u é F u l a n o p i -
í d o esta g u í a cuando lo conocemos y 
¡ e a b e m o s quep a ra nada l a quiere? 
í Y por m u c h o que cav i l amos no l o -
i g ramos contes tarnos . 
E l caso os que las g u í a s se ^dan a 
•de t e rminados personajes , y que 
q u i e n r a í m e n t e las necesi ta en e l 
campo , t iene que c o m p r a r l a s . 
Y nues t ros montes se nos van , l a 
r i q u e z a a c u m u l a d a p o r los siglos en 
nues t ros feraces campofl desaparece. 
Nos ha causado t r i s teza y - d e s o l a c i ó n 
• e r en las p rov inc i a s de C a m a g ü e y 
! y Or i en t e t a l a n d o los montes s in 
p rovecho , p a r a s e m b r a r c a ñ a de jan-
do en el campo las tozas de r icas 
maderas a que se p u d r a n a l sol y 
a l agua . 
T r i s t e desven tu ra p a r a f u t u r a s ge-
neraciones. ¿ Q u é derecho t endremos 
noso t ros p a r a condenar a nuestros 
descendientes a v i v i r en. u n pais es-
t é r i l ? ¿ A c a s o i g n o r a n nues t ras a u -
to r idades l a f u n c i ó n f í s i c a y me te -
r e o l ó g i c a encomendadas a las p l a n -
tas? N o es posible que se p e r m i t a n 
d e s t r u i r los montes m i e n t r a s exis-
t a n considerables lotes de te r renos 
u t i l l z a b l e s . Se hace necesario que 
n u e s t r o a c t u a l Secre ta r lo de A g r i -
c u l t u r a es tudie l a m a n e r a de e v i t a r 
que se s igan co r t ando sin c á l c u l o 
a lguno . E n los Estados U n i d o s h a y 
u n a L e y , que no p e r m i t e c o r t a r u n 
á r b o l s in s embra r o t r o en su l u g a r , 
y e fec t ivamente se cumple , c u a i a u i e -
r a puede convencerse « e x a m i n a n d o 
l a cons iderable c a n t i d a d de t e r r e n o 
cruza ei f e r r o c a r r i l que v a de K e y 
W e s t a N e w Y o r k . A l l í v e r á n los p i -
nos a u n lado y o t r o de las para le las 
del f e r r o c a r r i l y p o d r á n n o t a r co-
mo los pinos a l tos se c o r t a n y como 
son sucedidos por Pinos n u e v s . . . 
No creemos que sea este u n m a l 
de d i f í c i l r e m e d i o , casi nos a t r e -
v e r í a m o s a s e ñ a l a r u n p u n t o que en 
g r a n pa r t e lo a t e n u a r í a : N o deben 
expedirse g u í a s fores ta les sino a 
p rop ie t a r io s o a r r e n d a t a r i o s da los 
t e i r enos donde se v a n a t a l a r , no se 
p e r m i t i r á n desmonta r los mon tes l i -
geros, no se p e r m i t i r á n d e r r i b a r los 
á r b o l e s que m i d a n menos de t an tos 
me t ros o c e n t í m e t r o s de c i r c u n f e -
renc ia pa ra t a l t i po de m a d e r a y 
tan tos y mas cuantos pa ra t a l o t r a 
clase. 
D i c t a r reglas pa ra no e x t e r m i -
n a r lo poco que y a queda , en e l lo 
v a l a d icha nues t ra , p o r q u e todos 
los c l imas y mas si son c á l i d o s co-
m o el de Cuba se a l t e r a n o t a b l e m e n -
te donde q u i e r a que desaparecen en 
grandes extensiones ei f o l l a j e de 
las a rboledas . 
Tenemos l a s egu r l ad de que « s t a 
i n d i c a c i ó n ha de ser e s tud iada p o r 
el Genera l Ped ro B e t a n c o u r t , h o m -
¡ b r e aman te de su p a t r i a . E l e x p u -
lso su v i d a en la g u e r r a y l u c h a r á 
¡ e n l a paz por t odo aque l lo que t i e n -
¡ d a a hacer felices a sus h e r m a n o s . 
P O S I B L E E X P O R T A C I O N D E 
A Z U C A R E S R E F I A D O S 
Los I n d u s t r i a l e s azucareros de Cu--
t a h a n r ea l i zado u n g igantesco ea-
i í u e r z o . S i n e l ementos , s in c r é d i t o s y 
Bln d ine ro l l e g a r á n a p r o d u c i r en es-
t a zaf ra m á s de t res y m e d i o m i l l o n e s 
, de toneladas de a z ú c a r de g u a r a p o . 
i P a r a a f r o n t a r las necesldad-ee de E u -
j r o p a , se h a n expo r t ado has ta e l d í a 
unas 650 ,000 tone ladas de dicho 
d u l c e c o n t r a 5 68,000 tone ladas en l a 
s a f r a pasada po r esta m i s m a é p o c a . 
L a m a y o r p a r t e de esa e x p o r t a c i ó n ha 
j e ldo a I n g l a t e r r a . D e m o d o que no 
e e r í a exagerado c a l c u l a r como hemos 
c a l c u l a d o en d i s t i n t a s ocasiones, que 
l a e x p o r t a c i ó n d i r e c t a de a z ú c a r e s re-
f i n o s cubanos a l c o n t i n e n t e europeo, 
p o d r í a a lcanzar s in g r a n esfuerzo, u n 
m i l l ó n de tone ladas . 
H ó a q u í a h o r a lo que con ese res-
pecto nos m a n i f i e s t a p o r segunda 
vez, e l s e ñ o r M a r i o M a n z i n I , ge ren ta 
de l a I t a i l a n - C u b a n I m p o r t i n g a n d 
E x p o r t i n g Company , en su aprec ia-
b l e c a r t a del d í a diez de los co r r i en -
tes que a la l e t r a d i ce : 
S e ñ o r R e d a c t o r de l a S e c c i ó n Co-
m e r c i a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
L a g r a n p o p u l a r i d a d y e l elevado 
concepto que goza el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en e l m u n d o azucarero y 
c o m e r c i a l h a n hecho que m i a n t e r i o r 
a r t í c u l o sobro l a buena perspec t iva 
que exis te pa ra I n i c i a r u n a expor t a -
c i ó n d i r e c t a de r e f inados y t u r b i n a d o s 
cubanos a mercados europeos, l l a m a -
r a la a t e n c i ó n de m u c h o s que h a l l a n 
I n t e r é s en tales asuntos ; y , como de 
va r i a s loca l idades me h a n l l egado 
d i s t i n t a s consu l tas sobre el p a r t i c u -
l a r , me p e r m i t o sat isfacer , p o r este 
m e d i o , aque l l as p regun ta s , s i , como 
espero, m e s e r á el D I A R I O c o r t é s y 
h o s p i t a l a r i o , como s i empre . 
E n E u r o p a , desde luego , se I m -
p o r t a n a z ú c a r e s pa ra el uso d o m é s t i c o 
y p a r a f ines I n d u s t r í a l e s . E l t i p o r e f i -
nado g r a n u l a d o que se f ab r i ca en 
Cuba y en los Es tados U n i d o s s i rve, 
gene ra lmen te , pa ra e l n r i m e r uso 
m e n c i o n a d o ; pa ra e l segundo, los t u r -
b inados de l t i p o 98 o 99 d á po la r iza-
c i ó n y e l t i p o r e f i n a d o , blanco, " I n w 
p a l p a b l e " , como a l l á lo l l a m a n , u t i -
l i z a d o , m a y o r m e n t e , en l a f a b r i c a c i ó n 
de chocolates m u y f i n o s . Crudos son 
I m p o r t a d o s , en no m a y o r c a n t i d a d en 
F r a n c i a , B é l g i c a , I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a , r a r a m e n t e se p iden en los 
p a í s e s de E u r o p a m e r i d i o n a l . 
Pa r a los f ines l ndus t r i a ! eg E u r o -
p a consume, en p r i m e r t é r m i n o , el 
a z ú c a r t u r b i n a d o de l t i p o 99 , casi 
i n c o l o r o , á r i d o , que a q u í conocemos, 
genera lmente , ba jo e l n o m b r e de 
" P r o v i d e n c i a " . E s t e t i p o de a z ú c a r , 
que se a d q u i e r e , casi s i empre , en las 
r e f i n e r í a s de B é l g i c a , y que prov iene 
de c rudos de l a v a , denominados 
" C r i s t a l i n o b e l g a " se u t i l i z a en la fa-
b r i c a c i ó n de f r u t a s conf i tadas . de 
v e r m o u t h s , de s i ropes claros, de v inos 
dulces y de l i cores , en general . Su 
i m p o r t a c i ó n pa ra ta les i ndus t r i a s no 
paga derechos, po rque viene reexpor-
tado en p roduc tos i n d u s t r i a l e s . 
E l c o n t r o l de los mercados europeos 
de re f inados y t u r b i n a d o s esta en ma-
nos de los amer icanos , d « ios ing le -
ses y de los belgas, n o po r bondad 
de precios y de las m e r c a n c í a s , s ino 
por causa de una b u e n a o r g a n i z a c i ó n 
c o m e r c i a l . , 
Po r u n a buena, excelente o rgan iza -
c i ó n c o m e r c i a l que p e r m i t í a a estos 
I n t e r m e d i a r l o s p a r á s i t o s de los pro-
duc to re s de a z ú c a r e g de C u t a y J ava 
t ene r l i m i t a d a competenc ia especula-
t i v a en los prec ios y hacer p i n g ü e s 
ganancias . 
S in embargo , e l r e f i n a d o r cubano 
puede ofrecer prec ios muchos me jo -
res de lo que ofrecen los r e f i n a d o -
rea de los Es tados U n i d o s , de B é l g i -
ca e I n g l a t e r r a ; pero, m á s que de-
d ica rnos a s l m p l e á a f i r m a c i o n e s t e ó -
r icas , vamos a los n ú m e r o s que las 
c i f ras d e m u e s t r a n r á p i d a m e n t e y n o 
a b u r r e n : 
E n T r i e s t e , pa ra m i e l p u e r t o m á s 
e x t r a t é g l c o de E u r o p a p a r a el mer -
cado azucarero , que d o m i n a Suiza, 
A u s t r i a , Jugo-Es lav la , R u m a n i a , A I 
bania , B u l g a r i a y has ta R u s i a , los 
r e f inadores amer icanos co t i zaban 
hasta 22 d í a s el r e f i n o a $95 p o r 
t one l ada E n a q u e l l a m i s m a fecha 
u n a g r a n casa r e f i n a d o r a cubana, 
co t izaba e l r e f i n o cubano a q u í en 
a l m a c é n a $0 .0325 . Cot izaba , pues, 
a $74.00 tone l ada en a l m a c é n . Cal -
cu landondo , exageradamente , $9.00 
p o r tone lada e l costo de f l e t e y se-
g u r o t o t a l y p a r c i a l Habana -Tr i e s -
te y en t re s i t u a c i ó n a l costado y 
o t ros gastos e Imprev i s to s . , $4.00 t o -
nelada, t end remos que m i e n t r a s el 
r e f i n a d o r amer i cano o f r e c í a e l r e f i -
no de o r i g e n cubano a $95.00 tone-
l ada e l r e f i n a d o r cubano l o p o d í a 
da r a $87.00 tone lada , con u n m a r -
gen de $8.00 p o r tone lada para gas-
tos de cor re ta je , a d m i n i s t r a c i ó n , i n -
tereses y m a r g e n . 
Estos ocho pesos p o r tone lada , 
represen tan la c a n t i d a d qua, por 
nues t r a f a l t a de p r e p a r a c i ó n y or-
g a n i z a c i ó n pe rdemos , a d e m á s de su-
b i r las horcas de l r e f i n a d o r a m e r i -
cano, l l á m e s e Spreackless o A r b u c k -
les, nues t ro enemigo . 
P o d r í a c i t a r muchos , a n á l o g o s 
e jemplos a p l i c á n d o l o s a los t r b l n a -
dos; pero d i r é que l a p r o p o r c i ó n en 
los d i s t i n t a s precios , es s i empre 
i g u a l . " A b ungue , l e o n e m " , y e l 
r e f i n a d o r cubano se h a b r á compe-
ne t r ado de l a l ó g i c a de nes t r a de-
m o s t r a c i ó n . 
N a t u r a l m e n t e , h a y grandes obs-
t á c u l o s que vencer ; l a f o r m a de pa-
go, menc ionada en m i a n t e r i o r ar-
t i c u l o , la o r g a n i z a c i ó n y la excesi-
v a p rudenc ia , que luego nos vue lve 
a p á t i c o s . 
E l e s t í m u l o de l a necesidad pue-
de ser, q u i z á s , u n g r a n f ac to r pa ra 
l a r e a l i z a c i ó n de una v e n t a d i rec ta 
de nues t ros r e f inados y t u r b i n a d o s 
a E u r o p a . L a e x p o r t a c i ó n de u n m i -
l l ó n de toneladas , que m i s c á l c u l o s 
m e i n d i c a n , r ep resen ta u n negocio 
t en tador , sobre todo, cuando, venci-
das d e t e r m i n a d a s exigencias comer-
ciales, se t i ene en la m a n o e l con-
t r o l de la competenc ia . 
Con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
M a r i o ManzJn l . 
J . B . F O R C A D E 
( E 5 P E Q A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
J U N I O 21 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
A b r * hoy O Ierre koy 
•CBSBE ooau T m A . Conp. T t 
Junio . 
Jun io . , 













































L a Federal cotiza el refino a 6.10 ots. 
Hay vendedores de cantidades mode-
radas a 3^4 c ts . costo y flete, para em-
barque en Julio y compradores a 3 
Según la revista Dow Jones, l a Fe-
deral Sugar pafa 3 ^ centavos a z ú c a r 
de Cuba para embarque en la segunda 
Quincena de Jul io . 
Se report la venta de 20.000 gacos 
de Cuba a un operador a 314 centavos 
costo y flete, en la segund aqulncena 
de agosto. 
E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
(Osbl* recibido por ausatro U l e dlraoto) 
N E W T O R K , Junio í l — ( " P o r T h » Asso-
ciated Presa) . 
C I E R R E : precios, f á c i l e s . 
Esterlinas, comercial 60 d í a s . 4.40 
Esterlinas, comercia.! 60 diaa 
bancos 4.40% 
Esterlinas, a la v i s ta . . . , . . ^ , . . . M 4.42Ti 
Esterlinas, cable , ....m 4.43% 
Francos, a l a v is ta 8.64% 
Francos, cable M 8.64 
Francos belgas, a la v i s t a . 8 . 1 7 % 
Francos suizos, a la v i s ta . . . . . 19.00 
Florines, a la v is ta m 38.65 
Florines, cable . . . . . . ,.. 88.60 
Li ras , a la v is ta 4.86% 
Liras , cable 4.87 
Marcos, a la v i s ta 0.80% 
Marcos, cable m , , , 0.30% 
Montreal 99 l|32 
Suecia ...1 w 25.60 
Orée l a 3.90 
Noruega 16.70 
Dinamarca, descuento . . . . . . . 21.35 
Bras i l - 18.75 
Polonia . . „ . . 0.02% 
Argent ina 85.75 
Cuarto del 4% x 100 a i i f t 
V i c t o r i a del 8% x loo 8in 1 
V i c t o r i a del i % x l<n aT*.Cot,*«». 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , Junio 21—(Por la prfl 
c iada) . n3a ^ 
Los precios demostraron f i r 
Renta francesa del 8 por 100 
eos 65 c é n t i m o s 
Cambio sobre Londres a 
30 c é n t i m o s . 
«za, 
51 ^ 
E m p r é s t i t o del 5 por loo 77 
E l dollar a 11 francos 55 'cént lm^ 
B O L S A D E M A D R I D 
coi 
Ester l inas 
Francos . , 
' B A R C E L O N A , Junio 21. 
D O L L A R 
Checo Eslovakla 
P l a t a e n b a r r a s 








B O L S A D E L O N D R E S 
21 - (Por la prena4 LONDRES, Junio Asociada) . 
R E V I S T A D E C A P I 
N E W T O R K , Junio 21 . 
E l mercado de fu tu ro de ca fé estuvo 
hoy un poco m á s fáci l en las pr imeras 
horas. L a apertura fué s in cambio y 
los contratos de Jul io se vendieron a 
9.94 o sea 4 puntos neto m á s bajo. 
Sin embargo el mercado se f o r t a l e c i ó 
m á s tarde debido a buenos Informes del 
mercado B r a s i l e ñ o que anunciaron f i r -
meza. 
Las ventas para Jul io estuvieron a 
10.15 mientras que las do Diciembre 
estaban 9.79 hasta 9.90 cerrando 
mercado con una ventaja neta de 8 a 
19 puntos. Las ventas se estimaron en 
72,000 sacos. 
Las cotizaciones del cierre fueron co-
mer sigue: 
neto sin cambio, con avance 15 puntos 
sin registrarse transacciones. 
Junio 6.35 
Ju l io 6.45 
Agosto 6.30 
I Septiembre. 6.35 
¡ Noviembre 6.45 
• Diciembre 6.60 







E l café precio Inmediato se cotlzO: 
R í o s siete 10.3|4, Santos cuatro 14.318 
hasta 14.5|8. Las ofertas de costo y 
flete fueron de 10 a 30 puntos m á s 
altos, incluyendo Santos tre's y cinco, 
a 14, hasta 14.1|4 para entrega pronta, 
y a 13.00 para embarques Agosto a 
Noviembre . 
Los R í o s siete se ofrecieron a 10.60 
hasta 10.80, c r é d i t o s americanos. ' 
R E V I S T A J>J¡ AZTTOAB 
N E W T O R K , Junio 2 1 . 
E l i n t e r é s en las compras de a z ú c a r 
crudo a bases co^to y f lete se l l m l t f l 
a l a adqu i s i c ión de 10,600 sacos cuba-
nos de vieja cosecha, embarque pr imera 
parte Ju l io a 3. l !2 y a o t r a venta de 
45,000 embarque Aaosto a 3|1|4 C. I . P . 
Los operadores I s tuv i e ron t a m b i é n 
activos en bases l ibre f bordo y com-
pras Incluyendo 3,000 toneladas embar-
que pr imera parte Ju l io en un puerto 
del Sur a 3 centavos y a 3,000 tonelada 
cargadas Jul io en un puerto del Norte 
3.05 centavos m á s 2,000 toneladas car-
ga Ju l io en un puerto del Sur a 3.24 
centavos. Los poseedores de Cubanos 
of rec ían cantidades l imi tadas en posi-
ciones de Ju l io a 3.114 centavos C. I . F . 
sin mostrar d i spos ic ión a reducir sus 
precios. E l mercado Europeo egtuvo 
fuerte# s ab i éndose por cable que se 
vendieron dos cargamentos do Java 
pr ie ta . Embarque Ju l io a 16 chelines 
10.1|2 peniques C I . F . y aseguro. A 
la clausura los precios inmediatos fus-
ron oomo sigue: Cubanos derechos pa-
gados 4.78 centavos. Puer to Rloo y 
F i l ip inos a 4.65 y a s ú c a r e s , derechos 
totales, nomina l . 
l 'UTUROS S U AETTOAR ORTTDO 
E l mercado para fu turos de crudo 
estuvo de f i rmo a fnerto, durante toda 
la ses ión de hoy, r e g i s t r á n d o s e muchas 
ó rdenes para compras liberadas desde 
anoche pero antes do 'que estas fueran 
ejecutadas los precios se « l eva ron de 
5 6 puntos. E l alza p r o m o v i ó nna 
pesada rea l izac ión con que p a r e c i ó exis-
t i r un comprador para el contrato que 
se ofrecía . E l mercado c e r r ó bajo la 
mejor cot izac ión del día o sea 6 a 7 
puntos neto m á s alto, sobro una venta 
de casi 36,000 toneladas. 
TTma. Orre, 
o 
Mes Abre A l t o Bajo V ta . Puja 
Como el dinero c o n t i n ú a bajando y 
el t ipo de r enovac ión demanda, queda 
a l 2 . 3 ^ por ciento, I n s i n u á r o n s e nuevas 
e l 1 compras en el mercadq por m á s que el 
a | movimiento fué Irregular. Los L ibe r t ad 
terceros 4.1]4.0l0, a 100.12 y los cuatro 
4.1i4.0|0 a 100.16 establecieron precios 
m á x i m o s para el año , cerrando con a l -
zas la mayor parte de estos bonos. L o s 
gobiernos Mexicano estuvieron pesados 
al pr incipio pero subieron mucho, m á s 
tarde los e m p r é s t i t o s europeos demos-
t ra ron cortedad y bajaron a l go . 
P I l T A N Z A r 
N E W T O R K , Junio 21 . 
E l t r á f i co en l a bolsa de acciones 
c o n t i n u ó Influencado si es que no ente-
ramente gobernado por loa movimientos 
extraordinarios de algunas de las accio-
nes m á s requeridas. Entre estas las 
principales estuvieron Mexican Petro-
leum y Studebaker, quienes hic ieron 
grandes transacciones y un nuevo re-
cord para el aflo. Mexican Petroleum, 
d e s p u é s de una serle de avances y reac-
ciones m a r c ó un m á x i m o do 179, del 
descend ió 8 puntos, subiendo de nuevo l 
a 175 con una ganancia neta de 5.112 
p u n t o » o sea un to ta l de m á s de 30 
puntos para la semana. E l curso de las 
operaciones de las Studebaker en sal-
tos l imi tados fué sorprendente, pero en 
la hora f i n a l hizo una calda perpen-
dicular de 6 puntos, cuando el mercado 
estuvo en la condic ión m á s Inestable, 
cerrando con una p é r d i d a de 2.3|8 pun 
tos en contra de sus ganancias prime, 
ras de igual por ciento. En la alza irre- I p r é S t a 
guiar temprana y en los periodos Inter-
medios, muchas de las acciones de ace-
ros independientes, equipos y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s , consiguieron nuevos 
niveles de alza, los ferrocarr i les me-
nores, las de a z ú c a r e s , tejidos, cueros 
y metales subieron de 1 a 3 puntos, 
pero descendieron en el c ierre . Las ven-
tas l legaron a 1.075N000 acciones. E l 
curso del mercado Indicó que esta alza 
reciente fué causada por algunos fuer-
tes Interesados en el Juego a l a baja. 
E l dinero en demanda a b r i ó a 2.3|4.0|0 
pero a l f i n en la ú l t i m a media hora 
se cot izó a S.OjO. Parte de l a alza brus-
ca do ayer en dos cambio."} Ingleses y 
otros aliados fué nul i f icada hoy por 
r azón de ventas renovadas de g i ros do 
Londres y P a r í s . 
B o n o s 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios f lojos 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F U E R T E S 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
Junio. . 
Ju l io . .. 
Agosto . 
Sept . . 
Octubre. 
Nov . . . 




A b r i l . . 
8.01 3.08 8.00 8 
8.18 S.16 3.13 3 
8.24 3.25 3.23 8 
8.28 3.29 3.28 -3 
3.28 3.28 8.27 8 








BE E S P E R A N 
Junio 
21.—Slboney, New T o r k . 
21,—Vanoouver, Por t Bald 
21,—Xialce Plor lan , Texas. 
24. —Kentncky, Veracmz. 
25. —Lafcomo, New Orleans. 
26. —Galisteo, New Orleans. 
26.—México, Méj ico . 
26. —Morro Castle, New Y o r k . 
27. —Drizaba, New T o r k . 
30.—South American, New T o r k . 
J . Chrlstensen, New Orleans. 
Lake Ealama, FUadelfla. 
Silversand, New T o r k . 
Frey, New Por t . 
Elizabeth, Nor fo lk . 
Lake Femando, FUadelfla, 
Masi l la , New Orleans. 
A n t i l l a , F i lade l f ia . 
Oallabasa, Ba l t imor* . 
Helge, New T o r k . 
Xrondfon , Por t Easfe. 
Steland, Norfo lk* 
Mina Naden*, H a l t f M . 
I * , p . Beachan, Mobi l» , ro le ta . 
j m i l e 
1.—Hanorer, J a p ó n . 
3 .—Ttunur í , New Orleaas. 
3.—Esperanza, New T o r k . 
3.—Monterrey, Méj ico . 
15.—Delaware, Ctarlstlanlai. 
17.—West Ckoswald, New Orleans. 
I?-—Eslse Hugo S t i n n é s , Kamburgo . 
Agosto 
1.—West T ra , J a p ó n . 
s a x i E R A u 
j u n i o 
20.—Alfonso X H , Bilbao y escalas. 
20.—F. B a t r ú s t e g n i , Vera cruz. 
20.—Monterrey, Vera cruz. 
20. —Manzanil lo, para la isla» 
21. — £ a k e F lo r i an , para la Is la . 
17.—Edam, Veracrnz y Enropw. 
25.—Kentucky, Canarias y escalas. 
30.—Essequibl, New T o r k . 
28.—Maasdan, Vigo y escalas. 
3.26 C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
7 ^ ' . " i T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
8.43 1 L A H A B A N A 
AZTTCAR R E F I N A D O C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
TIPOS 
D I N E R O 
F a c i l i t a m o s en todas cant idades 
sobre joyas y obje tos de a r te , In te-
r é s convenc iona l . 
E n la m i s m a rea l i zamos toda cla-
se de j o y e r í a procedente do cont ra -
tos vencidos , a s í como juegos de 
c u a r t o , sala, comedor y r e c i b i d o r . 
T a m b i é n acabamos de r e c i b i r m á s 
de cua ren ta mode los de l á m p a r a s 
A l e m a n a s que l i q u i d a m o s a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
" L a M e d a l l a d e O r o " 
N'cptuno 2 3 5 , e squ ina a Soledad 
26633 15 JL 
Aunque p a r e c í a esperarse hoy nn 
avance en los precios de azdcar refinado 
no hubo cambio algruno. Sin embarro 
que fué Imposible comprar una can t l - !S |E Unidos, cable, 
dad considerable de a z ú c a r ofrecida por Unidos, v i s t a , 
los refinadores que cotizaron 6.00 cen-!Ij0n(lres ' cable. . , 
tavos para granulada f ina , hubo buena i L,ondrefl' "^sta. « , 
demanda a dicho precio. P r á c t i c a m e n t e Lond1"68. 60 ^ÍV- m 
no se han aceptado nuevos negocios 
para la expor t ac ión "por par te de los 
refinadores, y que se refieran a embar-
ques m á s cercanos que Agosto y Sep-
tiembre, el precio general que se Ind i -
caba fué 4.85 centavos Ibre al lado del 
buque. A l f ina l de l a tarde se anotaron 
revisiones en los precios de l i s ta de i 
los refinadores. E l Federal y el A m e r i -
can subieron a 6.20 centavos las duras, 
cotizando el American 6.00 centavos 
para las blandas. Arbuckle avanzó has-
J U N I O 21 
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NOTAS DE WAJJM S T R E E T 
N E W T O R K , Junio 2 1 . 
Promedios del mercado. 
20 Industriales, 20 f e r o c a r r l l e r a » . 
H o y : 93.12; 8262. 
Ayer : 93.61; 82.85. 
U l t i m a semana: 93.08; 88.09. 
Siempre que las emisiones de l a Me-
xican Petrolenm preponderan en el mer-
cado con sus aparatosos Juegos de a r t i -
f ic io , se pregunta ddnde e s t á l a exis-
tencia f lotante y siempre hay rumores 
que cuentan a lgo. Los de esta semana 
indicaron que l a semaha pasada se ven-
dieron dos grandes lotes que se pagaron 
por entero y que se r e t i r a ron del mer-
cado. 
Studebaker e s t ab lec ió esta m a ñ a n a un 
nuevo record para el aflo, v e n d i é n d o s e 
en m á s de 130. Se dice que la compa-
ñ í a e n t r a r á en el tercer t r imes t re con 
Ordenes no ejecutadas por un exceso 
de 20,000 m á q u i n a s . Esto aparentemen-
te asegura un mercado durante el tercer 
t r imes t re para el mismo n ú m e r o de ca-
rros producidos durante el segundo que 
fué el m á s favorecido en los anales de 
l a c o m p a ñ í a . L a s i t uac ión del s e ñ o r 
A . Brodermann, de la New T o r k Cofee 
and Sbgar Exchange, hoy miembro en 
la bolsa, f u é t ransfer ida a l s e ñ o r A. H . 
L á m a m e en l a suma de |6,000 lo que 
representa un alza de $250.00 sobre la 
transferencia anter ior d e s p u é s de l a 
clausura de los negocios de hoy, el 
Federal Reserve Bank, de New Tork , 
redujo bu t ipo de descuento de 4.1)2 a 
4.0|0 el t ipo m á s bajo desde 191T. Esta 
not ic ia no ocas ionó sorpresa, s in em-
bargo pues ella y a h a b í a sido esperada 
desde la semana, pasada, cuando el 
Banco de Ing la t e r r a ac tual á r b l t r o del 
mercado monetario del mundo, redujo 
su descuento a la ú l t i m a tasa de Enero 
de 1914. 
U n proyecto concerniente a l a f u t u r a 
exp lo tac ión de petrOleo en los t e r r l t o - . 
rios v í r g e n e s de México, fué t ra tado ; 
hoy entre los Jefes de cinco corporacio-
nes p e t r o l e r a » y los abogado» represen-1 
tantea del agente financiero de México 1 
Sr. Adolfo de l a Huerta . Esto dlO lu-» 
gar a Importantes conferencias. E l Pan-
amerlcan Petroleum and Transpor t Co.' 
que es pr inc ipa l de l a Mexican Petro- j 
leum, ha obtenido como beneficio ne to ' 
en l a emlslOn de sus acciones l a suma 
de $18.162.614 en 1921, o sea casi un 
26.0|0 de uti l idades; a s í lo a f i rma su 
Memoria anual, publicada hoy . Mexican 
Petroleum que contr ibuyo a este r e su l - ' 
tado, tuvo por Su parte durante ese año , 
un beneficio de $12.540.684 con un so-
brante de $25.161.521. Los c r é d i t o s 
activos son de $28.410.895 por pesos 
10.606.300 para los pasivos. 
L a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o 
Cierre 
Ofrecido , 
Giros comerciales .[ 
Aceptaciones de los bancos 
mos a 60 d í a s 3% a 
P r é s t a m o s a 90 dias 3% a . , 
P r é s t a m o s a seis meses. . . 
Papel mercant i l 4 a 
00 
Por 100 
Consolidados, 5 6 ^ 
E m p r é s t i t o b r i t án i co del 
99% x 100, 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4V. por 
94% x 100. 
Unidos de la Habana, 60 ^ 
101 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
N E W YORK, jun io 21—(Por la preniB 
Asociada). ^ 









B O N O S D E I X L I B E R T A D 
junio 21—(Por la Prensa N E W Y O R K 
Asociada) . 
Bonos del 3% x 
Pr imero del 4 x 
Segundo del 4 x 
Pr imero del 4^, 
Segundo del 4}4 
Tercero del 4 ^ x 
100 a 100.12. 
100 a 100.04. 
100 a 100. 
x 10Ó a 100.16, 
c 100 a 100.02. 
100 a 100.03. 
M E P X A D O D E N E W YORK 
Cuba Exter ior 5 x 100 9 
Cuba Exter ior 4% s. de 1949. g 
Cuba Exter ior 5s. 1949 ofedo. g 
H . Electr ic Cons.', 1952 ofedo. 9 
Ciudad de Burdeos, 1919, . . . g 
Ciudad de Marsella, 1919. . . g 
Ciudad de Lyons , . . . . . . g 
Fer rocar r i l de Cuba b 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Ciani 
American Sugar. . 
Cuban Amer , Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref . 






M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 21 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercada cotiza los siguientes pro 
cios: 
Cerda, de iO 112 a 11 los del pa l» y 
de 12 l |2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
C O T Í Z A C Í O N D E L BOLSIN 




M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Rosea sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 80. 
Cerda, 74. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses toeneficladas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




F . C. Unidos 53 CO 
Havana Electric, pref . . . 94 
Havana Electr ic , com, . . 7G 'V/i 
Teléfono, preferidas, . . . S3 90 
Teléfono, comunes, . , . . (>2 74 
In te rna t iona l Telcphone . 52 59 
Naviera, preferidas. . . . loVJ 40 
Naviera, comunes 6 15' 
Manufacturera, pref . . . G 15 
Manufacturera, com. . . . Nominal 
Licorera , p re f 1¡ 1" 
Licorera , comunes 5 
Jarcia, preferidas 43 52 
Jarcia, sindicadas. . . . ,45 51 
Jarcia, comunes Nominal 
Jarcia, sindicadas Nominal 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Sanctl Spir i tus l legaron dos carros 
con ganado vacuno para el consumo de 
M . Berna l . Este ganado se ofreció en 
el mercado a seis centavos siendo r e t i -
rado por fa l ta de comprador. 
De los alrededores de esta capi ta l l le-
gó otro pequeño lote consignado a V i l l l n . 
M a ñ a n a se espera un tren de Cama-
g ü e y para Manuel R e v i l l a . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Ilouse de la Habana as-
cendieron a $1.942.650,49. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M F O 
C A S A B L A N C A , j u n i o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Es tado d e l t i e m p o miércoles I 
A m , M a r Car ibe , Golfo de Mex:co J 
A t l á n t i c o a l N o r t e de Ant i l las , bueji 
t i e m p o , b a r ó m e t r o sobre la normal 
P r o n ó s t i c o de l t i empo Is la: buen 
t i e m p o en genera l esta noche y e 
jueves Iguales t empera tu ras , viento 
de l p r i m e r y segundo cuadrantes, 
Bs e l compend io de l a p e r f e c c i ó n , t e m p e r a t u r a s aisladas, 
. . Obse rva to r io Nacional, 
es p r o d u c t o que r e c o m i e n d a p o l 
ni solo bu c a l i d a d es Inmejorable^ 
en p r e s e n t a c i ó n suges t l r a , lo cua] 
hace que se r e n d a s in c o m p e t e n c i a . 
ü n a Tez usado no se p ide o t ro , 
p roduce en l a r o p a u n a b lancura 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer nueva j 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t raa . 
• 
P a r í s , cable. « M H m 
P a r í s , v i s ta . . . . . 
Bruselas, v i s t a . « w ^ 
E s p a ñ a , cable. ,„ H 
E s p a ñ a , v i s t a . „ n „ 
I t a l i a , v i s t a . . . . . . . . 
Zur i ch , v i s t a . . . m 
Hong Kong, v i s t a . -
• Amsterdam, v i s t a . . 
Copenhague, v i s t a . .. 
Chrlst l i^nía, v i s ta . ... 
Kstocolmo, v i s t a . . 














ta 8.10 las duras, embarque no antes | Ber j in ,g 
d© Jul io 15 y las blandas las cot izó a I ' ' 
5,85 centavos. Warner y Nat ional se 
ret i raron temporalmente. 
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TJJTJTROS D E AZUCAR. R E F I N A D A 
ETl mercado parp. refinada futuras 
abrid a precios nominales, mrrando 
N o t a r i o s d e t o r n o 
Para cambios: Carlos R . Bonnet . 
Para Intervenir en la co t izac ión o f i -
c ia l o«j la Bolsa de la Habana: Rafael 
O-. Komago y Migue l Melgares. 
V t o . B n o . : A n d r i s B Cauplf ia , Sin-
dico Presidente, Eugenio B Caracol. 
Secretario Contador. 
M A S N O T I C I A S D E W A M i S T R E E T 
N E W Y O R K , Junio 2 1 . 
L a p r o v i s i ó n f l o t a n t e de va lores 
p a r e c í a I r en descenso a l r ec ib i r s e 
los grandes pedidos . L a s f l u c t u a c i o -
nes de M e x i c a n P e t r o l e u m s i g u i e r o n 
exc i tando g r a n asombro l l egando e l 
prec io a 178 a l r ededo r de l a una . 
E l I n t e r é s e specu la t ivo se e x t i e n d i ó 
a todas las clases de acciones, y e l 
e s p e c t á c u l o de l d ine ro b a r a t o y de 
una buena perspec t iva p a r a los nego-
cios r e s u l t ó u n i m á n i r r e s i s t i b l e pa-
ra muchos operadores . S tudebake r , 
los a z ú c a r ' > . equipos P o n d Creek 
Coal e s t u v i e r o n en g r a n demanda . 
G u l f States Steel ava snzó a 4 ,3[8, 
W o o l w o r t h 3,1 |2 , P u l l m a n y C a l l -
f o r n l a n P e t r o l e u m 3, A m e r i c a n Car, 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e , I n t e r n a t i o n a l 
H a r v e s t e r y P o n d Creek Coal 2, y 
el g r u p o azucarero de 1 a 2 pun tos . 
E l c ie r re f u é I r r e g u l a r . Se v e n d l e . 
r o n 1,100,000 acciones a p r o x i m a -
damente . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L K A S D E SEGURO, 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e ü É f 0 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o » e l e m e n t o s d e s t r u c » 
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e á " * 
r i d a d e n 
1 M t B d l m u s í fio. 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ o s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
T h e R o y a l B a n k o f C e n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O K N l * 6 * 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
YO»* C A B M BZBEOTO T P A S T I O U L A K B N T S X X.A K A B A K A 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 0 2 1 . . . , 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . 
« 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 0 
41.705,040 
114.087,2&9 
D O L L A R S . L I B R A S ICS£B*J¿: E X P I D E CARTAS D E C R E D I T O BN" u u L , ^ A i \ a . U Í D ^ - T ™ -- ----
ÑAS, FRANCOS Y PESETAS. VAL» i DAS SIN DBSCUENTO * ^ 
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L . : 
EN LONDRES: 
E N NE'NV Y O R K i 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L . C A N A D A . a-^E^T-
2 B A N K B L l / O , P R l N C B S T n ^ 
68 " W I L L I A M STREET. - g j t 
28 R Ü E Q U A T R E S E P T E ^ 3 2 " ^ 
6 P L A Z A D E C A T A L U S A . ••pLA. 
76 A G U I A R E S Q U I N A QBKA l l 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
, K K I B 0 S D E M E R C A N C I A S 
vaoores alemanes Wes* 
r o T J 0 l ''Otio H u g o S t l n n e s " da 
i l a s , in&ie»»» P1-
lHamburgo ^ NeW Y o r k t y - G r e -
»ar d e l r a s t l e " de A m b e r e * y esca-
•stoke C ^ [ e amerIcano8 "Cuba de 
^ 7 ? escalas, " J - R - . . P a r 7 o t ' d« 
Tampa y , e v . . s i b o n © y " de N e w 
york' An- 10 cajas. 
j3111? „ m a - 41 c a j a » , 
M ^ ^ t e S ' a t a d o s . 
QU¿sUouefi: 4 b a r r i l e í . 
0 • • 270 sacos. 
Al i Inento . 270 s 
Garbandra3 168 cajas, 
V las 100 cajas. 
Aceite 50 cajas. 
I b ó n : l ^O cajas; 
i r í j o l e s 1-200 sacos 
S í c h a r o a 340 sacos. 
1 276 8aC08-
Har ina : 7.549 sacos. 
Heno: 418 fardos . 
Avena 5.500 sacos. 








F S e ^ ^ S O cajas. 
% m o n t h : 140 caja* 
Melones 50.227 k i l o s , 
ro les : 261 cajas-
Manteca 100 tercerolas . 
Manteca: .53 cajas 
Papas: 3-200 sacos. 
Papas: 210 b a r r i l e s . 
Huevos: 2.300 cajas, 
m b i c b u e l a s : 500 sacos. 
A l m i d ó n : 350 sacos. 
Cerveza: 1.251 sactrs. 
Arroz 2.670 sacos. 
Vino: 1-055 cajas. 
r M P K E S I O N K S 
B! mercado ha c o n t i n u a d o f l o j o , 
go, h a r e p e r c u t i d o entre los emp lea-
dores de plaza , p id iendo p o r l a p u r a 
en t e r ce ro la s a $ 1 5 . 5 0 . L o s Ja-
mones de pa le ta a | 3 4 . 0 0 los de 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2 , 4 6 2 
V a p o r a m e r i c a n o Cuba. C a p i t á n 
W h i t e . P roceden te de T a m p a y es-
p l e r n a a $ 3 4 . 0 0 . E l t oc ino de 16X |Ca ia . Consignado a R . L . B r a n n e n 
18 a $ 1 8 . 2 5 y el de 14 x 16 a $18 D E T A M P A 
75 centavos, J j . C a r v a j a l 10 pacas desperdi -
c ios , 
Pascua l S á n c h e z 61 me lones . 
G I l « C o . 10 cajas pescado. 
F o o G a r c í a 4 I d I d . 
D E K E Y W E S T 
A . L . F e r r e r 5 cajas pescado. 
A . R í o s 15 I d I d . 
T h r a l l E l e c t r i c a l 1 b u l t o accesorios 
de a u t o . 
Chambiess P é r e z C o . 24 b u l t o s 
goma y accesorios a u t o . 
T O M A T E 
H a y m u c h a escasez de t o m a t e es-
p a ñ o l en plaza , p id iendo po r el nn-
t u r a l en cuar tos a $ 6 . 5 0 y por el 
p u r é a $ 5 . 0 0 . 
H a y u n t o m a t e n a t u r a l d e l p a í s 
que co t i z an a $ 5 . 7 b . 
C O T I Z A C I O N E S 
Ar roz cani l la viejo 
Ar roz Valencia espaflol. , ' " 
Ar roz t ipo Valencia españo l su-
perior m . M 
Ar roz americano p a r t i d o « 
Arroz semi l la . . . 
Ar roz Salg6n l a rgo . . . m m m 
Arroz Slam garden nuevo. m m 
Aceite Oliva, 23 l ibras 
Aceite refino, en cuartos. , 
Alp i s t e . 
A lmidón sublime, mol ido . ., .. 
A lmidón sublime, grano. 
Ajos C. 42 ms . , Capadres. M . 
Ajos C. 50 ras., Montevideo. . , 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas 
A z ú c a r turbinada 
A z ú c a r centr i fuga l a . nueva. 
Afrecho, B a i l a r . > 
Afrecho f ino . . . 
Avena blanca 
Bacalao, aleta negra. . . 
Bacalao, aleta blanca. . . . w „ 
Bacalao noruego. . . . . , m 
Cebollas americanas, huaca l . . 
Café H a i t í 
Café Guantanamo l a 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Café Guantanamo Corriente . , 
Cebollas americanas, huacal . « 
Cebollas i s l eñas , qu in ta l . . . . 
(Cebollas i s l eñas , huacal . . . . 
j Camarones en b a r r i l , 
Cominos de Malaga . . . . . . 
8 V» 
7 % M A N I F I E S T O 2 ,463 
6-75 V a p o r A l e m á n W e s t e r w a i . Cap l -
s - 4 0 l t á n L u c k n e r . Procedente de H a m b u r -
4 - 1 0 i g o y escala. Cons ignado a H e i l b u t 
*.25 C o . 
4 90 D E H A M B U R G O 
19-25 s . 100 cajas v i n o , 910 i d I d . 
83.00 c . K . C o . 1,820 sacos a r r o i . 
4 % A . D í a z P a i r o 30 cajas v i n o . 
5 % Seeler E . C o . 250 sacos cerveza. 
6 % H a v a n a E c h a n g 100 I d i d , 2 ( c a -
50 • Jas aguas, 2 I d calentadores , 2 I d 
50 i a n u n c i o s . 
! M I S C I | - A N E A S : 
6.00; C p . L i c o r e r a 68 j au las bo t e l l a s . 
8.75! G a r c í a VIvancO Co'. 1 caja me-
s.oo 1 d i a s . 
•n Embargo, los precios se m a n t l e 
t / f S m e s ^ i a m a y o r í a de los a r 
tículos. 
A Z U C A R 
Ho seguido f i rn . e el a r t í c u l o en ^ " f " " 1 
v S Ynrk los ainfacenistes de p í a - , C h í c h a r o s 
« t á n a l a espectat iva m i r a n d o el1 Fr i jo les colorados largos . ,. . 
seZP í u e t o m a n los precios p a r a ' Fr i joles ca r i t a . „ 
t f ^ a r una nueva subida- L o s pre- Fr i jo les rosados 
£ se cot izan Como s i g u e n : Ref i -1 Fri joles o r i l l a l e g í t i m o s . . . . 
da en sus diversos t ipos , a $ 4 . 4 0 Fri joles colorados Cal i forn ia . 
na,s $2.00 por el envase de 6 0 x 5 ; j Fr i jo les negros del pais . . . . 
111J3 75 la t u r b i n a d a de p r i m e r a y [ Fr i jo les blancos medianos, Ca-
«4 00 la ext ra . Po r c e n t r í f u g a d e , _ i i f o r n i a 
























F . B lanco C o . 2 I d I d . 
A . V l l a r H n o . 2 i d i d . 
P . F e r n á n d e z C o . 2 cajas p a p e l . 
R . "Veloso 4 i d I d , 1 caja j u g u e -
t e s . 
G u t i é r r e z L l z a n o C o . 7 cajas ar-
t í c u l o s e sma l t ados . 
B . L . C o r r a l 1 caja apa ra tos . 
A . M . G o n z á l e z H n o . 2 cajas 
c u a d r o s . 
Verano Qu in t a s C o . 7 bu l tos j u g u e -
tes . 
C . B r u 2 i t a j a s planos . 
G . B r o d e m a n C o . 10 bul tos q u i n -
c a l l a . 
. J o a q u í n S o c a r r á s 5 bul toa f e r r e -
t e r í a s . 
. . G r a y V i l i a p o l C o . 100 b a r r i l e s 
yeso, 1 caja p a p e l . 
S. A l v a r e z C o . 7 cajas pazas. 
J . Dorado C o . 3 cajas l á m p a r a s , 
A . T i s c h e r 170 b a r r i l e s yeso, 1 ca-
j a a p a r a t o s . 
P . K r e b 9 b u l t o s p e r f u m e r í a . 
A . K r u p p 1 caja jugue tes . 
S á n c h e z H n o . 5 bu l tos encajes. 
M . Campa Co . 9 i d Id y m e d i a s , 
M u r i U o Colomer 17 bu l tos dro-
gas . 
C a n o s T . A r r o n d o 4 cajas j u g u e -
tes . 
S o l í a E . C o . 4 bu l tos medias y 
m a n t e l e r í a s . 
C . S. B u y 1 caja med ias . 
A m a d o Paz C o . 2 i d i d . 
6 4 0 : 4 I d i d . 
J . C . P i n 3 i d I d . 
P i n k s L o r e d o 1 caja med ia s . 
C . Diego 1 caja a r t í c u l o s de la-
t ó n . 
C . B o h m e r 1 caja c a t á l o g o s . 
^ seanpen te r B r o s 3 cajas m e t a l . 
W . E . Goyer 1 caja accesorios de 
l á m p a r a s . 
M . L . L e m a n 7 cajas pe r fume-
r í a . 
Cp N a c i o n a l de A r t e s G r á f i c a s 68 
cajas p a p e l . 
S u á r e z Caraza C o . 5 I d i d . 
A . C . 2 1 i d I d . 
G . V . C . 155 huacales azulejos. 
M . R o m e r o 3 b u l t o s j u g u e t e r í a . 
A . R . L e ó n 1 p i ano , 1 b u l t o I d . 
V d a . de H u m a r a y L a s t r a 16 ca-
jas a r t í c u l o s e s m a l t a d o . 
A . D . R . Co . 34 huacales j a r r a s 
de v i d r i o . 
S. V i l l a Co . 16 cajas a r t í c u l o s 
e smal tados . 
B a r a j ó n Cel ia C o . 4 cajas q u i n -
c a l l e r í a . 
L e l v a G a r c í a 1 caja m e d i a s . 
M o n t a l v o E p i n g e r 1 caja m a q u i -
n a r l a . 
D i a n a C o . 2 cajas a r t í c u l o s de 
m e t a l . 
H . A . 2^ fardos p a p e l . 
Capeetany Garay C o . 5 bu l tos fe-
r r e t e r í a . , 
J . G a r c í a H n o . 2 I d i d . 
R . G . K . 3 cajas p lanos . 
F . M e n d l j u r i a 1 caja p e r f u m e r í a , 
1 caja ves t idos . 
E . R i v e r o 1 caja v i d r i o s . 
R . Veloso 2 cajas papel , 51 fa r -
dos i d . 
L ó p e z C o . 11 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
Y A d r i á n 3 cajas a r t í c u l o s de me-
t a l . 
H . S. L i p p m a n n 12 cajas v i d r i o s . 
E . C . 15 fa rdos p a p e l . 
P . O . C . 10 i d i d . . . 
J . B , C . 1 4 1 sacos bo te l las v a -
c í a s . 
B a r r e r a C o . 50 I d I d . 
E . A . 13 bu l tos f e r r e t e r í a . 
M o n t a l v o E p i n g e r 155 ba r r i l e s de 
h i e r r o . . 
H a s l i n g y Cacho 4 cajas m a q u i -
na r i a , 1 i d p a p e l . 
Mangas C o . 5 cajas j u g u e t e s , 
W . Z . 5 cajas i n s t r u m e n t o s . 
F . Taqueche l 2 cajas d r o g a s . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N A J U M O 1 1 D E 1 9 2 2 . 
N E W Y O R K . — Con u n tono m á s ner, N a t i o n a l y A m e r i c a n Sugar . 
I f i r m e y tendencia a l a lza a b r i ó este 1 R e f i n i n g Co. N e w Y o r k , 
mercado el l imes , p u d i e n d o a d v e r - 1 10.000 tons. Cuba emb. de j u -
I t i r s e m e j o r deseos de ope ra r por Üo a 3 1|16 c. c . & f . a u n especuia-
;par te de los r e f inadores . A l a a p e r t u dor . 
I r a se a n u n c i a r o n ventas efectuadas i 4.000 tons . F i l i p i n a s emb. J u m o 
• el S á b a d o de 6.800 toneladas de C u - l a 4 5|8 c. c.s.f. a C z a r n i k o w - R i o n -
ba p a r a e m b a r q u e de J u n i o a 2.60 ¡ d a Có . 
Ic. I . a. b. y 75.000 sacos t a m b i é n de ! 3.000 tons . F i l i p i n a s emb. J u n i o 
!Cuba a 2 314 c. c. & f , a u n r e f i n a d o r l a 4 5|8 C: c.s.f. a B . H . H o w e l l Son 
' l o c a l . M á s t a r d e se r e p o r t ó l a ven & Co. 
i t a de 4.000 toneladas de F i l i p i n a s i 3.000 tons. Cuba pa ra ca rga r en 
p a r a e m b a r q u e de J u n i o a 4 3|8 e s . I J u l i o a 3 c. c . & f . a u n especulador , 
f. a C z a r n i k o w - R i o n d a Co. d e s p u é s 11.500 sacos Sto. D o m i n g o , emb . 
2a. 15a. J u n i o a 3 c. c s . f . pa ra H a -
l i f a x . 
5.000 tons . Cuba, emb. J u l i o a 
2.96 c. menos 1 % l .a.b. a u n espe-
c u l a d o r . 
2.000 tons F i l i p i n a s , p o r l l e g a r 
en J u n i o a 4 5|8 c. c.s.f. a l a N a t i o -
na l Sugar R e f i n i n g Co. 
2.700 tons . Cuba , c a r g a r en J u -
n i o a 2 |90 c. l .a .b. a u n espec-i iador. 
7.000 sacos Cuba emb. J u n i o a 
3 | 1 6 » c . c . & f . a u n r e f i n a d o r de N e w 
Orlenas . 
E l mercado c e r r ó ei v i e rnes a lgo 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECIOCHO 
ei mercado f u é a d q u i r i e n d o m a y o r 
f i r m e z a y a c t i v i d a d v e n d i é n d o s e en 
el d í a unos 250.000 sacos de Cuba 
p a r a embarques de J u n i o , 2a. q u i n -
cena de J u n i o y p r i n c i p i o s de J ü l i o 
a 2 3|4 c. c . & f . de estos 32 .000 sa-
cos a B . H . H o w e l l Son & Co- y e l 
resto a la A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g 
'Co. , N e w Y o r k , con o p c i ó n de puer -
t o . De F i l i p i n a s se v e n d i e r o n 
1^.650 tone ladas pa ra e m b a r q u e 
de M a y o - J u n i o a 4 3|8 c. s.f. a Czar-
n i k o w - R i o n d a Co. 
A i s igu ien te d í a el me rcado a b r i ó 
m u y fue r t e y avanzando. Los r e f i - m á s f á c i l . A n u n c i á n d o s e ven tas de 
nadores y especuladores b a r r i e r o n a z ú c a r e s de Cuba a 3 c. c & £. c o n 
con todo e l a z ú c a r de Cuba ofrecidos de ta l les reservados, 
a 2 7|8 c. c . & f . y de P u e r t o R i c o a ¡ L o s a r r i b o s de a z ú c a r e s c r u d o » 
4.40 c. c.s.f. Los c o m p r a d o r e s h u - | e n los puer tos de l A t l á n t i c o d u r a n -
b i e r a n c o n t i n u a d o ope rando a i m i s - j t e l a semana acusan u n a u m e n t o 
mo n i v e l , pero h a b í a m u y poco a z ú - ( ap rec iab ie sobre los de l a semana a n -
eares ofrecidos, pues los tenedores ¡ t e r i o r , hab iendo ,sldo de 78 .494 t o -
antes l a perspec t iva de precios m á s ne ladas c o n t r a 72.000 en l a sema-
al tos se m a n t u v i e r o n a l a expecta- j n a a n t e r i o r . Las exis tencias de loa 
t i v o . D u r a n t e el res to de l a sema- r e f i n a d o r e s son 193-768 t o n e l a d a » 
Fideos, en cantidad, 4c. . . . . . . 
Fideos de 80 l ibras 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Maicena, en % 
Maicena, en U . . .. M „ . . . 
Jamones, F e r r l s . . .„ m „ . . . 
Jamones pierna . . w . . . . . . 
Menudos de puerco, c. 60 Ibs. 
Manteca pr imera, en tercerola. 
Mantequi l la holandesa. . . . 









F R I J O L E S 
Cont inúa cada vez m á s f i r m e e n 
procedencia. E n el mercado loca l ca-
si no han va r i ado nada de l a co t i -
zación anterior, p id iendo po r l a Ju -
día mediana de C a l i f o r n i a a $ 7 . 5 0 , 
por los colorados l a rgos a $ 1 1 . 0 0 ; 
por los medianos a $ 8 . 7 5 , por los 
rosados a l m i smo precio- E n f r i j o -
les negros hay u n a ve rdade ra I n v a -
sión en e l .mercado, de Cen t ro A m é -
rica tenemos los do o r i l l a naojicanos; " ¿ a ; z ' ^ m e r l c a n 0 ( ' g p " ^ / ' ; ' £ ; t j 
por los que p iden a $6.2 o y los G u a - l M a l z argentlno coiorado nuevo 
temaitecos a $ 5 . 7 5 Los negros d e l . Malz del pa lSí 
pais se cotizan a $7 75 . L o s g a r - p V r i & l n l a m „ M m „ 
banzos mejicanos de los estados de g t e r c e r o l a í , . . „ m m 
Sinaloa y Sonora s in ^ ^ S o n l W ^ s . sacos* 180 l ibras 
c lara $10 .00 ; los de A r g e l i a chicos | ^ ^ tnrnatík 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Mejor impresionados que en los d í a s 
anteriores r ig ió ayer el mercado local 
de valores debido en parte a la mejora 
iniciada en la s i t u a c i ó n po l í t i ca y el 
alza y f i rmeza que se ha Iniciado en 
el mercado de a z ú c a r . 
Se mantienen f i rmes y con probabi l i -
dades de avance dios valores de renta 
f i j a . Sobresalen en é s t o s los Bonos de 
Cuba, los del Gas, los de la Tropical 
y los del Te lé fono , a s í como las ob l i -
gaciones del Ayuntamiento y de la T ro -
pical . 
las acciones de Firmes permarrecen 
Ferrocarr i les Unidos . 
N ó t a s e mejor tono en el papel.de Ha-
vana Electr ic , en el que se ha operado 
en preferidas y comunes. 
T a m b i é n el papel de la Internacional 
de Te lé fonos e s t á sostenido, h a b i é n d o s e 
efectuado regular n ú m e r o de operacio-
nes. 
Sostenidas aunque inactivas e s t á n las 
acciones de las C o m p a ñ í a s Licorera Cu-
bana, Tesca y N a v e g a c i ó n y Jarcia de 









Cer ró el mercado bien impresionado.* 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U N I O 21 
OBUOACIOlf i £ 3 
OUlfacloses Elpoteoanaa y 
bono* 
¡ P u r é de tomate español , 10014. 
a $6^75. Los c h í c h a r o s escoceses a ; ¿ 
$..50 y las lentejas a $ 1 1 . 0 0 . , Quego patagraa crema _ ^ < 42 
PESCADOS S A L A D O S 
El Bacalao de a le ta negra cblco 
se cotiza desde $ 1 1 . 7 5 y el g r ande 
de marcas conocidas a $ 1 2 . 2 5 . P o t 
el de aleta blanca de A l a s k a p iden a 
$12.75 y a $ 1 2 . 5 0 s e g ú n c a n t i d a d . 
Por el de Noruega a $ 1 3 . 5 0 . P o r 
Buches de Bacalao desde $85 . 0 0 , Tasajo pato surt ido verano 
quintal. R ó b a l o a $ 9 . 0 0 t aba l . C h e r - ¡ Tasajo pato despuntado. I d , 
na del pa ís fresca a $ 4 . 0 0 y Pargo 
mejicano a . . . . 50 q q . 
Queso en t inas 
Salchichas, C. 48 l ib ras . , 
Sardinas, lata ovalada. . . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s , o4|4. . . 
Sardinas Club, 4J4 30 m [ m . . 
Sa lmón Chun 
Sal molida, sacos 200 l ib ras . 
M A N T E C A 
La firmeza demos t rada en Chica-
Tasajo pato pierna i d . 
Tomate natura l , C. 100|4 pais 
Tomate na tu ra l e s p a ñ o l . . . . 
Tocino barr iga, 14 x 16. ., . .; 



















M E R C A D O E X T R A N J E R O 
yiAV/j ;ses, p i d i e n d o po r los pol los del Oes-
CHICAGO, j u n i o 2 1 . , j t e de 30 a 52 , po r las aves grandes 
^a sido act ivo y los precios m á s |a 16 y p o r . t a m a ñ o s s u r t i d o s desde 
íirmes, c o t i z á n d o s e ei m o l i d o p a r a 20 a 3 0, 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba (Speyer) 93 100 
t t a p r é s t i t o R e p ú b l i c a de Cu-
ba deuda in t e r io r . . . . 70 ^ 80 
E m p r é s t i t o Kepubilca de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
in ter ior 79% 95 
Piv>út)Uca de Cuba, 1914, 
Morgan 90 »i 97 
Repúb l i ca de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 84'/i 100 
Repúbl ica de Cuba, i.917, 
S zor 100. deuda inter ior 
a m p l i a c i ó n 75 90 
Obligaciones la . H i p t . A y u n -
tamiento Habana 92 110 
Obiikk ' iones 2a Hlp. A y u n -
tamiento Habana. . . . 91 109 
Obligaciones gles. (pe rpé-
tua) consolidadaí» úe ios F. 
C . U . de la Habana. . . Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a da 
Gas y Electr icidad ''e la 
'Habana 100% 120 
94 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U N I O 21 
American Shlp. . . . 
American i^ocomotive. 
American Smel t lng . . 
American Sugar Ref . 
En la S e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra , Co-
mercio y Trabajo, se han facil i tado los 
informes de las exportaciones de azú -
cares por los puertos que a con t inuac ión 
se expresan: 
M A T A N Z A S 
Con destino a Fi ladelf ia , 14.74') sacos 
conteniendo 2.156.175 ki los valorados 
«•n $128.450.43 consignadlos a American 
Sugar Ref in ing Co., y 16.426 sacos con 
teniendo 2.383.905 ki los valorados en 
$131.679.32 consignados a la orden, 
CIENFUEGOS 
Por vapor D a n é s , con destino a New j American Sumatra . 
Y o r k , 10.500 sacos del central Mar ía , I American "Woolen. 
3.319 de San Francisco. 2.429 de Par- ' Anaconda Coppor. 
<iue Al to , 1.145 de Dos Hermanos, 1.015 At l an t i c C u l f und Wes t , 
de Portugalete, . 796 de Pastora, 770 del 
Santa Catalina, 2G de Lequeitio, conte-
niendo 2.953.878 ki los valorados en pe-
sos 159.130.25, consignados a J i n l i y 
y Co., y 282 de LtC(;ieitio y 72 del Ma-
r í a Vic to r ia , 1.805 de i'erseverancia. 
corlen.endo 314.201 ki los valorados en 
$12.841.30, consignados a Czarnikow, 
Rlonda y Co. 
G A I B A R I E N ^ 
Por vapor americano Lake Héc to r con 
destino a Texas, 13.055 sacos conte-
niendo 1.938.827 ki los valorados en pe 
na ei mercado c o n t i n u ó m u y f i r m e 
y con o t r o p e q u e ñ o avance. 
Las operaciones de ¡a semana a 
pesar del r e t r a i m i e n t o de los tene-
dores h a n sido de g r a n V o l u m e n y 
en su m a y o r í a de a z ú c a e a de Cuba. 
Abre Cierra 
comparadas con 19,6.274 en l a se-
m a n a pasada. 
R E F I N A D O . — D e b i d o a l anmen>-
to en ei ped ido de a z ú c a r r e f i n a d o 
p a r a e l consumo d o m é s t i c o , y a l a 
en su a y o r í a de azucaea de ü u b a . m 6 j o r dema i lda p a r a l a e x p o r t a c i ó n 












5 1 ^ 
38 
sr.s 107.286.17 consignados a la Impe-1 Columbia Graph 
r l a l Sugar Ref in ing Co. " l Davidson Chenic 
Por vapor americano Lake Frai'.1 5ía-
cós 1». 200 renten i endo 1.332.9*S kilos va 
lorados en t",7.5li'>.20 consignaios n la 
Imper i a l Sugar Ref in ing Co. 
NUEV1TAS 
Por vapor noruego, con destino a Sa-
vannah 9.000 sacos conteniendo 2.947.500 
l ibras valorados en $84.093.75, consig-
nados a Savannah Sugar Ref ining Co. 
y 20.6S4 sacos del central Violeta con-
teniendo 6.850. 892 l ibras valoradas en 
$147.394.7" consignados a Savannah 
Susrar Ref in ing Co. 
Por vapor Lakéi Ikatan. con destino 
a Fi ladeif ia , 25.0u0 sacos del central 
Bahhvin Locomot lve . . . 115*i 113*4 
Bal t imore and Oblo. . . . 4 7 ^ 446% 
Bethlhem Steel 77»^ 76% 
Canadian Pacific 137% 137^. 
Cntral Leather 38 38% 
Chesapeake Oblo and R y . 64% 64% 
Ch. , M l i w . St . Paul p re f . 40 
Coca Cola . 67% 
Corn Products. . . . . . 1 0 5 % 
Cuban Amer ican Sugar. . 24 
Crucible Steel of A m e r . . 24 
Cuban Cañe Sugar Corp.. . 17% 
Cuba Cañe Sugar pref . . 34% 
39 
Senado. contenie;ulo 7.G09.278 Horas va-
loradas en $191. )S0.30, consignados a 
A t k l n s y Co. 
PUERTO P A D R E 
Por vapor Chaparra, con destino a 
New York , 22.250 sacos conteniendo 
7.231.250 l ibras valonados en pes'.s 
1 8 7 . l ^ . 1 2 consignados a B . B . Ho-
wel l Son Co. 
• S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
El s eñor Secretarlo de A g r i c u l t u r a 
ha, f i jado las horas de S a l 2 a m . 
1 para despachar los asuntos oficiales y 
1 rocib.Tú al púb l i co y sus amistades' de 
í 2 p . m . a 5 v . m . 
4% 
al 48% 
General Asphal t 64 
General Motors 14% 
Great Northern 80% 
Guantanamo Sugar. . . . 12% 






















«limento de 6214 a G2V2 Y e l a m a -
rillo n ú m e r o dos de 6 2 % a 63. 
Los futuros f u e r o n pa ra J u l i o abre 
A L G O D O N 
N E W O R L E A N S , j u n i o 2 1 . 




N E W Y O R K , j u n i o 2 1 . 
E l a l g o d ó n c e r r ó a los precios si-
gu ien tes : 
J u l i o 2 2 . 4 7 ; O c t u b r e 2 2 . 4 2 ; D i -
c i embre 2 2 . 2 6 ; E n e r o 22 .18 , y M a r -
zo 22.04*. 
' 2%, m á s al to 63, m á s bajo 62 ^ ¡l03 precios s igu ien tes : 
y c ieñe 6 6 % ; y paca D i c i e m b r e abre j j u l i 0 2 2 . 6 7 ; O c t u b r e 2 2 . 0 9 : D H c ^ v í c e r 
85%, m á s al to 66y2 , m á s bajo 651/2, i C i ¿ m b r e 2 1 . 7 6 ; E n e r o 21 .57, y M a r - c o m ú n 
y cierre 6 6 % . |Zo 21.40 
A V E N A 
CHICAGO, j u n i o 2 1 . 
El mercado a p a r e c i ó ac t i vo y con 
Pecios m á s f i rmes que ayer. L a co-
l a c i ó n fué para la avena blanca n ú -
to^o 2 de 36 a 3 7 % y pa ra la n ú -
^ero tres de 3 4 % a 3 6 % . 
Los'futuros se c o t i z a r o n a los p r e -
sos siguientes, pa ra J u l i o abre 35 , 
§ 3 % 
63 
O T R O S A R T I C U L O S 
fíá99/alt0 3 ^ ' ' ™ás b a í o 35 y c i e r r e ¡ n e w Y O R K , Junio 2 1 . 
T r i g o n ú m e r o dos r o j o de i n v i e r -para Sept iembre , abre 3 7 % , 
alto 3 8 % , m á s bajo 3 7 % , m á s 
•Ito 40%, m á s bajo 40 y c i e r r e 4 0 % . 
PRODUCTOS D E P U E R C O S 
CHICAGO, j u n i o 2 1 . 
v lNo ha ten ido n i n g u n a v a r i a c i ó n 
"0y ei mercado de manteca , n i t a m -
*oco las costillas. L a p r i m e r a se 
otizó para la p u r a a 1 1 A 2 y lag 
Ot i l i a s s e g ú n grados de 12.25 a 
13.25. 
djÍ"05 í u t u r o a de manteca f u e r o n , 
" / a Julio, abre 11.50 m á s a l t o 11-52 
tien^ jo 11-47' c Ie r re 11 .50 ; Sep-
cern, c e r r ó a 11-80. Las cos t i l l a s 
Sent I0nv Para J u l i o a 12.40 y p a r a 
^PUembre a 12 .27. 
C H í P A r ^ T R I G O 
Ei 3unio 2 1 -
do e] IJ1.ercado ha estado ac t ivo , s i e n -
Su at,n erre f ina l r n á s a l t o que ayer . 
xa de v 0 65 de £ i r m e z a c011 UQ a l -
para •8. a 1- Los precios r i g i e r o n 
y P a r a l , ? 0 rojo de l l i a i - 1 5 5 ^ 
a i . u * 1 numero u n o d u r o de 1.15% 
Lo 
abre0*. 5oí1*03 fue ron , pa ra J u l i o , 
; - i ¿ % . 
no 1 .29%. 
T r i g o n ú m e r o dos r o j o de I n v i e r -
no, 1 .30%. 
M a í z a r g e n t i n o c l f . Habana , no 
h a y c o t i z a c i ó n . 
A v e n a b lanca r eco r t ada para en-
t r ega i n m e d i a t a de 4 6 % a 5 3 % . 
Centeno n ú m e r o 2 en t rega i n m e -
d i a t a a 1 .00%. 
A f r e c h o de M i n i a p o l i s de 14.50 
a 17.00. 
H a r i n a p r i m e r a pa ten te p r i m a v e r a 
de 7.25 a 7.75. 
H e n o n ú m e r o dos de 27 a 29 . 
Toc ino r e f i n a d o a 13 .35 . 
Olio de P r i m a v e r a 1 0 % . 
Grasa a m a r i l l a de 5.24 a 5.50. 
' A c e i t e de s emi l l a de A l g o d ó n ama-
r i l l o a 11 .40 . 
Papas de 2.50 qq . a 5.50 b a r r i l . 
F r i j o l e s sobre 9.00. 
Cebollas 2.00 h u a c a l y 4.50 q u i n -t a l . 
baj0 l i í , m á 3 a l t0 1-13%, m á s 
SePtiembr? L C [ e V T e 1-13%: p a r a 
^ U ? ? ' abre: 1-13%. m á s a l -
Diciembrl' ^ bajo ' 1 - 1 2 ^ ' y Para 
l . l T i ' r e / ^ e : 1 .16%, m á s a l t o , 
K t t J ; m á s bajo 1 .15%, y c i e r r e 
086 las r m u y f l r I n e ' c o t l z á n -
í. las dfl extra8 de 36 a 3 6 % 
? qü6so ¿ r r S - e / a de 3 2 % a 3 5 ^ • 
0 «n n r ^ T 5én m u y f i r m e , t e n i e n -
* ^ me(iio dQ Precio de 1 9 % 
A r r o z F a n c y H e a d de 7 a 7 % . 
Bacalao de 11 a 1 1 % . 
Havana Elec t r ic 
Bonos H. 12. K. y Co. H lpL 
G. (6000.000 en circula-
ción $6.000.00Q 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. . 
Bonos la l-npoteca Matade-
ro Indus t r i a l 50 
Cuban Telephone 72 
uuiion c i e t o ue Avi l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Boiihh Hipotecarlos. Cerve-
cera in te rnac iona l . . . . 60 80 
Obiikíícioii» .< UA Alanurac-
turera Nac iona l . . . . . 28 34 V¿ 
P . C. Unidos 63 56 
i h e Cuban Hal l road Co. 
preferidas) Nominal 
6% Hv. Electr ic Ra l lway 
L i g h t Power Co. . pref . 94% 96 
Hilvana iClectrlc Ral lway 
L i g h t Power Co. , com. 76 78 
Nueva Fabrica de Hie lo . 150 200 




Compaftla Cur t idora Cubapa, 
(nreferldas) en circula-
ción $400.000, . . . 100 
Compañ ía Cur t idora Cubana, 
en c i r cu lac ión $400.000, 
comunes N o m i n a l ' 
Cu'.an Te lephon» Co., pre-
feridas , . . 
Cuban Teiepnona Co.. co-
munes 
In ternai lonal Telephone and 
Telegraph Corp 52 
T% ií>niDif'sa Navier* de Cu-
ba, preferidas 15 
Empresa Naviera ce Cuba, 
(comunes) Nominal 
7% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
cu lac ión $550.000. . . . 
Compañía Cuoana de Ptsca 
(comunas) en c i rcu lac ión 
$1.000.000. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturar* Nacional 
(comunes) Nomina l 
Comp.iñia blcorera Cubana, 
preferidas 1414 
Compaftla bicorera Cunaaa, 
(comunes) 3 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , en c i rcu lac ión 
$1.000.000 42 
1% Ca.. de Jar r ia de Matan-
zas, preferidas 46 
7% Ca. de Jareta de Matan-
zas, p re f . sindicadas. 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) Nomina l 
Ca. cíe Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas Nominal 
8 o|o L a Uniói i Nacional, 
Compaftla General de Se 
guos y fianzas, p re f . . 
Interboro ConsI 1 ^ 
I n t e r h a t l . Mer . M a r . p re f . 74 
Kan.sas Ci ty ¿ouinL-ni . . 23% 
K e l l y Springfield T i r e . . . 47V4 
Lackawanna Steel 75 
Lehigh V a l l e y . 
M a n a t í comunes 
Mexlcan Petroleum. . . . 
Missouri Pacific P.aihvay. 
N . Y . Central H . R ive r . . 
Pan. A m . Pe t l . T r a n . Co. 
Peoples Gas.' 
Pierce A r r o w Motor . . . 
Punta A l e g r é Sugar. 
Readlng 7 3 ^ 
Republic I ron nnd Steel. 73 
St. Louis St. • Francisco. 2614 
Santa Cecilia Sugar. . . 4VÍ 
Sinclair Gil Corp 34% 
Suprior G i l . 8 
Texns Gulf Sulphur Co. . 48% 
Union Pacific 136% 136 
Uni ted Retai l Stres . . . . 66% 65 
U . S. Food Products. . . 8% 8 
U . S. Indus t r i a l A lcoho l . . 55 
U . S. Steel lOOU 
U . S. Rubber 62% 



















semana y que damos a c o n t i n u a -
c i ó n , acusan u n alza en los precios 
de 3|88 c. l i b r a sobre las ven tas de 
l a semana a n t e r i o r . 
4.000 tons. Cuba , emb . 2a 15a 
de J u n i o a 2 3|4 c. c & f . A m e r i c a n 
Sugar R e f i n i n g Co., N e W Y o r k . 
10.000 sacos Sto. D o m i n g o p r o n -
to emb. a 2,75 c. c.s.f. p a r a H a l i f a x . 
200[250 .000 sacos Cuba emb. de 
J u n i o , 2a. 15a. de J u n i o y P r i n c i -
pios de J u l i o a 2 3|4 c. c & f t 32.000 
sacos a B . H . H . H o w e l l ' Son & 
Co., res to a A m e r i c a n Sugar R e f i -
n i n g Co. 
12.650 tons. F i l i p i n a s emb . M a -
yo-Jun io , a 4 3|8 c. s.f a C z a r n i k o w 
— R i o n d a Co. 
5.000 sacos P to . R ico emb. 2a. 
15a. a 4.40 c. c.s.f. N e w Y o r k a u n 
e t p e c i í l a d o r 
10.000 tons. Cuba a u n especula-
dor. 
50Q tons. Co lombia , a 2 11 |16 c. 
c.s.f. N e w ^York pa ra el C a n a d á . 
7 . 0 0 0 tons, Cuba, pa ra c a r g a r en 
J u l i o y l a . 15a. de J u l i o a 2.70 c. 
c .&f . a especulador . 
8.000 tons. P to . R ico , e m b . J u n i o 
a 4 112 c. c.s.f. a l a A m e r i c a n Su-
gar R e f i n i n g Co. 
75.000 tons. Cuba, emb. J u n i o y 
J u l i o a 2 7|8 c. .c.s.f. a l a A m e r i c a n 
Sugar R e f i n i n g Co. 
15.000 tons. Cuba, emb. J u l i o a 
a 15 |16 c. c . & f . a u n especulador . 
15.000 tons Cuba, despacho de 
J u l i o a 2 15 |16 c. c . & f . a u n r e f i n a -
dor de N . Or leans . 
60.000 tona. Cuba, p r o n t o emb. 
y emb. de J u n i o a 3 c. c & f . a B . H . 
H o w e l l Son & Co 
B o l e t í n d e l a A m e r i c a n S u g a r R é f i n i n 
M e r c a d o de a z ú c a r c rudo . . Los gua r i smos de Cuba en l a se 
E l mercado de a z ú c a r o rudo con- mana quo t e r m i n ó el d í a 3, r e f l e j a n 
t i n u ó ac t i vo d u r a n t e la semana con lo que seguramente h a do ser l a cu 
ventas i m p o r t a n t e s de a z ú c a r e s de secha de esto p a í s . 
Cuba el lune^ 9 f 76 costo y ' f l e t e . I 
precio en N e w Y o r k s u b i ó a 2 . 7 8 | k * " exportaciones de l a I s l a fue-
a lgo t a r d e el mar tes y a 3 centavos 1 r o " do 2 1 . 6 9 2 tone ladas m á s que 
el jueves . ' ta que a r r i b ó a los puer tos y los 





cios. E l p rec io de 3 c. es i g u a l 
4 . 6 1 con derechos pagados. 
dad. Los embarques a los puer tos de l 
N o r t e del A t l á n t i c o do los E . U 
m u e s t r a n u n a u m e n t o , m i e n t r a s quo O p e r á d o r e s c o m p r a r o n po r va r ios , ULUIA . „ TT ' ^ , 
j / j L . „ „ . ' . „ .„ , l i v . - o i h a hab ido una d i s m i n u c i ó n en la 
d i * en Cuba pagando hasta 3 i c a n t i d a d dp a71-)rar nfira F „ r n n « 
o Kr,T.^„ \ - , ú n o r o * Ha Pnfir t r , R i c n i ^ " . P ^ 3 0 ae a z ú c a r p a i a L u r o p a . 
Solamente c u a t r o Centrales ter 
m i n a r o n en la semana. Uno de é s 
tos. P o r Fue rza s o b r e p a s ó a l es t ima-
do. H a s t a la fecha 149 Centrales 
a b o r d o . A z ú c a r e s de Pue r to R ico 
se v e n d i e r o n d u r a n t e l a semana a 
4 . 3 6 has ta 4 . 5 0 en t regada y v a -
r ios lo tes de las F i l i p i n a s se vendie-
r o n a precios a f f ^ e ^ a 4 626 c- h t e r m i n a d o hab iendo 37 ac t ivos . 
Re f inadores del C a n a d á es tuv ie ron _ , . „ on " . . ' Z l ' . 
¿ S b a t ó » ; ae - S & F a f f i r S S ? 
A n t m a " . - b r i b a s Por * \ ^ ^ i é * % J £ & t t £ c J i t 
& 3 & ñ £ S f t S S coa d0r cho l ' f ac t ivos aolamcnte i g u a l a aus os-








Cot izaciones d o m é s t i c a s menos 2 % 
E l mercado de ref inados , como el 
i de c rudos , h a m o s t r a d o u n a nueva 
tendenc ia de alza d u r a n t e l a sema-
na. A b r i ó el s á b a d o con todos los r e - , 
/ i nadores menos l a Federa l ( que co-1 to T o m á s 1 0 6 . 3 0 0 c o n t r a 100 m i l ; 
t i z ó 5 . 6 0 ) a 5 . 7 0 l a C o m p a ñ í a Pen- GaloPe 6 8 . 5 0 0 c o n t r a 40 m i l ; Sole-
s y l v a n i a f u é l a que e n c a b e z ó u n a u - ¡ dad_ 141 • 600 c o n t r a 1 3 0 . 0 0 0 ; OTQZ-
10 
4% 
m á s de 3 . 7 0 0 . 0 0 0 toneladas . Por es 
to m o t i v o nosot ros hemos aumen tado 
n u e s t r o es t imado a 3 .800.000. 
N u e s t r o cable u sua l d e ] , v iernes , 
J u n i o 9, r e p o r t a 32 Centrales toda -
v í a ac t ivos . Los cent ra les que h a n 
t e r m i n a d o son Jobabo con 3 0 2 . 0 0 0 ; 





f S Y o r k f 
El 8»rt.KK' Junio 2 1 . 
IB car c rudo m u y f i r m e , c o t í - , 
r e n n C ^ n t r í í u g a a 4-61-
' t ldo d t u v i e r o n a l t e r a c i ó n I 
Jada v * alza, o f r e c i é n d o s e la \ 
, y t ina de 6.00 a 6.10. 
Se S í * 3 u n i o 21 -
r o n las aves s e g ú n c í a 
N . G E L A T S & C o . 
R O U l A R , 1 0 6 - l O a . B & N Q U B R O S . H A B X B I & 
T o t a n o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e d b i m o » d e p ó s i t o s o n e s t a S e c d ó o , 
— p a g a i u f » i n t u r e s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas o p e n d M e s puede* « f e c t u a n e t a m b i t e por corree 
m e n t ó a 5 . 8 0 el mar tes . A r b u k l e y 
la F e d e r a l c o t i z a r o n a 5 . 7 0 . E l jue -
ves A r b u k l e y l a Fede ra l aumenta -
r o n a 5 . 8 0 y todos los d e m á s r e f i -
nadores a 6 c. 
A u n q u e l a demanda po r r e t i r a r 
a z ú c a r e s f u é g rande du ran t e la se-
mana , no hay d u d a de que h u b o u n a 
g r a n c a n t i d a d de nuevas ó r d e n e s y 
los r e f inadores h a n vendido m á s de 
lo que pueden entregar . L a demanda 
pa ra l a e x p o r t a c i ó n ha eido grande . 
Los r e f inadores e s t á n p i d i e n d o 4 . 2 5 
para e m b a r c a r en Agos to . 
N O T I C I A S D E L O U I S I A N A 
L a c o n t i n u a demanda p o r r e f i no 
j u n t o con l a s u b i d a de los crudos 
ha r e su l t ado en u n nuevo aumento 
de 10 p u n t o s en el precio del r e f i -
nado el m a r t e s d í a 6 a base de 5 . 8 0 
menos 2 % . Se dice que todos loa re-
f inadores locales t i enen muchos pe-
didos pendientes y la mayo r pa r t e 
de é s t o s e s t á n t e m p o r a l m e n t e fuera 
de l mercado . L a A m e r i c a n e s t á res-
t r i g i e n d o nuevos pedidos y aceptan-
do ó r d e n e s su je tas a demora de em-
barque . A z ú c a r e s de L o u s l a n a e s t á n 
f i r m e s pero las ofer tas son peque-
ñ a s . T u r b i n a d o c l a ro se co t izan de 
5 a 51{8 y segundas de 3 a 3 3|8. 
Laa condic iones do l a cosecha de 
<!ste estado se r e p o r t a que e s t á bue-
na, no obstante las l l u v i a s recientes 
h a n r e t r a sado loa t r aba jos en loa 
campos has ta c i e r to p u n t o . L a ame-
naza de inundac iones ha pasado. E l 
Mias i sa ipp l h a ba jado y p o r e l mo-
m e n t o no h a y p e l i g r o . 
co 7 8 . 1 0 0 c o n t r a 65 m i l . 
L a s l l u v i a s c o n t i n ú a n . . 
L A C O S E C H A D E L O Ü I S I A N A 
El^ repor te del D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a á o b r o l a coaecha de a z ú -
car de cafia d i ce : 
L a p r o d u c c i ó n h a s ido super ior a 
los es t imados hechos en D i c i e m b r e 
1 basados en repor tes dados p o r las 
f á b r i c a s a l comienzo de l a zafra . Es -
te a u m e n t o se debe a l m a y o r r e n -
d i m i e n t o por acre po r lo ben igno 
del t i e m p o y a que no hubo escar-
cha. E l p r o m e d i o de r e n d i m i e n t o de 
a z ú c a r p o r tone lada de c a ñ a f u é de 
1 5 5 . 2 o sea 1 3 . 2 m á s que los esti-
madoa i n d i c a b a n . E l n ú m e r o de acres 
f u é de 226 .366 . 
E l porcen ta je de c a ñ a reservada 
para semi l l a f u é menos debido a l a 
ca l i dad y al m a y o r r e n d i m i e n t o de 
loa campoa de c a ñ a de r e t o ñ o . E l 
t i e m p o h a s ido m u y favorab le casi 
a l t e r m i n a r s e l a t e m p o r a d a de c re-
c imiento ' y é a t o d i ó u n m a y o r r e n -
d i m i e n t o de a z ú c a r . 
E l á r e a p l a n t a d a en 1920 f u é de 
182.843 aerea y el r e n d i m i e n t o f u é 
de 13 6 l i b r a s p o r t one l ada de cafia. 
Sobre 4.180.780 toneladas , cortaa de 
cafia f u e r o n usadas en 1 9 2 1 y 2 m i -
llonea 492.524 en 1920'. L a c a n t i d a d 
de c a ñ a m o l i d a en 1918 f u é de 10 
m i l toneladaa menos qu© en 1 9 2 1 , 
pero e l r e n d i m i e n t o de a z ú c a r , f u é 
caai 100 .000 toneladas . E l r e n d i -
m i e n t o de cafia por acre f u é especial-
mente a l t o este a ñ o alendo 18 tone-
m a n a a v a n z a r o n e l p rec io 10 p u n t o i 
a 5.880 c. y d e s p u é s en e l c u r s o de 
l a semana v o l v i e r o n a s u b i r l o o t r o s 
10 pun tos a 6 c. menos 2 % . L o s r e -
moiacheros de l Oeste deb ido a l a u -
m e n t o en l a demanda , t a m b i é n a^n-
m e n t a r o n el p rec io m a n t e n i é n d o s s 
f i r m e sobre l a base de 5,90 c. 
C o n t i n ú a m u y buena d e m a n d a do 
r e f i n a d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n y s© 
h a n efectuado buenas ven tas , p e r o 
loa r e f inadores po r l o gene ra l se 
m u e s t r a r enuen tes a acep ta r m á s 
ó r d e n e s p a r a la e x p o r t a c i ó n , deb ido 
a l a g r a n d e m a n d a d o m é s t i c a . 
. . H A B A N A . — N u e s t r o m e r c a d o l o -
ca l ha c o n t i n u a d o como es n a t u r a l , 
Impre s ionado p o r l a f i r m e z a y a v a n -
ce en ei mercado c o n s u m i d o r . Dos 
compradores m u e s t r a n grandes de-
seos en operar , pero los t enedores 
en v i s ta de l a s i t u a c i ó n m á s f a v o r a -
b re que se h a p resen tado no h a n que 
r i d o vender a los prec ios ac tua les , 
r e s u l t a n d o p o r l o t a n t o , u n a sema-
na de m u y escasas transacciones^ 
s ó l o sabemos de unoa 52.400 sacos 
y loa precioa pagadoa . h a n f l u c t u a -
do de 2,55 c|. a 2.85 c|. l . a .b . 
E l t i e m p o ha seguido f a v o r a b l e 
pa ra los campos de cafia, las l l u - . 
v í a s a u n q u e no t a n abundan tes co-
m o en l a semana a n t e r i o r , h a n sido 
lo suficientes y d i seminadas po r t o , 
d a l a i s la , p r o p i a s de l a e s t a c i ó n , 
Y a son m u y pocos los Cen t r a l e s 
que c o n t i n ú a n m o l i e n d o . E n l a m i -
t a d Occ iden ta l de l a i s l a solo queda 
uno , i e l C e n t r a l " L a F r a n c i a " , y en 
las prorvincias de C a m a g ü e y y 
O r i e n t e 3 2, estos Cen t ra les c o m o en 
5 000 tons. F i l i p i n a s , p o r l l e g a r el a ñ o s an te r io re s s e g u i r á n m o l i e n d o 
10 de J u l i o a 4 5¡S c. c.s.f. í?. H . p o r a l g ú n t i e m p o m á s 
H o w e i Son & Co. 
250.000 sacos Cuba , p r o n t o emb. 
y emb. J u n i o a 3 c. c . & f . a i a & a r -
E n esta semana t e r m i n a r o n 12 
Cent ra les cuyos n o m b r e s y p r o d u c -
c i ó n damoa a c o n t i n u a c i ó n : 
P r o d u c c i ó n 
Sacos 
' M e r c e d i t a " ( P a s c u a l ) H a b a n a . . 
'O rozco" H a b a n a . . 
'Covadonga" C á r d e n a s . 
' T u i n u c ú N u e v i t a s . 
' J obabo" N u e v i t a s . 
' J a r o n ú " P t o . T a r a f a 
'Ciego de A v i l a " P t o . T a r a f a 
'San G e r m á n " A n t i l i a . . 
" C u p e y " A n t i l i a . . 
" R o m e l i e " G u a n t á n a m o 
' U n i ó n " • • • Sant iag io . . 
' I s a b e l " Manzja^ iUo 
1 4 5 . 0 0 0 
7 8 . 1 6 0 
1 9 6 . 
2 4 5 . 







4 4 1 
122 
775 
1 5 4 . 7 0 3 
7 2 . 1 0 0 
9 2 . 7 5 0 
. 2 5 0 . 8 0 0 
E s t i m a d o s 
Sacos. 
^ 8 0 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 7 5 . 0 0 0 
8 7 5 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
1 1 0 . 0 0 ( 
6 0 . 0 0 Í 
6 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
E l t o t a l de l a p r o d u c c i ó n de 
los 144 Cent ra les q. h a n t e r m i n a d o 
es de 20 .008.537 sacos c o n t r a u n 
E s t i m a d o de 18,807.00 sacos, re»-
sujltando u n exceso de 1,201,537 
sacos, c o m p a r a d o con e l E s t i m a d o . 
A c o n t l u a c i ó n ano tamos ei n ú m e -
r o de Cent ra les m o l i e n d o c o m p a r a -
dos con los dos afios precedentes , 
a s í como los a r r i b o s de l a semana y 
to ta les de esos m i s m o s afios. 
1922 1 9 2 1 
J u n i o 10 J u n i o 1 1 
1920 
J u n i o 12 
Cent ra les m o l i e n d o . . . . 
A r r i b o de l a semana ( t o n s . ) 
T O T A L has ta la fecha . . 
33 4 1 3J 
6 2 . 8 5 8 6 2 . 0 3 2 4 6 . 5 4 1 
3 . 0 7 4 2 . 8 6 2 . 5 0 8 3 . 1 4 2 . 5 0 J 
H . A r H I M E L Y . 
ladas cor tas c o n t r a 13.6 toneladas el 
a ñ o pasado. 
L a p r o d u c c i ó n de laa ú l t i m a s dos 
cosechas ñ o r zonas s igue. 
C Z E C H O - S L O V A K I A 
L a i n d u s t r i a azucarera de E u r o p a 
e s t á r á i ^ i d a m e n t e r e p o n i é n d o s e se-
g ú n dice el Czecho-Slovak • " T r a d e 
J o u r n a l ( P r a g a ) no solamente en 
lo que respecta a l consumo d o m é s -
t i co s ino en el desa r ro l lo de la ex-
p o r t a c i ó n . S e g ú n dice el r e f e r i d o 
p e r i ó d i c o las ventas efectuadas p o r 
Czecho-Slovak Sugar E p o r t Co., h a n 
m o n t a d o a u n t o t a l de 245 m i l tone-
ladas p a r a l a t e m p o r a d a 1921-1922 , 
a s í es que con una p r o d u c c i ó n esti-
m a d a en 570 m i l tone ladas , y u n 
consumo i n t e r i o r do 250 m i l tonela-
das de a z ú c a r r e f i n a d a queda u n re-
manente de 75 m i l tone ladaa dia-
puestaa pa ra la e x p o r t a c i ó n . Si so-
l amen te 50 m i l toneladas se le re-
servan a A u s t r i a no m á s de 25 m i l 
toneladas q u e d a r á n d i sponib les pa ra 
los d e m á s p a í s e s . 
Las r e f i n e r í a s Czecho-Slovak no 
h a n t e r m i n a d o sus t r aba jos para l a 
presente t e m p o r a d a , solamente u n 
n ú m e r o l i m i t a d o de r e f i n e r í a s h a n 
c o i r / n z a d o sus operaciones. 
H a y negociaciones en p i e pa ra l a 
venta de grandes can t idades de a z ú -
car Czecho-Slovak a U k r a n i a . 
E l precio en B o h e m i a es de 56 
k r o n e n por " p u d " de 36 l ib raa , o 
sea 2 . 9 1 po r l i b r a s e g ú n el cambio 
a c t u a l . Eato es I g u a l a 70 rub los del 
Soviet , sí cons ideramos que no menos 
de t rescientos m i l r u b l o s del Soviet 
se cobran p o r el k i l o ( 2 . 1|4 l i b r a s ) 
en l a f r o n t e r a p p l a c a - u k r a n i a n a (2 
pesos.) 
T o m a d o de u n r e p o r t e en el J o u r -
n a l of Commerce . N e w Y o r k . 
L A C A M P A Ñ A " S A L V E L A COSE-
C H A D E F R U T A " . — C O M I E N Z A 
L A S E P T I M A T E M P O R A D A 
Con u n a buena perspect iba debi-
do a u n a abundan te cosecha de f r u -
t a y l a f a c i l i d a d pa ra obtener a z ú c a r 
b a r a t a ha comenzado l a A m e r i c a n 
Sugar R e f i n i n g C o , su s é p t i m a c a m -
p a ñ a por "Salve la cosecha de f r u -
t a " . L a s condic iones f avo rab le s p a r a 
u n g r a n consumo de a z ú c a r en l a 
p r e p a r a c i ó n do conservas s e r á asis-
t i d a con una in t ensa c a m p a ñ a do 
anunc ios y de esta m a n e r a el A z ú c a r 
D o m i n ó t e n d r á una g r a n v e n t a e n 
¡ a s t iendas de v i v ó l e s 
L o s anunc ios b e r á n escalonados de 
manera que ésto-- a p a r e c e r á n c u a n -
do l a f r u t a que m á s abunde en cada 
t e r r i t o r i o haya l legado aj. m á x i m o dn 
l a abundanc ia . ( í . o c ' t m á s que s igue 
t d anunc io p r o p i o d j l a C o m p a ñ í a 
que ed i t a el b o b r t i j . ) S e r í a u n a cosa 
m u y conveniente nue desde laa co-
l u m n a s del devane se i n i c i a r a ea 
Cuba una c a m p a f u f n ^ e s t a m i s m a 
f o r m a de lo cua l so d e r i v a r í a n m u -
chas venta jas , pues r e s u l t a quo, ac-
t u a l m e n t e , las f r u t a s de l p a í s que 
se preservan p o r casas comerc ia le s 
no r e s u l t a n ecbn>ómicas en l o que 
respecta a su consumo. L a s Es t ac io -
nes a g r í c o l a s de l G o b i e r n o cubano 
ahora que u n h o m b r e l l eno .de bue-
na fe, honradez y p a t r i o t i s m o se h a 
hecho cargo de ese I m p o r t a n t e De-
p a r t a m e n t o del G o b i e r n o p o d r í a n 
e m u l a r las s i m i l a r e s d e l G o b i e r n o 
amer icano que h a n l l evado a l h o g a r 
de cada casa de f a m i l i a l a p r o p a -
ganda de estos sistemas que f i n a l -
mente f a v o r e c e r á n l a e c o n o m í a do-
m é s t i c a . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
E l mercado local de a z ú c a r e s r ige 
muy f i rme , co t i zándose a 2.85 centavos 
en a l m a c é n . 
En la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se nos 
fac i l i tó ayer nota do las siguientes ope-
raciones: 
H A B A N A 
(.000 sacos a 3.00 l ibre a bordo* 
CIENFUEGOS 
711 sacos a 2.70, a l m a c é n . 
600 sacos a 2.80, a l m a c é n . , 
SAGUA i * | 
1.473 sacos a 2.75, a l m a c é n , J l ^ ^ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A K I N A J u n i o ¿ Z d e 1 9 Z Z 
A R O 
D E H A C I E N D A 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E n l a t a rde de ayer le h izo una v i -
a l ta de c o r t e s í a a l Secre tar io de Ha-
c ienda corone l M a n u e l Despaigne, el 
doc to r Car los M . de C é s p e d e s , Secre-
t a r i o de Es tado . A c o m p a ñ a b a a l doc-
t o r C é s p e d e s , el Subsecre tar io doc to r 
G u i U e r m o Pa t t e r son . 
R E U N I D O S OOX E L S E C R E T A R I O 
E n l a t a rde de ayer ce l eb ra ron 
u n a extensa en t r ev i s t a con e l S i Te-
t a r l o de Hac ienda , l l amados po r é s -
te, a lgunos Jefes de Secciones para 
t r a t a r de l a nueva ley de c o n t a l / i -
d a d que e s t á d i scu t iendo el Congre -
so y a l m i s m o t i e m p o de las i n n o v a -
ciones que en breve se l l e v a r á n a 
cabo en a lgunas secciones de l a Se-
c r e t a r í a . 
H A G A U N F E S T I N G L O R I O S O 
G O Z A N Í ) 0 D E C A D A C O M I D A 
G i A p e t i t o q u e D a T A N L A C H a c e q u e C a d a B o c a d o 
S e a D e l i c i o s o y F á c i l m e n t e A s i m i l a d o 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 19 
A d u a n a s : 
Ren tas ? 2 2 4 . 2 7 7 . 4 5 
Impues tos 2 - 4 6 4 - 9 * - k 
Obras de P u e r t o . . 9 . 7 9 6 . 0 2 
D i s t r i t o s F i sca les : 
Rentas . 
Impues t a s 
T o t a l 
4 0 . 3 5 0 . 2 2 
8 . 7 2 0 . 0 7 
Cuando su apara to d lgee t ivo t r a -
oaja n o r m a l y a l lenciosamente , ex-
t rayendo del a l i m e n t o , a b u n d a n t e 
e n e r g í a v i t a l y a lmacenando reservas 
de v i g o r pa ra c u a l q u i e r caso de 
urgencia , entonces cada bocado se 
í - ibo rea con buen ape t i to y de ie i t e . 
Si sus comidas no son u n hecho i m -
por tan te pa ra U d . . si no se acerca a 
la mesa con la idea de d i s f r u t a r de 
una buena comida , entonces U d . e « t á 
r i v l e n d o a medias, porque s ó l o u t i l i z a 
',a m i t a d del v a l o r de su a l i m e n t o . 
$ 2 8 5 . 7 8 8 . 7 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
H o s p i t a l Mercedes Pe r 
sona l 
J u n t a M u n i c i p a l Elec-1 
t o r a l B a u t a ? . • 
Persona l San idad Be-
j u c a l 
Pe r sona l A g r i c u l t u r a . 
P e r s o n a l Sanidad de 
P i n a r del R í o . • 
J u n t a de E d u c a c i ó n de 
San L u i s . . . . 
A s i l o N o c t u r n o A n c l a -
nos 
S u m i n i s t r o E j é r c i t o . 
Pensiones C o n s o l a c i ó n 
de l Sur 
San idad T e r r e s t r e . . 
Obras P ú b l i c a s , Cami -
nos y Puentes , Per-
sona l . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a A r -
temisa 
Persona l P r e s i d i o . . 
Pe r sona l Escue la p i n -
t u r a y A r t e s y O f i -
cios 
J u n t a M u n i c i p a l E lec-
t o r a l 
J u n t a C e n t r a l Elec to-
r a l % . 
San idad de Guana jey , 
Pe r sona l 
Comunicac iones Perso-
n a l 
S é p t i m o D i s t r i t o M i l i -
t a r , Pe r sona l . . . 
Sexto D i s t r i t o M i l i t a r 
P e r s o n a l 
Qu in to D i s t r i t o M i l i -
t a r Pe r sona l . . . . 
t a r , Pe r sona l . . . 
M a z o r r a , Pe r sona l . . 
P res id io , Pe r sona l . . 
Ped ro G ó m e z Mena , 
Poder J u d i c i a l . . . 
S u m i n i s t r o a P res id io 
"Ventanil las 
l a r de d icho ó r g a n o , como p o r l a 
abundan te s e c r e c i ó n de jugos d lgea t i -
voa. T a m b i é n favorece el f u n c i o n a -
m i e n t o e n é r g i c o de todos los m ú s c u -
los y g l á n d u l a s de l i n t e s t i n o , de m o -
do que la a c c i ó n muscu l a r p e r i s l á l -
! t i ca puede l l eva r e l a l i m e n t o a t r a -
! v i s de l t ubo d iges t ivo , el t i e m p o 
I n o r m a l . Cada u n a de las mi l e s de 
g l a p d u l i t a s cuya f u n c i ó n es recoger 
i l a n u t r i c i ó n de l a l i m e n t o y env ia r -
I la a todas las regiones del o rgan i s -
j mo , recibe u n e s t í m u l o m á x i m o . E l 
resu l tado es que el a l i m e n t o se 
d-giere s in n i n g u n a m o l e s t i a y 
" I cm t a l f o r m a , que se ob t iene de 
I él e l m á x i m o de benef ic io . 
SI U d . no t iene buen ape t i t o , 
si su a l i m e n t o le p e r j u d i c a , si 
no t iene el peso que debiera te-
nor , p e r m i t a que Tanlac le de-
m u e s t r e q u é puede o b r a r u n 
m i l a g r o en su es tado , ' como ha 
sucedido en railes de casos. S i 
e s t á U d . desesperado, s o m b r í o , 
con poco deseo de v i v i r o s in 
poder «T i s f ru t a r de l a v i d a , 
pruebe Tan lac y oí>8erve . c ó m o 
% 2 . 9 7 8 . 0 2 
5 4 6 . 7 8 
3 1 6 . 8 5 
3 7 6 . 8 6 
1 . 0 0 1 . 8 6 
2 . 3 3 2 . 8 3 
8 6 6 . 7 7 
7 3 1 . 2 1 
4 0 6 . 8 6 
3 3 9 . 8 0 ! 
2 0 0 . 0 0 
3 7 3 . 6 0 
4 . 2 1 1 . 1 7 
5 4 5 . 9 9 
4 . 9 5 4 . 2 9 
3 7 1 . 3 1 
7 8 6 . 9 9 
1 . 8 3 4 . 3 0 
. 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 0 0 0 . 0 0 ; 
2 . 6 0 0 . 0 o ! 
5 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 6 6 0 . 0 0 ; 
8 4 5 . 0 0 , 
l. 'SOO.OO 
1 . 0 4 2 . 0 0 
4 8 . 0 5 6 . 0 2 
L a f a l t a de ape t i to , o moles ta 
por condescender con su a p e t i -
to , se deben ambos a l a m i s m a 
causa, la d i f i c u l t a d de l apara-
to d iges t ivo pa ra c u m p l i r de-
b idamen te con su i m p o r t a n t e 
m i s i ó n . E l a l i m e n t o no d ige -
r ido que permanece en el t u b o 
d iges t ivo , puede p rovoca r so-
lamente r epugnanc ia por m á s 
Bl lmento , cuando no puede d i -
ger i r e l que ya t iene , o b i en 
puede s u f r i r a l te rac iones q u í -
micas y p ú t r i d a s , que p r o v o c a n 
una a f e c c i ó n aguda. A d e m á s , estas 
kl teraclones q u í m i c a s p r o d u c e n subs-
tancias venenosas que son c o n d u c i -
da? a cada c é l u l a *s ó r g a n o de l cuer 
po, en donde p roducen toda clase de 
Blr.tomas, que por lo c o m ú n no se 
a t r i b u y e n a su ve rdadero o r i g e n . 
Tan lac , el fajnoso t ó n i c o d i g e s t i -
ro, ha logrado su a m p l i o é x i t o , d e b l -
í o a que puede v i g o r i z a r todo e l t u -
bo d iges t ivo . Obra, f a c i l i t a n d o l a v í -
porosa p r e p a r a c i ó n g á s t r i c a de l a l i -
men to , t an to por l a a c c i ó n m u s c u -
desap i recen las nubes de la t r i s t e za , 
bajo el sol r a d i a n t e de la sa lud que 
le produce. U d . t iene derecho a ser 
sano, v igoroso , ef icaz y fe l i z . U d . 
m i s m o puede consegui r la o p o r t u n i -
d a d de serlo, a p r o v e c h á n d o s e de es-
t a b e n d i c i ó n m o d e r n a (jue se ha con-
cedido a la h u m a n i d a d , Tan l ac . 
H o y m i s m o debe U d . compra^ T a n -
lac en cua lqu ie r d r o g u e r í a . ¿ P a r a 
q u é esperar a m a ñ a n a , cuando T a n -
lac — y la s a l u d — le esperan h o y 
m i s m o ? 
T o t a l ? 1 0 8 . 8 6 7 . 1 3 
del Santo P a t r o n o que r e c o r r e r á las 
p r inc ipa le s calles de l a p o b l a c i ó n . A 
las 8 p. m . Sorprendentes y vistosos 
fuegos de a r t i f i c i o . A c o n t i n u a c i ó n 
dos soberbios Bai les en l a " A s o c i a -
c i ó n de P rop ie t a r io s cuyos reg ios sa-
lones se v e r á n ese d í a r e p l e t o s . 
D u r a n t e los d í a s 28 y 24 h a b r á t o -
da d a s e de juegos l í c i t o s y d i v e r s i o -
nes. T r a n v í a s cada m e d i a h o r a des-
de l a E s t a c i ó n C e n t r a l has ta l o c a l i -
dad y vice-versa por el prec io de 30 
centavos Ida y vue l t a y Guaguas A u -
t o m ó v i l e s cada h o r a desde la V í b o -
ra , costando el p a s ^ á e 20 cen t avos . 
A D I V E R T I R S E P U E S A L C A L A -
B A Z A R L O S D I A S 23 y 2 4 . 
E l Cor responsa l . 
D E C A L A B A Z A R D E 
L A H A B A N A 
P R O X I M A B O D A 
U n a del icada y f i n a i n v i t a c i ó n l l e -
ga a mis manos, pa ra l a boda de mis 
d i s t i n g u i d o s amigos la ag rac i ada se-
ñ o r i t a A n a M a r í a de l a P u e r t a con 
el conrrec to cabal lero s e ñ o r F r a n -
cisco Zayas ; ce remonia que se efec-
t u a r á en l a Ig les ia P a r r o q u i a l de es-
te s i m p á t i c o pueb lo el p r ó x i m o 
d í a 22 a las 8de l a noche . 
D e m á s e s t á dec i r que a s i s t i r é y 
d a r é cuen ta o p o r t u n a m e n t e de e l la . 
E L CINT3 " I D E A L " D E L A ASO-
C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
Cada d í a c o n c u r r e n m á s elementos 
d i s t i n g u i d o s sobre todo del bello se-
xo a los a m p l i o s y v e n t i l a d o s salo-
nes de este g r a n Cine que se h a l l a 
i n s t a l ado en la A s o c i a c i ó n de P r o -
p i e t a r io s de esta l o c a l i d a d y cuyo 
empresa r io e l s e ñ o r A u r e l i o N ú ñ e z 
n o escat ima gastos de n i n g ú n g é n e -
r o para cor responder de a l g u n a ma-
ne ra a l a p r o t e c c i ó n de este v e c i n -
da r io t r a y e n d o ent re o t ra s « o s a s pe-
l í c u l a s de f a m a . 
T O M A N D O 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o en las b o t i c a s . 
T E S T I M O N I O 
I R R E C U S A B L E 
H t e i "Las V i l l a s " . 
Habana . 
A g o s t o 15, de 1 9 2 1 . 
Sr. Representan te de l " E S P E C I -
F I C O Z E N D E J A S " 
Presente . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r i n d i c a c i ó n de a lgunos amigos 
curados con e l E S P E C I F I C O Z E N -
D E J A S , seguimos el t r a t a m i e n t o , 
que a l sernos t a n eficaz su r e b u l t a -
do pa ra la c u r a c i ó n de nues t ros pa-
dec imien tos que p o d í a n ca l i f i ca r se 
de g raves ; no podemos p r e s c i n d i r 
de l l a m a r su a t e n c i ó n pa ra demos-
t r a r l e nues t ro a g r a d e c i m i e n t o y pa-
r a que pueda us ted j u n t a r nues t ras 
f i r m a s con las de muchos mi le s q u é 
h a n sido curados con E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S . s 
L o s abajo f i r m a d o s rogamos l a 
p u b l i c a c i ó n de la presente, reiterán-
donos de us ted a tentos ss. ss. 
L a u r e a n o G o n z á l e z , M a n u e l Gar -
c í a , A . L l e r a n d i y R a i m u n d o H u e r -
ta . 
Empleados de l H o t e l " L a s V i -
l í a s " . 
E g i d o N o . 20, Habana . 
( F e r i a - e x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s ' 
d e l a i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s ¡ 
t 
i ; 
L a C o m i s i ó n o rgan izado ra de l a | 
F e r i a - E x p o s i c i ó n que se A l e b r a r á j 
j en Sant iago de Cuba, nos r e m i t e l a ! 
¡ s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa de 
¡ Or i en t e , po r t a es tandar te de todo 
i <:uanto s ign i f i ca c u l t u r a y progreso, 
, ha t o m a d o el p laus ib le acuerdo de 
I ce lebrar una " F e r i a E x p o s i c i ó n de 
¡ H I n d u s t r i a y C u m e r d o Nacionales y 
j F x t r a n j e r o s " . 
A ese efecto, contando con e l es-
p í r i t u comerc i a l e i n d u s t r i a l de los j 
que cons t i t uyen factoreb i m p o r t a n t e s 
a desar ro l lo e c o n ó m i c o y po r ende a l 1 
f l o r e c i m i e n t o en sus m ú l t i p l e s m a n i -
í e s t a c l o n e s , venimos a exho r t a r a to-
das y cada una de aquel las represap-
1 aciones; a todos y cada uno de los 
d i s t i n t o s elementos que i n t eg ran e l 
va i ioso c o n j u n t o de fuerzas v ivas en 
nues t ra R e p ú b l i c a y en e l ex t ran je -
r o , pa ra que pres ten eu concurso, 
a g e n t e n - c o n st^s ideales progresis tas 
la t a rea e m p r e n d i d a por esta Asocia-
c i ó n , i m i t a n d o a s í el e j emplo de esos 
p a í s e s que van a la c i v i l i z a c i ó n , que 
viven compenet radas de lo que va-
le y s i g n i f i c a esa palanca que mueve 
r-ntre sus m i l engranajes l a m a r c h a 
del m u n d o . 
E n u n loca l , amp l io y v e n t i l a d o , 
en lo m á s c é n t r i c o de Vistg, A l e g r e , 
en l a c i u d a d de Sant iago de Cuba, 
se l l e v a r á a efecto esa t ranscenden- ] 
ta ] obra de c u l t u r a . H a b r á n apar ta -
mentes todos de i g u a l t a m a ñ o , p a r a 1 
e x h i b i r las mues t ras que se e n v í e n , 
y el p r o d u c t o r p o d r á ado rna r a su 
gus to e l local que e l i j a . 
E l costo de cada apar t amento se-
r á de T R E I N T A Y C I N C O PESOS, 
que debe abonarse a l hacer la sol i -
c i t u d ve rba l o p o r escri to a l Secre-
t a r i o de esta " F E R I A E X P O S I -
C I O N . " 
S e r á por cuenta de l p roduc to r , que 
exh iba su m e r c a n c í a , la o r n a m e n t a -
c i ó n de cada apar tamento , y el que 
n o lo pueda hacer, po r ha l l a r se fue-
r a de l a c i u d a d o del t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , d e b e r á d i r i g i r s e a l a Se-
c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n , que pon-
d r á a l cor r ien te a la D i r e c t i v a de l a 
m i s m a pa ra que se haga el t r a b a j o 
como e l i j a el p r o d u c t o r med ian t e el 
pago de los gastos cor respondientes . 
L a " F E R I A - E X P O S I C I O N " esta 
r á ab ie r ta a l p ú b l i c o e l 10 de Oc tu -
bre de 1922, fecha g lo r iosa p a r a e l 
pueblo cubano, y p e r m a n e c e r á a s í 
d u r a n t e D I E Z D I A S , esto es, has ta 
e l 20 del m i s m o mes y a ñ o . 
L a i n a u g u r a c i ó n de este acto, que 
s e r á el m á s solemne y b r i l l a n t e de 
los hasta ahora celebrados en nues-
t r a Pa t r i a , e s t a r á a cargo de l bono-
M A V A I S A T I D E C 0 
A B R I O S U 5 P U E R T A 5 
A L A S G O M A S k B U E N A S A P R E C I 0 5 D A R A T 0 5 
| r a b i e s e ñ o r Pres idente de la R e p ú -
b l i ca y por el L i c e n c i a d o s e ñ o r Eras -
mo Regue i fe ros Boude t , p res t ig ioso 
y cu l t o m i e m b r o de esa A s o c i a c i ó n 
y S e c r e t a r í a de Jus t i c i a , a t en t amen-
t e i n v i t a d o s , como t a m b i é n p o r 
otras au to r idades nacionales y re-
presentaciones ex t r an j e r a s ; p o r l o s ' 
s e ñ o r e s Gobernador y A lca lde M u n i -
c i p a l comisiones de todas las c l a -
ses y sociales y por l a ^ i r e c t i v a de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P ' r e ü s a de O r i e n -
te, I n i c i ado ra de este torneo que gra 
b a r á con indelebles caracteres el m á s 
resonante de los é x i t o s a lcanzados; 
e l m á s ru idoso de los t r i u n f o s , por 
t r a t a r s e de una l a b o r que e s t i m u l a ¡ BI¡RG13Ni r i b a d b a ü - d t j m a s , b a b ó n 
'•¡'i.'.»'.. ^.ííVi;/;;' 
« S ^ S J U M A «SAfiANTIZAOA * 
3 0 3 1 CUfRDA GARANTIZADA . . . 1 6 . O O 
- S O S ' / z SEIS CAPAS CUERDA GARANTIZADA • 2 0 . 0 0 
5 0 - 5 / 2 GARANTIA LIMITADA • 1 6 . 0 0 
LOTES E S P E C I A L E S Y S E G U N D A D E S A B R I G A DE L A S P R I N C I P A L E S M A R C A S 
5 1 * A ANTIUReSBALAJM.e . . . 1 & . 0 0 
3 2 « A . . 1 6 . 0 0 
5 ^ x 4 - . . . . . - . . 1 6 . 0 0 
3 4 - « 4 > 2 AMTIRRE&OAUAftl-e ^ 2 . O . 0 0 
5 5 - ^ / 2 Z 2 . 0 0 
5 6 « A /a 2 2 . 0 0 
3 A . - ó . . . . ••. 2 5 . 0 0 « 5 * ^ - / 2 . . . . 1 6 . 0 0 
3 5 • S ANTlRRBSbALA&Ml . . . . ^ 2 5 . 0 0 
C A M A R A . ^ R O v J A S 
3 0 5 . . . . 3 M . 7 5 - 5 0 « 5 / 2 . . .«> 2 . 0 0 - C U A L Q U i e R O T R A M E D I D A 3 . 5 0 
O 
H A N / A N A T I D E 
ESQ. C A M P A N A R I O 
T E L P - M - 6 6 0 9 T E L F - M r G G O O 
L i b r o s n u e v o s d e m e d i c i n a 
Y a empieza a no ta r se g r a n a n i -
m a c i ó n en t r e las Sociedades de la 
H a b a n a p a r a da r Ma t inee s los Do-
m i n g o s en ios h e r m o s í s i m o s salones 
de nues t ra A s o c i a c i ó n . Y pasan de 
cuatpo las pet ic iones pa ra ese obje-
t o . E l p r ó x i m o d í a 2 de J u l i o e n la 
p r i m e r a que den los J ó v e n e s de la 
P rogres i s t a A s o c i a c i ó n d e l ^ A . B . C. 
le s e g u i r á p r o b a b l e m e n t e ' el Casino 
E s p a ñ o l q u i e n con g r a n i n f í i s t e n c i a 
qu ie re ser l a que ocupe e l Segundo 
l u g a r ya que no pudo , como f u e r o n 
sus deseos ser la p r i m e r a . P a r a el 
t e rcer d o m i n g o eon va r i a s las que se 
d i s p u t a n el puesto no s a b i é n d o s e to -
d a v í a cual s e r á la a g r a c i a d a . 
" L A S F I E S T A S D E L P A T R O N O 
S A N Í U A N B A U T I S T A " 
Pa ra loe d í a s 23 y 24 de l a c t u a l 
se c e l e b r a r á n en esta l o c a l i d a d "como 
en a ñ o s an te r io res las t r ad i c iona l e s 
f iestas en h o n o r de su excelso p a t r o -
no San J u a n B a u t i s t a . E n l a i m p o -
s i b i l i d a d de dar a conocer t odo el 
p r o g r a m a p o r su m u c h a e x t e n s i ó n 
v o y a dar los p r inc ipa l e s n ú m e r o s del 
m i s m o . 
D I A 23 
A d e m á s de los n ú m e r o s del d í a 
ta les como d e s a f í o de Basse B a l l , 
T o r n e o de Cin tas en B i c i c l e t a s h a b r á 
Salve y Fuegos A r t i f i c i a l e s quema-
dos por el a famado p i r o t é c n i c o s e ñ o r 
V á z q u e z . 
D I A 24 
A las 1 0 . Solemne M i s a de^ M i n i a -
t ros a t oda orques ta ocupando l a c á -
t e d r a u n elocuente o r a d o r sagrado. 
A las 2 p. m . C u c a ñ a , P i ñ a t a y Jue-
go de S a r t é n - A las 3 p. m . Juego de 
l a T i n i t a , Ca r re ras en Saco, Car re ras 
de O b s t á c u l o s y de V e l o c í p e d o s . A 
las 4 "p. m . Carreras de Caba l lo . 
A las 5 p . m . g r a n to rneo de c i n -
tas a caba l lo en t re los r iva les bandea 
A z u l y P u n z ó , amen izando el acto l a 
o rques t a d e l P rofesor J o s é A . A l e -
m á n . 
A las 6 p, m . Solemne p r o c e s i ó n 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s que sean, 
sin molest ia a lguna . 
es p r e v e n t i v a ! 
y c u r a t i v a 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las d r o g u e r í a s y bo-
t icas de l a I s l a , y en su dejWsi to 
R e i n a 9 1 . H a b a n a . ( R e g i s t r a d o con 
e l No . 79 5 en la S e c r e t a r í a de San i -
dad . ) 
l d - 2 2 . 
a l i v i a e l d o l o r * 
q u i t a l o s C k \ \ o $ . ~ 
Las boticas lo v e n d e n 
y l l e v a a los organismos p roduc to -
res nuevas y v iv i f i c an t e s e n e r g í a s 
colect ivas . 
U n Ju rado . In t eg rado por h o n o r a -
b'es personalidVides elegido a ese 
efecto, o t o r g a r á las meda l las de oro , 
p l a t a o bronce que a j u i c i o de l mis -
m o merezcan los productores , a s í co- j 
m o los d ip lomas y medal las que se 
d i s t r i b u i r á n el 25 de Oc tubre de 
1922 . 
Pa ra los i n f o r m e s , remisio^iee de 
^nuestras , giros de pagos de apa r t a -
mentos , o de o t r o concepto, deben 
d i r i g i r s e a l Secretar io de l a C o m í -
sió'n, cuya d i r e c c i ó n es: F E 1 J I A E X -
P O S I C I C m D E P R O D U C T O S D E 
L A I N D U S T R I A Y C O M E R C I O N A -
C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . Se-
c r e t a r í a . San F é l i x ba ja 68, San t i a -
go de Cuba. 
Como u n reguero de a m b r o s í a , de 
e x p a n s i ó n al ambien te c u l t u r a l , e l 
Productor , c o n f u n d i d o con el comer -
c ian te y el p ú b l i c o que consume, po-
d r á n pa lpa r los beneficios que re-
p o r t a r á esta E X P O S I C I O N , donde h a \ 
b r j n de exh ib i r se mues t ras (Te•to-
dos los p roduc tos cubanos y e x t r a n -
je ros que consume l a I s la de Cuba 
bajo t a n buenos auspicios y p o r Min 
I n f i m o gasto. 
E n u n D e p a r t a m e n t o especial ha-
brá o p c i ó n a p resen ta r mues t ras de 
a r t í c u l o s de los a lmacenis tas que de-
seen e x h i b i r aquel los p roduc tos que 
m á s venden . 
Todas las mues t ras e s t a r á n ba jo l a 
cus tod i a y responsab i l idad de esta 
C o m i s i ó n y s e r á n devuel tas a los ex 
NEIX.—Tra t ado de P a t o l o g í a Médica 
y de T e r a p é u t i c a aplicada. 
TOMOS PUBLICADOS 
Tomo X I I . — H í g a d o y p á n c r e a s . — 
Castaigne; Generalidades. B r u l é ; 
Ep io r ac ión f ís ica y funcional del 
h ígado , B r u l é ; Istericios por le-
siones del h ígado y de les v í a s 
biliares, B r u l é ; ic ter ic ias hemoll-
ticas. l a insuficiencia h e p á t i c a , 
B r u l é ; Angiocol i t i s y colecistltia, 
Fiesslnger: Cirrosis y l i t ias is TiJ-
l i a r B r u l é ; Abscesos, cáncer , 
quist is h ida t íd l cos , congestiones, 
mlef leb i t i s per ihpatuis . Dege-
neraciones grasosa y amilioidea, 
Faroy; P á n c r e a s , 1 tomo de 51.J-
p á g i n a s i lustrado «on 38 gra-
bados, encuadernado en te la . . ?4.00 
Tomo XVII .—Tubercu los i s en ge-
neral. Sergen; His to r ia general -
de la Tuberculosis. Generalida-
des c l ín icas . Evo luc ión . E t io lo-
g í a y patogenia. D i a g n ó s t i c o y 
p r o n ó s t i c o . Ribadeau, Dumas; 
* Generalidades a n a t o m o p a t o l ó g i -
cas bac te r io lóg icas , experimenta-
les Gimbert ; Higiene Prof i lax ia . 
Trabajo del tuberculoso, Sabou-
r i n - Cura de aire y de reposo, 
Roux; A l imen tac ión , Roux; T ra -
tamiento q u t m l o t e r á p l c o y fa r -
m a c é u t i c o . Crenoterapla y tala-
soterapla, Jousset; Tubercullno-
terapla b a c t e r l o t e r á p l c a , serote-
rapla Ber t le r ; Tratamiento me-
cánico Reeducac ión respiratoria . 
Neumotorax a r t i f i c i a l , Tra ta-
miento q u i r ú r g i c o Gimber t ; 
P ro í lU i s l s de la tuberculosis, 1 
tomo de 308 p á g i n a s con 16 f i -
guras y 2 l i m i n a s en colores, 
encuadernado en te la . • • • • 
Tomo X X X I I . — R a d i o l o g í a , ra-
diumterapla, B é c l é r é ; In t roduc-
ción Cottenof. Radlolologfa y 
radioterapia. Laborde; Radium-
terapia 1 tomo de 544 p á g i n a s 
. I lustrado con 170 f i g u r a n en-
^cuadernado en te la . . . . . . 4.00 
C I R U G I A R E P A R A D O R A Y OR-
H I S T O L O G I A , E M B R I O L O G I A T 
A N A T O M I A MICROSCOPICA 
V E G E T A L E S , o sea los tejidos 
vejetales, sus o r í g e n e s y rela-
ciones por el R. P. Jaime P u j i -
Uas S. J. 1 tomo encuadernado ' 
«n tela . . . . » 7.60 
NUEVOS F U N D A M E N T O S P A R A 
L A P R E S C R I P C I Ó N DE J^OS 
R E G I M E N E S A L I M E N T I C I O S , 
por el doctor Lu i s Noguer y M o - . 
l ins, 1 tomo encuadernado en 
tela 2.50 
UROLOGIA D E L MEDICO 
PRACTICO con especial des-
c r ipc ión de la t écn ica Indus-
t r i a l , por el doctor I . Cohn. 
Traducida al e spaño l por Fran-
cisco Tous Gíaggl , con 80 f i -
guras parte en color, 1 tomo 
en tela 2.50 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por e l » P r o f e s o r W . 
D . H a l l i b u r t o n . T r a d u c c i ó n de 
l a d é c i m a edición Inglesa y 
anotaciones del doctor Leandro 
Cervera. I n t r o d u c c i ó n del TPro-
fesor A . Pl S u ñ e r . Presenta-
ción del doctor B . A . Hous-
say. con 71 f iguras y una lá -
mina en colores. I tomo en-
cuadernado en tela 5.00 
V . G I U D I C E A N D R E A . Examen 
de los ó r g a n o s del pecho y del 
Abdomen, con indicaciones par-
t iculares sobre ei examen obje-
t i v o de diferentes formas mor-
bosas y con f iguras esciuomá-
tlcas en el tex to . Versión es-
pafiola por M . Parrizas Torres, 
1 tomo eneuarternado en tela' 2.w 
L A M O D ^ B I I A POESIA.—O3ISP0 135. 
A P A R T A D O 605 T K L S . A-77U A-TTU 
H A B A N A 
P I D A CATALOGOS SE KK.MITEN 
G R A T I S 
S E A U S T E D U N A MUJER 
;.Por q u é no ha de ser como las de-
m á s mujeres? "De usted depende serlo. 
No tiene m á s que tomar Klint. (refe-
nerador de v ida) que la embellecerá j 
f o r t a l e c e r á . En poco tlemro sus lor-
ma.-j a d q u i r i r á n la gracia necesaria J*-
ra atraer a los hombres, 
i F l i n t (regenerador de vida) .f1a ^i1' 
gre p ' r a y abundante, combatiendo » 
r . i umla y evitando la tisis. Se veniwJ 
las farmacias a $2.00 fraáco. ¿ " P S 
to : s a r r á , johnson, taquechcl, muriiw 
y eolemer. A 
posi tores pero las que d e s p u é s de l ^ TOPEDICA, publicada bajo la 
T i r a n t e s S h i r l e y 
P r e s i d e n t 
Los nervios y músculos del cuer-
po humano e s t á n sujetos a una 
tensión parecida a la de un 
puenta de suspens ión . H a y díaa 
en que el esfuerzo que se les pide 
es mayor que en otros. 
Cada cual deber ía averiguar el 
papel que d e s e m p e ñ a el vestir 
correctamente en la comodidad 
y en los éxitos de un d í a . 
Los tirantea S H I R L E Y P R E S I D E N T no entorpecen n i retardan 
los movimientos de los nervios y músculos . Ceden, como és tos a 
la m á s ligera presión y son tan flexibles, que apenas si uno se da 
cuenta de que Heve tirantes. 
Los venden los buenos comerc i an te s de t o d o e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de g a r a n t í a : 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
T t é Z i d e r i l \ S u ¿ £ e n J e r C c r n £ & r u / 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1S70 Dirección telegráfica: President 
Z5 
mes de haberse cer rado l a E x h i b i c i ó n 
no se hayan recogido, se v e n d e r á n a l 
m e j o r pos tor y eu p roduc to a Jos fon-
dos de la A s o c i a c i ó n por concepto de 
l a F e r i a . 
H e m o s de creer que h a b r á de b r i n 
darnos su dec id ido apoyo, aprove-
chandot esta o p o r t u n i d a d en que sus 
p roduc tos ocupen preferen te s i t i o e n 
l a F E R I A E X P O S I C I O N , no solo por 
e l benef ic io que h a b r á n de r epo r t a r -
le, como a n u n c i o de su m e r c a n c í a , 
hlno p o r q u é se propende con e l lo a l 
m e j o r a m i e n t o nac iona l y al abrazo 
f r a t e r n a l para con los p r o d u c t o r e s 
ex t ran je ros , y que t i enen en n u e s t r o 
p a í s u n a base para la p r o s p e r i d a d 
de sus negocios. 
A p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d y 
nos r e i t e r amos a U d . respetuosamen-
dl recc lón de Jeambrau, P. No-
vé Joserand. L Ombredannte y 
P. Desfosses, Secretarlo de la 
Redacc ión , T r a d u c c i ó n de los 
doctores R a m ó n Torres Casano-
vas y El ias Ondlvlela Varniga, 
Tomo pr imero encuadernado en 
tela 7.0C 
S A N T I A G O E L E C T R I C L I G H T & 
T R A C T I 0 N C O M P A N Y 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
n a l . 
Sant iago de Cuba. 9 de J u n i o Je 
1922 . >r j >• 
P r i m e r a H i p o t e c a p o r c i n c u e n t a 
a ñ o s , B o n o s a l 6 p o r c i en to , v e n c i -
m i e n t o en E n e r o l o . de 1959. 
T h e E q u l t a b l e T r u s t Company de 
te, en la segur idad que s e r á e l p r l - I N e w Y o r k sucesora de T h e T r u s t 
m e r o en t o m a r pa r t e en esta demos- C o m p a n y of A m é r i c a , como deposl-
t r a c l ó n de c u l t u r a y de labor n a c i ó - t a r i a de l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de Sant iago 
s e g ú n H i p o t e c a fechada en Marzo 27 
de 190 9 y l a H i p o t e c a Suplementa-
r i a fechada en A g o s t o 21 de 1912, 
i n v i t a p o r la presente a postores a l 
F o n d o de A m o r t i z a c i ó n para l a ven-
ta de Bonos e m i t i d o s bajo d icha 
H i p o t e c a pa ra l a e x t i n c i ó n de Die-
ciocho M i l Qu in ien tos C incuen ta y 
Seis D ó l a r e s y C incuen ta f Ocho 
centavos ( $ 1 8 , 5 5 6 - 1 8 ) . L o s Bonos 
ofrec idos a los precios o b t e n d r á n la 
preferenc ia . 
Las ofer tas se l ladas s e r á n abier-
tas en la O f i c i n a del f i r m a n t e , N o í 
37 W a l l Street , N e w Y o r k C i t y , a 
las doce de l d í a en J u n i o 30 de 
1922 . Las o fe r tas deben ser d i r i g i -
r é ' 
G R A T I S 
A LOS Q U E S U F R E N D B 
H E R N I A 
Q B A T I S " D B PIDAJM U N A M t i E S T B A 
F I . A P A O 
L a marav i l l a de l a época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUARTS ADHES1F Jr 'LAPAÜ-PAJJS 
(Parches adhesivos de Stuar t ) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix , en P a r í s . P ó n g a s e en condiciones ! Aa~ a l T r u s t D e p a r t m e n t . Se 
da desechar su ant igua tor tura. Ceso de "va «i riprprbn dn rp rhnzar cual-
empobrecer su salud con esas bandas de 8erva e l aerecno do recnazar cuai-
acero y goma. Los P L A P A O - P a d s D E qu ie r a o todas las o fe r tas . , ^ 
c ^ e l ? Vcanestadne ^ o a n e ^ T % t U Y ñ T h e E q u ^ W e T r u s t C o m p a n y OÍ 
poco. No tienen t rabi l las , hebillas o j 
muelles. Creemos en el antiguo arlagio 
"nunca tema poner sus art louloa % 
prueba," por tamo, no envíe dinero— 
simplemente bu nombre y d i recc ión— 
a la P L A P A O Co., 2258 Stuart Bidg. , 
St. Louls, Mo. Estados Unidos de Amé^ 
t i c* . 
N e w Y o r k , 
D e p o s i t a r l a Sucesora, 
P o r L Y M A N R H D A D E S 
Vlce -Pres iden te . 
J u n i o 15, 1922 
a l t 4d-15 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o 
H a b a n a , J u n i o 15 d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r D r . A r t u r o C. B o s q u e -
C i u d a d -
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
H e t e n i d o l a o p o r t u n i d a d d e p r o b a r en m i s 
e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o su p r e p a r a d o q u e t a n buenos 
r e s u l t a d o s d a e n esos casos, c u y o t í t u l o es e l d e 
" P e p s i n a y R u i b a r b o " , o b t e n i e n d o los m e j o r e s r e su l -
t a d o s d e é l . 
P u e d e d a r l e p u b l i c i d a d a es ta c a r t a p a r a 
q u e le s i r v a d e t e s t i m o n i o d e l a b o n d a d d e su p r e -
p a r a d o . , 
S u y o a f f m o c o m p a ñ e r o , 
C a r m e l o L L O P I Z . 
S | c C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . 2 3 5 . T e l é -
f o n o 1 - 2 0 3 3 , H a b a n a . 
IDUERMA FRESCO Y DESPIERTE CON A N I M O ! 
Tenemos V E N T I L A D O R E S desde $6 .50 en A D E L A N T E 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o 
Antigua .de Mosquera. — Fundada en 1888 
C F - e O X O S E I U E O T R I O O Q E I r s » 8 T A I _ A C I O N E S 
Obrapto No». 93 95 - 97 H ABANA Centro Privado M • 5917 
D I A R I O D t , L A M A H Í H A J u n i o 2 ¿ de i 9 2 2 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recursos s in l u g a r 
b 
ber 
de lo c^Ia e 10 C r i m i n a l de l T r i -
La, S o r e m o ha dec larado no ha-
iS»1 " el recursu de c a s a c i ó n es-
: el procesado A n t o n i o 
Kdfas 
o0' ' ñ o r el 
tab lec ido^P^ con- ra el f d l l 0 de l a 
e r ] a n A Í d r ¡ . ? n e l e n 61 d í a de ^07 . | 
v n v t U t ^ * ^ ^ de lo C i -v i l Y de l o ContenciosoTadml 
L e t r a d o s i 
m s t r a t i -
^ " L n a d e ' l a Habana , que lo con- dor G a r c í a R a 
mens grabes. 
i r r i o s - -P M o . * - ^ O ü G o n z á l e z Ba-






,-=mo ha dec larado la p r o p i a ^ SamTuel S. B a r r e r a s ; J u í f o De-
^ T b e i l u g a r a l recurso de l J ^ o A l v a r e z A r c o s j A I 
,  "ado A r a n d o G o n z á l e z S á n . . ^ ^ E t c h e g o y e n ; Rica ko fit-
P r T c 0 m b a t i e n d o el fa l lo de la ^ a V i u r r u n . Franc isco F . L e d 6 n ; 
' h« de lo C r i m i n a l de la c i t ada I J a n r e s a ; A l f r e d o Casu l l e ra -
, e g u n d a j l e j o ^ c ü n d e n ó en causa A n g e l F e r n á n d e z L a r r í n a g a ; GonZa-
C a s t a ñ e d a ; A . 
t ^ t 8 ' E m i l i 0 V i l l a v e r d e ; J o r 
ge R o d r í g u e z ; c . S. V i l l a r e j o F e í -
A r r o c ü a , J . R o d r í g u e z A n i l l o . 
nue lo c o n d e n ó en causa f j j ^ J * * * * * * * * * L a r r í n a g 
lo L e d ó n ; Fede r i co 
I n s u s t á n c i a b l e s 
tres autos d ic tados a l efecto, 
ha declarado no la ^ e n c o n a d a Sala  l r  
¿ h e r lugar a sus tanc ia r los r habei ius ^ Rodl.{ ei!. ( ; nn , 
E . 
^ c a t a ^ r 1 d i spa ro ; W a l f r i d o Pa-
Cen causa por r a p t o ; y J — 
S c í a . en causa por robo . 
K V L A A U D I E N C I A 
r i f l t o e j e cu t i vo 
acur-1 P r o c u r a d o r e s : 
G o n z á l e z , i 
J o s é R e y ' o g r a n a d o s ; R e d o ; Ro- ¡ 
V p ' ^ P800/ I l l a : S p l n o l a : B a r r e a l ; 
c l f ^ n Z 6 K V M o " t a l v o ; L e a n é s 
F ^ n L 1 ^ T r u j i l l o ; J i m é n e z 
L ^ f Z : 0 R e i l l y : N ú ñ e z ; M i r a n -
da Esp inosa ; R a d i l l o ; V i c e n t e ; R o -
d r í g u e z ; R e g u e r a ; Perdorao 
x c r u u i u u ; D í a z : 
L í l a m a ; Y a n i z ; MenfSnrtP?- r " ^ ^ « ^ „ _ 
Vistos los autos f e l j u i c i o e j ccuU- R u b i d o ; R . c V a n a f o s f k a ^ ó n 
vo seguido por el doc to r M i g u e A n ' m a s ; L l a n u s a ; Cor t ens ; Ronco Cas 
leí Campos, a n o m b r o de la e n t i d a d i t r o ; M i r ó S t e r l i „ g ' C S 
mercantil de esta plaza F . B lanco I 
v C o m p a ñ í a " S. en C . con t ra el ha-
rendado D o m i n g o L e ó n G o n z á l e z , ve-
Hno t a m b i é n de esta c a p i t a l ; autos 
„ue se encon t raban pendien tes de 
anelación o í d a a é s t e i m p u g n a n d o e' 
f„iin del Juez de P r i m e r a I n s t a n c i í fallo del Juez 
dei Oeste que 
M a n d a t a r i o s y partea 
j r ^ Z l ^ P e r r e r ; 0 s c a r P é r e z F u e n t e s ; F ranc i sco G. Q u i r ó s ; F e r - ¡ 
nando G. T a r l c h e ; Ernes to A l v a r e z 
je n i u i v i a . maic íu^m r>nrnnv. A . . ^ ^ í o - í o í 
deses t imando el m o - l v ? ^ t ' ^ ~ 0 N a r v a e z : M a n u e l ' 
^ « í f l n u l i d a d nue a legara d icho e j e - ) ; ^ ^ P ^ I d o C a r d o n a ; B a r - . 
• X d . - n d ó % e g u i f ade lan te l a i ̂  f m n i % ^ ' ^ r - ' 
fecución despachada hasta hacer R ^ r n l r o M o n f r t ^ t f Q u i n t a n a ; 
S e y remate en los bienes que l e , X S ^ 0 i ^ 0 " ^ / B e r n a r o M - Me-
embargados y. consu produc- . ^ a f k a ^ u e l t ^ 
c u m p l i d o p a g o ^ a ^ W p ^ 0 ^ ^ ¿ ¿ % 
E v a r i s t o R u l z A b a s c a l ; F é l i x R o d r í -
no, entero y 
tiedad ejecutanite 
r r » c t o de ,a v l s t a . e, .aHo de ,a T l ^ ^ j ! ^ * * * 
primera ins tancia con las costas de 
18 seguñda t a m b i é n a cargo del ape-
lante. 
E n cobro (le pesos 
Dicha Sala, v i s tos los autos del 
juicio declarat ivo do menor c u a n t í a 
que, en cobro de pesos, p r o m o v i ó 
i"n razón social d e n o m i n a d a " \ V . R. 
Grace and C o m p a n y " c o n t r a l a en-
tidad mercant i l de "Presa y Compa-
ñía" arnba^ d o m i c i l i a d a s en esta ,ca-
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e r e u m a 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Hace m u c h o t i e m p o 
un r e u m a t i s m o gotoso 
D E C A I B A R I E N 
a C A R R O C O M E R C I A L 
S d d e e B r o t h e r b 
H a g a sus r e p a r t o s com e l D o d g e y o b t e n d r á u n a e n t r e g a r á p i d a y s e g u r a . 
T e n i e n d o d e a n t e m a n o la s e g u r i d a d d e l r e g r e s o d e su c a r r o . T i e n e a l m i s m o t i e m -
p o l a p l e n a s e g u r i d a d d e p o d w d e j a r s a t i s f e c h o s a t o d o s sus c l i e n t e s . 
N o c a b e n d e s a r r e g l o s d e i m p o r t a n c i a e n e l D o d g e , s i e n d o su f u n c i o n a m i e n t o 
p e r f e c t o e n t o d o t i o j n p o , su c o s t o d e m a n t e n i m i e n t o es b a j o y p u e d e ser s o b r e l l e v a -
d o v e n t a j o s a m e n t e p o r t o d o c o m e r c i a n t e . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O N o . 4 7 T E L F . A - 4 2 6 3 
H A B A N A 
P R E C I O $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
G o m a s d e C u e r d a 3 2 * x 4 " - M a g e t o d e A l t a T e n s i ó n 
P A R Q U E I N F A N T I L 
A y e r se v e r i f i c ó e l acto I n a u g u r a l 
de este m a g n í f i c o parque—acaso el 
m e j o r , en su clase, de toda l a I s l a — 
debido a a l t r u i s t a s gestiones del i n -
cansable Onofre C a r r i l l o , s e c u n d á d o 
por el " R o t a r y C l u b " y por el vec in -
da r io , en p leno . 
T r á t a s e de u n verdadero j a r d í n do 
la i n fanc ia , con va r i ados a l i c ien tes y 
m ú l t i p l e s aparatos , u n p a r q u e en 
f i n , exc lus ivamente para los n i ñ o s en 
| el que é s t o s , graciosa y g r a t u i t a -
mente , t e n d r á n constantes m o t i v o s 
de solaz y d i v e r s i ó n . H a n s ido ins -
ta ladas m o n t a ñ a s rusas ; t i ene t o -
bogares ; ruedas g i r a t o r i a s ; t rape-
c ios ; c o l u m p i o s , e t c . , e t c . 
E l acon tec imien to f u é la no ta del 
d í a , y para so lemniza r l a i n a u g u r a -
c i ó n , c e l e b r á r o n s e va r ios actos de ca-
r á c t e r popu la r , en t re o t ros u n desa-
yuno a los a lumnos de las Escuelas 
P ú b l i c a s . E l p ú b l i c o — t o d o Caiba-
r i é n — e s t u v o ayer en el pa rque , r l n -
r i e n d o u n á n i m e s elogios a los i n i -
c iadores de l a obra y a d m i r a n d o l a 
belleza, a r te y e x t e n s i ó n de l pa rque , 
que como ya d i j e , e s t a r á a b i e r t o 
l a obra del s e ñ o r de B r a v o , a q u i e n 
cons tan temente a los n i ñ o s , b r i n d á n -
doles g r a t u i t a m e n t e , ba jo sus a rbo -
ledas frondosas y sus e legantes p é r -
golas , en t re t en idos pasa t i empos . 
D E P O L I T I C A 
T a m b i é n se v e r i f i c ó ayer , p o r l a 
noche, una imponen t e m a n i f e s t a c i ó n 
do s i m p a t í a y homenaje a l a c t u a l a l -
calde s e ñ o r R a m ó n A b r e u R o m a -
nach , t a n p o p u l a r como q u e r i d o de l 
v e c i n d a r i o que se h a l l a i d e n t i f i c a d o 
con su l abor a d m i n i s t r a t i v a , e m i n e n -
t e m e n í e escrupulosa y acer tada . 
E l s e ñ o r A b r e u asp i ra a u n n u e v o 
p e r í o d o e l ec t i vo ; pero, d e n t r o de l a 
Asamblea m u n i c i p a l , h a l l a c i e r tos 
o b s t á c u l o s , por lo que sus s i m p a t i -
zadores o r g a n i z a r o n e l acto de ayer , 
u n g r a n a larde de defensa, e locuen-
te d e m o s t r a c i ó n del a r r a i g o y ascen-
d ien te do que goza e l a c t u a l d i g n o 
a lcalde , q u i e n en los v a r i o s a ñ o s 
que l l eva en su i m p o r t a n t e pues to , 
s ó l o ha merec ido p l á c e m e s y f e l i c i -
taciones de amigos y adversa r ios po-
l í t i c o s , pues nadie le regatea e x t r a e r -
P A G I N A T R E C E ^ 
d i ñ a r í a s condiciones de t a len to , p r o -
b i d a d , en tus iasmo y d«B«o* de ser 
ú t i l a los' intereses mun ic ipa l e s . 
Se cree que, t ras el acto de ayer , 
la A s a m b l e a l i b e r a l r a t i f i c a r á su con-
duc ta , pos tu l ando resue l tamente a i 
, s e ñ o r A b r e u . Nosot ros , observadores 
desapasionados de estas l u c h a s — y 
i é s t a es t a m b i é n l a o p i n i ó n de los H -
Ibe ra lcs sensatos—entendemos que 
de no ser c and ida to el s e ñ o r A b r e n 
! el p a r t i d o l i b e r a l cor re ev iden te nes -
I g o de perder la a l c a l d í a , p o s i c i ó n po-
l í t i c a que viene u s u f r u c t u a n d o desde 
. a n t i g u o . A n t e s que las r enc i l l a s o 
I intereses p a r t i c u l a r e s do dos o t res 
' delegados, causa de que se haya p r o -
puesto l a p o s t u l a c i ó n , deben h a l l a r -
se los Intereses generales del p a r t i -
d o . . , 
L a A s a m b l e a l i b e r a l , pues, esta an -
te este d i l e m a : o tener a l c a l d í a , con 
el s e ñ o r A b r e u como cand ida to , o 
dar les l a a l c a l d í a a los conservado-
r e s . 
D E V I A J E 
Sa ludamos en esta, donde f u i m o s 
obsequiados con u n banquete por 
amigos y adic tos , a los represen tan-
tes a la C á m a r a D r . W o l t e r de l E.<o 
y P a r d o Suárez<. 
T E A T R A L E 
M a ñ a n a d e b u t a r á l a c o m p a ñ í a de 
za rzue la que d i r i g e n l a p r i m e r a t i -
p le s e ñ o r a M a i q u e z y e l p o p u l a r ac-
t o r c ó m i c o M a n o l o Nor ioga . 
D a r á v a r i a s representaciones, pa -
r a las que Be h a logrado b r i l l a n t e 
abono. 
O B I T O 
F a l l e c i ó esta t a rde e l d i s t i n g u i d o 
caibar iense , D . A n t o n i o H i m á s , que 
p e r t e n e c i ó a l a l t o comerc io de este 
pueb lo y uno de los impu l so re s de 
su progreso i n d u s t r i a l y m a r í t i m o . 
Con t a n sensible d e f u n c i ó n e s t á n 
de due lo conocidas f a m i l i a s de es-
t a , y la co lon ia E s p a ñ o l a , en l a que 
f i g u r a b a , p ie rde uno de bus socios 
entusias tas y respe tables . 
Descanse en paz. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f i -
cos de la M a d r e Pa t r i a . 
C4509 a i t . 2 d - l l 
pital; autos que se e n c o n t r a b a n pen - . qug teng0 u n a ta( iue d 
dientes de a p e l a c i ó n o í d a a esta ú l t i - ' h i r ,phn, , o - ^ 
ma combauendo el faUo .¡el Juez d e ^ ^ d ^ s e m e ^ u d o s e T o " ' ¿ I T 
Primera Instancia del N o r t e , que, de- p ^ A , ^ ^ ^ / A " aeaos. 
clarando con l u g a r l a demanda , l a ; n J 0 f / ^ d K nÓnf de " n a V * ™ * * 
condenó a pagar a l a ac to ra la can t i - (lue ya Ia / j ? ^ 0 ' ¿ o m P r é u n 
dad de 50? pesos 50 centavos i n t e - de 1 % ; L I ™ A E F E R V E S -
reses y costas, ha f a l l ado c o n f i r m a n - | L l ! j N T E D f ' B O S Q U E y a l segundo 
dodeigua Icmodol i y d l . e v c s h r d l u c ; p o m o y a h a b í a no tado una no tab le 
do de igual modo el c o m b a t i d o f a l l o , m e J o r í a ' e n c o n t r á n d o m e y a hoy 
con las costas a cargo de l a ape lante . !C0mPletament6 b i e n dei ú l t i m o a ta 
padezco de ; Y pa ra que us ted pueda hacer de 
y cada vez 'esta c a r t a e l uso que mas le con-
e ese r e u m a . venga , tengo el m a y o r gus to en d i -
r i g í r s e l a . 
De us ted at to- y s. s. 
S|c. 
F r a n c i s c o G o n z á R - z . 
Tene r i f e 90, L e t r a C. 
C O M P L A C I D A 
i g l s t e r i o de l a R e p ú b l i c a , c o n s u m i ó 
u n t u r n o en d i cha A s a m b l e a , pa ra 
Habana , 20 de J u n i o de 1922 I P ro tes ta r de la s u p r e s i ó n de aulas . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E para d e m o s t r a r las graves consecuen-
L A M A R I N A cias '<lue a l n i ñ o CttbanO y a; M a g i s 
S e ñ o r : 
C i u d a d . t e r i o se ocas ionaban con esta me-
d ida y para ped i r que se abr iese una 
El propio T r i b u n a l de lo C i v i l , I n o s o 
vistos los autos del j u i c i o declara t i -1 
vo de menor c u a n t í a que, t a m b i é n 
en cobro de pesos, es tablec iera el 
doctor Alfredo Por tas Capote c o n t r a 
el comerciante de esta i/'aza Alonso 
E. Colé; autos que estaban pend ien -
tes de a p e l a c i ó n o í d a a l demandado 
tachando de i n j u s t o el f a l lo de l Juez 
de Primera I n s t a n c i a de l Oeste, que 
declarando con l u g a r l a demanda , lo 
condenó a pagar a l ac to r l a suma 
de 900 pesos intereses legales y cos-
tas, ha fa l lado c o n f i r m a n d o el i m -
pugnado fal lo -del Juez. 
N o t a : — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes; e x í j a s e el n o m b r e " B o s q r i j " 
i que que h a sido el m á s fue r t e y p e - ¡ q u e g a r a n t i z a e l p roduc to . 
l d - 2 2 
S e u s a e n 
d o n d e q u i e r a 
q u e l a 
g e n t e t i e n e 
d i e n t e s 
E l doctor R o i g , acusador 
;En el proceso i n s t r u i d o con m o t i - | 
de la mue r t e de R a ú l M e d i a v i i l a , ! 
na sido designado para que l l eve en1 
uicio oral la defensa de J u l i á n L a n - ! 
taron, el Le t r ado doc to r J o a q u í n ! 
Uchotorena. Son los o t ros defenso- | 
res: /jog doctores Rosado A y b a r y | 
«amón Zayd ln . Acusador ha sido de-i 
Jignado por l a v i u d a de l occiso e l 
lector En r ique R o i g . 
Penas sol ici tadas p o r e l F i s c a l 
500 pesos de m u l t a y pago de cos-
'as Para A m a n d o G o n z á l e z M o r a t i n o 
robo con i n t i m i d a c i ó n en las 
Personas en grado de t e n t a t i v a . 
4 anos, 9 meses 11 d í a s de prl-,1 
J'on correccional pa ra L u i s DIaz Sa-l 
Dor 0 J o s é M a r t í n e z Santa C r u z , i 
nal Ul!, del i t0 de amenazas c o n d í c l o -
il tof Inuer te si11 l o g r o de p r o p ó -
Daí®63,65 1 d í a de a r r e z o m a y o r 
atP • r b a s t i á n M o r é G o n z á l e z po r 
«ntado a agente de l a a u t o r i d a d . 
Corrpann?s 2 1116863 1 d í a de p res id io 
dés h nal para J o s é A n t o n i o V a l -
ió n„ ernandez por h u r t e cua l i f i ca -
•Por la m ú l t i p l e r e inc idenc ia , 
corr^ ,0 ' 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
eccionai para Oscar Reye3 Gon-
^ez, por rap to 
Espero de su f i n a a t e n c i ó n se s l r - m / e s t i g a c i ó n acerca de este asun-j 
va i n s e r t a r en el D I A R I O de su t o ' 10 que la Asamblea a c e p t ó . L e a | 
d i g n a d i r e c c i ó n l a s igu ien te car ta ^ a u t o r de l fedltorlal> e l n ú m e r o de l ; 
que hoy d i r i j o a l s e ñ o r D i r e c t o r de D I A R I O D E L A M A R I N A corres-
" E l M u n d o " i P0ndiente a l d í a s i gu i en t e a aquel 
L e an t i c ipa las gracias 1 queda en 5116 S6 c e l e b r ó la A s a m b l e a , y se 
agradecida , 
M a r í a L u y a de D o m e n e c h . 
E n I t a l i a , lasmujeres hechiceras, orgul losas 
de su belleza, se dan cuenta de l encanto 
de unos dientes b r i l l an te s y l imp ios . Y a q u í , 
c o m o a l l á , las mujeres bellas han h a l l a d o 
que el uso de dos veces a l d ia de la C R E M A 
D E N T I F R I C A C O L G A T E es e l m e j o r 
medio para tener sonrisas encantadoras. 
C O L G A T E ' S l i m p i a s i n d a ñ a r y s u d e l i c a d o 
s a b o r c a u s a a l u s a r l o u n v e n d a d e r o p l a c e r . 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
E l n o m b r e de " C o l é a t e " en a r t í c u l o s de p e r -
f u m e r í a , ga ran t iza Honradez , Pureza y Buena 
Ca l idad . Es tab lec ida en 1806. 
"Sr- D i r e c t o r de " E l M u n d o " . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : Con g r a n asombro 
he l e í d o en el e d i t o r i a l de l n ú m e r o 
cor respondien te a l d í a de hoy del 
d i a r i o que us ted d i r i g e que en la 
A s a m b l e a ce lebrada p o r el C l u b Fe-
m e n i n o de Cuba en e l t e a t r o A c t u a -
l idades " los in te resados d i r e c t a , 
men te , los maes t ros , n o a s i s t i e ron" . 
Y r e f i r i é n d o s e a l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l agrega , "que se p re f i e re ha-
cer presencia, en o t ros acon tec imien -
tos de mayor d e c o r a c i ó n p ú b l i c a , que 
la de r ec l amar que m i l l a r e s de n i -
ñ o s no se queden s in e d u c a c i ó n " . 
Es to , que copio de d i cho e d i t o r i a l , 
ha p a r t i d o s in duda , s e ñ ó r D i r e c t o r , 
de una falsa i n f o r m a c i ó n , pues que 
u n a C o m i s i ó n de maes t ros de Ins-
t r u c c i ó n P r i m a r i a a s i s t i ó a d icha 
Asamblea , y la que esto escribe, en 
n o m b r e de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de Maes t ros , y en n o m b r e de l Ma-
c o n v e n c e r á de m i s aser tos . Y respec 
to a l segundo p u n t o , q u i e r o t a m b i é n 
hacer constar que f o r m o p a r t e de 
Una c o m i s i ó n que en nombi ' e de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , l a b o r a cerca 
de nues t ros s e ñ o r e s representantes 
y senadores a f i n de que no quede 
i n d o t a d a n i n g ú n a u l a de l a R e p ú -
b l ica . 
Estos mi smos s e ñ o r e s tes t igos son 
de la ins i s t enc ia en n u e s t r a cam-
p a ñ a . Y , como a l M a g i s t e r i o i n -
teresa esta a c l a r a c i ó n , a us ted en-
ca rec idamente ruego se s i rva p u b l i -
car estas l i neas . 
L e a n t i c i p a las grac ias , y aprove-
cha esta o p o r t u n i d a d para ofrecer le 
e l t e s t i m o n i o de su c o n s i d e r a c i ó n , 
M a r í a L u y a de D o m e n e c h . 
S i v i v i e r a F r a d i q u e . . . 
O «I op n y i o n j q o d aojubp?!!» 0 
O u3 po^sr « . i j u o n o u o o[ y > í O 
o - i h v i » ' \ n a a o m v i a i a o 
D O O a O D O D O O O O O O O O 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Si v iv ie ra hoy F rad ique M é n -
dez, aquel gran s e ñ o r espi r i tual 
y mundano , creado po r la fan-
t a s í a del mundano y espi r i tua l 
p o r t u g u é s Eca de Que i roz , le 
p r e g u n t a r í a m o s : 
— ¿ L e parece a usted que 
puede usarse el t ra je de d r i l 
b l anco como etiqueta en los me-
ses veraniegos de estos p a í s e s ' 
t ropicales? 
T a l vez Frad ique Mendes es-
t u v i e r a de acuerdo con F o n t a -
nil ls en que debe ser aceptada 
la f l a n e a indumenta r i a , duran te 
el e s t í o t r o p i c a l , en saraos, re-
cepciones, etc. aunque haya m u -
chos caballeros que a f i rmen que 
no hay m á s et iqueta que el 
frac y el smoking . 
A nosotros nos parece s i m p á -
t ica la r e b e l d í a de los que no 
Se res 'gnan a asfixiarse de ca-
l o r y van imponiendo su inma-
culado traje b lanco en teatros 
y salones. 
L a insigne act r iz Cami la Q u i -
roga , Fon tan i l l s , I s idoro C o r z o , 
y otras dist inguidas personas, se 
h a n p ronunc iado en favor de l 
c r io l l í s imo t ra je blanco de nues-
t ro sexo feo, pero no todos se 
dqrcTáen a romper las vuyas fo r -
mas de e t iqueta , unos por cor -
tedad y otros po r f i rme c o n v i c -
c i ó n . 
N o sabemos si ha dado su 
o p i n i ó n en este asunto el ga la-
no " F r a d i q u e " de " L a P rensa" 
Probablemente Enr ique U h t h o f f 
e s t a r á de acuerdo con la Q u i r o -
ga, Fon tan i l l s y Corzo. 
Lec torc i t a amable y lector 
a m i g o : ¿ n o les parece a ustedes 
que esta c u e s t i ó n debiera l legar 
hasta las p á g i n a s de " V o g u e " , 
E d i c i ó n pa ra l a R e p ú b l i c a de 
Cuba? Los expertos comentar is -
tas de esta mundana p u b l i c a c i ó n , 
p o d r í a n da r opiniones m u y i n -
teresantes en este caso. Ustedes 
t ienen la pa labra . 
O f i c i n a l 
P a l a c i o d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
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anos. «lón o n T • meses 11 d í a s de P1"1"1 
Baldrt? ClonaI Para V í c t o r Roque 
l7un-. Por lesiones graves . I 
«ión n ^ ,4 rneses 1 d í a de reclu-1 
íés Df-T P r ó c e s a d o E n r i q u e Val- . ' 
vlduo pn i 0r h o m i c i d I o . Es te I n d í -
s i m o m a ñ a n a del 12 de mayo 
K j famir Un disgusto por cuest io-
Pünta i n n * 8 COn u n cuch i l l o del 
w S L "r10 a J o s é J i m é n e z una . 
^ i c a SitnoeÍrant6 611 l a cav idad to-
l2(Juierda en la r e e i ó n pec to ra l 
íalleció í / 0 1 1 8 6 0 1 1 6 1 1 ^ de la c u a l ! 
Estoe > 1 ° s t a n t á n e a m e n t e . 
y San I , l íectl0s o c u r r i e r o n en Co l ina 
u en esta c i u d a d . 
E l C a ñ o n a z o d a l a H o r a F i j a 
E L 
P A R A H O Y S E * A L A M l E X T O S 
*teiitadn l ena ro P é r e z R u i z po r 
• defensor M l g 
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uel A n g e l ) 
doc to r Campos^ 
?0r I n f r a ^ 1 0 6 M a r í a R e i n a P o m b é 
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o í * t e r c e r » 
iones. 
ro D l r u b e San M a r t i n 
Defensor: doc tor Mar -
. ^0atra p 
Defen6orráXeJde8 L e s n l n t por ro-
uour- doctor A r a n g o . 
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ue las personas que tle-
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S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o m e x d a s i v a i n e n t e . E n f e n n e d a d e f n m i o s a s 7 m e n t a l e * 
fcaanabacoa, c a l l e J a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o m d t a s : B e r c w a . 3 J 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado po r los m é d i c o s de las c inco partes del mundo po rque 
tonif ica , digestión^ y a b r e el apet i to , cu rando las moles t ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
flK e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • B O B B B B H B B B B ü B B O B H I B B H D B B B I I I B B B B B I I B B B 
P U D G A T I K d SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
& I H I M n I l l l n , conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gás t r ica , vahídos, Indigestión y atonfa 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e a t c R t y , 2 S . H a b a n a -
U n i c o s ftepresentanfet 7 D e p o s i t a r i o s p a n C u b a . 
B O S W E L L 
C A I - B - O P - R - A C - T - O R -
0 ' R E I L L Y 7 Í , A L T O S P O R V I L L E G A S . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 2 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Los ajustes c ien t í f i cos do l a columna ver te-
bral. Cumplimiento estricto y cuidadoso de las 
prescrlpo ones de los s e ñ o r e s Facul ta t ivos. 
E l s e ñ o r Boswel l , que tiene su t í t u lo de doc-
twe . tb«»j. • • ^ tor en c a i r o p r á c t l c o , es de los Estados Unidos, 
,~Sí?¿ifiz¿i¿s~ l l ama la a t e n c i ó n hacia los hechos Bigulentos: 
U N A SUBYUGACION L I G Z B A £ O S PUNTOS S I G U I E N T E S P U E D E N 
OATTSAS 
1. —Los llamados dolores de cabeza, enferme-
dades de la vis ta , sordera, epilepsia, p a r á l i -
sis facial ataxia, etc. 
2. —Enfermedades de la garganta, neuralgias, , 
reumatismo en los hombros y brazos. 
3. —Bronqui t i s , p u l m o n í a , t u b e r c u l o s i s , r e s p i r a c i ó n 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
4. —Nerviosidad, males del co razón , asma 
5. — E s t ó m a g o y malea del h í g a d o , p l eu re s í a y 
muchas otras enfermedades. 
6. — C á l c u l o s en l a vejiga, dispepsia, fiebres h i -
por, zoster, lombrices. 
7. — M a l , de B r l g h . diabetes r í ñ o n e s , enfermeda-
des c u t á n e a s , ampollas, erupciones y otros 
d e s ó r d e n e s . 
8. —Tales dolencias, como apendlcltls, per l tonl 
t i s . lumbago, etc. • 
9. —Para qué su f r i r de e s t r e ñ i m i e n t o . dolores 
rectales, etc. • 
10. — C i á t i c a y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente para l i t ica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejorando mucho d e s p u é s de tres 
semanas de ajustes. Srta. V E R A 
Wadsworth . Telef M-5340. 
Una s e ñ o r a escribe que está, 
completamente curada d e s p u é s de 
haber sufr ido con las enfermeda-
des del E s t ó m a g o y RIKones, por 
muchos artos. M A R I A M A R T I N E Z . 
Telef M-7060. 
Sufr ió del e s t ó m a g o y r í ñ o n e s 
por S a ñ o s y ahora curado. R . 
M A I T L A N D . Telef. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años . J A V I E R G E I -
J O . — M a r t í n ú m e r o 108, al toa. H E -
G L A . 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
2 2 i i v . 
J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
Aviso AL PUBLICO EN ÚENERAI 
I n v i t a m o s a t o d o s l o s q u e a s i s t a n a l a V e r b e n a y R o m e r í a d e F e r r o l y s u C o m a r c a , q u e s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o S á -
b a d o 2 4 , e n h o n o r d e S a n J u a n ; y D o m i n g o 2 5 , e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o , a q u e p r u e b e n l o s f a m o s o s y e x q u i s i t o s V i n o s 
d e l a s B o d e g a s R i o j a n a s " C e n i c e r o . " T o d o s l o s v i n o s q u e s e e x p e n d a n a m b o s d i a s s e r á n d e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
G O N Z A L E Z . T E P R O Y Q 
V i l l e g a s 1 1 3 T e l é f . A 4 2 3 1 
C A S 0 S Y C 
C A N T O S D E S I R E N A 
O S A S ^ ^ S E X A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E D O N 
J O S E D E L A L U Z Y C A B A L L E R O 
U n lector coleccionista 
me remite po r correo 
estos versos que son m í o s 
y que en el D I A R I O salieron 
a los tres o cua t ro d í a s 
del t r i u n f o de D o n A l f r e d o : 
" R E M E M B R A N Z A " 
"Cie r t a o c a s i ó n , en el C í r c u l o 
de la cal le de Z u l u e t a , 
no recuerdo por q u é causa 
celebraron una fiesta, 
a la cua l y o f u i l l a m a d o 
por J o s é J o a q u í n L le rena 
pa ra decir un m o n ó l o g o . 
S e r í a n las doce y media 
cuando en aquellos salones 
hice acto de presencia. 
Recuerdo que e l Doc to r Zayas 
en aquel m o m e n t o era 
e l que estaba en la t r i b u n a ; 
y copio , a l pie de la le t ra , 
el final de su discurso, 
que a u n m i mente lo conserva: 
"Nuestros pobres adversarios, 
creyendo que a s í nos ve j an , 
" los cua t ro ga tos" nos l l a m a n : 
y al c r i t i carnos , n o piensan 
que somos, s í , cua t ro gatos 
que h a b r á n ^e da r mucha guerra. 
Subidos en sus tejados 
maul laremos sin conciencia 
hasta qui tar les el s u e ñ o . 
Lejos de ser una ofensa 
semejante ape la t ivo , 
nos enaltece de veras. 
¡ C ó m o que casi d e b í a m o s 
ostentar lo como emblema I 
Porque los gatos son nobles 
y muchos servicios p re s t an : 
los ratones son, a veces, 
conductores de epidemias , 
y ios gatos, incesantes, 
los persiguen por doqu ie ra . 
D E M A T A N Z A S 
A fe que ta l s imbol i smo 
nos viene b ien . U n a p r u e b a : 
A q u e l i n t r é p i d o chofer 
que va con marcha v io len ta 
por un lugar sol i tar io 
y oye la e x p l o s i ó n t remenda 
producida po r el ponche 
de una goma de las ruedas, 
de su m í s e r o f o t i ngo , 
r á p i d a m e n t e se apea 
y a l l í , con un solo gatc 
levanta la mole aquel la 
y puede q u i t a r la goma 
y al instante reponer la . 
Y si u n gato so lamente 
ta l ca lamidad remedia, 
¿ q u ^ no p o d r á n cua t ro gatos, 
respetable c o n c u r r e n c i a ? " 
Y aquel la gente r e í a . . . 
y Ite a p l a u d í a f r e n é t i c a . 
H o y que Zayas ha t r i u n f a d © 
no olv ide la noche aquel la 
en que el pueblo le a p l u d í a ; 
y a l gobernar , tenga en cuenta 
que t a m b i é n Cuba es f o t i n g o 
que va p o r la carretera 
con cua t ro gomas ponchadas , 
y hay que p o n é r s e l a s nuevas ." 
P o r e l D r . A b d ó n T r é m o l s y A m a t . 
De muchas v i r t u d e s , c l a ro t a l en -
to c u t i v a d o con la l e c t u r a de se-
lectos l i b ros , de razonables ener-
g í a s y de u n a l t o concepto de la 
m o r a l , f ué la po r muchos m o t i v o s 
I l u s t r e m a t r o n a D o ñ a M a n u e l a Ca-
ba l l e ro , que con t an to ac i e r to d i r i -
g i ó los p r i m e r o s pasos de su h i j o , 
e l I n o l v i d a b l e m á s t a r d e D o n J o s é 
de l a L u z y Caba l le ro . E l l a supo i n -
c u l c a r l e y desde t i e r n a edad el ver -
dadero t e m o r de Dios , t a i y como lo 
n o ' p o r ese t r u e q u e debe suponerse 
que en el c l a u s t r o o en la p a r r o q u i a 
no p r e s t a r l a a l m u n d o social su e f i -
caz c o o p e r a c i ó n pa ra e l m e j o r í t n i e n 
j t o del pueb lo cubano ; h u b i e r a sido 
. s in d u d a u n mode lo c o m p l e t o d e l 
j buen sacerdote, y las clases modes-
tas o h u m i l d e s h u b i e r a n t e n i d o en 
II é l , ve rdade ro m é d i c o que le curase 
el a l m a ; po rque , s in d e s d e ñ a r sus 
, l i b ros de c iencia p r o f a n a , s e g u i r í a 
R c t o -
E l lector que me los m a n d a 
dice en su car ta , "que debo 
hacerles u n c o m e n t a r i o " , 
y y o , pa ra complacer lo , 
d i r é que sigue el f o t i n g o 
peor que en aquellos t iempo*» 
pues ya no s ó l o las gomas 
del todo se le p u d r i e r o n , 
sino que la gasolina 
se le a c a b ó po r comple to . 
Los cua t ro gatos de Zayas 
no han hecho hasta hoy n i medio , 
con lo cual* queda probado , 
que los discursos son cuentos. 
Sergio A C E B A L . 
B O D A E L E G A N T E 
J u n i o 18. 
Celebrada en l a i n t i m i d a d , por de-
seo expreso do los con t rayen tes y 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M * or. 
Sur te a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s la-
borables has ta las 7 de la 
noche y los fes t ivos hasta 
las dles y med ia da l a ma-
ñ a n a . 
Deepscha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a e l d o m i n g o 2 de Ja-
l l o de 1922 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H G Y J ü E V E S 
Santa C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 130 . 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
F l o r e s y Zapotes . 
Ce r ro n ú m e r o 668. 
Cal le 17, en t r e E. y F . . ( V e d a d o ) 
23, e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 173. 
San Rafae l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92 . 
M o n t e 347 . , . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Somerue los n ú m e r o 26^ 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l l ano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concord i a n ú m e r o 200. 
San Rafae l y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 7 2 1 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 177. 
San Sa lvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . 
los. Hace b ien San Franc i sco , pues 
a l l í e s t á la esencia y la sus tancia 
de l c r i s t i an i smo , entonces o l v i d a d o 
por las b á r b a r a s i n s t i t u c i o n e s so-
ciales y t r i s tes suti lezas e s c o l á s t i c a s . I ( 1 ) E m l l i o ca s t e l a r , L a 
Cua l se han impreso las c inco Ha- | i uc j r t n R c l i g i c í j a . 
gas de Cr i s to en su cuerpo , se h a n j 
impreso las ideas de Cr i s to en l a , ( 1 ) M a n u e l S a n g u i l y , J o s é de 
conciencia y en el a l m a de F r a n - J a L u z y Caba l l e ro . H a b a n a 1890 . 
cisco. E l pueb lo de Cr i s to es u n e s c u d r i ñ a n d o en los evangel ios lo 
pueb lo de s iervos; su f a m i l i a u n a que t e n í a que hacer, y p r e d i c a r , con 
ap rend i e r a en la c o n t i n u a p r é d i c a ! f a m i l i a des t ronada ; su padre u n hechos m á s que con pa labras , lo que 
de su h e r m a n o el p r e s b í t e r o , Doc to r c a r p i n t e r o ; su cuna ut i pesebre; sus Lucas , Mateo , J u a n y M a r c o s nos 
en sagrados c á n o n e s , J o s é A g u s t í n I p r i m e r o s devotos los pas tores ; sus han t r a s m i t i d o como fuen te de su-
Caba l le ro , v a r ó n bondadoso, queden p r imeros enemigos, los far iseos; sus h u m e l e c c i ó n . E n D o n Pope, como 
su g rand i locuenc i a r e f l e j aba una . d i s c í p u l o s pobres j o r n a l e r o s ; sus dice su d i s c í p u l o p r e d i l e c t o y su f i e l 
supe r io r m e n t a l i d a d , a l que se le [ perseguidores u n rey como Heredes , j b i ó g r a f o el conspicuo M a n u e l San-
g u i l y h a b í a u n pensador , u n f i l ó s o -
f o ; pero , acaso, no p u d o d e j a r n u n -
ca de haber t a m b i é n u n t e ó l o g o , u n 
c reyente . 
¿ D ó n d e t i ene su o r i g e n t o d o e l 
b ien que hizo a Cuba, en su r e l a t i -
va co r t a v ida? E n la p r e p a r a c i ó n 
j que rec ib ie ra desde su hogar . Y ese 
hoga r a d m i r a b l e no f u é el ú n i c o en 
¡ C u b a , io p rueban , en t r e o t r o s : B a -
i c h l l l e r y Mora l e s , Saco, Escobedp, 
1 D o m i n g o del M o n t e , M o r í s , Gaspar 
| B e t a n c o u r t , Pozos Dulces , A n a c i e t o 
B e r m u d e s , Mest re , Z a m b r a n a ; c u -
banos de m u c h í s i m o s m é r i t o s y su-
' p e r l o r In t e l i genc i a a los que noso-
t ros l l a m a m o s las es t re l las que g i -
. r a b a n a l d e r r e d o r de a q u e l s o l , — 
i D o n Pepe—, que, a l a d m i r a r l o s , t o -
; m a b a de ellos la l u z que i r r a d i a b a n 
isus v i r t u d e s c í v i c a s y p r i v a d a s , co-
l m o ellos a su vez r e f l e j a b a n l a de l 
| maes t ro . S í ; el maes t ro , p o r q u e el los , 
. a lgunos ya encanecidos, v e í a n en 
t D o n J o s é de l a L u z u n m a g n í f i c o 
consejero-
E l ú l t i m o t e r c io de su v i d a es 
f ruc tuoso , como t e n í a que ser, e l 
que c o r o n ó su obra , su bendec ida 
ob ra educadora ; y es cuando se m a -
n i f i e s ta m á s hermoso su apos to lado . 
D o n Pepe a pesar de su poca sa-
l u d y de amargas e í n t i m a s c o n t r a -
r iedades , f ué una cons tan te l e c c i ó n 
o b j e t i v a de l a que a ú n seguimos sa-
cando provechosa e n s e ñ a n z a , s i 
q u i e r a cuando a l ve r c a í d o e l sent i -
m i e n t o de l a j u s t i c i a , r e co rdamos 
su p r o f u n d o a fo r i smo . 
P A R I S 
G r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e i L o u v r e 
H o f e / e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o p a r a f a m i l i a s C u b a n a 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E e n c a d a H a b i t a c i ó n 
H o y , como en a ñ o s an t e r io re s , se-
r á n v i s i t ados el sepulcro de D o n Pe-
pe, en e l Cemen te r io de C o l ó n , y su 
es ta tua en el pa rque de su n o m b r e ; 
es ta tua que a e r i g i r l e c o n t r i b u y ó t o -
do el pueb lo habanero por I n i c i a t i v a 
y esfuerzo de l doc to r R a i m u n d o Ca-
brera , a c tua l Pres iden te de la Socie-
dad E c o n ó m i c a . 
B I B L I O G R A F I A 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n 
de 1919 
E l s e ñ o r M a n u e l J . C o b r e l r o , I n -
t e l i g e n t í s i m o f u n c i o n a r i o con l a rgos 
a ñ o s de e je rc ic io como a u x i l i a r per-
manen te de l a C á m a r a M u n i c i p a l y 
Jefe del D e p a r t a m e n t o P . S. ha p u -
b l icado una nueva e d i c i ó n do las Or -
denanzas de C o n s t r u c c i ó n , con n o -
tas, comenta r los y avisos m u y ú t i -
l es . Es ta o b r a es indispensable a los 
Ingen ie ros , A r q u i t e c t o s , Maes t ros de 
Obras, P r o p i e t a r i o s y A b o g a d o s . 
A n a l e s de l a A c a d e m i a de H i s t o -
r i a , D i r e c t o r D o m i n g o F i g a r o l a Ca-
neda, T o m o I I , n ú m e r o uno , corres-
pondien te a loe seis p r i m e r o s meses 
de 1 9 2 0 . 
Acusamos recibo del pres,m 
cuaderno que contiene las bioeraf,. 
de E n r i q u e P l ñ e y r o y Ramón Me* 
l a t e r m i n a c i ó n del C e n t ó n Epistoi 
r i o de D o m i n g o Delmonte , y un J * 
d io sobre Carlos Manuel de M T 
dea y A v e r a d a . 
C r ó n i c a s de A r t e y de Vida, 
J u a n de B r a v o . E l s e ñ o r de Bravo 
u n c o m p a ñ e r o entusiasta de todas lü 
buenas causas y propagador de tá 
lo que enaltece a Cuba, y en geneni 
a los hombres grandes de todos v 
p a í s e s . A l efecto, ha publ icado^ 
l i b r o , que es una bella relación i 
sus t r aba jos p e r i o d í s t i c o s , dignos j , 
t odo encomio , e s p e c i a l n í e n t e el a:-
t í c u l o sobre J u l i á n del Casal, que* 
una m u y cor rec ta y profunda dise 
t a c i ó n c r í t i c a . 
N o menos notables son los artíti 
os t i t u l a d o s " Juana Duva l" , ' % 
! t i , y nues t ro Parnaso," "Nuest; 
| c las ic ismo y o t ros , que recomiendi 
1 la o b r a del s e ñ o r de Blasco a qnii 
i env iamos nues t r a fe l i c i t ac ión por k 
ber t en ido la Idea de perpetuar i 
; u n l i b r o sus t rabajos periodístico 
en los que rebosan l a Inspiración, i. 
en tus iasmo y el amor a Cuba y Ev 
p a ñ a . 
E n 19 40 d l ó a l uz su I m p u g n a -
c i ó n a l é x a m e n de Cous in . A l c o m -
b a t i r el eclect ic ismo de l f i l ó s o f o 
f r a n c é s , c u m p l í a u n m a n d a t o de su 
conciencia y daba p ruebas de su en-
t r a ñ a b l e a m o r a sus c o m p a t r i o t a s . 
P a r a é l , t e ó l o g o 7 c reyen te , V í c t o r 
Cous in era u n p e r t u r b a d o r p o r q u e 
In t en t aba demos t r a r en sus e l u c u -
braciones, que Dios no exis te , s ino 
efec tuada en l a noche de ay r s á b a d o , ^OSB s s t A » t r z T c a b a l l e h o en cuan to eg c o m p r e n d i d o . 7 el g r a -
en la res idenc ia de l a nov ia . considera como e l p r i m e r o r ado r y u n sacerdote como C a i f á s , u n Juez do de nues t ro c o n o c i m i e n t o debe de-
F u ó a las nueve f med ia . sagrado de su é p o c a y a q u i e n no como P i l a t o s : su t e m p l o u n desier- t e r m i n a r s iempre l a m e d i d a de n ú e s 
A n t e u n a l t a r p r o f u s a m e n t e ador- ha 8Uperado q u i z á s en Cuba n i n g ú n - t a l l eno de ideas y no l a S inagoga t r a f e ; l o que no aceptaba D o n Pepe 
nado con f lo re s y c i r i o s , donde se a l - !o t ro en t i empos pos ter iores! t e o c r á t i c a l l e n a de sombras ; su fe- pues su creencia en D i o s , de l modo 
zaba la i m a g e n de l a I n m a c u l a d a , se; E l h o g a r i donde se des l i za ron los ü c i d a d e l a n u n c i a r los consuelos con que fué I n f i l t r a d a en su a l m a , 
j u r a r o n e te rno amor dos a lmas que a ñ o g In fan t i l e8 de J o s é de l a L u z y eternos a l a f l i g i d o , y l a r e d e n c i ó n de l modo que l a p r e d i c ó San F r a n -
se p e r t e n e c í a n , k l l a es l a de l icada y ; C a b a l l e r o f u é n n du lce hoga r hea . 7 la l i b e r t a d a l opreso; su d o c t r i - cigco, ie p r o h i b í a hacer depender l a 
a n u í s i m a s e ñ o r i t a M a n a l e r e s a A l - , d e c i d o COn log e jemplog de p ^ d a d na l a i g u a l d a d ; su v i d a u n comba te exis tencia de Dios , de los conoc l -
r V 2 ' ™„ J r i T , ^ f o c l ® " ' d e una ve rdade ra m a d r e cuidadosa con las supers t ic iones y con los p r l - mien tes humanos , p o r q u e entonces 
í j ^ ^ ' Ji o m q k i a /amKr/^ «^^m^noi ,^ í l ' ^e l a e d u c a c i ó n de su h i j o , de u n v ü e g l o s ; su m u e r t e u n holocaus to la fe pe l ig raba si esos conoc imien tos 
t ico y amao ie , m i e m b r o p r o m i n e n t e , . , j , •u j . j . , , , » * „ j , ^ D . . , _ 
d«i cnmftrein mataneft iT»- qftVftH™ i>adre cel0so d e l h o n o r de los suyos, d i v i n o por l a s a l v a c i ó n de todos los e ran pocos o nu los . 
P rados m a t a n c e r o . b e v e n n o j y de u n tÍ0f que al a d v e r t i r é n el desheredados y u n ana t ema I n a p e l a - j Que esas Ideas f i l o s ó f i c a s lo 
E l C u r a p á r r o c o de l a I g l e s i a d e i 8 o t ' r l n 0 nacientes i nc l inac iones a l b le a l a soberbia de todos los t i r a - exasperaron lo p rueba e l Juicio u n Pueb lo Nuevt t , b e n d i j o l a fe l i z u n l ó n , ! b l e n ' afanose en e n c a m i n a r l o por la 
ac tuando comp p a d r i n o s , l a s e ñ t f r a 8enda de l a v l r t u d 7 de l saber. Es 
nos . 
¿ Q u i é n , leyendo lo 
t a n t o v i l e n t o sobre los e c l é c t i c o s ,
a n t e r i o r no A d e m á s , no s ó l o c o m b a t í a a Cous in 
Verena N ú ñ e z V i u d a de Á l v a r e z m a - í ^ i c o p r e s u m i r que J o s é fue ra el s iente deseos de hacer u n p a r a l e l o po rque e l ec lec l t c i smo p u g n a b a con | 
i d re de la g e n t i l desposada y e l s e J c o m p a ñ e r o en las oraciones del t í o ! e n t r e el Santo de A s í s , y el m e n t o r 8u t e o l o g í a y sus creencias , s ino p o r -
• ñor F e r n a n d o P rados h e r m a n o d e l ! 7 ê a y u d a r a , a m e d i d a que iba ere- !cubano, q u é . Joven, t u v o ansias co- que p r e v e í a que de a r r a i g a r s e aque-
n0v io , | c lendo, en e l e j e rc ic io de su sagra- j ,mo las de San Franc i sco? Ua escuela, el pensar f i l o s ó f i c o de l 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l e n i d o m I n l s t e r l o . j N o queremos que se nos t ache de cubano se h u b i e r a e x t r a v i a d o en t r e 
ca l idad de tes t igos, po r e l l a : los se-| A l toque de oraciones , a l a tardecer ¡ i r r e s p e t u o s o s , y menos en este d í a " los adornos r e t ó r i c o s sobre l a me-
nores Samue l Q u i n t a n a y En r ique t cuan< io la campana l l a m a con m e - ^ n que r ecordamos a D o n P e p e ; p e - . t a f í s i c a , con que p r o c u r a b a n o c u l t a r 
L a u c i r i q u e ; p o r é l : los s e ñ o r e s r j . l a n c ó l l c o s t a ñ i d o s a m e d i t a r , r e u - j r 0 i 0 c i e r t o es que, el que conozca su carencia de p r i n c i p i o s los d l s c í -
cardo L i n a r e s y Celes t ino D í a z . n í a n s e en t o r n o de l p r e s b í t e r o , so- i a v i d a de l U Z i y el m e d i o en q u é pulos de C o u s i n . " 
L u c í a l a n o v i a encan tadora . L a s l b r l n o , h e r m a n a y d e m á s de la f a - j v i v i ó , no d e j a r á , l eyendo lo que j E l a ñ o 1842 t i ene J o s é de l a L u z 
galas ' .upciades i dea l i zaban su f i - j m i l l a pa ra rezar el A n g e l u s , y des-• ¿Uce Castelar , de ve r que l a l u c h a [gu gesto; su a c t i t u d va l e ro sa en el 
g u r a elegante y esbel ta ; en sus m a - ; P u é 3 u n a p a r t e de i r o s a r l o : o r a c i o - ¡ y ios afanes de D o n Pepe e r a n pa- i n c i d e n t e del c ó n s u l I n g l é s M r . T u r n -
nog ap r i s ionaba con t e r n u r a u n p re - ines esas que i m p r e g n a b a n de m i s - Crecidos a ios del f u n d a d o r de l a Or- b u l l , a l hacer que l a Sociedad Pa-
U E S T R O a l m a c é n d e 
e f e c t o s d e c a z a y c a -
j a s p a r a c a u d a l e s , l o 
h e m o s t r a s l a d a d o a 
M e r c a d e r e s , 3 1 , d e s d e d o n d e 
s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a n u e s -
t r o s c l i e n t e s l a m á s e s m e r a d a 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E E F O N O A - 6 5 1 6 
c 4732 i5d- l í 
G A S O L I N A S B E L O T 




den de San F r a n c i s c o . ( t r l ó t l c a revocara ei a c u e r d o , t o m a -
do en u n m o m e n t o de t e r r o r , y a lgo 
closo bouque t de f lo res exquis i t as , : t i ca f r aganc ia la presencia y d l rec 
ob ra maes t ra de los h e r m a n o s A r - ; c i ó n de u n re l ig ioso de las cua l i da 
m a n d ; des del P a d r e J o s é A g u s t í n Caba- j o s é de ¡a L u z , que en l a H i s t o r i a s e r v i l de expu l sa r de l a respe table 
Rega lo de l p a d r i n o . l l i e r o , . e n c o n t r a b a p ro fundas adver t enc ias , i n s t i t u c i ó n a l c ó n s u l po r sus Ideas j 
L a concu r r enc i a f u é obsequiada Tras el rezo v e s p e r t i n o , l a ve lada s a b í a l a g rand iosa o b r a de San ant iesc lavis tas , 
con u n r i q u í s i m o b u f f e t . 
T e r m i n a d a l a ce remon ia , los con-
t rayen tes t r a s l a d á r o n s e a su h o g a r ; 
I Ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESfl* 
F I N A , F Ü E L Y G A S 0 1 L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a motrtf) 
e m p r e n d e r á n d e s p u é s u n v i a j e de 
placer . 
¡ Q u e sean m u y fe l ices! 
B I E N V E N I D A 
s iempre amena , p o é t i c a e i n s t r u c t i - F ranc i sco de A s í s , su I n f l u e n c i a en 1 Cop aque l gesto d e m o s t r ó que 
va en la que el n i ñ o r e c i t aba los i a c i v i l i z a c i ó n , y anhe l aba i m i t a r - | l o s t i r anos solo v i v e n en e l t e r r e n o 
versos r e c i é n aprend idos , comentaba j i o ; de a h í sus deseos de ser f r a n d s - i de l s e r v i l i s m o . 
y a m p l i a b a l a e n s e ñ a n z a . Con esos Cano; pero su sa lud no l e s e c u n d ó e i 
antecedentes, f ác i l es ap rec i a r como 
D o n J o s é de la L u z c r e c i ó en u n 
E n 1844 f u é preso en su p r o p i a 
casa; ¿ p o r q u é ? 
P a r a no r e p e t i r lo que y a es sa-
b i d o , y po rque an te l a t u m b a de l 
anhe lo 
" R e s o l v i ó l u e g o hacerse c l é r i g o 
amb ien t e p rop i c io pa ra despun ta r l e y fué o rdenado de menores ; pero en 
s incera v o c a c i ó n p a r a c l é r i g o y que el en t r e t an to s u m i ó s e con a r d o r ' c o n d e de Lucena , como a n t e l a de 
Pa ra u n a m i g o q u e r i d o . se'os de^ser S S e ™ n c i s c Í T o £ " •incansableK f ^ constante v i g i l i a ; j t o d o m u e r t o , no es c r i s t i a n o el I m -
E l colosal o u t f i e l d e r d t l "TT^Ivpt A ser i r a u e i r anc i scano , Or - .qUe a l cabo m i n a r o n su sa lud , en e l precar , solo debemos dec i r , que D o n 
* W ^ T $ ^ J ? < l n 7 ' t o S i 2 ? ^ ^ ^ i ^ ^ J ^ ^ l r ^ ^ 109 CláSÍCOS' en la m e d H P * P e f u é p e r s e g u l d o p a r a que en é l 
hoy se encuen t r a en Matanzas . « t . - ^ J c u m p l i e r a la promesa de C r i s - j 
Breves d í a s 
Que le sea m u y g r a t a su temoo 
d s . . . M i e n t r a s h a c í a j E n e l ú l t i m o t e rc io de su v i d a 
P E R J U D I C A N E L MOTOrt . •prTF.O" 
B T U L L A N T E , L U Z C U B A N a » Jr''BL:S-
A L U Z y el de la E S T U F I N A el C " » j» 
FNAR y para C A L E N T A R . t < , n , e ^ O-
da en la c i u d a d y u m u r i n a . 
t ra en Matanzas ~ - . * \ '1 1"101"u ••'"n- 1 t ac ion ü e l a B i b l i a , en el c u l t i v o a s í - se c u m p l i e r a la promesa de C r i s - I 
e s t a r á en t re n o s o t r o s . ' 3 0 l l b ^ u n * Z T e m ^ l T á 7 ^ ^ l ™ ' V * d o m , n Ó t o : de 108 I n d a m e n t e perseguidos ' 
i u y g r a t a su t e m p o r a i f ^ t ' i ^ eminen te U - | p o r comple to , y en l a l e c t u r a de U - | s e r á en r e i n o de los c i e lo s . 
M A I E R O N I 
E l mago I l u s i o n i s t a . 
D e b u t a r á en el t e a t r o Santo, 
p r ó x i m o d í a 22 . 
Con u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
C L A Y . 
el 
t e r a to e s p a ñ o l , ga la de la o r a t o r i o 
cas te l lana en el s ig lo pasado ( 1 ) esta v i d a l e v í t l c a se iba p e n e t r a n d o 'es tablece el Colegio " E l S a l v a d o r " 
en las verdaderas necesidades In te-
lectuales del pais , c o m p r e n d i ó a l a 
Postre que era l a e n s e ñ a n z a su ve r -
i l ) . 
" L a Idea d e m o c r á t i c a d e l E v a n -
gel io renace a l soplo de las Ideas 
franciscanas en toda su p r í s t i n a p u - [dado ra V o c a c i ó n 
reza. Oyese a l eco de la voz del i 
Santo, en coro sub l ime , sobre u n A ] decidirse L u z po r l a e n s e ñ a n z a , 
m u n d o todo el , de a u t o r i d a d , de ¡ s i l a Ig les i a C a t ó l i c a n o t u v o o t r o 
fuerza, de g u e r r a , donde l a espada ' p a l a d í n en su m i l i c i a , en c a m b i o l a 
Z ~ Z Z ~ r Z r Z Z 7 Z r Z ~~ ie3 e l P r l m e r derecho y l a v i c t o r i a es ¡ f a m i l i a , l a sociedad y l a p a t r i a t u -
2 i S ^ S t S ^ S ^ ? 0 0 0 0 0 | l a Ún lca r a z ó n ' 8onar 109 e ternos te- v i e r o n en contac to d i a H o u n e j e m - « 
o n D I A R I O D E L A M A R I - D ;mas del s e r m ó n de la m o n t a ñ a ; bea- | p l o de c ó m o se deben s e r v i r los sa- l R I Ñ A en ei ou 
D N A l o e n c u e n t r a u s tod en o ¡ tos los h u m i l d e s , los m í s e r o s , los : grados Intereses mora les de i a c o - ¡ c h a s de su m u 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O desgraciados, los i gno ran t e s , los I n - ; l e c t i v i d a d de que se f o r m a p a r t e ; y modesto 
O R e p ú b l i c a . 
SI tencontrárambs una frase que en 
s í n t e s i s d i j e r a lo que f u é aque l p^an 
t e l , lo que r e p r e s e n t ó y os ó p t i m o s 
f r u t o s que d l ó , la d i r í a m o s ; pero no 
la ha l l amos , y c i t a r los que en a l l í 
r e c i b i e r o n e n s e ñ a n z a m o r a l , v i r i l , y 
e l e v a d a — u n a p l é y a d a de J ó v e n e s 
cubanos que d e s p u é s f u e r o n h o n r a 
de esta t i e r r a — s e r í a ocupar m u -
cho espacio en D I A R I O D E L A M A -
ue, como en o t r a s fe-
er te , ded icamos u n 
homena je , como lo d e d l -
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N p l D ^ j j 
CUBA por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I^ v 
y óo L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS B E L O T asegura SEGURIDAD y C O N F I A ^ 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N'OR COSTO a MOTORISTAS i 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J I   N . r>r K0* 
E L USO en el hogar de la L U Z P^Rtt t a m t t t T J J ? í - t t r a r/^n . 
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S
T 1 B L E M A ^ ECONOMICO para C O C I  
venta a p a r » t o s para quemar propiamente estos productos en Compo! 
Habana. Te léfono A-8466 y t a m b i é n en<aa f e r r e t e r í a s . 
E L USO fie estos F U E L y GAS Olls p repradoa c i en t í f i camen te a-^VeTlO^ 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de M A Q U I N A S D E COMBUs* 
I N T E R N A . 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N T V E N D E N LAS GAfiO^1 
ÑAS B E L O T . 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T- V E N D E N LUZ 
L L A N T E , L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen r áp idamen te por t4n)' 
d« camiones a los tanques instalados por los consumidores aSÍ. pr*Bt*' 
blén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también 
mente a los lugares distantes por f e r r o c a r r i l o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
O Justamente perseguidos , po rque de s i D o n Pepe a l p r e f e r i r l a toga a l ca en este d í a a n « n TosA i I a l a ü m 
O O g g O q p g O O g O O O g Q nodos el los s e r á e l r e i n o de los ele- h á b i t o y a la sotana, h izo u n b i e n : T S í X ^ M ^ S p u f b i o c u b a n " 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
•AUT PEDRO No. 6. 
Te lé fonos Vos . 7297. 7298 y 7399. 
C 735Ó 
E A B A N A 
iti-
C e r v e z a 
m e m e d i a " ' T r o p i c a l 
• _ p r e r r a A s o c i a d » «a l a 4 i ü e a 
posee el derecho de Ut l l l aa r , 
a-a • e p r o d u o l r l a » . las not lc laa ca-
H e e r á f i c a s que en este D I A R I O se 
n í i b U q u e a , asi como la I n í n r m a c l ó ^ l o -
c«j que en e l m l a m o aa l a a a r U , 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
v P » r » c W q ^ í e r r e c l a m a c i ó n e n « 
^ a a r r l c l * de l ttrtfiálcG e » el Vedado , 
n imer io A - 6 2 0 1 . 
J e s ú s de l M o n t e 
1994 
Ajfenola en el Ce r r 
T e l é f o n o ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O ^ S Ü M A C I O I M 
d ® m í j a r d í m i L n C o ü i í g d l ñ s i M a g e i i l n n a i ! 
" E l l a , l a que me ha dado m á s j 
( e n s u e ñ o s | 
y m á s noches amargas , 
se a l e j a d u l c e m e n t e 
W i n í a s l legó a la Hac ienda pa - , E l i n d i v i d u o : ( s a r c á s t i c o ) . — A s í ^0<(TUTna ve l a b lanCa-• • 
j e r c u u ' " o ^ v / ( D e U n p e q u e ñ o n o c t u r n o po r O. 
ra gestionar u n negocio que t i e n e , c r e í a n ellos que eran inmunes, p e r o ' b . ) 
pendiente desde la p r imera interven-1 amigo , cuando la Parca l lega, no r e - ¡ 
En la antesala del Secretario le para en c a t e g o r í a s , aunque empiece cion. 
sale a 
conocido 
encuentro u n i nd iv iduo des-
" P o r a q u í p a s é con e l l a ; 
• e ra I g u a l l a noche b r u n a . 
mpre por los pobres. , ¿ e m i j l a b a i a mism^i e s t r e l l a , 
Jerenwas: ( m e l a n c ó l i c a m e n t e ) , — g r i l l a b a la m i s m a l u n a . " 
J e r e m í a s : — U s t e d perdone. Desca-j ¡ L o que somos. Dios m í o l . ¡ Y c ó m o 
ría ver al Sr . P é r e z . j estamos de cont inuo a l borde de l a 
El I n d i v i d u o : — ¿ P é r e z ? . . . . ¿ E l de p a r a g u a l L o triste es que ha sido t a n 
•v xi • . m • c , , • - „ , m e n t e serenas, y tengo e l a l m a 
bienes mostrencos?... . Mo existe. s ú b i t o . ¿ S a b e usted si G o n z á l e z , n o | I n U n d a d a de me lanCOl ía ) de anslaS( 
el r u b i o puesto que ha muer to , s ino ¡ d e a b n e g a c i ó n , de m i s t i c i s m o t a l 
el o t ro , el t r i g u e ñ o , el gord i to , h a | v e z - - - L a s pa labras de] n o c i u r n o 
( D e l " R i t o r n e l o " por G. S. G.) 
Hace u n a de esas noches d i v i n a -
J e r e m í a s : — ¡ C ó m o ! . . . . ¡El pobre 1 
(resignado) i Q u é le vamos a hacer! 
¿Y G o n z á l e z que t rabajaba en la me-
ga de enfrente? 
El I n d v i d u o : — ¿ U n o al to , r u b i o , 
que estaba siempre hablando de po-
l í t ica? 
J e r e m í a s : — ;E1 m i s m o ! ¡ O h , u n 
ven ido? ¿ N o e s t a r á enfermo? 
E l i n d i v i d u o : — j A h , s í ! G o n z á l e z , 
*el zaguero" . Le d e c í a n a s í porque n o 
se ocupaba m á s que de l J a i A l a i (es-
t o i c o ) . G o n z á l e z no existe. 
J e r e m í a s : (pegando u n b r i n c o ) . — 
hombre in f luyen te ! Vicepresidente de ¡ — ¿ P e r o q u é ha pasado a q u í ? ¿ H a y 
un comi t é . ¿ Q u é ha sido de é l , que ,61 c ó l e r a ? ¿ C o n q u e todos han muer to? 
no lo veo? 
El i n d i v i d u o : — T a m p o c o existe. 
J e r e m í a s : — ¿ Q u é me dice? j U n 
hombre tan fuerte que p a r e c í a eter-
no! En f i n , v e r é a L ó p e z . ¿ H a l le-
E l i n d i v i d u o : ( f i l o s ó f i c a m e n t e ) . — 
A s í es l a v ida . 
J e r e m í a s : — ¡ Y decir que los de-
j é buenos y sanos hace quince d í a s 
cuando me f u i a l campo y hoy los 
do ya L ó p e z ? L o pregunto , aunque ¡ encuentro, y a , hechos unos c a d á v e r e s ga 
son las tres de la tarde , porque L ó -
pez siempre anda retrasado. Es el 
jefe del Negociado de Rentas inco-
brables, ¿ s a b e ? 
El i n d i v i d u o : — i Q u i é n se acuerda! 
López p a s ó como los otros. 
J e r e m í a s : ( e s p a n t a d o ) . — ¡ P e r o 
esto es hor r ib le ! ¡ S i no puede ser! 
pu t re fac tos ! ( M i r a n d o a l h o m b r e ) . 
— ¿ U s t e d s e r á el enterrador , ¿ v e r -
dad? 
E l i n d i v i d u o : — N o , s e ñ o r ; y o soy 
el nuevo por tero . E l enterrador e s t á 
en aquel gabinete d e t r á s de la m a m -
para . 
me suenan a d e n t r o en el a l m a y se 
t u r n a n incansables con ese p e q u e ñ o 
r i t o r n e l o , t a n t r i s t e en su serena 
c o n f o r m i d a d . 
¡ E l n o c t u r n o expresa t a n f i e l -
men te lo que pasan tantas a lmas ! 
Creen haber l l egado a l a m e t a , 
c reen haber a lcanzado, por f m , des-
p u é s de m u c h a s noches amargas , el 
Z o i l o P u l g a r í n espera con I m p a -
ciente avidez l a v i s i t a c o t i d i a n a de 
su p e r i ó d i c o . Lee despacio cada uno 
de sus a r t í c u l o e , sueltos e i n f o r m a -
ciones. 
De p r o n t o ha lanzado una excla-
m a c i ó n de sorpresa y ha f r u n c i d o las 
cejas. 
¿ E s que le ha comunicado el pe-
r i ó d i c o a l g u n a c a t á s t r o f e , a l g ó n emo-
c ionan te suceso m u n d i a l ? N o ; lo que 
acaba de leer Z o i l o es Una n o t i c i a 
de r epor t a j e p a l a t i n o en l a que se d i -
ce que el i l u s t r e p o l í t i c o H . se d i r i -
g i ó a Pa lac io en Un a u t o m ó v i l "Pac-
k a f d " . 
— ¡ Q u é i m b é c i l ! — h a g r i t a d o Z o i -
l o m o v i e n d o su cabezota i n é d i t a — 
C o n f u n d i r u n P a c k a r d con u n "Ca-
d i l l a c " , 
E i n t e r r u m p i e n d o su l e c t u r a h a 
esc r i to u n a c a r t a a l d i r e c t o r del pe-
r i ó d i c o p ro t e s t ando de t a m a ñ o e r r o r 
y de l a l ige reza de l que lo escri-
b i ó . 
N o pasa apenas d í a s i n que Z o i l o , 
d e s p u é s de haber husmeado en to-
i d e a i t a n s o ñ a d o , y la v i d a se l l e v a i dag y cada u n a de las p á g i n a s del 
l a i l u s i ó n , como e l v i en to se l l e v a p e r l ó d I c 0 j no e n v í e su p ro te s t a p o r 
a l g ú n d i s la te t a n t r ascenden ta l , p o r 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
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d u l c e m e n t e l a ve la blanca, y las a l 
mas se q u e d a n en l a o r i l l a , i n m ó -
v i l es p o r l o impo ten te s , como unas 
Pobres rocas golpeadas por e l m a r . 
Y e l r i t o r n e l o renace en m i a l m a 
s i empre que h a y l u n a y que l a n o -
che es b r u n a y d i v i n a como h o y . Es 
suave este r i t o r n e l o que h a b l a en 
pasado: 
era I g u a l l a noche b r u n a , 
t e m b l a b a l a m i s m a es t re l l a , 
b r i l l a b a l a m i s m a l u n a . " 
Eso es t o d o ; no h a y quejas , no 
h a y rep roches ; s ó l o hay ¡a do lorosa 
sorpresa de ve r que m i e n t r a s nues-
t r a a l m a e s t á l l e n a de u n v a c í o i n -
menso f u e r a de nosotros todo s i g u e ^ 8;ciedad( riqUezaSi h e r m o s u r a , 
. i g u a l . . . Y es desoladamente t r i s t e es-
i t a sorpresa i n g e n u a ante l a i n d i -
f e renc ia e g o í s t a de las cosas. 
Y o tengo u n a l m a c a n t a r í n a y d u l -
ce. Gus ta de sent i r m u y hondo y 
a l g u n a t e r g i v e r s a c i ó n t a n I n d i s c u l -
pable como la del " P a c k a r d " , 
P a r a endu lza r el negro m a l h u m o r 
que estos gazapos le p roducen , 
v i s i t a Z o i l o d i a r i a m e n t e a u n a a lba-
be ldad de diez y ocho abr i l e s . A su 
lado ha ido hoy , d e s p u é s de l a t e -
r r i b l e pro tes ta . 
H a b l a n de l asa l to que d i e r o n el do-
m i n g o en casa de su a m i g a C l a r l -
ta . 
— N o o l v i d a r é j a m á s ese b a i l e -
dice Zoi lo-
— N i y o — ^ responde el la . 
— T ú bai las cada vez m e j o r . 
— M e e n s e ñ a s t ú , 
— N o pe rd imos n i u n a pleta-
— C i n c o danzones y siete f o x -
t r o t s , 
— ¿ C ó m o ? E s t á s equivocada- B a i -
l amos seis f o x - t r o t s , 
— E r e s t ú el que e s t á s equivocado. 
B a i l a m o s siete fox - t ro t s -
— D i g o que seis, 
— R e p i t o que s ie te . 
( Z o i l o se l e v a n t a a i r a d o y se va 
pa ra no v o l v e r . ) 
L e ó n I C R A S O . 
m m m 
A l g u i e n h a d icho que l a f e l i c i d a d e ran como gav io ta s pe rd idas en l a 
no t i ene h i s t o r i a ; p o t í s i m a r a z ó n 
p a r a que muchos c r e y é r a m o s que 
e s t a r í a n p e r p e t u a m e n t e en b lanco 
los fo l ios en que los reyes, p r í n c i p e s 
y emperadores h u b i e r a n de a p u n -
t a r l a en sus v i d a s , , , Cuando so-
mos n i ñ o s , l a i dea de realeza no 
puede meterse en nuest ros cerebros 
s in e l m á g i c o a d i t a m e n t o de esa v a -
c e r r a z ó n de u n c i e lo tempestuoso, 
¿ E n d ó n d e , en d ó n d e se p o d a r í a n 
pa ra reposar de su cansado vue lo? 
¿ H a c i a q u é l ado de l a b r u m a r o m -
p e r í a u n l a m p o I n d i c a d o r de l a r u -
t a segura y de reche ra? Y en los m o -
mentos en que e l l l a n t o dejaba en-
j u t a s sus p u p i l a s , ¡ o s a m a d í s i m o s 
ros t ros de sus seis i n f a n t l t o s se le 
expresar con t e r n u r a sus sent i res en 
las noches serenas. H a y m u c h a poe-
s í a en esta a l m a m í a y m u c h a te r -
n u r a y m u c h a v i d a , m u c h a v i d a que 
T i r a j e s de u n b u l l e y l a hace enchl rse y v i b r a r , 
m i l l ó n son frecuentes . Y ha h a b i d o y a lgunas v e c é s l a s iento que crece, 
novelas de H a r o l d B e l l W r i g h t q u e l ( l u e crece, y entonces no basta el 
¿Hay a l g ú n a u t o r h i spanoamer i ca - h a n t e n i d o t res m i i l l o n e s de t r a j e , espacio i n f i n i t o y azu l p a r a cente-
no que tenga ve rdade ra p o p u l a r i d a d P o r supuesto, estoy hab lando de l o s | n e r l a en te ra . Y esas son las no-
continental? H a y escr i tores e s p a ñ o l e s au tores m á s populares . L o s novelistas!c1163"en Que qu i s i e ra ser u n p a á j a r o 
Las ediciones de l i b r o s en F r a n c i a y tores m á g populares 
A m é r i c a . 
r i l l i t a que da a sus poseedores, has- ¡ a p a r e c í a n como o t r a s tantas l l a m i -
tas t e m b l o r o s a » de cuya esp lendor 
y s o s t é n era e l l a sola cu ida y v i g i -
l a n t e , . . 
M u e r t o e l E m p e r a d o r , l a r a z ó n 
d e l des t i e r ro se h u b i e r a c o n v e r t i d o 
que se leen en todo el con t i nen t e . B l a s que no cons iguen vender m i l e j emp la -
co Ibáñez es l e í d o desde M a g a l l a n e s res a b u n d a n como los mosqu i tos en 
hasta R í o Grande . Pe ro ¿ c u á l ea e l las aguas de ten idas de los t r ó p i c o s , 
autor de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a que! T re s r equ i s i to s se necesi tan p a r a 
sea le ído en todo el con t inen t e y e n ' q u e los l i b r o s t engan u n a a m p l i a c l r -
Esp aña? Sí , hay a lgunos poetas, c o ^ c u l a c i ó n y los voy a e n u m e r a r en su 
o r d e n de i m p o r t a n c i a : P r i m e r o , que 
d i v i n o y enorffie y una p a l o m a t í m i -
da y b l anca y g o l o n d r i n a fugaz y 
poeta y m ú s i c a y l á g r i m a s y a le-
g r í a ; ¡y q u é sé yo lo que qu i s i e ra 
ser! 
Y esas son las noches en que can-
to s i l enc iosamente m i r a n d o el cielo 
a m o r y p o d e r í o , . , 
J o s é A n t o n i o , e l m á s candoroso 
y el m á s s o ñ a d o r de nues t ros h i j o s , 
a f i r m a b a una vez a sus h e r m a n o s 
que e l r eo j d e l rey A l f o n s o X I I I 
e ra e l que m á s ade lan taba en e l 
m u n d o ; en i a bend i t a i n f a n t i l i d a d 
de sus creencias , este m u ñ e c o ads-
c r i be a l Rey l a , f a c u l t a d de t r a s t o r -
n a r las leyes a s t r o n ó m i c a s ; e l d í a 
y l a noche, son como u n m i n i s t r o 
m á s a quienes basta u n a l l a m a d a t e -
l e f ó n i c a pa ra c o r r e r a l encuen t ro 
de su graciosa Ma jes t ad . ¡Y que d i -
go los n i ñ o s ! Hace m u y poco a ú n , 
cuando l a R e i n a V i c t o r i a se d e j ó 
v e r de l a esforzada can t ine ra de 
M o n t e A r r u i t , cuando l a h a b l ó sen-
c i l l a y amorosamen te , l a pobre y 
d o l o r i d a m u j e r c r e y ó en l a r e a l i z a -
c i ó n de un ' cuen to de hadas : 
— - ¡ Y o no c r e í a que los reyes e r an 
a s í ! 
H a b í a en l a e x c l a m a c i ó n el go lo -
so saboreo de una i l u s i ó n apresada 
p o r en te ro . T a m b i é n pa ra l a i n o -
cente m u j e r l a r e i n a s e r í a como uno 
mo R u b é n D a r í o , como A m a d o N e r 
vo, c l á s i cos como Olmedo y A n d r a - | haya p ú b l i c o l ec tor . Us ted no puede í c l a r o - Y esas son las noches que 
de cuyos versos se mecen como los hacer c i r c u l a r en las G a l á p a g o s u n ; e s c r i b o q u e r i e n d o recoger esa a l m a 
condores a l o l a r g o de t o d a l a Cor-1 m i l l ó n de e jempla res , p o r l a senci l la inmen8a y e n c e r r a r l a en u n cuento 
dillera and ina . L o s versos son comoj r a z ó n de que no h a y u n m i l l ó n de d i v l u o , en u n cuento m a r a v i l l o s o que 
la m ú s i c a : se los Uva e l v i e n t o y , personas en la8 G a l á p a g o s . Segundo , j cu re todas las l lagas, que c i e r r e t o -
los desparrama por todas par tes co - ' buenos m é t o d o s de d i s t r i b u c i ó n , bue-)(las las he r idas , que l l eve esperan- dQ eSos rosados y fuyentes encajes 
mo el p ó l e n de las coni feras . ¡ n a o r g a n i z a c i ó n de ven ta . T e r c e r o , | z a ' ^ Heve a l e g r í a , que hab le d e ' 
Hablo de p ros i s t a s . P o r c i e r t o ' buenos autores . D i g o en te rcer l u g a r a m o r y de serenidad a las almas l n -
hay cier tos nombres y a famosos en - | "buenos au to re s " , po rque u n l i b r o ^ran<luHas que vagan ansiosas en las 
tre los que h a n hecho de la l e c t u r a ' m a l o o med ioc re donde hay muchos ;noc l i e s c laras . E n u n cuento m a -
una p r o f e s i ó n . Pero el p ú b l i c o , e l ' l e c t o r e s es f ác i l vende r lo en abundan-!1"^!!08*) y d i v i n o que l leve l a paz a 
grueso p ú b l i c o de t odo el con t inen t e ! c ia , 8i se usan buenos medios de dls- las a lmas que , a l c o n j u r o de l a l u -
¿a q u i é n e s lee? ¿ Q u é a u t o r se ha ' t r i b u c i ó n y de p ropaganda . Si no fue- na ' sa len e n la « o c h e a buscar a l -
impuesto con su p l u m a y con su p e n - ' r a p o r el hecho de que " l a r e c l a m e " Suna b e r m a h a en q u i e n . v e r t e r su 
Sarniento a l con t inen t e en te ro? Ge-' no ha encon t r ado l a m a n e r a de hacer |Pena 7 que v u e l v e n desesperadas p o r 
nerales ha t e n i d o l a A m é r i c a c u y a s ' c o m p r a r y leer l i b r o s a los á r b o l e s uo haber encon t r ado c o m p r e n s i ó n 
figuras son cont inenta les . San M a r - ! y a las p iedras , d i r í a que la o r g a n i 
Wn, B o l í v a r , Grandes es tadis tas i z a c i ó n de la v e n t a es e l p r i m e r re-
han logrado r e p u t a c i ó n c o n t i n e n t a l , q u i s l t o . 
Sarmiento, Ba lmaseda , P o r f i r i o D í a z , 
Pero escritores, no. 
Y i a angus t i a de no l l ega r , de no 
a lcanzar a l g ú n d í a m i sup rema as-
¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u é somos pue-
Pero s iendo que se n e c e s i t a ' P a c i ó n de esc r ib i r b ien , con t i n t e 
de c r i a t u r a s humanas pa ra que l ean de m l ProPia a I m a ' me a p r i e t a la 
los l i b r o s , el p r i m e r r e q u i s i t o es la g i g a n t a c o m o una g a r r a , Y mis 
p o b l a c i ó n . L a r a z ó n de ser de que ojos se ¿ u b i a n , y sobre las manos, 
blos j ó v e n e s ? L a A m é r i c a anglo-sa- ' la p r o p a g a n d a sea e l segundo requ l - . en lazadas .es t recbamente como en una 
lona t a m b i é n es j o v e n . Y E m e r s o n ! s i t o h a y que e n c o n t r a r l a en e l hecho súP1Ica ' empiezan a c o r r e r las l á g r i -
y Poe, y M a r k T w a i n y O. H e n r y , de que e l h o m b r e es i n s t i n t i v a m e n t e ma!l ' 
—no nombro a L o n g f e l l o w , n i a perezoso pa ra leer. Cuando n i ñ o h a y ! Pe ro entonces se l e v a n t a en e l a l -
W h l t m a n , — t i enen f a m a i n t e r c o n - ! que l l e v a r l o a la escuela po r l a f ue r - ^e sereno la c a n c i ó n de a m o r conque 
« n e n t a l . Nues t ros escr i tores t i e n e n za, cuando h a y que hacer lo leer con el P ^ 0 deI j a r d l n vecl110 a r r u l l a a 
con que se r e m a t a n las nubes en los 
c r e p ú s c u l o s ve rna les , como las i r i -
sadas d i ademas de espuma con que 
se encres tan las olas. Cosa l e v í s i m a , 
i n c o r p ó r e a y m u s i c a l como u n a me-
l o d í a , . . ! Y se h a l l ó con que l a r e i -
na era o t r a m u j e r ; b e l l í s i m a , n o b i -
l í s i m a , , , pero t a m b i é n de b a r r o ; 
es dec i r , de c a r n e . . . 
fam nombre, c i r c u l a c i ó n n a c i o n a l , el l á t i g o del aviso. 
el 
u n a p a l m e r a , entonces los j a zmines 
N o e s t á n en blanco las p á g i n a s 
que d icen , e l v i v i r de las personas so-
bre cuyos h o m b r o s ha pesado l a c ruz 
de los i m p e r i o s y de las m o n a r q u í a s . 
L a m a y o r p a r t e de los t ronos sa l ta -
r o n en a s t i l l a s bajo el hacha f u r i o -
sa de los pueb lo s ; en l a ceguera de 
l a venganza todas las testas que ce-
ñ í a n co rona a p a r e c í a n como u n a so-
la t e s t a : aque l l a s que p u d i e r o n l i -
b ra r se de l sable cerecnador , t u v i e -
r o n que I n c l i n a r s e en la h u m i l l a c i ó n 
y en l a i m p o t e n c i a y sus ojos no p u -
—o sea p r o v i n c i a l — n o con t inen t a l , j E n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , en t o d o ^ las roSa3 que ' suavemente , desde d l e r o n buscar m á s senda que l a d e l 
¿Qué au to r h i spano-amer i cano h a el m u n d o de hab la e s p a ñ o l a , no f a l - la sombra , m e m a n d a b a n su p e r f u - , de8 t i e r ro _ . A s í la8 á e l E m p e r a d o r 
Agrado j a m á s u n t i r a j e de med io t a n los au tore8 buenos, Blasco I b á - m e ' e m p i e z a n a b r i l l a r i n u s i t a d a - I Q ^ ^ I E A u s t r i a , de su psposa l a 
m ^ n de e jemplares? ¿ E s m u c h o ñ e z ha t e n i d o m á s c i r c u l a c i ó n en los men te , los j a z m i n e s se v u e l v e n m á s ' E m p e r a t r i z Zita> de SU8 Seis t l e m í -
Pedir para u n p ú b l i c o lec tor de c ien Es tados U n i d o s que en los pueblos de blancos y las rosas a c e n t ú a n sus c o - . s l m o g p e q u e ñ u e l o s . Las convenien-
^i l lones? lSU h a b l a . F a l t a , en p r i m e r l u g a r , lorea ' 103 á l a m o s en tonan su canto, [c ias de p o l í t i c a empujapon a la f a -
g a m o s lo que o c u r r e en F r a n c i a , la p o b l a c i ó n - Tenemos t e ó r i c a m e n t e m á s l e g r e s , y en el c ie lo , de p r o n t o , ; m I l l a i m p e r i a l hac ia u n a is la don -
J116 tiene cuaren ta m i l l o n e s de ha - d e n m i l l o n e s de hab i t an te s . F a l t a , en 86 enciende una es t re l l a . Toda la .de 8e dice qUe l a h u m e d a d f u é car-
e n t e s . E m i i i 0 Z o i a f u é e l que segundo l u g a r , l a o r g a n i z a c i ó n pa ra n a t u r a l e z a parece en tonar u n h i m n o ; ce lera desp iadada que h u n d i ó en 
*brló el camino a los grandes t i r a j e s , la d i s t r i b u c i ó n . L o s p a í s e s hispano- ^ esperanza y yo, serenada, a l eg re .la m u e r t e la v i d a de l j o v e n E m p e . 
RoinpIó todos los " r e c o r d s " ante- ' amer i canos v i v e n d ivo rc i ados en t r e casl. s o n r i ó m i e n t r a s la br isa c á l i d a , rador> y en duelos de v iudez y o r . 
^ e s . De a lgunas obras suyas se s í , v i v e n una v ida p r o v i n c i a l , como ^ e vie) ie l e _ t l ^ I ; r a „ a ^ ^ r o . ^ f t l ' i í a n d a d Ias de l a dulce E m P e r a t n z 
' y los inocentes A r c h i d u q u e s . . . 
i L a m á s honda d e s o l a c i ó n a b a t i ó 
t irar 0n 160,000, 194,000, 247,000 y ' en aquel los t i empos de l a c o l o n i a 
260,000 ejemplares . " ' " ¡ en qu'e se necesi taba de meses pa ra I r co lmenares 
Rostand r o m p i ó los records de de u n p a í s a o t r o . T o d o lo que se 
°la- De " L ' A i g l o n " se t i r a r o n ' hab le de panh i span i smo , de la u n i d a d 
6.000 ejemplares. De " C y r a n o de de la raza , s e r á l e t r a m u e r t a m i e n t r a s 
^ r g e r a c " , 538,000, Esta8 dos pie-1 no haya escri tores con a u d i t o r i o con-
8 u r a m á t i c a s son t o d a v í a las que , t l n e n t a l . 
E n A r g e n t i n a y en C h i l e ; en M é j i -
co 7 en Cuba ; en U r u g u a y y en Pe-
r ú ; en toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a de-
b ie ra haber escr i tores cuyas pa labras 
resuenen como c la r ines en l a a c ú s t i 
ca c o n t i n e n t a l 
den hacer l a u n i d a d d e l m u n d o h i s -
8e venden en F r a n c i a . 
eje L o t l h a a lcauzat l0 332 ,000 
A mplare3 con "Les Desenchantees" , 
natole France ha alcanzado 326 ,000 
,., ^ ^ r e s con " L e L y g R o u g e " . H e n -
o.e Barbusse h a alcanzado 284 .000 
^ m p i a r e s COn " L ' E n f e r " y 336 ,000 
^ . Le ^ u " . E l negro R e n é M a r á n 
m 0frado una c i r c u l a c i ó n de c ien 
recl e36niP1ares, hasta ahora, con su 
^ b l a d ^ n0Vela " B a t o u a a " , de que he 
qUjst 0 en o t ra o c a s i ó n , y que le con-
w el p r e m i o G o n c o u r t . 
^ede * 0trOS autore9 franceses 
en gy11 nonibrarse que h a n t e n i d o 
Ba rt» Patrla una c i r c u l a c i ó n que pa-
ae cien 
E 
dome el sabor de l a c a ñ a y de los 
me seca las l á g r i m a s . 
Y e l n o c t u r n o y e l r i t o r n e l o , a l -
t e rnando sus pa labras armoniosas , se 
hacen cada vez m á s suaves y se van 
pe rd i endo a l l á a lo le jos en la noche 
c la ra . 
R e n é e M é n d e z - C A P O T E . 
la f r e n t e f l i i a l de l a esposa desam-
pa rada ; e n l a t r é g u a que a sus m a -
nos d a b a n sus l á g r i m a s , aquel las 
en l a d e l c r i m e n si o b l i g a r a a per-
manecer a l a i n f o r t u n a d a Z i t a sobre 
l a escena de su m á s honda t r a g e -
d i a , , , Todo en F u n c h a l ie s e r í a do-
l o r o s o ; ¡ h a s t a el c á l i d o afecto c o m ^ 
pas ivo en que l a e n v o l v í a n sus ha -
b i t ado re s ! Y e l l a s a b í a que si l l a -
m a b a a l c o r a z ó n de l monarca m á s 
generoso que h o y c i ñ e corona , su 
voz no se p e r d e r í a en e l desier to . 
A y e r , a m e d i o d í a , y en l a esta-
c i ó n que l l eva ei m i s m o n o m b r e , t o -
da l a R e a l f a m i l i a e s p a ñ o l a aguar -
daba l a l l egada de a f a m i l i a i m p e -
r i a l de A u s t r i a . Cada c o r a z ó n era 
como u n a pas iona r i a s o r p r e n d i d a en 
p leno sol po r una r á f a g a de c i e r zo ; 
el de l a e m o c i ó n , que r e p l e g ó sus 
ho jue l a s t r a n s l ú c i d a s y t e ñ i d a s de 
ó p a l o y ama t i s t a , colores de l a r e -
s i g n a c i ó n y de l a pena. Cuando l a 
E m p e r a t r i z b a j ó de l t r e n , l l evando 
de l a m a n o a su h i j o O t h o n , e l beso 
m u d o que el Rey de E s p a ñ a deposi -
t ó en sus manos, b a s t ó para d e c i r l a : 
— S e ñ o r a , E s p a ñ a y yo , os damos 
l a b i e n v e n i d a y os p rome temos m i -
t i g a r l a i n t e n s i d a d de v u e s t r o l u -
to-
Segura de e l l o puede estar l a do-
lorosa h u é s p e d a de los reyes. H i -
dalgo y caba l l e ro es D . A l f o n s o por 
los fueros de su es t i rpe y los de su 
c o r a z ó n : h i d a l g a es E s p a ñ a p o r los 
de su sangre y p o r los de su h i s t o -
r i a . Si ios e s p a ñ o l e s h a n consagra-
do a l a g a l a n t e r í a y a l a r r o j o u n 
c u l t o , s i saben elevarse has ta las 
cumbres de l s ac r i f i c io y de l a g l o -
r i a , saben t a m b i é n destocar sus ca-
bezas y a b a t i r sus espadas an te l a 
doble m a j e s t a d de l a desdicha j d e l 
d o l o r . • . 
¡ E m p e r a t r i z , d e l l l a n t o y de l a 
pena ; esposa uin esposo, cuando a ú n 
no a m a r i l l e a n los azahares de l d í a 
de esponsales; m a d r e cuyo c o r a z ó n 
es como una l l a g a v i v a a cuyos bor -
des se p rende l a b l a n c u r a de seis 
azucenas c h i q u l t i c a s ; q u i e r a n los 
cielos que en vues t ro pa lac io de Es-
p a ñ a , h a l l e n v u e s t r a a l m a y vues-
t ras m a n o s , — g a v i o t a s her idas por 
la ciega c r u e l d a d de l des t ino o de 
los h o m b r e s , — r o c a segura en l a que 
p o d á i s a f i r m a r v u e s t r o n i d o , a c a l l a r 
el g e m i r de v u e s t r a v iudez y ex t en -
der a i a i l u s i ó n que no m u e r e y a 
la esperanza que da ^ Ida , l a f o r t a -
leza y la b l a n c u r a de vuestras alas, 
cruzadas hoy de negro po r l a an -
g u s t i a . . . I 
Mercedes V a l e r o de Caba l . 
L O S J 
W A S H I N G T O N , Junio 16. 
L a b a t a l l a que v e n í a n sosteniendo 
desde hace m u c h o t i e m p o los j u d i e s 
de Bos ton y sus amigos^ con t r a e l 
famoso cuadro de Sargent , " L a Sina-
goga" , que e s t á en e x h i b i c i ó n en l a 
B i b l i o t e c a P ú b l i c a de d icha c i u d a d , 
ha t e r m i n a d o , en c u a n t o concierne a 
l a i n t e r v e n c i ó n del Poder l e g i s l a t i v o 
de Massachussetts, a l aco rda r ayer 
t a rde , el senado, de acuerdo con l a 
c á m a r a de d icho estado, que d i cha 
ob ra maes t r a sea r e t i r a d a de la B i -
b l io teca . 
Es te a sun to h a ag i t ado d u r a n t e 
muchos d í a s a la o p o n i ó n p ú b l i c a en 
Bos ton , y hasta el m i s m o i l u s t r e au -
t o r de l cuad ro i n t e r v i n o en l a p o l é -
m i c a que s u s c i t ó l a p r o p o s i c i ó n de 
q u i t a r l o de la B i b l i o t e c a P ú b l i c a , pa-
r a dec la ra r que padecen g r a v í s i m o 
e r r o r los que suponen que en " L a 
S inagoga" se r e f l e j a e l deseo de m o r -
t i f i c a r a los j u d í o s j a h o r a que las 
dos c á m a r a s locales se h a n puesto 
de p a r t e de los j u d í o s , en su p r o -
testa c o n t r a " L a S inagoga" , s e r á 
l l evado an te e l t r i b u n a l supremo, 
p o r los que n iegan a u t o r i d a d a a q u é -
l las pa ra d i sponer a lgo en c o n t r a 
de lo que ordene l a j u n t a de p a t r o -
nos de l a B i b l i o t e c a P ú b l i c a . 
Pero sea o no e fec t ivo el acuerdo 
de las C á m a r a s de Massachusset ts ; 
desaparezca o no de l l u g a r p r i n c i p a l 
que ocupa en uno de los testeros de l 
g r a n s a l ó n p r i n c i p a l de l a B i b l i o t e c a 
P ú b l i c a e l cuad ro " L a S inagoga" , 
lo c i e r to es que l a con t rove r s i a no 
debe ser m i r a d o de o t r a m a n e r a que 
como u n s is tema de que los a m e r i -
canos t i enen ya en t re manos , aunque 
en f o r m a benigna , e l p r o b l e m a se-
m i t a que t an to ha a g i t a d o a los v i e -
jos p a í s e s europeos. 
Y a los j u d í o s h a n i n v a d i d o la v i -
da amer i cana , espec ia lmente en las 
grandes y poderosas c iudades de l a 
costa de l A t l á n t i c o y en todas las 
U D I O S 
ramas de l a a c t i v i d a d , lo m i s m o en 
la banca que en e l comerc io , la i n -
d u s t r i a , l a c ienc ia y las a r t e s ; hoy 
cons t i t uyen una g r a n fuerza , acaso 
la fuerza decisiva, y a l c r e c i m i e n t o 
de su poder , corresponde e l de l re-
celo y la suspicacia que c o n t r a ellos 
s iente los o t ros e lementos de la po-
b l a c i ó n . 
Todos los d í a s se observan mues-
t ras de la exis tencia de ese p rob l e -
ma , que en estos d í a s , a m á s de los 
acuerdos de las c á m a r a s l eg is la t ivas 
d e l Es tado de Massachussetts , que 
s i rven de t e m a a estos apuntes , ha 
asomado a las co lumnas de los pe-
r i ó d i c o s en declaraciones del pres i -
dente de la U n i v e r s i d a d de H a r v a r d 
negando que en dichas ins t i tuc iones 
se estableciesen d i fe renc ias en t re los 
c r i s t ianos y los j u d í o s y en la de-
n u n c i a que l l e v ó a i Congreso fede-
r a l u n senador p ro te s t ando de la h u -
m i l l a c i ó n a que fué some t ido hace 
Pocos d í a s , por ser j u d í o , uno de los 
g raduados de la A c a d e m i a N a v a l de 
A n n a p o l l s . Has ta en las co lumnas 
de anuncios de los grandes d ia r ios 
neoyorqu inos , vese ia l í n e a de sepa-
r a c i ó n en los de los hote les de ve-
raneo, donde se especifica la fe r e -
l ig iosa de los d u e ñ o s de la casa 
A f o r t u n a d a m e n t e , el p r o b l e m a se-
j m i t a no puede a s u m i r a q u í el as-
ipecto h o r r i b l e que a d q u i r i ó en R u -
(sia y en o t ros p a í s e s de E u r o p a , 
i p o r q u e a m p a r a a los j u d í o s en su 
.derecho a la v i d a una C o n s t i t u c i ó n 
que les i g u a l a a los d e m á s c iuda-
danos y les da derecho a l su f rag io , 
' c reando " e l vo to j u d í o " , que por su 
' c u a n t í a es f ac to r i m p o r t a n t e , si no 
; decis ivo, en las elecciones, y hace 
i s u r g i r en todas par tes defensores pa-
j r a i a raza perseguida , que u t i l i z a 
h á b i l m e n t e esa a r m a , de la que ca-
rece el negro . 
A T T A C H U . 
I N V E N T O D E 
Este i n v e n t o , i ndudab lemen te , se-
r á de g r a n uso en el p o r v e n i r , po r 
que p o n d r á los aviones a l alcance 
de todas las f o r t u n a s . L o e s t á n en-
sayando en diferentes naciones, s i n 
quQ hasta aho ra se haya resuel to de 
u n modo p r á c t i c o t a n i m p o r t a n t e 
p r o b l e m a c i e n t í f i c o . 
L a N a t u r a l e z a e n s e ñ a • de u n m o -
do c laro que el v o l a r s in m o t o r es 
t e ó r i c a m e n t e posible. Las aves g r a n -
des vue l an p laneando, es decir , es-
t á n l a rgo r a t o en el a i re s in m o v e r 
las alas. Se desl izan suavemente en-
t r e las capas a t m o s f é r i c a s i n c l i n á n -
dose a u n lado o a o t r o , o hacia de-
l an te , s e g ú n qu i e r an , y avanzan des-
cendiendo en una pendien te a é r e a 
suave; y cuando no qu ie ren b a j a r 
m á s , entonces dan t res o cua t ro ajo-
tazos, y suben dos o t res varas- E n -
tonves vue lven a deslizarse un b u e n 
t recho pa ra s u b i r o t r a vez, y asi 
v a n t r azando u n a l í n e a de z i g l z a g en 
el a i r e que f o r m a a lo l a rgo u n a 
t r a y e c t o r i a general en u n a d i r e c c i ó n 
d e t e r m i n a d a . E n u n a de esas ba ja -
das, po r das l i aamien to , se l anzan 
con t r a u n a co r r i en te de a i re , y t o r -
ciendo el t i m ó n h o r i z o n t a l haci^ a r r i -
ba, la fuerza v i v a a d q u i r i d a en el 
descenso l a hace s u b i r c o n t r a l a co-
r r i e n t e . 
t \ C U B A N O 
Pues b ien , con fo rme a esa t e o r A , 
u n a m i g o m í o m u y i n t e l i g e n t e , el 
s e ñ o r E d u a r d o H S á q c h e z , h a cons-
t r u i d o u n p e q u e ñ o apa ra to por el 
cua l , haciendo esa escala grande , u n 
h o m b r e solo, con la fuerza de los 
pies y las manos, puede move r las 
alas de un a v i ó n , ya en el sentido 
de deslizarse p laneando , y a m o v i é n -
dose en t res o c u a t r o aletazos p a r a 
sub i r unos cuantos me t ro s y prose-
g u i r el p laneo, t a l como lo hacen 
los grandes p á j a r o s . 
E l apa ra to del s e ñ o r S á n c h e z ea 
m u y ingenioso y de u n mecan i smo 
bastante senci l lo , v a l d r í a l a pena do 
que a l g ú n entus ias ta ayudase a l i n -
ven to r a c o n s t r u i r el aeroplano , que 
desde luego, no s e r í a m u y costoso 
por carecer de m o t o r ; y p r o b a r a 
ver si f u n c i o n a c o n f o r m e a la teo-
r í a que hemos expl icado , y con l a 
sola fuerza m u s c u l a r de u n h o m -
bre . 
N o me cabe duda de se o b t e n d r á el 
é x i t o con u n apara to semejante , y 
s e r í a una g l o r i a para Cuba que e l 
s e ñ o r S á n c h e z lograse r e a l i z a r su 
inven to en g r a n escala. 
P . G I R A L 1 
S í g a s e el p r i m e r consejo de u n a Uos, e l p u r g a t o r i o de los hombres 
m u j e r , n u n c a e l ú l t i m o . 
L a m á e h o n r a d a m u j e r es l a me-
ttil y de doscientos m i l . 
p a ñ o . 
E l e s c u l t o r C á n o v a f u é comis io - , 
E l l o s , s ó i o ellos, pue-1 nado en 1815, para rescatar las!1109 l l e v a d a ei1 boea-
obras de a r t e que e l e j é r c i t o de N a - i Coger a u n á g u i l a p o r la co la y 
p o l e ó n h a b í a sacado de los museos; u n a m u j e r po r l a pa l ab r , es no co-
T a n c r c d o P I N O C H E T 
E S I h á l b n t o d e ! ! [ b k n a 
Todos l l evamso en e l a l m a sen t i -
mien to s nobles y generosos, y sen-
t i m o s en tus iasmo por a l g u n a idea 
g rande y hasta p rac t icamos e l b i e n 
c o J A l e m a n , a l o V tu to re s" popu la re s en ocasiones. Pero la ve rdade ra v i r 
" l i g u e n t«4 . , ^r, t u d consiste en que aque l los actos 
^ra^ . m á 8 c i r c u l a c i ó n q u e ^ en1 
ocia p „ T . . , 
«U • ' " I n g l a t e r r a t a m b i é n 
108 Astado cirCul —"-«aos Un idos Se cons iguen 
cionea f a n t á s t i c a s p a r a los a u 
de nobleza y a l t r u i s m o sean la re-
Y g l a genera l de n u e s t r a conduc ta , y 
no la e x c e p c i ó n . — P . G. 
P, O. 
de I t a l i a . Y se d i ó a s í mismo e l p o m 
poso t í t u l o de emba jador . 
T a l l e y r a n d d i j o , a l s abe r lo : "Es 
una " e r r a t a " , h a q u e r i d o decir e m -
b a l a d o r . " 
w m § 1 i o o s t o 
U n m i l i t a r que no t e n í a f ama de 
v a l i e n t e , le p r e g u n t ó a u n a v a r o : 
— ¿ Q u é gusto p o d é i s tener en 
a m o n t o n a r monedas de las que no 
os s e r v í s ? 
— E l m i s m o que t e n é i s en c e ñ i r i ^e 
espada. | P a r í s es e l I n f i e r n o de los caba-
ger nada . 
U n a m u j e r r í e cuando puede y 
l l o r a cuando qu ie re . 
Todos los d isgus tos de las mu je -
res v i e n e n de no t e t a r en sus casas. 
Debemos t e m e r m á s e a l a m o r de 
una m u j e r qu© a l od io de u n h o m b r e . 
L a m u j e r es como l a sombra : se 
s igue y h u y e , se huye de e l la y nos 
s igue . 
Cuando u n a m u j e r dice a d i ó s es 
una v i s i t a , es que e s t á a la m i t a d 
y e l c ie lo de las m u j e r e h . 
Las muje re s son como los pasa-
t i e m p o s : p i e r d e n i n t e r é s cuando se 
les ac ie r ta . 
T re s mu je r e s y u n ganso hacen 
u n mercado. 
N o amamos de v e r d a d has ta que 
los j u r a m e n t o s son innecesar ios . 
E l a m o r abor rece a l a c o b a r d í a . 
Secreto y m i s t e r i o son esenciales 
a l a m o r . 
L a ausencia es a l a m o r lo que el 
v i en to a l fuego : e x t i n g u e e l p e q u e ñ o 
y a u m e n t a e l g r a n d e . 
E l c o r a z ó n no t iene a r rugas . 
L a m u j e r he rmosa no es pa ra e l 
h o m b r e he rmoso . 
E n e l a r t e de l a m o r l a s p r l n c i p i a n -
tes conocen t a n t o como las maestras . 
—Dice el cable que hay en los Estados Unidos una hue lga ' de relojerof 
porque é s t s exigen mens horas d t t r aba jo y m á s Jornales. 
— T o t a l : nada; es por cues t ión de horas. 
— T de cuartos, 
(Caricatura d« Car los) . 
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U n a Se las notas m á s e x t r a o r d i -
n a r i a s de nues t ra v i d a d e p o r t i v a en 
estas ú l t i m a s semanas, c o n s t i t u y e l a 
el hecho de que eu la noche d e l mar -
tes a l ganar E m i l i o E g u i l u z l a q u i -
n i e l a en e l v i e j o Pa lac io de los G r i -
tos, se anunciaso e l pago de $6.20 
como d iv idendo pa ra cada u n o de 
» u s boletos. D e s p u é s de C a z á l i z . M a -
y o r a qu i en se lo h a b í a n j u g a d o 1 0 1 | 
hnifttoa. era E g u i l u z e l que m e n o s , t 
en g r a h can t idad , basta p a r a que 
todo e l m u n d o y bu t í o se crean o b l i -
gados a c o m p r a r de esos boletos , 
po rque todo el m u n d o y su t í o , no 
obs tan te m ú l t i p l e s y dolorosas lec-
ciones que deben haber r ec ib ido en 
e l curso de loe a ñ o s , se a fe r ra a cuan-
to t enga p o r base la m a l i c i a , l a p r e -
c u p o s i c i ó n de u n a t r a m p a . 
Nada i m p o r t a que la m a y o r par -
l  • te de l a# veces, esos cuentos sean 
t e n í a jugados . desacredi tados por los hechos, q u e 
' Es u n de ta l le curioso p a r a e l es- i u n d í a y o t ro su f ra el p ú b l i c o las 
t u d i o de la p s i c o l o g í a de las m u l t i - consecuencias de e m p e ñ a r s e en bus-
tudes . ese d e s d é n hac ia e l p r i m e r | car e l é x i t o por los caminos t o r t u o -
q u i n i é l i s t a que existe, que a es tas . sos y los ver icue tos , pa ra que siga-
horas muchos deben haber l amen ta -1 mos d e s d e ñ a n d o lo que nos d ice e l 
do, a pesar de que lo c r e y e r o n j u s - sen t ido c o m ú n y nues t r a e x p e r i e n 
t i f í c a d o , pensando que el c i u d a d a n o 
t o d a v í a no se ha repues to por com-
ple to de l a a f e c c i ó n m u s c u l a r que le 
m a n t u v o fuera d?l j u e g o d u r a n t e v a -
r ios meses. 
Y o m e expl ico lo o c u r r i d o , 
embargo , porque pienso que en e l 
J a i A l a i , como en todas par tes , l a 
m a c h e d u m b r e , d-eyeudo segu i r sus 
propios i m p u l s o s , se l i m i t a a segu i r 
a los que l l egan p r i m e r o a las t a q u i -
l las . U n c u e n t o cua lqu i e r a , u n o que 
c í a . 
Y luego , que, d e s e n g á ñ a t e ; E g u i -
luz sale s iempre « ganar , por lo que 
lo consigue muchas veces, especiah 
s i n men te en su d e p a r t a m e n t o , que es 
el de la q u i n i e l a , j uego de a s tuc ia 
e I n t e l i g e n c i a , en el que l a fue rza 
no j u e g a papel n i g u n o . Desgraciada-
mente , no v o l v e r á n a pagar sus bo-
letos a $6 .20 , como lo d e s e a r í a , pa-
ra el e q u i l i b r i o ^ce su p resupues to 
asegura haber v i s to cuando Erdoza d o m é s t i c o é s t e , que es t u s e r v i d o r , 
o c u a l q u i e r o t r o de los con tend ien-1 y que te B . y te P. 
les m a n d ó a c o m p r a r boletos suyos i V í c . M U Ñ O Z . 
9WM^,^r^^^-w^^M* * ' * * - r ' * * J r 
E L " E X C E S I O R " V I N C I T O R E 
E l d o m i n g o 18 de l c o r r i e n t e se en-
f r e n t a r o n las potentes novenas H a v a -
na A t i e t i c C lub y Exce ls io r , c e l e b r á n -
dose u n m a g n í f i c o j u e g o el c u a l g a n ó 
p l ú l t i m o de los c i tados Clubs , debido 
a l o p o r t u n o b a t t l n g de sus p l aye r s , 
a l o p o r t u n o b a t t i n g de sus p l aye r s , 
p a r a los cuales r e s u l t a r o n i n o f e n s i -
vas las f e n ó m e n a s curvas d e l caca-
reado p i t c h e r " E s c o b i l l a " , que h a b í a 
s ido t r a í d o expresamente de Sant ia -
go de las Vegas por B i e n v e n i d o R l p -
pe, el que aseguraba con g r a n é n f a -
sis que " E s c o b i l l a " h a r í a c o m e r en su 
manos a los boys de l E x c e l s i o r ; pero 
podemos asegurar que a estas horas 
se le h a b r á pasado ese mareo a l 
amigo " B l e n v e " , y a Ote ro que cam-
bie de pape l i l los . 
H é a q u í e l score : 
E X C E L S I O R 




U t r e r a , 
I g l e s i a , 
A l o n s o , 
L e a l , c . . 
Roche^ c f . 
S á n c h e z , I f 
A m o r e s , 2b 
• o s a d o , r f . 
G o n z á l e z , p . 
B a s e B a l l e n G u a n a j a y 
S U T B I M A S E A ESE U M P I K E 
Sr. Jefe de la Sección de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mucho a g r a d e c e r á da usted dé pub l i -
cidad a e s t é score en su muy letda p á -
gina do Sport y al mismo tiempo le 
haga saber a l umpire de (Juanajay que 
con sus brayas el Base B a l l muy pron-
to perderá , el éx i to por su f a l t a de co-
nocimiento del mismo. 
Ese umpire se nombra Pedro A l e m á n . 
Es favor que lo agradecemos y 
C H I S T Ü Y P E R E A i , Q U E P E L O T E A R O N B I E N , 
G A N A R O N D E C A L L E A Q U I N T A N A Y C A N T A B R I A 
E n e l d e r e m o n t e , S a l s a m e n d i , b o r d a n d o u n a f a e n a m a g i s l r a l í s ^ h a c e t r e c e t a n t o s 
m i e n t r a s P a s i e g o y Z u m e t a h i c i e r o n d o s . - L e s a c a g a n ó e l t a n t o 3 0 c o n u n p i c a y v e l e 
e s t u p e n d o . - E r r e z á b a l y C a n t a b r i a f u e r o n l o s q u i n i e l i s t a s d e l a t a r d e . 
A u n q u e las acciones de Pepper 
s u f r i d o u n no tab le ba 
Dos ac t i t udes do Pepper M a r t í n . 
Y a saben ustedes que Salsamendl 
se Indispuso de l a m u ñ e c a ; que se 
fué a Guanabacoa la B e l l a ; que a l l í 
a d q u i r i ó una nueva m u ñ e c a ; que la 
e m p a l m ó a l brazo dies t ro , que en su 
i v d e b u t y en el redebut de l a m u ñ e -
ca se l l e v ó la p r i m e r a quin ie la , y 
que ayer s a l í a a Jugar el p r i m e r par-
j t i d o , envue l to en lo azul y l levando 
I por pa re ja a l a rarante zaguero Le -
I faca, con t r a los empaquetados de 
J b lanco, s e ñ o r e s Pasiego y Zumeta . 
j Pues b ien . E n cuanto s a l i ó Salsa-
m e n d l sus pa r t i da r io s , que t iene un 
p o r c i ó n , le ba i l a ron la salsa t o c á n d o -
le una g r a n o v a c i ó n , seguros de que 
Salsamendl lea Id f i a r í a los chalecos 
con e l par t ido y los menudos consi-
guientes . A l g o desconfiaban de Le-
saca, que cuando e s t á a ra r ien to es 
capaz de a r a r a r a las m o n t a ñ a s ; pe-
ro a pesar de Lesaca le sacaron los 
b o a t o s a Salsamendi por montones. 
Uos blancos ouenos, y los azules 
t a n buecos como los blancos. De sa-
l i r por de lante acariciados por los 
n ú m e r o s de la p r i m e r a decena fueron 
lo'? b lancos ; los e?:cargados de I r por 
d e t r á s , de aprox lmarso y de confun-
di rse en el pelao diez foeron los azu-
les del numeroso c o n t u b « y n l o p ú b l i -
co les g r i t a b a n : 
¡ O o o o o l é ! 
Beben; pero no descanean: e l des-
canso es e n s e ñ a r la oreja del aba t i -
miento." Y siguen peloteando. A Le -
saca se le van los p í e se» . Y los b lan-
r< s se ponen t n £2 
b lanco . Q u i n t a n a y C a n t a b a » ^ 
a z u l , C h l s t u y Perea f n tabri&-
Como C h i s t u cigue chistando « -
y e locuente , y Perea e s t á que ™ 0 
como e l a g u a h i r v i e n d o , pues - r í a 
r o n p a l e a n d o como palean ¡os tam 
bores de los vapores que va v r , 
Salsamendi p l - H e g i a ; m á s c l a r i f i c a d o B o n r i Z ^ a 
de la palabra para evi tar e l desba- de los peces de co lo r azul dnm ° 8 
¡ a i u s t e r e a j u s t á n d o l o . 
perora ; pega, corta, r em 
r r ema ta ; pelotea que a tu rde ; pelo 
tea que ap lana ; pelotea que arrasa, 
que a tomiza , que incendia , que dina-
m i t a . 
— ¡ S a l s a m e n d l por Dios! 
— N o hay por Dios que valga . Es-
to sií a c a b ó , esro te r e m a t ó , esto es-
t á ncabao, esto se ha H q u i d a o ; 11-! dos- los do3 hab lando en gring¿'y"B7n 
qnidao por d e f u n c i ó n de los dos blan-1 entenderse. A l f i n a l In ten ta ron es 
eos. que Ingresaron en e l r e f r i g e r a - | t í r a r e l Pico y lo es t i ra ron picando 
dor n ú m e r o 2 Í. H n h í a n hecho la h e - ¡ b ravo^ pa ra ponerse en 30 por 34 
Salsamendi ¡ toda l a p r i m e r a decena^ ' todf i inar0n 
ata. cont ra-1 ganda , t oda l a te rcera y el n n i n 3e" 
idus f i n a l , porque , ambos a dos S ? 
les, es taban mas ma l i to s que la r l 
ne de d a c o é l l o ; s i Q u i n t a n a lareah* 
su bas tonazo bobo, Cantabr ia COntPe 
taba p o n i e n d o boba a la pelota con 
o t re paraguazo h o r r i p i l a n t e . Los do» 
descompuestos, los dos desorienta! 
Arta 1<-ia ri s\n V.„l , l„_J_ _ . " 
•oicldad de h a c v dos tantos probos, 
en el e n t r e t a n t j qao Sa samendi los 
chOícó h a c i é n d o l e s la igualada en 22, 
p a s á n d o l e s y l legando al tanto 29 
puede 1 M a r t í n han . 
mandar como guste a Francisco C á r d e - j ó n , ceb ido a v i c t o r i a que sobre ' Beecher, J ack Sharkey y B i l i y De I doce, t rece, quince, dieciseis y die 
ñ a s , M a r t í 88, Marianao, manager dol e l ob tuvo Jack Sna rkov e l ex-nelea- í ,oe» s e r v i r í a n para demos t ra r si Pep- ¡ cisiete. Y en cada par como si fue 
p r e p a r á n d o s e pa ra l e nueva c a n ^ 
p a ñ a que ha de eu ip rcTder para ob 
tener un e n c i i » n t r o a d e c i s i ó n f i n a l 1**. Pa lmas ruidosas, porque los cua-
c o n t r a K i l b a n e . h a r e n d o una v i d a t ro r emont i s t a s Mi r emon ta ron a u n 
• r a n q u i l a y r e t i r a d a en c o m u n i ó n con Pl» no d igno debatiendo con ardor, 
l a na tu ra l eza . 1 con rencor y con f u r o r la decena del 
Nosot ros op inamos que los m a n a - ' sopor ta l , 
gers do Pepper M a r t í n h a r á n b i en I Pasaron al comedor a comer de 
en buscar le bastante t r aba jo a é s t e , ' eso, de lo o t ro y de todo, armando 
antes de manda r ' o c o n t r a el ve te ra - h s dos parejas l a t ragedia que puso 
no c a m p e ó n . A l g u n a s luchas c o n t r a lo. ' corazones a ba i la r el g a r r o t í n y 
D a n n y F r u s h , A n d y Chaney. W l l l i e c i g a r r o t í n . A la par pasan por once, 
die-
Pero de pasar del t r e i n t a ni pío p;" 
c a r ó n b ravo , po rque Chis tu no chis' 
tó en ese m o m e n t o n i Perea pe ló al 
^ coro como lo h izo duran te las tres 
como los grandes remont i s tas y los I d tcenas de l m a r e e n . U n par t ido ton-
vaierosos t r iunfadores . E l 30 lo g a - ' t 0 de cal le derecha en e l que Chistu 
n ó Lesaca, c o l o c á n d o s e sentado a l Perea h i c i e r o n a pesar de haber 
rebote y d isparando desde su asien-! peloteado m á s sabroso que el bacalao 
to un par de paredes de den t ro para a la v i z c a í n a , pues 
fuera, u n pica y vete con Dios es 
"Marianao Stars". 
M A K I A N A O STARS 
V C H O A B 
dor de peso ü i i u t a m w e i g h t ; t r i u n f o 
que no puede d i s m i n u i r s e po r e l he. 
per t iene la made ra necesaria pa ra ran pares de bander i l las elocuentes, 
c o n v e r t i r s e en os ten tador de l t í t u l o j — 
tupendo. 
L a faena de Salsamendi p r o v o c ó u n 
entusiasmo de locura . 
Afo r tunadamen te estuve l a rgo ha-
blando del de remonte, porque, l a 
verdad, para hablar del de pala bas-
t a r í a con dos renglones, a pesar de 
In teg ra r lo parejas de tanto respeto y 
de t a n famosa fama como é s t a s : De 
E r r e z á b a l , e r re que erre , y arras. 
+ r á n d o s e , como u n va l ien te , se llevó 
la p r i m e r a , l a del remontamiento. A 
M o r a , que t e n í a c inco, se q u e d ó con 
dos p a l m o s m á s de nariz , que con 
ibf[ o t ros dos, que gasta, muy alar-
mentes por c ie r to , son cuat ro . 
' U n a g r ú a ! 
C a n t a b r i a f u é ei que c a r g ó con la 
segunda. 
D n , Fernando. 
B. Peaemonte. 8b. . 6 
J. Montano, c f . , . . 5 
P. Ferrer, ss. M . . 5 
A V a l í r o , r f . w . , . 5 
J. MaclA, I f . . . . . . . 5 
P. C á r d e n a s , c. . . . 5 
P. Ur ru t t a , I b . . , 
M . Pedemonte. 2b. 
P, Mar t ínez , p . „. , 
4 1 
cho d e ' h a b e r l a d i c t a m i n a d o ' t ab las ! ¿"e peso feather- I >' med io he rmano de Snob I I . invic-1 enorme cabeza de E x t e r m l n a t o r se 
el Jurado y e l referee, pues l a o p i - I A pesar de sus buenas d e m o s t r a - ' t o en F r a n c i a que ocupaba has ta ! colocara a la vanguard ia . E n esta 
n i ó n p ú b l i c a fué p a r t i d a r i a de u n a I oiones an te r io res , M a r t í n t iene a u n e l sexto lugar . ¡ fo rma se m a n t u v i e r o n hasta c ruzar 
doc i s ió i . f avorab le a- Sha rkey ; e?te ' mucho que aprender , pues aunque , Con una sola car rera regalada qqe a meta, e l veterano luchando con 
n o t a b a boxeador f e a t h e r w e l g h t p r e - . cuen ta con u n a ofensiva suf ic ien te le Preparen como la c é l e b r e de Man todas sus fuerzas para res i s t i r una 
tende encont ra rse con el c a m p e ó n i p a r a d e r r i b a r a K i l b a n e , su defensa; O W a r con t ra M r B o r t ó n en K e m l - , vez m á s , e l empuje enemigo y Grey 
K i l b a n e , pa ra d i s c u t i r l e la f a j a . no se ha l l a a l e a l t u r a deb ida ; y 1 -vorth el h i j o de McGee e c h a r á aba- L n g . o lv idando sus dolores, pugnan-
Uno de los managers de M a r t í n , un boxeador def ic ien te en este ex- Jo el de F a i r P lay y a s u m i r á el pues-; do para recupera- el ter reno p e r a i . 
J i m n i y K e l i y , (no el vencedor de t r emo , d i f í c i l m e n t e puede d u r a r m u - ¡ J de hon0r ent re los pu r sangs ame- ao momentos antes. 
E s p a u a g ü e r a » , dice que Pepper e s - ¡ ono t i e m p o bajo el fuer te bombar- n c a n 0 8 ' | A s í t r i u n f ó E x t e r m l n a t o r en e l 
taba su f r i endo de u n ^n lpe f o u l , q u e M l e o a que h a b í a de someter lo u n v e - j Pero re la tando la g l o r i a de Ex- B r o o k l y n Handicap , agregando s u ! 
le h a b í a dado Gene D e l m o n t a lgunos : t e rano de los conocimientos , h a b i l i - 1 to r rn ina to r , se me olv idaba n a r r a r su nombre a c o n t i n u a c i ó n del de E te r - • 
diay an te r io res a su encuen t ro con i dad y for ta leza de p u n c h de K i l b a n e . v i c t o r i a de ayer en el B r o o k l y n Han- E t e r n a l . C i r r u s y Grey L a g , que 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA P A R A HOY 
JUEVES 22 D E JUNIO, A I,AS DOS 
Y M E D I A D E Z.A TARDE. 
Totales . - » 45 10 19 27 16 
To ta l e s 35 7 12 27 14 21 CASA V E R D E 
S h í - r k e y . por* cuyo m o t i v o su h a b i -
t u a l e n e r g í a , o le lo ha va l ido e l apo-
do que l l eva , no pudo m o s t r a r l a deb i -
damente en el curso del combate . 
M n r t í n en estos d í a s descansa en una 
f inca en el oslado df, N e w Jersey. 
' ; o n m á s exper ienc ia y aprendiendo 
a cu idarse m á s c i e n t í f i c a m e n t e del 
a taque enemigo. Pepper M a r t í n po-
s ib lemente puede conver t i r se en el 
c a m p e ó n del po rven i r . 
T E N N Y . 
H A V A X A A T L E T I C 
V . O. H . O . A . E . 
V O H O A E 
D. Gfimez, I b . M 
J. V i l l a r , cf., m » 
De lgado , l f 
P a r d o , cf , 
M o r í n . 2b . 
O t e i o , p . 
Gunyane , c 
R i p pe.ss 
E g u o . 3b . 
K á p o . ' e s , r f 
Cra'.a I b . 
i ü g i » ! x , 
T o t a l e s . 
0 Valda j l , ss. . ^ . . 5 1 
0, P a g é s , 2b, 3b. . . . 5 0 
1 R. López , c. . . . 4 0 
Oj S. Sotolcnpro, 8b. . . 0 
0 F . Dfaz. 2b. mmm . . 3 
o Balbino, l f . . « . . 4 
O Maderos, r f . w . . 4 
1 V . 
0 
Z á r a t e , p . ,. . . 4 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
L a A p o t e o s i s d e E X t e r m í n a t o r 
Totales. M m 37 4 11 27 IJ 
37 7 27 10 
E x c e l s i o r . . . . 202 102 0 0 0 — 7 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas 
H . A t l e t l o . . . 010 020 0 1 0 — 4 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : A . L e a l . 
Sacr i f ico h i t s : J . S á n c h e z . 
S to i en bases: A l o n s o 2, U t r e r a , , 
H o c h e , Guayane. Ote ro . 
W l l d s p i t c h e r e : G G o G n z á l e z 2. 
O t e r o 1 
Bases p o r bo la s : G o n r á l e z 3 ; Ote-
r o 1 . 
S t r u c k o u t s : P o r G o n z á l e z 4 ; p o r 
O t e r o 6. 
U m p i r e s : G . A l v a r e z y F . V e r a . 
Ano tac ión por entradas 
' Marianao 03.'! 121 000 
Casa Verde. „ „ . . . 000 120 100 
T O R T Ü N A S P O R T C L U B " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a t o d o s l o s a s o c i a d o s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
B timarlo 
N E W Y O R K , j u n i o 17 de 1922 . 
Desde ayer E x j , e r n i ¡ n a t o r es el su-
cesor de M a n O ' W a r en el c o r a z ó n 
líe los f a n á t i c o s amer icanos . E l c ó -
r a l e , el e s p í r i t u indomable de l g igan -
¡ leseo h i j o de McGee. le han p e r m i t i -
do t r i u n f a r u n a 'tez m á s , ag regando 
r u e v o s laureles a una h i s t o r i a bor-
. deada de el los. Desde l a é p o c a de 
, K i n g s t o n , n i n g ú n e j empla r se ha 
d icap , de t r i s tes recuerdos para m í , 
pues f u é en esta carrera donde hice 
m i p r i m e r a apuesta a la edad de 9 
a ñ o s . Ind i rec tamen te se sobrentiende, 
pues no a d m i t í a n n i ñ o s , entonces co-
m o ahora , en el b e t t i n g r i n g . L e 
j u g u é a I r i s h L a d , e l estupendo h i -
j o de Candlemass, que en aquella 
r c í s i ó n r e s u l t ó vencido por The Pic-
ke t . 
Pues b ien , c o n t e n é í e r o n ayer cin-
co p u r sangs en el h i s t ó r i c o premio: 
E x t e r m l n a t o r , Grey L a g . P o l l y A n n , 
Cap ta ln A l o c k (ganador en el Subur-
b á n ) y Bersagl iere . L a a t e n c i ó n pú-
b l i ca se ha l laba f i i a en los dos p r i 
p r e t e n d í a repe t i r su t r i u n f o de la 
t emporada pasada, en que v e n c i ó a 
J ü h n P. Gr le r y a i p rop io E x t e r m i -
r a t o r , su vencedor de ayer. L a m o n -
ta de A l b e r t Johnson fué perfecta , 
pues el Jinete of ic ia l de M o r v i c h , a l 
cual ha de montar hoy en el G a r i t ó n 
Stakes, no p e r d i ó una pu lgada de 
terreno, sino m u y a l c o n t r a r í o , aho-
r r é todo lo posible c i ñ é n d o s e a l a 
cerca y f i l t r á n d o l e en l a recta por 
la p e q u e ñ a brecha que h a b í a de dar-
le la v i c to r i a . Muchos creen que l a 
l igera despistada de P o l l y A n n , que 
oMigó a Grey L a g a abr i rse m á s aun , 
pues ocupaba la par te de afuera de 
Pr imer par t ido a remonto a 30 tantos: 
Mora y E r r e z á b a l , blancos, 
contra 
Ochotorena y l iarr inajp. , azules. 
A sacar todos del cuadro 10 con seis 
pelotas f inas. 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tantos 
Aramburu , I^esaca, Fasieg'o, Zumeta, 
Salsamc-ndi, Mora. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
l u g a r 34 veces, en show l l e g ó en 1 1 , 
ocasiones y solamente en cua t ro en- ^ * r o s , pues no todos los d í a s vence la potranca, p r o p o r c i o n ó la v i c t o r i a 
cuen t ros l o g r a r o n sus cont ra r ios I m - P r u d l s b 30 e 1. Se d á la a r r a n - ¡ a E x t e r m i n a t o r ; pero s in q u i t a r l e 
p p d i r que e l no tab le b r u t o l l egara «' ida y P o l l y A n n . con solo 103 l i - ' la debida impor tanc ia a lo a n t e r i o r . 
bras encima, asume una delantera t e remos que conveni r que las c u m -
do dos largos , p - r segu ida por Grey bi-es en todos los ramos y c a t e g o r í a s 
L a g , f a v o r i t o en ios logros, m á s a t r á s de l a v ida , t r i u n f a n por sobre todos 
con su paso asentado de siempre, o b s t á c u l o s y só lo los d é b i l e s t i e -
d e n t r o de l d i n e r o . 
K i n g s t o n era caballo entero, pero 
d e s p u é s de a lgunos a ñ o s de serv ic io 
en el s tud , f ué c o n v e r t i d o en jaca . 
Segundo part ido a pala a 35 tantoi 
Zubeldla y Cantabria, blancos, 
contra 
Hermanos B e g o ñ é s , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segfunda quiniela a pala a 6 tantos 
Chistu, E lo r r io . Ar ra r te , Psrea I I I , 
I r a u r g u l , Quintana. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
en cuya c o n d i c i ó n t o m ó a l a v ida navegaba el h i j o de Me Gee. Esta non excusas y quejas que ofrecer. 
MaiMá, 
D G6-
Three base h i t s : Valdaj l , 2. 
Two base h l t s :*P . Ferrer, J 
P C á r d e n a s , 2; P. U r r u t l a y 
mez; P. Pedemonte; M. Pedemonto y P 
U r r u t l a , J Maciá , B. Pedemonte y F . 
C á r d e n a s . Valdaje y P a g é s ; V . Z á r a t e 
y Pa&és. 
Stoien bases: P. Ferrer, F . C á r d e n a s . 
B . P e d c m o n t » y P, Mar t ínez . 
L e f t bases: Marianao 10; por Casa 
Verde 8. 
Struck outs: por V. Z á r a t e 
M a r t í n e z , 2. 
Bases por bolas: por V Z á r a t e 2; por 
P. Mar t ínez , 4. 
Umpires: P. A lemán , home; R. He-
rrera, bases. 
" Scorer: Josft Faust ino Rulz. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
por P. 
ac t iva con sorprendente é x i t o , sobre-
pasando sus h a z a ñ a s de a ñ o s an teno-
manten ido t a n t o t i e m p o en l a v l d a j r ^ s - . D e s p u é s de K i n g s t o n , Banquet , 
a c t i va p a r t i c i p a n d o en los p r e m i o s . i.uc t r i u n f ó en 62 car reras , ha sido 
de l a a l ta a r i s toc rac ia . i la jaca que m á s d i n e r o ha ganado. 
O íd Rosebud. Roamer , Leochares , I A r r i e n d o con t inuamen te , pues é s t e 
B c r r o w . S t r o m b o b y B i l l y K e l l y , en | " o t u v o , como K i n g t o n . una é p o c a t r n n d o en la 
su c o n d i c i ó n de jacas, h a n b r i l l a d o cu que fuera r e t i r ado para ser de- gado l igeramente por Fa tor , a l c a n z ó 
consis tentemente en los ú l t i m o s a ñ o s 1 d icado a las delicias de l a pa t e rn l - • con suav idad a la potranca, mien-
y ocupan u n l u g a r preferente en e l . d^d . l trf.9 E x t e r m l n a t o r . idealmente raon 
p o s i c i ó n se man tuvo duran te cinco E x t e r m l n a t o r comprado por W i l l i s 
fur lones , lo cua l a l a r m ó a algunos Sharpe K i l m e r 1818 para t o m a r 
do los pa r t i da r io s de los Ases, ere- el l u g a r de Sun Tlr iar , que se h a b í a 
yendo posible un nuevo derrumbe inu t i l i zado , en el Derby K e n t u c k i a n o . 
de c á l c u l o s . 
Doblada la cu rva le jana y 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 - 4 2 i^tpultó con ser grande el m é r i t o de l 
pene-! sus t i tu ido , m u y superior a é s t e . Des- j s a l s a m e n d i y LEHACA. Llevaban 5S 
recta, Grey L a g , hosti- P-iés de aquel t r i u n f o pobre Escoba j boletos. 
y Viva! A m é r i c a . E x t e r m l n a t o r en 
cada temporada ha Ido n imbando 
•n nombre de mayor g lo r i a h í p i c a y 
«•«cuerdo de todo aman te de l p u r i Pasan 30 a ñ o s , espacio m a y o r que tad'o por A l b e r t Johnson, a p u r ó el ¿ s t a , ha de se rv i r le de a p o t e ó s i s . 
sang- pero n i n g u n o de el los a l c a n z a ' el esperaron A r t a g n a n . A t h o s , A r a - j paso. Enc imada la curva que equl- pues en ocho salidas ha ob t en ido 
ia g l o r i a de E x t e r m l n a t o r Como d i - ¡ m i s y Pe r thos p a r a i n i c i a r , por me- vale en A q u e d u c t a l a que l lamamos Hete v ic tor ias . T r i u n f ó en el H a r f o r d 
je a n t e r i o r m e n t e desde e l a ñ o 1 d i o de l a galana p l u m a de A l e j a n - 1 "ce l a m u e r t e " en Or i en ta l Pa rk , Hand icap a seis fu r lones sobre B i -
J888 en que K i n g s t o n r e i n ó con m a - ¡ d ro D u m a s , sus aven turas . Surge en-1 P o l l y A n n se a b r i ó l igeramente , l ie- Uv K e l l y ; d e s p u é s es venc ido por 
tor.ces en l a persona de E x t e r m i n a - 1 v á n d o s e consigo a Grey L a g , a la una nar iz en el Ph i l ade lph ia H a n d i -
lo r , e l que h a b í a de echar a aba jo I v t z que E x t e r m l n a t o r , aprovechando cap por Boniface, peo poco d e s p u é s 
e l r e c o r d de K i n g s t o n y Banque t en I ¡a o p o r t u n i d a d doiada , se coló j u n t o •«BOJ a é s t e en el P i m l i c o S p r i n g 
lo que a c a n t i d a d ganada se r e f i e re , a la cerca, ahor rando dos o tres lar - Hr .ndicap. E l Clark y K e n t u c k y 
D I O t C S e g u n d a C o n v o c a t o r i a , q u e t e n - I C 
d r á e f e c t o e l d í a 2 2 d e l o s c o r r i e n - " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t e s , a las V d e n o c h e e n e l l o c a l 
s o c i a l , S a n L á z a r o , 1 1 4 . 
O R D E N D E L D I A 
I n f o r m e d e S e c c i o n e s . 
A . E s e v e r r i , 
S e c r e t a r i o . 
I 2 6 6 1 1 22 j n . 
yr.-r esplendor, ganando en t res t e m -
poradas consecut ivas el F i r s t Spe-
c i a i , el no tab le p r e m i o para e j em-
plares de dos a ñ o s en ade lan te , que 
se c o r r í a a m i l l a y cua r to en el H i -
p ó d r o m o de Gravesend, ya d i f u n t o 
a i i g u a l que el H a n d i c a p , n o h a b í a 
s u r g i d o u n r i v a l de su t a l l a , e n cuan-
to a consis tencia a t r a v é s de los a ñ o s , 
como E x t e r m l n a t o r . 
K i n g s t o n ; que recuerdan a lgunos 
Los ble neos eoan Pasiepo y Elumft 
g t i t se quedaron cu 24 tantos. Llavji'H 
46 l - ú c t o s ' j .'í « hublovaii pagado 
$1.03. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L $ 2 . 6 8 
Tantos Boletos Dvflo. 
pues en m é r i t o s , l a h a ñ a n a del p r i 
m e r o d u r a r á , para s iempre . 
gos v i t a l es que s e r v i r í a n para para Knndicaps en el H i p ó d r o m o de C h u r 
dar le la v i c t o r i a f i n a l . E n f i l a r o n la c h i n Downs , t a m b i é n los agrega a i r ioro u u r a r a para s iempre . u t u í q i» y ^ ^ n u . mu»*, uauua{u^i ia ^ " ' n ~ " " " t " * — r r " " " c i r> • i ^tr^. A S 
SI O í d Rosebud, R c a m e r y B o r r o w iec ta los tres compet idores aparea- su l i s t a el grandioso h i j o de Me Gee. b e g u n d o r a r t l d o t ü » / i \ t \ 
fueron los antecesores de M a n Q ' - ' dos. separados po , -na r i ces ; co r r i e ron T o r n a a Nueva York y, d e s p u é s de A 7 Í J Í ES a i l j T : » ^ " 
-.t» th . . í - i x _ _ _ • j - \ A~ Qofo mona-a moHir, vn -1 cr oKan v.->TipPr PYl 1 nnn nHn o Tía TTrn n Ir on 11 n • rU-i \ J l^i-.w 
La r r a * i"1 ítíi . ,. 
Ochotorena. . 
Mora 
E R R E Z A B A L . 
/ • r a m l i u r u . . 










í e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
K 
W a r , E x t e r m l n a t o r ha sido su con- ! de esta manera medio í u r l o n g , aban- ¡ "encer galopando a Be F r a n k en u n | 
ü n u a d o r , el que h a m u l t i p l i c a d o por | donando entonces l a lucha P o l l y A n n . P e r n i o de menor i m p o r t a n c i a , de-
v e i n t e a' los que s e g u í a n diez a ñ o s ' y c o n t i n u á n d o l a los dos grandes r i - ; r r ' ta a u n A s del Rancoas S tab le : 
r-xpertos como M a r t í n Salazar y F e - a t r á s , las carreras de caballos. Des- i vales. E l e jempla r del Rancocas Sta-, M; .d H a t t e r , en el Carden C i ty , y 
l i x Fuentes , a los cuales r u e g o m e dp ayer , por med io de su grandioso b'e m a n t u v o su ventaja sobre Exter- ayer, vence a l o t r o : Grey L a g , en e l 
perdonen si los I d e n t i f i c o con e l g lo -1 t r i u n f o s obre Grey L a g , es. d e s p u é s m ' n a t o r . m í n i m a , p e r » margen a l B r o o k l y n . 
r ioso ve te rano de, s iglo pasado; pues j de l Caba l lo de l Siglo , el e j e m p l a r , f m , suf ic iente para obtener el t r i u n - 1 Tiene pues E x t e r m l n a t o r g l o r i a 
e l los , ú n i c a m e n t e de los f a n á t i c o s ; yankee que mayor suma en m e t á l i c o , j fo , du ran te m á s de u n octavo de , y honores para ra to , pues med ian t e 
m i l l a . j la o v a c i ó n rec ib ida ayer, la mayo r 
F a l t a n d o u n f u r l o n g . s in embargo, que ha recibido un p u r sangs en el 
Grey L a g le do l ió repent inamente l a ' n e d i o s ig lo pasado, ha quedado con-
cubanos que conozco, pueden habe r p roven ien te de p remios , ha ganado, 
i r e s e n c l a d o el m e m o r a b l e due lo en - j Y contando los e jemplares del m u n -
t r e K i n g s t o n y la g r a n yegua F l r e n - do en te ro , solo I s ing lass , D o n o v a n . 
ze, que t e r m i n ó con u n t r i u n f o del M a n O ' W a r , Rock Sand y Boya rdo h e r i d a su f r i da en l a temporada pa- sagrado como el sucesor de M a n 
| p r i m e r o ; t i ene en su poder e l s i - ; l o sobrepujan . Con su v i c t o r i a en e l , sada, compi t i endo cont ra B lack Ser. O ' W a r ante los af icionados h í p i c o s 
C H I S T U y PEREA I I I . Llevaban 59 bo-
letos, .-o»»»-
Los blancos eran Quintana y ^ . v . . 
bria «lie se Tuedarun en 30 tantos. !;« 
\a..an S- t t tetOb, que se hubieran Va 
gado ft 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C A N T A B R I A 1 5 . 5 9 
i E 
I g u í e n t e r eco rd : PJn 13 8 salidas, ga- B r o o k l y n H a n d i c a p , s a l t ó sobre S a r - 1 ' nnt en el H i p ó d r o m o de W i n d s o r , americanos. 
• I n ó 89 car re ras , t e r m i n ó en segundo danapa ie , e l g r a n h i j o de Pres t igo >* t i t u b e ó , lo que s i r v i ó para que l a * D O M I N O . 
L A S G R A N D E S M A Q U I N A S C A U S A N G R A N D E S E N V I D I A S . p o r R u b e G o l d b e r g . 
E l placer m á s grande que se le pue-
de p roporc ionar a l d u e ñ o de un ca-
cha r ro , es e l de hallarse presente 
cuando el p rop i e t a r io de una gran 
m á q u i n a de marca famosa pide re-
molque . 
Esos carros de l u j o re-
sultan m u y caros, por-
que gastan mucha 
soga. 
¡ O i g a , no p ^ 
suma de ese 
g ran tareco. 
Ese es el v ie jo que 
nos p a s ó en la ca-
rretera hace tres ho 
ras, con la potente 
m á q u i n a ? 
Tan tas pretensiones, 
y es u n l a t ó n enor-
me. Y él no d e j a r á 
de ser un fabr icante 
de sopa de q u i m -
b o m b ó . 
¿ E s t á q u i e t a la 
m á q u i n a del vie-
j o ? Seguramente, 
si se reventaron 
los dos. 3 
P R E G U N T A T O N T A N o . 8 8 8 8 
¿ E S T A N U S T E D E S 
T R A T A N D O DE M O 
V E R ESE C A R R O ? 
N o , nosotros estamos t ra tan 
do de compr imir lo , de achi-
carlo, para que ocupe ma-
nos espacio en el garage. 
1 
Tantos Boletos 
Peren IV. . . 
CASrTAÜlt lA 
E l o r r i o . . . 
Bea«iV«ta 11. 
Zul .eMia . . . 










B O X E A D O R E S Q U E S E N O S 
H A N O F R E C I D O 
Con m o t i v o de la s u s c r i p c i ó n m 
c iada con t a n t í s i m o é x i t o por e j 
p e r i ó d i c o para e l n i ñ o sin manos a 
c a r d o M é n d e z , hemos rec bldo 
esta S e c c i ó n de Spor ts n i u l t i t u a 
n f i e c i m i e n t o s del e lemento d e p o ^ 
v o b r i n d á n d o s e para beneficios. 
' p e c i a l m e n t e de boxeadores, 
' cuales recordamos a O l iva y .g. 
S m i t h . a d e m á s a u n a ™ 1 6 ^ . . hscO 
s ú ? d e l M o n t e l l a m a d o F r a i u i 
M o n é n d e z . A todos estos senore* 
mos las m á s expresivas gracias p 
este m e d i o , no aceptando e] ^ ¡ r & n 
I t á u e o o f r ec imien to que nos h i ^ ' 
de m a n e r a t an desinteresada por 
berse ya a q u í dada por t 6 ™ 1 ^ -
en l a c i u d a d de la Habana la ni ^ 
c i o n d a s u s c r i p c i ó n , l a Q"9 (je-
tado de eno rmes P r o P 0 ^ p n i o V geo-
m e s t r a n d o con el lo que ^ n j ^ o r e. 
t i i n i e n t o v i v e la ten te en nuestro 
b io . A todos muchas gracias. 
O N A l o e n c u e n t r a us ted <n 0 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do 0 
a R e p ú b l i c a . r\ o O 
í 
i 
O í A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A P I F O S M E T E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E S T A N O C H E J U G A R A E R D O Z A M E N O R D E 
Z A G U E R O , D E P A R E J A C O N I R I G O Y E N M A Y O R 
E l B a j á y N a v a r r e l e d e r r o t a r o n a u n a f a m i l i a v e s t i d a d e a z á - E n e l p r i m e r o d e l a n o c h e 
g a n a r o n F e r m í n y A l b e r d L - M i D á n , A l t a m i r a y G u t i é r r e z j u g a r á n e n e l F r o n t ó n N a -
c i o n a l d e 
r a b r i e l M a r t i n 7 L a r r i n a g a f u é u n 
• io que v i s t i ó azul y j u g ó anoche 
el Palacio de los Gr i tos con t ra l a 
611 la f o r m a d a por E r d o z a M e n o r 
Wai-W y e l maes t ro N a v a r r e t e , es-
£ en t ra jes de alcoba. Y la f a m i l i a 
«Vul estuvo Jugando m u y b ien has-
f- pi t an to 13 en que ee tuv ie ron em-
Atados, u ñ a a u ñ a , de m a n e r a a d m i 
rabie Pero en ese t a n t o o 13 resul -
I¿ nue G a b r i e l quizo rea l i za r u n a de-
•atía y d l ó con l a de P a m p l o n a de-
•¡oio de la f a j a y t a l parece que ello 
osultó que era l a s e ñ a l de la de 
M é j i c o . 
Y F e r m í n , que t i ene l a m a n í a de 
j u g a r s iempre con l a f i j a i n t e n c i ó n 
ue ganar, vo lv ió a ganar de jando en 
19 t an tos a l m e n o r de los A r n e d i l l o s 
y a Odnozo la , l l egando ellos a los 
25 cartones s in tener que hacer 
grandes esfuerzos a l f i n a l del p a r t í -
do. 
P A R A E L P R O X T O X D E M E X I C O . 
L o s pe lo t a r i s M i l l á n , L u i s de A l t a -
m i r e y G u t i é r r e z , han sido con t ra t a -
dos en el F r o n t ó n N a c i o n a l de M é x i -
co pa ra j u g a r on esta t e m p o r a d a . 
E l lunes e m b a r c a r á n en el vapor de 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
B A L T I M O R E , Junio 21, 
C. H . E. 
B u f f a l o . 
Ba l t imore 
010 200 000— 3 10 
003 100 Olx— 5 10 
B a t e r í a s : Wenler t , T o m l l n y Ben-
gough por el B u f f a l o : Oggden y Me 
A v o y y Stylea por el B a l t i m o r e . 
Loa Juegos Toronto y Readlng y Ro-
chester y Jersey Ci ty fueron suspendi-
dos por l l u v i a . 
N E W A R K , Junio 21 . 
P r imer Juego 
C. H . E. 
érota, pues de ah í en a d é l a n t e no ] u - M é x i c o A l t a m i r a v G u t i é r r e z , que 
Lj nada e l t r i o , pero nada abso lu ta - , M i l l á n lo h a r á e l d-fa p r i m e r o de l en . 
njente, se ded ica ron sus c o m p o n e n , j t r an te mes. ya que t iene que esperar 
Íes a resguardase con u n a defensiva ¡ ]a t e r m i n a c i ó n de su ac tua l c o n t r a t o 
jnny déb i l , en ex t r emo d é b i l y e b i e r - POn e l vie1o F r 0 n t o n j a i A l a l ( qUe 
y a s í f ué como se c r e c i ó el B a j á 
nne desde eeos momentos es tuvo j u -
eaudo solo, s in c o n t r a r i o s v i s ib les , 
ni invisibles, y luego N a v a r r e t e en-
tusiasmado en los cuadros graves 
Kvudó al B a j á en lo poco que t u v o 
vence el d ia ú l t i m o de este mes. 
E n i l i o E g u i l u z e m b a r c a r á t a m b i é n 
e l d ia p r i m e r o del en t r an t e mes pa ra 
los Es tados U n i d o s a bordo del her -
moso vapor Dr izaba de l a l í n e a de 
w a r d . E m i l i o qu i e re ver po r sus p ro -
P.ios ojos lo que ocur re en las g r a n 
nuc ayudarle . L a t r i b u de los t res , | y chicas playas amer icanas , d o n -
¿cbriel , M a r t i n , y L a r r i n a g a , se que-1 
íaron en 15 tan tee m i e n t r a s el B a -
já y Navar re te co lgaban el c a m a r ó n , 
Íi rodiciado 30 en lo a l t o de l venta-
hacer m á s de cuatro hits , ganando el 
F i lade l f la por 5 contra 0. Sisler robó 
su v i g é s l m a q u i n t a base de la tempo-
rada . 
F l l i A D E L F I A 
V . C. H . O. A. E. 
Young, 2b 5 0 1 0 4 0 
Johnston. I b . . . . 4 1 2 12 0 0 
Walker , l f . . . . . 5 1 1 2 0 0 
Me Gowen, r f . . . . 4 1 2 1 0 0 
Mi l l e r , cf 5 2 1 4 0 0 
Brupgy, c 4 0 1 3 1 1 
Galloway. ss. . . . 4 0 1 2 3 0 
Dykes, 3b 2 0 0 3 0 0 




000 000 l l x -
B a t e r í a s : Schulz. Sells y Niebergal l 
por el Syracuse; Kneisch y Wa lke r por 
el Newark . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Totales. 37 5 11 27 12 1 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
de h a y t an ta p rec ios idad que ver , y 
por eso E m i l i o va para esas playas 
d isparado como u n p r o y e c t i l . Des-
p u é s que t e r m i n e »u v i s i t eo de las 
playas entonces se o c u p a r á de c u r a r -
se el r e u m a en anos b a ñ o s s u l f u r o -
no? m u y afamados de Y a n k i l a n d i a . 
el codicu 
nal de T r e v i ñ o . 
F E R M I N J U G O P A R A G A N A R . 
En el p a r t i d o v i r g i n a l , en el p r i -
mero de la noche. F e r m í n y A l b e r d i 
•ugaron de pa re j a v i s t i endo de b l a n -
co, contra A r n e d i l l o Menor y O d r i o -
zoia que aparec ie ron de azu l . 
En este p a r t i d o se p o r t ó Odr lozo- , 
la lo mismo que los dias an te r io res , los cuadros de r e t a g u a r d i a , de za-
jugando m u y b i en en c o m p a ñ í a de pnero, t en iendo de c o m p a ñ e r o en los 
Arnedillo que 
L a g r a n novedad de esta noche en 
e l Palacio de los G r i t o s consis-
te en el segundo p a r t i d o don-
de j u g a r á E r d o z a M e n o r en 
j i m e n z ó pu lpa , pero 
después se descompuso a l f i n a l i z a r 
la segunda decena y p e r d i ó g ü i r o , ca-
jaJaza y m i e l l , y no p e r d i ó m á s por 
que nada m á s t e n í a que perder . Y 
este le o c u r r i ó a A r n e d i l l o en loe 
precisos momentos en que su compa-
ñero Odriozola e s t á pa ra da r a l uz 
su preciosa h i s t o r i a de la i n f a n c i a 
en Marquina, " L a Ch iva E n c a n t a d a " 
que tan esperada es po r los l i b re ros 
y ios aficionados a l a buena l ec tu ra , 
Éobre todo en loe buscadores de co-
sas raras. 
ToTbin , r f 4 0 1 2 0 
Gerber, ss 4 0 0 4 1 
Sisler, I b 4 0 1 10 0 
W i l l i a m s , I f . . . . 4 0 0 2 0 
Me Manus. 2b. . . 4 0 0 4 1 
Jacobson. c f . . . . 3 0 1 3 0 
Collins. c 3 0 1 1 3 
Severeid, c 0 0 0 0 0 
Ellerbe, . m . . . . 2 0 0 0 6 
W r l g h t . p 0 0 0 1 4 
Danfor th . p . . . . 0 0 0 0 0 
Shorten. z 1 0 0 0 0 
Syracuse 200 110 0— 4 
Newark 000 000 0— 0 
B a t e r í a s : Stewart y Niebergal l por 
el Syracuse; Ba ldwln . F i l l sh i f t e r y W l l -
son por el Newark . 
Suspendido a l f i na l del s é p t i m o In -
n i n g . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C D L U M B L . j , Junio 21. 





B a t e r í a s : por el Mllwaukee,. L i n p r e l . 
Clark y M y a t t ; por el Columbus, Frea-




0 I TOLEDO, Junio- 21. 
0 < 
0 
Kansas Ci ty 
Toledo . . . . 
Totales 29 0 4 27 15 1 
C. H . E. 
6 11 
3 8 
ouodroe alegres a I r i g o y e n M a y o r . 
Es ta pa re j a j u g a r á c o n t r a E m i l i o 
E g u i l u z y Teodoro . S e r á una nove- . 
dad la de ver a l B a j á de zaguero , i n -
d ipcu t ib l emen te que debe de hace r . 
Ip m u y b ien cuando e l i n t e n d e n t e ¡ 
fbazeta lo ha a lo jado en ese l u g a r i 
de la cancha. 
G u i l l e r m o P i . I 
z B a t e ó por "Wrlght en el octavo. 
Ano tac ión por entrada 
Fi lade l f la . . . . 000 002 021—5 
San L u i s . . . . 000 000 000—0 
Sumarlo 
Two base h i t s : M i l l e r . B r u g g y y W a l -
ker . Stolen bases: Sisler. Dykes . Sa-
crlfices: Ellerbe, W r i g h t . Quedados en 
bases: F i lade l f la 9; San Lu i s 5. Bases 
por bolas: por Rommel l 1; por W r i g h t 
4. Struck outs: por Rommel l 2; por 
W r l g h t 1. H i t s : a W r i g h t 9 en 8 i n -
nings; a Danfor th 2 en 1. Pl tcher que 
p e r d i ó : W r i g h t . Umpires : Connolly y 
M o r i a r t y . 
M U E R T E D E T N C E L E B R E 
J O C K E Y 
V A L D O S T A , Ga. J u n i o 2 1 . 
L I G A A M E R I C A N A 
r i I . A D E I . r i A Y S A N L U I S 
SAN L U I S , jun io 2 1 . 
Rommel no p e r m i t i ó 
" O í d C h i c k " , de setenta y cinco 
a ñ o s de edad y u n t i e m p o c é l e b r e 
j o c k e y de r e p u t a c i ó n . n a c i o n a l , f u é 
encon t rado m u e r t o hoy . 
C u s h i n g t e n í a a su cargo va r ios 
a los Browns cabal los de c a r r e r a . 
£1 s á b a d o e n V í b o r a P a r k 
SE E F E C T U A R A N L O S JTJEr 
GOS D E L D O M I N G O 
H a h a b i d o u n cambio en e l 
orden de los j uegos s e ñ a l a d o s 
para e l p r ó x i m o d o m i n g o en Ví -
bora P a r k . Y e l cambio consis te 
tn que los juegos que h a b í a n do 
efectuarse e l d o m i n g o se h a n 
cambiado para e l s á b a d o , n o ce-
l e b r á n d o s e j u e g o a lguno el do-
mingo en los menc ionados i e r r e -
nos por celebrarse el homena je 
al popular1 Gobe rnado r de l a 
Provincia de i a Habana , doc to r 
Alberto Dar re ras , en A l m e n d a . 
res Pa rk . 
Así que e l s á b a d o es e l d í a de 
base b a l l de l Campeonato In» 
ter-Clubs en V í b o r a P a r k , con-
tendiendo a las 2 p . m . L 'n ive r -
sldad y Fe r rov la i - lo , y a las 4 
p. m . Vedado T e n n i s y L o m a 
Tennis Es t e ha s ido u n acuer-
do m u y acer tado de la d i r e e t l -
de] mencionado campeonato 
cuyo pres idente es e l c u l t o 
sportman doc to r J o s é A . L ó p e z 
del Va l l e , el f e l i z i n i c i a d o r de 
la "Epoca F l o r a l d e l Base l i a i l " . 
E l s á b a d o s e r á u n d í a de aba-
í r o t a m i e n t o en los t e r renos de 
los doctores P é r e z - A c o s t a . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
HIPODROMO S E AQUEDUO 
Jookoy Dividendo 
PROGRAMA P A R A H O Y 
•nJBVRS 22 DE J U N I O , A L A S OCHO 
Y M E D I A D E DA NOCHE 
Primer Part ido a 25 Tantog 
Bajracaldés y J á n r e í u l , blancos, 
Hlflnlo 00ntra 
'* ,ac*r todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas f inas 
Raffles Keog . . 
L i b e r t y G i r l M l i l e r . 
Comlc Songa L o n g . . . 
Sallys A l l e y Johnson 
Carhavon Long . . 

















HIPODROMO D E L A T O N I A 
Jockey Dividendo 
B a t e r í a s : Zlnn y S k l f f por ^1 Kansas 
C i ty ; Sallee, Glard y Kocher por el To-
ledo. 
I N D I A N A P O L I S , j un io 21. 
C. H . E. 
St . Paul . . 
Indianapol is . 
B a t e r í a s : Mar t i n , Sheehan y Gonzá -
lez por el St . Pau l ; H i l l y Krueger por 
el Indianapol is . 
Do la Casa de Salud, asistieron to-
dos los empleados francos de servicio, 
los que f le taron dos lanchas para 
acompaftarle hasta a bordo. 
F u é una d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a 
general, t r ibutada al celoso empleado 
! que ha sabido hermanar l a confianza 
1 y el respeto con la obediencia, entre 
> los subalternos y ha prestado a t enc ión 
¡ a los socios en cuanto ha sido com-
patible. 
Así lo d e m o s t r ó el n ú m e r o de aso-
ciados que sin ser empleados n i miem-
bros de los organismos que dir igen la 
Sociedad fueron a despedirle. 
Lleve feliz viaje el s e ñ o r G a r c í a Mén-
dez, al que deseamos encuentre la sa-
lud y el reposo apetecido, allá, en Lua r -
ca, su reg lón natal , donde se d i r i g i r á 
para abrazar a un anciano que al l í 
le aguarda, y m á s tarde en Mondariz. 
en cuyo balneario p a s a r á una corta 
temporada. 
Esto y un pronto regreso al lado 
do su estimada fami l ia , deseamos al 
s eñor Garc í a Méndez. 
JTTVEHTUD A S T U R I A N A 
He aqu í el programa de las piezas 
bailables que e j e c u t a r á la orquesta de 
Ruf ino H e r n á n d e z , en. la m a t l n é e que 
"Juventud As tur iana" c e l e b r a r á el p r ó -
x imo domingo d ía 25, en el "Recreo de 
Be lascoa ín" . 
Pr imera parte: 
L—Vals Mello Collo. 
2. — D a n z ó n Mariposa mfa. 
3. —Fox T r o t "Wabash Blue. 
4. — D a n z ó n Quiero Besarte. 
5.—Fox T r o t Tou Hoo. 
6. -—Danzón Mujer Ingra ta . 
7. —Paso-doble V a i v é n (estreno). 
Segunda parte: 
1. —Danzón L a Flauta m á g i c a . 
2. —Fox T r o t Stolen Kisses (estreno) 
3. — D a n z ó n Perla sobre el N i á g a r a . 
4. —Danzón J a b ó n en l a l ínea . 
B.—Fox T r o t M i homliro. 
6. — D a n z ó n Caramelo Santo. ¡ 
7. —Paso doble L a Canc ión del Sol-1 r a 
dado. 
En el programa, predomina el dan-1 
zón sobre las d e m á s piezas, norma que 
L o s m a y o r e s g a n a d o r e s 
d e p r e m i o s m u n d i a l e s 
C A B A L L O S C E L E B R E S D E 
L A A C T U A L E P O C A D E 
T U R F 
Is ing laas ( i n g l é s ) : $ 2 0 1 . 2 7 5 
D o n o v a n , ( I n g l é s ) : $ 2 7 7 . 2 1 5 
M a n O ' W a r , ( a m o r . ) $24í ) .4<)5 
l í o c k Sand, ( i n g . ) : $2:58.1)00 
Bavardo , ( i n g l é s ) : $ 2 2 ; t . ü « 5 
K x ' n i l n a t o r , ( A i n . ) r $ 2 1 8 . 0 3 0 
Sar 'napale, ( f i a n . ) : $ 2 1 1 . 5 0 5 
N O T A : — C o n su v i c t o r i a 
d e l d í a 16 de j u n i o en e l 
B r o o k l y n H a n d i c a p , ganando 
$ 7 . 6 0 0 para su d u e ñ o W i l -
l i s Sharpe KMmer , E .v to rmi -
n a t o r , e l g r a n h i j o oe Me Gee, 
s a l i ó p o r enc ima de Sardana-
pule , el m e j o r e j e m p l a r de p u -
r a sangre de los t i empos mo-
dernos en F r a n c i a , pasando a 
ocupa r e l sexto pues to d e t r á s 
de B a y a r d o . 
S e c o r r e r á e l d o m i n g o l a c o p a 
" L o b o s d e M a r " y t a m b i é n l a 
" K r i l a i " p a r a c r u c e r o s . S e r á n 
d i s c u t i d a s e n t r e M a r i a n a o y 
P u e r t o M a r i e l 
D I A D E B A R R E R A S 
h o m e n a j e d e l a s a s o c i a c i o . 
m : s d e p o r t i v a s y c k o m s -
t a s d e s p o r t s a l c t e . 
a l b e r t o b a r r k h a s y 
f e r n a n d e z e n a l m e n -
d a r e s p a r k 
D i a 2 5 de j u n i o de 1 9 2 2 
1-1-2 p. m . Juegos de base-ball 
en t re las novenas " E s t r e l l a s de B a -
r í e r a e ' f o r m a d a por i ugado re s de 
li> L i g a N a c i o n a l de A m e t e u r s y "Es-
t r e l l a s del dootov L i p e s del V a l l e " 
i n t e g r a d a por j u g a d o r c e de l a L i g a 
In t e r c lubs . 
A las nueve de la m a ñ a n a d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o d a r á comienzo la re-
ga t a por l a copa 'Lobos de M a r " en-
t re yach ts Sonder Cless, sa l i endo 
¡ de frente a l m u e l l e del Habana Y a c h t 
CJub en d i r e c c i ó n al puer to d e l M a -
r i e l . cub r i endo en ese r eco r r ido u n a 
d ie tanc ia de 2 1 m i l l a s . E l y a c h t 
fj'Je en menos t i empo realice esa j o r -
nada s e r á el vencedor y d u e ñ o de 
la copa. A l a vez se c o r r e r á la co-
pa " K r í k r i " para botes m o t o r e s t i -
po c rucero , los (.-ue s a l d r á n de l m i s -
mo l u g a r pocos m i n u t o s d e s p u é s de 
haber sa l ido los yachts . De estos 
grandes motores c o n c u r r i r á n a l a 
regata po r lo menos seis, hac iendo 
m u y in teresante e l v i a j e y de u n 
m a g n í f i c o aspecto en e l m a r ; u n a 
c o l u m n a f o r m a d a por los veleros y 
o t r a por las embarcaciones m o v i d a s 
po r gasol ina , 'aa que se l a n z a r á n a 
l a cabeza de la caravana con g r a n 
Tentaja por su m u y supe r io r v e l o c i -
dad l l egando a l M a r i e l con g r a n a n -
t i c i p a c i ó n a los veleros, s egu ramen te 
m á s de una hora . 
L a v u e l t a de l M a r i e l a M a r i a n a o 
no se cuenta como r e c o r r i d o de l a 
rega ta , n i para las embarcac iones 
de ve la n i pa ra las de m o t o r , la re -
gata ha quedado cor tada este a ñ o 
L O U I S V I L L E . j un io 21, 
Mlnneapolis 
Lou isv i l l e . 
C O M P E T E N C I A S D E T R A C K 
| ? Í "  l r r , r i  l -  ¿ - j a r r e r a de 100 met ros . 
P r emios : Meda l l a s de oro y pla-
slempre ha 8eBuldo esta Sociedad Que' d v ^ d a s «1 Palacio de Cris-
anota un t r i un fo en cada fiesta ^ e ' ^ ^ 6 1 / e ñ o r A l f r e d o S u á r e z para 
i I COrredores que ocupen el p r i m e r o 
celebra. y segundo l u g a r . 
J U V E N T U D L A T I N A B . Carrera dp 
Ks ta Soc íVdad ce lebra r^ una m a - | 
2 ¡ t i n é e ba i lab le pa ra socios el d í a 25, ta donadag 0r los s f iñores doct 
6 12 o ¡ a las 2 p. -
los salones 
C. H . E 
P r e m i o : Conn " G o h P r n a d o r " do-
nada por el s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s ' fcn l a m i t a d de su t r a y e c t o r i a , antes 
y F e r n á n d e z a la nover a t r i u n f a d o - ' e r a n 42 miUas . hoy son 2 1 m i l l a s , 
a s í es que pueden quedarse en M a -
r i e l aque l los excurs ionis tas que a s í 
lo deseen. 
No hay que decir que e l entus ias-
m o en t re los elementos n á u t i c o s p o r 
esta regata la m á s d i s t an te que se 
hace fuera de las aguas j u r i s d i c c i o -
nales del H a b a n a . Y a c h t C l u b , es 
enorme, e s t á a l ro jo v i v o ; en los c r u -
ceros I r á n m u y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s de los y a c h t m e n a •"isitar el s i m -
200 m e t r o s . 
Meda l l a s de oro y p ia-
ra, del presente W J * J o é é A . L ó p e z d c i VaUe y Jo rge A r - { p á t i c o p u e r t o de M a r i e l 
B a t e r í a s : por el Minneapolis. Smal l - I ' "0 A%T*v / r o p i e t a n o s ae M e a m a m a n d o Ruz pa ra los corredores que I 
wood, Ying l ing . Me Graw y Mayer; por i ̂  y ¿ 1 ' Veaaoo. , ! ocupen el p r i m e r o y segundo l u g a r 
el Louisv i l le , Koch, Estelle y Meyer . Siendo r e q u i s i t o Indispensable l a Q Car re ra de 800 met ros 
p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo del mee de 
l a fecha a la c o m i s i ó n de puer tas . 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
L I G A D E L S U R 
A T L A N T A , Junio 21 . 
P r l m « r Juego 
C. H . E. 
B l rmlngham 
A t l a n t a . . 
100 000 112— 5 11 
001 000 000— 1 4 
B a t e r í a s : W h i t e l l l y Robertson por el 
B i r m i n g h a m ; • Suggs y Schmldt por el 
. i í . t lanta. 
Ses'indo Juego 
C. H . E. 
B l r m l n g h a m . . . . 010 000 1— 2 
A t l a n t a 010 011 x— 3 
¿ a t e r í a s : Morrlaon y Brandom por el 
B l r m l n g h a m ; Marsha l l y Smi th por el 
A t l a n t a . 
N A S H V I L L E , Junio 21. 
C. H . E. 
L i t t l e Rock 




- 4 10 
B a t e r í a s : Me L a u g h l l n y Lapan por el 
L i t t l e Rock; W l n n y Meyers por el 
Nashvl l le . 
CHATTANOOGA, Junio 21 . 
Rapld Day Owens . . 
D r . Glenn W l l s o n . 
Sam Freedman Owens . . 
Youneed T a y l o r . . . 
Johnn F l n n Pool . . . 
Donges Pool . . . 











C. H . E. 
P r e m i e s : Meda l l a s de o ro y p l a t a 
donadas po r los s e ñ o r e s , doctores 
J u l i á n M . R u i z y R a f a e l M a r t í n e z 
E l C i n t r o V a l e n c i a n o c e l e b r a r á el I b o r para los COriedores Qlle ocupen 
p r ó x i m o d o m i n g o d í a 25 del c o m e n - ; el p r i , ne r0 y segundo l uga r , 
te una r e u n i ó n f a m i l i a r b a ü a b l e e n | D Carrera de 200 me t ro s con 
0 | e l que se o b s e q u i a r á a las s e ñ o r a s j 0jJst¿jCUJOS 
i j q u e as is tan con dulces y mantecado. ! > r e j a í o s : M e j i l l a s de o ro y p l a t a 
¡ E m p e z a r á e l ba i le a las 9 p. m . donadaG por loa s e ñ o r e s M a n u e l Cas-
j . T a m b i é n se ce lebra ra el d o m i n g o ; t r 0 y A b e l L inUres pa ra ]os COTTe. 
• d í a 2 del p r ó x i m o j u l i o una ve lada | qUe . ocupen e l p r i m e r o y se-
l í t e r a r i o mus i ca l ba i lab le y en el que i gUndo l u g a r . 
t o m a r á n pa r t e va l iosos e lementos . ! E Car re ra de re levo de 800 me-
E n su o p o r t u n i d a d se p u b l i c a r á e l ; t r o s p 0 r CUatro at le tas . 
P r e m i o s : Copa de p l a t a donada 
por l a "Casa T a r í n " pa ra el t e a m 
que resul te vencedor , y u n a m e d a . 
Ha de oro para onda uno de los a t -
nistas de l a Prensa en la S e c c i ó n de ]exa8 del equipo t r i u n f a d o r , donadas 
Sociedades E s p a ñ o l a s . p0r i a C o m i s i ó n A t l é t i c a de l a U n i -
¡ V o y con los ches! ve r s idad N a c i o n a l . 
D E L A A S O C I A C I O N ^ D E D E P E N - j U e g o de foo t -ba l l ass, e n t r e e l 
equipo I b e r i a , c a m p e ó n de Cuba d u -
rnn te el a ñ o 19 22, y el D e p o r t i v o 
" H i s p a n o - A m é r i c a " , c a m p e ó n de C u -
ba d u r a n t e los a ñ o s 1919 a 1 9 2 1 . 
P r e m i o s : Copa de p l a t a donada 
por e l s e ñ o r R a m ó n L ó p e z Toca pa-
r a el e leven que resu l te t r i u n f a d o r . 
U N A V I C T I M A D E 
L E W T E N D L E R 
0 p r o g r a m a . 
Y para ú l t i m o s de j u l i o se celebra-
r á una g r a n j i r a en el M a m o n c i l l o 
de L e T r o p i c a l en h o n o r a los Cro-
Memphls . , 
Chattanooga 
Bate. 
110 000 001— 3 
200 000 000— 2 
L a e x p o s i c i ó n escolar 
Como todos los a ñ o s , s e ^ e l e b r ó en 
la g r a n A s o c i a c i ó n de Dependientes 
l a f ies ta de c u l t u r a , la f ies ta galana, 
l a elegante f ies ta de la A p e r t u r a de 
l a E x p o s i c i ó n Esco la r , l a presenta-
c i ó n c a u t i v a d o r a de las labores con-
feccionadas por los a l u m n o s de sus 
aulas bajo la amable y d i l i g e n t e d i 
R e p a r t o de P remios a los t r i u n f a -
dores po r los s e ñ o r e s A l b e r t o B a r r e . 
Caballo 
B I F O D B O M O DE D O K V A L 
Jookey Dividendo 
"Wrack Past Swart . 
Frank Tl reur S te r l ing . 
Klsksy W l s k s y Claver . 
Cote d* Or Gregory 
Staunch Wallace 
Prospector Rowan . 






















M e m T h i í S ¿ r a k ^ de sug buenas maes t ras y de ras d o c í o r J O s é A L ó p e z de l V a l l e 
M O B I L E , j un io 2 1 . 
New Orleans 
Mobile 001 030 002 
B a t e r í a s : M a r t i n y Hevlng por el 
New Orleans: F u l ton y Schulter por el 
Mobi le . 
Zá.rrag'a. 
E L " L I B E R T A D " R E T A 
H a b i é n d o s e dado po r t e r m i n a d o 
e] Campeonato I n f a n t i l de l Oeste s i n 
vencedores n i vencidos r e t a por es-
te med io a cuan tas novenas i n f a n -
lilfcs o s e m i j u v e n i l e s que e s t é n or -
D E L A S E C R E T A 
sus d i l igen tes maes t ros . 
¡ O c u p ó la p res idenc ia del acto e l 
doc to r I r a i zoz , Subsecre tar io de Ins-
£ l ^ 1 ^11 t r u c c i ó n P ú b l i c a t e n i e n d o a su dere-
20 11 15 o cha a l s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
6 12 1 I P res idente de la S e c c i ó n de I n s t r u c -
j c i ó n , al doctor L u c i a n o R. M a r t í n e z , 
I n spec to r t é c n i c o de las Academias , 
a l secre tar io genera l p. s. r . s e ñ o r 
C é s a r G. To ledo , y a la i z q u i e r d a a l 
s e ñ o r A n t o n i o P é r e z , P res iden te en 
func iones p o r ausencia d e l s e ñ o r 
F ranc i sco Pona a l s e ñ o r J o s é G ó m e z 
i N i e t o , v icepres iden te de la S e c c i ó n 
i de I n s t r u c c i ó n , a l doc tor Sa ladr igas , 
1 In spec to r d e l D i s t r i t o , a l doc to r Jus-
t i n o B á e z , I n spec to r a u x i l i a r , a l Su-
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de Escue-
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E L I N S I G N E B A R I T O N O B A N G O 
E N E L C A P I T O L I O 
E l eminen t e b a r í t o o o a s t u r i a n o . 
a l de i g u a l c a t e g o r í a en C a m a g ü e y 
doc to r R u i z Mendoza a l In spec to r se-
SE A P R O P I O D E L O S C H E Q U E S 
C a s i m i r o G a r c í a F e r n á n d e z , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , de 4 6 a ñ o s y vecino Servando Bango , c e l e b r a r á el d í a 2 6, 
de B a r a t i l l o n ú m e r o 3, e n t r e g ó a Jo- a las nueve y m e d i a de la noche, e l 
sé G a r c í a , cuyo d o m i c i l i o i g n o r a , p r i m e r o de los conc ie r tos que ha de _ 
t res checks, por v a l o r de $ 2 4 6 . 1 6 , , b r i n d a r a l p ú b l i c o habanero ap rove - ^ G ó m e z P e r d i g ó n y o t ras a u t o r l -
y P e q u e ñ o Abando, azulea I e a n í z a d a s para j u g a r en los t e r renos I para que los h i c i e r a efect ivo en la ¡ chande su estancia en l a H a b a n a . i í ? , 8 , : ^ ^ , „ „ „ „ „ „ , 
, , , " T e r r a p l é n P a r k " y m u y espe- T e s o r e r í a N a c i o n a l y G a r c í a c o b r ó 1 S e r á en el T e a t r o C a p i t o l i o . C u b r í a n las ampl i a s salas n u m e r o -
S m e n t e a l San ^ S t a rk , C á r - i ^ checks, y se a p r o p i ó e l d ine ro . L a c i r cuns t anc i a de ser B a n g o . I f f s «oc ios muchas bel las damas, m u y 
q t a r k Ca?o H u e s o L o m a A l - por lo que so e s t i m a estafado. Por hoy , el m á s no tab l e b a r í t o - 1 l indas- ^ efecto de l a t i e s t a era 
Tnpndares F i l a d e l f l a L a s N u e v e ' E s - . Se d i ó cuen ta a l s e ñ o r Juez de no de l m u n d o y el hecho de estar 1 des lumt>rador 
t."eiias V í b o r a e t a r k . i I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a . , considerado como u n a g l o r i a de Es 
N O T A : — J u g a m o s con novenas i n 
doc to r A d o l f o A r a g ó n y Jorge 
A r m a n d o R u z . 
A ¡ a s 8 p . n i . C o m i d a en las Gforie»-
tas de Almiendares P a r k . 
Es t r e l l a s de B a r r e r a s 
M . Zub le t a , c. 
S. Ru iz , p. 
I . R u i z , p . 
A . Roca . p . 
T o r r e s , I b . 
D . S u á r e z , 2b. 
Qu in tana , ss. 
G u t i é r r e z , 3b. 
Ch . M a r t í n e z , r f . 
J . V a l d é s , cf. 
R o d r í g u e z , l f . 
las doctor Sant iago G a r c í a S p r l n g / . w „ „ a e , ^ ^ \ P ^ " t ' ^ f x f oí w » o i « o f ^ ^ w o / f ' l KstreTlap d e l doc to r L ó p e z de l V a l l e . 
í r t axera quiniela 
Iri?oyen 
seis tantos 
Mayor, Navarrete, Gabriel, 
Ag-imuz, Erdoza Menor, Teodoro. 
T.l8r,}rdo Partido a 30 tantos 
•BgruUuz y Teodoro, blancos, 
Irls-n». contra 
A lar:.!1 J ^ y o r y Srdoza Mayor, azules 
•*car todos del cuadro 10 con ocho 
pelotas f inas. 
Seffunda quiniela a seis tantos 
^ f 0 ^ ^ 1 , Odnozola, Aristondo, r e r -
•«•ioia Mayor, Arnedi l lo Menor. 
LOS P A G O S D E A Y E R 
Pri " ^ r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 7 
f an t i i e s o eemi - juven i i e s no j u v e n i -
les y con Clubs que tengan Direc-
to r , pueden contes ta r los retos a l 
s e ñ o r T o m á s A l f o n s o . M í r e l e s n ú m e -
ro 4, en t re P a l a t i n o y San Sa lvador , 
Cer ro . 
Llevaban 107 bo leS . Y A L B E R D 1 . 
??rioS2o^Ul^f eran Arnedi l lo Menor y 
i z a b a n qq vSe, R e d a r o n en 19 tantos, 
^ a d o a |3 83 * que 86 hub,eran 
• M A R C A S r P A T E W T E s 
D í C a r l o s G a r a j e B r ú 
A B O G A D O 
A G U I A R 4 3 . T e f o . A ^ 2 4 8 4 > 
E G U I L U Z 
fcMe„0r. 
$ 4 . 7 0 













^ t e 0 1 3 . 3 5 . 
Toaban 97^N,PR Y N A V A R R E T E . 
L-T03 aíuiA 8 boletos 
W^naga nf, eran Gabriel. M a r t í n y 
b l ^ l e v á b l n % s ? % <l"e1daron en 10 ten" ran Pairad 222 boletos, que se i i u -"«eado a $4.12. 
^ ^ $ 7 . 2 9 












B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a 
t^i s a ñ o r Francisco Arechaveta, como 
apoderado del s eñor Anastasio Asua 
Arechaveta. s e t ' ün documentos que 
obran en 7sta Secretarla, ha par t ic ipa-
do a este Banco el e x t r a v í o de un cer-
tif icado de depós i t o que ampara diez 
m i l ciento cincuenta acciones de la 
•Tonsolidate O i l Companles of México ." 
Dicho cert if icado tiene el n ú m e r o 4.159 
y fué expedido con focha 26 de Agosto 
de 1921. '}. ' y 
De conformidad con lo prevenido en 
el Reglamento de esta I n s t i t u c i ó n , se 
>-a dispuesto, que la p r e t e n s i ó n del inte-
resado se anuncie por tres veces en la 
Gaceta Of ic ia l de la Repúb l i ca y el 
"Diar io de la Marina" , de esta Ciudad 
con el in te rva lo de diez d í a s de un anun-
cio a otro y luego que t ranscurran dos 
meses de la fecha de publ icac ión del 
pr imer anuncio sin r ec l amac ión do ter-
cera persona, se anule el certificado 
que se dice extraviado y se expida el 
duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo el Banco, l ibre de responsabi-
lidad. 
Habana, Junio 1 de 1922. 
I s id ro Olivares, 
P . Vi l laoz , 
Junta Liquidadora del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a do Cuba 
23259 a l t . 2-12 y 22 Jn." 
A b r i ó la e x p o s i c i ó n p r o n u n c i a n d o 
p a ñ a , ha d e t e r m i n a d o a val iosos e i e - ! u n ^e^o discurso el doc to r M a r t í n e z , 
SE Q U E D O S I N L A R O P A ¡ m e n t o s de la co lon ia a s t u r i a n a a o r - ! d e d i c a d o a c u m p l i m e n t a r , en n o m b r e 
A n t o n i o R i v a s G a l l a r d o , de 19 gan iza r d iversos actos en homenaje de l a D i r e c t i v a y de l a S e c c i ó n a las 
a ñ o s y vecino de Of ic ios n ú m e r o 7, del Sran can tan te . I au to r idades que de m a n e r a t a n c u m -
vendedor a m b u l a n t e , que e n c o n t r á n - i Este , p o r su pa r te , h a demos t ra - ; P l ida c o r r e s p o n d i e r o n a l a i n v i t a -
dose vendiendo t ra jes y r o p a pa ra do, en la c o n f e c c i ó n del p ro . ' l ' ama de c fón y expuso a grandes rasgos la 
h o m b r e en el M u e l l e de L u z , se le ¡ s u p r i m e r conc ie r to su sano y fe r - l a b o r educac iona l de l a A s o c i a c i ó n 
v i e n t e . e s p a ñ o l i s m o : casi "todas las de Dependientes . 
canciones que ha de can ta r , son . es-1 E l doc to r I r a i z o z en e locuente dis-
p a ñ o l a s . ¡ c u r s o s a l u d ó a l a A s o c i a c i ó n de De-
E n t r e ellas, " A m o r y o d i o " de, pendientes en n o m b r e del s e ñ o r Se-
ace rca ron dos i n d i v i d u o s a l parecer 
e s p a ñ o l e s , quienes le m a n i f e s t a r o n 
que en la C a b a ñ a p o d í a vender p ron-
to y b i e n la ropa . 
E l f u é con los dos desconocidos. G r a n a d o s ; " el G o l o n d r o n de " M a r u - ; c r e t a r l o cuya r e p r e s e n t a c i ó n osten-
y cuando r e g r e s ó , uno de ellos e n ! x a " del maes t ro V i v e s ; "Dous amo- t aba ; e l o g i ó f ranca y dec id idamen te 
la calle de Santa C la ra , le p i d i ó el I r e s " . del maes t ro B a i d o m i r ; y, l a l a i m p o r t a n c i a c u l t u r a l que a l a Re-
b u l t o para l l e v a r l o , y doblando por c a n c i ó n de " E l n i ñ o j u d í o " del maes-1 p ú b l i c a pres tan estas Asociaciones , 
una esquina d e s a p a r e c i ó con é l , es t i 
m á n d e s e p e r j u d i c a d o en l a c a n t i d a d 
de $68. 
L E V O L A R O N L A S P R E N D A S 
D e n u n c i ó M a n u e l D i e g u e á Ca-
d a í a z , de E s p a ñ a , de 3 6 a ñ o s y vec i -
no de Progreso n ú m e r o 8, que su se-
ñ o r a esposa en u n i ó n de su s i r v i e n -
ta , sa l ie ron > q u e d ó l a casa sola, pe-
ne t r ando en e l la u n moreno , que 
v i o l e n t ó u n escaparate, y se l l evó del 
m i s m o prendas p o r va lo r de 150 pe-
sos. 
A M I G O Q U E H U R T A 
V a l e n t í n Rey R u b i e r a , e s p a ñ o l , 
de 38 a ñ o s , vec ino de Of ic ios 74, 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta, que 
en 10 de Oc tub re , se le p r e s e n t ó u n 
i n d i v i d u o desconocido, en t ab lando 
c o n v e r s a c i ó n con él fue ron hasta cer-
ca el Cementer io 
tvt n a ' ¡ s i gn i f i c ando que ha podido observar 
No o l v i d a r á por eso el g r a n can- en las e s t a d í s t i c a s que la m i t a d de 
tafi te la d e v o c i ó n que se debe a l a ; la p o b l a c i ó n escolar de la H a b a n a 
? " ^ ^ a f „ S ^ . Ó f e J . a : o „ C * n t . a r ! : eL Cj;611.0 e s t á sos tenida p o r l a escuela p r l v a -
" R i - da ; que e s t é se rv ic io es u n exponen-y el P a r i s s l a m o de de " O t e l l o g o l e t t o . " 
L a s loca l idades pa ra este concier-
to, e s t á n ya a la ven ta en la Con ta -
d u r í a de l " C a p i t o l i o , " t e l é f o n o 
M - 5 5 0 0 . ' 
B o b b y Banre t t 
A l g u n o s hombres nacen paa b r i -
l l a r y o t ros par? se rv i r l e de esca-
lera a terceros para a l canza r las c i -
mas de la fama. B o b b y B a r r e t t pa-
rece per tenecer a esta ú l t i m e clase. 
D e s p u é s de haberse hecho c é l e b r e por 
med io d'e su t e m i b l e p u ñ a d a con l a 
m a n o derecha, que e l i m i n ó p o r l a v í a 
p o p o r í f e r a a l a m a y o r í a de sus con-
t r a r i o s d u r a n t e ios dos a ñ o s pasa-
dos, f ué a su vez v í c t i m a de u n t re-
mendo k n o c k o u t a manos de Le"W 
T e n d l e r . en e l sexto r o u n d de l a pe-
lea celebrada en t re ambos reciente-
men te e n F i l a d e l f i a . Con esta n u e v a 
v i c t o r i a , Tendle r q u i t a de su c a m i -
no a l ú l t i m o o b s t á c u l o que b loqueaba 
su camino en el e m p e ñ o (Te l o g r a r 
u u encuent ro coa B e n n y L e o n a r d por 
l a corona m u n d i a l del peso l i g e r o , e l 
c.-jal, s e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , ace-
ba de ser concertado pa ra e l mes de 
j u á o , d e s p u é s que Benny se m i d a con 
'•Jack B r i t t o n , c a m p e ó n w e i t e r w e i g h t , 
I por la f a j a de é s t e . 
E n caso de vencer L e o n a r d a B r i -
t t o n y perder a manos de T e n d l e r , 
r e s u l t a r í a este ú l t i m o os ten tador de 
dos t í t u l o s como J o h n n y B u f f , ga-
j nados en una sola pelea. T o d o lo an-
M e d i o s : J o a q u í n R o d r í g u e z , Be-1 ter^pr es m u y improbab le , pues aun -
n i t o R o d r í g u e z Campos. que posiblemente B r i t t o n p u d i e r a 
E L E V E N " H I S P A N O . A M E H I C A " l)erder & manos de L e o n a r d , é s t e ea 
! demasiado habi l idoso y t i ene muchas 
¡ m á s condiciones para o s t en t a r l a co-
j r o n a que Tend le r . 
B a r r e t t , que aparece como su je to 
l f . 
A n d r é s H e r n á n d e z c. 
T t e . C ó r d o v a , Cup. de l t e a m , 
Pab lo Pa lmero , p . 
M ó r c a t e , p . 
P á e z , I b 
O r t í z , ss. 
D . Blanco, 3b. 
Espinosa , cf. 
T o n i l o . rf-
Cervantes, 
C tan . Cas te l lanos 
D r . - J o r g e Casuso, manage r . 
U m p i r e s : V a l e n t í n G o n z á l e z ; J o s é 
M a r i » M a g r l ñ a * A n t o n i o S á n c h e z . 
Scorer : H . FvánQUiz 
E q u i p o s de F o o t - B a l l Ass 
E L E V E N " I B E K I A " 
P o r t e r o : E . V i d a l . 
Defensas: T o m á s A l v a r e z y R a m i -
r o R o d r í g u e z 
P o r t e r o : Dan i e l S á n c h e z . 
Defensas : L u ' s Macho y F ranc i sco 
D o m í n g u e z . 
M e d i o s : J o s é Casas, R a m ó n N a -
G A L O Y V I D U I D O 
Es t a Sociedad l l e v a r á a cabo 
Mat inee ba i lab le en el Recreo 
B e l a s c o a í n , e l d í a 2 del p r ó . \ \ i o mes 
de J u l i o , s e g ú n p r o g r a m a que le ad-
j u n t o . 
u n 
de 
te de l a g r a n ob ra de estas I n s t i t u -
ciones en provecho de l a N a c i ó n . 
F u é m u y ap laud ido . 
Y con u n desfile b r i l l a n t e t e r m i -
n ó la f ies ta de c u l t u r a , la f iesta ga-
l ana , l a f ies ta m á s c a u t i v a d o r a que 
una noche b r i l l a n t e de cada a ñ o se 
celebra en l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
Nos i n v i t a n a t en t amen te a la ve-
lada que o rgan izada por ¡a Sociedad 
C o n t r a l o s b a r r o s 
AHÍ se separaron y se f u é el des- «Tovellanos se c e l e b r a r á en la A s o c i a 
T o n o c i d o . Rey n o t ó d e s p u é s que l e ! c.ión .9r i? t ian .a . de J ó v e n e 8 la noche 
f a l t aba l a c a r t e r a con ten iendo ^70 
pesos. 
Se d i ó cuenta al Juez de In s t ruc -
c i ó n de la S e c c i ó n Cuar t a . 
D E T E N I D O 
E l agente de l a J u d i c i a l , , s e ñ o r So-
c a r r á s , de tuvo c u m p l i e n d o ' exhor to 
d e l Juez de I n s t r u c c i ó n de P a l m a 
Sor iano , a M r . W i l l i a n s B e i i e d i k . de 
C o i u m b i a y Ocho, rec lamado en cau-
sa por i n f r a c c i ó n dp l a L e y A r t e a g a 
que l a p roh ibe de pagar a los em-
pleados de los i ngen ios con vaiea. 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros , a t a l punto 
que b ien se les p o d í a apMcar lo do 
"tener la ca ra como un empedrado" j jnoro 83; J o y e r í a 
han expe r in enfado Inmensa sorpre- A g u i l a n ú m e r o 1! 
Ví i r ro y Octav io R i m a d a . | d e 6616 a r t í c u l o , m i d i ó su derecha 
De lan te ros : M i g u e l B a r d e n ; p j con t r a la zurda de Tendle r , sa l iendo 
P é r e z : B e r n a r d i n o M i g u e z ; Juan Al-i11181 Parado en e l encuent ro . De t a l 
varez y R o b e r t o Campos. na tu ra leza f u é el k n o c k o u t r e c i b i d o 
I por B a r r e t t , que e; a u t o r de sus d í a s 
Los socios de las Asoc iac iones D e . I h1lbió a l r i n g d 'sPuesto a fa jarse 
po r t i va s y las personas que deseen : con T e n d l e r . creyendo que h a b í a n 
t i m e n l i b r e acceso a ias g lo r i e t a s1 mHtad'0 a su hl10 por m e d i o de u n 
median te la p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o ' ?;)1pe fou1, 0 P i n i ó n Q"6 c o m p a r t í a n 
soc ia l a la C o m i s i ó n que e s t á encar-1 'aucho3 de los P ^ t i d a r i o s de Ba-
í ^ d a de e l l o a la e n t r a d a de A l m e n - í : r r r t t l que f o r n i a r o n - s e g ú n todas las 
dares P a r k , o med ian te l a p r e s e n t a - ! l i 0 t l c l a S . &ran C á m a r a H ú n g a r a . 
C'ón del Pase o torgado por l a Co- i E l g o í P e Oue r e c i b i ó B a r r e t t en el 
m i s i ó n Organizadora . 1 "jolar p lexus , se compara por m u -
L a en t rada a las g radas de sol es ! chos cronis tas con l a ap l i cada po r 
l ' b r e para el p ú b l i c o . F i t z s i m o n s a Corbet t , c u a n d o le a r r e -
Pueden a d q u i r ' r s e los pases g | « . I w t a r i l el campeonato a é s t e . D u r a n t e 
ti« en la Casa " T a r í n " , O ' R e l l l y n ú -
" L a F o r t u n a " , 
26 v en la redac-
var ios d í a s B o b b y ha es tado su f r i en -
do las consecuencias del t r e m e n d o 
go'pe de k n o c k o u t . Has ta se c o r r i ó 
del d í a 2 4 de l ac tua l . 
Gracias 
c a r i ñ o s a d e s p e d i d a I sa de verse el r o s t r o l i b r e de l a s ' c ó n de los p e n ó V i c o s de 'e"sta^ cíu^ ^ 
Ayer embarco en el vapor "Alfonso! molest ias y chocantes erupciones, s i n ; dad . ¡ l o cua l l l e n ó de m o r t a l angus t i a a 
X I H " , el aefior Francisco Garda Mén- ! haberse « M e a d o remedio a l g u n o M U i " — — • — 1 L e w T e n d l e r , que t e m i ó ' v e r s e enre-
Coz, administrador de la Casa do Salud Peclal. Y no teniendo o t r a cosa a " S P I K E I S L A N D " G A X O E L J R I S H ¡ dado en los t e n t á c u l o s de la Ley m u -
"Covadonsa". A despedirle concurrieron 11116 a t r l t ) u i r taa despe rado hecho,1 D E R B Y (.ho m á s fo rmidab les , pa ra el \ 
al muelle, la d i rec t iva del Centro As I a f i r m a n ro tundamente que e l lo solo se 1 C U R R A G H , I r l a n d a , j u n i o 2 1 . 
turiano en pleno, el expresidente del debe a t omar d e s P u é s de cada c o m í - 1 Spege I s l a n d , del Comandan te L o -
Centro, doctor R a m ó n F e r n á n d e z l i a da UnR cucharadl ta d6 S A L V I T A E , i mon tado por el j o c k e y a m e r i -
no, los presidentes y ayunos miembros C0^0 dl«?es"vo- u . \ ™ ™ A r c h i b o l d , g a n ó h o y el " J r l s h ; p-otamente res tablecido, aunque po-
de las Secciones; el s.ftor Maximino Recomendamos hacer el expe r imen- D e r b y . Ordoney , de A. S u l l i v a n e n - l s e í d o de u n sa ludable t e m o r por i M 
t r ó segundo y M o n s e r r a t de L o r d L a - | g c i p e s de Tend le r en e l f u t u r o 
asus-
tado boxeador , que los p u ñ o s del 
p rop io L e o n a r d . A f o r t u n a d a m e n t e pa-
r a todos, B a r r e t t ya se híf t ia c o m -
F e r n á n d e z González , Nicanor F e r n á n -
dez y numerosos amigos. 
to , pues va le l a 
g u r o m u l t a d o . 
pena y es de s«-
seelles c o r r i ó t e rce ro . Doce cabal los] 
t o m a r o n p a r t e en d i c h a c a r r e r a . | T K N N Y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
A 8 0 X C 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
P O R L O S J U Z G A D O S 
F. Bowman, 400 cajas huevos. 
M . Robaina, 84 cerdos vivos. 
Bykes Broa, 144 Id. 
que ocupaba l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a 
a l a suya. 
D E I N S T R U C C I O N c r l j o c t a l ' 0 ! ^ Z f l T t ^ L l ] pearo ^ o * ™ ^ 
p a s ó l a noche de antes de aye r con barro. 
! S á n c h e z en la r e f e r i d a h a b i t a c i ó n , | Cp- Mercant i l , loo bar r l le sresina. 
™ ^ z s ^ c ™ * ™ ^ r ™ 0 A T ^ r P 0 1 1 U N 1 
^ O Í W S e W ^ f f i A ^ C A D O S 2 5 0 W L S A C O S D E A Z U C A R . 
C A P I T A N D E L , E n este v a p o r h a n s ido d e v u e l t o s 
ido Ee f u é p o r l a m a ñ a n a . 
A y e r , en l a ca l l e de M e r c e d e n t r e l 
D E N U N C I A D E L 
P U E R T O 
E l Comandan te A r m a n d o 
C a p i t á n ^del Pue r to , h a d i n 
escr i to a l Jefe de l a Secreta 
c i ando que por una c o m p a ñ í a que 
ee t i t u l a " K r a n f o r k S t t e amsh iy Co. 
y que aparece d b m i c i l i a d a en O R e i -
Uy 4 y 6, a l tos , s i n que conste que 
pague c o n t r i b u c i ó n como consigna-
t a r i a de buques se e s t á a n u n c i a n d o 
p a r a r e n d i r u n v i a j e a Cananas V i -
r o y San tander del v a p o r K a r k -
í u r t " y como a ese buque no se le 
h a ab ie r to despacho en l a A d u a n a , 
y no hay n i n g ú n antecedente de que 
pueda rea l i za r el v i a j e , denunc ia el 
caso a f i n de que evi te que los pa-
sajeros que se d i r i j e n a aquellos 
pue r tos , en su m a y o r pa r t e subdi tos 
e s p a ñ o l e s , se les estafe las cant idades 
que p a r c i a l o t o t a l m e n t e den pa ra 
g a r a n t i z a r el pasaje. 
T a m b i é n el C a p i t á n del P u e r t o ha-
ce cons ignar que el s eño r . C ó n s u l de 
E s p a ñ a en la H a b a n a e s t á pub l i can -
do u u o » anuncios of ic ia les l l a m a n d o , 
l a a t e n c i ó n a los e s p a ñ o l e s que em-
b a r q u e n que no t o m e n pasaje, sino 
V E N D I A A X T I P I R I N A B A Y E R 
N a d o -
d e t u -
A v e n i d a 
a P o n -
Uó a i a n c i a n o A t a n a s i o R o d r í - ^ r e rez y u r r a . P r á c t i c o 
guez y T o r r e s , mes t i zo , de 60 a ñ o s ¿ i J * ™ . ™ 1 * ' a P e t i c i ó n de R i c a r d o 
L edad y con d o m i c i l i o en P i c o t a 34 . * • l a aca^ 
E l d o c t o r V a n e n t e , en e l P r i m e r ^ t a r v p h L * PéreZ ^ í l 
C e n t r o de Soco r ro , a s i s t i ó a n I n f e - ^ V a ^ ^ n d ° asPi r lna * * * * * * * 
E l vapo r a l e m á n " F r a n z i s k a " , q u e lz p re sen taba lesiones ^ par& ^ H ' P w 
estuvo va rado en Cayo F r a n c é s , " e ; l l a v e s en l a c a b i z a , en l a t ^ l » i ^ J i ^ R l ^ ^ A ^ I ñ ' 
g ó ayer a su des t ino de S a n t i a g o de derec m a n o i I e r d a t ^ t n U ge E n r l ( 3 ™ Restrepo, de A g u i a r 116, 
po l i zon te . 
E L • F R A N Z I S K A " L L E G O A S A N -
T I A G O 
lesa m a r c a en l a H a b a n a . 
f r 3, c t u r ci 
Cuba^donde" d e s c a r g a r á y ^ l u e g o B e j ^ J ^ ' d l r e c h o / l i v e r s T s c o n t u s l o - ! ^ ^ F I H ^ l ^ J . 6 108 agente3 de 
nes y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
R e f i e r e e l V i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
d i r i g i r á a l a i s l a d / T r i n i d a d . 
E L H A M M O N I A 
E l he rmoso v a p o r a l e m á n " H a m -
m o n i a " , de l a H a m b u r g u e s a A m e r i -
cana l l e g a r á de H a m b u r g o v í a p u e r -
tos M e l n o r t e de E s p a ñ a de l 4 a l 5 
N O L E D E V U E L V E E L F O N D O 
i L a F i s c a l í a de la A u d i e n c i a de l a 
N a c i o n a l n u m e r o 3, que Iba en l a , H a b a n a ha t r a s l adado a l Juzgado le 
p l a t a f o r m a d e l t r a n v í a , que el m o t o - i d e n U n c i a f o r m u l a d a p o r A r m a n d o 
r i s t a es r esponsab le d e l acc iden te , ¡ L a c o b a , vec ino de L e a l t a d 170 , v l g i -
con c a r - I P U e s tUV0 . e m p 0 de1 de tene r el c a r r o ' l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l . Dice 
i t ^ ^ r ^ t í r / M . ^ r r í H l - l f i 1 ^ ! ^ de 9Ue 61 anClan0 c r u z a r a i e s t e c iudadano que . a l q u i l ó l a sala 
G o l - , I a J:a le" J J, « ^ , l y Ia cocina de l a casa donde res ide , 
• E l acusado dice que R o d r í g u e z se U r a z ó n de 2 5 pesos a l mes. e n t r e -
e c h ó sobre el t r a n v í a , parece que j gando 37 pesog 5() centavos Como 
c o n e l p r o p ó s t l t o de p r i v a r s e de l a 1 f o n d o a i i n q u l l l n 0 p r i n c i p a l Severo 
V1da. . ' H e r n á n d e z , y que aho ra se ha ente-
A las 10 de l a m a ñ a n a de h o y z a r - ^ C o n o c i ó de este hecho^ e l J u e z de . rado que exlgte Una d e m a n d a de deg. 
hank y pue r to s m e j i c a n o s dg i 
fo-
E L P. D E S Í T R U S T E G U I 
e n las c o m p a ñ í a s ^ ^ ^ ' ¿ ^ ¡ p a r o c o n t r a esa f inca , y I 
como T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . x*?^-1 - _ v a ^ O b de S a t r u s t e g u i , que 
burguesa A m e r i c a n a L í n e a de ^ ^ T L ^ P s e n e r a l y pasa jeras e n -
l los , M a l a K e a l ^ ^ c l " ^ 1 o s ^ D a n i e l . 
A m e r i c a n a . T r a s a t l á n t i c a f ^ c ^ a - J o s é M e n é n d e z y s e ñ o r a . C ó n s u l c u -
- s e ñ o r L u í s L á v a l e , Es ta denunc ia es conse 
las 
mos 
A n d r ó 
. hab l a o rdsaado el comandaa ta l ^ ' i u i ^ / Á ^ M a f i a s ! 
E L C A R T A G O 
E n el vapo r amer i cano " C a r t a g o " , 
l l ega ron los s e ñ o r e s J o s é R. Kansas . 
Russel B r e m e r , M e l c h o r A l d e n y 
o t ros . 
E L U L U A 
E l vapor i n g l é s U l ú a l l e g ó ayer 
de C r t e t ó b a l con carga genera l y 
pasajeros, entre ellos los s e ñ o r e s Jo-
s é P r i e t o , A m a d a R o d r í g u e z , D o l o -
res M . P r i e t o . San t iago y J- P r i e t o . 
A n d r é s R o d r í g u e z , F e r n a n d o R o d r í -
guez. J o s é M o n t e s í i m a . R a m ó n A g u i -
la , I g n a c i o I b a r r a y o t r o s . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E l vapor e s p a ñ o l A n t ó n ' > ¿ ó p e z 
l l e g ó a n t i e r a N u e v a Y o r k p roceden-
te de l a H a b a n a . 
250 M I L SACOS D E A Z U C A R 
r e m i t i e n d o a l m o t o r i s t a a l v ivac . 
A t a n a s i o R o d r í g u e z no p u d o pres-
t a r d c i a r a c i ó n p o r su estado de g r a -
v e d a d , y lo i d e n t i f i c ó su h e r m a n a 
R o s a r l o R o d r í g u e z y T o r r e s , vec ina 
de S u á r e z 68. 
dez no le q u i e r e devo lve r e l d i n e r o . 
que le t i ene en d e p ó s i t o . 
A B U R R I D A 
R i t a M a r í a de l a C r u z y S á n c h e z , 
c o n d o m i c i l i o en Z e q u e i r a 9, de 17 
a ñ o s de edad , f u é as i s t ida en el H o s -
p i t a l M u n i c i p a l de s í n t o m a s g raves 
de i n t o x i c a c i ó n . A l a p o l i c í a dec ia -
D A N D O C H A N Q U E 
A n d r é s A l o n s o G u t i é r r e z , de V a -
p o r 34. f ué as i s t ido en el H o s p i t a l 
M u n i c i p a l de l a f r a c u t r a d e l r a d i o 
derecho, que s u f r i ó en T e r c e r a en-
t r e D y E . a l d a r l a c r a n q u e a u n 
a u t o m ó v i l de su p r o p i e d a d . 
H U R T A R O N E L C A B A L L O 
D e n u n c i ó J u a n F o n o l i a r H o m a r , 
r ó R i t a M a r í a que e s t á a b u r r i d a de vec ino de J o v e l l a r 27, que de u n 
l a v i d a . ¡ p l a c e r y e r m o que existe f r e n t e a su 
R i t a M a r í a p a r a c o m e t e r semejan- Adomici l io , le han s u s t r a í d o u n caba-
te l o c u r a se p e r s o n ó en l a casa M á - Í H o , de raza á r a b e , que ap rec ia en 
! x i m o G ó m e z 3 2 2 , d o m i c i l i o de u n a 
L a W a r d L i n e , acaba de f l e t a r los i a m i g a suya( l n g j r i e n d o a l l í e l t ó x i c o 
E n el U l ú a e m b a r c a r á n hoy para 
N u e v a Y o r k , los s e ñ o r e s E rnes to Sa- \ aacos 
r r á y f a m i l i a ; E m i l i a de l a T o r r e . 
E rnes to R o d r í g u e z y F a m i l i a ; A m a -
do Paz y f a m i l i a ; San t iago Bouza 
y f a m i l i a ; J o s é E . Sandova l , M a r i o 
J . A n g u l o , F ranc i sco Henares y se-
ñ o r a ; D r . B r a u l i o Saenz, M a r í a 
G u t i é r r e z , Pedro S a b í y f a m i l i a , Os-
car B . C in tas . A n t o n i o G o n z á l e z , Bau -
s lguientes vapores que t o m a r á n 2 50 j n e v a b a ' p r e p a r a d o 
m i l sacos de a z ú c a r en p u e r t a s d e , 
l a costa n o r t e de Cuba , p a r a p u e r t o s 
a l no r t e de Cabo H a t t e r a s 
V a p o r " S a n t i a g o " , l o m a r á 34 m i l 
eos; el " P a n u c o " 3 5 m i l ; " A n t l -
<jk m i l • " R a v a m n " 33 m i l ; " E l -
E N T R E G A L A C E D U L A 
E L E C T O R A L 
600 pesos, 
e l l a d r ó n . 
I g n o r a q u i é n h a y a s ido 
. . E n l a Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
: 'mn-ya^S0icux C i t y " 30 ^ n u n c k i C r i s t ó b a l G o n z á l e z j y Mo- j e n e l t a l l e r 
m í U l S ^ ^ r a l i s t e o " T e miT- y 7 l ¡ l i n e t ' vec>ln0 de Si t lo8 8 8 ' « u e hace i n c e n d i o s , m i l , y L a k e Ua l i s t eo ¿ o m u , y ei!^foc, Qr,f^00.A o t o i tvíto/,»» „ „ « ! t ^ - . , - - ^ 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E N L A C I E N A G A 
E n e l t a l l e r de l ocomoto ra s , s i to 
en l a C i é n a g a se q u e m ó ayer e l c a r r o -
m o t o r 290, que estaba r e p a r á n d o s e 
A c u d i ó el m a t e r i a l de 
" P i a f l e l d " 25 m i l . 
L A C O M P A Ñ I A D E L A Q U I R O G A 
E n e l v a p o r i n g l é s " E b r o " , que 
d i l l o L a i n e y f a m i l i a , el c a t e d r á t i c o ! ge espera en l a m a ñ a n a de h o y e m -
de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l doctor b a r c a r á esta t a r d e p a r a V a l p a r a í s o . 
A r í s t i d e s Mes t r e . el P a d r e P e l e g r í n 
F r a n g a n U l o . del Colegio de B e l é n , y 
e l h e r m a n o J o s é R. R h e n u a r t , del 
Colegio L a Salle. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó ' 
en e l d í a de ayer l a c a n t i d a d de 
1 5 0 . 9 6 7 , 0 3 . 
la c o m p a ñ í a a r g e n t i n a de Comed ia s 
de C a m i l a QuJrc-ga. 
E l vapo r " E b t o " e n r o l ó en l a H a -
bana 80 fogoneros que p i d i ó a l G r e 
m í o de M a r i n e r o s , F o g o n e r o s y Si-
mi l a r e s . 
E L M U N D A L H 
Conduciendo ca rga genera l l l e g ó 
aye r ta rde el v a p o r amer i cano M u n -
dale , que procede, de B a i t i m o r e y 
Charles t o n . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L CA-
L A M A R E S 
E n el v a p o r a m e r i c a n o "Ca lama-
res" , que e n t r ó if-er p rocedente de 
N u e v a Y o r k , l l e g a r o n ent re o t ros los 
s e ñ o r e s A l b e r t o A n d i n o y f a m i l i a , 
R i c a r d o F lo re s , J o s é A . H e r n á n d e z , 
d í a s e n t r e g ó a u n t -u Maceo, que i D e c l a r ó J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
f r e c u e n t a e l P a r q u e de J e s ú s M a r í a , ¡ v e c i n o de P r i m e l l e s 7, y encargado 
su c é d u l a e l e c t o r a l y l a de su p a d r e de l t a l l e r c i t ado , que a su j u i c i o el 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , n e g á n d o s e aho- .hecho f u é casual y o r i g i n a d o po r a i -
r a á d e v o l v e r l e eso? documen tos . j g u n a c o l i l l a de c i g a r r o que se t i r a -
¡ s e en e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
L O S T O L D O S P A T E N T A D O S I L o s d a ñ o s carecen de I m p o r t a n -
Ot^-o d e n u n c i a h i zo aye r el s e ñ o r ic la-
A d o l f o V a i d é s R u y d í a z , v e c i n o de 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 7, po r u s u r -
p a c i ó n de su p a t e n t e p a r a t o l d o s . 
E s t a vez d i j o e l d e n u n c i a n t e en 
l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a que en 
A C U S A A L A S I A T I C O 
E l v i g i l a n t e 505, d e t u v o a l a s i á t i c o * 
M a n u e l Lee , dependien te d e l t a l l e r 
de l avado si to en E s t r a d a P a l m a n ú -
í a w r s i t a ^ V c a ^ ' s ú á r i r n ú - , m e r o 107 ' en Ia V í b o r a , acusado por 
m e r o 1, e s t u v i e r o n co locando u n o d ^ E ^ s t o N á j e r a V a l i e n t e de B r u n o 
esos t o l d o s s in su a u t o r i z a c i ó n . Zaya3 ^ E s t r a d a P a í m a de a p r o p i a r -
se de 85 pesos que h a b í a en u n b o l -
s i l l o de u n p a n t a l ó n que le e n t r e g ó 
p a r a l a v a r ayer . Lee n e g ó l a acu -
C A Y O D E L C A B A L L O 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s i g u i e n t e s v a p o -
res: E l G o v e r n o r Cobb y el Joseph 
R. P a r r o t , p a r a K e y W e s t : el C a r -
tago pa ra N e w O r l e a n s ; l a g o l e t a A-
F , Coasts p a r a Paecagoula , ^odos de 
bandera a m e r i c a n a y el A b a n g a r o z p r i m e r a I n t e n c i ó n a A r m a n d o F e r - j 
de i g u a l bande ra , p a r a C r i s t ó b a l , e l | n á n d e z y P o r t i l l a , de 16 a ñ o s de ¡ 
vapo r n o r u e g o H . K . W a a g e , ^ p a r a j edad , y v e c i n o de C o r r a l e s 105 , d e ' 
C á r d e n a s ; l a go le ta ing lesa " D o u - R e g i o n e s graves en ambas e n c í a s de l 
g l a s " pa ra Tampaj^ el v a p o r I n g l é s [.lado i z q u i e r d o . Se c a u s ó A r m a n d o 
E l D r . V a r o n a , en i a Casa de Sa-, . , , „ . »' . . a.,* •. s a c i ó n y f u é puesto en l i b e r t a d l u d del C e n t r o - A s t u r i a n o , as s t i ó de ^ m ^ ^ r J , , , r l -
S a n i d a d d e . . . 
H a r m o n i d e s p a r a B o s t ó n . 
E L M I N I S T R O D E L A A R G E N T I -
N A 
P a r a devo lve r l a v i s i t a que l e h i -
zo e l C o m a n d a n t e de l a f r a g a t a P . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
esas lesiones a l caerse e l d í a 18 de l ' . 
a c t u a l de! c a b a l l o q^e m o n t a b a , t r a n - tarIta8' t en i endo sus amasadoraf l me-
s l t a n d . p o r L a b r a y Cor ra l e s . j c á n l c a s y d e m á s r e q u i s i t o e x i g i d o 
!
p o r is.s ürf lGníi i izs .s , 
T a m b i é n me I n f o r m a e l Jefe lo-
. c a l . que en l a a c t u a l i d a d ex i s t en en 
A l t e n i e n t e de ca rpe ta en la C u a r - l e l H o s p i t a l , u n caso de v i r u e l a s , ya 
E u g e n i o Palacios , F r a n c i s c o P a í a - 1 Sa rmien to , aye r t a r d e es tuvo a b o r - t a E s t a c i ó n p a r t i c i p ó Fede r i co Pere - j en convalescencia y u n caso de me-
cios, s e ñ o r i t a Mercedes Mendoza, se- do el M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a e n d a y V i e r a , vec ino de D r a g o n e s 3. : n i n g l t i s cerebro-espinal s i n que en 
ñ o r Jo rge Rest repo, T o m á s y S a n - ¡ C u b a , s e ñ o r L l a n o . que aye r de m a d r u g a d a t r a t ó de p e - i l a a c t u a l i d a d exis ta en la v i l l a n l n -
t i a g o Rerozans . A l f r e d o M e d i n a . J u - j E l s e ñ o r C o m a n d a n t e de l a F r a g a - ¡ n e t r a r en su d o m i c i l i o s a l t a n d o p o r ¡ g ú n o t r o caso de e n f e r m e d a d Infec-
l í o S a l u s t r e g u i . el comerc ian te M e r - | t a . P. S a r m i e n t o , v i s i t ó ayer a las ¡ j a b a r a n d a del b a l c ó n , u n I n d i v i d u o | to -contagiosa . -
c ada l , y R o l a n d o y A l b e r t o L ó p e z , au to r idades m a r í t i m a s - ¡ t r i g u e ñ o , que l l e v a b a la ca ra t apada , i E l a n d é n de l f e r r o c a r r i l se encon-
N o p u d o P e r e d a d a r a lcance a este i t r a b a en buep estado de l i m p i e z a . 
Nueva F á b r i c a de Hielo. 260 cajas 
c á p s u l a s . 
J. Ul loa Co., 4 autos. 
Steel Product. Co., 600 sacos ysao. 
J. Pennino, 113 piezas m á r m o l . 
Para Cienfaegos 
V. Mar t í nez , 210 barr i les papas. 
MANIPI jESTO 2,465.—Vapor I n g l é s 
"Greyatoke Castle", c a p i t á n Raddu, pro-
cedente de Ambares y «sa consignado a 
Dussag Co. 
DE A M B E K E S 
L a v l n Gflmoz 140 cajas vermouth 
Nestle A. M l l k Co., 10,000 cajas le-
che; 2 cajas chocolate. 
G., 400 sacos habichuelaa. 
R. H . 300 sacos a lmidón . 
J. Charay. 7 mul tos m o l i n o s . 
E. R e n t e r í a , 8 Id. 
C. V. 3 id 
J. F e r n á n d e z Co., 8 Id . 
Tabeadas V l l a , 8 id . 
S u á r e z y y Guarro, 1 bu l to ropa. 
S. M . 2,000 garrafones v a c í o s . 
C. C. C. 290 bultos ollas de hierro, 
110 id . 
Díaz L lzama Co.. 1 caja te j ido». 
G. H . 258 cajas vidr ios . 
P. A . B. C. 1 caja te j ido». 
S E E I V E R P O O I i 
VTVEBES 
A. Bona, 50 cajas whlskey. 
N . Merino, 50 i d . ; 2 Id. anuncloa 
R. H. 30 cajas whlskey. 
G a r c í a Co., 100 cajas Id . 
Cp. Proveedora Cubana, 100 i d . Id . 
V i ñ a Díaz, 100 i d . i d . 
Apeh, 50 id . i d . 
B. R. 3 cajas chocolate. 
Vlfta Díaz , 139 cajas p rov l s lone» . 
C. C. 800 cajas cerveza. 
Patton. 300 cajas whlskey. 
Serrano M a r t í n , 22 cajas provisiones. 
A r g ü e l l e s Balboa. 30 i d . 
Cp. Proveedora Cubana. 64 Id . 
F. Mestle. Co.. 19 id . , i d . 
J. M . B. H . . 200 cajas ginebra. 
A. C. L . 600 saces arroz. 
S. 50 cajas whlskey; 2 i d . muestras8 
50 cajas bacalao. 
Co- Anglo Cubana. 16 cajas v ino . 
Ramos Larrea Co. 101 cajas cerveza 
J. Gal larre t Co., 25 cajas bizcochos; 
63 bultos provisiones; 100 cajas sal ; 300 
cajas yhlskey. 
F. D. 100 i d . 
G a r c í a Co.. 50 i d . 
R. C . 200 i d . i d . 
G . H . . 200 id . , i d ; 100 cajas ginebra 
M I S C E I . A N E A S 
G. Suárez , 4 fardos transa. 
R. H . 3 id . , i d . 
H ie r ro Co.. 5 cascos loza. 
S. Vadla, 27 cajas JabOn. 
Vdn. Humara y Lestre, 2 cajas fonó-
grafos. 
Cp. Nacional de Espejos, l í cajas v i -
drios. 
L ; S. 19 id . , i d . 
S u á r e z Caraza Co.. 118 ca ja» t i n t a 
R. Veloso. 116 id . , i d . 
Rubiera Hno. 1 fardo t r e n z a » 
P e ñ a Prada 1 id . 
A. A. 5 fardos trenzas. 
V . C. S. fardos í r enza» . 
R. Campa Co.. 1 caja tejidos. 
Miranda Pascual 5 barricas loza. 
Fuente Prosa Co., 15 bul tos ferrate-
r ia . 
P. Alvarez. 3 bultes loza. ' 
Pomar Chao Co., 8 Id., i d . 
A r i b i s Co. 1 caja maquinar la . 
G^Pedroarlas Co., 19 bul tos loza. 
J .Agui lera Gp., 177 c u ñ e t e s ; 8 cajas 
p in tura . . ^ 
C. G. 335 c u ñ e t e s i d . 
J. F e r n á n d e z Co.. 820 Id. , Id . 
C. Veldeon 4 40 i d ; 8 cajas i d . V 
F. R. 2 cajas esencias. 
G. G. A. M . 13 i d . - • 
L a Paz 17 cajas esencias; 2 cajas ác ido 
L . C. 2 Cajaa pasta. 
J . F e r n á n d e z Co., 19 bul tos f e r r e t e r í a . 
Fel to Cabezón. 125 c u ñ e t e s p in tura . 
G a r c í a Maduro. 9 bultos loza. 
Méndez Co. . 8 I d . , í d . 
Otaolarruclal C , 8 i d . . íd . 
Vda. de H u m a r a y Las t ra , 15 i d . 
Is idoro Pelaa. 3 I d . , í d . 
Suárezv H e r n á n d e z . 2 í d . . íd. 
G a r í n González . 70rollos alambre. -< 
B. Zabala Co., 2,000 rojas. 
F. Taquechel. 14 bultos drogas. 
Fuente Presa Co.. 2 perros. 
J. Alvarez. 3 bultos f e r r e t e r í a ; 18j) cu-
ñ e t e s p in tura . 
Vda. de Humara y Las t ra . 8 cajas fe-
r r e t e r í a . 
Saavedra Blanco. 1 caja c h a p a » . 
M . Hermida, 57 bultos f e r r e t e r í a y 
p in tura . 
J . Alvarez y Co., 120 c u ñ e t e s p i n t u -
ra. 1 caja barniz 
A . C . Bosque 3 b a r r i l e s d r o g a s . 
M P é r e z 4 í d gomas . 
R o d r í g u e z A . 13 huacales a s í e n -
t0SR. Menoca l 10 sacos conchas de 
B . ' o r t i í Sob r ino 18 cajas t e j l -
d 0 p L i n a r e s y C o . 1 I d m e d i a s . 
G . Slsto y Co . 1 I d t e j idos . 
Q . W . L u n g 1 I d p e r f u m e r í a s , 
Y Bernabeu 1 I d t e j idos . 
S. A lonso y Co- 50 i d aceite, 
J . A l v a r e z 26 I d í d . 
Gray V l l l a p o l 25 b a r r i l e s i d . 
R o d r í g u e z M . y C o . 4 cajas te-
j i d o s . 
O t a o l a r r u c h I y C o . 24 b u l t o s c u -
b ier tos y mechas . 
C o m p a ñ í a de A g u a s Mine ra l e s 1 
caja t u b o . 
B . Zaba la y C o . 13 I d p i n t u r a s . 
V . J i m é n e z 11 i d c á p s u l a s . 
R . I ng l e s y ' C o . 5 I d I d t e j idos . 
A m e r i c a n T r a d i n g 2 f a rdos r e j i -
l l a s . 
L . P . del V a l l e 2 cajas t e j i d o s . 
T r e c h a H n o . y C o , 10 i d I d . 
J . G o n z á l e z C . 6 Id i d . 
F . Cas t ro y Co . 106 i d t i n t a s . 
L a Un ive r sa l 65 i d i d . 
L l o r e d o y C o . 61 Id Jd . 
S u á r e z Cueto 53 I d i d . 
S. Carasa y Co . 35 I d I d . . 
Sainz A . y Co . 24 i d i d . 
R a m b l a B . y C o . 61 I d I d . 
Mengas y Co . 1 i d m e d i a s . 
F . B lanco 5 Id I d . 
M . F . Pel la y Co . 3 I d I d . 
F e r n á n d e z y C o . 2 i d tejidos' . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . 3 i d i d . 
E . S a r r á 154 bu l t o s d rogas . 
M . K o h n 6 cajas anuncios y 
guctes. 
C o r r a l y C o . 1 I d accesorios. 
J . P a r a j ó n y C o . 1 f a r d o som-
bre ros . 
Toyo T . y C o . 7 cajas t e j i d o s . 
S. P é r e z 4 Id f e r r e t e r í a s . 
G . Vizoso y C o . 3̂ f a rdos co r rea -
j e s . 
Or tega O . 35 bu l t o s g rasa . 
G a r c í a G . H n o . 2 cajas t e j i dos . 
M . H e r m i d a 10 i d f e r r e t e r í a . 
M . A . Caba l le ro 1 I d t e j idos . 
A n t i g á s y C o . 2 h u a c a i o ó tubos . 
L . P . del V Í l l e 4 cajas ropa . 
T r e c h a Hnos . C o . 1 I d i d . -
Z a l d o M . y C o . 30 bu l t o s eleva-
y accesorios. 
H . S á n c h e a D í a s 1 x* ^ 
M . R o d r í g u e z y Co 9 br 
S o l í s E . y Co . 2 íd f u 
G . SIeto y Co . 2 id k (los-
D I e z G . y Co . 2 Id p e X ^ a s . 
Diez A l v a r e z 2 i d ¿co*» 6r|as. 
J . S. P i n 1 Id b o n e t e r í a ^ 0 8 -
P a r a j ó n C . y Co . 1 ifíIas-






l i a s , 
T 
Lecoure 8 cajas drogas 1 




R o d r í g u e z y Co . 1.0 cajas J . G 
te j idos . 
F . M u n g u í a 1 caja j ugue t e s . 
J . G a r c í a y C o . 5 cajas t e j idos . 
F . B r u n e t 2 cajas accesorios. 
S o l í s E . y Co . 8 cajas e j idos . 
M . G o n z á l e z y C o . 8 fa rdos i d 
C . Gal indez P . y C o . 5 I I r o p a . 
J . G a r c í a y C o . 3 Id m e d i a í ? . 
G o n z á l e z H n o . y C o . 7 cajas me-
dias . 
D . F . P r i e to 6 i d t e j idos . 
G a r c í a V . 4 íd m e d i a s . 
G o n z á l e z H n o . y Co . o i d t e j i dos . 
M i r a g a y a C. 8 i d m e d i a s . 
L ó p e z R . y Co- 8 i d t e j idos . 
Mangas y Co . 6 I d m e d i a s . 
G o n z á l e z H n o . y C o . 8 i d t e j i d o s . 
A l v a r e z V . y C o . 2 I d i d . 
Cuban P o r t l a n d Cement 50 b u l -
tos mater ia les-
12 b „ u „ s 
F e r n á n d e z B 
f u m e r í a s 
G . Slsto y C o . 1 i d l d 
Y . O . L o n g 1 i d i d 
E . S a r r á 2 i d I d . 
C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a fi 
r í a l e s . 
E . Cas t i l lo y Co . 6 id nPr, 
J . P a u l y y Co. 1 c a ' í ^ A 
drogas ^ 
M a r t í n e z 7 Id accesnn 
Blanco 1 Id p e r f u m " ?8-
P a r a j ó n C . y Co 2 id i /1 '8 
A . Rayos 1 Id accesorio," 
J . G o n z á l e z 8 i d molinos 
C B Z e t i n a 2 cajas cu^n 
L i m a D . 1 caja de a r m ^ 
F . Lecours , 34 bultos S i d n 
F r a g a y Co. 8 cajas de c a í L 
A . B a r t r o l l 4 h u l t o s plateado ,l0-
^ M . Campa y Co., 3 cajas J ^ J 
So l ino y S. y Co. 5 i d . id 
M . Romero 3 I d . l á m p a r U 
S. M a s r u a , 3 cajas de nierii, 
R- A , S u á r e z , 2 cajas r o m t 8-
R o d r í g u e z A » k . . ^ -
tos . ( 
A . F e r r e r , 14 cajas de c 
Q u i n t a y Co. 5 i d . plateados 
A d e l a i d a : 2 cajas de acceSorIo? 
N a c i o n a l de Importadores •> 
jas acce. drogas , ' t%r 
J G. R o d r í g u e z y Co. 2 ca]as ^ 
medias . ^ 
Jue l l e y Sobr ino 3 c i jas de . 
pa, \ ^ 
F . C a r m e n a . 14 Id . ferretera 
L a r r e a H n o . y Co. 12 bultos \ 
G. Barana-o y Co. 16 id . ir] 
B . O r t i z 1 caja de tejidos. 
L a r r e a y Co. 6 barr i les de barnii 
H . Montos , 20 0 atados de paBPi 
F . C. U n i d o s , 433 bultos de Z 
t e r ia ies . 
L . P- del Va l l e , 1 caja de ron» 
B . Saiz. 2 i d . tejifTos. 
T . D . Gi-ewa,. 8 cajas 
t r a s . 
J. G. R o d r í g u e z y Co-
dos. 
A m a d o Paz y Co. 21 d. id. 
T . F . TuruW y Co. 180 bul4 )', & 
do. 
G T u ñ ó n y Co. 9 cajüs A iej¡. 
dos-
L ó p e z R. y Co. 1 i d . hilo. 
J . A r t a u 10 i d . ropa. 
Pons y Co. 7 huacales de bafia-
-doras. 
- F . R c b i n s y Oo. 86 bultos efeolos 
do e s r r i l o r i o s y acce. 
Ep.:uelas í». H i c a s , 49'j5 a í ü j S d e 
papel . 
H c n r y Clay B o x o Co. 8 bultos i i 
mater ia les . 
A . Menchaca , D i d . ferreterías: 
F á b r i - j a de H i e l o . 2 fard,-)- acre. 
Pessant y Co. 1 caja de vidrios-
R. Veloso, 5 caja a cestos. ' 
B r i o l y Co. 4 bu l tos de tal . ibJiil 
de raues-
M o d e r n a P o e s í a 48 cajas p i z a r r a . L 
Marchonav H n o . 2 cajas t i r a n t e s , j r í a s . 
J . G o n z á l e z o0 bu l t o s f e r r e t e r í a . I V a r i a s Marcas , 
A . Puente. 120 c u ñ e t e s p in tura , dos r í o s f o t o g r a f í a s . 
C . Ga ray y C o . 13 I d p i n t u r a . 
C . Diego 3 cajas s i l l a s . 
S. V i l a y C o . 8 b u l t o s asientos. 
C . Navedo 7 cajas te j idos . 
F . Presa y C o . 25 i d b a r n i í . 
A b r i l Paz y Co . 10 i d i d . % 
W e s t I n d i a G i l 137 b u l t o s m a t e -
r i a l e s . 
P l i e r ro y Co . 4 bu l tos acceporios. 
J . H . Casanova 1 caja ropa . 
F . R o l l a n 13 cajas accesor ios . 
J . G o n z á l e z 10 b u l t o s f e r r o t e r í a . 
J . P . L ó p e z 4 cajas v á l v u l a s . 
R a m b l a B . y C o . 4 cajas a r c h i -
vos . 
Vassa l lo B . y C o . 3 cajas acceso-
1 saco triso, J 
i cajas de a ñ i l . 
I 22 i d . v i d r i o s , 35 id . perfume™ 
j 24 i d . calzado, 55 fardos d?spcr!ii-
cios, 171 bu l tos da drogas, 120 ya-
cos I d . acce., 107 i d . quincallas, 250 
i d . f e r r e t e r í a s , 157 i d . tejidos, 2.223 
i i d . papel y efectos de escritorios, 1 
i caja de tabaco, 1 í d . Instrumento,! 1 
| i d . escopeta, 5 bul tos maquinarias, 
330 b a r r i l e s de cemento, G pianoí. 
DE SIS-
D e c l a r a c i ó n d e l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
t o r O é s p e d e s a W a s h i n g t o n c o m o M i -
n i s t r o de Cuba an te e l G o b i e r n o de 
los Es tados U n i d o s . Cosa y a r e s u e l -
t a desde ayer . 
dos r e m i t i é n d o l e s con f recuenc ia , en 
f o r m a p r o p i a y f ác i l p a r a ser u t i l i -
zada, todos los datos que necesitan 
sobre e l estado de nues t ras f inanzas, 
s an idad , c o m e r c i o e x t e r i o r , a g r i c u l -
t u r a , i n d u s t r i a s , e d u c a c i ó n y t r a b a -
3o, a s í como de las obras p ú b l i c a s y 
progresos de t odo o r d e n que se rea-
l i c en , y las p r ine ipa le s leyes y decre-
tos cons t ruc t ivos po r razones m o r a -
les o m a t e r i a l e s que se p r o m u l g u e n 
• n l a R e p ú b l i c a . 
E x a m i n a r y e s t u d i a r los p r o g r a m a s 
d e las Asambleas , Congresos y Con-
fe renc ias I n t e r n a c i o n a l e s a que e l 
Gob ie rno de Cuba deba c o n c u r r i r , pa-
r a p r e p a r a r con t i e m p o las I n s t r u c -
ciones que deban l l e v a r sus delega-
dos sobre los p u n t o s en que tenga-
mos a l g ú n I n t e r é s conc re to . 
^ D i s p o n e r consul tas p e r i ó d i c a s en-
t r e loa Jefes de las d i ferentes d i v i -
siones de l a S e c r e t a r í a p a r a t r a t a r 
aque l las cuest iones que afecten o co-
r r e s p o n d a n a dos o m á s d iv is iones , 
p o r c u a l q u i e r concepto . 
S i m p l i f i c a r l a t r a m i t a c i ó n de los 
• x h o r t o s j u d i c i a l e s cuyo n ú m e r o ha 
E L S U S T I T U T O 
P a r a e l ca rgo de Subsec re t a r io de 
Es tado , a l o c u r r i r esta v a c a n t e es 
pos ib le que sea des ignado e l d o c t o r 
M i g u e l A n g e l C a m p a , a c t u a l P r i m e r 
Secre ta r lo de l a L e g a c i ó n de C u b a 
Qn P a r í s . 
I N T E R I N O E N W A S H I N G T O N . 
M i e n t r a s no se c u b r a e l c a r g o o f i -
c i a l m e n t e se h a r á ca rgo de l a L e g a -
c i ó n de Cuba en W a s h i n g t o n , e l p r i -
m e r Secre ta r io de l a m i s m a d o c t o r 
A r t u r o P a d r ó . 
D e c r e t o d e . . . 
su j e to , que s e g u r a m e n t e t e n í a el 
p r o p ó s i t o de r o b a r . 
T a m b i é n p a r t i c i p ó el d e n u n c i a n t e 
que e l d í a p r i m e r o de este me^ le 
pues l a E m p r e s a dedica dos h o m -
bres pa ra este se rv ic io . 
E l que suscr ibe op ina que e l esta-
do s a n i t a r i o de l a v i l l a de Sagua l a 
r o b a r o n de su res idenc ia joyas de su ¡ G r a n d e eg bas t an te s a t i s f ac to r io 
p r o p i e d a d p o r v a l o r de 700 pesos. I g -
n o r a n d o q u i e n f u e r a e l a u t o r de 
este hecho . 
S E L L E V A R O N L O S L A V A B O S 
E n r i q u e Chap le y M o r r e l , vec ino 
de Zenea 110 , h a r e l a t a d o a l a po-
l i c í a c ó m o los I n q u i l i n o s d© u n a ac-
c $ e s o r i a de esa casa, n o m b r a d o s L u i s 
R e y y G r e g o r i o y M a n u e l Pozo y E , R . O . 8 cajas conservas , 
N o y a , se m u d a r o n de l a m i s m a pa ra | b u l t o s Jugueffes y azulejos, 
Respe tuosamente de 
D r . M . C o d l n a . " 
u s t ed , ( f ) 
M A N I F I E S T O S 
Viene d« l a p&sina ONCE 
P r e s i d e n t e Zayas 13 , l l e v á n d o s e dos 
l a v a b o s y e l U a v í n , ob je tos que se 
n i e g a n a d e v o l v e r l e . Se cons idera 
p e r j u d i c a d o Chap le en 60 pesos. 
R O B O D E U N P A N T A L O N 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
cada I n m e d i a t a m e n t e " a ' los In te resa -
dos. * 
P u b l í q u e s e en l a Gaceta O f i c i a l y 
B o l e t í n M u n i c i p a l - y c o m u n i q ú e s e a 
los s e ñ o r e s Sec re ta r ios de G o b e r n a -
C u t m a n n B r o d e r m a n 1 ca ja v i -
d r i o s . 
V a r e n a F e r r q 1 Jaula con u n pe-
r r o . 
T , G u t l é r r s » B . C o . 10 cajas 
esencias, 186 f a r d o s p a p e l . 
B . S. 5 cajas medias , 1 I d q u i n -
c a l l a . 
E . S. 10 b a r r i l e s a n t i m o n i o , 10 
pesos. 
P a r a r o b a r l e a G i r a n d l p e n e t r a r o n 
los l a d r o n e s en su h a b i t a c i ó n r o m -
p i e n d o u n a t a b l a d i v i s o r i a . Ssospe-
cha e l d e n u n c i a n t e de J o s é S á n c h e z 
c l ó n y H a c i e n d a y a los s e ñ o r e s Je-
l l e g a d o a ser m u y g r a n d e , sobre t o - ' f 63 de los D e p a r t a m e n t o s de Gober-
d o e l de los que se l i b r a n p o r jos n a c i ó n . A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
jueces cubanos a las au to r idades j u - i C o n t a d u r í a ^ y T e s o r e r í a y a l s e ñ o r Je-
d l c i a l e s en los Es tados Unidos . fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
( F . ) M . V i l l e g a s , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . " 
Seleccionar cu idadosamente , cada 
vez que haya o c a s i ó n Propfc ia , e l 
pe r sona l de l a S e c r e t a r í a de Es tado 
7 de los Cuerpos D i p l o m á t i c o y Con- P o r o t r o dec re to el A l c a l d e ha dis-
* , u.1".-*:9 l a ^ i m M i c a p a r a asegurar puesto que se e x i j a a los E m p r e s a -
«1 b u e n se rv i c io y m a n t e n e r el pres-
t i g i o de l a n a c i ó n cubana en e l ex-
t r a n j e r o , t e n i e n d o en cuen ta en P r i -
rloe de los m e n c i o n a d o s j u e g o s que 
Ingresen en l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l 
las can t idades que a d e u d a n p o r e l ! 
m e r t é r m i n o l a p r e p a r a c i ó n in te lec- ¡ 6 y cua r to p o r c ien to de las apuestas, 
t u a l y ia e f ic iencia de ios func iona - ! so pena de c l a u s u r a I n m e d i a t a de sus 
r í o s y se e m u l a r á su i n t e r é s por me- ! e s p e c t á c u l o s . / — -
d i o de p r emios a l m é r i t o y aseen- ' Todos los e m p r e s a r i o s de esos 
eos Jus t i f icados . A p l i c a c i ó n da ios huegoa . excepto los de " A p o l o " , Ca-
reg lamen tos , espec ia lmente e l que se m e l i a , Cuba L a w n T e n n i s y H a b a n a 
r e f i e r a a l icencias . 
R i g u r o s a e c o n o m í a en todo l o que 
no afecte r e a l m e n t e a l decoro de 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n en e l e x t r a n -
L a w n T e n n i s , a b o n a r o n aye r m i s - i 
mo sus adeudos. 
E l A l c a l d e ha d ispues to que los 
Jefes de Negoc iados , e e ñ o r e s A m e -
Jero y nuest ros deberes de c o r t e s í a 1 n á b a r y P r o h í a s , se c o n s t i t u y a n en 
i n t e r n a c i o n a l 
M a n t e n i m i e n t o de la m á s estrecha 
y c o r d i a l c o o p e r a c i ó n en t r e la Secre-
t a r l a de Es t ado y la C o m i s i ó n de Re-
laciones E x t e r i o r e s d e l Senado y de 
l a C á m a r a de Representantes y com-
parecencia personal an te ellas, cuan-
do sea neces.arlo o conven ien te , a f i n 
de ob tene r l a m a y o r e f ic ienc ia en 
esta i m p o r t a n t e r a m a del Serv ic io p ú -
b l ico p a r a benef ic io pos i t i vo de l 
p a í s . " 
E l d o c t o r P a t t e r s o n s e r á u n eficaz 
co l abo rado r d e l doc tor C é s p e d e s en 
e l desa r ro l lo de su p r o g r a m a . M á s 
adelante , q u i z á s pa ra el p r ó x i m o 
mes de agosto, i r á a s u s t i t u i r a i dec-
ios Garden m e n c i o n a d o s y e x i j a n el 
pago i n m e d i a t o de loa adeudos , p ro -
cediendo caso de no l o g r a r e l pago , 
a c l a u s u r a r o l e s p e c t á c u l o y a e m - ' 
b a r g a r bienes su f i c i en tes p o r l a c a n -
t i d a d adeudada . 
G e r m á n G i r a n d l y Sabade l , r e s i -
d e n t e en M o r r o 2 8, d e n u n c i ó que 
de su h a b i t a c i ó n ie r o b a r o n aye r u n ' b u l t o s q u i n c a l l a 
p a n t a l ó n que ap rec i a en 8 pesos. 1 Z a l d o M a r t í n e z 1 1 b u l t o s acceeo-
I r í o s de a u t o . 
j A . G . 10 cajas l á m p a r a s . 
I C . B . C . 14 bu l t o s q u i n c a l l e r í a . 
| E . S a r r á 67 bu l to s d r o g . . a s . 
M o n t a l v o E p i n g e r 2 b u l t o s m a q u i -
n a r i a , 3 i d accesor ios . 
V . M . 264 b u l t o s q u i n c a l l e r í a y 
t e j i dos . 
V . N . 58 i d I d , 115 b u l t o s f e r r e -
! t e r í a . 
E . I t a r r a i d e 10 bu l t o s f e r r e t e r í a . 
A . K . 1 caja m u ñ e c a s . 
: A . V o g e l 7,60 5 sacos abono . 
D E A M B E R E S 
J . R . Pages 60 cajas p roduc to s 
M . C . 50 cajas a l m i d ó n . 4 
a l i m e n t i c i o s , 3 i d I m p r e s o s . 
I D . W . , 100 b u l t o s h a b i c h u e l a s . 
M I S C E L A N E A S : 
1 B . G . C . 300 c a j a s - ' v l d r i o s . 
¡ V . H . 5 Id I d , 7 b a r r i l e s l o z a . 
A r a m b u r u Tabanco 1 caja t e j i -
dos . 
E . V i l a C o . 5 cajas v i d r i o s . 
¡ M é n d e z C o . 4 Id I d . 
L a r r e a C o . 14 i d i d . 
j ^ A . B . 2 cajas a l g o d ó n . 
V . R . 10 b a r r i l e s c o l o r , 
j E . S a r r á 211 cajas v i d r i o s . 
I Ped ro S á n c h e z 13 f a rdos cola-
i L^. P . 8 b a r r i l e s l í q u i d o p a r a me-
\ t a l 
. B . G . C, 5 cajas m a q u i n a r i a . 
1 Urechaga y C b . ( M a t a n z a s ) 6 ca-
j a s loza, 8 i d i d , 2 1 b u l t o s co lores . 
cascos planchas. 
C. B . Zetina. 13 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l y Co., 3 i d . I d . 
Gorostlza, B a r a ñ a n o y Co. , 176 cune-
tes clavos. 
51,—230 c u ñ e t e s p i n t u r a . s 
P . F e r n á n d e z y Co.. 20 cajas t i n t a , 
J . L 6 ü e z R . . 161 I d . I d . 
F . Palacios y Co., 3 bul tos talabar-
t e r í a . . . . j 
Pesant y Co., 1 caja anuncios . 
176,—525 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
F . Maseda, 17 bultos f e r r e t e r í a -
Estefanl y Co., 210 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
M . Alonso, 210 i d . i d . 
F . G a r c í a dé los Ríos , 6 barr i les 
aceite. 
A . Gflmez y Co. . 12 barr i les aceite. 
M . Hermida. 4 bultos f e r r e t e r í a . 
330.—225 c u ñ e t e s . 6 cajas p i n t u r a . 
Díaz Alvarez. 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Castelelro VIzoso y Co., 15 bul tos fe-
r r e t e r í a . 
Capestany Garay y Co. . 179 bultos 
calderos. 500 rejas, 1 fardo h i l o . 
G . Pedroarlas y Co., 11 cascos loza. 
V . C á n d a n o . 8 i d . I d . 
Méndez y Co., 5 cascos loza. 
E . S a r r á . 25 bul tos provisiones, 18 
i d . drogas. 
v V l M . . 5 bul tos qu inca l la . 
M . M c d r a z 8 cajas accesor ios . 
F . Presa y C o . 21 cajas p a l i t o s . 
R . M a g r i n a t 1 caja ^acos. 
CIENCIAS, IíITSJKAXUBA, 
TOBXA 7 A » TU 
i NUEVO A T L A S D E HUSTORIA NA-
| T U R A L para la juventud: ..Kimífcrss. 
I Reptiles, Peces. P á j a r o s . Mariposa» 1* 
1 sectos. Min.M-ules. Plantas. Ocho tonii-
tos coa cerca de mi l i lus t rac ión* 
A Y U D A N T E 
E l C a p i t á n G u i l l e r m o Santa M a r í a 
Que prestaba sus ee rv ic ios e n la Sec-
c i ó n de I n f o r m a c i ó n d é l a Secre-
t a r í a do la ü i ^ r r a h a sliTo n o m -
brado A y u d a n t s de C a m p o de l Ge-
n e r a l H e r r e r a , Jefe l e í E í t a d o Ma-1 
y e r , j 
E . P . O . 
M í p i B r i i m y S a i i t a 
C r u ? 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S 
Y d i s p u e s t o sn e n t i e r r o 
p a r a hoy a las 4 y 3 0 p . m . 
sus h i j o s q u e susc r iben e n 
su n o m b r o y e n d de sus 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a las 
personas d e su a m i s t a d e n . 
c o m i e n d e n su a l m a a Dios 
y se s i r v a n c o n c u i r i r a l a 
casa m o r t u o r i a ca l l e M n ú -
m e r o 160 , V e d a d o , p a r a des-
d o a l l í a t o m p o i i a r su c a d á -
v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n f a v o r q u e ag radece , 
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 2 de j u n i o de 1 9 2 2 
C a r l o t a h r i ñ r ' de F . de B u l -
nes ; F l o : & B r i ñ a s de Deve-
r e , ( a u s e n t e ) : J o r g e B r i -
ñ a s ; C l o t i l d e B r i f l e s de Cla-
pera , A n a L i a n e s (Te Navas . 
M A N I F I E S T O S 
MANTP1ESTO 2,464.—Vapor americano 
" J . Xt. Parrot , c a p i t á n Harrlngfton, pro-
cedente de K e y West , conslsrnado a R l 
Brounen. 
VTVERES 
A. Armand. 200 sacos napas; 500 calas 
huevos; 900 Id. 
Calanes Sbnos. 500 Id. 
S w l f t Co.. 8.200 ki los puerco. 
Echeverr l Co.. 400 sacos papas 
Cudehy Pack Co.. 100 tercerolas man-
teca, j 
A. Redondo. 12.247 k i los melones 
Banco Comercial. 13.199 Id . 
Mateo Garc ía . 12.247 íd. / 
A. Reboredo. 12.437 I d . ; 233 huecalea, 
coles. 1 
C o n t i n u a c i ó n del m a n i f i e s t o de l 
v a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " de N e w 
Y o r k . 
M I S C E L A N E A S : 
S o l í s E . y C o . 1 caja r o p a . 
T r e c h a H n o . y C o . 2 I d m e d i a » . 
S. Z o l l e r 12 I d cuellos. 
A m a v l s c a l y Co . 6 i d ca lzado. 
C u a n G . 1 i d t e j idos . 
J . A l v a r e z y Co . 37 i d p i n t u r a s . 
A . A z p e i t i a 1 caja j a n b e c i l l o . 
M . K o h n 5 1 id c a r t u c h o » . ^ 
V d a . H u m a r a L a s t r a 6 i d d i scos . 
Cubana de F o n ó g r a f o s 4 I d I d . 
C . B . Z e t i n a 20 Id tacones. 
A c u e d u c t o de M a r i a n a o 1 ca ja pa-
p e l . 
O. Viznso y Co . 18 i d p i n t u r a s . 
M a r i n a y C o . 2 6 Id I d . 
C . S. B u y 23 i d polvos . 
U . E l o r r e a g a 35 b a r r i l e s acei te . 
L . P . del V a l l e 2 cajas r o p a . 
P é r e z S. y Co . 1 i d m e d i a s . 
M . F . Pe l l a y C o . 2 I d t e j i dos . 
Ba ngo O . y Co . 2 cajas p a ñ u e l o s . 
F . C a b e z ó n 13 cajas p i n t u r a s . 
H . H , A l e x a n d e r 3 a tados acce-
sorios . 
M u ñ i z y C o . 5 cajas h u l e . 
M . F r a n c o 1 i d c u e r o . 
C . D iego 2 I d p la teados . 
A . Q u e r a l t 3 cajas papel . 
A l v a r e z H n o . y C o . 27 cajas pa-
pel . 
E . M a r t í n 1 Id- c l n tu rones . 
A r a l u c e A l e g r í a y C o . 55 cajas 
f e r r e t e r í a s . 
N a c i o n a l de Camisas 4 Id t e j i dos . 
F . B l a nc o 1 Id m e d i a s . 
M . Cabre ra 10 I d s o r d a d u r a . 
U n i ó n Comerc ia l 55 c u ñ e t e s p i n -
t u r a s . 
F . C a b e z ó n 6 b a r r i l e s acei te . 
Cuba L . L u b r l c a n t i n g 1 b o m b a . 
A r a m b u r u T . y C o . 2 cajas t e j i -
dos . 
J . F e r n á n d e z y C o . 8 i d b e t ú n . 
Toyos T . y Co . 2 I d te j idos- _^ 
R . S u á r e z 1 caja t e la . 
D r o g u e r í a B a r r e r a 6 I d d r o g a s . 
T . L u n g 12 I d p e r f u m e r í a . 
E s c a m a n t e Cas t i l l o y C o . 11 
I d e m . 
T h r a l l E . y Co . 3 I d accesorios. 
W . E . G e y é r 20 b u l t o s cajas va 
c í a s y t i n a s . 
J . B e r h h e i n 30 fardos t e la . 
S t e i n b e r g B r o s 1 caja r o p a . 
Quesada H n o . 3 i d i d . 
J . ^ o r t ú n 2 i d v i d r i o s . 
S. H . W i l s o n 3 i d s e m i l l a s . 
L ó p e z R . C o . 5 cajas q u i n c a l l a s . 
A . S á n c h e z 1 I d t i r a n t a . 
i d 
R . S u p p l y y C o . 16 cajas na ipes . ; «-«^res, $4.00 Se vendeií sueltos o » 
— - - - -- - 1 paradamente a ¿0 ceniavoa cuna un»-
N U E V O ATIBAS DK GIMNASIA SOB 
CA, N A T A C I O N Y MASAJE, ün tonn-
to con 88 iluptraciones en colores, íO.w 
EL. R E L O J E R O E N E L TALLfiK. 
G u í a p r á c t i c a del reparaJor y " l * * * 
sador, por W. Scaultz. Un tomo en W 
la. $4.00. 
M I L Y U N SECKl-.TÜS DE TALLA-
RES. Recetas y procedimientos uuej» 
y p r á c t i c o s pnra uso de Relojeros, r" ' 
teros, Joyeros, . üpucos , ¿u-ii.-.»-":j.." 
radores. Plateadoivs, Broncistas. M«lu-* 
h.dores, Barnizadores. Fabricante» 
Bicicletas, Au tomóv i l e s , etc. u'-': • ,^ 
guida de un baremo para la coav.yíS 
de quilates en mi lés ima, Por f: 
Bourdais. U n tomo en tela. í3-""'/,..». 
E L JOVEKO E N E L T A L L L I 
para el aprendizaje y perfcceionamwi 
to. B i s u t e r í a , J o y e r í a e Industrias w 
xas.-Obra indispensable a todos los «r̂  
componen, anee lan o comercian Rj 
joyas, por León Verleye. Un tur"0 
tela. $o.00. r_ „ntá 
E L CONTRATO D E TRABAJO an» 
la R a z ó n y el Derecho. Líis 
Trabajo Indus t r i a l . Sindicatos Df" 
sionales. Pactos colectivos por A' 
so R. de Grl jalba. Pró logo del tu» 
de Romanones. Un tomo en iu^l 
L a Prensa 3 b a r r i l e s t i n t a s . 
P . Chao y Co . 6 bu l t o s v i d r i o s . 
P r i e t o G . y C o . 8 cajas t e j i d o s . 
S. Z o l l e r 9 i d cue l l o s . 
G . D a n a 2 cajas f o r r t e r í a s . 
R . G a r c í a 1 I d hu l e . 
J . C . P i n 3 i d p a r a g u a s . 
G . S. B u i y 5 i d m e d i a s . 
P é r a z S. y C o . 2 i d i d . 
J . L a n z a g o r t a 6 bu l t o s f e r r e t e -
r í a s . 
E l O r i e n t a l 50 atados p a p e l . . ' 
R . L l e r a 2 70 saces a l i m e n t o s . 
O . G ó m e z 42 atados r e m o s . 
H a v a n a Coal y Oo . 1 caja acce-
sorios . 
F e r n á n d e z \ y C o . 3 I d t e j idos . 
F e r n á n d e z H n o . 2 Id I d . 
T 7 . E . Goyer 3 atados t i n a s . 
A . M e d i n a 6 cajas t i n t a s . 
M . R o m e r o 14 bu l to s j ugue t e s . 
G . T u ñ ó n y C o . 3 cajas t e j i d o s . 
M . E . P o l l a 6 I d I d . 
J . M . M e n é n d e z 1 i d I d . 
J . M . Campos 1 caja e s t ropa jo . 
M . G . Rey 3 cajas m e d i a s . 
F . B l a nc o 1 I d i d . 
P r i e t o G . y C o . 4 I d I d . 
M . Campa y C o . 2 I d );ejidos. 
S á n c h e z H n o 2 bu l t o s Id sacos. 
E . T o y o 1 caja ropa . 
S. Zo l l e r 2 1 I d I d . 
Cuerpo de B o m b e r o s ( G ü i r a M e -
lena 1 caja cascos.) 
Angones H n o . y Oo. 13 cajas te-
j i d o s . 
F . Taqueche l 30 bu l tos drogas 
B o l e t í n del To rcedo r 35 
$1 50 y en tela. $2.25. - , f n pro 
E L MODERNO I M P E R I A L I S M O 
•sií tecoionismo y l ibre cambio. iJlu,ía de Industrias. L a industr ia de' tre-
en Amér ica , por Antonio José 
po. Un tomo en r ú s t i c a . ^LOO. 
EJERCICIOS DIO TERMINOLOS* 
INGLESA, por Ratti-Kameke. ^ 
mo en tela. $1.50. OSCIIjAcTO.VI* L A V A L V U L A DE ^ lica. 
Principios elementales de su ^ 
ctón a la Te l eg ra f í a sin hilos, P " ' ^ 
D. Bangay. Un tomo en rustica. f-j« 
L A M E C A N O G R A F I A SIN » * ¿ 
TRO. Curso completo de esclJ^.<siia» 
tacto en quinae lecoiones. -̂ o .e n 
método para aprender el mantJ p1, el!» 
p e í 
P . S á n c h e z y C o . 1 Id cuero 
Cxipa. E . S u p p l y 65 bu l to s acce-
sor ios . 
L . L . A g u i r r o y C o . 18 cajas 
ca r tuchos . 
S a b a t é s y Co . 8 cascos aceite. 
G . V i v a n c o y Co . 2 cajas r o p a . 
H a v a n a Elec R . 65 bu l tos m a t e -
r i a l e s . 
Vassa l lo B . y C o . 7 cajas efec-
tos de e s c r i t o r i o s . 
R . K a r m a n 5 cajas apa ra tos . 
H a r r l s H n o . y C o . 37 bu l to s efec-
tos de e sc r i t o r io . 
A . M a u r i z 8 ba r r i l e s p i n t u r a s . 
f a rdos pa- m á q u i n a de escribir y / ^ ^ e r f e c c i f i » 
1 el m á x i m u m de velocidad y , 
con el m í n i m u m de esfuerzo. B| 
90 palabras por minuto, sin fat e ^ 
errores, por Manuel Pérez biiv»-
cuaderno en r ú s t i c a . $1.50. v^T^* 
P R I N C I P I O S DIí A N A L I S I S ^ - ,,1 
MATICO. E l problema f " ° f ^ d» 
del aná l i so s . por el P. 'ústi<* 
Echagibel. Un gran tomo en 
$5.25 y en tela, $tí.25 ^qTlLlSTlC* 
F R A S E O L O G I A O E S X U ^ b ; y 
C A S T E L L A N A , por Juj10. . 
Franca. U n tomo en rustica 
COLECCION D E LAS MKM 
Y R E L A C I O N E S QUE B S C B " , I * 5 Í i 
LOS V I R R E Y E S D E L p ^ V . . . eos»9 
del estado en que dejaban laDrimer& 
generales del Reino. T o ^ i J r á f i ^ 
Antecedentes h i s t ó r i c o s V h';Vp nn <?* 
por Ricardo BeltrAn y R^Jl10, . 
mo en cuarto, r ú s t i c a . $¿.0"-a . j uBur i a o u t i u u e s p i n t u r a s . P"' rwvaiuu - .0 .,0 en w-
A . G . Duque 5 cajas accesor ios , i m ° J ^ ™ ^ ™ ' ^ T 0 3 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 142 cajas c a r t a s Y OTROS D O C U ^ e n t e 
papel 
Cas t i l l o F . 3 cajas calzado. 
D . P . P r i e to 5 i d m e d i a s . 
G . T a ñ ó n y C o . 2 I d I d . 
Solo A . y C o . 1 caja accesor ios . 
F . Prendes 8 i d m e d i a s . 
Y . D r u g Store 8 cajas d r o g a s . 
Cuban T r a d i n g Co . 5 b u l t o s m u e -
b l e s . 
G o n z á l e z y M a r i n a 30 4 b u l t o s car-
tuchos y munic iones . 
J . B a r q u í n y Co . 10 fa rdos pa j a . 
V . del Canto 26 I d I d . 
L . H u a r t e 128 bu l to s p i n t u r a s . 
A . L ó p e z 7 cajas t e j idos . 
V d a . H u m a r a L . 3 huacales l o -
G . Slsto y C o . 1 caja t e j i dos 
S á n c h e z H n o . 1 i d I d . 
G a r c í a V i v a n c o y C o . 1 i d I d 
M . Campa y Co 
p e r f u m e r í a . . 
Toyos T . y C o . 2 I d t e j i d o s . 
Jue l lo Sobr ino 1 i d i d . 
A . M Pelacanos 3 fardos lona . 
na?." y C0- 13 Cajas l á m I 
S a l í s E . y C o . 2 i d s o m b r e r o s . 
CARTAS X u i n ^ o x'„,,fcim3r.)e"':
DE H E R N A N CORTES novísim d, 
descubiertos en el Archivo Oe"^ nus-
Indias de la ciudad de SevUi» y» 
trados por el P. Mariano cu 
gran tomo en pasta e s p a ^ - C A iN; 
E L E M E N T O S D E Q ^ S o ^ 
ORGANICA, por Carlos C.mraQ 
l i a . Un tomo en ^ l a . $ o - ^ l a S fc* 
D E PASO POR DAS B L £ Do9 to-
T R A S . C r í t i c a s y cr i t iqul l ias-
mos en lela, $4.50. ^r rTvi lCA . ,1o 
I PRACTICAS DE Q}71." G u l l ' ^ 
1 ORGANICA, por Enrlaue > cliart» 
( B l l t z . T r a d u c c i ó n directa ae Sjirrflt» 
! edición alemana, por G. 
¡ U n tomo en tela. $3.0ü. -ar» 
L E N G U A ESPAROLA Tein** ^ 
estudios prActicos, ordenados P paSt*. 
¡do Juliá. Mar t ínea . U n tomo ^ 
? 2 ¿ S c C I O N A R I O REFBA 
ROLA, recogidos / »Vt« Sbarbl-
2 i d id 10 tñ ' l i m o . Sr. Don José M a ™ 1 , ^ y P""¿l 
¿ i a i d , 10 i d . 6stuma ordenada. c o r r S f don 
cada bajo la d i rección de ao ^ l e -
J o s é Garc ía . Tomo primero 0 ^ esP» 
ir. * o la \ A J . Bul y ne de la A 
ñola. $6.50 
. I d b r e r í a "Cervantes" de 
I loso. Avenida de Ití>Ua 
I*" 
Rica rao ^ 
allano' 
A f l O X C 
i r 
6» 
D l Á R i O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
R E C E P C I O N 
A L P R I N C I P E 
D E G A L E S 
« r n y U A 3 I H O W A R D T A F T H U E S - L O N D R E S . Junio 2 1 . 
D E L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ V i Q S i a t e r r a hizo esta t a rde u n a 
B t JBY Y S E R A R E C I B I D O E S T A afectuosa y en tus ias ta r e c e p c i ó n a l 
Z n C S E P O R L O S R E Y E S B R I T A -
N I C O S 
P r í n c i p e de Gales que ha regresado 
de su t e rce ra g i r a i m p e r i a l a l r ede . 
a c r de l m u n d o . 
LondVes, de donde fa l t aba hace 
echo mesee, lo a c o g i ó con e l f e rvo r 
TONDRES, j u n i o 2 1 . 
W i U i a m H o w a r d T a f t , f u é h u é s 
.«ed del A r z o b i s p o de C a n t e r b u r y , | e s p o n t á n e o que merece u n emba ja 
í o r A m b o s d e s p u é s del a l m u e r z o dor r e a l que vue lve d e s p u é s de u n a 
par t ic ipa r o n en la b ienven ida dada 
^ p r / n c i p e de Gales es£a t a rde . 
M r . T a f t s e r á h u é s p e d del R e y y 
de la Re ina esta noche. 
s t c g r e s a e l p r i n c i p e d e {3A-
^ l e s a L o n d r e s 
L O N D R E S , j u n i o 2 1 . 
E l P r í n c i p e de Galea r e g r e s ó a 
e r le de t r i u n f o s d i p l o m á t i c o s 
D u r a n t e su t r ayec to de Pad ing -
t o n a l Palacio de B u c k i n g h a m el 
P r í n c i p e f u é ac lamado p o r u n gen-
t í o j u b i l o s o que le p r o d i g ó sus de-
mos t rac iones de s i m p a t í a s y l e a l t a d . 
L a r e c e p c i ó n hecha p o r e l pueblo 
de L o n d r e s solo f u é superada en 
e m o c i ó n y h o n d u r a , por l a que h izo 
Londres d e s p u é s de u n a e x c u r s i ó n de a l P r í n c i p e la f a m i l i a de é s t e en los 
g meses, que lo l l e v ó a muchas t ie-1 ins tan tes en que d e s c e n d i ó del t r e n , 
rras dis tantes . E l Rey le t o m ó las dos manos y 
F u é afectuosamente acogido por e l ; l a R e i n a lo a b r a z ó con toda su afec-
Pey Jorge, la Re ina M a d r e , el P r í n - j c i ó n m a t e r n a l , 
cipe E n r i q u e , la Re ina A l e x a n d r / y L a # pr incesa M a r y que d u r a n t e su 
otros m i e m b r o s de l a F a m i l i a R e a l j Biisencia h a b í a c o n t r a í d o enlace, pe-
al apearse del t r e n especial que 1 
trajo de P l y m o u t h . 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
«PTJSSYFOOT" NO Q U I E R E E M B A R -
CAS EN" VAPORES D O Ñ E E SE 
COJTSUBtAN B E B I D A S 
NEW YORK. 21. 
Cuando W i l l l a m E. (Pnssyfoot) John 
jon, embaraue m a ñ a n a para Liverpool 
para su propaganda prohibic ionis ta en 
ultramar, lo h a r á a bordo del vapor 
Inglés "Scythla". 
"Yo no quiero embarcarme en esos 
barqulchuelos contrabandistas de l ico-
res—dijo hoy "Pussyfoot". Yo consi-
dero que es peligroso via jar en esos 
barcos. 
"Los directores de l a Junta M a r í t i -
ma do los Estados Unidos gastan m u -
cho dinero en anuncios que publican 
lo n i é n d o s e a pa r t e la e t i que t a R e a l , 
le e c h ó los dos brazos a l cue l lo es-
t r e c h á n d o l o l a rgamente . A l e j a n d r a 
l a R e i n a v i u d a y o t ros f a m i l i a r e s 
t a m b i é n lo abrazaron. 
E l sa ludo del P r í n c i p e a l V i s c o n -
de Lascel les a qu i en é l c o n o c i ó e n -
touces po r p r i m e r a vez se r e d u j o a 
u n a p r e t ó n de manos s i n n i n g ú n i n -
t e n t o de c o n v e r s a c i ó n . 
E l r e c i b i m i e n t o del pueblo se ree-
i i zó m o m e n t o s d e s p u é s cuando e l 
P r í n c i p e de Galoe d e j ó l a e s t a c i ó n . 
M i l l a r e s de aclamaciones sa l i e ron 
de l a m u l t i t u d que agua rdaba e n 
e l t r ayec to al Pa lac io de B u c k i n g h a m 
y que h a b í a t o m a d o posiciones des-
de t e m p r a n o . 
L o s coches de ga la f u e r o n segu i -
do? po r una ve rdade ra p r o c e s i ó n de 
car rua jes que c o n d u c í a n a los m i e m -
bros de l gabinete a los generales, a l -
m i r a n t e s , al tos jefes colonia les , y 
al s é q u i t o personal de l i l u s t r e v i a -
j e r o . 
L o n d r e s se v i s t i ó de f ies ta c o n mo-
t i v o de l a m e m o r a b l e o c a s i ó n p r e . 
mentando l a c iudad aspecto p in to re s -
co po r su e m b a n d e r a m i e n t o y decora-
en los per iódicos americanos, recomen-1 d 0 ^ o n e l ^ ú b l i c 0 u n 
dando a los americanos que embarquen i e s p e c t á c u l o no i n t e r r u m p i d o de l a 
S I G U E N L O S 
L E V A N T A M I E N T O S 
E N M E J I C O 
M E X I C O C I T Y , j u n i o 2 1 . 
S e g ú n u n despacho o f i c i a l del go-
bernador de Oaxaca, G a r c í a V i g i l . 
M a r i o F e r r e r , Jefe reoelde de ese 1 
Es tado no ha s ido m u e r t o como se 
c r e y ó en e l comba te l i b r a d o p o r las 
t ropas Federa les . 
E l cuerpo que se t o m ó por suyo 
í u é e l de l Genera l V i c e n t e R a m í -
E N L A S 
G R A N D E S 
L I G A S 
U O A A M E R I C A N A 
Det ro i t . Junio 21.—Después de ha-
ber ganado ocho juegos seguidos De-
t r o i t pe rd ió el de hoy a Boston por 9 
contra 8 
J u v e n t u d l i b e r a l d e l a a c e r a 
d e l L o u v r e 
C O M I T E E J E C U T I V O 
A V I S O 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente se 
ñ o r A n d r é s R. C a m p i ñ a , se c o m u n i 
ca p o r este m e d i o que 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
J u n i o 19. 
E N L A P A L E S T R A 
C o m i t é d e P r o t e s t a c o n t r a 
n u e v o s I m p u e s t o s 
E n s e s i ó n ce lebrada en l a tard< 
de ayer ' po r el C o m i t é de P r o t e s t » 
Muchas cosas h a n o c u r r i d o en es- contI.a Nuevos Impues tos , Be tome 
t a c i u d a d d u r a n t e los d í a s de nues t ra el acueT¿0 de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
' r e c l u s i ó n en e l Sana to r io de l a Co- a que se ent revis te con el Presl-
. l o n i a E s p a ñ o l a , s in que haya pod ido dente de l a c á m a r a de Representan, 
las o f ic inas r e m i t i r n i n g u n a i n f o r m a c i ó n p o r q u e £e y log ii^eTB de l a m a y o r í a y m i -
dfc p r o p a g a n d a de la c a n d i d a t u r a de l ^asta aquel las pintorescas e J i l g i é n i - ü o r í con el f i n de celebrar u n cam-
cas a l t u a r s no l l e g a n los "d imes y bio de i m p r , » ones, del que se espe-
d i r e t e s " del vec inda r io y si por ca- r í l miA RUria u n acuerdo respecto 
W Coll lns Russell and Ruel. Ole-
sen Colé Johnson and Bassler, Monlon. 
derrotaron a l Cleveland hoy por 7 con-
| t r a 33. Shawkey lanzó bien. 
" L a R a z a " dice que e l genera l Sal- | New Y o r k _ ooo 212 Olí—7-10-1 
vador , P a r t i d a r i o de Pab lo G o n z á - i Cleveland ooi oio loo—3- 8-2 
lez ha comenzado una I n s u r r e c c i ó n ' 
Shawkey and Hoffmann. Eiwarda 
"Whule and Shel l l . 
en sus vapores por razones de pa t r io -
tismo y después Invierten m á s dinero 
todavía en Europa para que los p e r i ó -
dicos de a l l á recomienden a los euro-
peos Que vlapen en barcos americanos, 
porque a bordo de ellos abunda el 
"chinguirito". No concibo nada qi^é pue-
da contribuir m á s eflcazmenae a r i d i -
culizar a los Estados Unidos ante el 
mundo entero." 
l l egada de l í d o l o R e a l se s u p r i m l e . 
r o n las t ropas del t r a y e c t o pero es-
l ando c o n f i a d * el o r d e n a l a custo-
dia de 7,000 gendarmes . 
E s t a noche se ha se rv ido u n g r a n 
banque te e n obsequio de l egreg io 
v i a j e r o . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L O S V E T E R A N O S C O N F E D E R A D O S 
C A R G A M E N T O D E W H I S K E Y C O N -
F I S C A D O 
Oakland, Cal . 2 1 . 
Dos carros y 12 grandes a u t o m ó v i -
les de pasajeros que c o n t e n í a n m i l i Q U I E R E N R E F O R M A R L A H I S T O -
cajas de w h i s k e y canadiense y que 
fueron confiscadas d e s p u é s de u n en-
cuentro en t re g rupos a rmados de 
Punta Lobos ayer , es taban hoy a car-
go de los agentes p r o h i b i c i o n i s t a s de 
esta loca l idad . 
R I A Q U E SE E N S E Ñ A E N L A S ES-
C U E L A S D E L P A I S 
R I C H M O N D , V a . , j u n i o 2 1 . 
L a C o m i s i ó n H i s t ó r i c a de l a Con-
v e n c i ó n de Ve te r anos Confederados 
Ocho i n d i v i d u o s que c o n d u c í a n los ! p r e s e n t ó en l a segunda s e s i ó n , cele-
Vehículos mencionados f u e r o n encar- , b r a d a a q u í hoy u n l a r g o i n f o r m e en 
celados m i e n t r a s se les procesa p o r 1 qUe pj^e qUe 8Q e n s e ñ e l a v e r d a d e r a 
violación de la l e y V o l s t e a d 
El w h i s k e y , que v a l d r á 150,000 pe-
sos, era pa r t e de u n a c o n s i g n a c i ó n 
de 2,500 cajas procedentes de V a n -
couver, B r i t i s h C o l u m b i a , y os tens i -
blemente des t inadas a M é j i c o . 
M I S I O N M I L I T A R A L E M A N A 
L L E G A A M O S C O U 
PARIS , J u n i o 2 1 . 
Los c í r c u l o s of ic ia les franceses se 
Inuestran preocupados con la l l e g a -
da a Moscou de una m i s i ó n m i l i t a r 
alemana, de la cua l f o r m a n p a r t e e l 
Coronel Bower , ayudan te en j e f e del 
General L u d e n d o r f f , y e l C o r o n e l 
Hentza, a u x i l i a r de H u g o St inues 
h i s t o r i a de l a C o n f e d e r a c i ó n en vez 
de la que aho ra se expl ica en las 
escuelas de l p a í s . 
Dice e l i n f o r m e que Miss i s s ipp l , 
Las Caro l inas , Lou i s i anas y Tejas es-
t á n a h o r a usando " h i s t o r i a s i m p a r -
c i a i e s " y que es g r a t o saber que este 
m o d o de sen t i r y pensar se e s t á ex-
t e n d i e n d o por todo el Sur . 
M A S S O B R E L O S V E T E R A N O S 
C O N F E D E R A D O S 
R I C H M O N D , V a . Jun io 2 1 . 
E l t e x t o de l i n f o r m e de l a C o m i -
s i ó n a l u s i v o a L i n c o l n dice a s í : 
" E s t a C o m i s i ó n r e c o m e n d a r í a es-
pec i a lmen te a las escuelas del Sur 
u n f c f l e t o de l C o r o n e l H u g e r W 
Los func ionar ios d i c e n que t i e n e n , Jackson , de C u r r y v i l l e , G., i n t i t u l a 
motivo para creer que los m e a r e s ! ̂  " L a v e r d a d ^ ® ^ c o n s p i r a c i ó n 
t a n ido a Moscou con el obje to de \ ̂  ^ g u e r r a de 1 8 6 1 que. ba dado 
Inspeccionar el e j é r c i t o soviet , p f y a * 1 ^ esa g r a n h i s t o r i a d o r a del Sur , 
estudiar l a p o s i b i l i d a d de un c o n v e - I Ja noble y generosa 
mo m i l i t a r en t re A l e m a n i a y R u 
Bia. 
C O N D E N A D A A V E I N T E 
A Ñ O S D E P R E S I D I O 
PARIS , J u n i o 2 1 , 
Madam M a r i e Bessarabo, poet isa 
^ escritora, f u é dec la rada c u l p a b l e 
«ei asesinato p r e m e d i t a d o de su es-
Poso Georges, cuyo c a d á v e r f u é en-
contrado ocu l to en u n b a ú l en N a n -
cy hace dos a ñ o s . E l T r i b u n a l de-
claró que ex is ten c i r cuns t anc ia s a te-
nuantes y l a c o n d e n ó a v e i n t e a ñ o s 
ae presidio. 
D E T E N I D O S P O R E S T A F A 
Y O R K . J u n i o 2 1 . 
La Jefa tura de P o l i c í a de esta 
cintlad no t i f i có hoy a la de M i a m i 
? T h a b í a detenido a dos de los t res 
j * ™ U 0 3 procesados en e l G r a n 
urado del Condado de Dade , F l o r i -
' acusados de habe r l e estafado ! uno de los asesores de John Y. Me. K a 
Nich i VeÍnte m i l peSo3 a Pe t e r R 
r ü on P0r med io de una can-e-
^ ^ e a b a n o s f i c t i c i a . 
Miss M i l d r e d 
R u e t h e r f o r d . 
"Es t e f o l l e t o presenta l a ev iden-
c i a l r ecog ida p r i n c i p a l m e n t e en l o s 
a r ch ivos del gobie rno de los Es tados 
U n i d o s , que demues t r a que l a g u e r r a 
confederada f u é concebida de l ibera-
da y pe r sona lmen te y que A b r a h a m 
L i n c o l n f u é q u i e n l a i n a u g u r ó , r e -
cayendo sobre é l pe r sona lmente l a 
r e sponsab i l i dad de i m p o n e r l a gue-
r r a a l S u r . " 
EITS CANDO A JMOS ASES11TOS © B ü 
CACIQUE S U L L I V A N 
N E W Y O R K . 21. 
Centenares de vecinos del barr io Es-
te de l a ciudad par t ic iparon hoy en 
la p r r ^ c u c l ó n de los bandidos que con 
sus black-jacks causaron la muerto do 
"Dlnn le" Sull lvan, do l a poderosa t r i -
bu p o l í t i c a de l ' mismo, nombre, repre-
sentante en el • 'Bowery" de Tammany 
H a l l . 
Dlnnle fué hallado hace a l g ú n t i em-
po postrado y sin conocimiento a po-
cos pasos de la casa de su hermano 
el representante "F lo r r l e " Sul l lvan, 
en las Inmediaciones del Bowery. L a 
conmoc ión quo le produjo el cr imen lo 
c a u s ó la muerte a l hermano mayor. 
"Dlnn le" Sul l lvan hace 40 aflos era 
p k T m T r a 
M U N I C I P A L I D A D 
J U D I A 
^ Y O R K , J ^ o 2 1 . 
The Associa ted Press.)-
Pr imera m u n i c i p a l i d a d J u d í a 
cida desde e l saqueo de Je-
^ a i e m . pt „ « . c r I g . 
^ o u o c i d  „ n
rusa icT desde 61 
tiana afio 70 de l a e ra 
Rojo 63 " T e I a v i v " f undada en M a r 
Para C?mo p a r t e de l m o v i m i e n t o 
es h ablecer la Pa les t ina J u d í a , 
PlanUdaUna c i u d a d amer i cana t r a s -
• ^ R n 1 0 mani f ies ta e l Juez B e r n a r d 
cano !embla t t ' representante a m e r i -
«n t . - la w o r d Z i e n i s t E x e c u t i v o 
ne, cacique pol í t ico dft Coney Island, 
cuya carrera t e r m i n ó en Slngr Slng. 
E r a miembro del poderoso grupo d i r i -
gido por " B l g T l m " Sul l lvan. quo en 
una ocas ión dominaba a l d i s t r i to do l a 
octava asamblea, desde Ci ty H a l l , has-
t a la calle 14, 7 obligaba a l mismo 
Tammany H a l l 
dictadura de los Sul l lvan. 
Tenia 62 a ñ o s do edad y muchos de 
los que le r e n d í a n homenaje hablaban 
do la fo r tuna que hizo para sus a m i -
gos en los viejos d í a s en quo la po l í -
t i ca era m á s apera que ahora, pero en 
que los v íncu los de l a amistad eran 
m á s fuertes. 
"Dlnn le" s e r á enterrado hoy y asis-
t i r á n al entierro hombres de todas las 
razas y de todos los credos, para ren-
d i r el ú l t i m o t r i bu to a uno de los m á s 
viejos caudillos po l í t i cos . 
en t«» " u ro z i e n i s t j i i í w u l i v o 
topJeruSaiem( a 8U l legada de E u - I N U N D A C I O N D E L O S 
Un ^ V 1 Vapor O l i m p i o , 
fletaiia Í 0 r m e o f i c l a l de este Juez 
dad ^ el Progreso de l a c i u -
ahora T e l a v l v a f i r m a que e s t á 
tito m?111111611*50 8U p r i m e r e m p r é s -
«ob i í ^ i l l i c ipa l de ' acuerdo con e l 
La de Pa les t ina , 
«ios n?, . era e m i s i ó n de bonos Ju-
ra en la ¿Clpales h a sido l a p r i m e -
bl<1o nn, ^ o r i a p o r que no h a ha -
í e sde i» . 08 J u d Í 0 3 reconocidos 
fc&jo t u !*es t rucc lón de Je rusa l em, 
4"o hace 1852 a ñ o s . 
S U B U R B I O S D E S O F I A 
S o f í a , B u l g a r i a 2 1 . 
Diez m i l personas h a n quedado 
s in h o g a r a consecuencia de las i n u n -
daciones de los d i s t r i t o s de los su-
burb ios de Sof í a , d e s p u é s de las l l u -
vias^ d e l lunes y del mar tes . 
No se anunc i a n i n g u n a p é r d i d a 
de v i d a . 
E l ganado ha s u f r i d o consldarable-
tnanta. 
en P u e b l a a c o m p a ñ a d o de Fuerzas 
cons iderables y que tres grupos d é 
nuevos rebeldes h a n aparecido en 
Oaxaca. 
E l m i s m o d i a r l o dice que ayer f u é 
vo lado u n t r e n « n t r e M ó r i d a y Pro-
greso, ocas ionando muchas p é r d i -
das de v idas . 
U n I n f o r m e o f i c i a l avisa l a r en -
d i c i ó n de R a m ó n Cast i l lo y V í c t o r 
Cruz, cabeci l las rebeldes en e l Es -
tado de Tabasco. 
F R A C A S O D E L A 
L E Y S E C A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P A R I S , J u n i o 2 1 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
E r n e s t G u y quo ha estado dos 
a ñ o s en Es tados Un idos es tudiando 
l a p r o h i b i c i ó n a n t i a l c o h ó l i c a c o m i -
s ionado p o r los v i n i c u l t o r e s de F r a n 
c í a , H A D E C L A R A D O , que l a p r o h i -
b i c i ó n ha f a l l a d o en ¡os Es tados 
Unidos , pe ro que é s t a no era sensi-
ble po r e l a l a r m a n t e uso de n a r c ó -
t icos . 
Es te esc r i to f u é hecho p ú b l i c o po r 
G u y , q u i e n a g r e g ó en su d iscurso 
"Son los a lemanes los responsables 
p o r q u e ellos e s t á n d i f u n d i e n d o e l 
uso de t ó x i c o s en todo el m u n d o . L o i 
que sucede en los Estados Unidos 
no es s ino u n a faz de este extenso 
p l a n de A l e m a n i a pa ra d e s m o r a l i -
zar a sus an t iguos enemigos . " 
L o s Estados Un idos se v e r á n 
obl igados a v o l v e r a i uso de l a cer-
veza y v inos de mesa. N o r t e A m é r i -
ca consume a h o r a m á s W i s k e y que 
antes de que l a p r o h i b i c i ó n fue ra 
" d e c r e t a d a . " 
L a p r o h i b i c i ó n ha c o n s t i t u i d o l a 
exper ienc ia soc ia l m á s g rande que 
haya p resenc iado el m u n d o , pe ro 
los Es tados Unidos se v e r á n fo rza -
dos a m o d i f i c a r l a p o r ser impos ib l e 
"sos tener la" . 
doctor M i g u e l M a r i a n o G ó m e z A r i a s , 
Boston 004 000 600-9-15-1 se h a n establecido en la Manzana de ^ e t c s " aei v e c m a a r i o ^ f » * ' " ^ - r a que. su r j a u n acuerno 
D e t r o i t ooo oio 0 4 3 - 8 - Í 3 - I G ó m e z 223, t e l é f o n o M - 9 0 5 8 . euahdad l l ega a l g u n a n . ^ - i a resu l - de log impues tos , en t re los Repre-
' t a t a n sumamente des f igu rada que sentantes y los comis ionados , debido 
s e r í a m u y a v e n t u r a d o el hacer a l - a laa declaraciones que le h i c i e r o n al 
g u n a i n f o r m a c i ó n , s i n t e m o r a u n a s e g o r ^ l e j o C a r r o ñ o , los s e ñ o r e s Ver-
do3 2 T V p " U m O T p a r a a t e n d e ^ ^ i n m e d i a t a . deja y Rey, en e n t r e v i s t a celebrada 
™ 0 r ^ o.*Í.Hoa o í ^ o i i o » T,o.«nnan m , « i E n p o l í t i c a , po r e j emplo , se leen el mar tes ú l t i m o -
not ic ias de actos efectuados m u y r e - Con el f l n do ueyar a cabo l a or -
c i en t emen te ; y a ú n t r a t á n d o & e de g a n i z a c i ó n de u n m i t i n e n e l Tea t ro 
una m i s m a a g r u p a c i ó n encon t ramos N a c i o n a l , s i fuera preciso, se n o m -
datos comple tamente opuestos, s e g ú n b r ó Una ' c o m i s i 5 n compues ta po r los 
sea la " c a m a r i l l a " que los relata- S e ñ o r e s G i l del Rea l , M a u z a u r r l e t a , 
Si leemos lo ac tuado po r e l g r u - p i l a r j o r g e de T e l i a y A l d a P e l á e z de 
po — q u e creemos n u m e r o s o — de v i l l a u r r u t i a . 
los que desean ver a l representante \ p a r a l a o r g a n i z a c i ó n á t u n a m a n i r 
s e ñ o r Pedro A n t o n i o A r a g o n é s sen-1 f e g t a c i ó n , f u é n o m b r a d a u n a c o m l -
t ado en l a codic iada p o l t r o n a de l a e l ó n f 0 r ¿ a d a por los s e ñ o r e s Car r&-
a l c a l d í a , a l a cua l a s p i r a d icho r e - fio> K o h l y y Machado-
P a r a o r g a n i z a r m i t i n s e n los c i -
nes, f u e r o n designados dos c o m i s i o -
nes: u n a f o r m a d a p o r l a s e ñ o r a 
M o r l ó n de M e n é n d e z y los s e ñ o r e a 
M a u z a u r r i e t a y V á r e l a . 
Po r ú l t i m o , se a c o r d ó n o r e u n i r s e 
has ta el p r ó x i m o lunes a las 6 p . m^ 
Chicago, Junio 21—Chicago dlvldlO 
la serle con Washington ganando el Jue 
go de hoy por 5 contra 4. 
Washington . . . . 000 010 030—4-08-2 ! 
Chicago 020 000 102—5-11 
L o s s e ñ o r e s C a m p i ñ a , Pelaez, Cas-
t r o y Tor res se e n c o n t r a r á n todos 
los d í a s h á b i l e s de 9 a 12 a. m . y 
men te a*todas aque l l a s perso as que 
deseen t r a t a r sobre l a c a n d i d a t u r a 
del pres t ig ioso doc tor M . M . G ó -
mez. 
H a b a n a , 23 de j u n i o de 1922 . 
F . Cas t ro L ó p e z . 
Secre ta r io . 
Francls Mogdrlga and Char l ty . 
bertons Mcecabe and Schalk. 
Ro-
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
S O C I E D A D E S C L A U S U R A D A S 
E l A l c a l d e ha o rdenado l a c lau-1 
presentante , nos f i g u r a m o s que este 
es el sen t i r de todos los conservado-
res de Cienfuegos; y nos hemos en-
te rado de que en asamblea de l Co-
' m i t ó E j e c u t i v o del expresado P a r -IiIO-A N A C I O N A I i 
•iunPfh611saodbeS^ladSik%of p ^ h 6 1 ^ o ^ d e m l a s tTcS^ h ^ ^ i S o ' • V m I n a d o - r T e T a t o e A . 
te, por u n a n i m i d a d ; pero s í nos ha-t r a 3. F u é suspendido el juego en el I de bai les denominados " L o s A n a 
s é p t i m o inn ing a causa de l luv ia . | r a n j a d o s " y " L a L u i s a " , por los con-
t i n u o s e s c á n d a l o s que se han p rodu -
c ido en las m i s m a s ú l t i m a m e n t e . Chicago . . . . . . 000 3321—6-11-0 • Ph l l a 100 200—3- 4-2 ' 
A ld r ldge and W l r t s . G. Sml th Single-
ten and Henline. 
BROOKL.YN, Junio 21 
P i t t sbu rg echó fuera del box a Cado-
rer en el octavo Inning pero, Brooklyn 
g a n ó a P i t t sbu rg por 15 contra 14, en 
diez innlngs. 
P I T T S B X m O 
V. C. H . O. A. E 
Maranv l l e 2b 7 2 2 5 4 
Carey 6 3 3 7 0 
Blgbe I f 7 3 5 3 0 
Barnhar t 3b 6 2 4 1 0 
Traynor ss . . 6 1 3 3 4 
Rohwer r f . . 4 1 2 4 0 
G r l m I b 5 0 2 4 1 
Gooch c 6 1 8 0 1 
Carlson p 1 1 o 0 0 
Morrlscan p . . . . . . 1 0 0 0 0 
H a m l l t o n p 0 0 0 1 0 
Yel lowors t p 1 0 0 0 2 
Adams p 1 0 1 0 0 
Mokan x 1 0 0 0 0 
Tierney x x i o 0 0 0 
Totales 53 14 25 28^12 
B B O O S I i V N 
L a p o l i c í a y los vecinos se h a b í a n 
que jado a l a A l c a l d í a de esos es-
c á n d a l o s . 
V. C. H . O. A. B 
E L G O B I E R N O I N G L E S 
D E R R O T A D O E N L A C A M A R A 
D E L O S L O R E S 
L O N D R E S , j u n i o 2 1 . 
E l g o b i e r n o f u é d e r r o t a d o h o y en 
la C á m a r a de los Lores a l eer apro-
bada l a m o c i ó n de L o r d I s l i n g t o n 
condenando e l m a n d a t o de l a Pa l e s t i -
na p o r 60 votos c o n t r a 29, a pesar 
d e l e n é r g i c o d iscurso de Bai l four , 
M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s I n -
t e r i n o en defensa de l a p o l i c í a del 
gob i e rno y de l m a n d a r e . 
N E C R O L O G I A 
H l g h 3b 5 0 1 4 3 
Janvr ln 3b 0 0 0 0 0 
Johnston 2b 5 3 2 4 4 
T. G r l f f l t h r f 6 0 3 2 0 
Wheat I f - . . 4 3 1 3 0 
Myers cf 5 1 2 6 1 
Olsen ss 6 1 3 4 1 
Doberry c 5 2 2 2 1 
N i l l e r c . . . 1 l o 0 0 
Cadore p . . .T . . . . 3 1 1 0 0 
Marma p 0 0 0 0 0 
Smi th p 0 0 0 0 0 
Grimes p 0 1 0 0 1 
B. G r l f f l t h x x x . . . . 1 0 1 0 0 
Rusther zz l o 0 0 0 
Neis zzz 0 1 0 0 0 
Totales. 
E L N U E V O F R O N T O N 
E n el Exped ien te i n i c i a d o a v i r t u d 
de escr i to presentado en l a A l c a l d í a , 
p i d i e n d o se suspenda l a c o n c e s i ó n de 
l i cenc ia pa ra e fec tuar j uego de pe-
l o t a vasca en el ed i f i c io del " N u e v o 
F r o n t ó n " , ha r e c a í d o la r e s o l u c i ó n 
que copiada l i t e r a l m e n t e d ice : 
" M u n i c i p i o ele l a H a b a n a . — Con-
s u l t o r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l . — Sr. A l c a l d e . — E l l e t r a d o 
que suscribe en el Exped ien t e i n i -
c iado, en el Negociado de E s p e c t á -
culos, a v i r t u d de escr i to del s e ñ o r 
J o a q u í n O s é s y F a r i ñ a s , p id iendo 
que se suspenda l a c o n c e s i ó n de l i -
cencia pa ra j u e g o de pe lo ta que se 
celebra en el N u e v o F r o n t ó n , t iene 
el h o n o r de i n f o r m a r a usted l o s i -
gu i en t e : 
Que d icho s e ñ o r O s é s en escr i to 
del doce de l a c t u a l , a c u d i ó a usted 
cemos cargo de laa mani fes tac iones 
hechas po r los a m i g o s de l s e ñ o r 
" P a n c h i t o " Ros, que t iene igua les 
aRpicraciones, nos encon t ramos con 
e l reverso de l a meda l l a , pues que 
estos m a p i f e s t a n que d u r a n t e el ac-
to TTilbo v e j á m e n e s y coacciones p o r 
cuyo m o t i v o , en u n escr i to d i r i g i d o 
a l pueblo a n u n c i a n con que " q u i -
z á s c o r r a n l á g r i m a s de Inocentes en 
l a c i u d a d de Cienfuegos" (Frases 
D E C A M A G Ü E Y 
G a m a g ü e y , j u n i o 2 1 . 
D I A R I O . H A B A N A , 
J u a n G a r c í a B a r r o s o p r e s e n t ó u i t 
e sc r i to a l a J u n t a P r o v i n c i a l E l ec to -
r a l p i d i e n d o l a a n u l a c i ó n de l a asaron 
blea celebrada po r e l E j . v u t l v o P r o -
de u r S e g ¿ m r ^ r i | i d o a l ' d o c t o í t ^ ^ 1 de l P a r ¿ I d ° ^ " t 1 ^ m ^ Í 
Sant iago R e y ) . De m o d o que n i a ú n m i n g o once h a c i é n d o s e p o s t u l a c i ó n * , 
desde el t e a t r o de los acon tec imien - I de cargos p r o v i n c i a l e s p o r en tenda r 
tos podemos f o r m a r u n cabal j u i c i o se v e r i f i c ó e l acto c o n t r a l a Ley-
de los hechos, s i n que nos asal te e l E l e c t o r a l , a c e p t á n d o s e p o r l a Junta , 
t e m o r de u n a e q u i v o c a c i ó n . 7 f i j á n d o s e las t a b l i l l a s . 
P o r o t r a par te se e s t á f o r m a n d o • 
a q u í una a g r u p a c i ó n t i t u l a d a " P a r - Se h a n ce leb rado dos bodas dla-
t i d o M u n i c i p a l U n i ó n C í v i c a " que d i - t l n g u l d a s : u n a de A l c i d e s B e t a n c o u r t 
ce es a r r o l l a d o r a , des l igada de todo B e t a n c o u r t c o n A u r o r a R a m o s Caa-
p a r t i d o p o l í t i c o , p a r a a c u d i r a los t i l l o , y l a o t r a de l d o c t o r I n d a l e c i o 
comic ios d u r a n t e las elecciones de l j M o r á n de l a T o r r e con Do lo res P r i -
p r ó x i m o mes de n o v i e m b r e , pa ra el mel les G u l n f e r r e r . 
n o m b r a m e n t o de A l c a l d e y Conce- j 
ja les , que d e b e r á recaer en personas | L a Sociedad P o p u l a r ce lebra u n » 
solventes y de reconoc ida m o r a l i d a d . ! m a g n í f i c a serenata en h o n o r de l a 
Dicen tener el t r i u n f o asegurado- | R e i n a y damas de San J u a n l u c i e n -
L o s l ibera les d e m u e s t r a n t a m b i é n do l a c u a d r a L ó p e z Rec io y P a d r e 
estar descontentos, d i v i d i é n d o s e en ! Va l enc i a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n a m e 
m a n i f e s t á n d o l e ^que en las d i l igen-1 va r i a s ramas , s in t ene r en cuen ta e l ; n i zando l a f i es ta las orques tas do 
t r o n c o de donde proceden. F a t a n a ú n | J o s e í t o G ó m e z y Cuba Jazz B a n d . 
a lgunos meses pa ra l a l u c h a y y a 
hay t a l e m p e ñ o en " s ac r i f i c a r s e " p o r E l A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a 
D . J O S E H E R N A N D E Z Y C A R N E R O 
E l mar te s ú l t i m o f a l l e c i ó en la 
casa de s a l u d de l Cen t ro Castel lano, 
t r a s l a r g a y penosa e n f e r m e d a d que 
s u f r i ó con c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n , 
nues t ro e s t imado amigo , el s e ñ o r Jo-
s é H e r n á n d e z y Carnero . Su c a d á v e r 
r e c i b i ó s e p u l t u r a en l a m a ñ a n a de 
ayer. 
Descanse en paz e l amigo desapa-
rec ido y Dios d é r e s i g n a c i ó n a su 
desconsolada v i u d a i e h i j o s res iden-
tes en E s p a ñ a y d e m á s f a m i l i a r e s , 1 
para sopo r t a r t a n r u d o golpe. i 
47 15 19 30 11 2 
J b a t e ó por Morr ison en. el quinto. 
X X bateo por Haml l ton en el octavo. 
Z one out When winn ing Ron Seo-
red 
X X X b a t e ó por Smith en el nove-
no. 
ZZ b a t e ó por H l g h en e l noveno. 
ZZZ b a t e ó por Ruether en el nove-
no. 
P i t t sbu rg 130 020 042 2—14 
Brook lyn 232 201 002 3—15 
Two base hits: ' Blgbee Travnor C. 
G r l f f i t h Olsen, Bebrry, B. G r l f f l t h 
Three base h i t s : Blgbee, Gr lmm, De-
berry.—Home runs: Rohwer.—Sacrlf i-
ces: Gr lm. O. G r i f f i t h , Miyers. Grimes. 
L e f t on bases: Pi t tsbugr 13, Brook lyn 
i4-—Base on bal ls : o f f Carlson 1. Ha-
ml l t on 2, Camore 2, Gri'mes 1, Yc l lo -
whorse 1. Afams 3.—Hits of Carlson 
5 i n i nn ing "hone" out i n second; O f i 
Haml l ton 1 .ln 3 innlngs, o f f Adams 2 
ln 1 2 3. O f f Cadore 15 l n 7 2 3, O f f 
Smlth ln 1 1 3 Innlngs o f f Morr ison 9 
ln 3 o f f Yellonwhorse 2 in 1 1 3 f l i -
nings o f f Mamaux 2 in 0 Inning "hono 
out . G r i m e s 3 ln 1 Inning. —SrucK out 
by Cadore 2 — W i l d Pltchers Gr mos. 
W i n n i n g pi tcher Grimes. —Loslng p l t -
chers Adams.—Umplres Wi l son and 
Senteilf». 
N U E V O C A S T I G O 
A B A 6 E R U T H 
E l s eñor B r l ñ a s y Santa Cruz 
Ha fal lecido en esta capital el é s t i m a - na, B a n Johnson , ha anunc iado hoy , 
do caballero s e ñ o r Miguel B r l ñ a s y San- que el a l t e rcado que t u v o ayer Ba-
ta Cruz. be R u t h , con el j uez D ineen ha ser-
E l desaparecido fué un excelente pa- ' v i d o pa ra i m p o n e r al p r i m e r o dos 
t r lo ta cubano,-que f o r m ó parte de los d í a s m á s de s u s p e n s i ó n en el j uego 
emigrados revolucionarlos y p r e s t ó apre- de Base B a l l , sobre los dos que ya 
dables servicios a la causa de la inde- le b a b í a i m p u e s t o . M r . Johnson d i -
pendencla. i ^ I " 6 R u t h estaba suspenso « i n 
C H I C A G O , J u n i o 2 1 . 
( P o r The Associa ted Press) 
E l P res iden te de l a L i g a Amer ica -1 t imarse" la" s o l i c i t u d "'del l i e ñ o r " j o a 
q u í n O s é s y F a r i ñ a de que se ha he 
c í a s i n i c i adas del j u i c i o e jecu t ivo 
que sigue en el Juzgado de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de l Este , e l Banco H i s p a n o 
A m e r i c a n o , c o n t r a l a C o m p a ñ í a N a -
c iona l de Spor t , que le ha dado po-
s e s i ó n j u d i c i a l el d í a diez del e d i f i -
cio del Nuevo F r o n t ó n y que como 
la c o m p a ñ í a do s p o r t se p ropone se-
g u i r dando funciones , so l i c i t a que 
se suspenda l a l i cenc ia pa ra l a mis-
ma . Que e l p r o p i o O s é s , en o { r o es-
c r i t o r ecuerda el a n t e r i o r y acom-
p a ñ a l a c e r t i f i c a c i ó n expedida po r 
e l s e ñ o r Secre tar io J u d i c i a l de P r i -
m e r a I n s t a n c i a del Este de esta ca-
p i t a l , en la que consta la d i l i g e n -
cia que t o m a de p o s e s i ó n a f avor 
de d icho s e ñ o r O s é s , t a n t o del in-
mueble como de la c o n c e s i ó n pa ra 
el j uego de pe lo ta en el loca l del 
Nuevo F r o n t ó n . Que en e l expedien-
te aparece u n a i n s t a n c i a del s e ñ o r 
A l b e r t o F . H e v i a y P r i e t o , A d m i n i s -
t r a d o r depos i ta r io j u d i c i a l de los 
bienes embargados en e l j u i c i o eje-
c u t i v o establecido po r el s e ñ o r A t t i -
l i o B a l z a r e t t i , c o n t r a la c o m p a ñ í a 
N a c i o n a l de Spor t . S. A . en el Juzga-
do de P r i m e r a I n s t a n c i a del Spr cu-
yo c a r á c t e r a c r e d i t a en la cer t i f ica-
c i ó n cor respondien te , haciendo cons-
t a r que c o n t r a l a p r o v i d e n c i a que 
d i ó p o s e s i ó n a l p rec i t ado s e ñ o r O s é s , 
del e 
b lecido recurso Ae a m p a r o y pide esa 
A l c a l d í a , que niegue de plano l a so-
l i c i t u d del s e ñ o r O s é s . 
Expues tos susc in tamente loe he-
chos, y t en iendo en i cuenta que al 
in terponerse recurso de a m p a r o con-
t r a l a p o s e s i ó n del y a c i tado e d i f i -
cio y c o n c e s i ó n a l r epresen tan te del 
Banco H i c p a n o A m e r i c a n o , de M a -
d r i d , esa r e s o l i u n ó n ha quedado en 
suspenso m i e n t r a s n o se resuelva el 
recurso de a m p a r o eu d e f i n i t i v a , co-
mo a s í lo d ispone e l a r t í c u l o Í 4 de 
l a Orden 362 de 1 . 9 0 0 , el que sus-
c r ibe es de parecer que debo deses-
el b ien de los d e m á s , que empiezan Cuba a n u n c i a que en la j u n t a cele-
desde ahora por hacer grandes gas- ¡ b r a d a ^ n N e w Y o r k e l ca to rce de j a -
tos de p ropaganda y l a c o n f u s i ó n 
existente no puede ser m a y o r . 
¡ E n ' e s t e t i e m p o de l " r e a j u s t e " t o -
dos qu ie ren " s a c r i f i c a r s e " ! ¿ S e r á pa-
r a " r ea ju s t a r s e " t a m b i é n ? 
n lo por la D i r e c t i v a ' de d i c h a E m . 
presa a u t o r i z ó l a c o n s t r u c c i ó n de 
los p r i m e r o s c u a r e n t a k i l ó m e t r o s da 
l a l í n e a Santa C r u z c o m e n z á n d o s e e n 
seguida las obras . 
F a l l e c i ó l a e s t imada eeflora B l a n » 
ca Rosa B a t i s t a v i u d a de P o r r o , 
L A S G R A C I A S 
E n l a I m p o s i b i l i d a d de d a r las g r a 
cias a las muchas personas que acu- í 
d ie ron a l Sana tor io de l a C o l o n i a Sant iago Rebo l l edo P a d i l l a I n f l r í * -
E s p a ñ o l a , de donde f u i dado de a l t a • Se her idas e n e l cue l lo f a l l e c i endo 
p rov i s iona lmen te el pasado jueves y 
d e í i n i t i v a m e n t e hoy . con el f i n de 
sa ludarme y enterarse de m i estado 
de sa lud, lo hago por este m e d i o , 
quedando reconocido y o b l i g a d o . 
A l c o m p a ñ e r o O b d u l i o G a r c í a , 
( D a n t e ) que desde sus m u y l e í d a s 
y m a g i s t r a l m e n t e redactadas " N o t a s 
de Sociedad" del i m p o r t a n t e p e r i ó -
dico loca l " L a Cor respondenc ia" d i ó 
cuenta de m i ingreso y sa l ida de l re-
fer ido Sana tor io , con frases i n m e r e -
cidas de benevolencia, h i j a s de su 
buena a m i s t a d , le estoy doblemente 
agradec ido ; a la sociedad de Cor res -
ponsales de Cienfuegos, e n l a que fl-
E l Juez especial que coxxOSd de l 
c r i m e n que c a u s ó l a m u e r t e a l a sa* 
ñ o r a V l l a r d e l l San Pab lo , dec l a ra 
t e r m i n a d o e l s u m a r l o quedando solo 
en l a c á r c e l l a mes t iza R i t a G a r c í a 
S u á r e z ú n i c a a q u i e n d e n e g ó l a A u -
. d i enc ia el Habeas Corpus In te rpuea-
d i f i c i o y c o n c e s i ó n se ha esta- gu ro has ta el P f ^ n t e c o m o / t e s o r e - ) to por e l defenS0r s u b l r a t s , t o -
ro , que n o se e n t e r a r o n d e l acc i - dog log d e m á 8 proce8a<los e n 
dente o c u r r i d o a uno de s u á asocia-
e n e l H o s p i t a l . 
E l Juez p r o c e s ó a J o s é T u r T u r ^ 
p r e s u n t o a u t o r de l asesinato de Pe-
d r o Pas tor G o n z á l e z qne a p a r e c i ó 
m u e r t o de t r es machetazos en l a ca-
sa en c o n s t r u c c i ó n A v e n i d a d ^ l a 
L i b e r t a d 5 9 . 
cho referencia . 
Us ted , np obs tante , r e s o l v e r á . 
Habana , 19 de J u n i o de 1922. 
( F d o . ) L u í s E . C a n n o j i a , L e t r a d o 
C o n s u l t o r . — Confo rme en t a n t o el 
s e ñ o r B a l z a r o t t i a q u i e n se no t i f i c a -
r á enseguida a c o m p a ñ e l a p rueba 
Enviamos a losí hijos y d e m á s f a m l - pago y (Jue esto s i gn i f i c aba a R u t h , ; j u d i c i a l de que le h a sido a d m i t i d o 
liares nuestro p í s a m e . 
T E S T I M O N I O D E S I M P A T I A 
A L G E N E R A L A S B E R T 
u n a p é r d i d a de $1,500 o sea $300 
_ por cada d í á , que era el sa lar io de 
este j u g a d o r . 
En e l Teatro Nacional tuvo efecto ano-
che el homenaje de s i m p a t í a hacia el 
general Asbert , organizado por el Comi-
té Central de propaganda en favor del 
ex-Gobemador de la Habana. 
M u y concurrido se v ló este acto, a l 
que asist ieron representaciones de dis-
C L E V E L A N D , Jun io 2 1 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
P o r ú l t i m a vez Babe R u t h , ha s i -
el recurso de a m p a r o . ( F d o . ) M . V i -
l l e g a s . — A l c a l d e M u n i c i p a l . 
T R A N S P O R T E L O C O M O C I O N 
E l s e ñ o r C a m i l o M a r í n , Jefe en 
c o m i s i ó n de l Negoc iado de T r a n s -
a l te rcado con el Juez. D i s c u t i ó u n a 
d e c i s i ó n que afectaba a o t ro j u g a . 
dor . A n t e s de l juego de n o y e n t r e 
N e w Y o r k y Cleve land , e n t r ó R u t h 
al c u a r t o de los jueces en el campo 
t intos municipios del In ter ior de la pro- J j D u n n ^ f j ^ J ? , , s i g u i e n t e a 
i i ^ , v. . j , u D ineen y D i k N a l l i n g : 
iM t-i />1 o tr Ha i/no K q t-t-í n o n a 1 o Ha r» q n íj no • 
do depor t ado de l j uego debido a su Porte y L o c o m o c i ó n de l a A l c a l d í a , 
ha r end ido en el d í a de ayer a l Je-
fe del D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n 
el s igu ien te i n f o r m e , que demuest ra 
la eficacia de sus servic ios al f ren te 
de d icho Negociado . 
Habana , J u n i o 21 de 1922 . 
Sr. Jefe de l Depa r t amen to de Go-
vlncla y de los barr ios de la Habana. 
Charangas criollas dieron a la fiesta 
un sabor netamente cubano. En lugares 
prominentes del teatro fueron colocados 
retratos de patr iotas cubanos, y en el 
escenario el del festejado, orlado por 
una hermosa bandera nacional. 
L a presidencia del acto estuvo enco-
mendada a nuestro ant iguo c o m p a ñ e r o 
señor J o s é Manuel Govln, quien t en í a a 
su alrededor a los miembros m á s p r o m i -
nentes del asbertlsmo. 
"Uustedes b p r n a c i ó n 
pueden estar seguros que s e r á la ú l -
t i m a vez que se me suspenda p o r 
discusiones con u n juez , en e l f u t u -
ro me g u a r d a r é b ien de e n t r a r en 
p o l é m i c a s sobre todo s i se r e f i e r e n 
a o t r o j u g a d o r . " 
, S e ñ o r : 
P r ó x i m o a t e rmina r se e l e je rc ic io 
de 1 9 2 1 a 1922 , c u m p l o c i n m i de-
ber i n f o r m á n d o l e que en e l Negocia-
do de T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n , a 
j m i cargo, se encuen t ran a l d í a todos 
I los t r aba jos de o f i c i n a , t en iendo l a 
s a t i s f a c c i ó n de i n f o r m a r l e a s imi smo , 
que t a n t o los l i b r o s í n d i c e s como los 
, de r eg i s t ro de a u t o m ó v i l e s de d i s t i n -
L a I n f a t i g a b l e Pres idente del B a n - ' t a s clases, co r r sp0nC.ientes a l a ñ o 
dos, n i de m i r e c l u s i ó n de u n mes 
a p r o x i m a d a m e n t e , les d i r i j o u n a t en -
to sa ludo ( m e r e f i e r o a tíus asocia-
dos) h a c i é n d o l o extens ivo a a lgunos 
( m u y pocos) de los que t i t u l á n d o s e 
buenos ( ¿ ? ) amigos o l v i d a r o n el ca-
m i n o q. conducen a los Pabellones de l 
Sana tor io . Gracias , pues, a todos , 
s in d i s t i n c i ó n de "clases, sexos n i 
edades"; y los que é s t o l e an—me 
basta Con que sean lec tores del D I A -
R I O D E L A M A R I N A — y a saben que 
estamos, s ino en " s u f a r m a c i a , como 
el doc tor G a r r i d o " , en nues t ra mo-
desta o f i c ina , d ispuestos a se rv i r a 
cuantos quielran u t i l i z a r nues t ro i n -
s ign i f ican tes s e r v i j i o s . . . . que equi -
vale a dec i r que estamos n u e v a m e n -
te en l a pa les t ra . 
Sa lud y que d a r a n t e l a l u c h a po r 
los f r i j o l e s no e n c u e n t r a n u n inespe-
rado c ic l i s t a a su paso co r r i endo a 
toda ve loc idad po r estas callea, d o n -
de no h a y s e ñ a l a d a s u b i d a n i ba ja -
da, que en d e t r i m e n t o del " t r á f i c o " 
y en p e r j u i c i o del i n d i v i d u o le s e ñ a -
len el c a m i n o de l Sana tor io o de l 
H o s p i t a l . 
D e n u n c i a d e M r s . R y d e r 
do de P i e d a d , M r s . Jeannet te R y d e r qUe f i n a l i z a e s t á n t e r m i n a d o s deb i -
Abler to el m i t i n por el Sr. Govfn, usa- nos supl ica l a i n s e r c i ó n de l a copia dampnfo 
' i n c H n l r s r a n t r ^ ron de ,palabra dis t in tos oradores, de una d e n u n c i a que en su c a r á c t e r A l p rop io t i e m p o i n f o r m o a us ted 
-I que enaltecieron en frases conceptuosas c i t ado d i r i g e a l s e ñ o r F i s ca l de l a que l a r e c a u d a d ó n Por e n c e n t ó de 
la personalidad del general Asbert como A u d i e n c i a de l a H a b a n a c u j a ex ten- T r ^ s p o r t f y L o c o m o c i ó n A Í t o m ó 
pat r io ta y como gobernanta honrado e s i ó n nos veda e l p lacer de p o d e r l a ^ T f ^ ^ T ^ 
intel igente / , . ^ p u b l i c a r í n t e g r a . cionde este a ñ o , has ta el d í a de l a fe-
Los oradores fueron los s e ñ o r e s Fede- i E x p o n e M r s . Ryder , como caso de cha, , a l a c a n t i d a d de $365 744 84 
rico Coerbet. Facundo Ación, Aure l io Pes- | c r u e l d a d c o n t r a an imales , lo que su- ee decir , $ 3 5 . 1 2 3 . 0 6 m á s que lo re-
t a ñ a , Dr. Ramiro Cabrera, coronel Juan cede en la f o r m a de anunc ia r u n a caudado en el a ñ o a n t e r i o r de 1920-
Armenteros, doctor G a r c í a G a l á n , - V i d a l p e l í c u l a , empleando en u n escapara- 1921 que a s c e n d i ó a 3 3 0 . £ 2 1 . 7 8 . 
Morales, doctor A g u s t í n de Z á r r a g a , D r . ; te de t i e n d a m u y c é n t r i c a u n en jan - No qu i e ro t e r m i n a r este I n f o r m e 
G a s t ó n M o r a y .Varona, doctor M i g u e l . b r9 de abejas , que al l í perecen. s i n antes expresar a usted l a coope-
Angel Céspedes y general Ernesto As - So l i c i t a en su denunc ia M r s . R y d e r r a c i ó n eficaz y m e r i t o r i a que me h a n 
bert, que hizo ©1 resumen. . Q^e se i m p i d a ese acto c rue l , i n v o - v e n i d o p re s t ando todos y cada uno 
En cuanto el ex-gobernador d© la H a - can^0 en aPoyo de su demanda l a de los empleados que pres tan sus ser-
bana ocupó l a t r ibuna una nu t r ida ^alva 0 r d e n M i l i t a r n ú m e r o 217 de 1900 v ic ios en este Negociado y p ropo-
de aplausos se escuchó en todo el teatro. f n e en su z ^ c v l o segundo p r o h i b e nerle se Interese de l s e ñ o r A l c a l d e , 
E l general Asbert dió las gradas por talea act03- o rdene que se haga cons tar a s í en el 
esta d e m o s t r a c i ó n do ca r iño , y d e s p u é s ísTos i n f o r m a l a benefac tora PresI - expediente persona l de cada uno de 
dente de l B a n d o de P iedad que los ios interesados. 
Respetuosamente : 
( F d o . ) C a m i l o M a r í n . —Jefe de l 
Negociado de T r a n s p o r t e E . C-
l i b e r t a d m é n o s H e r m a g o r R o n q u i l l o 
descartado de l s u m a r l o p o r au to d e l 
j u e z especial . 
P e r ó n , Oor rosponsaL 
E N E L C E N T R O 
* D E V E T E R A N O S 
A n o c h e se r e u n i ó e n s e s i ó n l a 
asamblea ve te ran i s t a , a l ob je to de 
c u m p l i r los es ta tu tos en c n a n t o so 
re f ie re a l a r e n o v a c i ó n d e l Conso-
.1o. 
A p r o b a d a e l ac ta de l a ú l t i m a se-
s i ó n , p r o c e d i ó s e ia l a e l e c c i ó n do 
los delegados, a l Consejo , que f u e r o n 
todos reelectos. • 
I n m e d i a t a m e n t e se p a s ó a t r a t a r 
de asuntos generales, p r o n u n c i a n d o 
el Corone l H e v i a u n p a t r i ó t i c o d is -
curso de tendencias f r a n c a m e n t e 
nac iona l i s t a . A n a l i z ó l a s i t u a c i ó n as i 
como los acon tec imien tos que d i e r o n 
o r igen a l a m i s m a y p i d i ó t an to a 
los ve teranos como a l pueb lo en ge-
n e r a l que h i c i e r a ga l a cons tan te do 
su amor acendrado e l a P a t r i a y 
a l a R e p ú b l i c a , pa ra e v i t a r la repe-
t i c i ó n de hechos que h i e r e n y ma-
noseaban l a d i g n i d a d cubana . 
Se p re sen ta ron dos mociones qna 
f u e r o n d i scu t idas , p o r lo c u a l e l Co-
rone l H e v i a se v l ó en l a necesidad 
de condensar las en u n a sola, en e l 
propio sent ido , esto ee. of rec iendo 
apoyo al Gobie rno c o n s t i t u i d o y ex i -
giendo el e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o d o 
bu? deberes a los f u n c i o n a r l o s p ú * 
bheos. 
E l acto f u é p r e s i d i d o p o r e l Go-
r .o ra l Pedro E . B e t a n c o u r t . 
A l vue lo p u d i m o s a n o t a r los s i . 
guientes n o m b r e s de l a n u m e r o s a 
1 c o n c u r r e n c i a : 
Coroneles, P i é , Sche-w-eyer, I i i b a * 
r r e n , Pelaez, A r e n c l b i a . H e v i a , P r l -
mel les S a r c ñ ñ a s , Ol ivares , D o u , R u -
b i o , Jorge . 
Comandan tes : Car t aya , Jasend l , 
S E N S I B L E F A l i L E C I M T E N T O 
E s c r i t o lo que antecedo y po r te-
l eg rama q^o acabo de r e c i b i r m e en-
tero , con p r o f u n d o pesar, po r t r a -
tarse de u n a f a m i l i a con qu ien m e 
l i g a n lazos de estrecha y s incera 
a m i s t a d de l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o -
ra U r s u l a S i l v a de Paz, dama que i 
gozaba de los m á s a l tos pres t ig ios en 1 
l a sociedad del i m p o r t a n t e pueb lo I 
de Santo D o m i n g o ; esposa a m a n t í s i - 1 
aia de nues t ro buen a m i g o el s e ñ o r | 
R i c a r d o Paz, exJuez M u n i c i p a l y A d -
m i n i s t r a d o r reciente de los Impues -
tos en d i cho pueb lo . 
Descanse en paz l a v i r t u o s a dama 
que en edad r e l a t i v a m e n t e j o v e n h a 
sido a r r eba t ada p o r l a m u e r t e , de 
an hogar donde i m p e r a b a la d i cha , 
siendo I d o l a t r a d a por su esposo y 
por sus l i n d a s h i j a s que quedan en 
la o r f a n d a d . 
N o h a y frases que puedan se rv i r ¡ A l o n s o , U g a r t e , T roncoso . 
de l e n i t i v o a loa quer idos padres, e s - L r < C a p " a n e 3 : C h a p e l l l , Rojas , Soto. 
. . . . j , j l V i g i l , Romero y otros m á s . poso ,hi308 y he rmanos de l a f m a d a * ' l & h o r a ^ e n t r a r en 
que en lo mejor de su edad y cuando 
p r o n u n c i ó frases d© altos vuelos pa-
t r ió t i cos , aconsejando a los cubanos de-
s i n t e r é s y amor a las insti tuciones na-
cionales, para de esa manera evi tar Inge-
rencias ajenas en nuestros problemas. 
Interesados en el negocio de la pe-
l í c u l a a s í anunc iada son c iudadanos 
amer icanos , qu ienes—asegura Mns. 
R y d e r — n o se a t r e v e r í a n a emplea r 
procurando siempre ayudar al cubano ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que e s t é en el poder, cualquiera que sea ' en l a p e n a l i d a d a l l í establee 3a p n í 
su nombre para que salve l a Repüb l l ca . leyes p r o h i b i t i v a s de tales c r u e l d a 
Cuando el general Asbert a b a n d o n ó l a des con las abejas crueiaa. 
t r ibuna fué aclamado. Conf iamos en que e l s e ñ o r F i s c a l 
A las doce de la noche t e r m i n ó e l . s a b r á r e so lve r Jus t i c i e ramente l a de-
mI t ln - I n u n d a de M r s . R y d e r , 
T R A S L A D O D E E M P L E A D O S 
Se encuen t ra a l a f i r m a de l A l -
caide u n decreto p o r el cua l se d i s -
pone el t r a s l ado de var ios emplea-
l a d icha le s o n r e í a , de ja a sus fa -
m i l i a r e s sumidos en el m a y o r de los 
desconsuelos. 
Y a saben todos c u á n s ince ramen-
te me asocio a su do lo r . 
L u i s S I M O N . 
D E M A D R U G A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M A D R U G A , Junio 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
Prensa 
nues t r a e d i c i ó n , aun ee h a l l a b a r e u -
n ido e l Consejo de Ve te ranos . 
M O V I M I E N T O M A R r n f f l O 
N E W Y O R K , Junio 2 1 . 
L l e g a d o P a l o m a , Sagua ; Smaga-
r a d , S a m á ; G lendo la , P u e r t o P a d r e ; 
M u n d a g o , Ma tanzas ; S a l i d o : F i m o -
re D a u q u i r l . 
B A L T I M O R E , Junio 2 1 1 . 
L l e g a d o Venezue la , H a b a n a . 
L a Nelson , Matanzas ; sa l ido F o r t 
M o r g a n , G i b a r a . 
P H I L A D E L P H I A , J u n i o 2 1 . 
Salidos C a m a g ü e y , H a b a n a . 
N O R F O L K , j u n i o 2 1 . 
L l e g a d o H o l g o y , G u a n t á n a m o . 
Sal ido M a ' m , Sagua. 
C H A R L E S T O N , j u n i o 2 1 . 
Sal ido W o l d i n k h a m , H a v a n a . 
S A V A N N A H , j u n i o 2 1 . 
L l e g a d o N o r d s t e j e r n e n , A n t l l l a . H o y l a asamblea conservadora pos-
^ ^ v - t u l ó a R i c a r d o Corzo cand ida to p a - ¡ T A M P A , Junio 2 1 . 
dos a d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o » de l a r a A l c a l d e de é s t a . Per tenece a l a L l o r a d o Scoohner Abaco , Sagua l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , J r a m a p o p u l a r , ( G r a n d e , 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
A f l O X C 
í T i i N C I f l S C L A S I F I C A D O S D E D L T I M A H 0 
A I Q D U E R E S 
SF A L Q U I L A $ 7 5 • 
. a l " , tres,, ' ' " S S Í o o t S w s . • i n f * -
fior M á r m o l . 25 Jn^ 
los muebles de la. misma. J4 ^ 
26T1.Í • 
' — 7 ttt- .TííTE METROS D E 
P A U L A 28, ^ m . ™ ^ ^ a dos cuadras la ^ « ^ c i ó n i e ^ m m a l y ^ los tre3 
de los roueilc^a^nes) para almacenes. « I t l m o s pisos (s^ones; P d t iaS con oficinas, comercios o mau 
rrero. Te léfono l-765b. j 
26718 
C R I A D A P E i a N S U L A R , SE S O L I C I T A 
para corta f a m i l i a . Dragones ¿9, D. por f 
Campanario, altos, izquierda. i 
C. 4872 6 3 22. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A B L A I T -
ca o de color, con mucha p r á c t i c a y 
recomendaciones. Calle 23 y 2. Vedado. 
26728 f.5_Jnj I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para habitaciones, que sepa coser 
a mano y a m á q u i n a , que tenga refe-
rencias y servicio fino. Sueldo: $35.00 
y ropa l impia . Calle 21 No. 350 entre 
A y Paseo. De 12 a 4 de la tarde. Ve-
dado. „ . 
26724 24 Ín-
C R I A D O S D E M A N O 
j — j w — • " « i i ii i i i in—rmrni 
SE S í | TCITA U N CRIADO D E COLOR 
nne m I servir y tenga referencia de 
?¿?*c£b aue ha estado. Sueldo $40.00 
y ropa l impia . Para t ra tar de 1¿ a 4 
n i antes ni después . Calle 21 n ú m e r o 
350 entre A y Paseo, Vedado. 
26724 f* Jn-
C R I A D O S D E M A N O 
s 5 ^ o p R E C E f ? T ! ^ s — m u c h a S h o ? " 5 3 ^ 
ninsulares de 15 y 19 años , p r á c t i c o s pa-
ra criados, camareros, dependientes, o 
cualquier otro t r a b a á o . Tienen magni -
ficas referencias. Te léfono A-4792. 
26759 25 j n . 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE E N 
una casa seria, part icular , lo mismo 
de cocinera como de lavawffera. Pre-
tende ganar buen sueldo por su traba-
j o . Tiene que ser en el Vedado. I n -
forman, en la calle 23, entre 10 y 12, 
solar; cuarto, 14. . . . 
26589 24 j n 
F A R A A G U A 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O 
nlo españo l de mediana edad, con una 
h i j a de 4 años , para el campo y para l a 
ciudad, ella para cocinera o para la l i m -
pieza y él para cualquier otro trabajo. 
D i r ecc ión : Santa Clara, 22, fonda Haba-
na \ 
26597 24 Jn. 
A L C O M E R C I O 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N -
sqlar. que cocine a la e s p a ñ o l a . Nep-
tuno, 51 . „ . , „ 
26754 ' . 24 Jn- | 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B L A N -
c ay una criada, sueldo. 20 pesos. So-
meruelos, 8, .altos, derecha, 
26757 24 Jn-
M U C H A C H A DE COLOR, DESEA CO-
loourse de cocinera en casa de f a m i l i a I 
cubana o americana. Agui la . 353, habita 
ción. 7. 
26513 25 Jn. 
Gr%n « S u ^ t a s 8 ! 1 1 ^ o ^ e ^ n 
T J m T ' d í r i f a l m f c ^ n ^ c S 
p i r a cualquier ^ " T a m b i é n para café . 
« S r a M » " á " C a b a l a . 
2672' 
Se a l q u Ü a n los bajos de la casa Ofic ios 
15 entre So! y M u r a l l a con u n a super-
f ic ie de quinientos metros, p ropios 
pa ra a l m a c é n o cualquiera i n d u s t n a . 
L a l lave en los altos. Precio 235 pesos. 
Informes en Neptuno 214 , altos. 
26700 3 I 
S £ S O L I C I T A U N MUCHACHO DS 15 
a 1S flños para ayudar a la Un-pieza 
en Real 136. Marianao. Escuela Moder-
na, frente a l Ayuntamiento . 
A6-42 24 ¡n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra solo para la cocina; sabe cumpl i r 
con su obl igac ión ; no duerme en la 
co locac ión . In fo rman en Campanario, 
158. bajos. 
26726 24 j n . 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, aervllletas 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í 
P a u l a , 4 4 . ~ - T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SOLICITAMOS R E V E N D E D O R E S P A -
ra vender juguetes y curiosidades ale-
; manas, b i su t e r í a , y otros a r t í c u l o s de 
i fáci l venta, con grandes ut i l idades . — 
¿Quiere usted ganar dinero? V i s í t e n o s 
y se c o v e n c e r á . Agular 116, departa-
| m e n t ó 69. no . 
26752 28 Jn. 
¡ SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O E N 
I Neptuno n ú m e r o 51, casa de modas. 
Se paga sueldo sin comida. 
26754 24 Jn. 
U N J E F E D E COCINA, CONOCEDOR 
del arte culinario, r epos t e r í a , helados de 
todas clases. A-1625. 
26592 24 j n 
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L , 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n : 
San Rafael y Gervasio, bodega. Teléfo-, 
no A-6857. 
26610 24 Jn. 
V E N D O U N A C A S A 
de esquina, 180 metros, en |9.500. Ren-
ta 100 pesos. Es ganga. E s t á en l a 
calle E s t é v e z . In fo rmes: Amistad, 134. 
Of ic ina . Y una esaulna y siete casaSj 
en $40,000. 
26 Jn 
V E N D O DOS CASAS DE DOS FISOS 
cerca del Malecón las dos. rentan al mes 
285 pesos, reajustado; el punto es Idead, 
ú l t i m o precio de las 2 18,000 pesos y 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n -
fo rma: Manuel Iglesias. Gervasio, 8, 
i altos. 
29 J n . 
E L E G A N T E Y F I N O JUEGO D E CUAR-
to. una pianola y otros muebles, se 
venden. D, 211, altos entre 21 y 23. 
De 8 a 10 a. m . y de 12 a 3 p . m . 
26735 25 j n . 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N L A V A B O G R A N D E , 
e s t á como nuevo, se vende por no ne-
cesi tar lo . Zanja 8, segundo piso, t e lé -
fono 5530. 
26719 26 j n 
CEMENTO A M E R I C A N O " V U L C A N T E " 
en barrilos, ofrecemos a precios l i m i -
tados. Dowells (Cuba) L t d l Cuba. 23, 
Te lé fono M-2891. 
26749 25 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O 
curso de p r á c t i c a teatral . P r e s e n t a c i ó n 
en c a r á c t e r cada més . en pequeño tea-
tro, ante públ ico dist inguido. Poseyen-
do una e sp l énd ida b a t e r í a de tenores. 
Prefiero voces de mujer, ya Imposta-
das, para empezar en el acto el curso 
deseable. P r e p a r a c i ó n Ideal para la 
pantal la. P e q u e ñ o escenarlo para p r á c -
t ica. Academia de canto, dec l amac ión 
y arte mudo, de Alber to Soler, maestro 
compositor. Obrapla, 122, por Monse-
rrate . te léfono A-0319. 
26623 L J L , 
A C A D E M I A M A R T I , DIRECTORA, S E . 
ftorlta Casilda Gut ié r rez . Se dan clases 
p in tu ra oriental . Clases a domici l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607, entro 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
26661 21 J l . 
M A R A V I L L A S Y CURIOSIDADES A L E -
Klnos. Impertinentes, abanicos. Mlss Lo -
la, Chocolate, L á p i c e s cómicos , P a p á -
m a m á , Carteras, Molinos, etc. A r t í c u l o s 
de fáci l vent acón grandes ut i l idades. 
En todos los vapores recibimos nue-
vas remesas. Aguia r 116 departamento 
n ú m e r o 69. 
26752 28 j n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O MODERNO, 
tres pedales, tiene muy poco uso. pue-
de verse en Agui la , n ú m e r o 211. 
25942 24 Jn. 
^ é t o v con aparatos grandes, comedor 
al fondo, cuarto de criado con sus ser-
vicios y ducha, cocina de gas y 1 ^ eléfc-
t r iSa! In forman en 1 a m i s t a , a todas 
horas. Teléfono M-4734. 
S E . A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes sala, comedor, baño , cocina > üe-
niá¿ servicio completo. Es la casa m á s 
fresca de la Habana, con hermosa v is ta 
al mar Narciso L6¿ez . 2. antes Emma, 
frente al muelle de Caba l l eó la . En la 
misma n l fo rman . 
26725 • -5 3% 
Se a lqu i l an los boni tos y frescos al tos 
( p r i m e r p i so ) de San M i g u e l 6 9 c o n 
cuat ro habi taciones, sala, y comedor . 
L a l lave e informes en los ba jos . 
S E O F R E C E N 
COCINERO SE OFRECE REPOSTERO 
con buenas referencias de las casas en 
que t r aba jó . Es blanco, l impio y eco-
nómico . Sabe comprar. D i r í j a s e a l te-
léfono A-3381. 
26631 24 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
asBsguGfiMuUBawKa 
C r i a d a s d e m a n o 
y r a s 
26723 29 j n . 
V E D A D O 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o p a i n 
corta fami l ia , para ayudar a todo. S i -
tios, n ú m e r o 42. 
26492 24 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A F E N l Ñ S U - ' 
lar recién llegada de criada de manos, 
o manejadora. Es f o r m a l . In fo rman en 
Acosta, Te lé fono A-7073. 
26717 _24 Jn ._ 
DESEA^COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manos o para criada y cocinera siendo 
corta fami l ia , una s e ñ o r a de mediana 
edad. In fo rman en la fonda L a Prime-a 
de la Machina. ÜVteralla. B, entre Oti?\ 
cios y San Pedro. 
26720 24 j n . 
SE OFRECE U N J O V E N B S P A S O L 
cocinero repostero, que t r aba jó en las 
mejores casas de la Habana par t icu la -
res. Es hombre solo y muy l impio en 
la cocina. Neptuno. 243. te léfono A -
7195. Antonio Vega. 
26626 i 24 Jn 
S E ' c b L O C A U N MESTIZO P A R A Co-
cinero en cas de comercio o h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n : Te lé fono M-1571. 
26673 24 Jn 
' C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pafiola de criandera, es primeriza, tiene 
bu^n certificado y puede verse su h i -
j o de las 9 a. m. a 7 p. m. en Hornos. 4, 
l e t r a A. „ , T 
26649 24 Jn. 
SE DESEA COLOGAR U N A M U C H A -
cha espafiola de criandera, tiene abun-
dante , leche, y certificado de Sanidad. 
In fo rman en Consulado, 35. 
26706* 24 Jn 
TRASPASO CONTRATO D E U N SO-
lar situado en el Reparto Los Pinos, en 
l a calle de Cotil la, entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora Mide 420 
varas cuadradas. Precio de contrato 
$1.50 vara. Tengo entregado unos 250 
pesos. Di r ig i r se a M . P . Apartado, 875. 
26658 80 Jn. 
E S Í A B L £ C Í M 1 £ N 1 O S V A R I O S 
N E G O C I O U R G E N T E 
V e n d o acredi tada y c é n t r i c a casa de 
h u é s p e d e s po r poco d inero y f a c i l i t a n -
do pagar la . Grau , Dragones 12, H o t e l 
L a Esfera . 
V E D O P I A N O H A M I L T O N , TRES PE-
dales. flamantes condiciones, costo 450 
pesos; se da en p r o p o r c i ó n ; forma euro-
pea. Leal tad. 98, altos. Preguntar por 
el s e ñ o r Delgado. 
2C741 24 í n . 
A V I S O S 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza. 32, bajos. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P F 
Solemnes cultos que la Amv,i 
de la Guardia de Honor del CQ0fra<lIi 
Corazón de J e s ú s , ce lebra rá ln i^ra^X 
sia de San Felipe, loa días 21 
del ac tua l . ^ 24 y 2? 
Día 23: A las 8 y medio tv,i„ 
ne. Por la tarde a las 7m'sva «olem, 
del San t í s imo , Rosarlo. ElerHH7?08ic16n 
món por el Rvdo. P . S ^ . y Ser. 
Día 24: Los mismos cultos e,u«. 
d ía anterior y Salve a toda o J ^ 9 el 
Este d ía p r e d i c a r á el M Rvrin ^ « s t a 
meló, do la S a n t í s i m a ' TrinirtQ,f- C**-
Día 25: A las 7 y media i 
comunión general. A las r v a 
la misa solemne con paneiríHnl me(Jla. 
(O del M . Rvdo. P . José vta caT-
' Pr ior de San Fel ipe. Vicente, 
Por la Urde, a Tas siete los 
cultos que los d í a s anteriorVa m,Isinoi 
nando con la proces ión ñor i« - ternjU 
del Templo. P r e d i c a r á el Pv^ nave« 
« d o S U P e r l 0 r de"108 
26596 24 ¿ 
V a p o r en ganga $6 .000 l ib re» . Ca$co 
h ie r ro , dos m á q u i n a s , o t ra para el t i -
m ó n , g r ú a de f u r o c a r r i l para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor , calde-
r a escocesa, d inamo para 70 luces, to -
do buen estado, menos el casco de la 
l í n e a de f l o t a c i ó n para a r r iba . M a -
nuel Guas. M a l e c ó n 40 , altos. A u t o -
m ó v i l C l u b . 
P A R R O Q U I A D E L A Ñ G e T 
A L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Los d í a s 20. 21 y 22, a las 8 a 
solemne Triduo con misa cantnH» m 
posición del S a n t í s i m o y sermAn' ex 
E l día 23. a las 7 y m e á l l X l í í A 
comunión general. A las g v ^ 
la gran fiesta con orquesta y aorJ;** 
y por la noche, a las 7 y media ^ 
cesión con el Sacramento v rnn=,pro" 
clón ae todos los fieles al Dlvin„ eía-
r a z ó n . " ^o-
2G535 28 ja 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D Í T 
T R I D U O SOLEMNE 
Los d í a s 20, 21 y 22 de este mes 
ce l eb ra rán en esta Iglesia parroquial" ín 
cultbs del Tr iduo solemne en honor rt»i 
Sagrado Corazón de J e s ú s a las 8 n ^ 
E l d ía 23 fiesta del Sagrado Cor^ftl" 
do J e s ú s y t i t u l a r de la parroquia a la. 
8 1|2 a. m. misa solemne con orquesta 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a el Dr An 
drés Lago. A las: 5 p. m. se t end rá» ! 
ejercicio del mes y el acto de consa. 
g rac lón al Sagrado Corazón* 
26376 28 Jn. 
23386 2 J l . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O A U T O M O V I L MERCED, U L T I -
mo tipo, fuelle Victor ia , seis ruedas con 
sus gomas, propio ara f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n : Alvare» . Calle Santiago, 10 
y 12. garage. . 
26704 25 Jn 
DODGhE B R O T H E R , U L T I M O MODE~ 
lo. buen equipo, igual que nuevo, seis 
gomas de cuerda nuevas, realizo en 
verdadera ganga, véa lo antes de com-
prar. Cuba, 120, de 8 a 2. 
26711 24 Jn. 
SE V E N D E O A R R I E N D A E L L A N -
chón M a r y Olson. Tiene capacidad pa-
ra almacenar diez m i l sacos de azúca r . 
S i a c e p t a r á la pr imera propos ic ión ra-
zonable que se presente Di r ig i r se a D. 
J u l i á n Alonso. San Pedro 6, o al Procu-
rador Lóseos . Manzana de Gómez. De-
partamento, 420. 
25298 23 Jn. 
A S P I R A N T E S A . C H A U F F E U R S . 
Í100 a l mes y m á s gana un buen cnauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de Ins t rucc ión , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a M r . Alber t C. Ke l ly , Luga-
erfio, entre Mo^toro y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L MARCA 
Stutz, casi nuevo de 7 pasajeros, ú l t i m o 
t ipo en $1,700. Puede verse: Calle K . 
entre 11 y 13. No. 24, Vedado. 
26223 23 Jn. 
26748 25 j n . 
CON M U Y BUENOS I N F O R M E S QUE 
dar. desea colocarse muchacha, de co-
lor, de criada de mano o-de habitaciones. 
Para informes: Bernaza, 64. 
26593 24 Jn 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y E L E - , 
gante residencia situada en la calle 27 
p ú m e r ó 275, entre A y B, Vedado, com- \ 
puesta d6 sala, ha l l , cinco habitaciones, ! 
paleta de comer, tres b a ñ o s garage, y 
tres habitaciones para tíriados. L a l l a -
ve en 1 bodega de 27 y A . Informes: 
Teléfono M-3594L 
26744 26 Jn. 
V E D A D O . A LOS COCINEKOS Y R E -
posteros. En casa de numerosas fami l ias 
se arrienda una hermosa cocina econó-
mica, con cuatro hornos; adjunto una 
h a b i t a c i ó n . Calzada, 49, é n t r eG y H . 
Te lé fono F-2457. 
26011 28 j n . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares. casa de j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos y cuarto de 
baño, cuarto cocina, patio y traspatio. 
Calle 5 entre 16 y 18, dos cuadras del 
t r a n v í a . Puede verse a todas horas. A l -
quiler $50.00. I n f o r m a Guerrero. Hos-
pi ta l 9-B. 
20731 24 Jn. 
DESEA COLOCAIiSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra. Calle 2 7, 222, entre A y B . T e l é f o -
no F-1351. Pregunten por M a r í a E s t é v e z . 
20G52 24 Jn 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-I 
locarse de criada de mano; l leva poco! 
tiempo en el p a í s ; es trabajadora y 
tiene referencias. Informan en la calle 
P r í n c i p e n ú m e r o 8, hab i t ac ión n ú m e r o | 
2. S e ñ o r i t a Aurora G a r c í a . 
26730 24 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
Manos o bien para manetadora. I n f o r -
man en Sol y Habana^/bodega. Te l é -
• fono A-6415. 
, 26734 24 Jn . 
j o v e n e s p a í í o l a í d e s e a C O £ O -
carse para los quehaceres de una s e ñ o -
ra sola o matr imonio s in n iños , sabe | 
cumpli r con su obl igación y tiene quien : 
; la garantice. Monte, 405. Te lé fono M - • 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A N D E -
ra, joven, españo la , con a b u n d a n t í s i m a 
leche y garantizada por Sanidad, s e g ú n 
certificado acabado de sacar y con bue-
nas recomendaciones. In forman en Mon-
te 397, A, h a b i t a c i ó n 40. 
26714 24 j n . 
SE V E N D E U N A F O N D A CAFE Y bo-
dega, buena oportunidad, en un pueblo 
a veinte minutos de la» cap i t a l ; tiene 
cuatro Industrias, es l a ún ica que hay 
en su giro, hace de venta de 60 "a 70 
pesos diarios, buen contrato, pues el 
dueño no es del giro. In fo rman : Ind io 
y Monte, entrada por Indio, entresue-
los, A g u s t í n Vázquez. 
26643 25 Jn 
V E N D E M O S 18 CAMIONES Y 2 TROYS 
de 3 y 5 toneladas nuevos y de medio 
uso. on c a r r o c e r í a s comerciales y de 
transporte. Los hay preparados para 
t i r o de c a ñ a u otros productos, pues 
pueden caminar por caminos pedrago-
sos sus l lantas son de acero de 10 p u l -
gadas de ancho. Se l iquida el lote j u n -
to o separado, casi regalados. Informes 
Diez de Octubre No. 250, P a n a d e r í a de 
Toyo . \ 
26620 / 29 Jn. 
• f 
C H A U F F E U R S 
CHOFER, E S P A Ñ O L , CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse en ca>u 
par t icular o de comercio. Informes, en 
L a Prosperidad, 17 y C. T e l . P-2295. 
26585 27 j n 
BODEGA E N L A C A L L E C A M P A N A -
rio sol.i en esquina. No paga a lqui ler ; 
e s t á i . ^ y surtda, es cantinera; la ven-
do a uredo de oportunidad con f ac i -
lidades de pago. González, San J o s é . 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
26635 24 Jn 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , 7 PASA-
jeros, en perfectas condiciones, por em-
barcarse su dueño en $350.00. In fo rman 
Zulueta No. 71, por Dragones. Sr. Ca-
rrasco. Te léfono M-7137. 
26738 • 4 j n . 
3384. 
26690 24 Jn 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
BE A L Q U I L A L A COMODA CASA S A N -
tos Suá rez No. 24, esquina a San Inda-
lecio, muy p r ó x i m a a la Cnlzada de Je-
s ú s del Monte, acabada c{) fabr icar a 
la moderna. Al tos y bajos Independien-
tes con sala, recibidor, saleta de comer, 
seis grandes habitaciones muy frescas 
con agua abundante y b a ñ o s a la mo-
derna, la planta baja tiene a d e m á s un 
gran garage con cuarto para chauffeur. 
Se puede ver a todas horas y para t r a -
t a r l e precio y condiciones vean a su 
dueño en el No, 22. 
26617 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . Teléfono A-4901. Ayes-
t e rán y Audi to r . 
26683 29 Jn ¡ 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L , I 
con nueve a ñ o s de p rác t i ca , en el ma- i 
nejo de toda clase de m á q u i n a s , desea , 
colocarse en casa par t icular o de co- i 
merclo. tiene quien lo recomiende. I n - | 
f o r m a r á n , 17 y G, L a Mascota. T e l é f o - j 
no F-1375. Vedado. 
26590 25 Jn . 
C H A U F F E U R JAPONES, C O M P E T E N -
te, mediana edad, desea en casa p a r t í - ! 
cular, tienen 11 a ñ o s de experiencia, es 
fo rma l y cumplidor de su ob l igac ión . I 
I n fo rman : Te lé fono M-9290. | 
26606 1 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O - | 
la de mediana edad, criada de mano pa- I 
ra cuartos, comedor, sabe cumpl i r con i 
] su obligo^ión y tiene las mejores reco- ! 
mendaokNvS. Cal le-Figuras , n ú m e r o 6, | 
. esquina á Campanario, no admite tar je- i 
ta, cuarto, 55. Formal y trabajadora. 
2 6 6 « 24 Jn . 
I SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
I cha, 18 años de manejadora o criada 
de mano. 23 y Baños , n ú m e r o 90. 
26705 24 Jn. 
SOLICITO U N FORD P A R A T R A B A -
jar , pago adelantado, doy g a r a n t í a su f i -
ciente, lo mismo m á q u i n a de lujo so l i -
cito uno mismo condiciones. Monte, 140. 
Te lé fono M-9290. w 
26607 24 Jn. 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
f ino y educado, de 30 a ñ o s de edad, con 
ocho años de p rác t i ca , maneja cualquier 
marca de m á q u l n a \ s l n pretensiones y 
referencias. In fo rman : J. de Haro. Te-
léfono A-3666. 
26660 27 Jn. 
E N C A L Z A D A 10 D E OCTUBRE 618 A . 
frente al paradero, se a lqui la un depar-
tamento con dos habitaciones y todos 
sus servicios. In forman en O 'Fa r r l l 13. 
26732 26 j n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse para criada de mano o de co-
cinera en casa de corta f ami l i a . I n f o r -
man en Progreso, n ú m e r o 19. * 
26695 24 Jn. 
V A R I O S 
E N C A L Z A D A 10 DE OCTUBRE 618 A, 
frente al paradero se a lqui la una casa 
con sala, saleta, comedor, cuatro hab i -
taciones, buen b a ñ o y servicios. I n f o r -
man en O 'Far r l l 13. 
26732 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora, una peninsular, 
tleno quien la garantice. I n f o r m a n : San 
Indalecio, 21. J e s ú s del Monte. 
26604 25 Jn. 
U N SESOS DE M E D I A N A E D A D D E - i 
sea colocarse; no tiene pretensiones;! 
sabe de sereno y de portero; sabe an- ! 
dar con los animales, l impia r una ca-
sa y t a m b i é n m á q u i n a s . Acosta 22. 
26638 24 j n 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Se vende u n tal ler para e b a n i s t e r í a o 
en b lanco con cepi l lo , dos p é n d u l o s , 
dos garlopas, una espigadora, u n 
t r ompo de dos copas ; una machi-hem 
bradora , u n s in f ín y d e m á s acceso-
rios y sierras p e q u e ñ a s . E n nave de 
600 metros, cerca de l a Esquina de 
Tejas , que gana sesenta pesos men-
suales. Se da m u y ba ra to . Escr ib i r a 
A . A . A p a r t a d o 1674 , Habana . 
26679 6_ j l 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
punto m á s cén t r ico de la Habana, y t ie -
ne cuatro a ñ o s de contrato y módico 
alquiler. Se da barata por embarcarse 
su dueño . Para Informes. Campanario, 
232. esquina a Rastro, bodega. 
26696 1 Jl 
A T E N C I O N . SE V E N D E E L H O T E L V 
restaurant mejor de la Habana, s i tua-
do en el centro de los negocios, contra-
to nueve años , alquiler, $250 mensua-
les, habitaciones y departamentos a m ü e 
blados a todo lujo, a t re inta y dos. 
L a planta baja, restaurant, su precio. 
$10.000. Puede quedarse la mitad a pla-
zos. No se puede creer no viendo este 
negocio. In forman G a r c í a y F e r n á n d e z . 
Indus t r i a y San Miguel , te léfono M-3469, 
Habana, 
26398 1 J l _ 
SE TRASPASA U N A CASA COMIDAS 
y h u é s p e d e s en 750 pesos, comen en ca-
sa 44 personas. Informes: Lagunas. 89, 
bajos. 
25 Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A FORD, 
del 20, por quererse embarcar su d u e ñ o . 
E s t á en buenas condiciones; se da a prue 
ba, con arranque e l éc t r i co . Informes en 
Prado y Dragones, puesto de frutas, de 
9 a 12 y de 1 a 5. 
26715 26 j n . 
D E A N I M A L E S 
• • • • • I W ^ M i 
V E N D O M U L A S D E TIRO, M U Y B U E -
nas a r^Odlco precio. Vengan a verme. 
Reparto Rocafort, L u y a n ó , cerca de la 
Balear, freirte al Cuerpo de Bomberos. 
Jefatura. 
26124 27 j n . 
A V I S O A L COMERCIO. P A R T I C I P A 
Enrique Ibias, vecino de Gervasio 134, 
que vend ió su establecimiento de bode-
ga y que todo el que tenga cuentas 
que cobrar, que pase por el expresado 
lugar el s á b a d o 23, de 8 a 11 a. m . 
26615 24 Jn. 
J U D I C I A L 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N MOTOR 
de gasolina marca jacobson, de 5 H . P. 
con muy poco uso, se puede ver en Cin-
t ra , n ú m e r o 24. Cerro. 
25742 25 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDA B U E N A Y B A R A T A . SE S IR-
ve a domici l io y se admiten abonados 
a la mesa. Amistad, 104, altos. Teléfono 
M-2805. 
26667 e J l . 
L icenc iado J u l i á n J o s é SHvelra y 
Calvez , Juez M u n i c i p a l del Cen-
t r o de l a Habana . 
Por el presente: a tenor de lo pre-
venido en los a r t í c u l o s 19. 20 y 21 del 
Capitulo X I I de la Orden 34 de siete 
de Febrero de 1902, se sacan a púb l i ca 
subasta por t é r m i n o de ocho d ías , los 
muebles, maquinarla, v í v e r e s y d e m á s 
efectos abandonados por sus remiten-
tes, consignatarios o dueños , que fue-
ron transportados' por los Ferrocarri les 
Unidos de la 'Habana, desde primero 
de Enero de 1918 a 30 de Junio de 1919, 
que se hal lan en el A lmacén de depó-
sito dá la antigua E s t a c i ó n de C r i s t i -
na, y e s t á n detallados en la re lac ión 
existente en la S e c r e t a r í a de este Juz-
gado sito en Avenida Diez de Octu-
bre, 244. altos, y han sido t a s a d o » en 
la cnntdlad de siete m i l ochocientos 
veinf# y ocho pesos cincuenta centa-
vos, moneda of ic ia l , con el descuento 
del veinte y cinco por ciento: advlr -
t l éndose que el acto de la subasta ten-
d r á efecto en el local del Juzgado, el 
i d ía cuatro del entrante mes Julio, 
la las dos de la tarde; que para tomar 
| p a r t i c i p a c i ó n en la subasta cada l lc i -1 
tador c o n s i g n a r á en la mesa del Juz-
gado una cantidad Igual, por lo me-
nos, al diez por ciento del a v a l ú o ; 
que no se a d m i t i r á n proposoiones .que 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción: $'}o j s llcltadores p o d r á n ver los 
aludidos bienes que han de ser objeto 
de la subasta en el Almacén antes c i -
tado y que no h a b r á m á s t í t u l o de tras 
mis ión que la ad jud icac ión que se h i -
ciere. T para su Inse rv lón en un pe-
r iód ico diar lo de esta ciudad, expido el 
•Dresente.—Habana, Junio v é t a t e de 
1922 — J u l i á n Sllveira.—Ante m í : Jnan 
B r i c h . 
C4867 8 d 22 
H A B I T A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE- ! 
nlnsular de criada de mano* tiene reco- i 
mendac lón . Apodaca, 63, esquina a Re- i 
vi l laglgedo. S a s t r e r í a . 
26693 24 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U CEA-
cha peninsular de criada de mano, t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : A r a m -
buru, 30. Habana. , / 
26662 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera de ropa f i n a . Lava bien . Sol 
núr^'M-o 73. 
26736 26 j n . 
V E N D O E N SANTOS SUAREZ, E S Q U I -
na Dolores, una cuadra de la Calzada, 
vendo bazar con quiosco tabacos, aten-
diéndolo bien, y con poco capital es ne-
gocio. Tiene contrato. In fo rman en el 
mismo. • 
26C55 27 Jn 
W A N T E D : YOUNO L A D Y STENO-
grapher (Spansh). Must understand so-
me Engl l sh . Glve Informat ion regar-
ding salary, experlence, etc. Apartado 
1671. 
26708 24 Jn 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a sola de moral idad. San Miguel 
lGtra B. segundo piso. 
26,01 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
i cha peninsular de criada de manos o 
para cocinar para un ma t r imon io . I n -
1 forman en Angeles, 43. 
26756 24 Jn . 
M O N T E 83. BE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento Inter ior de tros habitaciones, 
nho orYM,0?i t6do Independiente, m u -
cha ven t i l ac ión y agua abundante, pa-
ra f ami l i a corta u of ic ina . Se e i igen 
retenoClas- Te lé fono A-1770. e i l » e n 
- c ' ü 3 24 Jn. 
BB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N L u -
josamente amueblada con latabos de 
« f " a corriente para caballero; o t r l 
^ a .n!?trim<?n,0: otra P ^ a dos soclot 
Hpv t0J& ^ t e n c l a . Te léfono A-9452 
& I , s l«mPre agua, tasa moderna v 
' t V i e ^ 0 m6dlCO- MaloJa 12 aUo8y 
24 Jn. 
•=3 
CON U N B U E N O Y L A R G O CONTRA-
to. se vende un establecimiento de ca-
m i s e r í a y a r t í c u l o s para hombres s i -
tuado en uno de los mejores puntos de 
1 aciudad. con pocas existencias. D i r i -
girse a Angel del Hoyo. Calle Habana, 
n ú m e r o 113. 
2G727 25 Jn. 
SE A L Q U I L A U S A COCINA G R A N D E 
con cuatro fogones, dos fregaderos y 
cocina de de gas, a d e m á s ^ s e a lqui la el 
comedor, es grande, puedln comer va-
rias personas y dar comidas a la calle 
en Lampar i l l a , 78, altos. 
26707 t i Ja. 
SE CEDE POR E L V A L O R DE LOS 
enseres, una gran casa dp comidas, con 
abonados, en el mejor punto comercial 
por embarcarse su dueo. In forman erí 
Luz No. 72. altos, entrada por Vil legas 
-T- 26046 26 j n . 
SE A R R I E N D A E L R E S T A U R A N T D E 
un Hote l , propio para uno o dos p r i n -
cipiantes. Es un buen negocio, i n f o r -
mes Agu la r y Cuba. Café E l Lucero 
Gabino. 
26579 24 jn> 
E l A p o s t o l a d o d e l a P a r r o q u i a de 
J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Tr iduo -y Fiesta Solenm» 
T r i d u o . En la noche del jueves 2! 
d a r á comienzo el Triduo, a las 7 • 
media. P r e d i c a r á las tres noches un 
religioso J e s u í t a . 
E l viernes 23, d ía del Sagrado Co-
r n z ó n . A las 7 y media a. m . Mig» 
solemne y Comunión general, termi-
nada la misa se h a r á la consagra-
ción de sodas y fieles al Sagrado Co-
razón y se t e r m i n a r á con la bendición. 
E l domingo 25. gran fiesta al Deifico 
Corazón : A las 7 y media, misa d« 
comunión general. A las 8 y" media la 
solemne de ministros, estando el ser-
món a cargo de un religioso Jesuíta. 
La parte musical s e r á ejecutada a gran 
orquesta y nut r ido coro de voces, ba-
lo la d i recc ión del notable profesor y 
laureado académico Rafael Pastor. A 
todos los fieles asistentes se les ob-
s e q u i a r á con una preciosa Imagen del 
Sagrado Corazón, conteniendo el acto 
de C o n s a g r a c i ó n . 
Jubileo.—Como esta domingo es el 
! designado para ganar el Jubileo seme-
i Jante a l ce la Porc íncu la , se tendrl 
! expuesto el S a n t í s i m o todo el d ía . 
Tarde.—A las 8, y a continuación 
del Santo Rosarlo y piadoso ejercicio 
I del mes se h a r á la consagración da 
n iños a l Sagrado Corazón, Imponlén-
' doseles a cada uno una preciosa meda-
I l i a como recuerdo do tan memorable 
acto. Seguidamente se h a r á la proce-
' s lón con el S a n t í s i m o y las cinco vi-
sitas al Sacramento, por las navi»s del 
j templo, terminando con la bendición. 
I n v i í o c l ó n . — A tan so lemnísm 'a flea- . 
| ta y Triduo, en unión del propio Pá-
rroco. Invi tan a todos los fielcis aman-
tes del Div ino Corazón las muy fer-
, vientes damas y señor i t a s , alma y 
glor ia de este Apostolado en la Pa-
rroquia de la Sagrada Fami l i a . % 
Presidenta de Honor, Hortensia Agui-
lera . Presidenta efectiva, Mercedei 
, Campa de P é r e z . Secretarla, señorita 
i Manuela Mu&iz. A . M . D . Q. 
, t i t O i 26 jn 
I I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
PIES T A DE SAN L U I S OOVZAGA 
33 A N I V E R S A R I O 
i E l domingo 25 del presente mes ae ce-
¡ l e b r a r á la fiesta que anualmente trlbu-
I tan los alumnos del Colegio a las 7 
i de la m a ñ a n a , misa de primera comu-
nión y c o n s a g r a c i ó n de los nuevos con-
. gregantes. 
i A las ocho y media, solemne fiesta 
j con orquesta y s e r m ó n por el R. P* 
Juan Pulg. Escolapio. 
A las cinco y media de la tardo, pln»-
I ces ión líor el In ter ior del templo. 
Se suplica la asistencia do los fíelea 
' pa ra mayor esplendor. . 
26750 26 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A P B -
nlnsular y que haga un poco de l i m -
pieza (que no sea recién l legada) y 
que le gusten los n i ñ o s . Carlos I I I nú -
mero 199, segundo piso, izquierda altos 
de la fa rmacia . Se paga el t r a n v í a . 
26756 24 j n . 
„ „ S E A L Q U I L A N 
26,26 ' 25 t > . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SESEA COLOCARSE U N A BESORA 
1 peninsular de mediana edad, con una 
' n iña de doce años . La s eño ra , para la 
limpieza y l a n iña para manejadora. 
I n f o r ' A n Hotel Cuba, Egdo, 75. t e l ó f o - ' 
no A-0067, Habana. 
_ 26700 24 Jn 
U N A M O N T A Ñ E S A S I N P R E T E N S I O -
nés , desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad para l impia r dos o tres cuartos y 
ayudar a coser, lo mismo para criada de 
n a n o en casa ue matr imonio sin n iños , 
tiene buenas recomendaciones de laa ca- i 
sas que ha trabajado. I n f o r m a n en J y 
23. bodega. L a Palmera 
26663 24 Jn I 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
CASA DE 9100,000 Y OTRA DE $30,000 
que los valgan se compran en el Vedado 
parte alta, hasta Paseo. Trlana. San 
Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
__26_7o_7 j j j 
SE V E N D E CON E X I S T E N C I A S . O SE 
traspasa un local con armatostes en 
punto cén t r i co y con buen contrato. D i -
r igi rse a Angel del Hoyo, calle Haba-
na l l tL 
26727 25 Jn. 
P A R A S A N J U A N . SE H A C E N S A N -
drichs, ensalada de pollo, pasteles, toda 
clase de cakes. panetelas, flanes y queso 
de almendras en Buenaventura, 66. Ví-
bora. Te lé fono 1-1647. c o n f e c c i ó n es 
merada y solo con a r t í c u l o s de pr imera 
calidad. r 
26267 24 Jn. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E Q U I V I C A N 
S O L E M N E F I E S T A A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
D í a 24: A las 7 p . m . Salve a toda 
orquesta ocupando la Sagrada C á t e d r a 
un elocuente orador sagrado. 
D í a 25: A las 7 y media a. m . Misa 
I de C o m u n i ó n General. A las 9 y me-
, día. Misa solemne de Minis t ros y a 
1 toda orquesta con S. D . M . expuesta 
ocupando la Sagrada C á t e d r a el R . 
P . R a m ó n de Diego y A b a d í a del Obls-
| nado de l a Habana. L a orquesta e s t a r á 
a cargo de un reputado maestro do l a 
1 cap i ta l . A las 5 y media: Rosarlo, se 
m a n i f e s t a r á el S a n t í s i m o y una vez l a 
I reserva se v e r i f i c a r á la p roces ión con 
I la? I m á g e n e s del Sagrado Corazón de 
! J e s ú s y la Inmaculada Concepción, que 
r e c o r r e r á n las principales calles de la 
1 p o b l a c i ó n . 
E l P á r r o c o , B . Casas. 
26688 24 j n 
U R B A N A S 
C r i a d a s d e m a n o 
B A R A T I S I M A . CASA PROPIA P A R A 
quien tenga un fami l i a r enfermo se 
vende en el Reparto Bat i s ta . Calle G 
y 12, de 10 metros por 21 . De dos 
plantas . E n la misma, muebles de gus-
t o / m a q u i n a r l a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
POR NO PODERLO A T E N D E R , B U E N 
negocio, con poco dinero, cantina en el 
Mercado Unico, con todos los enseres 
y utensil ios de cocina, da comida, a l -
quiler barato. Informes en el Mercado 
Unico, puesto de aves L a Primera del 
Morcado. 
26760 25 j n . 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño, se vende cantina Cerro y T u l i -
pán , teatro, con vidr ieras para dulces 
y tabacos, con la exclusiva para la ven-
ta en el teatro; tres a ñ o s de contrato 
hace buena venta d i a r l a . Informes en 
el Mercado Unico, puesto de aves E l 
Siboney. 
26760 28 Jn, 
SE V E N D E U N A ESQUINA M U Y 
fresca, de dos plantas, renta $150. Ca-
lle Churruca. reparto Las C a ñ a s . Ce-
rro. Informan, Reina, 68, bajos. de 
1 a 4. 
26624 r _ 26 Jn 
E N C A M P A N A R I O , 154, SE S I R V E 
magnlfcla comida a domicil io, una per-
sona 15 pefeos, dos 29 y 3 43 pesos, 
usamos a r t í c u l o s de los mejores, favo-
r é z c a n o s con su abono y q u e d a r á satis-
fecho. Te lé fono A-9817. 
26080 23 Jn. 
H O T E L Y RES T U R A N T " A L V A R A D O " 
L a casa m á s económica y con u n es-
p lénd ido servicio, se hacen abonos des-
des $30.00 con dereoho a cama, desa-
yuno y comida a la orden y en cual-
quier hora el mismo servicio, por d í a s 
desde $1.30 ep el restaurant se hacen 
abonos desde $18.00 por t ickets a pre-
cios muy especiales se sirven cubiertos 
por $40.00. Empedrado 75 casi esquina 
a Monserrate, Te léfono A-7898. 
26651 26 Jn. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
F E S T I V I D A D A SAN J U A N B A U T I S T A 
E l d í a 24 del actual, a las ocho y media 
a. m . , se c e l e b r a r á en esta Iglesia so-
lemne fiesta a dicho Santo predicando 
en ella el M . I , Sr. Provisor y Vicar io 
General. E l p á r r o c o Inv i t a a todos sus 
feligreses y devotos .—JUAN LOBATO. 
£6551 24 Jn. 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
V E D A D O . L I N E A Y C A L L E 16 
E l viernes, d ía 23 del corriente, se 
c a n t a r á en esta Iglesia, a las 8 a. m . . 
una misa" en honor de l a Virgen dol 
Carmen. * 
26^73 23 Jn 
y m a n e j a d o r a s 
BE SOXICITA U N A C R I A D A QUE BU 
28 j n 
BE S O L I C I T A C R I A D A D E wr* xrn ZZ* 
«« Jn,, 
POR E M B A R C A R S E LOS S E Ñ O R E S I 
para E s p a ñ a , se ofrecen una e s p a ñ o l a ' 
para habitaciones y coser, sabe a mjino 
y a m á q u i n a y zurcir, no le impor ta la-
var algo de ropa, tiene buenos in fo r -
mes, no duermen en la colocación. Con-
sulado, 82. t 
_ 26665 24 Jn . 
GRANDES NEGOCIOS. VENDO U N A 
casa en San Rafael, a una cuadra de Ga-
llano. con una superficie de 400 metros 
en 20.000 pesos. 
D E S E A N COLOCARSE 2 P E N I N S U 
lares una para cuartos y o t ra para el 
S 2 5 S 0 £ o0 m ^ e ^ d o r a . saben í o s e r T 
zurcir y cumpli r con su ob l igac ión no 
,IlÍP<>rta i r a l campo. La¿l¿ . .« .n ,85 
04 Jn 
VENDO U N HERMOSO C H A L E T E N 
Santos Suárez . en 8.500 pesos, a media 
del Cerro. 
DOY TRES M I L PESOS A L 7 Y M E -
dio y 3.000 al 8. a d e m á s 10, a l 8, 20 al 
7 y medio y en cantidad mayor al 7 por 
ciento, en pr imera hipoteca. Amis tad . 
59, altos, do 12 a 2 y media. Te lé fono 
A-8142. 
26330 23 Jn . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
S S & ? 1 ? % 86 CO,0Ca Para o*?rBAo zurcir lo mismo se coloca para casa 
SiarÍLCUÍar que para de h u í s p e d e a 
si es de cortas f ami l i a s . Ayuda a la l impieza . Informan en J e s ú s M a r í a nfl* mere 10. T«a*f«no xi v m ia P" 
V E N D O E N L A C A L L E P O R V E N I R , 
una casa con 500 metros de fabricado, 
en 15.000 pesos. Doy varias part idas de 
dinero en hipoteca de 7 por ciento en 
adelante. Para Informes: Santo Venia, 
16. altos. Cerro. Sr. González. 
26653 25 Jn 
SE V E N D E L A CASA D E J U A N B R U -
no Zayas, entre Santa Catalina y M i l a -
gros, compuesta de j a rd ín , po r t l . sala-
hal l , tres habitaciones, b a ñ o completo, 
saleta de comer, cuarto y traspatio. Es 
1 m á s : i l ta do la cuadra, a una cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suárez . I n f o r m a : 
San Liázaro, 229. TaiAfnno M-1590 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos y quincal la ; forma escuadra y 
una car re t i l la de tres ruedas con su 
v idr ie ra propia para dulces y f ru tas 
Pueden verso en San Ignacio. 43. Su 
dueño, W i d a l . 
J ^ i l * 29 Jn 
AVISO. 8 B COMPRAN Y A R R E G L A N 
muebles do todas clases. Angeles. 84 
Te lé fono M-9175. 
26664 , ! j , . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s do molestos «en 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la des t rucc ión de ellos. 
INSECTOL acaba oon moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. I n fo rmac ión 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S f 
C o m e j é n . E l Qmco que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó n Piñol . J e s ú s dol 
Monto 534 
J . ZAYAS TRABAJOS DE CARPZN-
t e r í a a domicil io, esmalta y barniza, 
enrej l l la , compone y envasa muebles. 
P in tu ra en general. Baños , a, pr imera, 
Vedado. 
26733 29 j n . 
GANGA. SE V E N D E U N MOSTRADOR 
de cedro, propio para s a s t r e r í a o t ien-
da do ropa y juegos do mamparas casi 
, regalados. In forman en Escobar í l l 
J ^ i S ? ' * » 1 * 11 a 1 y d e s p u é s de las Mía. ' 
ESCULTOR P L O R I C U E T O X , DESEA 
colocarse en casa part icular , encargado 
de f inca; se hace cargo de toda clase 
do trabajo en cemento blanco, adornos, 
objetos japoneses, cascadas, glorietas 
grutas, f an t a s í a , arte para salones y 
Jardines. In forman en Gervasio 168' te-
léfono A-3684. ' e 
P A R R 0 Q U Q I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L PERPETUO SQCORRO 
D í a 24. S á b a d o : Por la m a ñ a n a , a las 
9 a . i n . . durante la misa rezada se 
h a r á n los ejercicios del Tr iduo . 
E l d í a 25.—A las 8 a. m . , y ol 26 
a las 9 a. m . . misa t-ezada y ejer-
cicio del T r i d u o . 
E l 27. Día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, a las 7 y 80. Comu-
nión General, a las 9. misa, impos ic ión 
de las medallas. 
E l Sábado l o . de Julio a las 5 y 30 
p . m . . se r e z a r á el Santo Rosarlo y 
se c a n t a r á la Salve a la S a n t í s i m a V i r -
gen . 
Domingo 2. A las 9 a. m . . Misa So-
lemne de Minis t ros a toda orquesta d i -
r ig ida por el profesor don Jaime Pan-
roda, ocupando la Sagrada C á t e d r a el 
muy I l u s t r e M o n s e ñ o r M . Arteaga, 
Provisor del Obispado. 
Cantos a la Virgen por un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s . 
Se r e p a r t i r á una ferviente ora-
ción . 
D í a 3, a las 9 a. m . . Misa do R é -
quiem, por los cofrades y familiares 
d i fun tos . 
V L a Di rec t iva . 
23 j n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHICOPRADZA D E L A GUARDA 9 1 
S O N O S D E L SAGRADO CORAZOS 
DE JESUS 
S O L E M N I S I M O T R I D U O 
PROGRAMA 
D í a 20.—A las 8 a. m.—Misa canta-
da con Expos ic ión de 8. D . M . , a Inten-
ción de las "entusiastas y fervorosa* 
Celadoras". 
A las 5 1|2 p. m.—Exposición, roto 
del anto Rosarlo, piadoso ejercicio del 
Tr iduo y se rmón . Conclu i rá con la r«-
serva y bendición con el Santís imo. 
Día 21^—Los cultos de este día serán 
los mismos y a las mismas horas qu« 
el día anterior. L a misa so celebrara 
a In tenc ión de las familias inscripta» 
en la Archlcogradla. , , 
D í a 22. Los actos dol culto T }•» 
horas como los d í a s 20 y 21. La m i " 
y los ejercicios de la tardo se celebra-
r á n por las famil ias que reciben 1» 
"Vi s i t a del Sagrado Corazón" . 
Los sermones del Triduo, se rán preaJ" 
culos por los PP. V . Salnz. H . Chau-
rrondo y L . . Mar t ínez , quienes ü***1! '. 
l i a r á n los siguientes temas: 1.—E1.,,-
r azón de J e s ú s conduce a los hombre» 
y a los pueblos a su felicidad témpora» 
y eterna. . 
2. — E l Sagrado Corazón de Je,81?'' " i 
pr incipio de jus t i c i a en los individuo» 
y en las naciones. . . « 
3. — E l Divino Corazón dá aliento * 
v ida a todos los que a E l so consagra^ 
Día 23.—Gran Postlvldad dol S ^ 3 ^ , 
Corazón.—A las 7 1|2 a. m.—Misa o» 
Comunión General que ce lebra rá el ^ 
I verendo Padre Alvarez. Superior ae i 
Merced y Vis i tador do los PP- r f ^ Z 
'de Cuba y Puerto Rico. Será ameniza"» 
• con piadosos motetes a c o m p a ñ a d o s 
¡ o r q u e s t a . tnA, 
A las 9 a m.—Mis» solemne J 
orquesta con se rmón , estando e s " ¡ . -
cargo del Rvdo. P. R. Gaudo. La rm» 
s e r á Interpretada por un coro do es 
gldas voces 
S O L E M N E P U N C I O N D B L A T A » » ' 
A las 6 112 p m.—Exposic ión «Je * 
D. M. . rezo del Santo Rosario. EJercu-
y proces ión con el San t í s imo por '»_ 
neves del espacioso templo Ninas . 
t ldas de ánge l e s h a r á n la *u. nroce* 
Sacramento en el recorrldd do la P„ ett 
sión, mientras l a orquesta Interp» 
proclosos motetes. ..«/mri 
No ta . .—El día de l a fiesta 
expuesta S. D . M . todo el día Pa^*ur-
Resejwa. por la tarde, velando por _ , 
neTTos coros de la Archlcofradla. ^ 
personas que deseen Ingresar en ia .ft 
d í a de Honor pueden hacerlo en j 
solemne festividad. E l dfa 3 a ' con 
a. m. se ce lebra rá una misa ^ ^ r ^ ' 
respqpso, en el a l t a r «el Sagrado ^o 
zón en sufragio do los difuntos asoo< 
0Tod38 los que amala al C 0 " l d " n* 
J e s ú s y queré i s de verdad a _ ^ " - ^ i -
de jé is de asis t i r a estos w l e t B B J » . ^ 
tos a f i n de que el cielo se compaa*",. 
de la t r is te s i t uac ión por quo obu» 
sando la I s la «nrrfUV 
Bra. M a r í a Rehonl vlnfla fl* rzoiSrW 
Camarera. L . Mar t ínoz , Director. 
Z o r r i l l a viada do Milagros, P r e s i ó n ^ 
Mercedes Campos do T ^ l e ' ^ 4» 
donta. Morcedos f ^ ^ L n r c i ó B A»1 
Landa, Secretarla. Brta. Bncamacxo» 
Haya, Tesorera j n , 
26028 
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I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON 
A las 9 a. m . del viernes. 23 de los 
corrientes, so c e l e b r a r á en esta Iglesia 
una fiesta solemne consistente en misa 
con minis t ros a toda orquesta y ser-
m ó n . 
Coraz6rnPart l rá j l m6dallas ael Sagrado 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Los d ías 20. 21 y 28 <»"P"éb8rará ? 
Misa d eocho y media. «eA„celdee jesú»' 
Tr iduo al Sacrado Corazón de je,. 
con la bendición de 3 l ' D ^ l ^ s nuev* 
t ad . E l vlerne?. día 23 * f £ n e co» 
de la m a ñ a n a , la ' le9ta 80'rador a»' 
S e r m ó n , por un elocuente oraoo 
' ^ • r e p a r t i r á n medal la , dol aagr** 
corazón . m Js 
• ca«s 
A N O X C D I A R I O U E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N i l Ü h A 
a» 
C R O N I C A C A T O L I C A 
t r r r q M O D E L A A N U N C I A T A 
1 , ^ m i n g o a n t e r i o r c o n c l u y ó e l 
El d o m i » 6 1 a 1922( e l .catecismo 
«ar80 r ^ n e r e g a c l ó n M a r i a n a de l a 
la la>a del t e m p l o ae B e l é n . . 
^ p n t u s i a s t a p ropagand i s t a c a t ó -
B flor Francisco R o d r í g u e z So-
lfeo. 66 l t ca tequ is ta nos r e m i t e 
m o l i e n t e d e s c r i p c i ó n , quo m u c h o 
Aridecemos: 
r fQTA D E L A C A T E Q U E S I S DO-
f l f Í l w A h D E L A I G L E S I A D E 
MINICAI^ B E L E N 
Cincuenta n i ñ o s h i c i e r o n la p r i -
r l c o m u n i ó n , en c o m p a ñ í a de o t r o 
10 haeta «el n ú m e r o de setenta, 
grUli0 C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a Obre-
de de gran n ú m e r o de Congregan-
ra *AP la A n u n c i a t a 
t enpsDués del banque te e u c a r í s t i c o 
s i rv ió u n sucu len to a r roz con 
'pollo café con leche 7 Pan. 
E X L A Q U I N T A 
irn premio a l a cons tanc ia y a p l i -
los n i ñ o s f u e r o n obsequia-
r e n la Q u i n t a de L u y a n ó , de l a 
íompaú ía de J e s ú s , con u n e s p l é n -
^ a lmuerzo campes t r e ; d e s p u é s 
del 
^ T a m b i é n " f u e r o n obsequiados m u y 
tamente ]0S catequis tas y aque-
? entusiastas Congregantes de l a 
iVunciata que todo el a ñ o estuvie-
mi a la d i s p o s i c i ó n de l m u y q u e r i -
ín - f R. P. Jorge Camare ro , S. J. , 
Directo 
Ensa lada a lo M o r a l i t o s . 
| r r a , D r . en F i l o s o f í a y L e t r a s , d i -
r ec to r de l a p r i m e r a S e c c i ó n y de l 
C o r o ; D . A g u s t i n U r r u t i a e I b a r r a , 
ca tequ is ta de la s e c c i ó n A , y o rga-
j n i s t a de la C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n -
|C ia t a ; D . R o b u s t i a n a R u l z y Crespo, 
F i l e t e p i q u é , con papas f r i t a s , a tesorero de l a C o n g r e g a c i ó n d e l a 
lo R o b u s t i a n o . | A n u n c i a t a , y del ca tec i smo; y F r a n -
Postree: F l a n a lo A r m e n d a r i z , I cisco R o d r í g u e z Somoza, ca tequ i s t a 
(especia l del maes t ro c u l i n a r i o ) . ¡ d e la s e c c i ó n te rcera y r ep resen tan te 
Manzanas de l a F l o r i d a . de l a " R e v i s t a C a t ó l i c a " que d i r i g e n 
Queso P a t a g r á s . en el Paso, Texas , U . S. A . , ios R. P . 
Gal le t icas de l a A m b r o s í a I n d u s - de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
fcrt?V ^ 1 E1 a l m u e r z o t e r m i n ó cerca de las 
L i c o r e s : Cerveza T r o p i c a l . ) dos de la t a rde , d e n t r o de l a m a y o r 
V i n o Jerez de las bodegas de S á n - i a l e g r í a como no p o d í a ser menos, t ra -
nZ f^ 0m^te" t á n d o s e de c a t ó l i c o s f e rv i en te s y en-
c a r é solo y con leche. tus ias tas h i j o s de M a r í a y de San 
E l a l m u e r z o f u é se rv ido con g r a n 
s o l i c i t u d y con toda clase de a t en -
ciones ( como s i e m p r e ) por los m u y 
quer idos H e r m a n o s Or ibe e Izco, 
ayudados por va r ios s i rv ien tes de la 
casa. 
cual j u g a r o n por e l campo, has ta 
tres y Pico de l a ta r ( ie 
I g n a c i o de L o y o l a . 
A n t e s de t e r m i n a r vaya m i aplauso 
c a r i ñ o s o pa ra el c o m p a ñ e r o Mora le s , 
que gracias a su j o c u n d a cnispa y 
gracioso i n g e n i o todos nos hemos d i -
v e r t i d o m u c h í s i m o . 
L a pres idencia l a ocupaba nues- | M i f e l i c i t a c i ó n c a r i ñ o s a a l R. P. 
t r o m u y amado R. P. Jorge C a m a - ' C a m a r e r o po r el é x i t o de la f ies ta y 
r e ro , S. J. , q u i e n t e n í a a su derecha la t e r m i n a c i ó n b r i l l a n t e de l a cate-
a i m u y en tus ias ta y competen te P r é » 
fecto de l Catecismo, s e ñ o r L u í s Ca-
sas, s i g u i é n d o l e los s e ñ o r e s s i gu i en -
tes : 
M a n u e l P u r ó n , en tus ias ta cate-
qu i s t a y ac tua lmen te a l u m n o del Se-
quesis. 
Q u i e r a e l c ie lo que en el curso p r ó -
x i m o se m u l t i p l i q u e n los catequis tas 
y los n i ñ o s , pa ra da r m u c h a g l o r i a y 
a labanza a l S e ñ o r . 
A los H e r m a n o s que t an tas a t en , 
m l n a r i ó de San C a r l o s " y " s a n " A m - i ^ione9 y deferencias nos h a n p r o d i g a -
b ros lo ; J o s é Fuentes , ca tequ is ta de 
la S e c c i ó n s é p t i m a ; M a n u e l V i l l a s , 
f o t ó g r a f o de la R e v i s t a "San A n t o -
n i o " que d i r i g e n en esta c a p i t a l los 
PP , F ranc i scanos ; D r . Pab lo M i g u e l , 
c a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Ingen ie ros de la U n i v e r s i d a d Nacio-
n a l , ca tequis ta de l a S e c c i ó n C ; 
J o a q u í n J . P é r e z , ca tequ i s t a de la 
S e c c i ó n B . ; Modes to Mora l e s , ( m a g o 
do u n m i l l ó n de grac ias y g r a t i t u d 
e terna . 
A l P . Camare ro , Un fue r t e abrazo 
y has ta e l curso p r ó x i m o " . 
3D y de la A c a d e m i a n o c t u r n a S a n ^ e l a b r o m a ) jefe de l a escol ta ; Abe-
Iulg Gonzaga, que es g r a t i s p a r a i l a r d o Cod inach , a sp i r an te a cate-
Vie rnes , 23 de J u n i o . 
D E V O C I O N D E L S. C O R A Z O N 
" H e a q u í u n C o r a z ó n — d i j o el Se-
ñ o r a Sta. M a r g a r i t a — h e a q u í u n 
C o r a z ó n que t a n t o ha amado a los 
hc^mbres, que nada h a o m i t i d o hasta 
agotarse y consumirse por mani fes -
tar les su a m o r ; y en a g r a d e c i m i e n t o 
Dlfi03 d / i ^ M t ! r Í l T 0 ^ . P h Y \ « ^ o ' , ( í U Í 3 t a ; . J e s ú s M a r í a P é r e z ' asPiran- no recibe de l a ' m a y o r p a r t e de ellos junclar conferencia* en d icha escue-j te a ¿ a t e q u i s t a ; J e s ú s ' R o 3 a l 7 c á t e -
la nocturna. i q u i s t a de la S e c c i ó n D . ; Pedro E . H o -
La cocina es tuvo a ca rgo de l a f a J yos ca tequ is ta de l a S e c c i ó n 5a. ; 
mado maestro y m u y a ten to H e r - j R o g e l i o F a i ñ a , Regente de noche 
mano Armendar i z , el c u a l t u v o con el de los ta l leres de l D I A R I O D E L A 
cronista toda clase de deferencias M A R I N A ; S i l v i o Sand ino , Secreta-
» atenciones, de lo c u a l estamos m u y r i o de l Conde del R I v e r o y ca tequis-
Lradecidos. ¡ t a ; M a n u e l B u i g a s , conferenc is ta de 
A las doce 7 m e d i a f u é ee rv ido : l a s escuelas n o c t u r n a s San L u í s 
el eigulente m e n ú : ¡ G o n z a g a ; R a m i r o Areces , conferen-
Entremes: J a m ó n Sta. Teresa, c o n j c i s t a de las escuelas n o c t u r n a s San 
iceitunas. L u í s Gonzaga; V i r g i l i o V i l a N ú ñ e z , 
Arroz con p o l l o a l o U r r u t l » . 
Tort i l la a lo P. Camare ro . 
Pargo salsa t á r t a r a , a lo RosaL 
sino i n g r a t i t u d e s . . . " 
E n estas pa labras tenemos i n d i c a -
dos los elementos p rop ios de esta de-
v o c i ó n . 
C o r a z ó n v i r o y r e a l 
H E A Q U I U N C O R A Z O N . — E s t a 
d e v o c i ó n t iene por ob je to u n cora-
z ó n , no Idea l o m e t a f ó r i c o , s ino ver-
dadero y r e a l ; y no u n c o r a z ó n c u a l -
qu ie ra , s ino el c o r a z ó n que se le 
Secretar lo de l Ca tec i smo; Rafael1 m o s t r a b a : el C o r a z ó n de J e s ú s . 
M a r t í n e z P r i e t o c a t e q u i s t a de l a , Pero aque l c o r a z ó n , a d e m á s de ser 
S e c c i ó n 1 1 ; F ranc i sco Rosa l y Se- ve rdade ro c o r a z ó n , era u n c o r a z ó n 
v i v o , no m e r a r e l i q u i a o I m a g e n ; u n 
c o r a z ó n I n f o r m a d o po r el a l m a san-
t í s i m a del S e ñ o r y u n i d o I n d i s o l u -
b l emen te a su Persona d i v i n a ; u n 
¡ c o r a z ó n que l a t i ó en su m i s m o pe-
cho, como l a t ^ t o d o c o r a z ó n v i v o 
I n g r a t i t u d , p i d i ó e l S e ñ o r " u n a f ies-
t a p a r t i c u l a r p a r a h o n r a r m i Cora -
z ó n , c o m u l g a n d o en ese d í a , y t r i b u -
t á n d o l e l a d e b i d a r e p a r a c i ó n . . - " T a l 
es la f ies ta que se celebra m a ñ a n a -
v i e rne s : la f iesta deis ab — e l m y p 
v i e r n e s : lía f i e s t a d e l Sagrado Cora -
z ó n . 
" T e p r o m e t o — a ñ a d i ó el S e ñ o r — 
que m i C o r a z ó n se d i l a t a r á p a r a de-
r r a m a r en a b u n d a n c i a las g rac ias do 
su d i v i n o a m o r sobre los q u e le t r i -
I b u t e n y p r o c u r e n este honor . . . . " 
Celebramos, pues, esa f ies ta con 
| el e s p í r i t u que desea el S e ñ o r . 
i E L C R I S T I A N O E N L A * F I E S T A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l C r i s t i a n o en l a f ies ta de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s , debe efec 
t u a r los s igu ien tes ac tos : 
l o . — C o m u l g a r y o í r M i s a en ella, 
C la ro que no es deber de precep-
to , pero To^s do g r a t i t u d pa ra con e l 
C o r a z ó n de J e s ú s , que nos lo p ide , 
con estas pa l ab ra s : " P o r esto te p i -
do que el p r i m e r d e s p u é s de l a Oc- I 
t ava del Corpus se s e ñ a l e como u n a 
f ies ta especial pa ra h o n r a r m i co ra - I 
z ó n , a f i n de que en e l la se le ofrez- • 
can l o l e m n e s actos de desagravios y ' 
se c o m u l g u e en s a t i s f a c c i ó n de los 
u l t r a j e e que recibe d u r a n t e e s t á ex- ' 
puesto en la expresada O c t a v a . " 
Es u n ^ o r a z ó n de padre q u i e n l o 
pide. P a d r e a q u i e n debemos l a exis-
t enc ia y l a r e d e n c i ó n " . 
Con s ó l o esto, se ve, c u a n o b l i g a - ; 
dos estamos a el lo. 
2 o . — U n acto de r e p a r a c i ó n a l Sa - i 
g rado C o r a z ó n de J e s ú s . 
3 o . — A s i s t i r a l a p ú b l i c a p roce- ; 
s i ó n de este d í a a p r o c l a m a r a Je-
s ú s por Rey y S e ñ o r de l U n i v e r s o . 
A L A S F A M I L I A S 
L a s f a m i l i a s c r i s t i anas deben 
c o n c u r r i r con sus h i j o s y d o m é s t i -
cos a serles posibles. N o dejen de l l e -
v a r especialmente a los n i ñ o s p o r 
ser los m á s amados de J e s ú s . 
¡ E s t a n bel lo ver c o m u l g a r a los ! 
padres a c o m p a ñ a d o s de sus h i j o e l \ 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
\ M O T A , ' S a l d r á & es te p u e r t o F l - l d o s E S P E C I A L M E N T E para c o m o d i 
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E ' C 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
G I J O N , S A N -
Í A . 
a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind t Jn 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
M O V I M I E N T O 1)K V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
i j e r o s , p a r a 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A ' V I G O , C O R U Ñ A , 
P o r este t r e n ayer t a rde sa l ie ron | X A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N . 
A n t i l l a s : Pedro Rivas . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
H o l g u í n : doc to r J o s é F r a i d e . 
Santa C l a r a : T o m á s G. C o y a ' y su 
l i n d a h i j a Gise la ; c a p i t á n G o n z á l e z 
E c h e v a r r í a , s e ñ o r a C r i s t i n a M a r t í -
nez de R u i z y su l i n d a h i j a Carola , 
doc to r Jorge V i l a y P lana . 
Zaza del M e d i o : J o s é A . Cuesta. 
O m a j a : J o s é A r i a s de l a Rosa. 
Matanzas : J o s é M i g u e l L ó p e z , Jo-
s é Mesa, s e ñ o r i t a Josef ina C a r r e ñ o , 
el comandante Roge l io J i m é n e z . 
G i b a r a : E d u a r d o G a r r i d o . 
J a r u c o : el doc to r M a r t í n e z V e r - , 
dugo, Jefe de San idad de aque l l a lo- lcJe 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
c a l i dad , J e s ú s L a r r a z a l e t a , A l c a i d e I i i ^ j »^ *.! 1 ? 
de a q u d i a C á r c e l . i saIai"a d e es te p u e r t o s o b r e e l I Z 
Sant iago de Cuba : J o s é C a n t a l a u - | d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
v a ; el representante a l a C á m a r a I 
Pedro G o d e r i c h ; - n u e s t r o c o m p a ñ e r o , saJeros P a r a ' 
en l a prensa Osvaldo V a l d é s de l a i S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
P ü z * J o s é ^Téndcz 
C a m a g ü e y : R a i m u n d o Lazo , J o r - i S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
ge Boza, J o s é S o l í s . , 
J a t i b o ^ i c o : Robe r to Cervera . 
C h a p a r r a : J o s é D í a z y f a m i l i a r e s ; I C A D I Z y B A R C E L O i N A 
las m u y graciosas s e ñ o r i t a s Conchi-1 J 
t a Cabrera , C r i s t i n a V a r i l l a , Josef ina , p a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i e s e a 
Constancia y N e l i a D í a z . 
Isabela de Sagua: Cons t an t ino Gó-
mez e h i j o J o s é . 
G u a n t á n a m o : M i g u e l M l l a , Este-
ban de l a T o r r e , las s e ñ o r i t a s C ía -1 S&n I g n a c i o . 1 8 . T c l é f o R O A - 3 0 8 2 
" y Rosa l ina P é r e z . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
' H U G O S T I N N E S L I N E " 
Puer tos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O . 
V a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 
20-de J u n i o d e H a m b u r g o . 
V a p o r " E L S E H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a 
Habana s o b r e e l 2 5 d e J u n i o . 
P a r a f l e t e s y pa sa j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s . , I n c . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
e 4 7 3 1 a l t I n d 15 Jn 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M I L 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Oalffos de l a rntra utIia. D R I Z A B A y SIBOISTBT 
Vapores de 14,000 toneladas. PetríS leo como Combuatlblo. 
BALEX TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M . 
BILLETES D E I D A Y REGRESO desde $128 por persona 
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS T A M B I E N V A L I D O S DESDB 
«AYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores « ' M U r i C O " , "MORBO CAS-
T M " , "ESPERANEA", "MOWTERBBY". Que salen todos los Martes. 
SERVICIO R E G U L A R A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPX,JO-NASSAU, 
BAHAMAS. 
PARA MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A l 
DEPARTAMENTO D a PASAJBS AOBNOXA OBSTBBAXi 
^ Paseo dS^Mlrt í0 i V 5 1 5 * 0flc ,08 24-26- Teléfono» M.791» 
' «a. y 8a. Clase. T e l « o n o A-0118 W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
EGIDO esquina a P A U L A Vlce-Presidente y Agente General 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , I 
l S. P E D R O , fl.-Dlrecdón T e l e g r á f i c a s : " E i n p r e o » T e w . - A P A T l T A T > 0 1641 
A - 6 S 1 5 . — I n í O v m A C i ó n Gene ra l . 
T F I F F A N O C S * — i > e p t o . de I r á í l o o jr F l e t e n 
1 • - l . c r w r ^ M O » A - S t f o d . — A d m i s i ó n ae ÜowocimlenMm 
C O S T A N O R T E • 
taAr̂ 0? •aperes " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " «a ld rán de este pue r t r 
«ais ios sábados, alternativamente, para los de Tarafa . Nuevltas. ManaU 
n,er^0 Padre. Chaparra y Gibara (Ho igu in ) . 
n * ' n " buques r ec ib i r án carga a flete corrido en combinac ión con los Fe> 
tkvR. del Norte de Cuba '/vía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
toírBM. ™f°n!. Eden. Della, Georgina. violeta , Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
Ci . ^ 5* V00dil1' Donato. J iquI , Jaronfi. Lombl l lo , Sola, Senado. Lugareño , 
íftclL t Avil£- Santo T o m á s , L a Redonda. Ceballos, Pina. Carolina. Sllvelra. 
Í^K Qu,nta. P a t r l » , Fa l la y J a g ü e y a l . 
amóos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
iat«nTapor C A R I D A D P A D I L L A s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 17 del 
«roai, para los puertos arr iba indicados. 
PmfcT Carga B0 recibe hasta el d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n da 
^ J U L I A s a l d r á de oste puerto sobre el d ía 20 del actual, p » 
h t o t L ? * J Í B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar I , A n t l l l a . J 
reatori), SAGUA D E T A N AMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A -
JlfjXluerOn) y SANTIAGO D E CUBA. 
Cuba) bu<íuo a t r a c a r á en A n t l l l a a l muelle de la Terminal- (F . C. da 
4* Paul^ar,fa "* recibe hasta el d ía mencionado, en el Segundo Espigfin 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 6, 15 y «6 de cada mes, para los de Cien-
fenm8" Ca3,1<la' Tuna8 de Zaza, J á c a r o , Santa Crua del Sur, Guayabal. Man-
Ho, Niquero, Ensenada da Mora, y Santiago de Cuba. 
El vapor J U L I A N ALONSO s a l d r á de este puerto sobre el d ía 20 del 
CRUZ l?Eia SU8 puert08 a r r l b » Indicados, exceptuando C A S I L D A y SANTA 
dt I>au1^ar|;a B0 recibe hasta «1 d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
7 A F O R "AJKTOXJCX DBXi C O M i A D O " 
•o» S ^ a P u e r t o los d í a s 1C. 10 y 80 de cada mes a las 8 p. ra pa^» 
E S P v b I 6 9 Í A HONDA, RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS PUERTO 
^10 Dpt 7 < ^ M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , M I N A S (de Matahambre). 
Recibi d ' DIMAS- ARROTOS DE M A N T U A y. L A FE. 
carga hasta las 3 p. m . del d ía de r a l l d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A Y O B "OAJCPECXB" 
•"• t í l6^ .*0*50» los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lbar t¿n , recibiendo 
tol«« l u a u l a r » r t d 0 par* Punta-de S a ° Juan y Funta Ale,E^e• deBde m u ^ • 
Ese c o r a z ó n v i v o y r ea l es el de 
¡ J e s ú s , que qu ie re deci r Sa lvador ; es 
el c o r a z ó n de nues t ro Redentor , que 
t an to a m ó , h izo y p a d e c i ó p o r nos-
o t r o s . 
C o r a z ó n a m a n t o 
"Que t a n t o h a a m a d o a los h o m b r e s . " 
E l c o r a z ó n puede considerarse, ba-
j o diversos pun tos de v i s t a , a s í de-
c i m o s : Un c o r a z ó n l leno de I r a , de 
celo, de a m a r g u r a , de a m o r , de j u s -
t i c i a . . . E n esta d e v o c i ó n conside-
ramos a l C o r a z ó n de J e s ú s , como 
C O R A Z O N A M A N T E ; y m á s en par -
t i c u l a r como c o r a z ó n l l eno de a m o r 
h a c i a los hombres . 
Este c o r a z ó n y este amor , o me-
j o r , este c o r a z ó n rebosando de a m o r , 
es el obje to p r o p i o de esta devo-
c i ó n . N i / o s el c o r a z ó n solo , conside-
rado ya como s imple m t e m b r o del 
cuerpo del Salvador , ya rebosando 
de o t ros afectos; n i es el a m o r solo, 
s ino uno y o t r o : el a m o r como ha-
ciendo l a t i r a l c o r a z ó n v i v o y r ea l 
de nues t ro amable Reden to r . 
Este C o r a z ó n " n a d a h a o m i t i d o 
has ta agotarse y c o n s u m i r s e p o r ma^ 
n i fes ta r l es su a m o r . " E l a m o r del 
S e ñ o r l i ac ia nosot ros ha l legado has-
ta donde l l ega su o m n i p o t e n c i a ; has-
t a l a i n s t i t u c i ó n de la E u c a r i s t í a ; y 
hasta d e r r a m a r la ú l t i m a gota do 
sangre en el s a c r i f i c i o de l a Cruz . L a 
E u c a r i s t í a y l a Cruz son las dos 
grandes mani fes tac iones de su a m o r . 
C o r a z ó n a m a n t o no c o r r e s p o n d i d o . 
A h o r a b i en , u n c o r a z ó n ve rdade ra -
m e n t e aman te exige an te todo co-
r respondenc ia a su a m o r : s i é s t o 
consigue, todo lo da p o r b ien em-
p leado ; s i se le n iega , nada l e sat is-
face. E l C o r a z ó n a m a n t e de J e s ú s 
exige, puea, nues t r a cor responden-
cia, nos p ide n u e s t r o a m o r ; y ¿ q u é 
r e c i b e ? . . . 
" Y en a g r a d e c i m i e n t o — d i c e e l 
S e ñ o r m i s m o — no r ec ibo de l a m a y o r 
p a r t e de los h o m b r e s s ino i n g r a t i -
t u d e s . . . " ; i n g r a t i t u d que se m a n i -
f ies ta p a r t i c u l a r m e n t e " e n las i r r e -
verencias y sacr i leg ios , y en l a f r i a l -
dad y desprecio con que me t r a t a n 
en este Sacramento de a m o r . " 
Unos n i s iqu ie ra h a n o í d o que el 
S e ñ o r e s t é en ese Sac ramen to de 
a m o r : estos pobres le m u e v e n m á s 
b ien a c o m p a s i ó n . — O t r o s , conoc ien-
do l a d o c t r i n a , se e m p e ñ a n f r e n é t i -
camente en negar l a , v i o l e n t a n d o pa-
r a esto el sent ido n a t u r a l y obv io de 
las pa labras de la Sagrada E s c r i t u -
r a ; su i n g r a t i t u d es t a n t o m a y o r , 
cuan to con m á s descaro t r a b a j a n pa-
r a que otros n i e g u e n t a m b i é n l a 
Real P r e s e n c i a . — O t r n s , conocen y 
creen la doc t r i na , pero no l a ponen 
e n p r á c t i c a , p o r neg l i genc i a o, lo que 
s e r í a peor, por ma l a f e . Ot ros creen 
y p r a c t i c a n , pero s ó l o a medias , per-
teneciendo a l g r u p o de los * t i i l f r í o s 
n i ca l l en tes , " que t a n t o desagradan 
a l S e ñ o r . Por f i n , v i e n e n los que, 
d í a t r a s d í a y a ñ o t ras a ñ o , se po r -
t an con el S e ñ o r Sacramentado con 
la f i d e l i d a d que su C o r a z ó n a m a n t e 
1 exige, y con l a que todos, s e g ú n 
nues t ro estado, debemos co r re spon-
d e r . 
F i e s t a r e p a r a d o r a 
P rec i samente p a r a r e p a r a r t a n t a 
A L O S J E F E S C E C A S A S C O N S A -
G R A D O S A L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
L a s f a m i l i a s que h a n e n t r o n i z a d o 
en sus casas a l C o r a z ó n de J e s ú s , de-
ben m a ñ a n a , r e n o v a r ese acto de en-
t r o n i z a c i ó n , a d o r n a r su Imagen, Po-
ne r l e luz , f lo ree . . . E n f i n ce lebra r 
su f iesta como jefe de la f a m i l i a , a l 
i g u a l que se ce lebra l a del padr j j o 
m a d r e . 
U N A P E T I C I O N A L C R I S T I A N I S -
M O L E C T O R 
I 
Cuando m a ñ a n a p idas alv S a n t í - j 
s imo C o r a z ó n de J e s ú s por l a salva-1 
c i ó n de los pecadores, no te o l v l - ! 
des de roga r por l a del c ron i s t a , pues 
nad ie sabe s i es d i g n o de a m o r o de i 
o d i o . 
P í d e l e , que no su f r amos l a t r e - i 
menda desgracia de no c u m p l i r , l o \ 
que a o t ros exho r t amos en n o m b r e 
de la Ig les ia a d a r l e c u m p l i m i e n t o . 
Es decir que nues t ras obras sean 
re f l e jo de l o que expresamos con 
estos escri tos. ¡ C u á n t o s hay por des-! 
g rac ia , que una cosa escr iben y o t r a 
p r a c t i c a n ! 
Ped id t a m b i é n p o r l a p a t r i a , que 
de poco s i rven los esfuerzos de l o s , 
hombres , si Dios no l a g u a r d a . 
"Dios i n f i n i t a m e n t e l i b e r a l por na-
tu ra l eza se complace en p ro teger a i 
los jefes de f a m i l i a como a los del | 
Es tado cuando con l a h u m i l d a d de 
sus preces reconocen los derechos de 
su g l o r i a , pero no pueden, s i n f a l -
t a rse a s í m i s m o , concederles su 
p r o t e c c i ó n s i p r e t enden bastarse a 
s í p rop ios y hacerse de esta suer te 
dioses s u y o s . " 
ha d icho el Sefior. 
" Y o no d a r é m i g l o r i a a o t r o , " , 
U N C A T O L I C O . 
r a L u z
M o r ó n : s e ñ o r a do D e l c o u r t . 
Santa A m a l i a : L a u r e n t i n o G a r c í a i 
y su s e ñ o r a T e t é Campos. 
P u e r t o P a d r e : s e ñ o r i t a s P i l a r y 
M a r t a R o d r í g u e z , M a n o l o R o d r í g u e z . 
Sanc t i S p í r i t u s : M a n u e l V a l l o . 
M a n a t í : s e ñ o r a M a r í a A r r i ó l a de 
B u r q u e t e . 
T i n g u a r o : s e ñ o r i t a N a t a l i a S o t o — 
m u y g r a c i o s a — y su h e r m a n o Car-
los. 
Sagua l a G r a n d e : Y . Velasco, 
M a n u e l Rasco, doctor Za laya . 
Remed ios : l a bel la e Interesante 
s e ñ o r i t a A m é r i c a Pando . 
L i m o n a r : Pab lo Delgado. 
Na jasa : M a n u e l L e y v a . 
C o l ó n : I n d a l e c i o Heguos. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n ayer de 
Sant iago de C u b a : T o m á s Ponte -
l a y su h i j a P u r a , l a s e ñ o r a M a r t í -
nez de Delgado, doc to r F r a n c i s c o Do~ 
Hunde y f a m i l i a r e s , s e ñ o r a de Soler 
e h i j a . 
L i m o n a r : Evas io M a r t í n e z . 
C o l ó n : doc to r Cartaya-
Matanzas : D o m i n g o Sard inas , 
L u í s Mouza r l e t a , J u l i á n D i m a s , Cha-
pa r r a , el c a p i t á n de P o l i c í a N a c i o n a l 
A u g u s t o V a l d é s M i r a n d a . 
C a m a g ü e y : Ra fae l A g ü e r o y V a -
rona , A g u s t í n F r e y r e P e ñ a i v o r . 
H o l g u í n : teniente Pedro V i d a l , el 
c a p i t á n N i c a n o r I b a r r a . 
He r shey : T o m á s Cabre ra . 
E L C O R O N E L E L I S E O F I G U E R O A 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y el Coro-
nel E l í s e o F i g u e r o a , p o l í t i c o s i g n i -
f icado de aque l l a p r o v i n c i a . 
A C C I D E N T E E N Q U I N T A N A 
A y e r el t r e n 4—de C a i b a r i é n — a l 
s a l i r 
H A B A N A 
Ind . 1 ab 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R L,NES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
. R E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m ^ * 
r á p i d o s y m e j o r e s de1 m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . Í t a l t o s 
H A B A N A 
d a d de los 
clase. 
Para in fo rmes : Di r ig i r se 
R . D U S S A Q , S. en C 
Oficio» 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A . 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM« 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z f Ca . ) 
( r o v ú t o s de l a T e l e f r a f í a m h f l t - . 
Para todo» los i n fo rme» re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a »d 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a » a i « 
para E s p a ñ a , »in antes presentar »us 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , altos. TcJf. A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
P . d e S a t r o s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á para 
N E W Y O R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre ej 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, l levando la 
correspondencia, que sólo se a d m i t i -
ré en ¡a Admin i s t r ac ó n de Correos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
«j inclusa tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le les : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t i r d e . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E S S E Q Ü I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 3 0 
T o d o pasajero d e b e r á estar* a l-ordo 
dos horas antes de la marcaba ets el 
b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir t*+ 
bre todos los bultos de su equ p a j t . 
su nombre y puerto de destino, r o n 
todas las letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
Su Consi-Jnn^r 'o 
M . O T A D O Y . 
San Ignacio 72 , altos. T e l f . A-7*1í>. 
de Q u i n t a n a pa ra Jovel lanos ¿e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a - ¡ , 
a u n m o r e n o que t r a t ó de 
C O M P A G N I E 1 ENE RA t i - fR>f<S 
Á T L A N T Í O O E 
V p ^ o m s Co?Tci)b Franceses, ^a ip r.,» 
O I A 22 DH JTTNTO 
Este mes está, consagrado al Sacra-
t í s imo CorazOn de ' J e s ú s . 
EJl Circular e s t á en la Iglesia de las 
Esclavas del Sagrado Corazfln de Je-
s ú s . (LuyanO). 
Nuestra Seflora de Arace l l ; Santos 
Paulino de Ñola , confesor; Acacio y 
Flavlo , Ciernen^, m á r t i r e s ; Inocencio 
V, papa, dominico; santa Consorcla, 
virgen. 
a. m. del d ía de salida. 
^ n e a d e C n b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
r rXAJa« SZBBOTOS A Q-TTAIfTAJf ASCO T SAWTIAOO » • OXTBA) 
U ^ ^Pores " O U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n d« pnerto cad» 
U (vv , ^ « n r e s ) . alternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o . Santiago 
Uc, ¿T" Ha, t l . Santo Domlnro y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
"HabanI*001"1"1'10 por 14 CoBta Sur de H a , t í y Sant0 DoTn,n,,r0, y cl vaP0' 
do i POr la Costa Norte. Las escalas del vapor " G U A N T A N A M O " . ade 
t»omin ^ G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba, son: A u x Cayes ( H a i t í ) , San-
^ « n o ftf0 y San Pedro de Macorls. ( R e p ú b l i c a Dominicana) ; San Juan d« 
San Acacio, m á r t i r . — L a Ing ra t i t ud y 
perf idia ha dis t inguido en todas épo-
cas a los enemigos de los cristianos. 
Esto se vló p r á c t i c a m e n t e en los em-
peradores Adriano y Antonlno, con 
Acacio, general de sus e j é r c i t o s y sus 
esforzados y valientes soldados que, 
convertidos a la f© de Jesucristo por 
un maravil loso suceso, fueron manda-
dos a sacrificar por los emperadores, 
sin acordarse de los beneficios que de 
ellos hablan recibido. 
Era un e s p e c t á c u l o consolador el que 
ofrecieron los Invictos soldados de Je-
sucristo confesándo le a grandes voces; 
y la I ra y rabia de los gentiles que 
p e d í a n l a muerte de todos ellos. 
Enojados los generales paganos de 
la Invicta constarfbla de los santos con 
fesores, mandaron que les diesen to-
dos los tormentos que p a d e c é el cru-
cificado. Les pusieron en las cabezas 
coronas de punzantes espinas, les abrle 
ron con lanzas los costados y con gran 
bur la les daban crueles bofetadas. To-
do lo s u f r í a n con gran a l e g r í a los i n -
victos y esforzados caballeros de Cris-
to, y con su propia sangre tefllan sus 
frentes por el bautismo, que no ha-
b í an recibido T por ú l t i m o , sobre el 
monte Ara ra t los crucif icaron a todos 
el día 22 d« Junio del aflo 108, volan-
do sus almas a rec ib i r el premio do 
sus vir tudes y valerosa confes lún . 
a r r o l l ó a , nr v I , 
pasar l a l í n e a . r a W e w . 
L a l o c o m o t o r a de ese t r e n era la1 Es e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
58, y l a gu i aba B e n i t o M a r t í n e z . E l | , t r ave s l ' a e n t r e los DUer tos c i t a -
conduc to r era Vicen te T o r r e s . 13 t r a v e s í a e n t r e ios p u e r i o s c u a 
T R E N - A C A R D E N A S I d o s . T e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o -
Por este t r e n fue ron a 1 p e n n r i n s a s c w h i e r t a s c a f é v a -Ma tanzas : l a s e ñ o r a C a r r e r a de 1res ' e spac iosas c u D i e n a s . c a r e v a 
A g u i r r e , el doc tor Ca r t aya y su h i j a , r a n d a h . e t c . 
R i t a L u z ; la s e ñ o r a v i u d a de T r i o - P A f l F i r T I N F 
le t , el doc tor J a r q u í n , R a m ó n G a - í . r . ¡ T ^ . ^ v 
r f i a g á y f a m i l i a r e s . \ ( T h e P a c i f i c S t e a m I N a v i g a t i o n L o ) 
C á r d e n a s : Gera rdo Dulza ides . Cas-
to F a n j u l . 
J a ruco : S e r a f í n O l a z á b a l . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n l l e g a r o n de 
P i n a r del R í o : s e ñ o r a Dolores de 
l a B á r c e n a v i u d a de D í a z , y s u gra-
ciosa h i j a M a r í a Teresa ; L u d a n o 
O r d ó ñ e z y s e ñ o r i t a Cach i t a P é r e z 
O l i v a . 
G ü i r a de Me lena : el Jefe de Sa-
n i d a d de aquel la l o c a l i d a d , doc to r 
R o d r í g u e z A n i l l o . 
T R E N A G U A N H 
Sal ie ron a 
Loa Pa lac ios : ,Teóf i lo T a p i a , 
L a F r a n c i a : J . J . W a r r e n . 
Cande l a r i a : A n t o n i o L a l i z a n . 
San C r i s t ó b a l : L u í s R o m e r o . 
T R E N A C A I B A R I E N i 
L l e g a r o n ayer t a r d e de 
Matanzas : Carlos L u í s Ramos , J u -
l i á n T r i a n a y f a m i l i a r e s . 
C o l ó n : F ranc i sco Campo , repre-
sentante a la C á m a r a . 
C á r d e n a s : Fe l i pe San t iago y L ú -
ea, J u l i á n P é r e z Toledo. 
C a i b a r i é n : R a m ó n F e r n á n d e z Ca-
nosa. 
SaguaMa G r a n d e : Oc tav io M i r a n -
da, Jus to L u í e Ramos y s e ñ o r a . 
Cienfuegos: J u a n Cas t i l l o , L u c í a -
no N ú ñ e z y L u í s Romero . 
I ra to pos^a* con el GoKií»/-nr. F n w . h 
El vapor corree (íanc(*i 
P E R D I D A S 
S O C I E D A D U N I O N M D G A B D E S A D E I N S T R U C C I O N 
t 
P E R D I D A . D E V N A C A R T E R A P E 
papel, con varios documentos, contra-
tos, facturas, tarjetas', recibos, sin va-
lor para otra persona. BUena g r a t i f i -
cación al que lo devuelva a su d u e ñ o . 
Calle Habana, 90 y medio, entre Obis-
po y O 'Rei l ly . 
26586 25 Jn ' 
P E R D I D A DE U N C A B A E I . I T O ~ P E l i o 
negro, dos pati tas blancas, rabo y ca-
ballera un poco abandonado, se e x t r a v i ó 
desde ayer por la tarde, se g ra t i f i ca rá , 
quien dé noticias, se e x t r a v i ó por la 
parte de la loma Universidad y Cante-
ras. P-2482. # 
26496 24 Jn. 
SE SUPLICA A ' I i A PERSONA QUE 
haya encontrado un a l f i le r de br i l lan te 
en forma de media luna perdido el d ía 
del Fest ival en Pallsades Parle el d ía 
catorce del actual, lo devuelva a su 
dueño mediante una g r a t i f i c a c i ó n en la 
Manzana de Gómez No. 221, segundo 
piso. 
_257S9 25 Jn. 
ESTA MAÑANA, T R A N S I T A N D O E N 
el carro de L u y a n ó - M a l e c ó n , se pe rd ió 
un paquete que con ten í a unos planos; 
a la persona que los ehtregue en Ange-
les 13. se le g ra t i f i ca r á . . 
_ 26389 22 j n . 
R e p r e s e n t a n t e s 
D U S S A Q Y C 0 
L o n j a d e l C o j n e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
C4710 6d-16 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
t A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E K I K A L I N I E i 
Serv ic io de Vapores Correos 
Alemanes p a r a Islas Canar ias , 
C o r u ñ a Santander y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n a las cua t ro de la tarde, para 
¡ealrtM par» 
V E R A C R ü Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A Í R E 
Ju l io a las cuatro de la el 15 de 
ta jde . 
£ 1 nuevo 
f r a n c é s 
rápide 'apor 
s a l d r á f i jamente cl d í a 
2 D E J U L I O 
' H A M M O N I A " 
e l 2 6 de J u l i o 
E l e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
2 5 de agosto 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r u z , T a m p i c o , P to . M é x i c o ) 
V a p o r H A M M O N I A , e l 5 de j u ü o . 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 de agosto. 
PRECIOS D E PASAJES REDTTCIDOB 
N E W Y O R K S E R V I C I O E N T R E 
Y E U R O P A 
oomMuado con las U N I T E D A M E R I -
C A N I . I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores a i r é e l o s de Mew York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 8a 
clase para BOULOGNR, (Franc ia) y 
H A M B U R G O (Alemania . ) 
Para m á s informes di r ig i rse a 
Santa Cruz de l a .Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de Gran C a n a r ú 
y el Havre 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 192'¿ 
V a p o r correo "F landre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo 'Espaízne '* s a l d r á so* 
b r e , e l 15 de septiembre. 
Vapor correo "F landre s a l d r á s o 
bre el 15 Octubre . 
Vapor correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Nov iembre . 
V a p r r correo "F landre s a l d r á so-
bre el 15 Diciembre 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
H e i l b u t & C l a á i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, alto», 
T e l é f o n o A-4878. 
C2198 a l t Ind.-17 m i 
• Ag lad i l l a , Mayagfle» y Ponce. (Puerto Rico) . 
^ Vapor " H A B A N A " : Port-aa-PHnce y Gonalve ( H a l t f ) , Monte Cr l» . 
•Un^le,0 Plata- S á n c h e i (Repúb l i ca Dominicana) . San Juan de Aguadll la. 
kT0110* (huerto Rico) . , 
DUQuea reciben carga M • ! segundo esplgOn de Paula. 
í Jas ú GÜANTTANAMO s a l d r á de este puerto el s á b a d o día 24 del a 
Lf^m- directo para G U A N T A N A M O (Caimanera) . SANTIAGO 
RlS ^ CAYES ( H a i t í ) . SANTO DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
" 5 ) ' t ) Í iSHo(^; ¿ O , S A N ' T Ü A Ñ . M A Y A G U E Z . ^ A G U A D I L L Á Y POHCH 
44 ^ ^ U ^ 
age de Cuba s a l d r á el sábado d í a lo . de Ju l io a las 8 a m 
en el segundo Ksplgfin da Paula, hasta las 9 a. nL dei 
E . P . D . 
E l . ' S E 5 1 O R 
D e m e t r i o A n i d o L e i r o 
V o c a l de l a J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r » h o y d í a 2 2 a las 10 &. na. 
e l que suscribe r u e g a a sos c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a y asociar-
dos, so s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r do l a casa de sa lud 
B e n é f i c a " a l C e m e n t e r i o de C o l ó n f a v o r que agradecemos. 
F ranc i sco Y á ñ e z , 
Pres idente . 
P. 884 1 (L 22 Ja . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
l i n e a p í e o s 
«La 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de la H a b a n a f i jamente el qÍí 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i pu -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
de 17,000 toneladas pa ra los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
El "vapor 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o c s o a n o l ! 
I N F A N T A I S A B E L i 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n I 
E D A M " 
s a l d r á el 16 de J u n i o . 
Estos vapores h a n sido c o n s t r u í -
No ta :—EH equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a de l d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u ú de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bul tos de equi-
paje, su nombre , apel l ido y puer to de 
dest ino, con todas sus letras y la ma-
yor c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o de aquipaje que no l leve c lara-
mente estampado e l nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , as í como el puer to do 
destino. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i ce s , 
France, 35 .000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lor ra ine . Rochambeau , 
Chicago, L a f a y e t t e , N i á g a r a . L e o p o l -
d ina , etc. etc. 
Para m á s i n f o r m e » , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090, 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I D O S 
fono 21 Jn 26092 
D 1 A R I Ü V L L A « A J U W A J u n i 0 2 2 d e 1 9 2 2 A N O X C 
D E A N I M A L E S 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
C O S Y A V E S 
^ « S . 8 " ' m ' i u a o ' ^ a U m - t o . 
ba.l»no«adoa p a r » animales 
Se denominan ^ ^ ^ i ^ e ^ í ñ aauellos que contienen en aq cientlf icamen-CEADOS, -
che, los m ú s c u l o s , tendones, J u e t a £ ° ^ 
r a l ¿ s para producir y n u t r i r los hue-
sos y los dientes. , 
Hace t re inta a ñ o s los animales do-
m é s t i c o s en los Estados Unidos no co-
m í a n otra cosa Que m a í z avena, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú . Una l ib ra ^ pien-
so balanceado nutre m á s que dos de 
maíz , que os noventa por ciento CAK-
B O H I D R A T O y que sólo produce ca-
lor, grasa y e n e r g í a y es por eso que 
no se le da ma íz a los caballos de ca-
rrera. , , 
P U R I N A O MOL-ENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte m á s n u t r i t i v o que el mala 
y la avena y la mi tad m á s que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el pa í s . No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente de enteri t is fa-
tales en ellos. 
P U R I N A COW CHOW. Al imento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor p roducc ión de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz , f r i jo les o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el pa ís . 
P U R I N A CAL.F CHOW. Alimento ba 
lanceado para cr iar los terneros na-
nos y robustos economizando la leche 
de las madres. 
P U R I N A STEER P A T E N A . Al imen-
to balanceado para engordar «1 
do vacuno para el mercado, 
P U R I N A PIO CHOW.—Al imen to ba-
lanceado para cr iar y engordar lo» 
cerdos en el menos t iempo posible. 
P U R I N A H E N CHOW. A l i m e n t o ba- 1 
lanceado para las ga l l inas y pol lo». | 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor a l imento para los gallos 
de pelea a los cuales les da mucha ¡ 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
oue el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los ahoga en las peleas 
de larera du rac ión . _ i 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . 
Al imento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C . K — A l i m e n t o 
balanceado para c r ia r sanos y robus-
tos los nol l i tos rec ién nacidos. 
P U R I N A P I G E O N C H O W . A l i m e n t o 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales le» da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y d i s t r ibu idores de 
estos alimentos en el p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
M-4029, CAX^XiB 28 
25442 
NTJM. 7. T B I P . 
H A B A N A 
4 Jl 
E s t a b l o d e b u r r a » " L A C R I O L L A " 
9 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i V e , , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SB V B W D B XJHt P I A N O F R A N C E S Z>B 
buenas voces, por necesitar el local. 
PBOPESOBA DB INSTBTTCCION SB 
ofrece a domicil io, pudiendo dar muy 
buenas referencias de su e n s e ñ a n z a , tan-
to elemental como superior. Te lé fono 
M-3473. 
26438 25 Jn 
1 J l . 
M I S C E L A N E A 
V B N D O L O T E QTTINCatt 
t a m b i é n una blclcleLa fejt* 
l l _ a , L San M i g u e l 202le,^na, 
Semillaa de tabaco, hor ta l izas y f io -
í e s frescas. Haga su pedido a esta 
26089 
SB V E N D E N 
mol de 36 c e n t í m e t r o s 
202. ¿ T Q b u i a 
21 8,000 I.OSAa% 
troa T i u 
o nuevas v ladri l los reft,11^ y 7 ^ 
Laclede los m n i o ^ . 1 1 1 ^ — 7 t r i e l a u i n « « r w J u 8 t e - Jes118 del Monte ' 381, 'SB V B N D E W POR E M B A R C A » : P I A - » - " j ' " ' ^ ; " ~ . ca acle e l s eiorPflCru,ctW<1 ^ 1 
' ñ o l a nueva; Juego moderno ^ 1 * 0 : jue- nueva casa, la mayo r de Cttba en este Sancho Amargura . 9 4 W ^ J « í o r « . 
go sala o saleta. V lc t ro l a con discos. pom;*{mft , « t oda la Isla Sevc- 25894 • ' <\ 
camas, l á m p a r a s sil las sillones p r i - i gWO. Ken?,mm0S a l oaa ia i s ia . oeve 
a r i ñ o W i l s o n , Plaza d e l V a p o r 7 1 , p o r Se venden v e i n t e T i d T ^ ^ 
 
v e n d o TTW P I A N O AT.BMAN, O A S I mera oferta." San' N i c o l á s 19" V s a u l n á a 
sin uso, mueble elegante, gran sonido, i Animas, 
cuerdas cruzadas, moderno, se vende, 26147 
^ o P H 2 ^ 0 - J e s ú s del Monte, 99. — 
23 i n _ P I A N O S D E A L Q U I L E R 
21 Jn. 
u x T r n o run rE iTTo , c o n t r a J.A h i t 
medad en planos e instrumentos. Es n . , , -
indispensable para el c l ima de Cuba, r r a d o 1 1 9 
t . v i t a que-se cxlden las cuerdas y de-
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o Á - 3 4 6 2 
25 Jn 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l t u r a de ios m e j o r e » «ta 
los Estados Unidos y Europa . Direc tor : 
D r . M i g u e l (Uigel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Ma lecón y Crespo. 
SB V E N D B TJN M A Q N I P I O O CACHO-
r r o de perro pol ic ía , edad 10 meses. I n -
fo rman , calle 13, n ú m e r o 22, entre J y 
K . Vedado, f rente a l parque. 
26281 23 Jn-
m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen laa S I N R E P A R A R e n PRECIO. SB V B N -
teclas por hincharse los paflos, que U i <J0 un fonóg ra fo Víc tor , con 40 discos 
po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las I de ópe ra y una Vlc t ro la , n ú m e r o 8. 
cuerdas de t r ipa de los ins t rumentos se A ^ * ^ a t o ' ^ ^ n e r o 80. Te lé fono Ar8826. 
di laten o se rompan, y que las partea I 
de madera sa tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavi jero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t i cu lo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
" l i -0 ' l lspo' 78- Te lé fono .A-1487. 
C « S U ldn . 29 ak 
A g u i l a . Habana . 
26540 28 Jn 
~c t v u u c u r cuue 7idrio8 d o K l ^ ^ 
brados, para techo -Je patio % 




C O M P R A M O S R I E L E S U S A D O S 70 cen tavo , p ie , 8e ^ ¿ l ^ 
111: 
R E P A R A C I O N E S DB PIANOS T A u -
top í anos y u r n m ó f o n o s . nuestro ta l ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame al 
UJéfono A-1487. E . Cust ln : Obispo 78. 
C 3311 in(i s» ab 
Vento, Cuba 16 expresando cantidad, 
precio y d e m á s condiciones. ^ 
25791 22 Jn. 
• E R O B E A J U S T B ^ T ^ 
n dS 40 ^cajaa ^ ^ . ^ a J T 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abr i r pozo^ I bién se vendon dos cllinriVn lor-
garantizo uno grande y otro peo p«1 ̂  Platr1-
\6, San tas, con dobles mao^"ef l0- K o t t S 
taladros de todos gruesos 
mis traoajos Calle San Nico lá s 
V E R B A B E R O 
quidac lón dS . . .^ 
ant igua y renombrada mnrí? erro d.T 
del t a m a ñ o mayor al ^ C a 
menos de la mitad de ¿ . P ^ í ^ ' 
Ti 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her- Agu i l a No. 135. Teléfono * ^eD^^,•' 
•"ciuno A-043¡¡ yto.r nández Mencló y Co C2171 90d.-16 m% 
I Mesquida 
'26107 
| D I R E C T O R I O P R 0 F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A p i i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S , D E L A ASOCIACION D B 
D E P E N D I E N T E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de v i s i t a de la Asociac ión de 
las 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A PRANCESA G R A B B A B A , 
con t i t u lo de profesora de f r ancés e i n -
glés , desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicil io. Mandemoiselle Mar-
the Beaufils. Te léfono M-3035. Malecón, 
341, tercer piso. 
24044 6 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se dan clases de co r sé s y sombreros, 
sistema Mar t í , y de bordados en m á q u i -
na; t a m b i é n se hacen bordados. Señor i -
ta Caridad N ü ñ e z . Progreso, 24, al tos. 
T a m b i é n se dan clases a domici l io . 
£6549 20 j l . 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a íéfono m - i ^ s ! 
costura, corsets, sombreros y i 23806 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y s o m b r e r o » . D i -
rectoras: s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro la Corona Gran 
Pr ix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a Jas 
aspirantas a profesoras con opción a l 
t í t u lo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t i empo . Se ven-
de el Método de Cor te . Agu i l a , n ú m e -
entre San Migue l y Nep tuno . Te-
Cortc y _ 
labores. Profesoras, s e ñ o r a Elena L6 
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas , i 
18. M a r í a S. Scull, Marianao, Maceo,' 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-I 
na . Andrea Juliax, Calabazar y San i 
Antonio de las Vegas, incorporadas a I 
la Academia Central .Parr i l la , sita en | 
Habana, 65. | 
25860 17 Jl 
5 J l . 
CLASES A B O M I C I I . I O B E T E B E G R A -
fo con o sin hilos, su c o n s t r u c c i ó n y 
manejo o r t o g r a f í a , contabi l idad, f r an -
cés, Inglés . J . Vesa. Chaple, 2. f rente 
tanques. Palat ino Cerro . 
26048 21 J n . 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s is te-
m a " P a r r i l l a " 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
P R O F E S O R N O R M A L , GRABTTABO B N 
l a E. N . de Madr id , se ofrece ara dar 
clases a domic i l i o o en su casa, de ense-
ñ a n z a elemental y superior, prepara-
c ión para Ingreso en el I n s t i t u t o y Nor -
males, G e o g r a f í a . H i s to r i a , L i t e r a t u r a , 
P s i c o l o g í a , P a l d o o g í a y F r a n c é s . Pro-
fesor J. P e d r ó s . San N i c o l á s , 122. T e l é -
fono A-1369. . 
25846 26 Jn. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado, 
de 2 a 6 
22020 
Bufete: Cuba 17, de • *<A1.y 
Te l é fono A-6024 y M - | ^ } ¿ 
D R . L U C I U S L A M A R 
Monte, Te lé fono A-9545 
D R . A R C E 
Especialista estomago Intestinos 
Lscobar, 
D r . A n g a t t o R e n t é , 
Centro Gallego P r o f e ^ ^ ^ o l é g l c o . J 
sldad. Consuma, de 8 t io 'L16 
Para .es aeñores - ^ i L 0 . V m . * ' 
D R . E , P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en r fas ! Consultas, de 
Gallego, de 8 a 6 D 
Habana, 64. bajoa. 
socios
urinarias, estrechez de la orina, vené 
reo, hidrocele, sí f i les; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s Mar ía , 
33. Te lé fono A-1766. 
24978 12 Jl 
Abogado de los Colegios de Nueva 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -




Méd P R . a n t o W I a s t e l T 
lco-Cl ru jano-n*nM„. -^ '"" jano-De tls ta d i 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N i i a i ^ H a U ^ ^ ^ ^ 
Médico de la Asoc iac ión Canaria ' d e n . ^ i . . 
Medicina en general, especialmente Si-: i 
f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 a. I t™ccJoRea y trabajos a r t i f i ^ g, ado« El. 
en Santa Catalina, 12 entre n« .n . m é t o d o s mái» m^H^ ,f.cli"e8 nm. i - l 
Y o r k Washington y la Habana, cuoa r i0 td6 New y o r k y ex.^irector del Sa-, 22989 
( cen arla en Kenera ' E n c l a ? ^ 
8 Í 1 Caries dentaria en todos sus V " / 0 ^ 
ra i n s l ^ f . í fc
m . o D e l l - raét0(íos á s odernos n ^  Por Im 
c ías y Buenavntura, V í b o r a . Te lé fono i (antes Es t re l l a ) ConXnu ^ n í t u 
1-1040. y de 1 a 5. i n s u l t a s <ae j 
58. fal tos) 
21844 
Te lé fono A-6349 
X l m r 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOOABO T N O T A R I O 
C u k a 4 8 — A l t o s . 
J08M 18 JB 
natorlo 
De 2 a 
A-2553. 
l 'La Esperanza". Reina, 127 
4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
80 Jn 25581 
PROFESOR B B I N S T R U C C I O N , SB 
ofrece para dar clases a domici l io , on-
ce, esquina a. B a ñ o s , bajos, Vedado. Te-
24 Jn . 
Amdpmla. Modelo, la m á s antigua. En-
señanza r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los métodos . Su 
autora y Directora Fel ipa Parr i l la de íéfono* F-4321. 
Pavón , es la profesora m á s antigua de 26201 
esta K e p ú b l i c a ; es la ú n i c a que puede * • 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-! i A U R A 1 H F R F Í Í A R H 
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez- Li í \UIVí \ 1j. Ulu i i í t l j x r í . i \ u 
co. Clases por ajuste; clases diarias Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, ¡ de Libros, M e c a n o g r a f í a y Piano, 
costura, co r s é s y sombreros; in s t rucc ión 
completa de la mujer, en labores. Sa 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a Pi tman, m é -
todo uirecto. por competente profesora; 
calificado por el sisstema M a r t í habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65 
O'Reil ly y San Juan de Dios 
25855 17 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
S P A N Í S S L E S S O N S 
P r e p a r a c i ó n de e x á m e n e s . 
27 de Noviembre (antes Jove l l a r ) , 
45, letra E . r 
__25848 IJL» 
CLASES £. B O M I C U i I O . V E B A B O . Pro-
•nt™ ^mrA fesor con 25 a ñ o s de p r á c t i c a , muy co-
l íü i nocido en la barriada, ofrece sus ser-
vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos. 
17. n ú m e r o 233, esquina a G. Lorenzo 
Blanco. 
25454 24 Jn 
PROFESORA . I N G E S A B B B O N -
dres, tiene algunas casas desocupadas 
(> t ra e n s e ñ a r in;í <•'••?, ^huM*** - i ' >'.;'> y 
t r i l l a de P a v ó n , avisa al públ ico en ge- p in tura . Inmojora.olts referencias ban 
neral que ya e s t án en c i rcu lac ión los L á z a r o . 149, altos. T e l é f o n o las noches 
folletos de Corte y Costura por corres-. M-4669. 
pendencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ú n i - ! 25647 15 J l . 
co en su clase en esta Repúb l i ca , que | — • = ¡ — . . y ; : T-"" 
enseña r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 1 ESCUela P o l i t é c n i c a WaClOnal 
miten internas, 
dida. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L 5 V 
R A T O . COMERCIO E 'OjIOMAS 
NO SE D A N V A C A C I O N E S 
Este an t iguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos <iua 
hoy son legisladoreb de renombro, m é -
dicos, i n g e n l e r o s . ^ á u o g a d o s , comercian-
tes, a l tos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres da f a m i l i a la segu-
r idad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los in s t i t u tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á si tuado en la es-
p l é n d i d a qu in t a San J o s é de Bel lavis ta , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Pr imera, Keesel, Segucda y 
Bel lav is ta , a una cuadra de la Calzada j 
de la V í b o r a , pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s naludable de l a capi ta l . Gran-
des aulas, e s p l é n d i d o comedor, vent i la-
dos dormi to r ios , j a rd ín , arboleda, cara-
pos de spor t a l esti lo de los grandes 
colegios do Nor te A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Be l lav i s ta y Pr imera . V í b o r a . Habana. 
Telefono 1-1894. 
24796 25 Jn 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notariff . Manzana de Q ó m e * 
224. Te lé fono A-4251. Correo: Apar ta -
do 737. Habana. _ 
1S674 1 í1 
L U C I L O D E L A P E R A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . Ql l - Te-
niente Rey, setenta y uno.. 
losaa 11 Jn 
D r . M . G a r r í * G a r ó f a l o M e » 
ABOGADO 
Departamentos 213 y 31* 
BBZPXCXO QTTB»ONBS 
R A B A N A 
A C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S 
d i r i g i d a por las doctoras M a r í a Tere-
sa Alva rez e Isabel Iglesias. As igna tu -
ras del Bach i l l e r a to . Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los e x á m e n e s de Septiembre. Aguaca-
te, 136, a l t o s . T e l é f o n o A-6490. 
26008 > Jl 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Po l i c l í n i ca Nacional Cubana. Ce-
r ro No. 551. Rayos X , para d i a g n ó s t i c o 
y t ra tamiento. Rayos u l t rav io le ta . Co-
rrientes de al ta frecuencia y toda d a -
se de tratamientos e l é c t r i c o s . Jefe del 
Departamento: D r . F . H . Busquet . 
21516 21 j n . • 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te l é fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( rué F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
23117 30 j n 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médl'TO Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfe medades d i s c i á s i c a s y nerviosas 
P ' ls io/ i rapia . Horas: 2 a 4 p . m . San 
Láza ro , 46. Te léfono A-5966. 
C2t82 [ n d . 2 ab 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
s í f l les y secretas. Especialista del cen-
t ro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Te léfono A-6391 y M-4235 
D R . O R O S M A N " L 0 P E f 
B e a t í s t a . 
Ca t ed rá t i co (por ononiniA-x . 
cuela Dental 0P«>slcl<5a) d , u j • 
Ob.sno 105. altos. T e l « o „ c 
A-llll 
2«M 
D R P E D R O R . G A R R I D O 
Por las ^ ^ A N O D E N T I s Í a 
b a ^ ^ s ^ r a U d a ^ 6 3 
boca* queP tengan Doern medad€8 <l« M 
puxa ia» emermeoaaes de la ^ ^ e n c í ^ >i dientes USExS!0nM 
piel s í f i l i s y secretas. Especialista del I de g^01??"- V ™ ¿ o a módicos c S H 
Centro Ralear. Horas de ronsnltAa- Ha _0-A a 11 y de 12 a 7 p . m Mome ' 
3 > altos, entre Ang¿iea * ^ 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades 
c ultas: de
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Te lé fonos A - 6391 y 
AI -4235* 
23468 2 J l 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Agular , 78, 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Te lé fono M-V31». 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A T R A T A m E N ^ ü ñ ? E « a F d e * l a s 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio- afecciones de la sangre, vené reas , s í f i l i s , 
nea del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-|Par,;o V enfermedades de s e ñ o r a s Cam-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-1 Partarlo 142. Consultas de 2 a 5. T^ lé -losls Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l i o y consultas a Campanario, 45, 
Te lé fono M-16«0. 
C373« i n d . 10 my 
P U P I L O S D E S D E 14 PESOS. LOS Co-
legios " G . G. do Avel laneda" de pri-? 
mera ysegunda e n s e ñ a n z a s , no d a r á n ¡ 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen a sus educandos só l ida y r á p i d a en-
s e ñ a n z a , sana y abundante al imenta-1 
clón, d i sc ip l ina m i l i t a r y mora l c r i s t ia - i 
na. Para m á s informes, p í d a l o s al d i -
rector T. J. R o d r í g u e z , Qulroga n ú m . 
1, entre San J o s é y San L u i s , J e s ú s 
del Monte . Tel f . 1-1616. 
24803 10 Jl 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa- „ , , .«no t 
ra ejercer como profesora. Susc r íba se Fu2dada. en Í ? ?! In/ tr^CCl,6^ ^ . 
hoy mismo. Pida informes en Habana, * ^ í ^ ' S ] ^ * ^ * d« la noche cuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos. 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan da ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ X ^ J S S ? ^ ¡ i t A á ^ algunas clases porque tiene va-
Dios. Se venden 'os m é t o d o s y se ad- l aqu ig r ana , ^xecanograiia. 
Hago corsets por me 
" 26111 24 j n . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , M A E S - G A R D A , F E R R A R A \ D I V I N O 
t r a graduada de los Normales de los AboífadoS( Agi i i a r . 71, 6o. piso. Telefono 
Estados Unidos y profesora durante A.2432. Do 9 a 12 a. m. y cíe 2 a 6 p. m. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 128. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Te lé fono 
A-8701. 
25855 17 
de Libros. Cá l cu los Mercantiles, C o m - i Has horas desocuradas. D i r i g i r s e a Miss 
¡ p é t e n t e cuadro de proffesore? A t e n c i ó n H . Calle C 18¿, v eaaao 
j l i especial a Isoalumnos de Bachi l le ra to , 
_ Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - ¡ _ 
externos. S E Ñ O R I T A PROPESORA F R A N C E S A , 
en" acabada de llegar, se ofrece para dar 
$4 Oft i\an rlacoe Aa Arif inótioa mos pupilos, medio pupilos y  > 4 . W fte dan Clases de A r i t m é t i c a , Tanlb ién e n s e ñ a m o s por correspond 
l e n e d u n a de L ib ros , r i a n o . OOlreo V rif> ^'isíteno.s o pida informes. San Ra- ciaSes de su Idioma, as í como de i n g l é s 
T e o r í a M u s i c a l . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a íé fono" A-73«7. 
y r á p i d a . Pagos adelantados. I n f o r - I 24899 1 10 
mes: solamente de 3 a 5 p . m . C a l l e ¡ A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
Santo T o m á s , núm.ero 5 3 - A , casi es-; E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de i n g l é s , F r a n c é s . 
_ •__ c „ _ f . s . i X U ^ l r „ I y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
qu ina a b a n C r i s t ó b a l , Cerro, a u n a , i n p l é s p Tenuduria de Libros Cái -
CUadra de la calzada I CVL̂0 Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
„„-qi * 1f. I f ía . Or tog ra f í a , Excelentes profesores., 
. 1U 31 | E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
• b i é n . Director : Profesor F . Heitzman., 
1 Enrique Vil luendas. 91 antes Concor-
I d ia . 
24819 10 Jl 
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te- pUede dar las mejores referencias. Re-
' clbe ó r d - n e s en la calle E. No. 195, al 
tos entre 19 y 21, Vedado. M l l e . L . Ma-
h l e u . 
24123 6 JL 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO ? N O T A R I O 
Manzana de GOmex. 228 y 228. Te lé fo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por C a t e d r á t i c o s . Cursil lo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra' . Tejadil lo 18. Te lé fono M-2766 
I I S I O A Y Q Ú I M I C A . M A T E M A T I C A S 
Termine su bachil lerato en septiem-
bre. Piense en que l a elección de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de la Habana. Matanzas, etc., 
especialmente el de esta ú l t ima . Drv Cé-
sar A Forn . Neptuno, 84, atos / 
__25455 29 Jn. 
PROFESORA D E P I A N O . CIiASES D E 
solfeo, piano y teor ía , por el sistema 
Peirellade. Calle N . n ú m . 18, altos, entre 
L í n e a y 17, Vedado. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l ias e l 
B A I L E B I E N E f l S E I S D I A S 
todos los bailes de salOn, $10. Clases 
privadas y colectivas d í a y noche. Ins-
t ruc toras cubanas y americanas. P r o f . 
W i l l i a m s , ins t ruc tor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardd". 
In fo rmes : A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 1 1 . 
21705 22 Jn 
M . QXJESADA. PROFESOR D E M A T E -
m á t l c a s de 2a. e n s e ñ a n z a del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachil le-
rato, p r e p a r a c i ó n para I n s t i t u t o y ca-
r r e ra especiales. I n f o r m a r á en Colegio 
Pola. Carlos I I I , n ú m e r o 223. 
23267 1 J l . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
23918 4 J l . 
A D E M A N E INODES, PROFESORA JO-
ven, dá clases a domic i l io y se hacen 
traducciones. Avisa r por el te léfono M -
1476. 
26064 . 23 Jn. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachi l lera to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para e l ingre-
so en l a N o r m a l de Maestras . Salud, 
67 , b a j o s . 
nuevas clases pr inc lp la r&n 
dia 3 de Ju l io 
| Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes, 
Clsaes part iculares por el d í a en la Aca-
derola y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el Idioma i n g l é s ? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
ROBERTS, reconocido universalmento cío y Bachi l le ra to , especialidad en Cálcu-
' como el mejor de los m é t o d o s hasta la I los Mercant i les y T e n e d u r í a de Libros , 
¡ f e c h a publicados. Es el ún ico rac ional" en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admi ten algunos in ternos . Dlreo» 
tor : Abelardo L . y Cast ro . Luz. so, 
a l tos . 
i:i07fl 80 Jn 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco l e s y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media . V i r t u -
des, 44-B. Te l é fono M-2461. D o m i c i l i o : 
B a ñ o s , 62, Te l é fono F-4433. 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te . 
Iéfono M-2671. Consultas todo» los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medí ana inter-
na, especialmente del corazOn y de los 
pulmdnes. Partos y enfermedades de 
niftoae. 
fono A-8990. 
22827 30 Jn. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposlt»-»»*, oe en-
fermedades nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hosp i t a l "Calixto Garc ía - . Me-
dicina interna en general. E s p e c i a . o h . 
te: E>nfermedadeBs del r ^ e n a a nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a 7 ¿ i . Con-
sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado 20 t l toe . 
C4295 30-d- lo . 
D R . J . B . R U I Z 
|)a los hospitales da Fi ladel f ia , New TorK 
y Mercedes. Espaciallsta en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ú p i c o s y 
c i s to scép lcos . Examen ¿ e l r iñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y si4. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. T e l é l o -
no A-9061. 
C4273 30-d- lo . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i ó n ? 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
n ú m e r o 34. Te léfono A-4644 




D r . A R T U R O E . R U I Z 
B8peclalMfr!UJ^.NO DENTISTA 
BlaPlo¿ai y a í e ^ r a l " ^ 8 C C l ? t n e s - ^ i 
C8146 Reina. 68. bajos. 1 
• «Idlft 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In -
ferna. Especialmente afecciones dal co-
razón. Consultas de 1 a 4. CJ, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-267S. 
C2&31 lOd.-I 
^ A R M A N D O C R U C E p 
C o ^ d o . 20° Teléfono 1 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDH 
OCULISTA 
n á n d ^ C ^ Cl ín lca <3el doctor Santos Tn] 
D O C T O R E , D E L A C A L L E 
D e j a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( rué F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano 
18076 30 m y ' 
A C. P O R T O C A R R E K O 
s u l t a f á e Ia2rfa?ta' narlz ^ odos' wn-to „i 12 a Para pobres de 12 a 2, 
A-862^ me8- fian N l c o ^ 8 . 62 Teléfono 
Ind 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
Consultas: fl, ' f ^ y ^ i . , p™. 
dOCl100i536entre T e n í ^ t e y R d e J í h l m ^ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
fonos 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - 1 n 
dades del e s t ó m a g o Tra ta por un Qfo-
cedimiento especial las dispepsias, ú l ce -
ras del e s t ó m a g o enter i t is y col i t i s por 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diarias d» 
12 a 3 p . m . Para pobres, m i é r c o l e s y 
vierne de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p . ra. 
Reina 90. 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas de 
2 , a J i y medla p . m . Monte, 230, ' junto 
al Ci ty Banck. Domic i l i o : calle 4 nú 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDLSTA ují üancK. .u í Ui : ll   - ünffn ^ ^ T . w r - c i j x r t / a 
205 entre 23 y 25. Vedado. Te lé - i En ê  desnanh^ C?? ' i1"!0 u°lveriIUrl» 
: M-7285 y F-2236 . i Betríin a*?Pacho. I I . A domicilio, predi 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
. lona y Habana. C i r u g í a en general y 
| especialidades de Ojos, Garganta, Nar iz 
. y O ídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, j C i r u g í a y partos. Tumores a b d o m i n a l * » 
I ca T^Atr^n vT-5n99 rMf„f„„. o „ l (es t í imagcs h ígado , rlllón. etc.) enfer-
medades de séfioras. Inyecciones en se-
rie del 914 - ara la u í f i l la Oe 2 a 4. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
D E R I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 « 4 
O2903 L n l % ^ 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; m é d i c o 
de v i s i t a , especialista de la "Covadon-
g a ' . V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona (laminar en po-
co tiempo l a lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión . Pasta. | 1 . 6 0 . 
22649 so Jn. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucasâ sin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas leccionc» con] 
•?u^s¡í5!.í?'cil máodo. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( 56 ' 
""INEW YORICN.Y.P 
A C A D E M I A O L I V E R O S 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C lases e s p e c i a -
les p a r a e x á m e n e s de Sep-
t i e m p r e e n l o s I n s t i t u t o s . 
C u r s i l l o s r á p i d o s d e m a t e m á -
t i c a s . L i t e r a t u r a y f r a n -
c é s . E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o r i a . 
C u r s o e s p e c i a l d e c a l i g r a -
f í a . C u o t a s m ó d i c a s . I n f o r -
m e s : d e 3 a 5 p . m . 
• • • 26 Jn 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' ; 
Enseflanz-a garant izada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer' 
Profesor de Ciencias y Le t ras . Se dan 
clases pa r t i cu la res de todas las asig-
naturas de l Bach i l l e ra to y Derecho, sa 
p repa ran pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 63 
ahos . 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato d iges t ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
Habana. 
26172 19 Jl 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
t r a s l a d á t o su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te l é fono A-4410. 
24731 19 Jl. 
60. e lé fono M-3023. Cl ín ica : San Ka 
fael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Méd ica s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad e s t ó m a -
go, Deblllda<i s ^ u a l . Afecciones de se-
ñ o r a s , de Ir sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 lnd.-2S d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bspeclal l r ta en Enfenuedadoa da i 
Pie l , Síf i l is , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a B 
Prado. 98. Te lé fono A-99&6 
C4294 30-d-lo. 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , Ta" 
De 2 a 4. 
^ •jii17- Manicure. Masaioa 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a g i s t a Alfaro 
Obispo 100. Te léfono M-5367. Pern̂  
v . a ^ 8 e r ?u Quiropedista una vez. Tr» 
oajos modernos, sin peligro, sin cuchi-
l la , sin dolor . Especialidad en o*» I 
^ t ^ f » * 3 6 d i ^ e t e s . 
g.18^ 23 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrlcoi» ' 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos. 12 V 
sos. A n á l i s i s de orinas,' completo^, I 
ban L á z a r o , 294. Teléfono M-155Í 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enforroos 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
) de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Con-
I sulaflo. 128, entre Vir tudes y Animas 
C4293 30-d-lo 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabi l idad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-i 
fianza p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba 99, altos, i 
23506 2 JL I 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S 
E s t ó m a g o Intestinos, a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 
m . y de 12 a 3 p . m . Refugio n ü m e r o 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
A C A D E M I A " M A R T I " CORTE P A R I - 1 Rayos X . Piel . Enfermedades Secretan. 
- s i í n Postura y Corsets Profesora- s « - ' TenS0 N e o s a l v a r s á n para Inyecciones, 
c í o . Nuestros alumnos de Bachi l lera to ^0érn' Petra Morales v fúda de Carrefio -̂>e 1 * S D. m. Te lé fono A-6940. Pra 
han sido todos Aprobados. 22 n r n í o « « - " o r a . r e i ^ ^ ¿ T ; í . ? ^ V ;T _.7a ae LarreP0-• rin 8" 
! 5 £ , X . S X ¿ f 3 S S Í S - S S f f l í i 6 ™ >« C R E f a E N C I Á I . QU." ™ « a s s i ü J L 
! | . U r n í < ^ ^ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
' m á q u i n a s completamente nuevas, t l l t l - ¡ T,R^P0 ^ E „ , t « ^ - ™ ^ d« 1» Piel y S e ñ o r a s . ) 
•rno modelo. T e n e d u r í a de L l b r ¿ s por1 *larla9 J ^ « K 2 f " « 5 í ™ j slstema mo- Se ha trasladado a Vir tudes . 143 y m ¿ 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y1 derno- Se hacen convenios especiales dlo aitos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
Redacc ión . Cá l cu los Mercanti les ' I n r i é a ! Para cursos completos a f i n de t e r m l -
» l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la« nar en 1116,1013 tiempo. Cuotas módicas , 
clases del Comercio en general 'San Mar iano No. 62 entre San L á z a r o 
B A C H I L L E R A T O 
(Por dist inguidos catedraUcos. Cursos 
. r ap id í s imos , g a r a n t í a m o s el éx i to 
I N T E R N A S O 
. Admi t imos pupilos, magnif ica a l imen-
tación, e sp lénd ido^ dormitor ios , precios 
i m é d i c o s . Pida prospectos o llame a l T p . 
Iéfono P-2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18 ba-
jos y altos, entre A g u l a r y Habana. 
y San Anastasio, 
24608 
V í b o r a . Te l . 1-3903. 
28 Jn. 
P O L I C L I N I C A 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corrales 120 Altos , T e l é f o n o M-6233. 
Consultas diar ias de 1 a 5. Pobres gra-
tis , de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Vis i tas $3-00. Medicina y 
C i r u g í a en general . Especialistas para 
Venero Piel 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y» Ci rug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
bús Mar ía , 114C altos. T e ' é f o n o A-648S. 
D r . E N R I O L E F E R N A N D E Z S O T O D r a M A R Í A G O V I N D E P E R F 7 
• J i r a t u ^ e ^ t ^ ; s s s s . i u ^ ^ i s s i s . S o - : 
cía, f^" •"• <1'>- ¡ ras y partos, noras de consulta, de 9 
D r F R A N C I S C O 1 D E V F M S C O i * a J - , ^ ^ ^ 
Enfermedades del Corazón P u l m ó n ^ , i l é fono M-3422-
Nervosas , Pie l y enfermedades secre-
ta.» Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te léfono 
>-&41«. 
Ind . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad . Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos de v í a s t r r l -
narlas y Electr ic idad Medica. Rayos X . 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrlauo. 
B6. De 12 a 4. Te léfono A-44 74. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, na-
mfro 38-
C4274 SO-d-lo. 
¿ Y A U S T E D SE E X A M I N O ? 
S i ya se e x a m i n ó , y no lo suspendie- ^ m " " 6 " ' d e t ranv,a- ^ ^ ¡ f ' I * 
ron pase por el " T a l l e r de grabados É S i l i a a . ¿ Í T í H ^ - Í Í o p e s o r a * 
r . K o d n g u e z y ordene SU placa. No d f Piano. t e o r í a y so l feó . Incorporada ense 
« l ^ J i • i . " a l Conservatorio Peyrellaye E n s e ñ a m a clón 
o lv ide que cualquiera puede hacerle ^ o c t i v a y ráp ida . k g o s y adelantados 
una p lancha ' , aun siendo todo menos ' aj08- Te l é fono m-3286 
Crm VtnAr̂ m _1 t • • * Jl-
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
3 ». m. Teléfono 
grabador , pero u n a p laca b ien , só lo 
se la puede hacer u n grabador. En J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n r j . i ' E,n Baile, baile, bai le . Academia mnrWT,-
Compostela 6 4 , e s t á e l Ta l le r P . Ro- V " " ^ a . ¿ n s e f l a m o s m.-vl barato t 
r ipuez , no lo o lv ide , el 64 
postela, ent re A m a r g u r a 
Di rec to ra : Sta . Mercedes P u r ó n , O l e r í a 
107, altos, entre Indio y Angeles . Cor- ¿ ¿ ¿ ¿ " e n f e r m e d a d . i l y S í f i l i s . ! ^ .„it«»»i" A » ' \ ~ mT 
te. Confecc ión . Corset Sombreros, Bor- Garganta, Nar iz y Oído . Enfermedades í indus t r ia . 37 
dados a m á q u i n a , f lores y f ru tas de de los Ojos. Enfermedades de Sras T l A r . s 9 « t lnauBt^"*• 
cera, f lores y cestos en papel c repé , n i ñ o s . Corazón y Pulmones. Inyeccio-1 
clases por correspondencia, por proce- ne3 Intravenosas para el Asma Reu 
l iento exclusivo aue garantiza la en- mat lsmo etc. Masages. A n á l i s i s Co 
^ ^ i ^ ñ r j ^ r ^ x s T m ^ t e x B f f i S o ^ ^ > v á ? ^ s p i S i ^ n t ^ r h ^ 
u s W ^ r t V e s ^ f s ^ T l ^ u r a T ^ ^ ^ - s a r i o ^ m a y o . ; ; - . a n o ^ ^ j ^ ^ S t . ^ 
das clases por afamada profesora, dan- • 
^ r a ^ c T a ^ e s ^ o ^ T r n a ^ d e ^ Ü r ^ y ' D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M e c a n o g r a f í a para s e ñ o r i t a s por la p r o - ' MEDICO C I R U J A N O 
í e s o r a Carmen P u r ó n . e n s e ñ a n d o las De las Facultades de M a d r i d y la H a h « 
p r á c t i c a s de o f i c ina . Clases de Solfeo y na. Con t r e in ta y un a ñ o s 3e o r á c t i o a 
Plano por profesora competente. Clases profes ional . Enfermedades de la san 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
cólogo oei dispensario r a m a y o . C i ru -
g í a abdominal . Enfermedades de se 
ñ o r a s . Ofic ina de consultas; Reina «8 
Te lé fono A-9121. 
C3739 I n d . io my 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Empreenelan 
y del Hospi tal N ú m e r o Uno. BsuaSS. 
l is ta en v í a s ur inar ias y , enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopla y cateterlnmo o*» 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosaivar- » 
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de I custodia de los interesados. En « ^ . n 
3 a 6 p. " 
mero 69. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
c o K A s a o j t f A a 
Muchos a ñ o s de p rác t i ca . Los t l ^ f 
proce4imientos c ient í f icos . Consulta*" 
12 a a. Precios convencionales. 2* ' 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. TelW" 
1¡M_252_ ^ 
G I R O S D E L E T R A S _ 
N . C E L A I S Y C O M P A N M 
108. Agular , -08, esQUlna a Amaríujj; 
Hacen pagos por el cable; facilitanr*. 
tas de c r é d i t o y g i ran letras a cor»/ 
largfc, v i s t a ' Hacen pagos por 
gi ran letras a corta y ' l a rga y i s u 
- ciudades loP1! todas las capitales y lames de los Estados 
y Europa, asi como sobre 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas 
Unidos, 
todos i * 
j í a át 
dito sobre New York, F i l a d e l f l a , ^ 
Ür leans , San Francisco, Eondrea r»« 
Uamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra "óveda ¡JK 
t ru lda <on t^dos los adelantos "iw 
nos y U s alquilamos Paj» oropl» 
lores de todas clases bajo^ l a ^ P ^ . 
m. en .% calle de Cuba, n ú 
D E L A I N S T I T U T O M E D I C O 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Di rec to r . Estableci-
miento m.Mlco. dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f ís icos y b i o l ó g i c o s . Un 
ssppclalista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia. Rayos X , 
Kines i t é r ap l a , Cul tura Fís ica , Labora-
fo^'o. etc. etc. San L á z a r o , 46. Te lé -
fono A-5965. ' 
C2B82 , I n d . 2 ab 
clna daremos todos loa detalle» v 
deseen. __. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C l t f l l 
J . B A L C E L L S Y Ca, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
S. E N C% , 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 j ) ^ 
Hacen pagos por el cable J ? e 
tras a corta y larga vis ta «ob^ ^ 
York, Londres. P a r í s y fPbT0e,̂  t ^ 
capitales y pueblos do Espan* Cogr 
aleares y Canarias. Agentes de '» ^ 
pafila de Seguros contra incenai^ 
y a l " 
Z A L D 0 Y C O M P A S 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
D r . R E G U E Y R A 
Rey . 
2566 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor . Dt i , tadura8 d e i -
15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y de corta 7 larga v l s t* y 
5 p . m . Te lé fono A-8583. A v e n i d a ' c réd i to »obre Landres 
Hacen pagos por cable. ' ' ^ J r S j í 
de I t a l i a 24. a l tos . 
24020 7 J l 
D R . C A R L O S V , B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^« i50 ones d6 la boca »a general. B s l . oo. numero Si. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R c m a e o s a 
Cirujanos Dentistas. De las UMvrrs i . 
^ n a 3 H o r n « a r ^ r d - p ^ s y l v l n l a ' y í l L 
nana. Horas f i jas para cada cticnte 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 rn,„ 
sulado, 19. bajos T e l é f c i o A-67Í2 . * 
i . E ^ f & á i 
BaVcelona. New York, New ^ « ^ d a ^ 
ladelfla y d e m á s cap'talec J « g u j 
de los Estados Unidos, Mej c" ' UÍWJ 
pa, asi como sobre todos los v jt 
d * E s p a ñ a y su- Pertenendas 
ciben depóJ i t o s en cuenta 
0* 
o " e l d i a r i o d e l a 0 
D N A lo encuen t ra ustea ^ 
a c u a l q u i e r p o b l a d o r 
O K e p í i b U c a . ~ ' á 
o 
o* 
[ ) Í A K t Q i ) t L A Í V i Á K i M m n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N C E R A S , COS< 
T Ü R E R A S . L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü P S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
HE S O L I C I T A M A N E J A D O R A S 6 7 A -
fiola que tenga experiencia con n iños 
peüuefios. Buen sueldo, f ami l i a amerl-
f̂-1??- ,Sn0 1iova a 103 Estados Unidos. 
Calle 13 n ú m e r o 71. entre 8 y 10. Ve-
dado. 
26293 22 Jn 
2630.-> 
L I C I T A y ^ ^ ^ ^ p ^ S l a ^ u l i E N M P R A M A 58 SH N E C E S I T A TXNA 
gS- ?e un año, j " " ^ ' ^ ^ fo rmal y criada de mano y una buena cocinera 
¿ ? é acos tumbradaJ « las h b i tac lo . -
266-14 
^ — TfTTA M U C H A C H A ASEADA 
ÍES01*,1 para cocinar y l impia r on ca-
y íormal P|rafamiUa. buen sueldo ro-
L da corta ^ ; ( , „ r rn í>s . duerme en el ^ fimpTa ^ u n i f o r m a ; 
26T0i 
24 Jn 
para comercio, que sean peninsulares. 
22 Jn 
P A R A T7NA PEQUERA CASA DH 
h u é s p e d e s se solici ta una criada de 
mano, que sepa su obl igación. Agua-
cate, n ú m . IB. altos 
26291 28 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no que entienda de cocina, peninsular, 
de mediana edad, para Maloja 181, a l -
tos, casi esquina a Belascoaln. 
25995 23 Jn 
S r ^ C I ^ a ? h U a d e ' U a i T ' a ñ o X 
S . " ^ u d T r quehaceres de la 
&6U 
^ l ^ - ^ T T l S l A D A D E M A N O PA-
6 » ^ ° ^ famil ia , que tenga quien la 
ra corta^/ sueldo $25.00 y ropa l l m -
^ ^ " n s u l a d o 90. alto*, d e s p u é s de 
da la m a ñ a n a . 23 Jn. 
- - ^ ^ T r T T A U N A C R I A D A D E M E -
** S 0 S í f Que conozca el servicio en 
dl»na 0e 35 al tos. Sueldo 30 pesos. 
Habana J3' ^ 23 Jn. 
265S2 
U N A C R I A D A D E M A N O 
M i l a -
M P á r r a g a y Felipe 
23 Jn 
S 0 ? S T y fVrmaL Sueldo J 
— T/.,Trp a t t i i S O M B R E P A R A E N -6S SOLICITA U » feo^^ ^ de in_ 
rB;adtny J o s é A l i o y - C i a . Vil legas y Síunato. ' J o s é 
iniaxguro, da 1 
A 26451 
a 3. 23 Jn. 
« SOLICITA U N A C R I A D A , P E N I N 
^ o f uara comedor, que ^ea l impia 
Balar,KQPi*dora y que sepa su obllga-
v trabajadora y u i n f o r m a r á n . en 
Cr iada de mano se sol ici ta nna para 
atender una n i ñ a mayor , l i m p i a r cuar ; 
tos y coser a lgo . Calzada 120 y 8a . i 
V e d a d o . I 
27 m | 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que quiera embarcarse para Euro- | 
pa. Es requisito indispensable que no 
se maree y quo^-tenga buenas recomen-
daciones. Calle 15. esquina a 6. Vedado. 
26040 22 Jn. 
U N A ORZADA P I N A , CON R E C O M E N -
daclonos y que sea trabajadora, se so-
l i c i t a en la calle C. No. 154, altos, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 10 do la m a ñ a n a 
en adelanta. 
26569 28 Jn. 
BE S O L I C I T A U N A SEÑORA O C R I A -
cla que tenga dispuesto embarcar para 
E s p a ñ a para a c o m p a ñ a r a una señora , 
se le paga el pasaje .y se da g ra t i f i ca -
c ión . In fo rman Consulado 30. a l tos . 
26583 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
l impia y fo rmal y t ra iga referencias en 
la calle Segunda 231 entro 23 y 25. ; 
Vedado. 
26570 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera que sean Jfivenes, e s p a ñ o l a s , 
y yque sepan sus obligaciones. San L á - i 
zaro 239. an t iguo . 
2639 24 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ES-
p a ñ o l a para cocinar y ayudar un poco 
a la limpieza, que sea formal , se da 
uniforme. Campanario. 68, bajos, en la 
misma so desea una buena cocinera y 
una criada para cuartos y cuidar una 
. n iña . 
26437 23 Jn. 
E N CASA D E M A T R I M O N I O S I N N I . 
ños se necesita una buena cocinera, se 
paga buen sueldo a persona fo rmal . 
Aguiar , 39. segundo piso. 
26441 28 Jn. 
SOLICITO M U C H A C H A P A R A COCI-
nar y ayudar a los quehaceres, que sea 
formal y tenga referencias. Para corta 
f a m i l y . V!eldo convencional. Nepluno 
169, anos, d e s p u é s de las nueve a. m . 
26536 23 Jn. 
SE S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, B A -
Jos, entre San Rafael y San José , una 
joven peninsular nara cocinar para un 
m a t / m o n i o y p r ^ ¿ de los quehaceres 
de la casa. Sueluo 125.00 y ropa l i m -
pia . Se piden referencias. 
26537 23 Jn. 
SE S O L I C I T A TTNA COCINERA E N 21, 
n ú m e r o 374, entra Paseo y Sui ldo 
I 25 pesos. 
j 26192 2? Ja. 
S B ~ l s O L l C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y sea 
l impia Obrapla 61, altoa. 
26225 2* Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C O C I N E R O S 
NECESITO B U E N CRIADO D E M A N O 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n de la ^asa que 
t r a b a j ó . Sluedo $35.00. También nece-: 
sito un Jardinero. Sueldo $40.00 y un . 
muchacho para cr ladl to $15.00. Haba-1 
na 126. i 
26345 33 Jn. 
PRADO, No. 118, SE S O L I C I T A U N A 
cocinera que ayude a los quehaceres 
de la casa. Joyeyr la "La Isabell ta", 
Te lé fono M-4087. 
26565 28 Jn. 
Se sol ic i ta para l a V í b o r a , nna c r í a - ' 
d i t a de mano , de 12 a 15 a ñ o s , que 
sea l i m p i a y tenga referencias; b u - a 
sueldo. I n f o r m a n : Neptuno 63 , altos,1 
t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
Ind . 14 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE P R A - ¡ 
do. n ú m e r o 11. L a l lave e Informes en | 
el tercer piso. 
25510 * 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina para muy corta f a m i -
lia . No hay que hacer mandados n i pa-
sar frazada. Sueldo 25 pesos. Tacón , 8. 
26315 22 Jn. 
C O C I N E R A S 
NECESITO U N A B U E N A COCINERA 
para mat r imonie solo. Sueldo $30.00. 
Puede dormir en la colocacl ión o en su 
casa, s e g ú n lo desee. Habana No. 126, 
bajos. 
2G345 28 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano en Prado, n ú m e r o 11. tercer 
piso. 
25511 24 Jn 
y t ^ 
ffiiad n ú m e r o 8. a l tos . 
264S6 
TJiiA 
^ í ^ n i n s T i T a J . ele criada de mano o pa-
^ ? Comedor, sabe bien su obl igac ión 
COLOCARSE 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D , 
que use uniformo y dé referencias, pa-
¡ ra atender a n i ñ a s mayorcitas. se sol i -
I c i ta en el Vedado, B, enere 27 y 29, ter-
, . i cera casa. 
• CUCHA- i 26254 22 Jn. 
26 Jn 
^ >1 co eaor, . SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O PE-
v tiene buenas referencias. En Suspiro. ninBui£r y mediana edad, para tres de 
número 16. informan. oa T^ ¡ f a m i l i a ; sueldo 28 pesos y ropa impla. 
26450 23 Jn. ! 
i i ^ I ^ C I T A U N A C R I A D A P I N A , 
SfU. las habitaciones y coser Calle 15. 
& r o 443. entre 8 y 10. bajos. 
26316 
In fo rman en Calzada, 84, casi esquina 
a B, Vedado. En los bajos, e s t á la bo t i -
ca "La Nueva". 
26255 22 Jn. 
23 Jn. 
r r ^ ñ r T C I T A U N A CRTíUrA E N S A N ! no peninsular que tenga referen 
Lázaro * 1 . altos, que tenga buenas re- ra el c é r v i d o de la casa en Salui Lázaro 
ferenclas 
26322 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
f r cia pa-
d, 59 
26263 - 22 Jn. 
22 Jn 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
Vedado y poco trabajo 
23 Jn 
Sueld 
uniforme Buen trato 
Habr.na 126. bajos. 
/ 26:í4" 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no. Dirigirse a Mercaderes 41 A. Pre-
guniar por el señor Romano. 
2G361 • 22 Jn. 
Se sol ic i tan dos criadas, una para co-
medor y ot ra para habi taciones . Se 
necesita que sean l impias y t raba ja -
doras y que presenten buenas refe-
diana edad para el servicio en general | r endas . Calle HL en t re 17 y 19, m i -
de una casa de poca f a m i l i a . Ve in te . *r J J 
pesos de sueldo, ropa l impia y t ra to | mero, 4 1 , v s a a ü o . 
familiarmente. Informes, en Munic ip io j 26213 28 Jn 
" L g f ^ a 22 Jn. I s i ^ S O L I C I T T ' u N Á ^ M i l ^ J A D O R A 1 
— — —— I que tenga p r á c t i c a para cuidar dos n i -
BE SOLICITA U N A C R I A D A PENTN- j ñoa y que tenga buenas referencias, 
sular que no duerma en la colocación. , Se da uniforme. Tra ta r V i l l a Antonia , 
para la limpieza de tres habitaciones , j , - D tre 9 y n do H a. m. a | 
y un baño y ayudar al cuidado de dos i , _ " 
nlfios mayol-es. Ha de saber algo de eos-j ¿r9oq i n 
tura] Traiga referencias. L í n e a 43. V e - ! ***** *" I 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra del pa í s , que sea l impia y sepa de 
r e p o s t e r í a . Se le dá buen sueldo. Presen- | 
tarse con recomendaciones en la calle . 
San Mariano y t-<uz Caballero. Víbora . 
26688 26 Jn I 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^ 
ra, se dá buen sueldo en C á r d e n a s . 3. 
en el segupdo piso. 
26G88 24 Jn. | 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra, que sea peninsular y sepa cumpl i r 
bien con su ob l igac ión y que tenga bue-
ñ a s referencias Se le paga buen sueldo. \ 
I n f o r m a n : Calle, 23. n ú m e r o 285 Veda-
do. 
26710 26 Jn. I 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E - 1 
n insular que ayude a la l impieza ^ duer-
ma en la co locac ión . Reina, 131. pr imer \ 
piso, a la deredha. 
20712 24 Jn. j 
E N H A B A N A , 48. ALTOS, SE S O L I C I -
ta una cocinera, que sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión y que tenga referencias. 
Sueldo 26 pesos. 
26691 24 Jn. 
S Í T s O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, suel-
do 25 pesos y ropa l impia, tiene que 
dormir aqu í . I n f o r m a n : Compostela. 171. 
altos. 
26C21 24 Jn. 
Se sol ic i ta cocinera que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n y ayude en algunos que-
haceres, pa ra casa de cor ta f a m i l i a . 
H a y una c r i ada . $25 .00 y ropa l i m -
p i a . T e l é f o n o 1-3237. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
cocinar y hacer la limpieza. I n fo rman 
en O'Rei l l No. 66. Bodega. 
26337, 22 Jn. 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA JO-
ven peninsular. Buen sueldo. Suá rea , 3, 
altos. 
25177 22 Jn. 
SE S O L I C I T A U N COCINERO O COCI-
nera que sean l impios y no tengan pre-
tensiones. Prado, 51, altos. 
26603 24 Jn. 
SOLICITO P A R A E L CAMPO U N H O M -
bre qu eentlenfja de cocina y que tenga 
buenas referencias. Per f i ro que sexa 
galego. O b r a p í a 32. De 12 a 1 y do 6 
p . m . en adelante. Por te ro . 
26574 23 j n . 
SOLICITO U N COCINERO QUE CEA 
bueno para casa de comidas. Buen 
sueldcv S u á r e z No. 29, C a r n i c e r í a . SI 
no es bueno que no so presente. 
20338 22 Jn. 
S E B A S T I A N POUCES DESEA SABER 
el paradero de su padrino Sebastian 
Sa lvá , para arreglar sus papeles y po-
der embarcar para E s p a ñ a . E l s eñor 
S a l v á hace un a ñ o habitaba en la ca-
lle de Bernaza. Di r ig i r se a S e b a s t i á n 
Fouces. Apartado 34, ( iuanajay . 
20583 28 Jn 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E N V I L L A P L O R A SE S O L I C I T A Co-
cinera españo lo , •pref i r iéndose castella-
na. Sueldo 25 ~Tpesos mensuales; tome 
carros de Marlanao Parque Central o 
Playa E s t a c i ó n Terminal . Apearse pa-
gado el puente, segunda casa, i z -
quierda. 
26233 28 Jn 
AVTSO. SE DESEA S A B E R P A R A U N 
asunto importante que le interesa, el 
actual paradero del s e ñ o r J o s é Gonzá-
lez Díaz, na tu ra l de Laucara, provincia 
do Lugo, E s p a ñ a , de 50 o 52 a ñ o s de 
edad. A la persona que pueda informar 
de su paradero en cuklqular sentido, a l 
señor Juan Bolaños , en S u á r e z . 45, a l -
tos. Habana, se le g r a t i f i c a r á genero-
samente. 
26480 28 Jn 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Rosendo Calveiro Remesar, que en 
el a ñ o 1912 fué para el ingenio Dos 
Hermanos. L o solici ta su hermano A n -
tonio Calveiro . Reyes, n ú m e r o 4, Je-
s ú s del Monte . 
24990 22 Jn 
PRANCISCO E . V A L D E 8 SE H A C E 
cargo do negocios en los Juzgados, Tes-
t a m e n t a r í a s , a d m i n i s t r a c i ó n de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a., n ú -
mero 21. Víbora . Te lé fono 1-3886. do 
6 a 8 p. m. 
25324 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N PA-
brica de tabacos y se vende un a u t o m ó -
v i l con c a r r o c e r í a apropiada para cual-
quier g i ro . Informes: Hospi ta l . 22. F á -
brica " L a Madama". 
25675 25 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A ade-
lantada, de modista. Monte. 83. altos. 
26165 22 Jn. 
V A R I O S 
Capi ta l i s ta . Persona que pueda finan-
c i a r la e x p l o t a c i ó n de u n a patente 
cuya i n d u s t r i a de j a grandes benef i -
c ios e inmediaots . N o se necesita 
g r an c a p i t a l Se t r a t a de m a t e r i a l 
para c o n s t r u c c i ó n . M . de G ó m e z , 2 1 1 
de 10 a 12 . T e l f . M - 6 1 9 9 . 
26689 S i Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA Y 
quincalla, sol ici ta persona intel igente y 
formal , de ser posible con a l g ú n capital 
para facerle buenas proposiciones. Es-
criban detalladamente dando referencias 
al Apartado, n ú m e r o 2024. Ciudad. 
26175 24 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 4,000 pesos para un negocio que 
deja 700 pesos mensuales. Tiene que 
saber leer y escribir y r a í i b i r ó r d e n e s . 
Se garantiza el negocio. Informes; 
Amis tad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
23 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
color que sepa su oficio en la calle K 
n ú m e r o 193, entre 19 y 21, Vedado, 
d e s p u é s de la mrrñana. Mediana edad, 
sana y de buen c a r á c t e r . 
26236 22 Jn 
COCINERA. SE DESEA U N A J O V E N 
para una f a m i l i a de 7 personas, se le 
dá para plaza. Calle C, n ú m e r o 68. a l -
tos. Vedado. 
26251 22 Jn. 
26532 23 j n . 
dado. 
26385 22 Jn. 
CBIASA DE M A N O . E N A, 206, E N -
tre 21 y 23, se necesita. Bjuen sueldo. 
Hora para tratar de l a co locac ión: de 9 
y media a 10 a, m. 
26183 23 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A M U C E A C H I T A de I 
color de 13 a 14 a ñ o s para ayudar a los | 
quehaceres de una casa chica, se exlje | 
que tenga una persona que la represen-
té. Aguiar , 47, derecha, ú l t i m o piso. 
S e ñ o r a de Ventosa. 
26260 '23 Jn . 1 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA- | 
ñ o l a que sepa cocinar bien y para los 
d e m á s quehaceres do una casa de corta I 
f ami l i a . Sueldo de t re in ta a t re in ta y i 
cinco pesos y ropa l impia . Es necesario ' 
que duerma en la colocación y que ten-
ga buenas referencias. Informes en la 
calle J, 258, entre 25 V 27, Vedado, por 
la. m a ñ a n a . 
26433 23 Jn. 
SE " S O L I C I T A U N A COCINERA^ E N 
6, n ú m e r o 224, entre 23 y 21, Vedado. I 
26194 22 Jn. I 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca que sepa bien su obl igación. Corra-
les 8, moderno, segundo piso ozquier-
dlu) 
2627J i 2 ^ " 
S?E s"OLICITA U N A B U E N A COCINs'-
ra que ayude un oco a la limpieza, hay 
m á s criadas, pocos de famil ia , tiene que 
dormir en la colocación. L ínea , J 65, es-
quina a A. Vedado. 
26^16 22 Jn. 
Se sol ic i ta una cafeinera para cor ta 
famil ia» buen sueldo, tiene que dor-
m i r en l a casa. Cal le J o s é A n t o n i o 
Saco esquina a San M a r i a n o , l a se-
gunda casa de tejas ro js . 
25902 29 Jn 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA P A M I -
¡la una cocinera y una criada para 
la l impieza. Consulado, 99-A, a l tos . 
25016 22 Jn 
Se gana mejor sueldo, coa menos i r** 
bajo, que en n i n g ú n otro o f ' c lo . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo nsted puede ob-
i tener el t i t u l o y una buena co locac ión . 
; L a Escuela de M r . K E L L Y es la única | 
en su clase de la R e p ú b l i c a de CubA* 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
! Director de esta gran escuela es el ex-
( Cuba, y tiene todos los documentos 7 
i t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar »"« 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toflos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje emjafiar, no dé 
n i un centavo hasta no v lsUar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy . n í s m o o escriba por nn 
l ibro de i n s t rucc ión , j r r a t í s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del P r ínc ipe , 
Ensanche de la Habana . 
BE S O L I C I T A U N J O V E N A C T I V O 7 I 
de porte decente para proponer un a r t lou - | 
lo, a domicil io, de gran u t i l idad , pro-
pio de la es tac ión , trabajando puede 
ganarse ocho o diez pesos diarlos. Es I 
condición, presente buenas roferenclas. 
Avenida de I t a l i a , n ú m e r o 93, bajos, i n -
forman. 
2G619 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
trabajar de siete de la m a ñ a n a a dos 
de la tarde. Ha de saber lavar y plan-
char ropa de n i ñ o . Sueldo J15, desayu-
no y almuerzo. L í n e a , 43, Vedado. 
26387 22 Jn. 
V E N D E D O R D E V I N O S Y LICORES, 
que haga una venta mensual actualmen-
te no menor de dos m i l oesos en l a 
plaza. Bien re t r ibuido, sueldo o comi-
sión. Escriba dando Informes a M a n r i -
que No. 143, A l m a c é n de Vinos . 
2636 24 Jn 
NECESITO U N M E C A N I C O P A R A 
atender una planta con refrigerador y 
calderas. Tra iga referencias. I n f o r -
mes: Habana 110, bajos. 
2C369 22 Jn. 
SE N E C E S I T A U N T E J A R CERCA D E 
la Habr.na. con 25.000 a 30.000 l a d r i -
l los diarios, que tenga buena barrera . 
Beers and Co., O 'Rel l ly 9 112. 
C. 4834 « d 20 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a Commerclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
g u i r l o . V é a n o s que le conviene. 
26547 27 Jn,-
OPERARIOS SASTRES. SE 8 0 L I C I -
tan en Santiago 32. 
26339 22 Jn. 
B U E N SUELDO. POCO T R A B A J O P A -
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s aficionadas a l 
teatro para dar funciones en pueblos 
p r ó x i m o s a esta Capital . Maloja , 132, de 
ü a 6 p. m. 
26522 28 Jn. 
V E N D E D O R E S SE S O L I C I T A N V B N -
dedores expertos a comis ión de vinos y 
licores en general. D i r ig i r se a Vi l l anue -
va, 4, entre Emna y Velázquez . J e s ú s 
del Monte. 
24076 e J l . 
VENDEDORES, S ^ I C T T A M O S C C M I -
slonistas en el in te r io r de la Isla, para 
la venta de moscatel Seflorta y otros 
a r t í o u l b s similares. D i r i g i r s e a J o s é 
Ferry , apartado n ú m e r o 2565. Habana. 
25944 i j ] 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A N A S E N T E S ACTIVOS 
para vender a l por mayor y detal l , un 
freducto nuevo de fáci l salida y abso-utamente indispensable, muy buena co-
mis ión . O b r a p í a ,24, altoa, de 8 a 11 
y de 2 a 5. 
C 4647 8d-21 
E N TODA L A I S L A , SS S O L I C I T A N 
agentes para retratos; oportunidad p i ra 
ganar unos cuantos pesos diarlos. Pida 
Informes a L u i s Gómez. Manrique, 74, 
altos. Habana. 
25279 g j n 
CASA E X T R A N J E R A , S O L I C I T A U N I 
cobrador act ivo e intel igente. Es indis- ' 
pensable traer buenas referencias. D i -
r ig i r se a M . A . apartado, 2129. 
26211 22 Jn, 
SOLICITAMOS T E N E D O R DE L I B R O S 
que tenea buenas referencias. Í3scrba a 
M a n r i f / e No 143. 
2634á 24 Jn., 
B U E N NEaOClO, SE S O L I C I T A N tres 
vendedores que tengan carro propio y 
que se dediquen en la venta de dulces 
y confituras, es una nueva Indust r ia en 
Cuba, hasta hoy no se fabr ica pero es 
m u y socorrido y muy vendible. Les de-
J a r á un 25 por ciento. In fo rmes : Teniente 
Rey, n ú m e r o 2, 
26154 22 Jn. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO QUE D i s -
ponga de $3.000 para entrar en socie-
dad en el ramo de v í v e r e s . E l nego-
cio es bueno. No paga alquiler . Para 
informes, J. Llanera , Sorneruelos, 43, 
bajo?i. * 
• llimilWIIIMI — I I I B IMIII •IIHIIIIIimMIMIIWIIII 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V Í L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Rel l ly 13. 
Te lé fono A-234S. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente. Jardinero, etc., l lame a l t e lé -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Ss mandan a (oda la 
Isla. Agencia serla. 
25303 23 Ja 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
TOA JOVEN B S P Á & a t A , f E S E A Co-
locarse de manejadora o orlada üe ir j . 
no en casa de moralidad, tiene muy bue-
nas referencias. In fo rman : bol. ío. 
bltación. 11. oo i n 
26441 - ¿ Jn-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, ES-
pañola, para manejadora, en , c a ^ * „ , " ^ 
moralidad. Tiene excelentes referencias 
y es muy educada. Mejor le Busta u « i -
tro de la Habana. I n f o r m a n : ban Igna-
cio, 29, altos. 
J6514 23 . 
BH DESEA C O L O C A » U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación e informan en 
Principe número 11. le t ra C. . > 
^ 26473 J } „ . i n 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPASOLA 
fie criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
obligación. No le Impor ta I r a l campo 
* Informan en Cerro 741. 
M426 í4 1 " 
BE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
Peninsulares de criadas de mano, una 
Prefiere por horas o cuartos, entiende 
Je costura, no le Impor ta cocinar. I n -
wma en la calle 25. n ú m e r o 194 y 1»*. 
entre H e Y, Vedado. . , 
26431 28 Jn. 
r e p o s t e r í a entiende y I ta. Informan, CR.cl6n, forman: Sitios. 21. a l tos . 
Í6512 
léfono M-3064 
26458 2G153 23 j n 23 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C E A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rma en San Rafael, nú -
mero 141, por Oquendo. 
26161 
SE DESEA COLOCAR U N A UCUCHA. 
cha de manejadora o criada de mano. 
In fo rme : Monte, 397, hab i t ac ión , 37. 
26190 23 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, en ca-
(sa de moralidad, de siete de la ma-
ñ a n a a siete de la tarde Calle de A g u l -
lr 111, le t ra A. Sabe cumpl i r con su 
obliíí.'ición H a b i t a c i ó n n ú m e r o 40. 
j 26237 22 Jn _ 
i DOS SRTAS. ESPADOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de mano. Tienen 
1 qu'en las garanticen. Cuba, n ú m e r o 91. 
26214 ' 22 Jn-
1 U N A P E N T N S U L A R DESEA COLOCAR-
! se de manejadora o de criada de mano 
i en casa de poca f a m i l i a . I n f o r m a n : 
22^Jn: ¡ C o m p o s t e l a 112. 
26545 23 j n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
¡ p e n i n s u l a r e s para criadas de mano o 
'manejadoras. Lo mismo para la Habana 
qua para el campo. Para informes y 
, r ecomendac ión . Reina 34. al tos, 
i 26333 22 Jn. 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero; es — 
muy p r ác t i co , trabajador, y tiene vnag- , U N A SRA 
nfficas referencias. Tambi l én se ofroco i Sea una" 
un muchacho para cualquier trabajo, sean 
Telefono A-4792. 
2635 1 23 Jn. 
desea quo le admitan una nlfta 
a ños . In fo rman en Agui la , n ú m e r o 112. 
20308 22 Jn. 
26288 
U N A B U E N A 
;undo piso, izquier-
Tiene 50 d í a s 
es sana y robus-
Maloja 128. 
22 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N S I O -
j nes, que sabe ing lés , m e c a n o g r a f í a y a l -
go de contabilidad, se ofrece a casa se-
rla para ayudante de carpeta u otro car-
go. Buenas referencias. In formes : Casa 
Monteagudo. Neptuno. 22. 
26463 23 Jn. 
J O V E N ESPADOLA, DESE A colocar-
i se de criada de mano. I n f o r m a n : 
J, entre 21 y 23, n ú m e r o 212. 
26310 ZjS Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A a iUOHA-
i cha de 13 aftos para manejar o criada 




^ D A D O . 23, NUMERO 22, E N T R E 
• 1, se solicita una criada y una ma 
'Mora para niño de meses, que sean 
Prácticas y trabajadoras. 
26452 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. DE 
mediana edad para criada de un m a t r i -
monio solo para l imp ia r y cocinar en 
rasa de morl ldad, lo mismo se cooca 
con una s e ñ o r a o dos, en Tejadil lo, nú-
mero 15. d i n razón y tiene quien 
recomiende. 
26202 
SE DESEA COLOCAR U N A 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora en casa formal . Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . In forman A y e s t e r á n 
No. 14. Te lé fono A-8298. 
26338 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular, de maneja-
dora. Es m u y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r con su obl igación. I n f o r -
man San Rafael No. 104. 
26341 22 Jn. 
J C V E N COCINERA ¿SSPASOLA, COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y ¡i la cr iol la . Entienda algo 
de r e p o s t e r í a y en la misma dos cr la-
dasv para Hote l . Tienen referencias de 
las casas en quo han trabajado. Para 
Informes calle Monte N o . 216, entrada 
por Tenerife, la segunda puer ta . 
2638 23 Jn. 
DE M E D I A N A E D A D , D E -
coclna de poca fami l ia , quo 
personas de moral idad, si puede 
ser no quiere plaza. Corrales, n ú m . 129. 
esquina a Angeles. 
26268 22 Jn-
CCCXNERA. T1ENH B U E N A S R T r r -
reí' hs y ' B m c l ecae lón :oii corta 
fami l ia . De 1 a 8 en I n q u i s i d j r n ú m . 
3, f n l e r í a . 
:.:C04 2* ln SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PA-
ra a c o m p a ñ a r a caballero que maneja au 
U N A SEÑORA SOLA DESEA. COLO- tomóvl l . Sabe manejar, tiene t í t u lo y 
carst de cocinar» o r i n a lauy b "e i , 1 quien lo garantice. Para informes en L a -
f ina y aseada Dur r r ro_ en :a coloca-1 fayette. Obispo, 64, 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Puedo ver-
so su n iña . In fo rman en Lucena n ú m e -
ro 2. l e t ra A , esquina a San Rafael, 
reja pintada de blanco. 
26226 28 Jn 
C H A U F F E U R S 
l • 
m e n t é . E s t á acostumbrada a t ra tar con 
mal e informan <n Malecón , 19, a l to» . 
?6',06 22 j n 
26424 88 Jn 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
A R UH 
la 
22 Jn. 
8E OPRECE SRTA. K A Y O R D E E D A D 
Wra acompañar a s e ñ o r a o fami l ia que 
««see ir a los Estados Unidos, tiene bue-
referencias. In fo rman: Corrales, 61, 
* F. 
26475 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de manejadora o criada do mano. 
Tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man, Monte, 397. A, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 40. 
26221 
SE DESEA COLOC R N A J O V E N es-
p a ñ o l a para coser en casa do moralidad. 
No le Importa hacer alguna hab i t ac ión . 
T a m b i é n sale a v ia ja r y e s t á dispues-
ta para eso. Duerme en su casa. I n -
forman en Reina 19. hab i t ac ión 14. 
26411 _23 J n _ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l i m p i a r cuartos o de co-
Jmedor . San L t e a r o 251. T e l . A-Z235. 
22 Jn 1 26343 
U N A COCINERA ESPADOLA SE OPRE- i 
ce para cocinar. T a m b i é n sabe a la ¡ 
c r io l l a . Sabe bu ob l i gac ión . In forman 
en Acosta 9. 
26550 23 Jn. 
SE D E S E A OOLOOAR U N BCATRXMO-
nio sin hijos. E l l a do cocinera o mane-
jadora de n i ñ o s o l impieza y él como 
portero o criado de mano. No les Im-
porta I r a l campo con personas de mo-
ral idad o Ir a l Norte . Para tratar , do 
I 5 do l a tarde en adelanta. Fuentes y 
'P r imera , Reparto de Almendares; pre-
Iguntar por Juan Navas. 
263i)7 23 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
cr iol la . Inquis idor , n ú m e r o 3, habi ta-
ción, n ú m e r o 13. 
26180 22 J. 
C O C I N E R O S 
COCINERO SE 
caballeros. Expe-
SE OPRECE C E A U F P E U R E S P A Ñ O L , 
con un a ñ o de p r á v t i c a . para trabajar 
de noche m á q u i n a par t icular , de 7 a 11 
p . m . y los domingos todo el dta. Esto 
trabajo es do g r a ü s , cumpliendo debl-
danu-nte. In formes por escrito a Lean-
Aro C. R o d r í g u e z . San Jacinto n ú m e -
ffo 3, c iudad. 
25716 22 Jn.. 
SE OPRECE C H A U F P E U R ESPAk. -
Joven, educado y f ino, con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias do ca-
sas respetables donde ha prestado sus 
servicios largo t iempo. Tiene suncien B U E N MAESTRO 
ofrece para casa do o .u r . M p e , te8 conocimientos de m e c á n i c a . Teléfo-
riencia en Europa y Estados Unidos . , ^ f .3144. 
U N J A R D I N E R O DESEA COLOCARSE 
en casas part iculares. Tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Es 
muy p r á c t i c o en Jardines. L o mismo se 
coloca de ayudante de chauffeur. Calle 
J. n ú m e r o 9, Vedado, t e l é fono F-4294. 
26428 23 j n 
CORRESPONSAL E S P A Ñ O L , I N G L E S , 
me hago cargo de correspondencia en 
ambos Idiomas por hora. Igualmente 
l levo l ibros, e fec túo balances etc. D i r i -
girse: Apartado, correo 2016. 
26500 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A Ñ O L 
bien presentado y con buenas referen-
cias para aprendiz de bodega o para 
casa do comercio. No exige sueldo 'Te -
léfono A-24n9 de 11 a 12 o de 4 a 5. 
Rafael D o m í n g u e z . 
26329 22 Jn. 
A LOS P R O P I E T A R I O S T ARRPNDa"-
tarlos se ofrece un mat r imonio espa-
ñol para encargados de casas en gene-' 
r a l . Tra to -al que convenga. Soy car-
p in te ro . Doy referencias. Animas 177 
entre Marques Gonzá lez y Oquendo 
28377 22 J i i . 
Sabe cocinar a la c r i o l l a . L lamen al 
Teléfono M-3097. 
26575 23 j i j . 
22 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la , sabe cocinar a l a francesa I 
y a la e s p a ñ o l a y a estilo del pa ís , t ie-
ne buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informes: Callo, 21 y 
F, al lado de la bodega, entrada por 
21. 
26504 23 Jn. 
B U E N COCINERO REPOSTERO ES-
f iañol, desea colocac ión en casa pa r t l cu -sCr o establecimiento, trabaja a l a f ran-
cesa, españo la , cr io l la , con muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Vil legas, 
108, bodega. Te lé fono A-8707. 
26445 23 Jn. 
26392 22 Jn. 
U N MUCHACHO E S P A Ñ O L , CON R E -
comendaciones, como de ayudante do 
choffer. desea colocarse, sabe coger pon-
ches y bulcanlzar c á m a r a s , conoce toda 
la Habana, o para comercio. L l á m e n l o 
al t e lé fono F-3144. 
26312 22 Jn. 
SE OPRECE U N A SRA. P A R A E L r -J l í 
dado de un enfermo aunque sea de-
mento. E s t á acostumbranda a ra ta r coa 
ellos. Tiene refenmclas. Lealtad, 125 a l -
tos. 
26197 , . 22 Jn. 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
«Paflolas de criadas de mano, cuartos 
«¡ comedor en casa de moral idad; se 
^o'ocan juntas o separadas en San Jo-
eDtre Aramburu y Hospi ta l . 
26<ü3 23 Jn 
88 DESEA COLOCAR U N A M U O H A -
"a Peninsular para criada de mano o 
« c ^ o r a . en P r ínc ipe . 10. ant iguo. 
2639o v 23 Jn 
SL. I ^ lE0E J O V E N D E COLOR 
j ^ - a criada da mano. Es fo rmal y duer-
2í i :aa casa- Calle 21. 17B. esquina a L 
>Í1U9 23 Jn 
?rlri?S,EA COLOCAR U N A J O V E N D E 
Pue"* d« mano, española . In fo rman en 
^ "ieg Grandes. Oalln Wul l en . n ú m o -
26'461 23 Jn 
Ve<l¿o V do- ^ «SQulna » 13. chalet. 
23 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA— 
cha de criada de mano o manejadora-
San Miguel . 224-E. 
28169 22 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
manejadora, tiene recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado I n f o r -
mes: Amis tad , n ú m e r o 17, alos, entre 
Neptuno y Vi r tudes . 
26194 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A - 1 torIa. 11 
chas; una para cuartos o comedor y la I ¿vbO¿ 
otra para cocinar. Sabe de r e p o s t e r í a . 
In forman en Habana No. 47. 
26356 22 j n . 
25533 23 Jn. 
23 Jn . 
22 Jn 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola para criada de manos. Tiene re-
ferencias de aftos de la ú l t i m a casa 
en que ha trabajado. In fo rman en Suá -
rez No. 9. a l tos . 
26394 22 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o de ma-
nejadora. No le impor ta salir de l a Ha-
bana; tiene referencias «1 las desean. 
In fo rman on Monte 405. en la bodega. 
26390 zz J11, 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carso de criada de cuartos, sabe coser 
y zurcir o para comedor. In forman en 
Teladl l lo , n ú m e r o B3, bajos. 
26311 22 Jn. 
J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA^COLO-
carse para hacer alpruna limpieza, y co-
ser. I n f o r m a n : Compostela, 64, alos. 
26188 22 Jn. 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de cocinera, entiende española , 
c r io l la y francesa, tiene buenos infor-
mes, no duerme en la colocación. Salud. 
79. 
26486 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para l impia r y 
repasar Sabe coser a mano y a m á q u i -
na. Es fo rma l y desea casa serla. I n -
forman Madoja, 123. 
26288 • 22 Jn 
NE-WT 
{ DESEA COLOCARSE U N A B U E N A co-
I c iñe ra e spaño la , en casa de moral idad; 
' cocina a la c r io l l a y española , es for-
i ma l y l impia , solamente para cocinar 
y puede dormi r en la co locac ión . | I n -
i forman en Inquis idor 19. 
i 26388 22 Jn. 
23 Jn. _ t SE D E S E A COIrOCAR U N A S E Ñ O R A 
r r ^ D A - SIN F R s n n r m r a a ofre- e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
Jadora. Sabe cumpli r su obl igación. Tie-
ne referencias. I n fo rman Colón 35. 
26355 22 Jn. 
^ Deni r r ,COl 'OOAB U N A M U C H A - . 
hartos o ^ de orlada de mano o de i 
^ 6 í 0 6 " ^enlos. n ú m e r o 19 
^ Para m ' ~ - i -Ein OJ.\JJX XÍI» o a V X Í W -
?08 d« i»Xan^adora o criada. No me-
k*. «¿o. Domicil io. Corralea 63, ba-
26423 
í f i ' í ^ - — 23 &n 
U * e3PañoÍaC^0l,OCA11 U1IA M U C H A - , 
b w y ^ u y o!.rf«rnaneJadora- tlene Pr&c_ 
ci,!najs refíTrY ,osa con ^ s niños , tiene 
to^to«. det^nclas' 0 Para criada de 
UÍ?»: C o m n n » ^ 5 * de moralidad. I n -
26474 ^ 13 9- Te lé fono A -
Í O v ^ l 23 Jn. 
^ L ú ^ s lrvi?^*I,ANA' DESEA COLO-
l» V cocln. ~ en corta famil ia , en-
isl86ado- Lal2a<ia, 443, esquina a 
' « Jn,. 
U N A r - Í V E N ESPADOLA D E M E D I A -
na * & Josea eclocarse de manejadora 1 D E S E A E M B A R C A R S E P A R A 
o de criada de manos, muy trabajadora, i York una s e ñ o r a peninsular de doncella 
T a m b i é n entiende ba/^ant* de costura, lo cuidando a l g ú n niño. Sabe coser bien. 
In fo rman Plccta~"No. 7, esquirla a J e s ú s | Desea f a m i l i a do moralidad. Tiene 7 
s e o p r e c e m a t r i m o n i o e s p a - cinarl L o mismo para casa de comer 
flol de mediana edad, ella para cocinera . « . 
cío que para f a m i l i a . Tiene buenas 
referencias. L l a m a r a l t e l é f o n o A -
2 3 0 8 . Egido, 1 6 . 
2G249 22 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . 
JluO al mes y m á s gana un buen chauf-
Empiece a aprender hoy mismo, 
fol leto de Ins t rucc ión , g ra t i s , 
res sellos de a 2 centavos, para 
¡ f r a n q u e o a M r . A lbe r t C. K e l l y , Luga-
_ e rño , entre Montoro y Pozos Dulces, 
COCINERO ESPASOL, J O V E N , CON j ancho de la Habana-
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en- r H O F F I ? M F r A N i r n 
contrar una casa de omerclo o pa r t i cu- ¡ ^ n v / r t l V l T l £ i W \ m i , U 
lar . Tiene quien lo recomiendo y va a l Solicita colocación para trabajar comlón 
campo. Para m á s informes. Apodaca en casa de comercio o c o m p a ñ í a . Tiene 
17. bajos. l ias referenlas que deseen. Informan en 
26370 22 Jn. I "Los Estados Unidos", Egido y Corrales. 
' 4791 a h io 
COCINERO J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA 1 
colocarse casa de formal idad no p a r t í - 1 
cular . In fo rman en San Rafael 144, ¡ 
c a f é . 
26379 23 Jn. 
Se ofrece u n coc inero que sabe co-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y él para cualquier trabajo, d a r á n ra 
zón: A m a r g u r a 47. altos, por Compos 
tela. 
26280 22 Jn. 
M a r í a . 
26354 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D H 




DESEA COLOCARSE U N A P E N I N 8 U -
lar do mediana edad para cocinera; sa-
be cumpl i r con su obl igación, desea 
.. - i casa sera y dormir en el acomodo y 
Preguntar por Cánd ida V a - . o t r a de cr]SLágL á e mano, reclén U c g ¿ 
da y m u y fo rma l . In forman en Paula, 
83, H . Camagtley. 
26300 22 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. DE 
mediana edad para cocinar a matr imonio | 
solo o para poca fami l ia , tiene muy bue-
ñ a s referencias. I n f o r m a r á n : Oficios, i 
Para informes Mura l l a 
23 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A B U E N A , P E N I N S U L A R , 
se ofrece; informan en Inquis idor n ú -
mero 13, altos do l a c a r b o n e r í a . Pre-
guntar por Pi lar . 
26402 28 Jn 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO D E color para manejar un niño de meses o — — r « x/xi -G 
para fas hesitaciones. Tiene quien ift m t i n o con referencias de las casas en I «¿Vio 
recomiende y no tiene inconveniente en I don(le .ha t/abajado, sabe cumpl i r con 
salir fuera de la Habana. Prlnclne 11 ! Bu o ^ " ^ 0 ' ™ - In fo rman : Compostela. 
le t ra C. departamento 61 . 1 4 L al,to3 del ca íé-
2636! 22 Jn. 26467 23 Jn. 
DESEA COLOCACION U N A P E N I N S U -
lar Joven. Sabe d e s e m p e ñ a r su ob l i -
gac ión de criada de mano o manejadora 
Tiene quien la represente. Para in for -
marse en la callp Figuras 94, entre V i -
ves y Esperanza. 
26342 •« jn 
SE OPRECB U N B U E N CRIADO ES-
• p a ñ o l para casa part icular , siempre ha 
| trabajado en buenas casas y e s t á acos-
' tumbrado al servicio domés t i co , sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene refe-
rencias. In fo rman en Angeles, n ú m e r o 
43. Te lé fono A-3151, desea casa estable. 
2«296 . 22 Jn. 
22 Jn. 
SE COLOCA U N A J O V E N P A R A CO-
clnar a corta fami l ia . No va al cam-
po, hace pieza o no. In forman en Mer-
ced, 6, altos. 
26231 22 Jn 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A ESPAOLA 
I de criandera, tiene cuatro meses do ha-
I ber dado a luz; tiene certificado do Sa-
I nldad; tiene quien la recomienda; tieno 
• abundante lecha y se puede ver su n iña . 
Informes en San J o s é 127 entre San 
Francisco y Espada, h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
26381 . 22 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR U N A SRA. PA-
ra cocinar y una muchacha para cria-
da de mano o coser. In fo rman: J e s ú s 
Mar í a , n ú m e r o 12. 
26158 J2 j ^ 
SE D E 1 E A COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, tiene su n i ñ a que se puede ver y 
tiene certificado do Sanidad. San Ra-
fael, 141. por Oquendo. In fo rman a to-
das horas. 
26282 23 Jn. 
TENEDOR D E L I B R O S CON P R A C T I -
ca y referencias, se hace cargo de toda 
clase de contabilidades por horas, aper-
tu ra de libros, liquidaciones y balances 
por módico precio. Esteve, Compos-
tela 75. Teléfono 1-7431. i 
26543 S O J ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OPRECE 
para trabajar por horas. Buenas referen-
cias. Empedrado, 75. 
. 26431 23_Jn__ 
Jo^en, Tenedor da L i b r o s , Con tador 
de j n a impor tan te cssa indus t r1 . ' , l l e -
v a r í a la con tab i l idad de p e q u ^ a ca-
sa de comercio , fia horas que le que-
dan l ibres, po r m ó d i c o prec io . D o y 
informes y g a r a n í í a s cuantas qu ie t au . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 7 . 
2',441 24 j n 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de lavandera en casa pa r t l cu la -
lava y plancha toda clase da ropa V 
duerme en la misma. Salud. 153 
_26088 22 Jn 
R E C I E N L L E G A D O , DESEA OOEO^ 
carso en una v a q u e r í a o ayudante do 
Jardinero o cosa a n á l o g a y entiende a l -
go de c a r p i n t e r í a . Carlos I I I , 207 esaui-
na Franco. 
26454 24 Jn. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A T B A -
bajo, ayudante de carpeta o m e c a n ó g r a -
fo, sin muchas pretensiones, con 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a de l ib ros . D i r i g i r s e por 
correo, a J . A . San Migue l , 184 
25023 22 Jn 
Exper to tenedor de l ibros . M e hayo 
cargo de toda clase de con tab i l ida -
des por horas, l iqu idac iones , ba lan-
ces, aper tura de l ib ros , c á l c u l o de fac-
turas extranjeras. Referencias de p r i -
mera cuantas q u i e r a n . A p a r t a d o . 4 4 7 . 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 22 Jj 
E X P E R T O A G R I C U L T O R CON ¡TU-
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para 
admjnistrar f inca de cu l t ivo o recree 
In fo rman : Oficinas de la C o m p a ñ í a do 
Progreso Urbano. Obrap ía , 98. Te lé fo -
no M-3683. 
25317 28 Jn. 
U N A P A M I L I A DESEA E N C O N T R A R 
una casa do encargado, v ivo en Monte, 
n ú m e r o 69. In formo en loa bajos 
26184 22 Jn. 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R A , QUE H A C E POCO V i -
no del campo, desea encontrar casa do 
f a m i l i a para lavandera o l impia r por 
hora y lavar en mi casa. Informan, en 
P r í n c i p e . 2; hab i t a c ión , U% 
26521 23 j n 
SE OPREOE D E P E N D I E N T E P A R A 
tienda de v íve res . Tiene buenas refe-
rencias. No le impor ta t rabajar en el 
campo. I n f o r m a r á n , Oficios, 76 altos 
26273 22 Jn 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l 
con conocimientos de i n g l é s , at iende 
t e l é f o n o , tiene toda l a o r t o g r a f í a . 
Inquis idor n ú m . 2 4 , Habana . 
26283 22.Jn 
SE OPRECE U N A J O V E N F E N I N S U -
lar, de costurera, sabe cortar por el f i -
gur ín . P r ínc ipe , 8. antiguo. / 
26323 22 Jn. / 
P A G I N A V t l N l i C U A l K ü . I M A i u ü U £ . L A M A K i Í M Á J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
t a q ^ P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n m B c E K E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A i , H U E S P E D E S A L Q ü I L E R E S R A D I O D E L A Q U D A D , V E D A D O , J E S U s n T T M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L Ü Y A N O , c r r A w i 1 B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A A ' 
H A B A N A SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan SC""™» en los te-
. T í ASA L A M P A R I - Jados o ajoteas de sus casa, para re-
¡6645 
. SE AI.QXTII.A TTIT X O C A I , PROPIO P A - SE Ar.QTTIt,AW XOS HERMOSO* A l . - V E D A D O SE AI .QTr i I .A 
ra establecimiento en Craliano 6 I n f o r - tos de Compostela v J e s ú s Mar ía , p r ó gante y espaciosa casa en 
[ m a n : Galiano y Trocadero. bodega. T e - j Ximos al CoIprIq de Belén, cinco cuar- 15. Consta de ocho habitaciones 
lé fono M-9368. 
25539 22 Jn. tos, con balcón a la calle, sala y co- f a m i l i a y uno para criados, , — m mcdor; la sala tiene tres balcones a para f ami l i a y uno para criados, agua i ma. Vis ta Alegre, d-
la calle y ba l cñ r corrido a las dos ca- f r í a y caliente en todos los servicios, gan Anastasio, Víbora , 
lies. In forman en el café, te léfono M-a amplio garage. In fo rman en Linea, es-
entre Lawton demás 
2G n 
SE 
jos de la casa Oa 
formes en la misma. 
26640 — 
" ^ A R A E S T A B L E C I -
de San J o s é 16. 
remi t imos g ra t i s . CASA 
ral la. 2 y 4. Habana. 
Se a lqu i l an pa ra el d í a 2 0 los altos 
; modernos de N u e v a de l P i l a r 7, conV; 
rss. 
25569 22 Jn 
quina a J. 
26432 30 Jn. 
26702 27 Jn 
ES A I . Q i n i . A SANTOS STJARBZ 98, 
muy clara y fresca, $120. Informan en 
S E A L Q U I L A A L Q U I L A N LOS ^ ^ " ü 0 ^ . B l t - SE A L Q U I L A XTN HERMOSO A L T O D E 
S r S f a ^ ^ ^ e ^ r e y a d ( o ; l s J ü l ü 0 n Puestos de sala, saleta, cinco hab i t a - E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
dones , servicio in tercalado comple to , so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n S f l ^ í n f o V m ^ : ^ ^ 
26 j n 
A L Q U I L A 
mfento Ja 'p lanta baja 
In fo rman en los altos u u j n 
bajo, Castillo, n ú m e r o 13-E, los dos 
tienen cada uno cuatro cuartos sala y 
saleta y buenos servicios, con cielo ra-
X H E L V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O Milagros 25, Víbora . Telf. 1-1202. 
319. entre B y C, se a lqui lan unos altos • 26697 25 Jn 
1 amueblados, con sala, comedor, tres 
cuartos dormitorios, cuarto sirvienta, 
I dos baños , dos terrazas, estufa y calen-
saTrec io^Tea jus^do . Las naves ¿ m - c o c ¡ n a de gas calentador y seiTicio M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
f o r m e . P e l e t e r í a de ia _ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i i ^ r í Ñ ^ ^ ^ ? SE A L Q U I L A U N ^ P M O ^ ^ E S P A -
an s ó t a n o a d e m á s d( 
azotea, con dos ser 
26632 
26442 23 Jn. 
dos. garage . 
noventa pesos m e n s u ^ s * 1 ^ ^ 
a todas horas e informa ^üedp 8 % 
lé 26058 M-1382 * F - ® - ^ 
V E R A N O . — A L Q U I L O DOS CASAS POR 
todo el tiempo del verano. Amuebladas 
SE 
[ros^cuadraSos cojT un_s6tanoj 
112 metros 
vicios, se P 
te a la calle 
sa la , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o >, 
i ^ ^ V n ^ o T l m a c é n . ^ ^ A n í L ^ d e c íosíTIpTso*propio, para negocios en : • qu i l an los bajos COn las mismas COtt- r n m n l p f n « a U f a Aa r n m p r t n i í a Victr(:>la y muchos discos. Precios razo-indus t r i . i _ ^ „ „ a  ae cioso y ^ u ^ ^ Vo Hnhnna Onnnordia, I ; C O m p i e i O , Saleta d e COmer, l O O » nabie3 Una en ]ag aituraa de ia Uní 
Muebles finos, te léfono, cocina do-gas. ; fono 1.3121. 
26654 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la en R o d r í g u e z y Serrano, fren-
te a Cuba Biscul t , -pegado la linea de 
los Unidos, todo cubierto de ^zotea, so-
bre columnas y propio para una gran 
industr ia , ta l ler o fonda, café y bode- ( ¡ « ^ ^ 
; . l qu i la una casa de altos ^Costa. s¿!? 
SE A L Q U I L A L a CASA T r T — 
en Layton , compuesfi Ti ^ Ja4 )» ^ 
saleta, tres amplias hahUn ,Portai .•» 
baño, cocina, agua L l i e n i 3 0 ' 0 " ^ l u ^ 
patio. L a l lave en Te7ar vP0at|o vU,S 
I n f o r m a n : Galiano. ¡ { f yp 9a.. B o ^ 
22 
InUUSiriH. I t t l ic i u iuhuo.. uaic j ,7 
ga por estar rodeada de grandes fa 





todo de f f . 0 1 6 ^ , ^ ! 1 f ren- n ú m e r o 12, entre Galiano y Agu i l a . I n - i ¿ i c i o n e s . I n f o r m a n en Galiano 1 2 6 . í r i e l o raSO ni*50« m á r m o l V m O S a í - ' versi(lad y otra P róx ima a los b a ñ o s de gj» A L Q U I L A L A O R A N CASA SERRA- para l i 
uede d iv id i r . T ie"ea"Kirana , formes: Te léfono F-3126. 1 C ic io t€»J»U, piSOS m a n n u i y l u u a a i | ^ Veclado pa:.a lnformeS, llame ; n0 y San Leonardo, con sala, seis h a b í - , te de 
. Es t re l la y olí'?T a T7,f ormes: I 26187 24 Jn- ! COS a ^ l i a f r í a V r a l i p n t p t i e n e e n - ! a l F-2135. ' ' i taciones. todas con lavabos, hal l , come-, 1-1573 . 
* J * 2 i i n t e H a " No- I , . . . Í T Z Z = S Z Z £ Z I 25420 28 j n ^ l Ca , i en t e ' t i e n e „ . ! 5_Sjn^— I dor al fondo, gran baño completo, ser- , 2560Í a una c u a d r a ^ ^ 0 7 c ¿ r p i r l a 
1 habitaciones y un cuart^ ch^ Sala. tr. 
j n ¡ sani tar io completo, cocina ^ s**n* 
— ' e l é c t r i c a , agua la necean , eas. 1, 
» . n  la azotea, balcón escal L 
l la avenida de AnnJ. 0 al fr ^ 
. Precio módico 0Sta- ^ ¡ U 
6 J l . 
CASA CUBA 109, H A C E E S Q U I N A , 
propia para bodoga, p u d i é n d o s e u t i l i z a r j , . ^ , 
el por ta l para mercado de viandas y 1 U N L O C A L PROPIO 
1 para mercaao .je vianu^a .y a de¿6s - t0 u o t ra industr ia , en Crls-
„ • ^ t t t j t t t t í O . 203, U N frutas. I n f o r m a r á n General l^ee I W J r * ' | ftna n ú m e r o 10. a una cuadra del Nuevo 
SE A L Q U I L A E N NB^7iTfnas o x h i b i - , radero de los Quemados. T e l . 1 - 7 1 0 6 M e r c a d o i n f o r m a n en la bodega. 
z ^ ^ ^ é ^ 0 ^ * 1 1 " > 25114 n' 1 24301 
loga. En la misma i n f o r m 
26608 
22 Jn. 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a ; i s e a l q u q i l a l a c a s a c a l l e p , i vicios y cuarto de criados, trea pá t ica 
• entre 25 y 27, n3mero 248, compuesta, 
27 Jn 
i h í i 5 11 I ! entre 25 y 27, n3 ero 248, compuesta | y cocina In fo rman en la misma. Tc-
a l q U l l e r , I b U peSOS; l a l l a v e e n e l i de sala, recibidor, tres herrnos léf„0„n,?.1'3121-
84 n - Se a lqu i la u n hermoso p i so , cons t ru ido e n n o v e n t a p e s o s , l o s a l t o s Q r Q n 
.w™ . 1 1 ^ de Desagüe . 12. media cuadra del Nue-, n - í f 0 3 0 . 
S E a l q u i l T e i T í t o ^ 
J _ _ S í k , , taciones. saleta de riomer al fondo, pa- . 26654 27 Jn. _ I L a ca8a Bituada gnntQ , 
DajO ( le l a d e r e c h a . OU U U e n O . t io y t raspat io . In forman J e s ú s M a r í a , b e A L Q U I L A L A CASA R E A L 42, ' ro 52-A. In forman en \r ene' núm 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . T e l é f o n o 12l 23 j n . 
h a b i ^ - , 
escalera independ 
brisa y sumamente 
no A-5696. L a Uav 
26681 
de sala, sa 
es servicios, 
¿ r ^ í 5 ^ 5 - Í ^ S T b ; ü D E c o m - a la mf>áern&) compuesto « 
postela. 114. con sa 'aásy comodidad^s. ieta ¿ o s habitaciones, d o b i 
- i en t e -^ace ra d e ^ ^ l a ^ y alumbrado> en San 
% en ios bajos, $120. tf^fa 130 entre Sa lud y Rema . So 
E N L A C A L L E 17, E N T R E A V E , SE 
Informan en el 95. 
26698 26 Jn 
I IéfÓ80fl A-7611 V A-0y259an2ag°rta.' ^ 
25565 22 j n vo F r o n t ó n . Terraza, tres cuartos ba- ¡ ño intercalado, cocina gas. servicios | 
criados. Llave, bajos. Informes: Te-! SE A L Q U I L A E L HERMOSO, CAPAZ 
léfono A-9126. 
25004 22 j n 
29 j n 
" B E L A S C 0 A 1 N , 1 5 
a lqu i l a en prec io m ó d i c o . I n f o r m a n en 
1 • 1. J l „ _„ cuartos, comedor, b a ñ o s f a m i l i a y ( 
la misma a tocas horas y en m o n t e doa coclna gaa y c a r b ó n . Te lé 
S r - f e ^ 5 2 2 : 5 0 E l Rastro Habanero . T d . A ^ M Z - j F - m T . 
tiene cuar- 1 ¿ o í í d , • — 
SAN M I G U E L , 270, E N T R E S. F R A N -
CISCO e Infanta , bajos, sala, saleta, tres 
cr ia -
ono 
y ventilado tercer piso de C á r d e n a s 3. 
R a z ó n : Zulueta 36 G. altos. 
25617 24 Jn. 
a lqui lan unos hermosos altos compues- ^ ^ q ^ l a J.A CASA E N A M O R A - SE A L Q U I L A L A CASA 
fres- Patrocinio entre Juan Del? 
s ha- pes en la Víbora , compu 
trada comedir , cuatro cuartos 
le. 
28 tn 
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuar 
tos dormitorios, dos 
na y contador de gas 
m^f inoi 103 baJos• Tn I Independiente. Por ta l , sala ysaleta, pa 
_ Í . 6 ^ r i Í \ . J n - . , t l o . 8 a 10 a. m . 60 pesos. 
OJO. V E D A D O , R, E N T R E 17 Y 19, cha- 26584 24 j n 
r>nra oHndns cocí- i dos. casi esquina a faerrano. muy fre 
^ carnee In fo r - i ca, acabada de pintar, dos amplia  
5as. garage, ahiui bl{acioneS( buenos servicios. Entrat 
Retios;1 esta í - p a r a d o p a r a j 
¿ s t a b i e c i r m e n i o s ; adeu^ frescos 
K Teléfono F- í . l á*- 1 • _ - ^ -
preparado ^ n y ^ i e n t e ^ í ¿ u b e r t o de 
BÍto o n i e r w n c í a s . ¿ ™ y m ü s i c a . 
Blanck. A l m a c é n ue v 
Keina, 83. 26 Jn 
26668 
22 j n 
SE A L Q U I L A U N PISO R E C I E N P I N - let. Luisa, se alquilan los bajos, precio . — 
tado con 3 habitaciones, sala, comedor, s i t uac ión . Informes: Te lé fono F-5506. ; SE 
calado, pantry, coclna, cuarto ^ """f-
da, garage y y d e m á s servicios r0^-
mes enHa misma y en el Toi nfl)r. 
•"•e'. A-" 
y cuarto de baño . In forman San N i c o l á s 
37, piso pr inc ipal . 
25374 28 Jn. 
26439 24 Jn 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA D E 
una planta en Baños , entre 13 y 15. I n -
forman en la misma. 
26470 25 Jn. 
A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
de al to y bajo, agua caliente y fr ía , 
garaje, cuarto de chofer, j a r d í n p róx i -
mo a la glor ie ta y paseo de Ml ramar . 
Calle 3a, entre 4 y 6, Reparto La Sie-
r r a . L a l lave en chalet de al laclo. 
In formes : Salud, 21 . Te l é fono A-2716. 
26594 29 Jn 
de 9 a 11 y do 2 a 5 
2657 8 
" Jn. 
26465 24 Jn. 
a l q u i l a n l o s a l t o s d í . -1 ña i r i dus t r l - - p r e f e r i do San Rafael, X10 metros. I n f o r m a n en Obispo y „ 
n ú m e r o 22i ^ ^ y ^ ' ^ ^ p ^ d o punto , Neptuno, Reina. Galiano o Belascoaln. „ L _ 1., K 1 SE A L Q U I L A . POR 90 PESOS U N E L E 
i una cuaura uei sr ia .^. ^ , ^nrr,^^^& 
SE c > * ' v r n d  u i JNept x\ci i«>, vjch."."^ v. "---—^—•—1 »» 1 r • uos. solo a una cuaara del Braoo. i¿oble I ^ p r a r é f o t o g r a f í a establecida den- Habana , cafe. 
Inmejorable, liencf ^u'xV^medor. todo de- i t ro de dicho radio. Escriba a L s p i g u l . , 25900 servicio, sala, saleta y comeao , s an ^ alt0Si I 
no A-4>18. rn. ; E N $70 SE A L Q U I L A E L A L T O D E 
26602 ^ - 1 lu. casa Luz j iñmero 2, con sala, come-
tres habitaciones y servicios. I n -
San L á z a r o 
P A R A COMISIONISTAS, M A N I C U R E , 
etc., se a lqui la un esp lénd ido local en 
Amis tad , 23. bajos. 
25985 23 Jn. 
| gante y ventilado piso en Reina , n ú m e -
29 Jn I ro 48, esquina Manrique, llaves al por-
I tero, t r a ta r en Teniente Rey, n-mero 5. 
Te lé fono A-7540. _ . 
26471 23 Jn. 
35. E N T R E 6 V 8, V E D A D O , SE A L -
qui la esta casa compuesta de sala, dos 
cuartos, por ta l , cocina y servicios; t i e -
ne i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y local para 
guardar un ford, 25,020 pesos mensua 
SE A L Q U I L A E N $60 L A E S P L E N D I -
da casa Ensenada la t ra C, entre P é r e z 
de agua corriente; servicios de lo m á s 
moderno; cocina de gas, alumbrado 
e l éc t r i co ; las llaves en Ensenada fren-
SE A L Q U I L A E N ESTRADAP T T ^ 
a media cuadra del t ranvía Z ñ1** 
S u á r e z . la hermosa casa con un .nu» 
fabricada, compuesta de portal ln? 
grandes cuartos a ambos lado, o ^ » 
ancho hal l , dos baños completoV in?n 
lados, amplio sa lón de com^ 
7¡ i ' ' I _ J . . . » V : « SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
b a n L a i a r o e s q u i n a a i n a u s u i a , ia casa caue de corrales. 206, con sala A r r i e n d o u n loca l para bodega, l is-
M l í ^ ^ S M ' " ^ ^ i & f e ^ S o M S ^ ¿ W ¿ " t . p a r . abr i r con y i d . p rop i a . U ^ J ^ ^ ^ r ^ ^ s o s 
tos, lujoso y moderno b a ñ o intercala- i -ob^b ¿0 Jn- a | telefono 1-2857. cuadra de San L á z a r o , sala, saleta, 4 
do con agua caliente en todos los ser- _ i i , pZmAm niíiti»!-» 9 • ' B ^ l l 21 Jn ; cuartos, comedor al fondo, dos cuartos aa casa i^nsenacia l e i r a \ j . entre r-erez criados con su s e r v i c i o ' V ^ i T U ^ " ^ 
vicios, cocina de gas y cuarto de cr ia- Se a l q u i l a la Casa Conde numero ¿, _. - ° 3 1 1 , , - _ ' criados, ga l e r í a , cocina gas. es casa muy y Santa Ana. propia para persona de a lqu i la ara enfermos Tr,fn age- NTo«« 
dos con su correspondiente servic10- „ « - - to<la clase ¿ c d e p ó s i t o . Tal leres BE A L Q U I L A U N ESPACIOSO S A L O N , fresca y de lujo, 140 pesos. L lave «n gusto; tiene tres habitaciones, sala y misma o su dueño eñ" La£rnn^lan en I» 
L a l lave en el por tero . . i f « " « " , K . " . de 150 metros cuadrados, para oficina o ; ios bajos. I saleta, lavabos en todos los cuartos, 2. bajos 
25847 ¿á J" ; de lavado , h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , ho - pequeño a lmacén . Cuba. IOS. entre Sol 
a c e p t a r e o p e r t a I T c a l P E - j a l a t e r í a . M i d e 10 po r 1 1 . T o t a l , > lnforme8 eh Cuba 11208 j n 
t r i a rido 
nterca. 
aux i l i a r de comedor. 'coclnaecupPratotr5 ,̂ 
n en i , 
23 Jn. 26434 
r . n f o S Ana• 0 b0dega' " ^ ^ ^ u ^ r f f T * * * 
26641 28 Jn ; sa,eta' cuatro magnificas habitacin^ 
, T i 41 i 8 - ^ coena y servicios sanitarios Todo ' , 4 
les. L a l lave en la esquina. In fo rman en l PRREZ Y R E F O R M A SE A L Q U I L A N r ior . con agua a todas horas La 11 J, esquin  a 9, bodega. 
26464 23 Jn. 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA D E 
una sola planta en la parte a l ta del 
Belascoaln 121, t e l é fono 
A-0529, de 8 a 10 y de 2 a 4 
Liaves e iníornlt í3; ,c = 
jos . Teléfono A-SOo 
26544 23 j n . 
E N PRECIO D E R E A J U S T E 
¡ S . n los amplios altos de A m 
SE A L Q U I L A P A R T E . U N A ACCESO-
r i a grande con luz. te léfono y l l a v l n . en 
. 10 pesos y 30. el fondo para hombre 
polo en calidad de socio cuarto. Te l . -
CRESFO 34, SB' A L Q U I L A E L S E G U N - fono M-7127. Sr. Cálvez. Vil legas, 42. 
do piso, esquina de vfralle, compuesto 26057 20 Jn 
de sala,' comedor, tres habitaciones, to- ^ i r ^ - r n . ^ . c « 
con balcón a la calle, con b a ñ o SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA, 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A 
f i a n n c o M c & prefir iendo la callo 23, en Rei-
80 pesos l n f ¿ r m a l n Guanabacoa. Te l é - I na o Carlos I I I . Ha de tener sala, sa-
fono 5045. L a l lave en los bajos. ! let^ 
dos casitas: una vacia 
d e s o c u p a r á pronto. L a 
ne sala, h a b i t a c i ó n y patio,, puerta, 
ventana y portal , los pisos de mosaico 
y cielo raso. Se da en $25.00. 
2633 7 23 Jn. 
y la otra se a l lado. In fo rman en el mismo i 
desocupada t ie- San Migue l 86, altos. Teléfono a L*? 
25971 Clono A-Moi 
24 jn. 
 
26497 27 Jn. 
c'on sala, comedor 
cío moderno con 
tres cuartos, s e rv í 
SE A L 
intercalado, cuarto y servicio para cr ia n ú m e r o d i de la calle de Inquisidor , 
P A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N , SE 
a lqui la un local de 500 metros. mu5 
claro y fresco, en Subirana, entre 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S , 
una con tres habtaciones, sala comedor, 
y cuarto de baño moderno y la otra dos 
. / b a ñ a ^ e r ^ L a l lav^ en . dos^ in fo rman en la bodega 
los bajos. Su trato. Romay 1. al to. Te l é - 25SI8 26 j n 
fono M-6230. 
26553 24 j n . 
SE A L Q U I L A V I L L E G A S 126, A L T O S , 
entre Sol y Luz. sala, comedor, tres ha-
b u á c i o n e s ^ b a ñ o completo cocina de 
gas. cielo raso. L a 1 ^ e en los bajos. 
I n f i r m e s Habana 1S6 altos de 
y de ^ a 4, Tt-lffono M-1541. 
26555 
consta de tres plantas. Los bajos- pro 
pios para a l m a c é n o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
part iculares o casa de h u é s p e d e s . Cuen-
ta con un motor moderno para e abas-
tecimiento del agua, que nunca fa l t a y 
r í t a n o , S O ^ p e s ^ abundante. I n fo rman en Oficios, M . I v l S u í o u 
en fondo. L a l lave en la p lanta baja. ; alma0c,60n 
In fo rman : Aguiar , n ú m e r o 76, bajos. Te- ; ¿b¿t>¿ 
comedor, seis habitaciones y dos 
b a ñ o s de fami l ia , tres o cuatro cuartos 
de criados con su servicio, garage para 
dos m á q u i n a s y patio grande a l fondo 
donde se puedan ener animales. Se 
sea hacer un contrato largo. Lo m" 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . In forma: A n t o - , se toma en el acto que se puede esperar , au«na y centro 
nlo F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, al tos. , tres o cuatro meses. Puntual idad en el ¡ T e l é f o n o A-407Í informan 
26482 28 Jn i pago y toda clase de g a r a n t í a s , respon- 26383 « n i w m w i 
! diendo a la entrega de la casa en buenas 
L O M A D E L V E D A D O . 15. WüMjjñ 
Sala, saleta, 7 hermoj ;51, altos cuartos, comedor, baño, coclna^hanlt 
ción y b a ñ o para criados. Infor l ," 
Te lé fono P-5027. •"^oiman 
2511 9 22 ^ 
. n i habitaciones y los mismos servicios, a! P ino* ;Dp«>s» WAPA nam- * I _ 
U m ñ i40 y 50 Pesos- Se alqui la un sa lón de i ^ 5 6 * n K t a Pasar el Tvaao 
íprnr ' 600 metros y se venden solares de es-; en lugar fresco V delicioso? AlnniL 
- i ' q u i n a y centro. Agua Dulce y Flores . • i •« M 
| l a casa de Cisneros Betancourt y Avt-
n ida de los P inos ; a una cuadra del 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Industr ia , n ú m e r o 50, sala, co-
medor, tres habitaciones y servicio sa-
SB A L Q U I L A U N A CASA C A L L E condiciones al f ina l izar el contrato. P a - i b-j. a t . o t t t t . a t . a rA«tA jamut-run 1QI . . i . i •/• ., . 
Habana, con sala, comedor, j ra informes: l lamar al t e l é f o n o _ _ F ^ I n s t a l a c i ó n sanitaria m Omoa, 63, 
3 habitaciones, cocina, despensa y un 
buen patio. Razón . 17, 234, entre F y G. ¡ 
26326 25 Jn. 
4 J l . 
11 léfono M-2012. 26043 
26503 23 Jn. 
22 Jn 
25 j n . SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
i _ ^ _ i.rx^Tj'VTi la casa Indus t r i a n ú m e r o 50. sala, CO-
SE A L Q U I L A U N A L T O D E « i ' y A U - ,nedor. tres habitaciones y servicio sa-
entre Infanta y Basarrate. a n i ta r i0 75 peSos de alquiler, dos meses 
habitaciones, lavabos, ba- en, fon)j0 ] j a l lave en la p lanta baja. 332. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
' altos de San Rafael. 73. tienen cuatro 
cuartos, cuarto de criados y todas co-
modidades L a l lave en la misma. I n f o r -
man en Perseverancia, 12, altos. 
26262 23 Jn. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
calle O. casi esquina a 19, muy lujosa 
y grande, es nueva, puede verse a todas 
horas. In forman al lado en la esquina. 
Su d u e ñ o : Te lé fono F-4475. / 
26168 25 Jn. 
Bruno Zayas. La lleve a l lado. I n 
forman J e s ú s del Monte 147, du lce r í a 
L a Parra, Puente de Agua Dulce. 
26384 27 j n . 
derna y regia . I n f o r m a n en 
n ú m . 2 1 . 
26017 55 jn 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS DE T E -
rraza, sala, dos cuartos, cocina y servi -
cios acabados de fabricar, cincuenta pe 
V E D A D O . C A L L E 6, E N T R E 21 Y 23. j Berilg 
se a lqui lan estos hermosos y modernos j 26286 " 25 Jn. 
ño ^ntar 'caYado."^^!^^^^^^!- . s a l ^ t a ^ l . SSoraSm: A g u l á r , ' n ú m e r o 76, bajos. Te 
fondo""coclna de gas. servicio de cr ia-
dos v d e m á s comodidades A lqu i l e r mó 
d?co; L a llave en la bodega.^esquina 
Infanta. Informes: Habana 
Teléfono M-1541 y F-179o. 
26556 
léfono M-2012. 
26042 22 Jn. 
L A G U N A S , 84. A L T O S , SE A L Q U I L A 
esta ventilada casa compuesta de sala, ¡ corriente comedor, lujoso 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle I n ú m e r o s 87 y 89' , ^ Q ; L , ^ a . altos compuestos de sala, comedor, gabt- , . 
a ^alz"da' co* PorKta¿' favabos de a sua i nete' cuatro habitaciones, baño , cocina SE A L Q U I L A B A R A T A , E N L A V I B O -
t ro cuartos, con sus lavabos üe agua cuarto de crlados y servicios sanitarios 1 ra> e s p l é n d i d a casa sin estrenar. baño. dos modernos. L a l lave en los bajos. In fo r -
186 altos, 
25 Jn. 




SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Reina n ú m e r o 38, sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio sani tar io, 
70 pesos de alquiler, dos meses en fon -
do. L a l lave en el pr imer piso del 36. 
I n f o r m á n : Aguiar , n ú m e r o 6, bajos. Te-
léfono M-2012. 
26041 22 Jn 
124. 
SE A L Q U I L A JESUS M A R I A 26. com-
puesta de sala espacosa, antesala, tres 
: habitaciones grandes y servicios. L a 
I l lave en la misma e informan en Per-
! severancia, 30, altos. 
1 26271 22 Jn 
25 j n . i SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A SE A L Q U I L A B O N I T A CASA A G U I A R 
1 casa Neptuno, 47 Informes y la l lave , 27. sala, comedor, dos cuartos, e lect r i -
( B A N - i en los bajos. Te lé fono A-2678. I cidad y gas Carr i tos a la puer ta : l a ; 
26046 ¿* Jn 1 l lave en la bodepn e informan en San ¡ 
Nico lás , 170, a l t V , te léfono M-5655. I 
26272 23 n 1 
comedor, tres habitaciones y b a ñ o In ter -1 cuartos y baño para criados, cocina de man. Te lé fono M-7946 o M-1527 
calado. L a l lave en los bajos. I n f o r - gaa y carbón , garage, j a r d í n de á r b o - ¡ 26050 1 22 Jn. 
i»» frutajes v traspatio. Precio: $190. — •—. — 
_23_Jn informes en fa mtsma de 8 a 11 y de SE A L Q U I L A , B E N J U M E D A , L E T R A 
2 a 6. 
26677 26 in 
mes en Leal tad 
26270 
S U R E T Y C R E D I T COMPANV. 
co de Créd i to Afianzado.) Manzana de 
riAmpr ''34 a i 236. P r ó x i m o a ternp-
nar^e nuestro edificio en Reina y A n - | S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
eeles dedicamos el local comprendi lo | do la casa Concordia 112-B, sala, sale-
tres cuartos, baño moderno, lava-
en todos los departamentos; 
por las. tres puertas ú l t i m a s con ku en-• ta, 






A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SA- V E D A D O SE 
101 A, esquina a Gervasio, sala, sa-! ^osos altos. 
los, con sala, comedor, dos cuartos, ba-
. _ ^ ••• • ño moderno, cuarto y servicio criado y 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L A v A - cocina de gas, ú l t i m o precio 60 pesos, 
l ie 13, entre 24 y 26, una e sp lénd ida %a- L a l lave a l lado e informes: I n d u s t r i a 
i sa propia para f ami l i a numerosa, j a r - 1 73 tercer piso derecha. Te lé fono des-
din, portal , sala, saleta, hermosa gale- 1 p u é s de las doce M-5706. Dos meses en 
r í a con persianas, baño, ocho hab i tado- 1 fondo, no se admite fiador, 
nes y dos altas, teniendo é s t a s ú l t i m a s I 26196 23 Jn. 
servicio sanitario, coclna comedor y . 
azotea a l frente; en la baja, ademas, SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS a l -
comedor, cocina y servicio de criados. , tos en H y 23, propios para un m a t r i -
In fo rman en la misma. ¡ rnonio, en $70.00. 
26672 1 JL j 26 27 j n _ ¡ 
A L Q U I L A N LOS K E R - ' V E D A D O . ' SE A L Q U I L A L A H E R M O 
"Dé-
cima", entre Acostax y Concepción, cerca 
t r a n v í a . Portal , sa la recibidor, cinco 
habitaciones, baño completo, servicio pa-
r a criados, gran comedor, coclna calen-
B, en t re""Marqués González y 'Sa iT Car^ ¡ tador. alumbrado elécrico, arriates, ga-
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE DOg 
pisos, con garaje, cuatro cuartos d« 
RodHeiif>7 r.7 Pnt r« Floras v San I farni?,a, en un punto alto do la Mhc 
Kodrlguez. &7, entre f l o r e s y faan 1 ra c.a]le de Carmen es(niina a E8lTm, 
pes, a una cuadra del Parque d« 
Sports, Reparto Mendoza. Informa. Hi-
r ió Recio, en la Notar la de Empedrada 
16. Te lé fono A-2218. 
C4851 lod-ll 
rage, cielo raso. Informes, a l l í . 
26287 22 Jn. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A L I N D A CASA LO» 
b i l lo j u n t o a Calzada, Cerro, con portiL 
sala, cuatro cuartos, saleta, comedor i l SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa Calzada de j f s t t a del Monte, 556-A S~^' * \ \ * " " aaieLa. comeaor u 
acera de la brisa a c e r c a de San M a r í a - ^ d o ; ^ c i I*r^ ,aÍ t°Z.8^vl ,? .1? .Ae_?ff 
no, de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pue-
den ver de 9 a 2. Precio, 90 pesos. 
24313 22 j n 
dos, toda de cielo raso y lujosamanle 
decorad^. L lave e i n fo rme» Cerro 611, 
26548 23 jn. 
POR 30 PESOS M E N S U A L E S SE iL-
SE A L Q U I L A L A N U E V A , HERMOSA qui la una casita de portal , sala, dos h*-
y muy cómoda casa San Mariano, n ú m e - bitaciones, cocina, ducha, y luz eléctri». 
ro 3, entre Calzada de J e s ú s del Monte i Dos meses en fondo. Palatino 31 
y P r í n c i p e de As tu r i a s ; compuesta de 1 26573 23 ln. 
v e s t í b u l o , cuatro cuartos, baño Inter-
para su alqui ler y a d a p t a c i ó n nueva En la misma esta la l lave De leta tres cuartos y uno al t0 v d e m á s 
. proposiciones. 1 a 11 y de 1 a 6. Su ducfia. S u b i r á - , servlclos sanitarios. L a llave e informes 
en la bodega de la esquina, 
25619 
na 6. 
25996 23 Jn SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E A G U I -
la n ú m e r o 327, propia para cualquier SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
22 Jn. 
la, r ec ib í - M u y baratos se a lqu i l an los ven t i l a -industr ia , t ren de avado o t i n t o r e r í a , con ! t0 ae Neptuno n ú m e r o 16 
cinco cuartos grandes, una hermosa ; d r cuatro cuartos, comedor, coclna, I Anít oJtft, A* I u rpna 1 pnfrA N f n t n -
sola y buen patio, para informes: E g i - ^ . ¿ t o de baño doble servicio sanita-1 ai t®í 06 ^J1"113» ^ « e p ^ U -
do. n ú m e r o 2u, café de 9 a 1- m.^^ ^ | r¡0 y calentador. Informes en los ba- no y Concord ia , COU sala, comedor 
s , propios para personas de j sa casa calle A n ú m e r o 4, compuesta calado, hal l , comedor, pantry, tres g ran - i s e A L Q U I L A E N 25 PESOS LA ACCB-
" V i l l a Caridad" calle. 17, en-! de ves t í bu lo , sala, saleta, seis cuar- ; des habitaciones con servicios para ; soria dT maninostf.rfa tZinT'^ui sa-mosos gusto, de 
tre 2 y 4. L a i lavo en los .bajos y ¿u j tos con sus lavabos, dos baños con I criados y garaje, 
d u e ñ a en in fan ta y San Jacinto, Repar- agua f r í a y r á l l e n t e , comedor, pantry, | 25988 
to Buen Retiro. Te lé fono 1-7469. _ [cocina de gas, cuarto de criados con 
29 j n 
26687 
26212 22 Jn. _ i jos, t e l é fono A-9531. 
SE A L Q U I L A " L A P L A N T A B A J A DS 25875 
San Rafael, 102, sala, saleta, cinco ha-j 
bitaciones. saleta, comedor a l fondo, 
dobles servicios sanitarios, pat io y 
t raspat io . Precio, 130 pesos. I n f o r - , 
man: Agui la , 201, p e l e t e r í a L a H o r m a : 
Grande. Te lé fono A-7432. I 
26485 24 j n , 
24 Jn 
ESPACIOSO L O C A L P A R A E S T A B L E -
cer negocio s i t io cén t r i co . In formes : 
Te lé fono M-3496. 
26327 27 Jn. 
FRESCOS ALTOS, 
tes cuatro cuartos, sala, comedor, co-
pina y baño . Calle 13, n ú m e r o 417. en-
t re 4 y 6. Vedado. L lave e informes 
dos CUartOS y servicios, lu josamente en los bajos. Alqu i le r , ochenta pesoa. 
28 Jn. | servicio completo, garage para dos V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T D E ES-
quina, a una cuadra de la calzada, pro-
p ia para dos famil ias , garage, cuarto 
de chauffeur, precio reajustado. M u -
chos Jardines. In fo rman en Calzada, 
522-A. 
26243 25 j n 
m á q u i n a s y hermoso j a r d í n in ter ior con 
I N D E P E N D I E N - \ su pé rgo la . Puede verse todo el día. 
In fo rman en la misma. i 
26228 . 29 j n 
amueblados y luz e l é c t r i c a , a med ia 
cuadra de Belascoaln y Nep tuno . 
22 Jn { 
26627 25 j n 
26207 
E N UNO DE LOS PUNTOS MAS FRES 
eos del Vedado, a una cuadra del t r an -
vía, se alqui la desde el 15 de Ju l io y 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S , R E F U - A M I S T A D , E N T R E SAN M I G U E L Y 
gio 9 y 11, compuestos de sala, gabine- Neptuno. se a lqui la la planta a l ta com-
D, N U M E R O 211, E N T R E 21 V 23, A 
media cuadra del parque Medina, se a l -
qui lan amueblados os bajo sde esta mo-
derna casa, compuesta de recibidor, sala, 
cinco hermosas habitaciones, dos ba-
ños intercalados, comedor, ha l l , pantry, 
cocina, garage, dos cuartos, b a ñ o y ser-
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS RA-
JOS de San L á z a r o , 296, entre Leal tad 
v Kscobar, compuestos de sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor, baño, j 
cocina y servicio de criados. In fo rman 
en Bohemia. Trocadero, «89 a l 93. 
26509 23 Jn | 
SE A L Q U I L A L A CASA A N I M A S Y 
Manrique acabada de fabricar, compues-
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicio moderno. I n f o r m a n : San Rafael, 
n ú m e r o 113. Te lé fono A-1963. 
26472 23 Jn 
G R A N D E S A L T O S 
$170 se alqui lan los ihodernos de En 
te, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, baño completo, cuarto y servicios 
de criados, terraza y garage. Llaves en 
los mismos. I n f o r m a n : ' Consulado, 30, 
altos. 
26324 22 Jn. 
GERVASIO, 149. BAJOS, A L PONDO 
de la Iglesia L a Reparadora. Cuatro 
grandes cuartos, sala, comedor y coci-
na espaciosos. Servicio moderno, agua 
puesta de sa la saleta, cuatro cuartos, 
comedor, coclna. cuarto de criado y 
cuarto en la azotea Precio 130 pesos. 
In fo rman : Monserrate, 151, cafó. 
26210 27 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N C A R D E -
nas, 15, bajos con sala, comedor, tres 
cuartos. 
26189 23 Jn. 
Ppr 8 tóeaes y m ^ . ^ a r a ^ l a t o v lc io de crradoa independiente. I n f o r -
todas las comodidades, cocina de gas, misma 
luz e léc t r i ca , abundante agua. Precio 1 
100 pesos mensuales. Para m á s i n f o r -
mes: di r igi rse a G. D. S. Apartado, 400. 
üfifiis 24 Jn 26618 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L A ACE 
26209 23 Jn. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
Estrada P a l m a 87. compuesto de ja r -
dín, por ta l , sa la Recibidor, cuatro her-
mosos cuartos, saleta a l fondo, cuarto de 
b a ñ o con servicio completo, agua f r í a y 
caliente, cuarto criado y servicio, gara-
ge. L a l lave en la bodega. In fo rman : 
Escobar, n ú m e r o 162, bajos. 
26173 22 Jn. 
vicios e In s t a l ac ión e l é c t r i c a calle Be-
Uavista 16, A, Reparto Betancourt, O 
rro, cerca de la calzada Informan «n 
el puesto de f rutas Florencia 8. 
26408 S i j L -
SE A L Q U I L A U N A CASA ACABADA 
de construir , con sala, saleta, miro 
cuartos, b a ñ o s intercalados y servlch 
para criados, en la calle de Falguer-u 
4 1|2. L a l lave e^ Falgueraa 6, sd la-
do de la bodega, 
25912 22 Jn. 
SE A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
Se a lqui la la casa calle I No. 83, entre | punto al to de la Víbora , V i s t a Alegre, i v ^ f L ^ r T a hnnita v moderna Linea y Calzada, con j a r d í n , por ta l , 14, entre San L á z a r o y San Anastasio r a de la brisa, una Donna y raouern» saleta( tres cuartos y uno de cria-1 a dos cuadras de la Calzada y una de casa Precio 125 pesos. La llave a l l a -
do. 
26616 24 Jn. 
d u e ñ o ^ e n P [ o s P l a l t o s r a ProfeSiona,1• ^ « ¡ P R O X I M O A DESOCUPARSE SE A L - Z A P A B A N U M . 10 SE 
25693 25 Tn \ el ^ g u n d o piso de San L á z a r o í ^ ' ^ ^ v e ten 4 1 11 i:0DÍM •¿D Jn- i mr, «nía nnmc**r- ai**» o„o^+^D i mes en Obrapla 22, c 
COLON 25, A, SE A L Q U I L A E L SE-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones, todas con ba l -
cón a la calle, con b a ñ o intercalado 
A L Q U I L A E N 
n ú m e r o 8. I n f o r -
oficina 304. 
24 Jn 93. con sala, co edor, siete cuartosJ11163 . « ^ brapla pantry, cocina, dos baños , terraza a l I 26637 
frente. Más informes: Pérez , A-2418. I . ^ « x t t t « /ro-A-rT-p a.-um-rm a t i o 26004 20 In I BE A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O 
de dos plantas, con tres habitaciones 
y ; SE A L Q U I L A L A CASA c o k i l a t Tin de dormir , en la calle 15 entre H e I , 
Zanja, 87, con sala, saleta, comedor, 14 j cuarto y servicio para criados. I n f o r - ¡ 2 3 0 bajos en í60 00 con f ladnr T?, ' No. 195. In fo rman en 15 esquina a H . 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave e man en la bodega. formas A ^ H a r 11« t - i A f « ^ ¿ ' 9 1 bk 1 N o . 144. 
informes, en la misma, de 9 a 11 y de 25838 28 Jn de ? «' - . i ^ 1 " 116' t e l é fono M:-2185 26528 28 Jn. 
" a 5 p. m . Te lé fono M-6239 . ~ - • \ ZfíAo «* « , 
3 I A 1 comercio . E s p l é n d i d o l oca l para1 — - — z l _ * 1 ^ v e d a d o , c a s a e s q u i n a , s a l a , b a -
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o I a n a c e n , bodega, c a f é o cua lqu ie r I w í a l pa ra a l m a c é n con salida a dos j e r f á h ^ r m o s o ^ a í d i n ? 
^n $160 Se a lqui lan los modernos ba-! o t ro comercio o indus t r ia , por estar caCet, en el ba r r i o comerc ia l de l a ¿J? o ^ ^ r ^ ^ S o f e 
cuatro habitaclonea, una gran ga 
é rbo les frutales a 
todas direcciones, 
^wteca. D u e ñ o : Empe 
jos d.e zanja, 87, con 400 metros de; €n e\ me jo r pun to de la c i u d a d en ca- c ludad , p rop io para casa de e ran i m - drado 20 
superficie. L a l lave e informes, en l a : , •» r , " " _ *-tt , . r , r , •» _ . 26^62 
m i s m a de o a 11 y de 2 a 5 p . m . : l ie de g ran t rans i to y pegada a M u r a - P01"13111013» traspasa el con t ra to . D i 
TeKfono .1-6239 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ por escri t ,_ a A l f on50 G r a n d Í 0 r ^ . ^ . ^ ^ ^ j ^ ^ e ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ q i d l a ^ Í e s d ( f ' ^ e l 
dos, dos t a ñ o s , coclna de gas y patio. 
Proclo 100 pesos. Informes en la mis-
ma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
26128 22 j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA M U Y PRES-
ca y cómoda en la parte m á s alta del 
Vedado, con 6 cuaitos, sala, comedor, | garage para dos m á q u i n a s 
cuarto criado aparte, dos servicios sa-j 26191 
nitarlos, garage para una m á q u i n a si so 
quiere. Calle 25 No. 264 entre L yy E., 
d u e ñ o altos, fiador a 2 meses en fondo. 
26117 25 Jn. 
la Capil la de loa P. P. Pasionistas, coim 
puesta de sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos; con b a ñ o de lujo completo en el 
centro, comedor corrido y despensa y . 
pantry, gran coclna y. dos cuartos altoa dad. In fo rman te léfono 1-3720 
SE A L Q U I L A N DOS CHALETS EN £0 
m á s ato y pinoresco del Cerro, Cala 
da, 809 y809-A. compuestos de térra», 
ha l l , sala, cuatro cuartos, cuarto baño, 
comedor y servicio completo ¡le criados. 
En el mismo informan. 
25918 2 2 ^ 
g a n g a " p a r a e l m e s d e JÚíM 
se a lqui la una casita amueblada en w 
Cerro, a media cuadra de la cal»"* 
con la condic ión do comprar los muí* 
bles; e s t á n nuevos y se dan por '» 
mi t ad de au valor. Hay un piano raíf 
ní f ico y te léfono. Aproveche oportuw-
con servicio comploto de baño, un cuar-
to de crlados, patio y traspatio. Gran 
27 Jn. 
V I B O R A . CASA A C A B A D A DE F A -
bricar . de só l ida cons t rucc ión , moder-
na, se a lqui la en Lawton 80. con sala, 
saleta, cuatro cuartos, un lujoso baño 
y d e m á s servicios para criados. B l en-
cargado del solar, i n f o r m a r á . 
25824 24 Jn 
E N E L V E D A D O . SB A L Q U I L A U N A 
casa en l a cale 10, esquina a 21, cuatro 
cuartos y baño espléndido , en 85 pesos. 
L lave e informes: Linea, 84, esquina a ¡ SB AI iQ1JI I lA E i r ^ VJlTZlllí0 jyj . j , ^ , 
Paseo 
28325 24 Jn. 
l i a , con 2 5 0 metros. Se cede o se por escrito a Al fonso G r a n d i o , ^ n 
p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n ^ "«se a lqu i l a . Tiene m a g n í f i c o cont ra to y A p a r t a d o 2 1 4 , Habana . 
a lqui la un hermoso local de dos p lan- : 1 _ i _ • i - 1 1 ! 25704 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
i sa casa calle K . n ú m e r o 186. entre 19 
1 y 21. L a llave e informes en L . n ú m e r o 
164. 
26067 22 Jn. 
calle Santos Suárez . frente al Puente 
de Hie r ro , una casita para b a r b e r í a y 
le queda parte para v i v i r tiene mucho 
bar r io , hay mucho t r á n s i t o y no tiene 
competencia. I n f o r m a n en el ca fé del 
puente. 
25529 22 Jn. 
el a lqu i le r que paga es e l que a c t u a í - 1n tas en Figuras, 3 y medio, entre Cam- . . . . 
panario y Lea l t ad . I n f o r m a : Antonio mente Dairail dos r n a r t n « An u n » SOL T A G U A C A T E , SE A L Q U I L A U N 
F a n d i ñ o , en Desagüe , 72, a l tos . , u icu ie pagan nos cuarros en una Ca-, piso con sala, saleta, tres cuarots. I n -
j n Isa de vec indad . No queremos t r a t o ' f o ^ S en la bodotía ' 
s e a l q u i l a u n a c a s a b a j a a m - C(>n charlatanes, pues es negocio se-
p i la y muy fresca, compuesta de sala, r io y r á p i d o . No corredores. Para i n -
saleta, comedor, seis habitaciones y ba- , „ _ , , 
formes, M o n t e , 5, b a r b e r í a de S e i ^ 
22 Jn. 
ño, cuarto y servicio para criados. San 
L á z a r o , 14 y 16. I n f o r m a el portero en 
l a misma. 
26436 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E O 'REI -
Uy 55 esquil a a Aguacate, propio para 
of ic ina o modista. I n f o r m a n en los 
bajos. 
26413 23 j n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P R A 
do, n ú m e r o 11. L a llave e Informes en 1al Telefono í - 1 5 0 8 
el tercer piso. , ' j 26567 
25510 24 Jn 
primero de Jul io y ypor 5 o 6 meses, 
una /'¡SO amueblada con todas las co-
modinades, sala, saleta, ha l l , siete ha-
bí tacJon^s, trea baños , comedor, repos-
te r í a , cocina de gaa y carbón, luz eléc-
t r i ca y timbres, abundante agua f r í a 
y ycallente. garage,-tres cuartos y b a ñ o ; -
para criados. Para m á s informea l lamen | r«í f£Sl íoa A-3629 y 
U n b u e n loca l . E n la Calzada de Je-SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E Q U I N -ta ( I q u i n a a A. de alto y bajo, con sa-
la, comedor, siete grandes habitaciones s ú s de l Monte esquina a Colina S6 
hermoso baño, cuartos nara la s e r v í - ., 1 1 . 
dumbre y garage. In forman en Belas- a lqu i l a UU magn i f i co loca l p rop io pa-
coam n ú m 121, de 8 a 10 y de 2 a 4. ¡ r a c i n e m a t ó g r a f o , o cua lquier indus-
22 j n \ htia o establecimiento. I n f o r m a n en 
25 j n . I V e j a d o . Se nocesita una casa moder- M a n r i q u e , 138 , (ho ra s de O f i c i n a ) . 
g io 
26108 23 Jn 
NO A L Q U I L E N I N G U N A CASA S I N 
ver primero el piso tercero de Concor-
dia 64, entra Perseverancia y Lealtad, 
cuar-
Frente a l Parque de Medina " C " es-i na , de p lan ta ba ja , que tenga: sala. 25 j n C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 60 M E -
1,000 me-
en terreno, 
ar. In fo rman en el teléfo-
E N ZONA COMERCIAL, S A N IGNACIO fn A a k a ñ n / . n m n l o f n jl„ J 
79, esquina a Merced, se a lqui lan ios rn a e I)aD0 COmple tO, CUartO d e 
quina a 2 5 , se a lqu i l a chalet de l u j o saleta, cinco nbitaciones, b a ñ o c o m - tros de frente por 20 ed fonde 
• con nueve habi taciones tres b a ñ o s ple to , comedor , r e p o s t e r í a , cocina , efabHcte mi iy a l ta y bu 
be a l q u i l a n l o s altOS de Cienfue i rOS i i m p u e s t o de sala, saleta, cuatro cuar- <',m ,,U^YC u a u u a t i w n c » , ires Danos, ^ » • • j • J \ í t o ? 1 
9 0 JL— * j 1 1 11 j 1 ' l t 0 3 - comedor, b a ñ o esp léndido , cocina garage pa ra tres maquinas con dos cuartos y servicios de criados, gara- no A-á8¿5 
¿ V , COmpuestOS d e Sala, h a l l , 4 b a - ide ^aa. Pantry, cuarto y servicio de 6 " f u U I t 1 „ A * L ¿ . nn-nnAMzA** naro r^rt» 
L , - / • „ * ' _ , i r j criados, independiente y d e m á s comodi- cuartos altos y b a ñ o completo pa ra el Se y d e m á s comodidades, para cor ta ^ — ^ Q J J ^ ^ a c c e s o r i í s 
D i l a c i o n e s , COmedOr a l t O D d O , CUar - i ^adea necesarias. Se puede ver a to- servicio. Se puede Ver a Cualquier f a m i l i a . Se dan toda clase de garan- juntas , con patio, cocina y servicios 
* o reajustado. In fo rman , , , . . . , , ^ _ -i „ . e i - 1 e s t á n indei 
16 Jl . 
26325 26 )». 
s é " a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a *• 
construir en San Nicolás , 46, sala, » 
leta, tres cuartos, buen baño i1]1*^!, 
lado con todos sus aervicios sanitan"* 
modernos, comedor, coclna de gas y » " 
v ic io de crladoa. Piso principal 120 ¡L 
sos, tercer piso 110 pesos. Informa-
Te lé fono A-6420. 
26208 23_J^ 
SE A L Q U I L A Z E Q U E I R A 98 EIíT*! 
Arango V Saravla, con sala, saleta, c 
t ro grandes cuartos y coclna, todo m 
derno. Te lé fono A-2473. Informan 
b a ñ a , SI. ,„ 
26252 _23.Ü1-
SE A L Q U I L A U N A CASA EN L A CAfr 
zada de Cerro, tiene sala, saleta zaBme. 
y 12 habitaciones, m i l quiniento? ' 
t ros de patio. Informe en el teiei 
F-3529. 
26246 23 Jn-
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o ^ 
B U E N A V t t S T A , PARADERO 
en lo m á s al to y en la misma 
la brisa se a lqui la una casa c0" . 
habitaciones, garage y doble seiá 
Mucho terreno. Precio ?80.00 





ventilados altos, propios para oficina 
o sociedad In forman en loa bajoa. t e lé -
fono A-9210. 
_ 26409 __23 j n 
SE A L Q U I L A N LOS PRESCOS 7 V E N -
tilados altos de O'Rell ly 57, compuestos 
de sala, comedor y tres hermosos cuar 
c n a d os c o n sus s e r v í a o s , y c o c i n a 
d s horas. P ecie
I en San L á z a r o 317. B, altoa. 
1 25862 
ho ra . L a l lave a l l ado par l a calle t í a s . Para i n f o r f i e s , d i r í j a n s e a los ^ í e ^ ^ t a a C í n a P-reC-0 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN JOSE Í09 , 
de ga s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a -
altos, cerca de l a Universidad, e n t r é 
7ñ e i n f o r m a n , en l o s b a j o s . 
Ind 
1 31 " C " . Para nformes por el T e l é f o n o t e l é f o n o s F-1463 y A - 3 4 4 5 . 
j Basa rm '^ y Mazftn, para personas de 
¡ g u s t o . / np í rucc lón moderna. La llave 
i en el 2ü7. Informes en la Nota r la de 
F -4099 . 
>s 
25264 S Jn 
25 Jn, 
„ SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
.. . i S i llamar. Manzana de G<5mez 343, Te- calle 11 entre J. y K, Vedado, compues-
tos. In fo rman en los bajos. Hay agua B:B , r X Q . . II 'A1T I«OS ALTOS D E L A M - léfonos A-4952 y F-5465. ta de j a rd ín , poi tal , sala, comedor, cua-
siemore ^ *> - par i l la No. 35 esquina a Compostela. ; 26372 sie pre. 
26399 23 Jn 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE OBIS-
PO 55, sala, recibidor, dos cuartos, ba-
fio y cocina Muy propio para oficinas 
y vivienda. Swan, Obispo. 56. 
_ 26421 23 Jn 
SE T R A S P A S A N LOS A L T O S D E L CA-
fé. Vis ta Alegre, con hermosas habita-
clones y gran comedor, todas con vis-
ta a San L á z a r o y Parque Maceo 
26520 j 4 Jn. 
S5 A L Q U I L A : POR NO PODERLOS 
atender, los altos de Monte. 94. 14 ha-
i ,
compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios modernos. In fo rman en 
la Bodega de la esquina. 
26334 23 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
ventilados alto! 
llave en el 147. Informan en Concordia 
n ú m e r o 17. 
26350 23 Jn 
227 Jn. ! t r0 cuartos bajos y tres altos, hermoso 
S i .1 , T ; , : — cuarto de baño , codlna. servicio de e a lqui lan IOS bajos de Oervasio 8. criados y entrada independiente 
Sala «talefi rnrriAa v ^ . . - ^ » ; ol servicio. Puede verse todos los d í a s 
¿>aia, saieta cor r ida y tres cuartos a de 1 a 4 p. m. informes l igtdo n ú m 
la bnsa con precioso cuarto de b a ñ o , ' o J.6,1^0110 A-3131-
2641j 28 j n 
19, ESQUINA A 10, V E D A D O . R E B A -
jada a 300 pesos, se a lqui la este lujoso 
chalet de trea pisos sin estrenar. I n f o r -
man: Calle L , n ú m e r o 106. Te léfono F-
2124. 
25471 24 Jn. 
LOS ESPACIOSOS Y , 
Campanario 145. La A l q u i l e r $100 .00 con f i ador . Informes — 
en los altos v e d a d o , c a l l e t e r c e r a , n u m e 
11. E N T R E L Y K , V E D A D O . R E B A -
Ja<Ja a noventa pesos, se a lqui la la casa 
con tres cuartos altos a la brisa, sa la 
comedor. Informan en los bajoa. Te lé fo -
no F-2124. 
25472 24 Jn . 
57 Jn. 
bitaciones y dos salones con ba lcón a '. N E P T U N O 164-166 SE A L Q U I L A 
la calle, ae dán baratos, preguntar en 1 mo<ierno piso de planta a l t a . Tiene te 
los bajos. Cine Rojo. 1 rraza, sala, recibidor, trea habitaclonea 
26487 23 Jn. 1 comedor, cocina cuarto de criados y 
b a ñ o s de f ami l i a y de crladoa. L a l lave 
SE A L Q U I L A CASA P R E P A R A D A PA- SE A L Q U I L A U N A S A L A P A R A U N A 
ra a l m a c é n . Calle Cuba No. 142. L a Industr ia o vivienda. Tiene entrada in-1 ¿ e 
llave en el 133. Informes Concordia 19. : dependiente. Sol 64, bajoa, eaqulna a TTT 
Compostela. 
26364 
ro 381, entre dos y cuatro, ae a lqu i lan 
unos altos. Informes en la m i s m a Te-
léfono 4208. 
26499 24 Jn 
22 Jn. 
ACOSTA, N U M E R O 28, 
demos, se a lqui lan gran 
tres cuartos grandes y _.. 
escalera de marmol, g a l e r í a de persla- E N T R E 
ñ a s , baño , coclna y d e m á s servicios. La Lealtad 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
lan los bajos de la casa San Rafael, 167, 
propios para tienda, a l m a c é n de depó-
sitos o cualquier otro comercio, espe-
erea finos por ser 
local y no tener com-
«Ttnrrta -v -nx.-v. , petlrtores a su a alredores. F í j e se en este 
5 J " O S -Ta ^ ^ f - T i » - E N local el que deaee establecerse o tras-
lúmero 1S0, se a l q t # í a n dos ladPr su establecimiento. Informes» en 
?J} la:P0.á<i** de P e ñ a l - Amis tad 6. altoa. d* 10 a 2 p. m. Te lé -
i fono M-2506. 
26776 j n . 
, A L T O S , M O - . en los h^0s e Informan en la Manzana , 0 tcua, ( inler o 
i sala, antesala ' de « « m o z 260 de 10 a l2y de 3 a 5 * ; cialmente para v tv 
uno ae cr iado^ =6349 24 Jn n U ^ 0 y el 1c 
ler la de persla-  SITIOS 
i^no6 F6 ¡ Ü ? ™ * en losASmSiSCs!OSTeíéa- | ^ f n í ^ T & 
UU e s t á l a l lave. 
88 Jn. 
HERMOSA CASA 
compuesta de j a r -
C A L L E 15 1 22, V E D A D O , SE A L Q U I -
la una casita de sala y dos habitaclonea, 
pisos de mosaico y m a m p o s t e r í a . Cuar-
teles, r.Omero 1, habitaciones. Cuba n ú -
mero l.')0. magnificas habitaclonea. Com-
poatcla n ú m e r o 110. Lagunas, n ú m e -
ro 85. 
25740 23 Jn . 




JESUS D E L M O N T E 57 Y 5 9 E N T R E 1 26404 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CA díl 
en los Quemados de Marianao, cer s 
paradero, que no rente m á s de ¿a £ j j , . 
y t a m b i é n se cambia por una ^n , IB* 
b a ñ a con muy buenas proporción 
forman te lé fono A-0231. 2g jn 
Omoa y San R a m ó n . Para una indus-1 Coun t ry E n la p a ^ ú 
t r i a ; u n g ran s a l ó n cor r ido c o n t r es | l ago> lugar m u y fresco y a un Pa 
habi taciones a l ^ n t e de la calle I n - i d e l a p , de Mar ianao , es tá s i ^ 
formes M u r a l l a 1 1 1 , Telefono A - 7 4 6 8 el chaIet « C a m p o - G i r o ^ de dos P j ° 
s e a x q u i l a p r e c i o s a c a s a e n tas, garage apar te y ^enn0SO ^m¡lii 
A L Q U I L A L A 
Linea 111. Vedado, 
din, sala, saleta, cuatro habitaciones' de ; w i 
dormir, cuarto de criado y servlcos sa-
ni tar ios completos: A lqu i l e r 110 pesos 
In fo rma: Te lé fono A-4358, altos, dro-
g u e r í a Sa r r á . 
j B ? « t 22 Jn. 
L O M A D E L V E D A D O . " 15, E N T R E E 
y F, hermosa casa, ves t íbu lo , sala, mu : nitmntmmjmm i ^ . ^ . ^ - » . — 
Ir ta . comedor, coclna, r e p o s t e r í a , cua- SB A L Q U I L A BXT L A o a t t - p TTrr-o 
^ r a j ^ ' E n ' H ^ a i r o ^ e ^ ^ ^ I " " ^ ^ ^ e s ^ d e ^ n " u n í ^ f a fff**?- E,n Ael alt<í- . ' na rmoaóa cuar- con cinco cuartos, cuarto de b a ñ o sala tos. do^baftoa, saleta. I n f o r m a n : Te- saleta, comedor y azotea. In forman en 
j el n ú m e r o 17. 
» 26 
F e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a u ó 
léfono F-5027 
25120 S2 Jn 26260 £4 Jn. 
lo mejor de la Víbora , Josefina esquina I _ _ „ „ J » . ~~.~.*A¡A?Aft nafa 
a Segunda» Sala, comedor, seis hab i t a - ' 0011 g a n d e s comodidades P*ra e I 
clones, dos Uaf.os. cuartos de criados Ha Plisto Se a lou i l a Y puede ve T 
con baflo independiente. 1,000 metros de S"*11"' ^ » / r r .nrcía , r 
terreno. Informes: Sr. Por t i l l a , G e r t r u - ¡ C u a l q u i e r hora . In fo rmes . 
dls 31, entre Segunda y Tercera. P r e - r f i X - _ p :a Aff„iar v Mura l la , 
cío razonable No ha sido habitada por 11011 f L'la*» A ? " 1 " J 1,1 2( 
enfermos. 
26347 25 jn . 
86C00 
29 in-
_ , A LOS BOTICARIOS. A * Q V & ° glT* 
C A L L E la . , E N T R E P. CONSUEGRA Y i buena esquina, Pr_0Pia„.Pa£ane ' 
86304 f f j , . S 1 n t ry . cocina de gas con ca- • 
ienta,dor. despensa y dos garages con ' 
^. BAerxiCrL0 Para el choffer, 140 1 
peoc?¿ -F ,ador - Te lé fono F-5318. 
_ ! Í 1 5 Í _ _ _ _ 27 Jn. 
f J 8 ^ ^ 0 ? 1 3 ^ 11A CASA N U M . 17 D E 
v R«vo i , ^ .A0 F a r r n i ' entre F^ 'Pe Poev 
de A c o s ^ ) 1 ^ " VIb0ra ' ( R ^ a : t o 
26009 ' 22 Jn 
L I S A . SE A L Q U I L A N DOS CASAf; 
con garage a media cuadra oe fé 
da. La l lave en Real. 13. Lisa- ^ , jn . 
!5994 
S J G Ü E A L F R E N T B 
alie - \ i» 
r. Men^, 
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264S2 
'FRESCAS Y 
cionts., Interiores o a la calle a 
j l i O ü l l E R E S 
T I E N E D E L F R E N T E 
^ — - r l Í A T A , 6H A I . Q T I I I . A I . A CA-
^tT? BA, Miramar, Columbia, corapuea-
«^Díaz ^ ^ ' ^ a i k . saleta, 3 cuartos, co-
S de P^^/mos y un cuarto m á s a l fon-
ítna y B e r Tía iunto o separado, una 
- linea, frente la pr imera de todo su confort 
^ c l o ^ s ^ I k ^ n Jn PBESpAS H A B I - S E A I i Q U I L A TJWA S A ü A . CON B A I i - . 
I n t r o Franco yqUSubnir̂ ^̂ ^̂  Desagüe . 72. | C6n a la calle, buen baflo en 25 pe^Ts. 
dras del Nuevo F r o n t ó n ' cua-1 con o sin muebles. Unico inqui l ino B e ^ 
V E D A D O 
28 Jn 
V E N T I L A D A S E A B X T A -
naza 48. segundo piso, derecha. 
26113 25 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
ie a lqu l - SE A L Q U r L A A M A T R I M O N I O O per- venti lada con l u . te léfono, abundante 
das K»r,^,^ 0mt:b,res 8olos' amuebla- ^onas de moralidad en casa, sin n i - agua, ún ico inqui l ino, m u y barata . M á s 
9'-j7B :SieDtuno. 67, inos. dos habitaciones con luz e léc t r ica , inlformes Teléfono F-2302. 
» . i (buen bafto, tenemos t e l é fono y slem- 26586 
pre hay agua abundante. J e s ú s M a r í a 
6 Jl 
V E D A D O , CAl iDB 27 E N T R E B Y C, ' S E V E N D E U N A TPATT.A D E V A P O R , 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n grande m u y : da uso, en buen estado, de 7 caballos. 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones, con todo su confort des-
 e c i o s   rt   l f - de 25 pesos a l mes. y 1.00 diarlo pa-
nto  ,  ra homtres solos. Lavabos y b a ñ o s con 
Muy 
80 Jn. 
35, informan. No 
Duerta. 
26299 
hay papel en l a 
24 Jn 
^uádt^ de la ' ' " ^ - ¿ i fondo - In fo rman : ventanas a la brisa?~bep 
" h 91 altos. Habana. j l a calle, para matrimonie 
26492 20 Jl 
l impia . Marianao 
Jlmnieza. 
18501 26 Jn. 24 Jn 
C U A R T O M U Y V E N T I L A D O CON T D A -
frescas. Con I t r o ventanas se a lqui la en casa p a r t l -
artamentos a | cular. para hombres o mat r imonio solo, 
situado en Leal tad 131. altos entre Sa-
lud y Dragones, cerca de los t r a n v í a s . 
25623 24 Jn. 
BAÑOS Y Q U I N T A . H E R M O S A C A S A 
rodeada de Jardines, se a lqui lan depar-
tamentos a . famil ias de moralidad- I n -
forman en la misma. Sr. Linares, a m ó -
dicos preiios. Te lé fono F-2174. 
26505 28 Jn. 
¡ j f z V j a y Galano 
^ranao. 
259.6 
- ^ T Í Q Ü r L A O S E V E N D E U N CHA- S E A L Q U I L A , 25 P E S O S , U N D E P A R -
« B n e n Buena v i s t a . 7a. Avenida, en- | tamento con vista a la ca le. luz e l éc t r l -




n i ñ o s ; solo hay dos ve-
cinos. Amargura , 4. altos 
26435 24 Jn 
g S ^ S n g o ^ ^ m ^ r o " ' ' e ^ u a ñ a ^ A', ̂  tY .98' S B A L Q U I L A N 
santo V.0 1 A ® ' t? o" i o carros naran hermosas habitaciones con balcones a 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Gallano, 7-A y T r o -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propie tar ios . 
22387 r 26 j n 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Ejercicio de 1922 a 1923 
AVISO 
niu T<«0r> de Ree:la. los carros paran r " ~ , r ~ . •*~T*r~*"u"«« con oaicones a 
p o a - J ^ n u e r t í sala de tres venta- í^fHÍÍ.-* v a ^ l ^ , Interiores, f r e s q u í s i -
^ "«atlos es muy i ^ a c a . Í J O , navo cu 
v*3^\ro 28. alquiler barato. In fo rma 
!Í, dueño en Monte, n ú m e r o 5. altos. G6-
30 Jn 
<v Hab' i -
i . precios módicos . Informes el p ó r t e -
se a lqui lan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas. con1 
balcfin a la calle e interiores, agua co- | Se hace saber a los contribuyentes 
rr iente. sevicio de ropa y criados a i por los conceptos expresados que p.ue-
1 matr imonios y personas de moralidad, i den acudir a satisfacer sus cuentas res-
I Grandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l pectlvas, sin recargo algunoi ¿i las 
B B ' I n U M . Se sirve comida si se desea. Man- Oficinas Recaudadoras de este M u n i c i -
n11- r ique 123, entre Reina y Salud, a me- p ío . Mercaderes y P i Marga l l , (por 
26473 23 Jn. 
dia cuadra de los car r i tos , 
21430 • 26 Jn 
E N M O N T E Y HOTEL FRANCIA 
h a w f a c I 6 ^ C O a 1 í ? é h ? £ k S= 1 Gran casa de fami l ia . Teniente Rey nü-
persona sola. Con balcón a la calle. 
Con comida, 40 pesos 
26519 V • 23 j n 
C A L N A T U -TTWtsba d e p i e d r a 
- arrienda, dista de la Habana 
9 k i l ó m e t r o s I3.rc;alzada adoquinada 
P^-^ el ferrocarril Havana Central 12 
ral" 
por 
Lfse necesita horno, la densidad 
«¡«ira es poca.. Por consiguiente es po 
n el ec to para moler la piedra. In fo r -
,ai..V M A. Glynn. Lebredo y Santo 
E N M U R A L L A , 96, S E A L Q U I L A E N 
módico precio un departamento alto, 
muy ventilado -
mero 15. bajo la misma d i recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 4114 ^Q 
Casa recomendada por varios Consula- r ecaudac ión 
dos. Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-1808 
26070 25 Jn 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N M U E -
i Isiercaderes) Taquil las 3, 6. 6 y 8-
habili tadas a ese efecto—todos los d í a s 
h á b i l e s desde el d ía 3 de Julio p r ó x i -
mo hasta el d í a l o . de agosto del co-
r r iente a ñ o durante las horas com-
prendidas de 8 y media a 11 a. y 
de 1 y media a 3 p . m . excepto el 
agosto que t e r m i n a r á l a 
i las 5 p . m . apercibidos 
de que transcurrido dicho t é r m i n o el 
que fuere encontrado en l a v í a p ú b l i -
ca, sin que Justifique haber satisfecho 
la cuota que le corresponde, i n c u r r i r á 
i r i ° f S™7«*5rK0 y conabundan te agua^ h b l e í ^ r T deréOho A l A c o e l n r M - s T s ÍS « las penas seña ladas" en la Ley de 
t L 1 ! * ^ ? H n t T,r^.Una habltacl^n' ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ B Municipales y en las t a -
de la servicios, propio para mat r imonio solo Peso3- -^V* e léc t r ica , agua corriente, j f J vip-prito^ 
s po- In fo rman en los Cajos S010-I B ^ a z a 48. segundo piso. _ I ^ L ^ f ? ™ * ^ - ^ w á r , « , t ™ , ' ^ 2G157 - Jn. 
S E A L Q U I L A N L A S M E J O R E S H A B I - i ? ^ A f 0 ^ ^ t o ^ ^ o t ^ ^ s ^ l ^ T c o u Ü n á ^ l a v . 
taciones de la Habana, en San José , 137. aeDartamento de dos posesiones y ser- | t a r l a ¿ e " Hacienda, s e r á n inut i l izados la cabeza 
26112 26 Jn. 
mmingo.' Guanabacoa. 
25480 
Los interesados d e b e r á n entregar' en 
la t aqui l la n ú m e r o 10 el recibo y l a 




- I N D U S T R I A L E S T E N O O C A L D E R A 
{ ve r t i ca l 25 y 30 H . P. con su m á q u i n a , 
I una Bacop de 300 H P motores de 40. 30, 
25. 20. 5. 3 H P t r l f a s l . 220 etc., motor 
morse de 20 H P P e t r ó l e o Carato. Te lé -
fono A-9278. 
26100 2 Jn. 
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P . Ver-
ticales de 15 y 6 H . P . Metz . T u b e r í a 
do uso do todas medidas. Llaves y co-
necclones. Tanque de 1,200 galones, sec-
ción rectangular . J . Bacarisas. I n q u i -
sidor, 35, a l tos . 
25056 22 Jn 
WINCH STROUDSBURG 
M u y grande, de tres tambores, v ía de 
cable, d i áme t ro , ci l indros 12-114. Curso 
15. D i á m e t r o catalina 84, ancho de los 
dientes 7-112, eje motor 6. Peso to ta l 
27,000 l ib ras . Cable de 2-112, d i á m e t r o . 
1,800 pies. Cepillo de madera American, 
ción rectangular . J . Bacarisas, I n q u I -
Inquisldor, 35, a l tos . 
25056 22 Jn 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A 
Combate. Tel. A 
Y E L 
3906. 
, LáL F A V O R I T A ' 
comoaie . l e í . A-3976 A-4206 y A 
San Nicd lá s , 98, de Hipó l i to S u á r e / . t s 
• na tr*»» aeencias ofrecen al puouco un 
sefvícro no m i r a d o por ninguna o ra. 
25632 1J _ 
LA PURISIMA Y LA IDEA 
Agencias de mudanzas. 
10 Te lé fono A-2821. T 
Te l é fono M-2839. 




An t igua de M . Cas-
29 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
"LA PARISIEN' 
Es la Pelnqnerí» que mejor tlft© el 
cabello en el mundo, porque usa U em 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente • ! 
color na tu ra l . L a Tintura Margot da 
con fac i l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio mas 
claro a l m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t lñe pof $6.00. E l color negro ss 
m á s barato . 
L a maravi l losa Tintura Margot »• 
vende: 
E l color negro, a Jl-OO el estuche. 
Puntos de venta: D r o g u e r í a s de ba-
rrá , Johnson, L a Americana y Taqu»-
chel . , , 
Depós i to , en L a yar is i fe , Pelu?"ería 
y P e r f u m e r í a ; Salud. 4?. Te lé fono 
M-4125. Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
24 Jn 
HABITACIONES moderno, altos, grandes e sp lénd idos y ventilados, con muchas comodidades, ^?ua^•.lU2, "av111 y comida si se desea. Atendida directamente por el pronieta-rio. Te lé fono 4242. 
26193 f 23 jn> 
miiimu ni i i i i i i m i i — 
A l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
b J ' NepttltlO 208, y las casitas 
181 D, y J e s ú s Peregrino 
íilios üe 
W Telf. M-500tí. 
JO jtf tí-
2C63G 
7^ BOLICITA UNA M U C H A C H A blan-
fuimra a\ udar a la l impieza y cocinar. 
Xo iKne aue hacer plaza. C á r d e n a s . 52, 
bajos. 
Í6fll2 
ST5 A L O U I L A A P R E C I O D E S I T U A -
ción. bonitos departamentos acabados 
ue labncar en lo m á s al to y fresco del 
\ edado, con carros por la puerta. Calza-
da de Zapata, entre A y B, Vedado, 
pregunte por el encargado. 
2 6 ^ i , , „ ^ „ 2 i u £ ^ 
A L Q U I L A U Ñ 
vicio completo, luz e l éc t r i ca . Unico) en un t a i a ^ o ¡os sellos del Impuesto del 1 A los n i ñ o s que se cortan el pelo, aun 
inqui l ino. Se toman referencias. Campa 
nario 16. esquina a Lagunas . 
26357 28 Jn., 
t imbre que debe l levar f i j o a l permiso Que no se r icen y a las s e ñ o r a s 
de c i r cu l ac ión . 
Habana, 20 de Junio de 1922. 
( E . ) M . Villegas, 
Alcalde Municipal 
C4871 6d-22 
ñori tas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques" para los caballitos. 
26245 20, 22 y 25 J L 
Para el exceso de grasa; para dar 
PALACIO SANTANA 
Zalaeta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. I S £ C 2 t E T A & I A ^ o b r a s p u b l i c a s , a sn cutis un envidiable tono ater 
Hermosas y ventiladas habitadones,¡ —Jefa.turarTdei D i s t r u para borrar sus pecas 
• , , n i ^ Anuncio—Habana, 23 de Mayo de 1922. * , i i • 
con balcones a la calle, taz perma- —Hasta las nueve y media de la m a ñ a - manchas y descoloraciones; para ex-
nente y lavabo de agua cornee. | S i a r á ^ ? sus espinillas; para hermosear 
DOMINGO IBARS SEÑORA R E C I E N L L E G A D D A D E PA-r í s en dende t r a b a j ó en las principales 
Mecánico en general se limpian y j casas de modas, se ofrece para hacer 
. • r y i » j i sombreros desde los m á s elegantes a io 
arreglan cocinas de gas, calentado- m á s económeo. Reformas desde $1.50. 
" • . r ~c_ - ---- f_ ' Especialidad en lutos. Da clases a pre-
res y cocina estufma. se hacen toda cios econ6miCOS( garantizando r áp ido 
clase, de instalaciones para las mismas,! r ^ o l f l V S ^ 
con y sin abono. Tenemos mucha r io 151, Te lé fono a-9817. 
práctica. Carmen, 66. Teléfono . 2d946 ^ in' -
M-3428. Habana. 
22963 SO Jn 
TINTURA "JORGE" . VEGETAL 
D A M A S : F E R 7 U M A D O R B E L G A , PA-
ra perfumar las habitaciones, e s t á n con-
t inuamente despidiendo el rico olor de 
las flores, los acabo de recibir. Remito 
uno a l recibo de dos pesos cincuenta 
centavos. ¿Quie ren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo c o n a e g u i r á n . Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-1 ¿ Q u i e r e n enflaquecer sin medicinas? re-
nas, desde la pr imera 1 m i t á n un peso y lo consegu i r án . ¿ Q u l e -
vez que se aplica, y la1 ren que sus pechos desarrollen m á s y 
hay de dos •olores 
NEGRO y C A S T A Ñ O . 
E l color Negro, n& es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t i n tu ra JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo c o n s e g u i r á n f ác i lmen te . Roberto 
F e r n á n d e z , H o l g u í n . 
26162 27 Jn. 
- pesos y 
ot ra para hombres solos en 10 pesos, 
dos meses en fondo. Zanja, 128-B 
26269 22 Jn. 
24 Jn SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
..rJ." sala, cuarto, cocina y luz; 18 pesos. Ro 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
dado B Street No. l'JÓ between 1 and 
D r Three Rooms, parlgr dmning 
Room. servant quarlers, gas stove etc 
0 for 
S E .a-UQUZLA UN D E P A R T A M E N T O n - ' "', " " — o i rán en la j e i a i u r a ae «joras . f UDiicaa | woy.-—.—, 1 y - j)e venta en S a r r á D r o g u e r í a Araerl-
l compuesto de tres habitaciones con co- Baños de agua fría y Caliente. Buena del D i s t r i t o de la Habana. Cerro 4 4 0 - B , , - „ k n r f o hombros V cuello; para He- cana, y Concordia, n ú m e r o <4-C. 
u n a y ba lcón a la calle en 35 pesos y ^ j _ • _ r j ' o • Proposiciones en pliegos cerrados p a r a l * " • / » «" C3675 28d-4 
el suministro, durante el A ñ o F isca l de | nar los huecos de SU cara y paita — 
1922 a 1923, de ra jón , piedra picada y I , j _ « ^ « « r o . 1 * . «1 MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO T . t i r . . 1 
recebo o grav l l l a . para las carreteras i nacer desaparecer SUS arrugas, lea c i alemana, acabo de recibir cuatro y las Imtlira Alemana. LOCIOD VeietaJ 
de la Provincia de la Habana y entonces: ¿n1UfA JA M i , - Arden. "En DOS de la yendo habili tadas b a r a t í s i m a s . San Ra- ^ "T . , ' 
s e r á n abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 1 t0lIetO 5* " . Araei1» M P " » «» fael 234 entre In fan ta y San Francisco, ^ f , ^ 1 ^ ™ 6 1 1 ^ , . le emparejamos el ca-
Se f a c i l i t a r á n a los que lo solici ten i n - i Belleza", próximo a agotarse, y que Telefono M-6418. bello a toda el enta que es té ma l t e ñ i d a 
f—, _ 1 ^m. « t i»"-*". , r ^ »̂ . . 7 25806 28 Jn. c.on 0tras t in turas I n s t a n t á n e a s , usen 
, t m t u r a Alemana Loción Vegetal que ea 
| l a ún i ca que borra las canas para slem-
| pre y le r iza el cabello permanente. 
H t ó » ¥ ^ --b:?rOS. ? r ^ ^ ^ ^ ^ " ^ T o r e^Í%Pai2eó1nnUenSe¿ 
¿EJTT EUSN3SHBD H O Ü S E . V E - ^í&UeZ• 57' entre Flore3 ^ San Benlg-
262SG 25 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
mumhs l i n m Jufy to fresca, espaciosa «y ventilada, en Pra-
en.ber, Apply Tt.ephone M-794t, or do, 27. aitos. Es casa par t icular . Refe-
M-1527. „ , . rendas mutuas. 
: 24 J" 2G2Jt 23 Jn 
E N P R A D O 29 S E A L Q U I L A N frescas' 
habitaciones con Jivabos de agua co- formes e impresos.—M. Guerra.—Inge-i . a¡ n « f a J L» cn l í r í to 
r r iente a personas de moral idad. S i , niero Jefe en Comis ión. 1 Se envía gratis, 81 UStea 10 souena. 
estables se les h a r á | 4039 4 d-2p M y . 2d-21 Jn, 
1 S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
21 J" m , —Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.—• 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA ' 9erro 440 B-—Anuncio.—Habana, 23 de 
Boston. Reina, 20. Grandes, frescas y ( Mayo de 1922. Hasta las nueve y media 
son matr imonios 
buena rebaja. 
25555 
escribiendo al Apartado 1915, 
baña. 
Ha- SOMBREROS DE LUTO 
C482 10 d 21 
VILLEGAS, 11; 2o. PISO kl! ALQUILA S N CASA P A R T I C U L A R moüerna, una preciosa habitación única-
mente a señora respetable y de estricta 1 Se alquila una habitación, muy fresca, 
moraiklad. «i no es así que no se pre- í con balcón, luz eléctrica, mucha agua 
gente, informan en XcpUino, 203, bajos. • y teléfono. Giménez. 
Precio 20 posos. . 26276 26 j n 
26tíu8 24 J l EN O'RE I L L Y 72, A L T O S E N T R E V I -
SS A L Q U I L A ? DEPARTAMENTOS pa- llegas y Aguacate, hay habitaciones 
inmoniQS en la herniosa casa • de doce pesos para hombre solo v $15 
Dragones, !4, altos, habitación con bal-, amueblada v para matrimonio 18 pe-
cón para Clallano, también se da comida. | sos, amueblada. Llavln, etcétera 
26598 24 Jn- I 26279 ' 23 j n 
22 Jn. 
FS ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N D E E S Q U I N A S E L E 
iODtaS a un matrimonio solo o s e ñ o r a aiquila a dos s e ñ o r a s , matr imonio, o 
sülu con luz. San Miguel. 200, anti- , dos .caballeros muy decentes. Muebles y 
K-,ín • comidas, 35 pesos cada uno. Unicos i n -
gü6¡ mjos. quil inos. Reina, 30. altos 
_ Í 1 2 í L — — z ! L J n — 26328 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, E S - — — . — - - • • 
pMMldfl habi tación amueblada, con S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
limpieza, es rusa de familia. Composte- con o sin muebles, cuarto, comedor, ba-
la, 109 segundo piso. I 'io >' cocina, ba lcón, luz e léc t r ica , entra-
26657 1 J l . ^ part icular . Bernaza, 48, tercer piso. 
_ j —: - ' 26313 í ! Tn 
AMISTAD, 102, A L T O S , E N T R E S A N I ^ „ —— ; • 
Barcelona, se alquilan dos habí- ! N E P T U N O , N U M E R O , 187, A L T O S , 
taciones, Un.i .erande v muy fresca con entre Gervasio y Be lascoa ín , se a lqui la 
lalcón y dos ventanas a la calle, y o t ra ' un hermoso departamento con vis ta a la 
Interior fnuv buena, se dá comida si lo calle en casa de moralidad, con toda 
c ó m o d a s habitaciones con v is ta a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cén t r i co , donde se v ive 
con gran economía . Se admiten abona-
dos a l a mesa. Precios s in competencia. 
24449 23 Jn. 
HOTEL "ESPAÑA" 
V I L L E G A S 58. entre Obispo y Obrapla, 
Casa para fami l ias , esquina a la b r i -
sa en Inmejorables condiciones h ig i én i -
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Te lé fono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor \ 
25654 30 j n 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 70, 
altos, casa par t icular , dos habitaciones 
ampl las, juntas o separadas. Con luz 
y l l a v l n . Se exigen referencias. 
25864 28 Jn 
fono MvflS06. 
¡4 Jn. 
S 9, bajos. 
Il U N A H A B I T A C I O N E N 
ar con- baño, precio muy 
nes en la misma. Lagunas, 
asistencia y en la misma una h a b i t a c i ó n 
a f ami l i a para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
25 Jn. 
HAEITACJOITES MU^J" PRESCAS S I N 
niufliles, so ; i lf |ui lan desde 20 pesos con 
limpieza, electricidad y teléfono. Ga-
0. 54, ál tos , entre Neptuno y Con-
[Bá 27 Jn. 
A 15 PBSOS Y A 20 P E S O S , S E A L Q U I -
an habitaciones en Aguacate, 47, con 
•sin muebles. 
j j 685 27 Jn. 
. HOTEL "TURíS" 
Gran casa para familias. Espléndidas 
í frescas liahitaciones altas y bajas, 
'«josamento amuebladas, ron servicio 
n«Jopa y ciados, para matrimonios y 
S."|0,las de moralidad, desde 20 a" 60 
;'°°8 mensuales. (írandes baños con 
•sua tría y caliente. Precios de actúa-
Manrique, 123, entre Reina' y Sahui 
6670 1.1 j l 
níl« f M ? A R I I , I ' A - 78' ALTOS, SE A L . 
bawun ^ f t a m e n t o de dos piezas con 
cuirt , ,a calle y ventana brisa y un 
sí n^ , - f r " Para dos hombres, es ca-
68 Particular. 
^ 8 25 J n ^ 
ffi * A B " A C I Ó N , E N R E I N A , 131. 
Para'nn " a 0 sin muebles, propia 
servio „ í 0 -s Personas con todo el 
2671 ? y cor"ida Es casa part icular . 
, 24 Jn. 
'ru(.hu?UXl'A ÜNA H A B I T A C I O N CON 
hHn'c " 1. ml're sol0 o matr imonio 
•ijob. Ln Malecón, 19, altos 
~ - L _ ^ _ 24 j n 
M O N T E 67, A L T O S . E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas a precios muy 
bajos. 
26134 33 Jn. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficio» y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, asna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes* con balcones a la calle, 
gran comida* espléndidos baños. No se 
siente «1 calor. Belascoaín y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
25582 4 Jl. 
de la m a ñ a n a del d í a 27 de Junio de 
1922, s© rec ib i r án en esta oficina, Cerro 
440 B. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suminis t ro a la misma de 
efectos de escritorio y dibujo, durante 
el A ñ o Fiscal de 1922 a 1923, y en tóncea 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo solici ten i n -
formes e impresos.—M. Q u e r r á , Inge-
niero Jefe en Comis ión . 
4038 4 -23 my. 2 d-21 j n . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , i 
—Jefatura del i j i s t r i t o de la Habana.— 1 
/ - i - iir\ i-» «_. l _ TT„ w 00 A A ' 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos 
Teñidos de pelo, del color que 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de ! i T ; . . ^ « « " I f t Q F F I 
mayo de 1922. Hasta las diez de la ma- 56 desee , COH l a l l U t U r a J l A J C F i -
fiana del d í a 24 de Junio de 1922, se re-
c ib i r án en esta Oficina, Calzada del Ca-
r ro No. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerados, para el suminis t ro a la misma 
durante el Año Fiscal de 1922 a 1928, 
de madera dura del p a í s , p ino tea y 
pino blanco; y entonces s e r á n abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a 
los que lo soliciten, informes e Impre-
sos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-
mis ión . 
4037 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
C4848 Sd-21 
EDIFICIO CANO 
Ofrecemos al púb l i co una oportunidad 
para que v ivan fresca e h i g i é n i c a m e n -
te en esto edif ic io . Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y calien-
te en los baños , elevador, limpieza, co-
mida, todo de p r i m e r a . Vi l legas 110, 
entre Mura l l a y Sol . T e l . M-6305. 
2481B 25 Jn 
M U R A L L A N U M E R O 119, A L T O S , i z -
quierda, se aquila una h a b i t a c i ó n pro-
pia ara uno o dos caballeros, buen pre-
cio. 
26307 23 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dop habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
o 1 f r\ a /IAI altos del 17738 30 Ab. 
" P I L A R " 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS T NIÑOS 
Peinados. Lavado de cabeza. Teñido del 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— ; cabello. Trenzas, moños, melenltas, B l -
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 do i 
Mayo de 1822. Hasta las diez de la ma- softés, pelucas de calle y teatro, bigotes, 
ñ a ñ a del d ía 28 de Junio de 1922, se 
r ec ib i r án en esta Oficina, Calzada del I barbas. 
Cerro 440 B, proposlch^ies en pliegos 
cerados para el suminis t ro a l a misma SECCION ESPECIAL, P A R A C O R T A R 
de 200 toneladas m é t r i c a s de ca rbón de I 
piedra seml-bituminoso, durante el Año I E L P E L O A L O S NlffOS 60 C T S . 
Fiscal de 1922 a 1923; y entonces s e r á n | 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fa- ; T i n t u r a ' L a Favor i ta" , en color negro, 
c i l i t a r á n a los que lo sol ici ten informes i 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Je- , c a s t a ñ o , c a s t a ñ o oscuro y rublo $1.00. 
fe en Comis ión. . ' , 
4036 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. | Aqula esquina a Concordia. Tel . M-n392. 
25967 A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E L A Jí6_Jn. T E -
C10123 Ind. 16d, 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca- j Holte 
Sa para familias. Con sala y galería,! Mayor""'Jefe deF Departamento de A d 
Espléndidas y frescas habitaciones,] mcjf7t6r;ici6n- 3d-i3 j n 2d-2i j n 
con balcón independiente a la calle ¡ s e c r e t a r i a d e l a g u e r r a y m a 
G U E R R A Y M A R I N A . ' E J E R C I T O . ' D E - P A R A R I Z A R SUS M E L E N I T A S 
P A R T A M B N T O D E A D M I N I S T R A - nacllas 60 centavos. Crepé 30 centavos 
C I O N . H A B A N A , J U N I O 19 D E 1922.— r e d e c í a s 20 centavos, ganchos 5 centa 
Hasta las 9 a . m 
de 1922, se r ec ib i r án 
si ta en D ia r i a y Su'árez, proposiciones 
en pliegos cerrados para sumin i s t ra r a l 
E j é r c i t o EFECTOS D E T A L A B A R T E -
RIA*. En la fecha s e ñ a l a d a se a b r i r á n 
y l ee rán las proposiciones. Se d a r á n 
pliegos e instrucciones a oplen lo so-
osé Semidey. M . M. , Br igadier 
n ^ t ' t . i peSo0AS:a0nKVel0 C5lĝ n í ^ ^ í Preciso labarse la cabeza d e s p u é s da 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pc-
$o.50, de paseo, en georgette, sos. Para el in ter ior : $2.60. Gra tu l ta -f ino, 
chant i l ly , t u l . f i n í s imos a 10 pesos, va- mente pidan hoy mismo este servicio a l 
len 20; casi todo regalado, reformas de T e l é f o n o M-2290. Peinador Cabezas, 
sombreros de jándo los nuevos. Confec- , San Miguel 61. entre Indus t r i a y Amia» 
clonaqos vestidos con tela y adornos f l - tad. 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, ! 26523 
para vestidos, borflamo» en jodos lo» • 
estilos. Remifimos emiargosi al in te-
r ior . Campanario 72, entre Neptuno 
Concordia. Te léfono A-6886. 
30 j n 
24443 28 Jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días 
^ Darío. Pelnqnero de señoras. Especia-
lidad en ondulación permanente. Ga-
rantivo, inofensividad y duración lo 
mismo en pelo largo que corto. Apli-
caciones de tinturas Henné las únicas 
verdaderamente inofensivas y natura-
Ies en sos tonos. Avisen con anticipa-
ción para reservarle tumo. O'Reilly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
25 Jb 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO^ 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cac ión que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema qui ta por completo las arru . 
eas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
Por »2-60 . P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca falta. Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mart ínez. Neo-
tuno, « i . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
Estucar y tintar la cara y brazos l ^ a s ^ ^ ^ o m ^ - d f ^ l ^ D ^ v e ^ t ^ ^ n 
$1. con los productos de belleza Mis- ; p | r a r I d a r y b r n í o C a a * lasSnuftas, T e ^ S S 
259G6 
Costa. Peluquería de señoras y _ 
Sos. La casa predilecta de las fami-1 eI meÍor de Cuba- En su tocador, use 
Has. Champóo, Masaje, peinados porjlo3 Prontos Misterio; nada mejor, 
expertos peluqueros, postizos invisi-l PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
bles de todas clases, aplicaciones de ¡ con verdadera perfección y por peía-
tinturas Henee en todos los colores, queros expertos: es el meior talón de 
y agua corriente. Bino con agua fría r i ñ a . E j é r c i t o . Departamento de A d - D e p ^ i t o de l a r enombrada t i n t u r a , n i ñ o s en v^uba. 





i j l 
sr 
QTI2I.AIT H A B I T A C I O N E S 
amargura y Villegas. 
23 Jn 
A I , -
íac¡^r 'a^H,A H E R M O S A H A B I -
?.0noralV í, ra sola- es casa de familia 
44 - o T r n ^ . ÚnÍCO inQUÍ-
SS 23 Jn-
EIT CASA D E P A M Ü t l A S E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
I quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
u hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 na» 
Las oficinas más frescas, más baratas 
y mejor servidas son las del Edificio 
"Llata"» Aguiar 116, entre Teniente 
Rey y Muralla. Véanse. 
25Ü99 29 Jn. 
e x p r e s a r á n , se r ec ib i r án en esta Of ic l 
na, sita en Dia r i a y Suárez , proposicio-
nes en pliegos cerrados para suminis-
t r a r a l E j é r c i t o , de los a r t í c u l o s s i - n i i i 
pulentas: " m a t e r i a l t e l e f ó n i c o quitan pelucas y las vendemos. 
Y A R T I C U L O S P A R A C O N S E R V A - , 26297 29 Jn 
CION D E L M A T E R I A L " . Y " M A T E - 1 
H A B I T A C I O N 
«lo. i 
Por i con o sin comida. Pra-a r e í a ™/quÍ?rda' enrada al piso 
26449 ^ cntre Monte y Dragones. 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
n.odas, con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. ¡SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y | " j f ^ o ^ j o ^ j n ^ i ^ o g 0 personas mayores, 
A m l s -
GRAN CASA DE FAMILIAS 
Sitio c é n t r i c o . Vil legas , 3. Nuestra ca-
sa es d is t in ta a las d e m á s , por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y 
ser l a más" fresca y tener una comida 
insuperable. Precios e c o n ó m i c o s . Te l é -
fono A-9099. 
26332 27 Jn 
R I A L E L E C T R I C O " , el d í a 22 de j u n i o i Kef fa lamOS a todOS SUS IimOS ÍU-
de 1922, y " M U E B L E S " . , el d í a 23 de I B w u w . ano uiuua j u 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Junio de 1922. En las fechas s e ñ a l a d a s I gUCteS, y loS 
se a b r i r á n y l ee r l a las proposiciones. 11 
So d a r á n pliegos e instrucciones a quien 
lo solicite. J o s é Semide;». M. M . Br iga -
dier General. A u x i l i a r dol Jefe de Es-
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento 'de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 4323 4 d 1 Jn. 2 d 21 Jn. 
23 Jn. 
San HOTEL "L0ÜVRE" 
25001 
Mtaclnr, UladC'' 146' Se 0fre i 
iar fTnín8- y dePartamentos con O 
alidn'ri 4'as establcs y personas 
i casa tiene dos su- _ 
' « S . M.9O2SS80con6n,icos• T e i á í o - ¡ 
habitaciones COn todo servicio para ¡ con referencias^ ^ ^ e l é f o n o . ^ 
familias. Habitaciones con todo ser-
vicio para hombres a precios mode-
rados, abonados por meses, quincenas 
semanas. 
26144 23 Jn. 
27 j n 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofici-
S E Q R E T A B I A D E O B R A S P U B L I C A S 
—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— • 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 1 
Mayo de 1922. Hasta las nueve v media i 
de la m a ñ a n a del d ía 23 de Junio de | 
1922, se rec rb l rán enesta Oficina, Cerro 
4 40 B, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suminis t ro a la misma de efec-
tos de f e r r e t e r í a para el consumo du-
rante el Año Fiscal do 1922 a 1923. y 
entonces s e r án abiertas y l e í d a s púb l i -
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—M. One-1 
rra.—Ingeniero Jefe en Comis ión . 
2033 4 d-23 my. 2 d-25 Jn. 
Esta hermoso y antiguo edfllcio ha s i - „ "]_.•• • x" A j i m l V J 1 
do completamente reformado. Hay en él S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser- •—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
vicios pr ivados. Todas las habitaciones Cerro 440 B — A n u n c i o . Habana, 23 de 
tienen lavabos de agua corr iente . Su | Mayo de 1922. Hasta las 10 de la ma-
propietarip, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a, ñ a ñ a del día veinte y ocho de Junio do 
las fami l ias estables el hospedaje m á s ¡1922, se rec ib i rán en esta Oficina, Cal-
serio, módico y cómodo de la Habana, izada del Cerro 440 B, propos lc imes en 
Teléfono A-9268. Hote l Roma. A-1630. pliegos cerrado?, para el sumin i s t ro 
y perfumería en general. Industria, í con aparatos modernos o sillones gi-
119, teléfono A-7034. Habana. Se al-j ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta, casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores, imitadas al natural-; se refor-
man también las usada% poniéndolas 
22 Jn 
HOTEL ROMA 
" ^ n entrada i n d e p e n - , O VIVienoas. nay asccuBor. v u i u j m o t e r ¡ a 1923, de. fo r ra je : y entonces s e r á n 
ueblada, a 
ios sin nh.„. 
Teléfono A-9944 
i hombres so- I nnefpln CS 
n i ñ o s . O'Reilly | P0~5!-
JOSE 
! S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
25837 24 Jn ; clones. Puede comerse en la casa. Reina, 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E ^ - 1 71- a,ltos- Te léfono M-6830. 
,4S, E S Q U I N A A CAMPANA- tos. pr imer piso. Concordia. 193, tienen | 
üla una i , . , „„>io „nn- sala, saleta cuatro cuartos. 
"•Jo 
»>a!crnUlla "na herm^a 'hrwtac ' lóñ cada 'uno: sala, saleta, cuatro cuartos, 
rCn?n a ,a ca"e. propia Va ra un dos servicios y d e m á s comod dades. L a-
! ves en Aramburu y Concordia. Ferrete-
26199 '3 Jn• 
I r í a . 
^ informan bres so103- En los 
« tíq**' altos ,lei o tT; H A B I T A C I O N E S « Campanario. 154. esquina a Reina, 
2̂6<05 0 2l Regla? * Marlna ' Mar- en donde se a l ^ ^ . ^ a b l j l a c l o n e s ^on 
* ^ S r í 1 ^ * D O V h X b I T A C I O N H S a l " c o m e d i r » "precios bara t ÍBlmos . 
solos en Crespo 41. bajos. ' 26081 
22 Jn 
24 Jn. 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fací 
l i t a r á n a los que lo sol ici ten, informas 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe 
en Comisión. 
4034 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
A L O S C O R R E D O R E S D E A D U A N A . — — • — 
Buen departamento para oficina en O f i - S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
25524 29 Jn. 
cios, 
muelles. 
altos, frente a l a Aduana y 
Precios de s i t u a c i ó n . In fo r -
—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
man en l a misma y en Mercaderes 41, i Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma- . 
te léfond A-4601. 1 ñ a ñ a del d í a 24 de Junio de 1922, se ¡ 
25732 23 Jn | r e c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 
toda clase "de comodidades, amplias y Prad0 §7 alto* del Cine Lara. se cerpados Para el sumin i s t ro 
muy frescas «J^sd^ 15 pesos,_tabonados j j l . ^ j ^ i . _ ma de_gasolina. d i | ante el A ñ o Fisca l 
NUEVA PELUQUERIA 
• Para «señoras y usos 
LA cada que corta y rlaa el pelo a loa 
? A ^ s u m i n i s t r  T T m ^ - . ^ l ^ e8mer0 ^ trat0 
del d í a 23 de Junio vos. hebillas y peinecillos 10 centavos. L . , . c ' \ n*n**A Í A a i a s u"a3.. ao mejor 
I n en esta oficina, Pilar . A g u i l a y Concordia, Tel . M-9392. terio, con la misma perteccion que^el candad y m á s duradero. P r a d o : so nea-
21 in- I mejor gabinete de belleza de París; 
i i j . ¡e l gabinete de belleza de esta casa es LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para qui tar la caspa, evitar la calda o^, 
cabello y p icazón de la cabeza viaran-
tlzada con la devolución de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hosp i t a l e» 
y sanatorios. Precio: f i - 2 0 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. Mo usé 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Q u ie r e ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es exta 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tintes 
feos que usted se apl icó en su pelo no-
méndose lo claro? Enta agua no mancha 
Es vegetal . Precio: 2 pesos 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astringen 
te quo los cura por completo en las n r l 
meras aplicaciones de usarlo. Vale í 3 
para el campo lo mando por $3.40 si sií 
boticario o sedero no lo tieneii Ptífc. 
a la moda: no compre en n i n g u n a ^ a n d e t t ñ e Z P . e l & n V d l i S e ñ o r " 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Mister io se l lama esta loción astr ingen 
te que con tanta rapidez les c le rd i ir.« 
poros y les qui ta la grasa; vale U a i 
• campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
a las unas, de mejor calidad y mas i su boticario o sedero, p ída lo en su de-
duradero. Precio: 50 centavos. ! L Í n i n e z ^ N e p t S f o "liBeñüias d* Juai> 
QUITAR ORQUIUJVS: 60 CTS.! 
EN LUZ, 24 
23 Jn. 
alquila un departamento de tres ha- de 1922 a 1923 y entonces s e r á á n ablsr-
1 •. . _„ _„„ i i ' _ 1 11 tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c l l i t a -
bitaciones con balcón a la calle en rAn a l0g q u ¿ l0 solici ten, «.nformes o 
NADALE GIL 
(Recién llegada de Paria) 
Hace la DacolorboiOa y tiste A* los c i 
P H0TEL 
n.e«ta 
"El Prado", Casa de Huéspedes. Se ^ 7 0 y una habitación interior en impresos—m. Oiwra.— ingeniero Jefe en 1 ^ o . ^ o n produao8 vegetales v l n u ^ . 
1 A * m rr,v * * y, 4 mente inofensivos y permanente», coa 
r_403r) _ 4- ,^3. .T"y ' 2 a 21 J"- garantía del buen resultado. 
22 jn i E — — _ _ _ _ Z ^ Z Z l ^ . ^ -. I T " m Bus pelucas y poatlso», con rayan na-
ÍIRRÍK V ÍMPRFQOQ j ú r a l o s de últ ima creación francesa, son 
abonados al come- s e a l o u t l a u n a h a b i t a c i ó n - LlOiVviJ u 11111 i \ £ i u l s u .incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
teatros, "solrée" e 
alquilan habitaciones con vista al pa- treinta pesos. 
50 pesos con co- 25514 
^ s a de una sola" fami l ia . ; do r . p ^ d o 65, altos, e s q u i n é a W f H I u f a ¿ n ^ 
- 30 j n , - r A » ' i te agua e^ a ^ Mura l l a I SB ^ N D E U N E N C I C I . O P E D 1 C O Y 
cadero. or !? , •lcniem6 " r * y MUra{),a-1_ | un tesoro de la Juventud, ambos per-
263Í0 23 Jn i5t>,t,i , * Jn ' fectamente nuevos y con superior en-
c u a d e m a c i ó n . Reina, 78, bajos, pregun-
CUBA MODERNA" 
«one, ~c *rredit3da casa hay habi ta-
^ S o r ¿ ? V c a l ¡ e n t « , de $25 a 
f ^ ^ r ^ Habana 156, entra t e n ^ L a f f i u e . 
o abogado, en l a mismas habitaciones Muralla y Sol, Se alquilan a nfCCIOS 25 Jn. 
M"3SS9 v̂ m Í̂03*1"0 Caninos. Telfs. 
entre Gallano y 
26027 
e?"^*. T » E S H A B I T A C I O - í pasado Para estabíeclmIeñt"<)'v'Í3equeño' 
ion y sin irvuebles. Animas. 90. bajos *»• ^ ú 1 l v • r ' U B R O S P A R A A B O G A D O S . C O I i E C -
San Nico lás . modlCOS, m u y buenas habitaciones COn ción Legis la t iva del gobierno in te rven-
24 Jn. v muebles grande*; baño<t v m a - tPri 11 tomos M0.00. Colocclón Legls la -
f . T . ..i ¿ r a «— s,n mu«D,es» Sranaes Dano8 Y Uva de la R e p ú b l i c a de Cuba. 48 tomos 
S S AI .QU1I .AN DOS DEPARTABIEl í - cha limpieza. Véase la casa. $70.00. Expos ic ión h l s t ó r l c o - d o c t r i n a l de 
_ j to  corridos con pu rtas de hierro, pro- « « ~ ^ " o , 4- l í a Ley hipotecarla de l a I s la de Cuba 
'Ui tíXÍÍM. 116. casa p a r t l c u - i «o alquila-.i habitaciones con balcón a 
^ I n . P r e H ^ , - - * ^ 1 1 » Y desagüe , l a calle y luz e l éc t r i ca . 20 y 18 pesos, bltaclon 
d0 pesos y un mes I In fo rman en San Ignacio y J e s ú s M»- nurMni i i 
1 r í a . bodega. 
1 2607: 25 Jn. 
22 j n por Funes. 3 tomos. $5.00. L a cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. Reales ó r -
pesos y un mes 
28 Jn. 
SB A I Q U I X A N DOS H E R M O S A S H A 
. bltaciones a hombres solos. Es casa denes y d e m á s disposlcionea publYcadas 
Ignacio y J e s ú s Ma- part icular . In forman. Es t re l la 105. ba- . en la Gaceta por el gobierno e s p a ñ o l D« 
j jos . esquina a Campanario. venta en Obispo 21 1|2, l i b r e r í a 
1 26021 . . 23 j n • 26122 21 Jn. 
para casamientos, 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo d« ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s thé t lques r?anuaie* 
y vibratorios, con loa cuale/ jladame 
i i l obtiene maravillosos resaltados. 
O N D U L A C I O N PERMA-NENTJfl 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel". (hasta de 2 pulgaday Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras d^ Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Mister io n« 
l lama esta loción astringente de cara- l a 
infa l ib le y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos a ñ o s y ust^d 
las crea Incurables. Vale tres pesos- na 
ra el campo, $3.40, P í d a l o en las boti 
cas y seder ías , o en su depós i t o - Pelu 
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno S' 
BRILLANTINA "MISTERIO" * 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oroue-
t i l las . da b r i l l o y soltu-a a l cabello no-
n iéndolo sedoso. Use un pomo Vaíe un 
peso. Manda-'o a l Interior. $1.'20 i i o t l 
cas y s ede r í a s o mejor en su depfldito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A.5039. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinad Singar, Agonte, Rodrigues 
Arias. Se e n s e ñ a n bordar, g ra t i s com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n i "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan ia* usadas, 
se a lqui lan y cambian por Us nuevas. 
Avísenme pot correo o a l Tel. M-1994 
Angeles 11. esquina a Estrel la . Joyer ía 
" E l Diamante' . Si me ordena. I r é a su 
casa. / 
23150 30 Jn. 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por t l g u r í n . Los 
trabajos del Interior se env ían por Co-
rreo. Mar ía L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 460. Teléfono 12158 
23224 x j i 
G U E R R A . P E L U Q U E R O DE NlfrOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
Va a domicilio. Teléfono M-5S04 
24817 io J l . 
PAGINA VEINTISEIS 
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D E V E N T A ¥ C O M P R A F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
, V E N D O C A S I T A S A P L A Z O S O B E 
I contado en SanUxs S u á r e z . G . F o r c a d e . 
j Obi spo , 63. M-6921." 
COMPRAMOS FINCA 
a t r e s c a b a l l e r l a a , 
Se c o r o p r a de » 3 » * c o n 0 s i n c a s a , 
lo m i s m o " " ^ ^ ^ n t r a h v í a e l é c t r i c o , 
ye b u s c a ^ « _ J l S c a r r e t e r a a m e n o s 
P r e f e r i b l e ; y o t r a e" i : * ^ C u b a n a n d 
de 35 k i ^ m e ^ r o s H a b a n a ^ ^ ^ _ 
A m t - r l c a n . C u b a . 25 a i i o m ¿ g grande i 
b l é n se ^ ^ e ^ n g a m u y b u ^ n a c a s a , 
v .ara p o t r e r o . Q u e t e í i B » 23 j n 
^ ¿ 0 6 3 
C A S A D E 
I 2G508 ^ ^ n 
V E " N D O L A C A S A P K I 1 T C I P E , 26. B S -
1 t r e E s p a d a e I n f a n t a . S a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , a l a b r i s a D e j o 
m i t a d e n . h i p o t e c a . D u e ñ o , i n f o r m e s , 
los p i n t o r e s . 
26530 25 j n 
D E S E O C O ^ ^ t ^ e 3 f 5 n 
dos o t r e s c u a r t o s de ¿ 
T a m a r i n d o . 22 . J e s ú s u e i 22 J n 
•¿C¿20 , 
" c n T AS. Q U E N O S E A VLUTt 
C O M P R O : S O B A » W ^ ^ 
g r a n d e y <lue t;£'LC 
V E N D O M I C A S A . S A N l A Z A K O 6 A . P ^ . 98. 
e n t r e C o n c e p c i ó n y y D o l o r e s . S a l a , s a - , 
l e t a entre c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s bajos , 
u n o al to , rec ib idor , p é r g o l a , b a ñ o , c o c í - | P B A N C I ^ C O 
na, PASÍUO p a r a c r i a d o s . 
26523 
C H A L E T E N I i A V I B O R A . S E C A M B I A 
por u n a c a s a en el Vedado o en l a H a -
bana, un bonito c h a l e t en lo m á s a l t o 
de l a V í b o r a y de un v a l o r a p r o x i m a d o 
do ca torce m i l pesos. T r a t o con s u due-
ñ o : C e n t r o de F o m e n t o M e r c a n t i l . L a m -
p a r i l l a , 74. 
26059 23_Jn . 
S E VENDEN T R E S H E R M O S A S C A -
1 s a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , con 6 me-
1 t ros de f rente pcfr 23 de f o n d o . P r e -
cio $6.000 c a d a u n a . I n f o r m a n : O b r a -
" a l t o s . T e l é f o n o M-3683 . 
22 j n 
UNA CASA BARATA 
N o merece l a pena de m e t e r s e en l í o s 
de f a b r i c a c i ó n , cuando por $6,500 pue -
de c o m p r a r s e en l a V í b o r a u n a c a s a , to-
da de cielo r a s o con por ta l , s a l a , s a -
l e ^ t r e s cua tros , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
c i n a s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , pat io y u n 
g r a n d í s i t o t r a s p a t i o . V e a n a F . B l a n -
co P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15. a i -
to s . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
25821 24 j n 
SOLAR 300 METROS, $500 
P O R E M B A R C A R S U D U E Ñ O P A R A V E N D O B O D E G A 
I E s p a ñ a so vende en R e a l 182. M a r í a - ! H a b a n a en $5,500 K ^ -^O 
— #x « a_ . I _ * A rnn trnntn ira-A^.i ' u aliño E n $500, s o l a r l lano, 10 por con f r e n t e a l a c a r r e t e r a . M a n t i l l a , 
f rente a l colegio m u n i c i p a l , p a s a n d o 
A r r o y o A p o l o . E s v e r d a d e r a gaiig;> 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
26174 • 29 j n 
30 m e t r o s nao, c a f é , f onda y b i l l a r . 
25861 
en $4.500. 
15 jn g o d o verdad""¿omnrtí,*aílos cont?* í, i « l m e j o r s i t io , h ' 1 ^ ^ P a ? a S 
te a c r é d i l o . o ' ^ 
Cienfuegos . B o d e ^ a y ^ e ' ^ J j 
25 j n . 
r s ^ o í l s c ^ i 0 269. B 
26344 
H a b a n a . I n f o r -
_ . V é l e z . 
22 j n . 
C O M P R O 
p a r t e a l t a , q u e t e n s » ^ 7 " ^ $15,000 
p a r a h a c e r l o , q u e no p a s e a e 
C u b a 155, T e l é f o n o M - 9 3 á 3 . 
c o r r e d o r e s 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z P B E -
o iosas c a s a s de p o r t a l , sala,, comedor , 
t r e s c u a r t o s , s a l e t a , s e r v i c i o s de c r i a -
dos c i e los r a s o s decorados a todo l u j o , 
Dor' t a n solo $7,000. l i n d o s c h a l e t s por 
t a n solo $8.000 con el t r a n v í a a l a 
p u e r t a V e n d o e l m e j o r c h a l e t en el 
R e p a r t o L a w t o n en $15,000 y lo en -
v a c í o , c a s a s en l a H a b a n a de 
todos p r e c i o s ; c a s i t a s i m p á t i c a en L u -
y a n ó de m a m p o s t e r í a de s a l a , comedor 
v dos c u a r t o s por solo $2.500 en fcpdas 
deio n a r t e en h ipo teca . J i m é n e z . C o n -
T c l é f o n o M-2134 . ! 
26 j n . ] 
Edificio con todos los adelantos mo-
dernos, situado en lugar cénirico de 
la ciudad barrio comercial se vende 
i sin intervención t!e corredores. Díri-
| girse por escrito a Alfonso Grandio, 
j apartado 214 Habana. ^ ^ 
' ^ ° A ^ i ^ ^ t K ? ' J ^ ? ñ ! H E G O C I O . E O S C O R R E D O R E S A R R O N -
E . V A E D E S , F A B R I C A 
„ pesos metro y t iene s o l a r e s en l a 
l í n e a y c e r c a de e l la , y c a s a s desdt 4.000 
pesos h a s t a 10,000 pesos á contado y a 
p lazos y . hace estudio"* de o b r a s y s u 
v e n c i m i e n t o de l a s m i s m a s . 1-3886. O c -
t a v a , n ú m e r o 2 1 . V í b o r a . 
26066 27 Jn. 
prepios y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p í a 
nos p a r a f a b r i c a r c a s a s , etc. etc. V é a -
nos : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . Obispo , 
3ft y medio, l i b r e r í a , 
25049 12 J l . 
h a s t a e l r q a r . N o 
M-9333 . C u b a l i o -
C O M P R O U N A 
p u n t o c o s i r c i a l . 
C O M P R O U N A 
U N A C A S A E N E l . V E D A D O trego 
, . i v  u 
S E V E N D E E A C A S A S A N A N A S T A -
SIO y T e j a r , con s a l a y sa l e ta , s e i s 
cuar tos , coc ina , dos s e r v i c i o s . sanita-
r ios , h a l l , comedor a l fondo, e n t r a d a 
— — — ~ independiente , g r a n t r a s p a t i o ; 300 me-
C A S A A N T I G U A , A Z O T E A Y de terreno. m f o r m a n en l a m i s -
T e l é f o n o ¡ t e ja s , 6 por 35 m e t r o s , pegado a R e U todaa h o r a s A n g e l G a x c l a 
n a y R a y o . Son 215 m e t r o s , a t>u pe - ocoq? • 03 I n 
I sos . N o v e n g a - a p e r d e r t i e m p o . E s t á | 
^ , 0 » D E E S Q U I N A , I d e s o c u p a d a . M i s i ó n , 86 . 
C A S A ?*reX 5.9333.: 26525 25 j n 
C u b a 115. 
C A S A M O D E R N A 
23 y de C u a r t a a 
do y S á n a l e s h a n es tablec ido o f i c i n a 
de negocios e ñ g e n e r a l en l a c a l l e do 
S a n J o s é entre I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
V e n d e n y c o m p r a n c a s a s de todos p r e -
cios , t ienen g r a n c a n t i d a d de d inero 
p a r a h ipo teca y se h a c e n cargo de colo-
c a r su dnoro. s a c a n c a r t a s de c i u d a d a -
n í a s y l i c enc ia s de a r m a s , p a s a p o r t e s y 
toda c l a s e de negocios por d i f í c U e s que 
me. 1 sean . Ser iedad y g r a n r e s e r v a , 
y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-2806 . 
20769 
S E V E N D E U N S O E A R Q U E M I D E 13 
m e t r o s por 33 de fondo, t iene f a b r i c a d o 
u n a p a r t e con s e r v i c i o completo , a c e r a 
c a l l e luz y o t r a p a r t e por f a b r i c a r , r e n t a 
20 pesos m e n s u a l e s , se vende y en 
2.000 pesos . R e p a r t o de L o s P i n o s . D u e -
ñ o : J o s é P é r e z . Monte, 167. 
24399 J ü : 
Manzana de terreno propia para in-
dustria, se vende en el Reparto de 
Santos Suárez, cerca del ferrocarril. 
Dirigirse por escrito a W. Rodrí-
guez, Apartado 2 1 4 ' Habana. 
25704 2» Jn 
L O M A D E E A A V E N I D A D E A G O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , vendo 1000 metros . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A -3825 . 
25930 18 J l . 
A r r o n d o 
30 jn. 
V E N D O E N 6,000 P E S O S U N A B U E N A 
c a s a en l a c a l l e M u n i c i p i o , d á b u e n a 
r e n t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 16 J l . 
PROPIETARIOS 
el V e d a d o de L - í n e a * ' , 0 0 00O C u b a 
c u y o p r e c i o n o p a s e de $3U,uuu. 1 c lones . 
n s " T e l é f o n o M - 0 
26368 ' 
25 Jn 
de e s q u i n a , q u e no p a s e de 20 o00 pesos 
v p u d l e n d o s e r q u e s e a J i n ^ o ^ m j a . 
E N G A N G A V E R D A D , V E N D O P R E C I O -
r i m ' w r ^ . f ' d e ' s a l a ^ s a l ' e t a " 3y h a b í t ¡ - « « Í Í G Í E I S J S Í C A S A E N A G U I E A 
b a ñ o completo , c o c i n a de gas . 1 con 15 hab i tac iones . R e n t a 180^ pesos; 
t e r r a z a d e c o r a d a , l^a entrego desocu-1 s ó l o ñ o r c o m p r a r el t erreno , o70 me-1 
p a d a . $7 ,750 . M i s i ó n , 86. de 12 a 2 . 1 tros , a 33 p e s ó s . O t r a en E s p e r a n z a . 
26525 25 j ñ ¡ $ 4 . 0 0 0 : o t r a en S a n N i o o l á s . $6.500; 
— _ — c t r a en J e s ú s del Monte a m e d i a c u a -
, d r a da l a I g l e s i a , $5.800; o t r a en V i -
ves, $9.500. T a m b i é n h a y d inero p a r a 
co locar en h i p o t e c a de m i l h a s t a diez 
1 m i l . E n l a m i s m a se v e n d e n c a p a s de 
a g u a de B a r r a g á n , a prec io de sue -
g r a . I n f o r m a n A , B a r r i o s . S a n N i c o l á s , 
298. 
25548 24 Jn 
COMPRO UNA CASA 
I C H A L E T N U E V O , S E V E N D E S A N 
L e o n a r d o , c a s i e s q u i n a a S e r r a n o , en 
530 v a r a s de t erreno con J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , gabinete . 3 c u a r t o s , b a ñ o comple -
to, p a n t r y , comedor, h a l l , c e n t r a l , c o c i -
n a y c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iado , t e r r a -
E S Q U 1 - z a a l fondo y m u c h o t r a s p a t i o . P r e c i o 
'»-a- u " "T5Tr7sTa S a n t o s S u á . 13,000 pesos . T e l é f o n o 1-3888. 
n a en los R e P a ^ t o ^ ^ t n d a r ¿ s A r m a n d o 26465 27 J n 
T e n g o en v e n t a v a r i a s e s q u i n a s y c a -
s a s de c e n t r o . P r e c i o s de r e a j u s t e . 
B u e n a s r e n t a s . T e n g o c a s i t a s en v e n -
ta, m u y b a r a t a s . A m i s t a d . 134. G l i c i -
n a . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D 0 ~ D 0 S CASAS 
T i e n e c a d a u n a 220 metros , l a s doy 
a 7,000 pesos c a d a u n a . R e n t a n 160 
p e s o s . T i e n e c a d a u n a s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
134. B e n j a m í n G a r c í a . „ . 
23 j n 
_ . S E V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A 
V E N D O E N O B I S P O D E H A B A N A A i de l a I n f a n t a N o s . 85, 87, 89, 91, 93 y 
26240 
09 i n ' 1 S a n I g n a c i o , u n a b u e n a prop iedad con 1 95. J u n t a s o s e p a r a d a s . T a m b i é n so per 
— 405 m e t r o s c u a d r a d o s . G . F o r c a d e . O b l s -
C H A L E T S E N E L : po, 63. M-6921. 
e n c a r g o s , a b s o - I 26508 23 J n 
todos 
C O M P R O C A S A S T 
vedado T e n g o m u c h o s 
l u t a r e s e r v a . H a g o h i p o t e c a s en w u u * " V E N D O E N R E I N A U N A C A S A D E 
los b a r r i o s V e n d o g r a n d e s p r o p i e a a a e a dos p i a n t a s con unos 500 m e t r o s , a m e -
d e n t r o de l a H a b a n a L l a m a a R o d r í -
guez, S C a n t a T e r e s a E de 12 a 2 y de 
- de l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191-9 de 
25785 25 j n . 
S F C O M P R A N D O S C A S A S E N E L V E -
dado, c u y o p r e c i o no p a s e do $30.000. 
D u q u e s n e . C u b a 76 do 2 a 8 . 
25761 ZB 3P-
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones/ 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
n o s de c i en pesbs el metro , t ra to d i r e c -
to con e l c o m p r a d o r . A v i s e a A m i s t a d . 
59. a l tos . T e l é f o n o A-8142 y p a s a r é a 
v e r l e , de 12 a 2 y m e d i a . 
26330 23 J n . 
E S T O S I E S G A N G A , A T R E S C U A -
d r a s de l a l í n e a de J e s ú s de l Monte, v e n -
do u n a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , h a y 
f a b r i c a d o 530 m e t r o s y 186 por f a b r i -
c a r , r e n t a 215 pesos , prec io m ó d i c o y se 
d á en 18,500 pesos . I n f o r m a : J . M i y a -
r e s . V e n a v i d e s y Q u l r o g a . • 
2615C . 22 J n . 
m u t a n por o t r a s c a s a s o por t e r r e n o s 
en e s t a c iudad . R e f e r e n c i a s S r . A . Saez , 
Poc i to 100, en tre E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 
25614 22 Jn. 
V E N D O U N S O L A R E N E L C E R R O , 
, S a n P a b l o y Cocos . C i n c o h a b i t a c i o n e s , 
I s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l u z e l é c t r i c a . G a -
n a $40.00 de a l q u i l e r , en el punto m e j o r 
de l a H a b a n a . Mide 10 m e t r o s de f r e n t e 
por 30 de fondo. I n f o r m e s R e a l 164. M a -
r l a n a o T e l é f o n o 1-7050. „ . 
26116 23 Jn-
C E R R O . — S B V E N D E A L M E J O R P O S 
tor l a bon i ta c a s a P r l m e l l e s No. 88 con 
209 m e t r o s de s u p e r f i c i e ; s a l a , sa l e ta , 
t re s cuar tos , comedor a l fondo, c o c i n a 
y s e r v i c i o s . C o m p l e t a m e n t e n u e v a . Se 
a d m i r e n p i » o p o s i c i o n e s h a s t a J u n i o 25 
en Obispo No. 59. S r . G r a v e de P e r a l t a . 
25706 22 jn . 
M I R E : A S E G U R E S U C A P I T A L , C O M -
| p r a n d o 2 c a s a s y y4 a c c e s o r i a s , m o d e r -
n a s , con agua , luz , etc. dando $4.100 a l 
. contado. P r o d u c e n $114.00 a l mes . 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo u n 0-
te de t erreno de e squ ina , con 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3825 . 
25930 18 J l . 
S O L A R B A R A T O , S B V E N D E , C A L L E 
E s t r a m p e s , entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l , 
mide 500 v a r a s a 4 pesos, b u e n a v e c i n -
dad y c imientos , c o m p l e t a u r b a n i z a c i ó n . 
Su d u e ñ o : M é n d e z . T e l é f o n o 1-3396. 
260^8 25 J n . 
S E T R A S P A S A U N S O L A R D E E S Q U I -
n a en el r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , m i d e 
38 por 19 a 6 pesos y medio l a v a r a . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o y J e s ú s M a -
r í a , bodega. 
26071 26 J n . 
S O L A R E S V E D A D O . — L O S V E N D O E N 
l a s m e j o r e s c a l l e s dal V e d a d o dejando 
todo s u I m p o r t e en h i p o t e c a a l 6 0|0 
por e l t iempo que q u i e r a n y a d m i t i e n d o 
c a n c e l a c i o n e s p a r c i a l e s . G r a v e de P e r a l -
ta. Obi spo No. 69 . 
25766 22 Jn . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
f r a i l e , con e s t a b l e c i m i e n t o s m a n i p o s t e -
r í a , o choc ientos m e t r o s de terreno, to-
do Junto. I n f o r m e s : S u d u e ñ o . M i r a m a r 
y O ' F a r r l l l , bodega. A n d r é s G o n z á l e z . 
25520 2 4 _ J n . 
P A R A V I V I R O R E N T A R V E N D O D O S 
c a s a s . Vedado , c a d a u n a t iene J a r d í n , 
1 p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
. b a ñ o y pat io , s u terreno, 7 por 30, r e n -
tando 90 pesos c a d a una . en 9,200 pesos, 
] o t r a en c a l l e 4. s u t erreno 10 por 23, 
i p r e c i o 13,000 pesos . P e r a l t a . A m i s t a d , 
• 66, de 9 a 2. 
CASAS NUEVAS 
s o b r e el s i -
lotre « S T c l s c a s a s : . u n a 
f s q u l n l de c a n t e r í a y h i e r r o t r e s p i so s , 
m o d e r n í s i m a , c e r c a M , a i i z f " V l t a n a en 
ir, má<3 c é n t r i c o de l a t iauanct, t u 
I ^ . V o o T t n A g u i a r . c e r c a de P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s , c a s a n u e v a , de c u a -
fro p i s o é en $ 6 5 . 0 0 0 ; a l a e n t r a d a de l 
V e l a d o t r e s c h a l e t s m o d e r n o s , uno de-
corado , c o n g a r a g e , en $20 000 o 1 ™ 
t i 7 000 y e l t e r c e r o en $ l b . 5 0 0 . i odas 
I s t i s n r o p t e d a d e s s e v e n d e n J u n t a s o 
f ! Í ^ „ T í o P v e d e m o s m i l c a s a s y so-
E N N E P T U N O , V E N D O D O S C A S A S de 
a l t o s m o d e r n a s y v e n t i l a d a s , r en tando 
c a d a u n a 100 pesos y 170 pesos m e n s u a -
les , prec io 15,600 pesos y 16,700, o t r a 
b a r r i o M o n s e r r a t e , mide 7 y m e d i a por 
40 con s a l a , s a l e t a , c iheo c u a r t u s y de-
m á s comodidades , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a . P r e c i o 13,000 pesos . J u l i o C . P e -
r a l t a . A m i s t a d . 56, de 9 a 2. 
26204 23 J n . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23.) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
f o r m o s A c a d e m i a "Amador" , C a s a r í a 
L u y a n ó 18, pasando el P u e n t e A U - o y . 
__26120 88 j n -
V E D A D O , 4, P R O X I M O 23, S O L A R l l a -
no 683 me tros a SO pesos. L l a m e n a l H -
0214. 
26025 22 J n 
V E D A D O . S E V E N D E E N C A L L E D E 
l e t r a entre 27 y 29 u n bonito c h a l e t 
acabado de c o n s t n i r de dos p l a n t a s . 
P r e c i o $28.000. I n f o r m a n 23 y 2. s e ñ o r a 
v i u d a de Lóp . í z . 
25D34 22 j n . 
E N 600 P E S O S , S E V E N D E U N A C A -
s a de esquina , en S a n F r a n c i s c o y S a n 
L á z a r o . I n f o r m e : P r a d o . 29, ba jos . 
2^164 22 Jw 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A , C A -
l l e S a n J o s é , c e r c a de G a l i a n o , 10 .1 |2 
p o r l f i . l | 2 v a r a s . $20 .000. B e e r s a n d Co. 
O ' R - i i * ? 9 . 1 Í 2 . 
481S 6 d-18 
Vendo e n e l Vedado e n bnena c a l l e 
un solar de 24 12 por 22.66 a 24 
pesos el rojetro. Duquesne, Cnba 76 
de 2 a 5. Teléfono F-4328. 




Por querer retirarse de 
los negocios, se vende 
en ventajosas condi-
ciones el renombrado 
establecimiento de Te-
jidos, Sedería y Sas-
trería, titulado "La Vi-
lla de París", en Reme-
dios, Provincia de San-
ta Clara. Casa muy co-
nocida por su antigüe-
dad y con clientela nu-
merosísima en toda la 
Jurisdicción. Gran pre-
ferencia en la demanda 
de artículos para hom-
bre. Unica casa que 
levanta las mejores 
ventas de hace muchos 
años a esta parte por 
ser 1% mejor situada, la 
más amplia, la más bo-
nita y la de mejores 
comodidades para todo 
cliente pues está cerca-
na al parque y rodeada 
de todos los hoteles. 
Para referencias, dirí-
jase a su propietario, 
señor Angel Refojo. 




te y C I e n f u e g o ¿ . fe.^ y ^ 
c i6n 
q u i e r a trábajlirTcu 
V E N D O O R A N 
r r l o de e s t a capitaT 
su p r é c i o $4,000. m t ^ 
B O D E G A t * . 
C ien fuegos 
26552 B o d e g a 
« d - 2 1 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
V e n d e m o s 
.80 p o r - 4 1 
s o l a r e s de 366 v a r a s de 
VENTA DE CASAS 
v a r a s o m a y o r e s con 
s e n a r a d a s . V e n d e m o s _ 
b o h í o s c h a l e t s en todos j o s j ^ r n o . P i 
d a l i s t a . C u b a n a n d A m e r i c a n C u b a , 
a l t o s . A - 8 0 6 7 
16564 23 j n . 
B L P I D I O B L A N C O , V E D A D O , S E V E N -
de u n a h e r m o s a c a s a con 2 .Ú00 m e t r o s 
en l a C a l z a d a , de e s q u i n a ; l a f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a , c o n ^ ^ ^ ^ P ^ 1 " 
l a m i t a d de s u v a l o r , $125.000. U K e i u y 
23, t e l é f o n o A - C 9 5 1 . 
26396 ÍO Jn 
V E N D O CASA E N V I V E S CON ESTA-
b l e c i n n o n t o y c u a t r o h a t n t a c i o n e s , « 
n a n $8"» s i n c c n t r a t o i 
tros , p r e c i o $7 
t e l é f o n o M - 7 : 
2647C 
:00. 
T i e n e l"ñ 
S a n R a f a e l 120 
R E N T A M A S D E L 12 P O B C I E N T O , 
a c a b a d a de t e r m i n a r , en L a w t o n , bon i -
t a c a s a , j a r d í n , p o r t a l , a n c h o f rente , 
p a s i l l o s l a t e r a l e s , s a l a , dos c u a r t o s , 
b a ñ o completo , comedor a l fondo, co -
c i n a , pat io , $3.000 m i t a d contado r j s t o 
h i p o t e c a c ó m o d a , a m o r t i z a b l e por m e n -
I s u a l i d a d o s o p l a z o f i jo , 8 por c iento. 
' A l q u i l a r seguro , n v l s de 40 pesos . T í -
tu los l impios .* S i n corredor . T e l é f o n o 
1-1521. 
¡ 26301 24 j n 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L S t E -
1 p a r t o A l m e n d a r e s , C a l l e P r i m e n : entre 
I l 2 .y 14. S e t r a s p a s a el con tra to de 
l dos s o l a r e s uno d j e s q u i n a R e p a r t o A l -
! m o n d a r e s ; otro en l a V í b o r a . I n f o r m a n 
c a l l e S a l u d , n ú n u r o 05, p a n a d e r í a . 
| 26292 29 Jn 
por 
l ie , a g u a , a c 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
i L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r su c a s a de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3.000 y 5.000 pesos, p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y el res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 3 y m e d i a . 
L U I S P. K O K L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356.) 
U n a en l a ca l l e S a l u d , c e r c a de B e l a s -
| c o a í n , mide 0 por 18, a n t i g u a , $5.000; 
1 otra , en el C e r r o , a med ia c u a d r a do l a 
l u z ( u r b a n i z a c i ó n i C a l z a d a , f a b r i r . i c i ó n de c a n t e r í a , t echos 
de l o sa , por tabla , mide 6 por 20. s a l a , 
s a l e t a y dos g r a n d e s c u a r t o s ; p a t i o y . 
d e m á s s e r v i c i o s , $6.000. M . A l v a r e z . 
D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , c a f é . D e l a 4. 
26106 23 .Jn 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A P R A I L E A 
$35.00 Metro . O t r o s o l a r de 22 por 24 
a $25.00 m e t r o en 21; mide 12 p o r 22.66 
a $26.00 metro . E n L , c e r c a de 17 m i d e 
12 por 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
23628 6 J l . 
B O D E G A E N $3.600, C O N S E I S A5fOS, 
de contrato , en b u e n a e s q u i n a da L u -
y a n ó , a t a s a c i ó n . L o s e n s e r e s y eicls-
t e n c i a s v a l d r í a n m u c h o m á s , se d e s e a 
v e n d e r r á p i d a m e n t e por tener BU d u e -
ñ o que e m b a r c a r , y a u n q u e u s t e d s ó l o 
t enga 1.400 en efect ivo , v e n g a a v e r -
m e que podremos h a c e r negocio, S á n -
chez, P e r s e v e r a n c i a , 67, ant iguo . 
26218 22 J n 
V E N D O U N C A F E E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a , s e i s a f í o s de con 
con v i d a p r o p i a ; e s t á en el r a d i o co-
m e r c i a l . P r e c i o , $6.000, a l c o n t a d o . I n -
f o r m a n en Z a n j a y B e l a s c o a l n . A r r o j o . 
26393 22 J n ' 
26079 Jn 
;9i . Jn 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 J' 
S O L O P O R T R E S D I A S P A R A H A -
cer un n e g o c i o , r e g a l o u n a c a s a f r e n t e 
a l a l í n e i S a n F r a n c i s c o , de p o r t a l , 
t a l a s a l e t a y t r e s c u a r t o s , a z o t e a . K e n -
t a 50 pesos , y l a doy en ^ . 8 5 0 No v e n -




1 M A G N I P I C A E S Q U I N A ! E N B E L A S -
c o a i n , de d o s p l a n t a s , r e n t a $ J 0 q . 0 0 . 
M i d e 280 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , a c i en to i 
n u e v e p e s o s e l m e t r o . F í j e n s e qua don-
de e s t á s i t u a d a v a l e e l t erreno solo 
$100 0 0 0 . J i m é n e z , C o n d e s a 6 0 . T e l é f o -
no M - 2 1 3 4 . C t r a b u e n a e s q u i n a do dos 
p l a n t a s p e g a d a a R e i n a , r e n t a $150 .00 
5 l a doy t a n solo p o r $10,000. es p a r a 
h a c e r s e e n s e g u i d a , e l Que desee h a c e r 
u n a b u e n a I n v e r s i ó n que me v e a ense-
g u i d a . T e n g o m u c h a s e s q u i n a s y ca^as 
en t o d o s l o s l u g a r e s de l a H a b a n a . 
J i m é n e z , C o n d e s a 60, T e l é f o n o M -2134 . 
26560 26 j n . 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bascos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Alrrendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Rfjsartos 
con buenas garantías. Compro 
cheoues de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A N U -
mero 174, de l a c a l l e 16, e n t r e 17 y 19. 
S e i s meses de c o n s t r u i d a , con todos los 
; de ta l l es de l a f a b r i c a c i ó n moderna . S ó -
' l ida . o r n a m e n t a d a , c ó m o d a y e spac iosa . 
I E d i f i c a d a sobre un s o l a r completo , 11-
] bre g r a v á m e n e s . P r e c i o 27,000 pesos . 
Puede d e j a r s e a lgo en h ipoteca , i n f o r -
[ m e s en e l la . 
_26 ir>9_ 4 J l - _ 
I C O N 2 , 5 Ó ^ P E S 0 S ' D E C O N T A D O Y R E -
! conocer 5.000 pesos a l 8 por c iento a 
p a g a r en c u a t r o a ñ o s le vendo u n a c a s a 
en l a c a l l e de F i g u r a s , , a m e d i a c u a d r a 
del N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t a de s a l a , 
sa l e ta , t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
cios . De c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a 
s u d u e ñ o de 10 a l i a. m. en M e r c a d e -
res , 22. S r . P i e d r a . 
26044 27 J n . 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A P A -
r a bodega; son nuevas , por e s t r e n a r e 
i n f o r m a su d u e ñ o en S a n t a I r e n e le -
t r a B . J e s ú s del Monte, de 11 a 3. 
25093 22 Jn 
IWIIi IIWIuní iiiinrii i i i i mu -li----'.-,.1irtr* 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pe sos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . - » - » 
BUENA OPORTUNIDAD. T R A S P A S O ; 
el contrato de u n s o l a r en lo m á s a l to ] 
dos c u a d r a s del t r a n v í a , i , _ „ „ _ „ _ _ _ . _ ~ „ J 
V a l e a $G. y lo doy a $1.50. I n f o r m a J . 17 fOI> ,AB ^ B A ^ f 
M i j a r e s , B o n a v i d e s y Q u i r o g a . ? i t r ° i ^ 1 ^ 9 v* pp2 fifi - n ! f o r i n e s : 
9i '«<t * • • PÍ m 21 mide 12 x ¿¿.vb a $¿6 m e t r o 
™ 3n . | c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $30 
BENJAMIN GARCÍA 
C o r r e d o r . O f i c i n a de negoc ios : A m i s t a d , 
134. C o m p r o y vendo toda c l a s e dg ne -
goc io s . C o m p r a s y v e n t a s de f i n c a s 
y e s tab lec imientos , y d inero en h i p o -
c l n a . 
POR 650 PESOS 
vendo U n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s 
y u n a f o n d a . T a m b i é n se a r r i e n d a en 
punto c o m e r c i a l . V a l e el d o b l e . T i e -
ne buen s e r v i c i o y b u e n a s m e s a s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
SE VENDE 
o se a l q u i l a un k iosco de beb idas , en 
punto c é n t r i c o , por el d u e ñ o no s e r 
de l g i r o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1S4, o f i -
c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . 
POR $6,500 
p a n a d e r í a y v í v e r e s f i n o s . Se vende , 
no quiero p a s a r t i e m p o . T i e n e b u e n a 
v e n t a y buen a m a s i j o . Y v e n d o o t r a 
en $18,000 T i e n e buen c o n t r a t o , i n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
$600.00 con e v i ^ c u i — 
C o m p r a - V e n t a de s a ^ ^ ]* cf* *l 
Poco a l q u i ^ c a ^ a 
s m a I n f o r m a n , é r g e ^ ™ * ^ 
C o r m i 
les 
l a m i 
la i iua iua m i o r a n TT "-"ntra^ •'fc
c o l á s ^ 2 4 4 e s q u i n a d 4 ^ 2661 
23 jr 
V I D R I E R A D E 9 A J i T ¡ ^ r ~ ~ ^ - ~ * 
Ha, se vendo por t f n 7 C 0 5 ^ Q m > 
en centro c o m i d a ? V e ^ 6 
t iene c inco a ñ o s L * ^ ^ 5 ^ 
$3.00.0. I n f o r m a r á en í a 0 " ^ fe 
g u r a y M e r c a d e r e s ^ i sma 
. 16418 A,,>»¿ 
G A N O A . P O R D E S C O l í S í ^ — ^ i i ? 
prec io de r e a j u s t e « T ^ R E T ^ 
l u g a r I n m e j o r a b l e Informo* 
na¿B8?8mer0 L I b á f i ^ ^ e* C íg i 
^ G R A Í T C A F T ^ 
E n $11,000, g r a n c a f é hn*.. , 
derno, con trasietro v „ Sn loc4l 
L l e n í n T e l é f o n o A-6021. w- ^, 
S B V E N D E P U E S T O D H W^TT-T ' > 
24662 7 
1» J l 
S B V E N D E U N A V I D K I E T I A ^ Z — " 
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y bliu? 
l o t e r í a . H a c e buena v e n u V S * » « « 
d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n en , 7" 
H a b a n a , v i d r i e r a . ^ í n ^ 1 
24997 
22 Jn 
P O R T E N E R Q U E E M s T í T r r -
vendo v i d r i e r a d ? dulces ^ c t * ^ 
f r u t a s , punto c é n t r i c o , comercia, 
p r o p o r c i ó n , l a doy m u y barata v y 
poco a l q u i l a r . P a r a in formes: M o m ^ 
23 Jn. 
24447 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DB"?? 
bacos V O u l n r n l l n .TTT. ua ' i 
bacos y Q u i n c a l l a por t e ñ e 
c a r s u dueflo. I n f o r m a n ai 
J e s ú s M a r í a y Conapostela. 
22 Ji 
V E Ó D E U N A B O D E G A SOLA n 
e s q u i n a en e l R e p a r t o de Lawton 1 
a ñ o s de contrato , ve int ic inco ppgos é 
S ^ n ^ ^ f t ^ ^ c i o 6 5 S E ? 
M a r í n ^ B e ^ ^ 
25566 * 24 J, 
S A L O N D E M A N I C U R E , S E V E b s l 
se a l q u l a un s a l ó n de manlcure en ° 
m e j o r s i t i o de l a H a b a n a . Informes b 
no M-570a. 
26195 23 Jn. 
V E N D O V I D R I E R A S D E TABACOS I 
c igarroe , desde $600 a $6.000 Cafk 
vendo u n c a f é y r e s t a u r a n t que ^ 
de sobre a l q u i l e r e s , $J00. Informa M. 
J a r i g u e r a , L a m p a n l U y MonaerriU, 
c a f ó . 
^OS 37 la 
V E N D O S O S S A X O N E S D E BABBZ. 
r í a a l a m o d e r n a y bien situada, po« 
a l q u i l e r y v i v i e n d a , p o r no poderla aten-
der, no q u i e r o c h a r l a t a n e s , Aramburu. 
S a n M i g u e l , l e t r a B . Guil lermo, 
26188 ' J l JH 
BODEGAS 
VEDADO. VENDO UN SOLAR DE ES-
rju ina en l a c a l l e 23 a l lado de los 
pares , a $30 metro . E s rega lado . I n -
f o r m a n en San R a t a e l 120 3|4 de 11 a 
1 v de 6 a 1 0 . ' T e l é f o n o M-7291. 
264T7 23 j r . 
V E N D O U N S O L A R A D M I T I E N D O U N 
ford como par te de pago. G . F o r c a d e . 
Obispo, 63. M-0921. 
26508 23 J n 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 , 
no M-9595. 
23628 
E n L , 
J o r g e 
T e l é f o -
5 J l , 
G A N G A SE V E N D E U N B U E N S O -
l a r con l i n d a c a s i t a a l fondo, que g a -
n a $30, s i tuado en el R e p a r t o A l m e n -
dares . en la ca l l e 8, e n t r e Sa. i y 5a., 
u n a c u a d r a del t r a n v í a . P r e g u n t e n por 
D o m e n e c h . 
26220 . * 29 j n 
$14,000 por $,500. Hipoteca de $7,500 
sobre casa Víbora, calle Lawton, cer-| 
ca de San Francisco, vence día 2 de . 
Julio. La casa costó $14,000. Se ven- Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons. 
dería, sin corredores, e n $8,500. Urge, tractor de casas de ladrillo y n A ¿ e - | 
Llamar al 1-3058 si cualquier hora o ra en todo lo concerniente al ramo; 
VENDO REPARTO ALMENDARES, 
desde $2.50 l a v a r a a l contado o a p l a -
zos, p a r c e l a s o s o l a r e s . G . Forca'de. O b i s -
po 63 . M-6921. 
26508 23 Jn 
V E N D O C A S A D E 600 V A R A S E N L A 
C a l z a d a del C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o 
a C h u r r u c a . T r a t o d irec to . P r e c i o : 
$31.000. Sá puede d e j a r en h ipoteca , 
$17.000. I n f o r m a n 1-4245, S a n C r i s t ó -
bal n ú m . l . L a s C a ñ a s , C e r r o . 
21223 , 25 j n 
VENDO REPARTO SANTOS SUARF.Z, 
s o l a r e s y p a r c e l i t a s a p lazos o de con-
tado con 150 pesos de contado y 30 a l 
mes . O. F o r c a d e . Obispo . 63 . M-6921 . 
26508 23 J n 
R E P A R T O M E N D O Z A , A L R E D E D O R 
de los p a r q u e s vendo o cedo c o n t r a t o s . 
G . F o r c a d e . Obispo, 03 , M-6921 . 
• i 26508 23 J n 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S M O D E R -
ñ a s , a l g u n a s con g a r a g e , en los r e p a r - V E N D O A P L A Z O S T E R R U Ñ O S P R O -
tos S a n t o s S u a r e z , Mendoza , L a w t o n y pios p a r a i n d u s t r i a s con c h u c h o de fe -
L u y a n ó , todas r e a j u s t a d a s . C u b a 115, i - r r o c a r r i l . A plazos . G . F o r c a d e . Obispo , 
T e l é f o n o M-9333 . 
E N $12,000 V E N D O U N A C A S A U A R A 
reed i f i car . T i e n e S 1|2 por 23 metros , 
punto c é n t r i c o de G a l i a n o a tíelascoain. 
C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 . 
63. M-C921 
26508 23 J n 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
Vendo u n a c a s a que r e n t a $200.00 en 
p u n t o c é n t r i c o . L a doy en $ 15,000. >No 
c o r r e d o r e s . C u b a 115. T e l é f o n o M -9333, 
I N V I E R T A S U D I N E R O E N L A c o n s -
t r u c c i ó n de su hogar . C o m p r e un s o l a r 
y fabrfquelo . G . F o r c a d e . Obispo . 63 
M - 6 9 2 1 . 
26508 23 J n 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , V E N -
do e s q u i n a de 23 por 26 v a r a s , y o t r a 
do 16 por 23, en l a p a r t e m á s a l t a de l a 
V e n d o 600, a como q u i e r a . B u e n a s y 
m a l a s , desde l.ODO h a s t a 20,000. T e n g o 
u n a m u y c a n t i n e r a en 6.000, p e s o s . I n -
A m l s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
A O O L P O C A R N E A D O . C O R B M O S r -
C o m p r a y vende bodegas. Bodeg» en 
$1,600; o t r a en $^000; o t r a en 14,000; 
o t r a en $3,000; o t r a en $6,750. Todu 
buenos contratos , poco alquiler. Infor-
m a A d o l f o C a r n e a d o , Z a n j a 7 Belai-
coaln . C a f é . : 
POSADA 
V e n d o u n a , en E g i d o . 4,000 p e s o s . H a -
ce d i a r i o 40 p e s o s . T i e n e buen c o n t r a -
to; por el d u e ñ o tenerse que e m b a r c a r . 
E s u n a g a n g a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
13343, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . , 
CAFES EN VENTA 
V e n d o uno. en 3,500 pesos, y v e n d e 70 
pesos d i a r i o s . Se d a a p r u e b a . T e n g o 
otro de 5,000 p e s o s . I n f o r m e s : A m í s -
t d a 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a , . 
HUESPEDES 
c a l l e S a n M a r i a n o , se p r e s t a n p a r a bode- ( desde 
V e n d o c u a t r o c a s a s , m u y c é n t r i c a s . 
ga, m u y b a r a t a s y no t iene que desen-
v o l s a r nada , s i f a b r i c a . R a v e l o . M -
3061 . A r a m b u r u , 57, a l tos , de 7 a 9 y 
de 6 a .8 . 
26284 . 22 J n . 
2,000 h a s t a 8,000 p e s o s . D e j a n 
LOMA D E L A A V E N I D A D E A G O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , vendo 1000 metros . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A-3825. 
25930 19 J l . 
matamammmmmm^mmmmaammmmmammmm 
b u e n a u t i l i d a d ; y un hote l en 5,000 pe-
s o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
23 Jn 
R U S T I C A S 
V E N D O L A B O D E G A O D O T S O C I E -
dad a p e r s o n a de b u e n a s g a r a n t í a s 
que apor te de 2 a 4 m i l pesos , a l c o n -
tado. I n f o r m a D . Aftvaiez , en J e s ' ú a 
M a r í a , 35, a todas horau. 
26298 23 Jn I 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V E N D O S E I S C A S A S E N L O M A S 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , dos en l a ca l l e 
Sol con 8 1|2 de f rente por 30 de fondo; 
dos en J e s ú s M a r í a c e r c a de E g i d o ; 
u n a de e l la s p a r a r e e d i f i c a r y dos en 
l a C a l z a d a del M o n t e . P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M-9333 . 
T E R R E N O , GANGA, E N L O M E J O R 
s i tuado riel R e p a r t o S a n t o s S u á r e z M i -
de 13 .22 por 5 0 . 7 0 . L l a n o todo. P r e c i o 
ú l t i m o , n . S O O . M a r r e r o . Z a n j a 126 112 
a l tos , l e t r a B . , T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
26534 03 j n . 
SOLARES CERCA CALZADA ( I G L E -
s i a J . .del Monto ) , $400.00 a l contado, 
I res to como q u i e r a n ; b u e n a s m e d i d a s 
ca l l e s , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o ; q u e d a n 
al A-OSOl. Sr. Frau Marsal de 10 a no se cobra hasta la terminación del VENDO ÜNA E S Q U Í A EN NEPTUNO K,; R, • 1 , !¡ ; , l 
1 . » . T»I r» 1 punto m u y c o m e r c i a l y l a doy en 30,000 w 2( 11 y 30 a. m. trabajo. Planos y rresupuestos gra- pesos C u b a n s . T e l é f o n o M-9333, 
24 l n - I t i s . Monte, 85, altos, entrada por la ^ENI)0 EN. U I . ^ ^ D O DOS HER-
~ . . . ¡ V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
S E V E N D E L A H E R M O S A P I N C A de i c ios y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
5 c a b a l l e r í a s t i e r r a c o l o r a d a , p r i m e r a I me jore8 negocios que n i n g ú n c o r r e d o r , 
de p r i m e r a . ¿Tiene l indo c h a l e t , garage , ; i n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
arboleda, a g u a s del C a l a b a z a r , t é r m i n o no A - 9 3 7 4 . 
m u n i c i p a l de S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
C a r r e t e r a , $90.000. P u e d e n q u e d a r en P A N A n P P I A V V T V C D C C 
h ipoteca $50.000. D i r í j a n s e a F . M a r t i - 1 r A l l A U t l V l A I V l V & K ü i d 
nez, 10 de O c t u b r e 569. V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S e 
S E V E N D E N U N A P I N C A D E U N A C A - a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
b a l l e r í a , t é r m i n o S a n t i a g o de l a s V e - r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
gas . c h a l e t y u n a s c o m o d i d a d e s e s - • 
r e n d i d a s , $17.000. O t r a 11 y m e d i a c a - • f - f i - Fnndac V f H t i Á c n ^ f l o e 
ha H e r í a s , a un k i l ó m e t r o de l a c a - V ^ a i C S , r o n a a $ y V, . Q C H U e s p e Q e S 
r r e t e r a , pudiendo l l e g a r h a s t a e l l a a u - 1 V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
t o m ó v l l e s , $25.000. O t r a c u a t r o c a b a l l e - n,os P r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
r í a s a un k i l ó m e t r o de c a r r e t e r a , con el corredor que m e j o r e s negoc ios t i ene 
buen camino , a g u a . etc. $16.000. O t r * i •^ f .ü í í? . r ¿ l ^ 5 , ^ ^ ^ . c ó n .•'"LAP^-
dé 2 c a b a l l e r í a s , dos c u a d r a s del R i n 
E N $3,000 D E C O N T A D O y $2¿SO O 
p lazos c ó m o d o s , vendo u n a bodega MÍ-
t inera . B u e n a venta . E n buen puntó, No 
p a g a a l q u i l e r y t iene camodidad pin 
f a m i j l a . I n f o r m a Ado l fo Carneado, Za-
za, y B e l a s c o a l n . 
U N A B U E N A B O D E G A S O L A SH SS-
qu ina . N o p a g a a lqu i l er , cerca d» !» 
C a l z a d a . lene contrato . Precio }8,5M, 
p a r a c a m b i a r por u n a c a s a Esto es ne-
gocio de o c a s i ó n . I n f o r m a Adolfo Cw 
n'eado. Z a n j a y B e l a s c o a l n , Café. 
25282 23 Ja 
Botica. Se vende una por tener * 
dueño que dedicarse a otro negocio. 
No se noícesita gran cantidad en efec-
tivo, per© sí buenas referencias. I» 
formes: Droguería Sarrá, Ignacio Al-
daya. 
26227 i i Jn 
S B V E N D E U N A O R A N V I D a l í ^ 
de tabacos y q u i n c a l l a , u n a gran ^ 
dega c a n t i n e r a , no paga alquiler. ^ 
c a f é c é n t r i c o , u n a propiedad cerra 
R e i n a I n f o r m e s : F a c t o r í a y Co-ra'. 
de 12 8 
25236 
y de 5 a 8. S r . Manso. C&fr 
29 K 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500l 
Reparto Lawton, $4.000; Tam*^ 
$3.200; Condesa, $2.500; 
bacoa, $3.500, todas solas en e^ 
na y otras muchas más; t0^a' J 
tísimas. Figuras, 78. A.6021. Man*1 
^enín. JJ 
26174 
23 J n . 
S O L A R E S Y P A R C E L I T A S 
E N S A N T O S S U A R E Z S E V E N D E U N A ' nj.ueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p .Irnosos y modernos c h a l e t s de dos p l a n - i u n 6x16, S a n M a r i a n o Víbori 
b o l i t a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , x „ t ' f n _ n 1UI 741 e t a s ; uno en l a c a l l e 23 y otro en 1 7 . ] u r i 6x20 idem Í d e m en $880.00 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . , m- I C i e r o n o 1 T W * 1 0 . P r e c i o de s i t u a c i ó n . C u b a 115. T e l é f o n o ; ca ie S t r a m n e s "Mendoza•, . 
25117 a g u a f r í a , c a l l e n t e y s e r v i c i o s p a r a c r i a 
dos y s e d e j a n $7,000 en h i p o t e c a . C q n ' < —• 
d a r .$5,000 s e c o m p r a . I n f o r m a n en ^ C A S A S A N T I G U A S , V E N D O 
D u r e g e 70 . 
26541 23 Jn 
15 J l M-9333 . 
6 E V E N D E U N A C A S I T A E N E L B E -
p a r t o L o s P i n o s , o se a l q u i l a en q u i n c e 
?iesos a l m e s ; t i ene c o c i n a , comedor , s a -e ta y d o s c u a r t o s . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 5, b a j o s . 
26459 23 J n . 
S E V E N D E E N E l i V E D A D O , E A C A -
s a c a l l e 8, n ú m e r o 23, e n t r e 11 y 13, t ie-
ne p o r t a l a l f r e n t e , s a l a , comedor , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , dos c u a r t o s de cr ia -
s u b a ñ o , c o c i n a ; 
u n g r a n pat io . 
dos con 
?ue da ado. C a l l e 8, n ú m e r o 
26518 
u n a g a l e r í a 
I n f o r m a n a l 
28 Jn. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N E O S 
a l r e d e d o r e s d e l ho te l A l m e n d a r e s a p l a -
zos o d e c o n t a d o . H a y v a r i o s , t ipos. Q . 
F o r c a d e . O b i s p o . 6 3 . M - 6 9 2 1 . . 
26508 23 Jn 
CON PORTAL, $5.500 
M a r c c i i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a s a 
en lo m e j o r de S a n t o S u á r e z , con p o r -
t a l , s'ala, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s buenos 
s e r v l c r o s , p a t i o a l a b r i s a p i s o de g r a -
n i to , c i e l o r a s o de lo m á s m o d e r n o que 
se f a l . r i c a h o y c o n l a f a o l i d a d de de-
J a r en h i p o t e c a p a r t e del d inero como 
se v e e l n e g o c i o e s de o p o r t u n i d a d y el 
p r e c í e s de s i ' . u n c i O n . A ^ u r t o s e r i o y 
r á p i d o . Apru l la 24.". e n t r e Monte y C o -
r r a l e s . T e l f . M-94( .8K 
2f>.r54 23 j n . 
A D O S 
c u a d r a s de P r a d o , t ienen u n a g r a n ex -
t e n s i ó n de t erreno y es u n g r a n nego-
cio p a r a e l q u e desee f a b r i c a r ! I n f o r -
m a n en B e l a s c o a l n 50, A . A r r o j o . 
26393 22 j n . 
POR 3.000 PESOS 
V e n d o en J e s ú s de l M o n t e a des c u a -
d r a s de l a C a l z a d a , u n a b u e n a c a s a , 
toda de c i t a r ó n y azo tea , s a l a , come-
dor y dos c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s y 
g r a n p a t í o . D u e ñ o T a m a r i n d o 22. J e -
s ú s del M o n t e . 
26321 22 j n . 
G A N G A . — V E N D O U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s en l a c a l l e de l a G l o r i a en tre 
C a r m e n y F i g u r a s , m o d e r n a , en $7,000. 
A r r i t o l a , O b i s p o 59, a l t o s de l C a f é " E u -
ropa", T e l é f o n o M - 7 2 7 . 
26340 22 j n . 
r a , en $550. 
U n 10x40 
en $1,500. 
U n 6x40 A r m a s y C o n c e p c i ó n , en $1,450 
U n 6 l |4x40, S a n M a r i a n o y L a w t o n 
en $l,45fl. U n 7x40 idem entre L a w t o n 
y A r m a s en $1,480. V a r i a s e s q u i n a s b a -
Q*W r a t a s . P í d a n m e precio . L a de V i s t a A l e -
en pre y S a n A n a s t a s i o , c u a d r a d a . L a de 
L u y a n ó y M a n u e l P r u n a 10x40 L a de 
K v e n i d a de C h a p l e y O ' F a r r i l . L a de 
I S a n F r a n c i s c o y c a l l e 10, L a w t o n . R e -
par to S a n t o s S u á r e z , un s o l a r - e n F l o r e s 
entre S a n t a K m i l i a y Z a p o t e s . O t r o 
; s o l a r en S a n t a F e l i c i a c a s i e s q u i n a a 
i R o s a l í n r i q u e : t iene los c i m i e n t o s he -
„ „ „ „ T ^ _ „ | c h o s : todo por $1,800. Poseo l a s e s c r l -
V E N D O E N E D V E D A D O V A R I O S S O - ; t u r a s y c o n t r a t o s de todos es tos ao la -
l a r e s de esc-ulna y de c e n t r o . P r £ c i o í ? I res . C i e r r o negocio en el acto. S a n M a -
de „f! .Vl .acl6n • C u b a 115' ^ - * 3 3 . r iano 78 A entre L a y t o n y A r m a s . S e ñ o r 
26366 26 J n . | C u e r v o . T e l é f o n o 1-3703. 
6371 
c ó n . c a r r e t e r a , a g u a s de pozo, $18.000. 
O t r a , t é r m i n o S a n t i a g o de l a s V e g a s , 
1 y m e d i a c a b a l l e r í a s , medio k i l ó m e t r o 
de c a r r e t e r a , acueduc to y pozo, $16.000. 
Y o t r a 1 1|4 c a b a l l e r í a s , c a r r e t e r a 
W a j a y , c a s a s v i v i e n d a y de tabaco, 
$20.000. M á s i n f o r m e s de todas, F . 
M a r t í n e z , 10 de O c t u b r e , 669. 
26628 26 J n 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
R e i n a 
EN JESUS DEL MONTE 
DINERO PARA HIPOTECA 
ve' 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A G R A N 
r e s i d e n c i a en la C a l z a d a de Jesrts del 
Monte en lo m á s a l to ; por tener 
t r a s l a d a r m e a l e x t r a n j e r o . L a doy 
$20,000 y t iene 330 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e . C u b a 115, T e l é f o n o M-933 3 . 
V E N D O E N E A V I B O R A C E R C A D E 
E s t r a d a P a l m a u n s o l a r do e s q u i n a y 
otro i e centro a prec io de s i t u a c i ó n 
T e l é f o n o M-9333 . 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
22 Jn , 
S E V E N D E U N A E I N Q U I T A D B 
19,255 v a r a s c u a d r a d a s , pon u n a p e q u e ñ a 
c a s a de m a d e r a y t e ja , t iene l u z e l é c t r i -
ca , pozo y cercado de a l a m b r e , m u c h o s 
á r b o l e s f r u t a l e s , s e m b r a d o de dos a ñ o s ; 
e s t á s i t u a d a en l a c a r r e t e r a de G u a n a -
j a y , entre l a c u r v a de C a n t a r r a n a y l a 
r e g i a f i n c a " V i l l a R o s i t a " del s e ñ o r H e r -
n á n d e z G u z m á n , s u ú l t i m o pre l io 6,000 
pesos. P a r a m á s i n f o r m e s : L l a m e a l te-
l é f o n o 1-2056. 
26614 27 J n . 
E n $4.000 bodega; o t r a en $4.200 s o l a 0 . 7 ' liaceD!.^ ^ 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s m o d e r - me, no pierda Üempo qu© ""^ . * 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i enen co • * ^ i raoidez; l ^ 
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : ©peraaon con la mayor ra i»« ' 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . , » , . n a r - colocar en hipoteca »0D'e , 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 8 o Para colocar cu u y .Iiaqflltí 
la Habana o Vedado, cua«i 
BODEGAS CANTINERAS 
sas en l  n o   v e u a u ^ , — ^ 
cantidad. José G. Ibarra, Manwiw 
E n $4.200 bodega, c e r c a de V i v e s ; o t r a OA'i T p l p f n n n Á - 4 9 5 2 
en $5.000, en B e l a s c o a l n ; o t r a e n $9 000. «omez l e i e i o u o « „ 
F I N C A 23 C A B A E X E R I A S . E N C A . 
r r e t e r a c e n t r a l a donde se l l e g a en 
auto, dos h o r a s de l a H a b a n a . C o n c a -
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
26373 
23 P-
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ..-teí-
n a y R a y o c a f l . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CHALET 
. l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , c o n 
s a , buenos r í o s , t e rreno m a g n í f i c o , 34, s iete a ñ o s de c o n t r a t o p ú b l i c o , con p o -
Í J Í S Í * ? J b u e y f ^ ¿ 6 c a r r e t a s y 6 c a b a - T c o a l q u i l e r . V e n d e 4,200 pe sos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r i t i a 
E S Q U I N A . V E N D O U N A D E E A S M E -
Jores. e n l a C a l z a d a de B e l a s c o a l n . H a y 
e s t a b l e c i m i e n t o , d o s p l a n t a s . 280 m e -
tros de s u p e r f i c i e R e n t a $ 3 1 0 . 0 0 . P r e -
: io: $290 .00 . ' M a r f e r o . T e l é f o n o A-0566 
S a n j a 126 1|2. a l t o s , l e t r a B . 
> 26531 28 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
u n a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n en l a 
c a l l e p r i m e r a entre 12 y 14. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o en Z a p a t a y 8, t a l l e r de c a r r o s 
de J u a n S o l e r . 
26346 4 j l . 
Víbora. Calle Vista Alegre frente al 
Parque Sport, de Mendoza, yendo 
un hermoso chalet propio para dos 
familias. Mide de fabricación 9 0 5 0 
metros y de terreno 1 . 5 0 0 . Lo doy 
en ganga verdad. Aprovechen la oca-
sión. 4 5 . 0 0 0 pesos. Informan en el 
mismfi' teléfono 1 - 1 7 0 7 . Sr. Villama-
rín. 
25542 2; Jn 
B A R R I O I N D U S T R I A L D E E A E A B A -
S i tuado en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de I na. U n a e s q u i n a R e g l i t a y R o s a E n r i -
P a s e o . U n a c a s a en 17, de 2 p l a n t a s . ; quez a $9.00 v a r a . P r o n t o d o b l a r á s u 
R e n t a n 250 .00 . G a n p a en $33 .000 . O t r o : d inero . L u v a n O . L l a n o . A . C a s t i l l o 34 
cha le t moderno en $83.500 y u n a c a s i - G u a n a b a c o a . 
t a en $14.000 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . | 26353 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
M-95905y M-1890 . P O R 100 P E S O S V 20 M E N S U A L E S 
5 j l . i vendo un s o l a r de 12 y m e d i a por 4o' 
27 in . 
v a r a s , j u n t o a l R e p a r t o Mendoza , V I -
CHALET POR FINCA SE CAMBIA j en troncados en ^ s o l a n ' a c e r a ^ . V u z ^ r * 
E s t á en el V e d a d o , t a m b i é n p o r s o l a r e s . ! Rolado y c a l l e s de concreto , m u y b a r a -
U n cha l e t de e squ ina con 650 m e t r o s y i i0- R a v e l o . M-3061. A r a m b u r u , 67, a l -
moderno, se d a en $36 .000 . O t r o cha le t i t 0 | , A ? í . 7 a 9 y de 6 a 8. V 
con $4.000 y reconocer $29 .000 . J o r g e 
G o v a n t e s 
23628 
S a n J U a n de D i o s 3. 
22 J n . 
M - 9 5 9 5 . 
8 j l . V E N D O U N A E S Q U I N A E N E L P A R A * -dero de L u y a n f i , prop ia p a r a f a b r i c a r , 
con tres a c c e s o r i o s a l lado que r e n t a n 
se senta p e s o s . P r e c i o , $ 4 . 0 0 0 . Z a n j a y 
B e l a s c o a l n . A r r o j o . 
26393 Jn, 
w E V E N D E E N 2O00 P E S O S , U N A C A 
s a de m a d e r a , c o m p u e s t a de por ta l , sa 
la . sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , p a 
t í o y s e r v i c i o san i ta f to . E n l a c a l l e O c t a 
v a , n ú m e r o 37. entre A v e n i d a de A c o s - I E S T R A D A P A L M A T O O I C U R I A T A S . 
t a y B . L a g u e r u e l a , V í b o r a . T a m b i é n | te m u y a l t a , a u n a c u a d r a del ' carro" 
se venden 2 c a r r i t o s de t o s t a r m a n í y , S a n t o S u á r e z , un s o l a r de e s q u i n a con 
r o s i t a s de m a í z . I n f o r m a n en S u á r e z . n ú - i m i l c ien v a r a s , se vende. I n f o r m a n en 
mero 111 
5065 
F r a n c i s c o P a d r ó n . 
J n . 
el t e l é f o n o A-3825. 
25930 18 J l . 
H e r í a s de c u ñ a . E s u n a g a n g a en 16.000 
pesos, con f a c i l i d a d p a r a p a g a r . F e r -
nando Q u i ñ o n e s 7, bajos , de 12 a 1 y 
p o r la noche. T e l é f o n o M - S O l l . D e s -
de el lunes . 
26006 83 Jn 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S E V E N D E U N A G R A N P I N C A E N 
L o n s o l a c l ó n del S u r , de 125 c a b a l l e r í a s , 
t i ene a g u a chucho , poco de contado, r e s -
to a l s e i s por ciento. A . C a o s . E m p e d r a -
do, 30. M-1238. 
25819 24 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UN CAFE 
fin l a c a l l e S a n J u l i o , S a n t o s S u á r e z , 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , come-
D O Y E N H I P O T E C A * A * * e J a ^ . l 
a l tipo de 7 a 10 0|0 B ^ J ? 
l u g a r . N o c o r e d o r e s . C u b a 
no M-9333. - ^ ^ 
T O K O E N H I P O L A $ 2 ^ , 0 0 0 ^ ^ 1 
a r a n t í a de u n a s o l v e n t í s i m a J ^ e s -
t a d a q u i n t a de s a l u d . No 
C u b a ,115, T e l é f o n o M - 9 á 3 á . ^ 
T O M O E N H I P O T E C A «7 ,000 **onCl». 
por c iento sobre u n a g r a n 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 á d - ^ 
C O M P R O Y v i w Ó C H B O j J J í l i 
U p m a n . N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
T e l é f o n o M-9333 . 2 í iS<í 
26368 Ó r T c Ó * ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A ^SB m BW j dor a l fbndo, b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a j e ,  ^ " . ^ í " a l m á s bal" 
as . 400 v a r a s de s ü p e r f i c i e . P r e c i o , 12 m i l e!? todas ca"t ldades a i D ^ ,D, 
5 5 ^ ' J I » ' i » ^ í ^ e r l o o P « « a . R e í - ^ y ^ L ^ ^ e U con 1 ^ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s en un punto de m u c h o 
t r á n s i t o . E l d u e ñ o t iene c a f é y le d a r á 
contra to . S a n L á z a r o , 158 y 160 
26491 ' 28 J n . 
n a y R a y o 
26093 
T e l é f o n o A-9374 
27 j n 
G A N G A . S E V E N D E T I N A G O D E G A 
con b u e n a venta , y u n c o n t r a t o de 7 
a ñ o s con poco a l q u i l e r , s u precio , $4.000 
fie vende p o r embarcaj - se s u d u e ñ o 
I n f o r m a n Monte y S u á r e z , V i d r i e r a de l 
C a f é de 1 a 3 . 
26557 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A B O -
dega en A r t e m i s a e s p l é n d i d a y b ien s u r -
t ida, contrato por 6 a " os, m ó d i c o a l q u l - I 
ler. S u d u e ñ o l a vende p o r t e n e r q u e 
a t ender otro negocio. I n f o r m a n en e l 
H o t e l C e n t r a l . A r t e m i s a 
_ 25838 26 J n . 
V E N D O D O S C A N T I N A S D E B E B I D A S , ! 
r > » ^ 0 f i y c i e a r r o s . Se g a r a n t i z a n 50 1 
venTÍa: l a r g o s c o n t r a t o s y po-
en R ^ i l e r - ^ buen negoco . I n f o r n í a n 
en B e l a s c o a l n 50, A . A r r o j o . | 
desea t r a t a r d irec tamente del 
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l e s c r U o n 
R . L l a n o . P r a d o . 109. b a j o » . tÁJ^ 
24658 . 1* 
P 0 T E C A | DINERO PARA HII 
en Jas m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
M á r q u e z . C u b a . 32 
U N M I L L O N D E P E S O S 
tecas , . c o m p r a r casas , ter» con 
r ú s t i c a s , so lares , h e r e n c i a ^ ^ 
7^ . 0 V1!rA G R A N F A B R I C A D E B U L 
t a m b i / n " ^ 0 ^ 1 1 * ymu,la b u e n a v i e d r i e r a 
fio nlrn e /Ulc ,es . - T o d o d e l m i s m o due-
S X í ^ f ^ ^ » ? ? A « i n d e p e d l e n t e . IV ' B e l a s c o a l n 50 A . A r r o j o . 
B o l 
q 
u s u r a s , OUICIIC.T. , «.a J.» 
Iquherea HavaM Business 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
COMPRA y VENTA 
f l É Ñ É D t l FRENTE 
T O M O 1 0 M I L 
« r l m e r a h i p o t e c a a l 10 por 
^.«o» «n p í i G a r a n t í a . Sobre dos p r o -
T O M O 10 HOXIM P E S O S E N P R I M E R A 
h ipoteca , a l 7 por ciento, sobre c a s a 
b a r r i o c o m e r c i a l , s i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : Meropd 10 
26590 • « w s n w a , 2^J-jn 
$9,000 S E D A N E N P R I M E R A H 1 P O -
teca sobre f i n c a u r b a n a en e s ta c a -
p i t a l . S i n corre tage . I n f o r m a n : A p u l l a 
n ú m e r o 201. p e l e t e r í a " L a H o r m a G r a n -
de , de 8 a 10 a. m 
26484 ' 26 in 
LU— n ^ C A S E 35 A N $20.000 O 
5* E n t i d a d i n f o r m a n , G a l l a n o ÍB. 
S n ^ ^ E n c a n t o " . v i d r i e r a , de 9 a 11 
f ¡ 0 T , \ J . P i a r . 27 j n • 
- - ^ ¡ n ú m . 8. Comprt cheques 
. ,5« retribución alguna. Estrefla,; 
S i l l a 11 a. m. y de l a 2. 
^ 6 : 4 ñ _ ' P A B A H I P O T E C A . T E N G O 
j j U f E » " . , de diez m i l pesos que se 
un* <P^ como se desee a l 8 OlO. H a de 
íraC n la H a b a n a o en el V e d a d o . J o s é 
?K<.rra. M a n z a n a de G ó m e z :143. 
Tomo 45.000 en primera hipoteca con 
doble garantía al 10 por ciento anual, 
sin corredores. Es el nw;jor Banco de 
actualidad. Ramón Hermida Santa 
Felicijt nimero 1, entre Justicia y Lu-
co, Jesús del Monte; para ver las pro-
piedades llame al 1-2857 
. 28 > 
NECESITO DINERO EN HIPOTECA 
al 7. Solo se paga el 7 OjO por ser 
magnífica garantía, sobre un chalet 
esquina que rale $50,000. Se necesi-
tan $20,000 sobre una gran casa de 
esquina que vale $80,000. Necesito 
$30,000 sobre casa de 2 pisos, vale 
$32,000. Necesito $15,000. Todas es-
tas situadas en el Vedado. Doy dinero 
al 7 1|2. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono IVI-9595 y M-1890 
26358-53 93 j n . 
DINERO en hipoteca se facilita sobre I 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
24747 24 Jn. 
H I P O T E C A S . N E C E S I T A M O S 93,000 • L 
1 0|0 m e n s u a l sobre dos s o l a r e s en el 
C o u n t r y C l u b que m i d e n dos m i l metros . 
V a l e n a c t u a l m e n t e m á s de quince m i l i 
pesos. A r r o n d o y C a n a l e s . S a n J o s é en-
tre A m i s t a d e I n d u s t r i a . T e l . M-2806 . 
25768 20 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! 
D I N E R O 
p a r a h ipo teca en todas cant idades , des-
de 1,000 p a r a l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . T e -
l é f o n o M-4284. G i s b e r t . D e 9 a 12 . 
25844 1 tí 
$ 4 0 . 0 0 0 A L I V z E N H I P O T E C A 
Sobre c a s a s en l a H a b a n a o el Vedado . 
1 T e n g o menos c a n t i d a d desde $10,000. 
J o r g e 4 ¡u van tes. S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M-9595 y M-1890 . 
, 23627 U L J L 
i C H E Q Ü E S T T Ü B R E T A S 
! C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
. r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques K s p a ñ o l y 
, N a c l o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o el negocio en el a c t o . D e 8 a 
10 y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m t z , 330. 
. M a n u e l P l f i o l . 
I 25077 22 Jn 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
AUTOMOVILES 
¡ ¿ a S o b e r b i T " T q ^ n a d e s iete 
«asajeros, s e i s c i l i n d r o s , p r á c t í c a m e n -
u nueva, e n p r e c i o i n v e r o s í m i l . S e | 
tende, O'ReiUy, 2, b a j o s . ^ ^ ! 
•6639 . 
- ^ T ^ T E U N ' C H E V R O X . E T E N p e r -
ÍB ^ ^ f o v equipado con gomas c u e r -
2C599 , 
r e d i c i o n e s e s p l é n d i d a s y c o n f a -
cilidades de p a g o S3 v e n d e n c a m i o -
L « r a n d a d o s d e todos t o n e l a j e s . 
Iver igüe n u e s t r a o f e r t a a n t e s d e c o m 
X el ^ y o . L e i n t e r e s a . O ' R e i l l y , 
2, bajos. ^ j n 
^ p r / d e ' " " e n " A ^ a c a . . . de S 
i 10 a . m . 24 j n 
25591 
G A N G A S E V E N D E U N F O R D C O N C A -
i r o c e r í a t ipo "Colé" , v e s t i d u i a v fue l l e 
nuevos , c u a t r o gomas de c u e r d a , t a m -
b i é n n u e v a s , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y en 
p e r f e c t a s condic iones S u motor, en p r e -
cio de s i t u a c i ó n . S o n t a C u t a l i n a n a m . 
So, enfre A r m a s y L a w t o n . 
C H A N E I i E R E N E X C E L E N T E S C O N -
dic iones . vendo uno. E s t á acabado de 
p i n t a r y t iene fue l l e y v e s t i d u r a nue-
vos. Se d a barato . P a r a ver lo en M a -
lo ja , 87. A d r i a n o S u á r e s 
26290 25 j n 
V E N D O A U T O M O V U . C U N N I N O H A N , 
u l t i m o tipo, s e i s a s i en tos , s e i s r u e d a s 
con s u s g o m a s n u e v a s , prec io r a z o n a -
ble. I n f o r m a n : A . A l v a r e z . C a l l e S a n -
tiago. 10 y 12, g a r a g e . 
Z 20704 25 J n 
S E V E N D E TTN B T T I C K D E D D-45 . E N 
p e r f e c t a s condic iones , se d á m u y b a r a -
to I n f o r m a n en C i n t r a , 24. C e r r o . 
25'41 25 J n 
Cuando necesite un piano para estu-
dio, lo mismo que uno de grandes y ! 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas,' 
propio para lucirse dando conciertos, 
no cierre trato con nadie sin ver y 
examinar los que tienen en 
" L A Z I L I A " 
En este establecimiento uno de los 
más antiguos y acreditados de su gé-| 
ñero, lo mismo le compran que le ven-j 
den alhajas de oro y plata, brillantes,! 
oro viejo y cualquier objeto de valor.! 
El surtido que tiene "LA ZILIA" enl 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
queta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s do f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a Ite l^fono A-8381 . A g e n t a de 
S i n g c r . P í o F e r n á n d e z , 
m g i 30 Jn 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se v e n d e p o r m u y p o c o d i n e r o u n 
a u t o m ó v i l M e r c e r , 7 a s i en to s , e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r -
se e n M o r r o , 3 0 , g a r a j e ; c h a p a 
n ú m e r o 2 8 2 0 . C o n s t a n t i n o S u á -
A U T O M O V I L E D O D G E , P A K O S E v e n . 
de en c o n d i c i ó n , bueno, h a y a c c e s o r i o s y 
a o s l l a n o s ; bueno p a r a e l campo o c i u -
c a d M a n z a n a de G ó m e z , 241. 
22 J n . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombino? de 
h i erro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando s u s m u e b l e s en l^a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos v 
baratos . L e a n estos p r e c i o s : guardacomt-
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $6; 
aparadores , 25 pesos ; c a m a s de h ierro , 
gruesas , con bas t idor f ino, 17 pesos, mo-
dernas , s i l l a s , S2.50; s i l l ones , 5 pesos: 
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos , con c r i s t a -
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 per<os; co-
quetas, 2b pesos ; m e s a s nouhe, E pesos; 
juego s a l a , 75 pesos ; c o m p l e t a juego 
de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compues to da v i t r i n a , a p a r a -
cor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos . No-
ta: es tos m u e b l e s son da cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
t o r eso no h a y qu ien p u e d a compet ir 
ron M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
qu«» e s t á en F i g u r a s . 26. e n t r a M a n r i -
gue y T t n e r l f a . L a S e g u n d a da M a s t a -
che. 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
SI t iene s u s m u e b l e s en m a l estado, de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r otros 
desperfectos , noso tros se los a r r e g l a -
, mos d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c i a -
i l i d a d en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y e m -
• h á l a l e s . T a m b i é n nos d e d i c a m o s a t a -
I p i z a r , Ifacer f u n d a s p a r a muebles , c o j i -
| nes p a r a m i m b r e s u otros m u e b l e s que 
d e s e e n . E s t r e l l a , 16 . T e l . M-3574 . 
23882 7 
¡ E l . D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A X : 
l , " L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a c a -
I j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n las d a m o s a p lazos . H a -
cemos p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " . V i l l e -
gas y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de B é l -
g i ca . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A-8054. 
24241 7 j l . 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c la se s , 
d e j á n d o l o s como n u e v o s ; e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u ñ e c a y y e s m a l e f ino. 
T a p i z a m o s y e n r o j i l l a m o s . A v í s e n o s a l 
T e l é f o n o M-1966 y en e l a c t o s e r á n s e r -
vidos . F a c t o r í a No. 9 . 
26135-36 25 j n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , a z o g a con p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 36 . T e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i ano y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . 
p 30d-15 j n 
r e z . 
26171 
• r i « T » v TIN A U T O M O V I L ' . M E R -
BS. ^ f n nerfec tas condic iones de f u n -
eedes .e" P e r I s V d á n g a r a n t í a s , se d á n 
ffi^So™- O ^ i r - a C a r -
los I I I , n ú m e r o 10-A, bajos . ^ ^ 
28669 . .-
r r i í ^ D O S A U T O M O V I L E S C A D l -
E ^ r S a í ^ S c i ^ e r ^ s 
U entrada por l a c a l l e S i f r e d 
26676 _ ' - _ -
ü - y i Ñ D E U N A U T O M O V I I . C A D 1 -
f í c , nuevo*5 p a s a j e r o s , ^ r a t u por e m -
barcar informes en A m i s t a d , 140, t a i a 
Be. 25 J n . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A - N -
d ian de dos c i l indros , 5 - H P , modelo 
Scout , c a s i nueva , se d á b a r a t a , g a r a g e 
C u a t r o C a m i n o s . 
26247-48 4 J l . 
BTIICK 5 P A S A J E R O S , 6 C I L I N D R O S , 
alambre, se vende por 500 pesos, 
Ifabfdo de a j u s l a r , e s t á en perfecto e s -
lado mecán ico . S a n J o s é , o. altos,, x e 
léfono M-4840. 
26694 25 J n 
VXNDO O V E R I i A N D M O D E R N O E N 
la mitad de su costo, con fue l le , v e s -
tidura y cuatro g o m a s nuevas , en p e r -
fecto estado de f u n c i o n a m i e n t o . v - s -
ta hace fé. P i q u e r a el P a s a j e , c h a p a 
número 6709, a todas horas . 
2747 23 3.n 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
precio moderado? Yo tengo máquina 
que es excelente para pasear en el 
campo, o uso privado en ciudad o 
para' alquilarse. Voy a venderlo esta 
«emana seguramente a la persona que 
ofrezca el mejor precio. Manzana de 
Gómez, 241. 
!6468 69 27 j n 
BE V E Ñ D E ] D A N D O F A C I L I D A D E S 
un Chandler, tipo Sport , modelo 1921 
con cinco ruedas de a l a m b r e con s u s go-
mas, todo como nuevo, puede v e r s e en 
H garage de A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . I n -
íormes: T e r r a d a . A g u a c a t e , 110. 
28531 25 J n . 
N E C E S I T A V D . U N A U T O M O V I L ? 
L e d a m o s dos: H iu l son en $000.00 . R o -
d r í g u e z y H n o . M a r i n a Nos. 16 y 18. 
T e l é f o n o A-G868, H a b a n a . 
26332 222 Jn-
V E N D O M I M A Q U I N A R O A S I E R , E N 
f l a m a n t e estado con 5 r iK-diá de a l a m -
gre y g o m a s nuevas . C o l ó n I . U r g e 
v e n t a . 
I C O M P R O U N P O R D U O T R A M A Q U I -
n a . cediendo el c o n t r a t o de un s o l a r en 
V í b o r a , por el que tengo entregado 
I aSO pesos , el r e s to 20 esos m e n s u a l e s ; 
• con u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y m u y b a r a -
to. R a v e l o . M-1061. A r a m b u r u . 57, a l -
, tos. de 7 a 9 y de 6 a 8. 
• _ 26285 23 J n 
M O T O C I C L E T A B N D E R S O N , C O N S I -
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se vende 
I en áoO pesos en buen estado. R o d r í g u e z 
, y H e r m a n o . M a r i n a , 16. 
i 25897 19 J n . 
D O D G E B R O T H E R S S E V E N D l T C O N 
c n a p a p a r t i c u l a r y a toda prueba . So 
ua n o r a t í s i m o por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
, ^ ó - n ? * 6 y T e j a d i l l o , S a s t r e r í a . 
- • ¿ o g 3 9 24 j n . 
S E V E N D E U N E L E G A N T I S I M O A u -
t o m ó v i l f r a n c é s R e n a u l t tipo cupe del 
„ o AA^00" 3010 dos meses de uso, 
c o s t ó 8,000 pesos y se d á por 4,500 pe-
s o s ^ U r g e s u v e n t a por e m b a r c a r s e s u 
(luena. C a l z a d a del Monte, h o y M á x i m o 
t i ó m e z , ¿94, e s q u i n a a S a n J o a q u í n , a l -
tos. 
25178 23 J n . 
" L A N U E V A M O D A " 
J u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de comedor, 
luogos de s a l a , e s m a l t a d o s , con tap ices 
o con r e j i l l a . T a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . 
K s r a n a r a t e s 14; c a m a s , 14; l avabos , ¿ 0 ; 
V e s t i d o r e s ' 1 2 ¡ ' c o q u e t a s 20; a p a r a d o -
r^s 15 i á . con l u n a , 20; v i t r i n a s . 2S; 
mekas ' c o r r e d e r a s do v u r l o s . p r « < & « ¿ 
f i a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba, $2.25, 
s i l l e r o s m i m b r e , i d . p o r t a l , l a m p a r a s 
de v a r i o s prec ios , b u r ó s de c o r t i n a . I d . 
p lahOs: l i b r e r o s caoba , 25; n e v e r a s de i 
v a r i o s p r e c i o s y m u c h o s m u e b l e s m á s 
a prec io s m u y b a r a t o s , en b a n J o s é , i o . 
T e l é f o n o M-7429 . 
25422 30 3" j 
G A N G A . V E N D O D O S J U E G O S D E 
r u e d a s de a l a m b r e s i n uso p a r a F o r d 
en $35 c a d a juego. G e n i o s , 4, g a r a v e . 
- 26630 25 Jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de s i -
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias, procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
23541 3 J l 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A » H 
Q u i n t a y Cao , S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a 
j se venden toda c l a s e de m u e b l e s de 
I o f i c i na de caoba y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a a los prec ios s i g u i e n t e s : bufe te s p lanos de 60 por 36 a $55.00, b u r ó s do c o r t i n a de 60 por 36 a $100.00, l i b r e r o s de dos , p u e r t a s a $27.00, m e s a s de centro y de 
' m á q u i n a a $11.00, p e r c h a s de á r b o l y 
i de paj-ed ^a $6.00, m e s a s d i rec tor io a 
I $70.00, bufetes de m á q u i n a de u n a to-
• r r e a $55.00, idem de dos t o r r e s a $68.00 
m e s a s de 60 por 72 a u x i l i a r e s $45.00, 
¡ s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . 
N O V E D A D E S E N P R E N D E R I A E N -
c h a p a d a y de oro. A c e p t a m o s oro v i e j o 
y a r t í c u l o s do oro rotos en pago p a r c i a l 
o total de s u s c o m p r a s . C o m p o s t e l a 107, 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
25803- 22 Jn . 
P O R V I A J E . J U E G O C U A R T O C E D R O , 
co lor c a r a m e l o , m á r m o l e s rosa , 130 pe-
sos; f i a m b r e r a cedro, moderna . 15 pe-
sos ; e s c a p a r a t e y coqueta modernos , 70 
pesos ; medio juego s a l a 20 pesos. B e -
l a s c o a í n , 117, a l tos , e s q u i n a P o c i t o . 
26032 25 J n . 
C O M P R O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
P a g o a l to prec io por s e r p a r a G r a n A c a -
demia . A v i s a n d o a l t e l é f o n o M-6237, v o y 
con el dinero. T e l é f o n o M-6237. 
26031 25 J n . 
V E N D O G U A G U A L A T I E D E 32 P A -
s a j e r o s , f r a n c e s a , lo mo.ior iiue rueda 
fn C u b a . O t r a de 12 p a s a ¡pros P o c a t 
en $500.00. P a r a vpr lns O n r a g e U i s u a -
no. C a l z a d a de l a V í b o r a 620. 
. 26367 24 j n . 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O B U I C K " i 
p a s a j e r o s 3 75 pesos , c u ñ a Stutz , 6 r u e -
das a l a m b r e 850 pesos . C h a n d l e r 750 pe-
f•0S" • y P ' n t u r a n u e v o ; O v e r t a n d , 
n p JO se is r u e d a s a l a m b r e 450 pesos 
c u ñ a tipo S p o r t a c a b a d a de p i n t a r : 37¿ 
pesos . I n d u s t r i a , 8. p r e g u n t a r por M e s -
tres . 
25300 2 , J n 
ES U N A G A N G A 
M á q u i n a de cba tro ás tenfaf t i m u y 
sport , p i n t u r a y g o u i í i s n u e v a s . Se ven-
de, m u y buen p r e c i o . A n i m a s , 135, 
g a r a j e . 
Se v e n d e u n a C u ñ a D o c h e , 
c o n 5 r u e d a s d e a l a m b r e y 
4 g o m a s d e c u e r d a , n u e v a s . 
P u e d e v e r s e e n S a l v a d o r , 5 9 . 
C e r r o . D e 1 1 a 2 . 
C4728 d-lf. 
Cambio mi flamanie "Marcer" Tipo 
Especial, siete pasajeros, con seis rue-
das de alambre ysus gomas nuevas 
de cuerda por un carro cerrado que 
está en buenas conc'i:icnes. Tones 
Lombillo número 2, Cerro. Teléfono 
M-7364, todos los días de 7 a 12 m. 
26063 Jn 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E 
Wtlmo modelo, gomas , v e s t i d u r a n u e v a s 
Para verlo y t r a t a r con el d u e ñ o en S a n 
LAzaro 39, agenc ia J o r d á n , a todas bo-
fas. Urge s ú venta . 
26483 24 j n 
W N E C E S I T A N C U A T R O C A M I O N E S 
w una y media toneladas , con c a r r o -
ceria propia p a r a repar to de aguas m i -
aérales. T e l é f o n o M-5481. 
26420 23 j n 
C H E V R O L E T , S E V E N D E U N O E N 
inmejorables condiciones. Se da a t o d a 
pueba. Se vende a l contado o a p lazos , 
í f a verlo G a r a g e T r o c a d c r o e n t r e 
Blanco y G a l l a n o . 
ZooSO 24 j n . 
**NDO r N A U T O M O V I L S A X O N C I N -
l U s n i 03- &omíis n u e v a s : en $350. V a -
fn.i ' In fornian en L u c e n a y S a n R a -
í f i i ^ 1 ^ ^ 6 E1 B o u l e v a r d . J i l ^ O 23 Jn 
Hudsons en uso. Se venden en per-
fecto estado, completamente garanti-
zados. Hudson* Super Six Modelo J, 
$900.00. Hudson Super Six, Modelo 
J, $1,100.00. Hudson Suner Six, Mo-
delo M, $1,100.00. Hudson Super Six 
Modelo M, $1,350.00. Hudson Super 
Six, Modelo O, $1,600.00. Lange Mo-
tor Co. Calle 25 No. 5. Por Marina. 
4816 3 d-18 
S I T I E N E U S T E D A U T O M O V I L , N o -
sotros v e n d e m o s l a m e j o r g o m a a los 
prec io s de N e w Y o r k , a l contado. P o r 
q u é h a de p a g a r m á s s i n j u s t i f i c a c i ó n ? 
G o m a s Q u a n k e r . A g e n c i a G n e r a l . B l a n -
co 8 v 10. H a b a n a 
26101 17 J n . 
f ^ U N A S I A G N I P I C A C U Ñ A 
v n a n a i M - , con c i n c o gomas c a s i n u e v a s , 
con p i n t u r a de f á b r i c a , todo m u y e l egan-
te y en perfec to es tado en 800 pesos, ú l -
t imo precio. U n B u i c k de c inco p a s e j e -
r.?,no nrPerfec t0 c ^ d o en 750 pesos, u n a 
c u n a E u r o p e a de c u a t r o c i l indros , p r o -
r.«c^arílTC01n?lsiOííista 0 S p o r t m « i , en 350 
pesos. U n D o r t de c inco p a s a j e r o s , pro-
pio p a r a el a l q u i l e r , e s t á c o m p l e t a m e n -
te nuevo, en 600 pesos . Ú l t i m o precio . 
U n a m o t o c i c l e t a E x c e l s l o r con s u S i d e -
b ± i " P ^ f e c t a s condic iones en 300 pe-
e n V ^ " " C l l v e l a " d en buen e « t a d o 
c L Ü * i?efSOa<- hace I n f o r m e : 
f & S f f p r í n c i p e . T e l é f o n o M-6769. P o z o s 
del P r í n c i p e . ' a CUadra del P a r a d e r o 
25715 23 J n . 
S E V E I J D E E N P E R P E C T A S C O N D I -
v10n™Ll,,n caml<?" M a c k de volteo de t r e s 
i ™ ™ .• a tone ladas . I n f o r m a n : C u b a n 
f ^ l ' ^ e s 0 - S a n L á s í a r o No- 92' T e l é -
25590 21 j n . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
a l 9 J í ü í S 103 l u j o s o s y e l e g a n - i 
tes C h a p a p a r t i c u l a r , cho fer y p a i e 
u n l f o r i n a d o s . P r e r l o m ó d i c o . P a r a v e r -
S e o ^ r t « r ^ e n e s : I n d " s t r i a , 8 , M e s t r e s . I 
2 4 ¿ 0 0 - 0 1 ^ ^ ^ ^ 23 j n | 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D | 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r | 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n - 1 
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
I f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind-9 m y 
E L R E A J U S T E . S E A R R I E N D A N , b a r -
n i z a n y e s m a l t a n toda c l a s e de m u e -
b les y objetos d e j á n d o l o s como nuevos , 
a p r e c i o s de r e a j u s t e , y c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o de c a r p i n t e r í a , a v i s e a l F -4435 
a C á n d i d o A b r a i r a y ensegu ida se v a a 
s u c a s a . „„ _ 
2G609 n • • i ".•JW 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, maceias loza y «Sutalería. 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 8 í1 . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . .Los 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y obje tos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen contra tos v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
24437 10 J l 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones yo se los dejo como 
nuevos , por poco d inero , los compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J L 
24519 23 Jn. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
SI qu i ere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s qv.e n i n g u n a do s u g iro , 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder do e m p e ñ o . No so 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
A I T I G Ü E D A D E S 
Se c o m p r a n toda c l a s e de obje tos de 
ar te , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s nQ g r a n s u r t i d o de J o y a s m o -
d e r n a s que por p i ^ c e d e r de p r é s t a m o s 
venc ldc | i vendemos b a r a t í s i m a s o c a m -
b i a m o s por Joyas a n t i g u a s , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c i a l , Neptuno 128, e s -
q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 9 j l . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , d a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
G A N G A . E N S A N N I C O L A S 76, S E 
da c a s i r e g a l a d a s : dos l á m p a r a s y u n a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Puedo v e r s e de 
nueve a dos de l a tarde . 
26675 26in 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
que por traslado a Monte 225, liqui-
da a cualquier precio sus existencias. 
Juegos de cuarto de marquetería y 
de esmalte muy baratos. Todo menos 
del costo. 
26679 6 j l 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Q u i n t a n a y C a o . E n esta,, c a s a se vendo 
toda c l a s e de m u e b l e s .desde los m á s 
f inos a los m á s c o r r i e n t e s como son 
j u e g o s do comedor desdo $100.00 a 
M00.00, Juegos de c u a r t o c o m p u e s t o s 
de c inco p i e z a s desde S100.00 a $1,000. 
juegos do s a l a y r e c i b i d o r de $50.00 a 
$300.00, 6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de c a o b a 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s o tros quo 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n se hacen a 
gus to del m a r c h a n t e y se c a n j e a n por 
otros. S a n J o s é 77. 
2<521 23 Jn. 
1 Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 j n 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26609 Ind. -15 Jn 
o u r t í d o completo ue i o s a t a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a r B R U N S W I C K * . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c l o a 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 
en 7EtNl>33 1711 D O D G E B R O T H E R S 
con r as condiciones, s o m e t i é n d o s e 
íorm to H tocla c l a s e de prueba , I n -
215 rf» M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
ÍRÍÍO2 a 4 P- m. T e l é f o n o A-4805. 
tfi u t F B U L C K , T I P O S P O R T , Q U E C O S -
Htatui\S tr<;s dieses $1.500. L o vendo, 
Vlsi-Tv Ün " h e n i f i c o estado, en $650. 
dulces - n ios trac i6n d a r á n £e- P o z o s 
ítro íioi y 7> a " n a c u a d r a de l p a r a -
aei t r a n v í a do P r í n c i p e . 
*AOirp.1CA M O T O C I C L E T A " E X C E L -
0 cor, RI^ cl i lndros, tipo B i g V a l v e , s i n 
Biiquin^ U e ^ r , l a vendo o cambio por 
Rando HI* ca 1,6 c inco p i s a j e r o s , p a -
Suina vai^0rencia. P u e d e n t r a e r la m a -
ces 5 \. \ e r 'a motoc ic le ta . Pozos E n i l -
del Daíari'j Pedro B u n e l , a u n a c u a d r a 
m a d e r o del P r í n c i p e . 
?oÜJv^ C I N C O P A S A J E R O S D E L 
Po ligero vUna Qe c u a t r o p a s a j e r o s t i -
fiecesitanri j™uy e c o n ó m i c o , l a s vendo 
^onablp T ^ " e ™ a la p r i m e r a o f e r t a 
ra«e Prfno. 0rmac i6n , o f i c i n a del G a -
S?» cuadín ^ lJ020s ^ u l . es 5 y 7. a 
Príncipe a Paradero del t r a n v í a de l 
i ^ ^ n f ^ ' ^0*1>. C O N M O T O R R E C I E N 
R e c t a s n !!?0' « -rasmlsUin n u e v a , en 
S11'» de ;:oncllciones p a r a hacer lo un 
i / ^ i p e ^ P a r t o . I n f o r m a r á n G a r a g e 
,l-«769 ' D u l c e s 5 y 7. T e l é f o n o 
í u í - 28 
,deP?,,~^;110 L A K D O L E T , C O N 
5^*ba. le vL-,5bre' 10 somete a toda 
Pequei^" 0-.°..c.arnViar_fa Por J*!4" 
^ PuVffJ'^' recibiendo dando d i f e -
& B R a f a e l v T " ^ e' e a r a J e B a d í a s . 
to. Por «I t . i x l a r c i u é s C ' -nza lez . i n f o r -
»« v « n r i i e l é f o n o A-3135, en la m l s -
5¡?.vol8 en a c o m u l a d o r de s e i s a J^^T^J" ÍO pesos. 
^ h ^ P l e Y ^ 5 V , r O M O V I 1 ' M A R C A 
í «u r« y 6 ^ e n t e nuevo, 6 r u e d a s 
W í L ^ P o r t e ^ I , 1 a s nuevas , s u d e f e n s a 
I f e caf* ^ ' ^ n o . se d á barato . I n -
fcgJjS e- P r i m e r Y a n c o . 
^ 0 ^ ~ S E — - 25 J n . 
« o ^ * " C h a S ? i ! ? ? r , M A G N T F I -
de cue;?i • fuene- v e s t i d u r a y 
^ en ^nn nuevas- m a g n í f i c o 
H a í * n ; Car 'e"0 peso^ ú l t i m o prec io . 
Jd^o M e n d ^ a ^ " ' n a a l ^ u e r o a . 
!2 J n . 
D O D G E H R A T H E R S . S E V E N D E N D O S 
modernos ; u n o con se i s r u e d a s de a l a m -
bre con s u s g o m a s n u e v a s de c u e r d a y 
el otro con s e i s g o m a s n u e v a s t a m b i é n 
de cuerda . P a r a v e r l o s S a n M i g u e l en-
tre I n f a n t a y B a s a r r a t e h a s t a l a u n a 
p. m. S a l u s t i a n o R u b i o . 
25393 21 Jn . 
S E V E N D E U N N A C I O I I A L T I P O 
Sport , fue l l e V i c t o r i a , de p ie l d é b ú f a l o 
e s t á en per fec to es tado p a r a c u a l q u i e r 
p e r s o n a de gusto , c o s t ó 5,000 pesos, se 
d á por menos de l a t e r c e r a par te , pue-
de v e r s e a todas h o r a s en l a C a l z a d a 
R e a l de P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o 106 
l a s g u a g u a s de l C e r r o lo d e j a n en l á 
m i s m a p u e r t a . T e l é f o n o 1-7523 
25505 22 J n . 
G A N G A . P O R D S . B I E N E Q U I P A D O S 
y del 19 y o tro del 91. A n i m a s . 173 en-
t r e Oquendo y So ledad , de 7 a 12, s u 
d u e ñ o : M a n u e l M u ñ i z . 
25509 22 J n . 
A U T O M O V I L " 0 L S M 0 V I L r , D E S E I S 
c i l i n d r o s y 4 a s i e n t o s en buen estado, se 
vende o se c a m b i a por u n a c u ñ a . I n f o r -
m a n : R . L . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a . 21. 
entre C u b a y A g u i a r . 
25481 24 J n . 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo un lo-
te de t erreno de e s q u i n a con 3.200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3825 
25930 j g j ! 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E L A -
d a y m e d i a en m a g n í f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n -
tos, se d á n o r lo que o f r e z c a n por ne-
c e s i t a r e l l o c a l . C u b a , 24. 
25S08 29 J n . 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te-
n e r que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7056. 
H a b a n a . 
19364 23 J n . 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
D o s C a d i l l a c , tipo esport . de c u a t r o p a -
s a j e r o s y s ie te , los m á s bonitos que v i -
n i e r o n a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos C o l e s a é r e o s y un elegante Doghe 
de ú l t i m o mode lo . G a r a g e M o r r o n ú -
m e r o 5. A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 6 j ! . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i d o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c I l e I i n , , M o r r o , n u -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 ( r p 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
Ind lo o 
L O N U N C A V I S T O 
M á q u i n a s de e s c r i b i r : C o r o n a , $35; S m i t h 
B r o s , $30; S m i t h P r e m i e r , $10; R e m i n g -
ton, $12; L e n g u á f o n o p a r a I n g l é s , c o m -
pleto, $25; m e s i t a m á q u i n a , $12; c á m a -
r a foto, $ 6 r c i n t a s p a r a m á q u i n a s , 50 i 
c e n t a v o s u n a . O R e i l l y 60, l i b r e r í a j T e - 1 
l é f o n o M-2263 . 
£ 0 5 7 2 27 j n . 
P E R S O N A S Q U E L E S G U S T A L E E R , Y ( 
no t engan l a n e g l i g e n c i a de no tener 
dinero, vendo l a r e v i s t a c u b a n a de J o s é 1 
A n t o n i o C o r t i n a , comple ta , 16 tomos, 
p a s t a e s p a ñ o l a , c i en pesos ; M é x i c o , a 
t r a v é s de los s ig lo s , 5 tomos taf i lete , 
t r é t n t a pesos ; enc i c loped ia b r i t á n i c a no-
v e n a e d i c i ó n 30 tomos, ve inte pesos ; E l 
T e s o r o de l a J u v e n t u d , 20 tomos t r e i n -
t a pesos , H i s t o r i a N a t u r a l de Z u n m e r -
m a n n 24 tomos, medio taf i le te doce pe-
sos, y m u c h o s m á s . C o m p r a m o s l ibros , 
ro l los , d i scos , f o n ó g r a f o s y m á q u i n a s 
de e s c r i b i r D a m o s l e c t u r a a domic i l io . 
L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 106. T e l é f o n o M-4878. F r e n t e a 
L a M a r i n a 
26526 23 J n . 
S E V E N D E N D O C E B A N Q U Q E T A S D E 
piano, de uso, a t r e s p e s o s , J e s ú s de l 
Monte, 99 . 
20490 23 Jn 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E ~ U N 
C a f é . I n f o r m a n el cant inero de l H o t e l 
P a s a i e de 12 a 4 p . m . 
26577 2 6 j i n . 
U N D E R W O O D 5, N U E V A , U N A R E -
mington y u n a V í c t o r , ú l t i m o s modelos, 
vendo a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . No a es -
p e c u l a d o r e s . S u á r e z N o . 3, b a j o s . 
26581 • 23 J n . 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a de r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y ba-
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
I todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , carpas , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas c l a s e s y cuanto 
' p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue-
I b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y s e convence-
r á n de ! a b a r a t u r a . D a m o s d inero "so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s i o v a s b a r a -
I t í s i m a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, cqp l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo-
) d e r r í o s , a $70 .00; Juegos de cuar to , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a ganga. . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
D O D G E . E N 200 P E S O S , V E N D O M I 
Dodge B r o t h e r s con fuel le v cfos 
m a s n u e v a s en perfec to estado v e ^ o 
y r a t a r g a r a g e Sant iago . C a l l e S a n Un 
go entre Z a n j a y S a l u d , de 1 2 a 6 n 
ú n i c a m e n t e . • ^- a b p. m. 
26185 , 0 T 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C A R R U A J E S 
B A U L E S 
V e n d o v a r i o s t r a i d o s d e A l e m a n i a , i 
L o s d o y b a r a t o s p a r a s e g u i r v i a j e . ! 
D i r i g i r s e a C á r d e n a s 3 , b a j o s , p o r j 
C o r r a l e s . 
M C L Í T A R E S Y C O N S U L E S . V E N D O 
dos spe l e tas o s ean h o m b r e r a s de ga la , 
s e i s botones y los ga lones , todo bordado 
en P a r í s en oro, y u n a espada de r e g l a - i 
m e n t ó . V e n d o t a m b i é n un c l a r i n e t e d e ' 
b a n d a f r a n c é s , c o m p r o l ibros , ro l los de | 
p iano la , d i scos , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s i 
de e s c r i b i r , y tengo un r e m a t e p e r m a -
nente de l i b r o s en e l p o r t a l . L i b r e r í a L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 106. 
T e l é f o n o M-4878. F r e n t e a L a M a r i n a . 
2G526 23 J n . 
M U E B L E S A L A M I T A D D E S U V A - • 
lor, v é a l o s en b lanco , e l i j a e l ,que lo 1 
gus te y d é l a orden p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u c a s a . G r a n t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n . I 
C e r r o . S a n S a l v a d o r 19. T e l é f o n o 1-1931 ! 
24491 23 Jn. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a d f m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 pesos a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g i v e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
nos c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pesos le h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a , d e sa la , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . 
C 4262 30d-lo. 
M U E B L E S E N C A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r ne 
t n ü c b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n Q« 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r « E s c u b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s do cuar to . Juegos de co-
medor . Juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e . e spe jes dora-
dos juegos tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coquetas en t remeses cher lones , 
adornos y f i g u r a s do todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pared , s i l l ones de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
í a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
, b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
| n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 Jn 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
tantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
mnebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 j l . 
¡ A T E N C I O N 
So r e a l i z a n a v e r d a d e r o s prec io s ae s i -
t u a c i ó n todas l a s e x i s t n c l a s de l a c a s a 
F . Q u i n t a n a , S a n J o s é n ú m e r o 87 c a s i 
e s q u i n a a G e r v a s i o . E s c a p a r a t e s do l u -
n a desde $32 a 45; s e i s s i l l a s y dos s i -
l l o n e s de S u i z a con r e j i l l a S24; c a m a s 
de h i e r r o a $15; s i l l o n e s do m i m b r e des-
de $15 a $30; Juegos de comedor c o m -
ple tos de $150 a $$250; Juegos do c u a r -
to laqueados do v a r i o s co lores a $160; 
j u e g o s de c u a r t o de co lor n a t u r a l a 
$140; Juegos de s a l a l a q u e a d o s con su 
espejo a $120; Juegos de s a l a comple-
tos desde $80; toda c l a s e de l á m p a r a s , 
b a r a t í s i m a s e I n f i n i d a d de obje tos que 
se l i q u i d a n en v e r d a d e r a g a n g a . T o d a 
l a J o y e r í a procedente do e m p e ñ o so l i -
q u i d a con un 80 o|o de descuento sobre 
s u costo. ¡ E s t a m o s en v e r d a d e r o r e a -
j u s t o ! V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No 
se olvide, S a n J o s é 87 . T e l é f o n o A-5136. 
So d á d inero sobre a l h a j a s a m ó d i c o I n -
t e r é s . 
24308 22 J n 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t o t a l como camafeos , e s m a l -
tes y do f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
con b a r l l l a s do n á c a r d o r a d a s , sue l to s 
o en colecc iones . T a m b i é n I s o c o m p r a -
mos . S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M-1744, 
22606 28 J n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
V e n d o n u e v a s , s i n a u m e n t a r e l p r e -
cio, a p l a z o s c ó m o d o s y a l c o n t a d o . 
So h a c e n c a m b i o s . So e n s e ñ a a bordar , 
g r a t i s , c o m p r a n d o a l g u n a . T e n g o u s a -
d a s de todos los e s t i l o s . O v i l l o , l a n z a -
d e r a y g a b i n e t e , s t á n en buen e s t a d o . 
L a s g a r a n t i z o y l a s doy b a r a t a s . A n -
geles , 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , J o y e r í a 
E l D i a m a n t o . T e l é f o n o M-1994 . R o d r í -
guez A r i a s , A g e n t e de S i n g e r . 
25914 1 J l 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , 40 pesos , e s t á e n perfecto 
e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
t a m b i é n U n d e r w o o d , 60 p e s o s . A p r o -
v e c h e g a n g a . P . V á r e l a , 117, a l to s , es-
q u i n a a Poci to . ; 
26008 20 j n 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
vos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l . A-1903. 
25066. 12 J a 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
ñ a s , m u y a r t í s t i c a s , do $6 .00 en ade-
l a n t e . E l L e ó n do Ooro, Monte 2, entr« 
Z u l u e t a y P r a d o . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r a lg íún regalo , por poco d i n e r o 1* 
c o n s i g u e n en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E . 
L e ó n do Ooro, M o n t e 2, en tre Z u l u e t a 
y P r a d o . 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E -
bles s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , pues 
tenemos m u e b l e s de todas c l a s e s y a 
prec io s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e n i o s : 
N e p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s V C a . 
21934 23 J n . 
C 3429 S0d-3. 
S E V E N D E . U N A U T O M O V I L C O N C A -
r r o c e r í a a p r o p i a d a p a r a todos los g i r o s 
y cedo u n a v e n t a de tabacos en buenas 
condic iones . I n f o r m e s : H o s p i t a l . 22. F á -
b r i c a " L a M a d a m a " . 
25676 25 J n , 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserra. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana 
S E V E N D E U N G A R B O D E R E P A B ~ 
to, uno de urgenoia , a r r e o s de p a r o i a 
m u í a so la . I n f o r m a n en el ta l l er de r a ! 
r r o s . A g u a d u l c e , 10. T e l é f o n o A-2821 
26266 22 ^j8-1- i 
S E V E N D E E N 70 P E S O S U l T c O C H E -
c i to de 4 r u e d a s con sus a r r e o s y dos 1 
j u e g o s de b a r r a s , todo c a s i nuevo T a m - i 
b l é n un p a v o r e a l en 10 pesos. I n f o r 
m e s : T e n i e n t e A b a d a l L a C a b a n a H a 
26692 26 J n 
6422 I n d . 2J 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
m a n o p a r a v e n d e r f r u t a s con luz de 
c a r b u r o i n s t a l a d a y u n a v i d r i e r a en el 
centro . S 3 d a b a r a t a e i n f o r m a n en 
An/-o.e.3 ZK' e n t r o M a l 0 J a V Si t ios . 
Zu9¡is 22 j n 
Caja s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c incuen-
ta por c iento de s u v a l o r L a s h a y de to 
tíos los e s t i l o s y que m a r c a n desde 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet . L o s prec ios 
son r e a j u s t a d o s y en competenc ia con 
c u a l q u i e r a ; v e n g a persDnalmente , no 
busque l a i n t e r v e n c i ó n de vendedores y 
o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y ba-
r a t a s . C a l l o B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a 
22223 25 Jn 
Si l l a s N u e v a s d e C a o b a y 
R e j i l l a 2 . 2 5 
F i g u r a a s 42, a m e d i a c u a d r a de Mon-
te. 
23380 lo j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
J u e g o s de cuar to , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor, $80. E s c a p a r a t e s , $12; con luna , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas,' 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. 
M e s a s correderas , $10. P e i n a d o r e s , $ S . 
V e s t i d e r o s , $12. M e s a s de noche, $2 a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h ierro , $12. 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s d é caoba, $22. 8 
piezas , $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, m i m b r e s , l á m p a r a s , re lo jes , m á q u i -
n a s de coser c o l u m n a s , $2; cuadros , b u -
r ó s de c o r t i n a , p l a n o s , prec ios de u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
nicos a n t i g u o s de c u a l q u i e r c la se a u n -
que e | én rotos, p r e n d a s de oro, mone-
das, m e d a l l a s , p latos , j a r r o n e s , r e l o j e s 
de bronce y cande labros , l ibros r a r o s 
La Hispano Cuba, da dinero desde el i 
1 por ciento de interés sobre alhajas, j 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, i 
sin reparar precios Cajas de caudales; 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
níkeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
E F E C T O S P A R A C O C I N A Y M E S A 
b a t e r í a de coc ina , de a l u m i n i o , l o z a 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y corr iente , 
c u b i e r t o s de p l a t a y m e t a l b lanco , j 
d e m á s u t e n s i l i o s do c a s a . E l L e ó n d« 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en-
t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
¡4266 7 J l 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre , con c r e t o n a ü de los modelos 
m á s modernos; f i n í s i m o s a $150.00, d a n -
do ve inte de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a Neptuno 
24164 6 j l . 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
h a m o s do r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a z 
s u r t i d o en moldes p a r a todos los u s o s j 
f o r m a s . E l L e ó n do Oro , M o n t e 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l 
D O Y D E 4 A 5 000 P E S O S E N P R I M E -
r a h ipoteca con doble g a r a n t í a . I n f o r -
m a n en P a u l a 100, t r e n de l avado , R a -
m i r o D í a z . 
26410 ^ 23 Jn 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S C O M P R A -
m o s p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3397. L a S i r e n a . Neptuno, n ú -
m e r o 235-B. N o se o lv ide , J e s ú s P i c o s 
y C a . 
21934 26 Jn. 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - p 4 5 3 . 
" P . 30-d-4 
C O C I N A D E A L C O H O L D O S H O R N I -
I l a s 7 pesos, seis, s i l l a s comedor 7 pesos, 
m e s a de noche 7 pesos, todo en m a g n í -
f i c a s condic iones . C a l z a d a de L u y a n ó . 
112. 
26206 22 J n . 
S E V E N D E M A Q U I N A S I N G E R , O V I -
l lo C e n t r a l , con 5 gave tas , e s t á como 
nueca , se d á c a s i r e g a l a d a por e m b a r -
c a r s u d u e ñ a , en L a m p a r i l l a n ú m e r o 
60, ú l t i m o piso. 
26314 22 J n . 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S P R O -
p i a s p a r a c u a l q u i e r e s tab l ec imiento . S« 
dan m u y b a r a t a s . M o n t e y E s t é v e z , bo-
dega. 
26229 > 27 j n 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor, se d á m u y b a r a t a . S a n L á z a r o . 155, 
segundo piso. 
26278 22 J n . 
S E V E N D E N C U A T R O F A E T O N E S 
?-0n X'VSftl:arr0Arniy Un c a r r o de muel le . I 
L n n ^ c Q y ^ l l l a n u c v a . J e s ú s G o n z a l o l 
25 Jn 1 24789 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $1.50 y $1.00; t r á i g a l a s a S a -
l u d No. 34, C a s a de M i g u e l . H a y c a m a s ; 
a l e e ó r i c a s , n u e v a s . 
25780 IR j i 1 
e n % a T e r * r n t i g u o s " r r u a l V ú i e V " ¿ u H o s K l a d S 5 ^ ! ^ r ? f f i a ! ? S ! ^ ^ ! ^ 
S a n J o s é 87. Se p a s a a domic i l io . T e l é -
$35; S a n R e f a e l 93. P r e g u n t a r por M e n a . 
Vn juego de rec ib idor e s t i l o I n g l é s , 
mue l l e a u t o m á t i c o , $150. 
26303 4 j i 
fono A - 5 1 3 6 . 
I 24520 23 Jn. 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
a l q u i l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
r a c i ó n de m á q u i n a s de s u m a r , protec to-
res Cf' cheques o fo l ladores , 22 a ñ o s de 
exper i enc ia . P r e c i o s m ó d - c o s . L u i s do i 
los R e y e s . L u z 24, bajos . T e l . A - 1 0 3 6 . I 
25750 I K n • 
M I C R O S C O P I O . S E V E N D E U N L E T Z 
completo, p la t ino mov ib l e . I n f o r m e s , 
oor escr i to o en persona , Y . P o n s . 17, 1 
n ú m e r o 251, Vedado . 
26524 iz J n . í 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S f r a r 
cesas . No c o n f u n d i r con i m i t a c i o n e í 
v u l g a r e s . Sor. e l e g a n t e s j o y a s . U l t i m a 
c r e a c i ó n de P a r í s , a p r e c i o s r e b a j a d o s 
T e l é f o n o A-5258. 
20242 2 4 _ j n 
P O R A U S E N C I A , V E N D O L O S MTUE-
bles, u n a V i c t r o l a V í c t o r , medio gabi-
nete con ve inte p l e í a s en 45 pesos , un 
b u r ó c o r t i n a mediano, 17; u n Juego d« 
c u a r t o p lumeado L u i s X V h a costade 
1500 en 250, u n j u e g u i t o de J a r d í n d í 
s o f á , dos s i l l a s , dos b u t a c a s y m e s a 35 
pesos, p a r s i l l ones por ta l , 11 p e s o s ; una 
m e s a comedor redonda, 8 pesos ; u n ven-
t i l ador de 16 p u l g a d a s p a r a 220 e n 1S 
u n a b a s t o n e r a 8; un b a j i l l e r o 16; una 
c o c i n a e s t u f i n a t res h o r n i l l a s , 12; en 
S a l u d , 42, c a s a p a r t i c u l a r . 
26527 23 J -
J u n i o 2 2 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Hay en perspecü .a un banquete a no no* viniera 
Don Nadie, organizado por un gru- ria apenas un Maestro les leyese a 
po de " I t i ^ d o s c0mpañeros en el ¡sus alunmos el prixner ^ U n d a n ü e n t . 
po ae esiu *~ I de tan "odiosa" religión, que supo-
periodismo. \nt>mn* redactado en estas palabras: Y aunque se asegura que "los d u e - ^ e ^ r e d a ^ t a d o ^ ^ ^ ^ 
los con pan son menos", este ban-
quete donde el pan no habrá de fal-
tar, dará origen probablemente a 
media docena de lances de honor. 
Nos lo figuramos así porque ya ha 
habido un periódico que ha tildado 
de plagiarlos a los organizadores de 
ese homenaje y es sabido que nues-
tros organizadores, sean de banque-
tes o de protestas, no admiten que 
se les discuta. 
E l periódico que salló al encuen-
tro de los admiradores locales de 
Don Nadie, diciéndoles que da la 
casualidad de que un grupo de pe-
riodistas madrileños tuvo esa misma 
ocurrencia hace cosa de un par de 
meses, como dló la coincidencia de 
que el banquete a "Capalarrata" en 
la Habana, fué precedido del que se 
le dió en Madrid a "Garlbaldl", pro-
pone: que ya que está organizada la 
fiesta se le dedique a Don Alguien, 
que es al parecer personaje de im-
portancia por estas latitudes. 
¿Se nos pemil te terciar en el de-
bate, con el único fin de evitar efu-
siones de sangre? 
Pues acepten los .contricantes es-
ta solución que les proponemos: 
Ni a Don Nadje ni a Don Alguien: 
sip;a la organización del banquete y 
ofrézcasele a Don Aire. 
Muchos nos figuramos que va a 
cuajar esta ideica, a poco que se, 
analice la gran significación de nues-
tro candidato a la presidencia del 
ágape proyectado. Quien piense que 
vivimos en el aire, que nos pasamos 
la existencia haciendo castillos en el 
idoni, que por nada de este mundo 
toleramos un desaire y que hasta 
para caer procuramos hacerlo en 
una postura airosa, tiene que con-
venir en que para nosotros Don Al -
re es como de la familia. 
Y que se merece eso y mucho más. 
cosas". 
No siendo, pues, que, parodiando 
a los cristianos de las catacumbas 
romanas, los maestros públicos se 
buscaran por ahí donde "encuevarse" 
para dar la clase sin sobresaltos, no 
es factible el propuesto sistema de 
propaganda. 
Por último creemos advertir una 
pequeña equivocación en los Infor-
mes que da el aludido periódico so-
bre los magníficos efectos del odio 
a los Estados Unidos. 
He aquí sus palabras: " E l odio a 
Norte América, será la religión de 
los cubanos. Hay que llevar al co-
E S P A Ñ A Y L A R E C O N S T R U C C I O N ¡ E l n u e v o G a l i i n e t e V é t e b n q u e s i I i s p o o d i á l a C o i i i p a i i i a 
E C 0 N 0 M I C A D E E U R O P A ¡ c u b a n o j u z g a d o p o r | T r a s a t l á n t i c a p a r a r e p a t r i a r tropas 
E l consejo de banqueros aprontará el capital necesario por j g g ^ [ g ^ Q g | j j j Í ( l 0 8 ^ar'^ue'}í'ani ^ ataca^a Por 'os m o r o s - E l Alfonso XIQ 
parte de E s p a ñ a - D e t a l l e s del viaje del Rey.-Se publicó 
la lista de las concesiones hispano-francesas. - L a 
huelga de metalúrgicos. 
( D E T H E % A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L R E Y E N L A S H U R D E S 
MADRID, junio 21. 
No existen noticias oficiales de la 
visita del Rey a la lejana provincia 
de L a Hurdes, suponiéndose que es-
té entregado a una vida realmente 
campesina, por informes privados se 
sabe que pasó la noche en una casa 
De nuestra redacción en New Tork 
Hotel Waldorf Astorla. 
, rústica después de un largo recorri-razón del niño este sentimiento que;do a caballo a travég de ^ 
que no puede ser atravesada por los 
automóviles. No es permitido a na-
die entrar a la Provincia, de Cáce-
ha engrandecido a todos los pueblos 
heroicos del mundo". 
Pues bien, que nosotros sepamos, 
en Verdún nadie les tenia mala vo- ¡ ' Ü A ^ ^ ! ^ 8 V!!ita d!1 Rey' .1.a ^ 
luntad a los americanos, al contra-
rio. Y sin embargo los "verdunen-
ses", se portaron como leones a la 
hora del cuajo. . . 
¡durará cuatro días. Los visitantes 
requieren una Ucencia previa del mi-
nistro de ia Gobernación. 
ESPAÑA Y L A RECONSTRUCCIOX 
INTERNACIONAL 
Nuestro Director,ha recibido mu- MADRID, junio 21, 
chas felicitaciones por haberle indi- 1 E l consejo superior de banqueros 
cado al nuevo Secretarlo de Obras Íha decidido suplir el capital de Es -
Públlcas, que Cuba necesita de día-|Pf"at ^ ™ Participación en el sin-
t ^ A , |dicato de reconstrucción internacio-
cursos más cortos y carreteras más ,naj ascendente a 12.500,000 pesetas, 
largas. | Este consejo nombrará un miem-
Y parece que allá por e] Norte lo ¡bro (jue representa al reino, 
han creído así también, pues ayer 
mismo llegaron seis expertos en ca-
rreteras, militares americanos ellos, 
que se hospedaron en el hotel "Luz", 
probablemente sin tener la precau-
ción de mirar debajo de la mesa. 
¿Vendrán para ajoidar a la obra 
de la carretera central? Bienvenidos 
NUEVO TRATADO HISPANO-
F R A N C E S 
MADRID, Junio 21. 
NUEVA Y O R K . Junio 21. 
E L NUEVO G A B I N E T E CUBANO 
JUZGADO POR L O S ESTADOS 
UNIDOS. 
"The Sun" que esta considerado 
. como el órgano oficioso del actual 
muy satisfechos de W defensa de los gobierno de los E . Unidos publica 
intereses españoles por las conceslo-'esta tarde una información de su 
nes que a su vez han conseguido enj oficina de Washington, en la que tex 
vinos, frutas y otros artículos. | tnalmente dice lo siguiente: 
M. Serruys se dirigirá esta noche! 
a París. ^ punto de vista americano, es según 
Se espera que el gobierno fran- lag noticfag de hoy de carácter aien-
cés autorice el sábado a su emba.:'tador Los mlemt)r0g ¿P] nuevo Gabl-
jador para firmar el tratado que en-.nete nombrado por el doctor Zayas 
traría. en vigencia en Julio primero hail jurado SU6 cargos, según infor-
dando término a la larga guerra de mes recibidos por el Departamento 
tarifas que ha existido entre los dos ^ Estado en la tarde de hoy, y los 
P3̂ 865- l nuevos funcionarlos parecen dlspues-
i tos a tomar en consideración los de-
Alliucemas.-Conferencia del jefe del gobierno con Castro 
Girona-Aumentan las discrepancias de los jefes que 
están con Abd-EI-Krin.-Nuevo Caid.-Felicitación a 
las tropas-Cabal ler ía atacada por los rebeldes 
BOTADURA DE UN NUEVO CRUCERO EN a F E R R o i 
Protesta del Club Náut ico de Barcelona.—Asamblea interruinDiá 
L a situación en Cuba bajo el | por los comunistas .—El Rey , a caballo, camino de Las Jurdei' 
L a Reina, en el Hospital de la Cruz R o j a . —Otras noticias 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
POSICION ATACADA P O R L O S 
R E B E L D E S 
seos del Gobierno de los Estadoe Uni-
dos, dedicando sus actividades a ha-
UN CONFLICTO MINERO 
(Por The Associated Press)' 
MADRID, Junio 21. 
L a cámara de diputados se ocupó 
hoy da la discusión referente a la ^ 
huelga de trabajadores metalúrgicos! f0g"nuevos funcionarios y que empe-
en Vizcaya. | 7,arán a regir el lo. de Julio entran-
E l diputado Prieto, declaró que te S0]0 ascienden a $54.800.000. o 
las dificultades se extenderían pron-lsfia una reproducción de unos 11.000 ¡ 
to a todo el país, pues los construc-; OQO sobre los del año actual. Este 
teres de nuevos edificios no podrían! eg un indicio muy alentador, según ' 
L A C A B A L L E R I A D E L CORnvr, 
S E R R A N O ATACADA POR ^ 
R E B E L D E S Lo, 
M E L I L L A , junio 21. 
L a posición de •Dar-QuebdanI ha T E T U A N , junio 21. 
cer posible una administración mas | sldo hostliizada hoy p0r -103 rebel- Las fuerzas de caballeria H. I 
económica en los negocios de la Re-1 dee \ columna del coronel Serrano 
L a agresión era Inesperada, por mandaba el teniente coronel iw 
haber quedado limpia de rebeldes fué atacada en los flancos por f1 
aquella zona. rebeldes al efectuar la retirada (* 
Nuestras tropas no tuvieron bajas Pués de la brillante ocupación de 
en este- ataque. , altos de Manzora. 
\ E l objeto de los moros era cortir 
S E AHONDAN L A S D I V E R O E N C I A S la retirada de la caballería pero Z 
E N T R E A B D - E L - K R I M Y L O S J E - lo consiguieron, porque egta se 
F E S R E B E L D E S [Bió a la posición de Nekor. 
pública, 
A este respecto, se ha anunciado 
que los presupuestos redactados por 
E l último caso resonante de nues-
tra afición a airarnos, ya es cono-
cido del público. 
Llegó el otro día el Dr. Lancfs a 
la Secretaría de Gobernación, muy 
tempranito y sin previo aviso; dió 
una vuelta por el Departamento; pe-
netró en la Subsecretaría, que creyó 
encontrar desocupada y como no fué I 
así, parece que hizo un ligero gesto 
. „ , . la manigua por el placer de "dar de asombro. Pues, ¡zasl Renuncia , , . „ rueda", esperamos que esa cifra re-al canto, haciendo constar en ella • ' , , , , ^ , , , , . . _ . . . . ¡sultara pálida ante la realidad, cuan-el interesado que se sentía ofendido 1 . 
Esta tarde se firmó la lista de 
mutuas concesiones de tarifa, com-
prendidas en el nuevo tratado co-
mercial suscripto entre Francia y 
España. M. Serruys, del ministerio 
sean entonces, teniendo en cuenta ! de comercio francés, representó a 
los inmensos beneficios que a la agr l - ! su país. 
cultra y la Industria reportaría esa E i documento se firmó en el mi-
apetecida vía de comunicación. j nisterio de Estado. 
Un experto agente de automóviles, j M- Serruys que ha estado varios 
meses en España arreglando los asun-i 
conseguir hierro para las obras. Agre-1 los funcionarios americanos que es-1 E n el encuentro tnvlmna 
go que las industrias metalúrgicas tndian y observan la situación en dado de la Doíicfa v ntr. Un 801 
eran las más protejldas en España. Cubai p¿es demuestra que las ^ngeB-' M E J ^ L ^ J ^ . ¿ \ . ^ , J res 
pero que los patronos se aprovecha- ti,me¿ del Mayor Geneml Crowder, el Por noticias fidedignas llegadas a res muertos y dos de la policía 
ron de esa protección para hacer s u - l ^ " ^ a q u k a f t a p l a z a . se sabe que se van ahon.; diez y nueve de regulares herido, 
bir los precios de sus manufacturas.! i;,ia, Con referencia a los créditos da?do f iv^eímclas que ^ t e n ' T > ^ " ^ 7 N ™ ™ 
amenazando a sus trabajadores con'tfe fondos que basten tan solo a ha. , entre Abd-el-Krim y numerosos jefes ¡ H A L L A Z G O ^ D E V E I A T E CADAV& 
una reducción de jómales. E l M I - 3er frente a los gastos comientes 
nistro de Trabajo ofreció formar una' ,ip ia República, han sido atendidas 
comisión mixta de expertos técnicos, ¿e\ modo más cordial y sincero. Im-
para discutir el problema que el pcrando tal espíritu de cooperación, 
reconocía no sólo serio para Espa-jse supone que la situación financie-
ña, sino para toda Europa. -j ra de Cuba debe tornar a asumir una | 
Preguntó en seguida el señor b^se normal dentro de un espacio' TTTI TU A 
Prieto si los trabajadores de minas de tiempo relativamente corto di-; P R ( ^ ^ ^ J ^ ^ 1 ; ^ ^ 
estarían listos a mostrar pruebas de ñipando- así la necesidad de una in- RITEVIO D E B A R C E L U N A 
no poder resistir la reducción de jor- tervención por parte de los Estados! 
nales en la invocada carestía de la Unidos". | B A R C E L O N A , junio 21. 
rebeldes. " R E S D E MOROS 
Abd-el-Krim pierde prestigio por| 
momentos y en el campo enemigo s e ' T E T U A N , junio 21 
acentúan los deseos de sumisión. j Fuerzas del Tercio de Voluntarioj, 
E l jefe rebelde hace esfuerzos por al hacer la descubierta de Xauem» 
' centraron veinte cadáveres de mj. 
ros 
Estos moros habían tomado partí 
en las últ imas operaciones. 
Infundir confianza a su gente. 
vida. 
calcula que al año de haberse cons. j r r 7 a w " T T ^ ' ̂ n a o ios asun-j E l ministro dijo que pediría por 
truído la carretera central se ha- ^ M ^ e n t f í o 0 ; ^ f e r ^ ^ ' 0 ln faJ° tr0 la(?0 ^ los P r o n o s demos-
„ * „ , , I ugaoiemente los intereses comercia- trasen la verdad de sus argumen-
brian vendido en Cuba no menos de j les de su patria, consiguiendo impor-tos en la imposibilidad de competir 
3,000 camiones de carga. j tantes reducciones en la tarifa que con ios manufactureros extranjeros, 
Los que hemos viajado por pue- ^ " ^ ^ P 0 " 6 ^ . Los miembros aceptando que la reducción de jor-
parecen estar! nales sea un hecho efectivo. blos del interior, donde no existe 
una sola carretera y hemos notado 
que no obstante ese detalle, tienen 
automóviles y que cuando los apu-
ran un poco se lanzan con ellos a 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
CAMARA D E COMERCIO 
"como cubano y como Zayas". 
E n una palabra: que presentó su 
renuncia en forma airada. 
Lo que decíamos antes. . . 
do llegue el caso. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Hoy, a las tres y media de la tar-
Habana innumerables viajeros. Figu 
ian entre estos las señores Dolo-
rer: Stheinart, Caridad Santana de 
González; Nieves Argomedo de To-
rras, las señoritas Leopoldina Solis. 
María Teresa Alvarez, Juana Medina 
Dora Maya, Alicia Torres, Graciela j ; I H m t S a I S é a ' 
González y Mercedes Ofelia Graciela 
E L G E N E R A L BERENGUER LIGl 
R A M E N T E INDISPUESTO V I A J E R O S . E l Club Marítimo ha dirigido un 
* A 1 'telegrama al ministro de Hacienda. 
^ _ ! S í ° l . ™ ! . . ! ^ s^ñor Bergamín. protestando contra 
los tributos que se pretende impo-
ner a las embarcaciones de recreo. , 
Dice el telegrama de referencia l0185116810 
oue si se les imponen los tributos;^,, _ 
que desla el ministro desaparecerá i E L J E ^ Dp,GOB]ff iRNO FELia 
el sport marítimo, gran fomentador 
T E T U A N , . Junio 21. 
E l alto comisario, general Berei 
guer se encuentra ligerament» ]> 
TA A L A S TROPAS 
y Angélica del Barrio y ^ ores BUQUES p A R A L A R E P A T R I A C I O N 
Francisco Pqns, Carlos Calvet, Or- ^ mryrxma 
lando Morales, Andrés Nobregas. Al-
varo Alvarez, Emilio Poo, Raúl Aiz-
corbe. Luis Díaz, Pedro Diago, E u -
Una nueva religión: la del odio 
a los Estados Unidos de América. 
E l colega que trae la noticia, pro-
pone que esta religión sea conside-
rada como oficial del Estado y que 
se ¡es enseñe a los muchachos en 
las escuelas de la República, 
Mucho creemos que va a tardar cu 
propagar esa nueva creencia, dado el 
escaso número do escuelas que van 
a quedarnos ahora; pero de todas 
suertes, sería muy problemático que 
Para que se vea hasta dónde pue-
den llegar las malas interpretaciones, 
reproducimos este diálogo callejero, 
que oímos al pasar: 
(Los interlocutores son ¿los tipos 
de perdularios.) 
—¿Vamos esta noche al mitin con-
tra los impuestos? 
— ¿ Y que nos importa a ti y a mí 
que sigan gravando la utilidad líqui-
da o que se fije contribución sobre 
la renta bruta? 
— ¡ A h ! Yo creía que la cosa era 
para hablar mal de los nuevos Secre-
tarlos. . . 
P A R A A N U L A R 
L O S F A L L O S D E L 
S U P R E M O 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
E I l SENADOR L A F O L L E T T E QUTE-' R E S U L T A D O ^ D E L A S ^ E L E C C I O N E S 
R E QUE E L CONGRESO S E SOBRE-1 
PONGA A L T R I B U N A L SUPREMO i 
E N E L P A R L A M E N T O 
D U B L I N 
D E 
WASHINGTON, junio 21. 
E l plan del senador Lafollette, re-
publicano, de Wlncounsin, p^ra fa-
cultar al Congreso, mediante una 
enmienda constitucional para anu-
lar los fallos del Tribunal Supremo, 
declarando sus actos inconstitucio-
nales causó nueva agitación hoy en 
el Senado, siendo atacada la proposi-
cón por los senadores Edge, republi- r ^ , r n L V T , nrT 
cano, de New Jersey y Kellogg, re- UNtULNlA MIL 
publicano de Minnessota. E l senadori T R A R A Í A n n R F Q EM 
utonette, s, ^ , i s o m . l H U E L G A E N N E W Y O R K 
L a proposición de Lafollette pre-j 
sentada el día 14 de junio, en la' N E W Y O R K , junio 21. 
Convención de la Federación Ame-! 
ricana de Trabajo, en Clnclnnatl. fué; 
Directiva de la Cámara de Comercio 
L A C O N F E R E N C I A D E L A HAYA:Tndustria ^ Navegación de la Isla de 
L A HAYA, junio 21. jCuba con la siguiente, orden del día: 
A Holanda se le cedió la presiden-, "Para dar cuenta de una solicitud 
cia de la Comisión Central de la;*16 junta general, suscripta por sufi-
Conferencia, sobre los asuntos ru- ciente número de asociados, que de-
sos, al designarse hoy las tres sub- sean se consulte nuevamente a la 
comisiones de la; conferencia. A Bél-| Asamblea en relación con los Impues-
gica se le dió la vicepresidencia y, tos en proyecto." 
las presidencias de las tres subcomi- He aquí la solicitud-
sienes fueron cedidas a Inglaterra,¡Señor Presidente de la Cámara de 
Francia e Italia, respectivamente. j Comercio, Industria y Navegación 
to T * —7" ' de la Isla de Cuba. L-a lista publicada es la siguiente:' Ciudad 
• " • c S S . ^ ñ i r e ; " ' " " 1 6 - Í 
Bélgica Vicepresidente; Slr Philip'renta, a 
Lloyd Oréame, Inglaterra, Presiden- cen-
te de la subcomisión de propiedades; 
de celebrará sesión extraordinaria ia pebio O^barrieta, Oscar del Barrio. 
Manuel Menéndoz Simón. Maya. 
Antonio González Mora, Angel Ga-




DUBLIN, junio 21. 
E l resultado de las elecciones lle-
vada a cabo por distintos partidos 
en el Parlamento designado en las 
elecciones celebradas el viernes úl-
timo, es el siguiente: Tratado de coa-
lición, 54; Coalición republicana, 33; 
Obreros, 14; Agricultores, 5; e In-
dependientes 10. 
lubcomisíón. B K d e ü X f B ^ n l f ^ ^ R a S ^ " T 0 2 del arf,CU" 
de Avezzan, Italia, Presidente de la ^ ^ c ^ J T ^ 61 qUe 36 
Comisión sobre crédito I .f a Corporación, vienen a soll-
L a delegación soviet rusa se espe-^ que 86 ceIebre una Asamblea 
ra aquí el viernes. general con el objeto de acordar 
E l Barón de Avezzano Jele de la¡?Ue la Cámara adhiera a la pro-
delegación italiana dijo hoy que la a que con carácter general está 
Intérviú que se atribuía ai Profe-, endo el "Coinité de Protesta cen-
sor Giannini, segundo delegado ita-'tra nUeV03 impuestos" y designen 
liano, en la que aparece como haber deleSado6 Q"e ia representen en ella, 
dicho que estaba encargado de una revocando si fuere necesario cuai-
misión especial ante el Embajador quier af,uerdo de la Junta General 
Harvez en Londres, para pedir la Extraordinaria celebrada el día 17 de 
participación de los Estados Unidos abril último, con asistencia de diez 
en L a Haya, se debe evidentemente7 siete asociados solamente; así co-
a Una mala inteligencia. |mo para acordar la forma en que 
Sería supérfluo, "dijo el Barón deba cooperar a la oposición de esos 
de Avezzano". decir a los Estados Impuestos condenados por la opinión 
Unidos que las puertas de ia confe- pública en toda la Isla Habana 
rencia están s^mpre abier \ s para junio 17 de 1922. 
ellos. Tampoco es posible que el Pro-i RppihMa 4. « . 
fesor Güanmini, haya manifestado11Un^o 0 de ^ 2 ' A 5* i ?k A ' 
que Italia asume la resnon-ahilirtart ^ ° \ 2- A Ias 4,15 P- m-) 
de presentar te* o p ^ i S ^ S Í Knos^S en C ^ r * l ^ 
en la Conferencia, puesto que el Go- " - --• en C-; Casacarter, S. A 
rrldo, Antonio Meléndez, Manuel Pe-
dí c González, Ramón Caballero, Jo-
sé Suárez. Gomoano, Felipe Aja, 
Prudencio Capote, Guillermo Iglesias 
José Llano, Pedro Vaides, Abelardo 
Castro- y Gustavo Sánchez Galarra-
gn. 
Zárraga. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
D E TROPAS 
B A R C E L O N A , junio 21. 
L a Compañía Trasatlántica ha re-
cibido un aviso del Gobierno para que 
tenga preparados veinte buques que 
serán destinados a la repatriación 
de tropas de Mairuecos. 
T E T U A N . junio 21. 
E n el campamento del Zalo M hi 
recibido un telegrama del Jefa i i 
Gobierno, señor Sánchez Guerr», f» 
licitando a las tropas que tomM«| 
parte en las últimas operaciones, 
ARMISTICIO CHINO 
TIENSIN, junio 21. 
(Por The Associated Press.) 
Los representantes de Chang Tso 
Lin , el derrotado Jefe de la Revo-
lución en el Sur de Manchuria y Wu 
Peí F u su vencedor, firmaron un ar-
misticio hoy en Chinwangtao. 
Las negociaciones comenzaron la 
semana pasada a bordo de un buque 
de guerra británico surto en la lo-
calidad. 
SUN 
bierno de Washington está perfecta, 
mente capacitado para atender a sus 
propios Intereses. 
atacada por los sena^pres Edge y Ke- industria de confección de trajes 
llogg, que la calificaron de subversi- abandonaron sus tareag en toda el 
va del gobierno democráteo, soste-iárea metropolitana hoy, con el áni 
L A HAYA, junio 21. 
(Por The Associated Press.) % 1 
(Ver conferencia.) 
I M. Alphand Jefe, experto francés 
Cincuenta mil trabajadores de la ! " !f ^ ^ c i a de L a Haya, de-
claro esta noche que el memorándum 
original de Poincaré a Inglaterra 
García Vivanco y Cía.; Suárez e In-
fiesta, S. en C ; R. García y Cía • 
Amado Paz y Cía. Prieto García 
Cía. Fernández, Castro y Cía; Mar 
tínez, Castro y Cía, S. en C Me 
néndez y Cía. S. en C. Cueto y Cía 
Y A T S E N , E X - P R E S T D E N T E 
CHINO, P R I S I O N E R O 
P E K I N , junio 21. 
(Por The Associated Prese.) 
Informaciones de Cantón recibidas 
aquí por las delegaciones extranje-
ras. Informan que el doctor Sun Yat 
Sen ex-presidente del Sur de China 
¡ha sido hecho prisionero por las fuer-
Izas de la China unificada. 
( Sun Yat Sen se encuentra cautivo | 
' 'a bordo del crucero Chino Haichi en 
7 !el Río Oeste, cerca de Cantón. 
N U E V O CAID 
T E T U A N , junio 21. 
Ha sido entregado el nombnmtai1 
A S A M B L E A D E M E T A L U R G I C O S Tto dej/qcaid de U ^ - S f ^ f ^ ^ " 
I N T E R R U M P I D A POR. LOS C O M U . ¡ ^ í 1 * ^ 
N1STAS acción de IJspaña en Marru»-
COS. 
PtTTRAn litnin 21 E1 acto de la entrega del 
u i u a A V , junio ¿ 1 . miento revistió extraordinaria solem. 
E l vecindario de Baracaldo se la- nld&d y ai él asistieron los jefes de 
menta de los daños que a aquella le- ias Q ^ H ^ amigas, 
calidad está causando la huelga de , 
metalúrgicos. CONCENTRACION D E REBELDES 
Hoy se celebró en dicho pueblo D I S U E L T O S 
una asambya de metalúrgicos. L a ! 
asamblea fué interrumpida por Sru_ M E L I L L A . junio 21. 
pos de coniVmstaa que penetraron Una escuadrilla de aviones boffl' 
en el local donde aquélla se efectúa- bardeó el zoco de Sidl-Mesaud, diiol-
ba en forma un tanto descompuesta, viendo las concentraciones enemig« 
Para evitar serlas alteraciones se qUQ allí estaban, 
dió orden de terminar la asamblea,' 
CAMPO 
como así se hizo. 
E L •'ALFONSO X H I ' 
GEMAS 
A A L H U -
RECONOCIMIENTO D E L 
ENEMIGO 
M E L I L L A , junio 21. 
Un escuadrón de caballería de v* 
MALAGA, junio 21* vlño realizó un reconocimiento «• 
E l acorazado "Alfonso X I I I " ha Cantadatelise, sin ser hostilizado W 
zarpado para Alhucemas con objeto los rebeldes, 
de relevar al "España". Terminado el reconocimiento 
1 gresó ©1 escuadrón sin novedad. 
NUEVO C R U C E R O 
E N E L CONGRESO 
E L F E R R O L , Junio 21. I 
E l día 27 del actual será botado MADRID, Junio 21. ¿ 
al agua el crucero "Méndez Núñez". E n el Congreso se discutió hoT 
oemi-vlioaf rv HAI ni inisferiO 
de ^ 
CHINOS S U B L E V A D O S 
Piélago Linares S. en C. José G. Ro- SHANGAI, junio 21. 
clrlguez y Cía. Cobo, Basoa y Cía. (Por The Associated Press.) 
Marítnez, Suárez y Cía. F . Gonzá- Informes no confirmados aún, pe-
lez y Cía., S. en C. Suárez, González iro de apariencia auténtica, proce-
y Cía. Fuente Presa y Cía. Vicente ¡dentes de Hankow y Nanchang di-
C O N F E R E N C I A COMENTADA 
MADRID, junio 21. 
Han celebrado una extensa confe-
rencia el Jefe del Gobierno, señor 
Sánchez Guerra, y el general Castro 
Girona. 
L a conferencia está siendo muy 
comentada y se asegura que en ella 
se trató de asuntos relacionados con 
la campaña de Marruecos. 
presupuesto del mi isterio 
mentó. 
L a sesión se deslizó tranquil8-
E X P O R T A C I O N PROHIBIDA 
MADRID, junio 21. 
Se ha publicado una disposición! MADRID, junio 21 
E N E L SENADO 
MADRID, junio 21. . ^ 
E n el Senado continuó el ae 
de las reformas tributarias del nnu 
tro de Hacienda. M ¿i 
E l señor Bergamín se lamen» 
la lentitud con que se desenvu 
este debate. 
VICTOBIA*? L A R E I N A DOS;A VH I ^ / ' - M Í 
E L . H O S P I T A L D E L A C R l ^ n 
oficial prohibiendo la exportación 
e n V á de base paía las n e ^ o c i a X i S Ó m e Z ^ Veiga ' Cía- Angones, ¡cen que de 10.000 a 15,000 hombres |de P » « * temprana. 
} -Uno» y Oís, IVTcirtín F 1 niendo el senador Lafollette la tesis mo de obligar a los manufactureros ü63 d® ^ n c l a en la Haya, están- ¡c 
contraria, protestando contra la in- a encargar su trabaja a contratistas do ,llsta e/ta República a participar icía v Galí Pnp.vn v% h ^ ^ oú " i 1 í í " * V tn 
a y uan. uuervo y Sobrinos. Char- ¡Yat Sen a la provincia de Kiangsl sinuación de que él intentase atacar agremiados debidamente inscriptos. en ia conferencia por un período in-
Peila y Cía. !de las fuerzas del Norte que se en-
Oar- iviaron en contra del ejército de Sun 
lea Berkowitz. Martínez y Cía., de ninguna manera al gobierno po- seSñn anunció Hyman Blumberg.'-definido con obJeto de llegar a i 
presidente del gremio llamado Amal-!acuerdo Práctico con los representan- ^ 0 ™ P a n í a Cubana de Fonógr pular. 
E l senador por Wiscounsln decía- Samated Clothing Worken of Ame 
ró que el Tribunal Supremo había rlca-
"usurpado las atribuciones de la ra- ' ——— — 
ma legislativa del gobierno hablen- L A R E S E R V A F E D E R A L 
do llegado casi hasta el extremo de 
destruir nuestro proyecto á t gobier-
no." 
Anunció el senador Lafollette quei 
más tarde 
enmienda 
Esta última afirmación paree* ser ' ^ n * Í Pro^edocra Cubana. S. A. resident* 
atlficada por las otras delegaciones ^erAná"dez * ,cfae S«eI«f Euler Co.. I Estas 
ue se preparan a concurrir no sólo Z m Dr^guei-Ía Sarrá- Ramón López 'do del g 
D E NEW Y O R K R E D U J O S U 
T I P O D E D E S C U E N T O 
se proponía presentar su Krpw v n n w lifoí^ 9 
Ronstitucional y hablar pro-' Y 0 R K ' 3un10 2 
tes del Soviet. 
st  lti  
r  
q 
todo el verano sino todo el Invierno"^! 
fuese necesario. 
Personajes bien informados asegu-
raban esta noche que Francia e In-
¡glaterra no habían llegado a un con-
jvenio estrecho respecto a 
'fos. 
varias 
S. !se sublevaron en Klanfú quemaron 
- parte de aquella ciudad y otras veci-
b. Benejam. Pelayo Alvarez y ¡ñas y mataron algunos millares de 
£n°.:,Cía- ^ e e d o r a Cubana. S. . residentes. 
fuerzas están bajo el coman-
j eneral Tsal Chen Hsun. go-
y/ a ^ S- en C- CarvaJai y Caba- bemador militar de Pekín, 
llín. Thomas F . Turrull y Cía. P i tu 1 
Hermanos. Carasa y Cía.. S. en C, ' 
Huerta y Cía., S. en C. Gastón, R l - ¡S. en C. Romero y Cía. Díaz y Al-
vacoba y Cía., S. en C. Frank R 0 . varez, S. en C. F . Taquechei. L a 
bins Co. Santos, Alvarado y Cía. F a - Universal. Cía. Impresora y Paoele-
rlnas y Lastra. Viuda de Fargas. R. ¡ra de la Habana. S. A. Anselmo To-
y Cía. Faustino López. Gal- rres, Kinsbruy and Co. Cetman Co-
7 «1 S L a Reina doña Victoria J -• ^
bajador de Inglaterra y su ^ j, 
estuvieron hoy en el hosPIta l0|ir 
Cruz Roja cuya instalación 
L a Reina y sus Ilustres ^ 
ñantes visitaron la sala ae 
terapia quirúrgica. 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
MADRID, junio 21. 
E l ministro del Trabajo, señor 
Calderón, ha convocado a una reu-
nión a los parlamentarios por Astu-
rias para tratar de la huelga existen- B O L S 1 D E MADRID 
te en aquella provincia y estudiar el MAD 21 
modo de solucionar a. I Hoy se cotizaron los dolía" » 
Actualmente el numero de obreros} ^ •— 
que están en huelga asciende a trein-1 .t/>fri,_ . „ 
ta mil. i N O T I U A S ü t -
E l conflicto se presenta cada vezj L A INUNDACION D t 
más Complicado, y los perjuicios que, « I Q ($\Wí' 
origina son grandísimos. "•iy' 
! ^ K 1 
PARA E L NIÑO 
Lobo y Cía., S. A. Zayas, Abreu mmerclal Co. J . N. Aileyn S. en C. 
nerclai Co. Zaldo Martínez y ¡Estevanez y Cía. Antonio Puente e 
tipo actual ha estado en vigor (ie3-|,nsist,endo Principalmente en restan-I ̂ om.pañIa- Nestre and Anglo-Swiss Hijos: González y Suárez. S. en C. 
de el mes de noviembre pasado r a r la P^Piedad como se pueda y en i^ondensed Mlik Co. . .m. A. Camp- j0Bé Pérez y Cía. F . García y Cía S. 
'una compensación fija, caso que la :°en- Fernández, García y Cía. P. en C. Estrada, Saisamendi y Cía. a 
restauración sea posible. Fernández y Cía. J . Llera y Cía. ¡Echevarrl y Cía. Antiga y Cía. E . At-
H F U C I C I M r m D C Los acontecimlentoe del día tien- Fernández, Trápaga y Cía. López y ¡kins Co. Ltd. Arrellano y Mendoza. 
U E nt .Lo l I ) | l j rUK3'den a indicar que la conferencia de Pereda S. en C ; Hijos de H. Ale- Central Cunagua, S. A. Cuban Trad-
V L A J E D E L R E Y A L A S H U R D E S NITSVAS C O N S E C l T E ^ A | ^ p í t ; MANTES D E L A I N U N D A U ^ 
V A L L E D E RIO f * ^ " j l . 
RICARDO MENDEZ L0 QÜE DICE H í l ^ f S 
ILa Haya será un juego de pacien-
L a Juventud Montañesa" nos ha I COPENHAGUE, junio 21. cía. Es como si fuera conferencia 
entregado $76.06 importe del 25 por' Un despacho de Helsingfors al'de jóvenes cuya presencia no es de 
ciento que produjo la velada cele- Berlingske Fidende. dice que se hanisuma importancia en otras partes. 
Orada el día 11 del comente en los ; cometido crímenes horribles eniy a quienes se ha aconselado condu-
sa.ones del Centro Castellano." E s - , Ukrania. Dlceae que toda la pobla-lcirse despacio y con seguridad, 
te 25 por ciento o sean los $76.06 clón hebrea de cuatro ciudades fué M 
Í0L« . . e i l t r ega id0 l a "íuv.^ntud Mon- ; asesinada. .presidente de la comisión centra! no 
? - T ^ . P * £ - Í 5 rojCrlptífia a favor, E s ^ noticia no ha sido confirma-irusa ha convocado para mañana 
del niño Ricardo Méndez. Ida. por ningún otro conducto 
xander, Casteleiro, Viíoso y Cía., S. Ing Co. American Forelng Banking 
en C : J . Calle y Cía., S. en C. N. Corporation. Banco Nacional de Co-
Astorqui y Cía. J . A. Palacios y Cía. |mercio. J . UUoa y Cía. Cía. Nacional 
Luis L . Agulrre y Cía. Solana y Cía. |de Seguros " L a Mercantil", S. A.; 
Aspuru y Cía. Solana Hnos y Cía. Perdy and Herderson Trading Co. 
R. Suárez y Cía. S. en C. Uribarrl National Paper and Type Co. Fran-
Pattym, que fué elegido hoy Hnos. S. en C. Araluce, Alegría y cisco González e Hijo; Carrilo v L a 
Cía. Anselmo López y Cía. S. en C. Guardia; The Lamborn Co.; Suce-
Cernuda Sobrino y Cía. S. en C. 'sión de Pablo M. Costa; S. S. Fried-
Viuda de Doria y Cía. Hierro y Cía. Mein, Barandlarán y Cía. 
MADRID, junio 21. ' RTínwNv'lT L E ^ Texas^ Jul1̂ 0 A la una de la tarde llegó el Rey 1 B R O W N V I L L E , iex<is. 
a la Dehesa de la Granjuela. donde 
se le tributó un cariñoso recibí- ¡ 
miento. 
Habiéndose roto la l e ^ J ¿ e \ * 
Benito. 2 4 millas rio f/"^, ^ 
„ , „ ^«^ . .of ia nnblación Qe A las dos salló con dirección a la . do a la pequeña pobla 
loi 
Granja de Granadilla, que conduce í dios a orillas del Río Grande^.^j 
las 
E l Monarca-visitó los pueblos de ¡ llegar hoy noticias 
a l  Hurdes. * a una seria ™ ™ ™ * X * * t e S J ¡ -
•^bU-
ilas subcomisiones. 
Zarza, Moheda, Casar Palomero y i San Sebastián a orillas d ^ fi 
Baños de la Venta Mayor. Todas es-1 cedes 42 millas al Norte 
tas localidades se hallaban vistosa-i dad. E l agua ha He«a(1° n 
mente engalanadas para recibir al I de la costa del Golfo, y 
Rey. Y en todas el entusiasmo ha í tián estaba amenazada 1 
sido desbordante. . j iada dentro de 48 hor¡ 
Su Majestad hace el viaje a ca- por la rapidez con Que 
bal10- el río. 
